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üerrsvAsri lerl i i ie i i -
ÜÜzS88-IZS8l!!lU 
"W"ci>1i>.1s.ssci>Z7^iZ7iss 
eu^I. uiul iul. I'ritvl«, 
kaletotstotten, 
seli^v. I'iiclikii n. 8atiuei>, 
karbi^en Lesiitxtiielieri», 
^Vk8ten8toffei» in ^ 
8eiüv uu<1 ?i<iue, 
killaidtuelieii, NkineUe^' 
teiii ^ ReisedkeliHit, 
S 
s S 
s 
s 
s 
SZ 
s 
s 
s 
Nerivii 
OkHinisetten, 
Xiiiiren null Almielietteii, 
(?iiiviitt«8,s'kieiieiiv/vii) 
^ls^diinäeril, 
kleitleidiiZeln,Diiivii^ 
Iiest^ii /utliuteu /u 
Heireii^ai clei oixil. 
W .  ^e i ys^  
ScztinSicler si'. 
e s m m e r z - f i ö t e l .  
i^igascke 5trake Nr. 59. 
hiermit ckem geekrten Publikum älc flnzcige, «lab ick 
obiges tiotel übernommen kabe unä emptekle Zimmern 
mit gutem ^isck, multergültiger Seäienung unä vollkommene I^uke, 
aussckliizlick für keilenäe. Um geneigten ^uspruck bittet 
IiockacktungsooU 
L. vrobmann. 
l. l^sn^es. 
^ ^  X. 8lsWMZ ^ ^  
(Zexi-ünäet 1862. 
Zut-, Ilniformmüt^sii', Nüt^su-
u u ä  ? 6 l 2 ^ v a g . r ' S Q  - Z g - n ä l u n Z .  K O K  
Damsnku t -Oesckä f t»  
I^eumLi'ktsti'. 7, psi't. Eingang clui'oii cjg8 l-isi'l'sn^ut-Lescliäft, 
Vertut' en-^i08 un6 en-6swi1. 
^Z7SiSSl 
-He-'— 
» 
sc55cc7»o /M ll. lillMM 
vorm. ^cl. KjvvÄstil< 
Ilkl'kndgnlllung u. kepsi'stlll'lilierkN 
vlll'pgt, ??WKNgljkN-8tl'. ^il'. n. 
(? rös8 tks  ^aAk i -  a l l e r  ^ r t  l ' asc l i vn - ,  ^Vavc l -  M« I  
1'i5><'?iuIii-on-,in8de5<inZerk der 
bs8krcmwmirten ,0 n» e ^ u« , lllllvlll 
koi'el u I nion-?» . 
Kmotiö. kii? Uvissenligstö um! svliiiö»« 
MgdlM Sl>M kkIgrMl'öl! j» SN' M'öll-kl'gM 
(?olä. Nsä. 
1903. 
^l>ksoii 8srsk 
^Inl8-Mpsö?mki8tki'. 
Volä. Nsä 
1903. 
^sui^e^v, Ztein- uncZ I^anAe-Ztrasgen i^clce Xr. 40. 
Vormals Töpfermeister ^ürMnson. 
von äen einkaekstön dis ?u äen kein-
8ten ^opfei-^rdeiten. Xoelidei'6e 
eiZ'enei- I^ou8tiu1Nion. Cinumuerui^ 
von Vainpll<e888ln unä ^loeksnägi-
16N. Vollküdrl alle in ä^8 ^öpt'eikaed 8e1^Ä^enäe ^ep^ra-
turen. ^.nksrtiZunA von keuerke8ten unä einfachen ^kon-
(^ssodiii'sn allöi' ^it; VIumen-Vg8en ^veiäen c^ut' Le8tel!unK 
naed äei- ^eZedeuen ^eietinun»- ^u"ofeiljul. 
8ämmtlielie Arbeiten wei-ljen gewi88enliaft au8gefüknt. 
IVlMwtlis-, 
luell-, I_kin- unli V/ki88Viggskn-ttanlI>iinL 
ernpkelilt sein reieltdaltiges vager 
jn rnoäernen 
Oamßn^Ißiäßr- u> 
Ll0U86N8t<Mll, F 
in seilte, » olle n. Luunnvolle, 
so^vie 
öZlI- UNll IsMlMlkN. 
^DDDDDDDDBVDMMDDDV 
^U8län-
lli8ek6n Velvktink 
M AkillNII III!!! kllÜIZKII^ >Z 
?ii I.M-, ?jze>>-
Nil KMWZüilö 
unä äiverse anäere ^Veissv/aren 
in grosser ^usvvakl. 
Dorpst, 
Kükn-8tl-. IXr. 6. 
I n -  unc j  au8 lgnc j i 8o i i e  
Möim-W-KMW 
unä Vtcz r S s. 
wollene-, 
keluelle-
nuä ?ipue- kktMIm. 
V^/oilene unc! ^tlg8 
in allen 
I^rben. L^sppäßoksli'i 
.«^Zoulsaux. 
fii»v88e«« I t»»^> in ?eluolie-
Sopka- unä ketttsppicken. 
Srosstss HH i 
ain ?lad26 ^ordv?alirenä vin-
gang von Nouveautes. Zpsoi^ 
alit-Ät: 
K. 
sS» 
!»sgs?in von gllillknen unl! 8i>bei'NkN 
Kkgkn8tänllkn Uli »lkMatt 
1(D. 
Lsk^enüdei' äer LürZermussk. 
(Crosse /^nswakl von ^esckmackvvllen, soliden 
k o l l j -  u n l i  8 i l b e > ' L e g e n s t ä n l i e n .  
latöl-KMIlk, Möekö. Wulmen. öle. 
(?l-08seL I^aZer von allen l^6el- nn6 
l^albeclel«teinen, Nonatssteinen, Imitationen. 
ü i l e i e l i i v s - ,  A l l e n i l l e -  u n l l  ^ I p s i ! l ! Z - V > / z z s e n >  
Dsrgs läungen  u .  Ds rs i l ds rungen .  
tnr kille nnc! wie: 
Xi-<>i!Ln,I^ivi-vSknöpk«,Ä1«n<»Ai'ainii^,^oiiti-Su,niIv«5,,, 
ete ete. ^lassent'akii-
k^ion wie anoli siüekweise in allen ^lewllen. 
GG Slilzsblkiler mit goläsnei' 8pit?e. HH 
kesteilungen werlien sauber unl! ge8ekmae!(vo!> au8gefMt-t. 
^Vie6ervei'l<Äuiei' erdeten 
^aust dc)I6 unä Lilker ^um ^agLLeurZs. 
Hie MMMW i>, kenmUffNliMk 
von 
Azgräius IVliekell 
vorru. O, Wr«»« ASArUnäet 1877 
IV«rß»»t, > ««««> WZ»> l5t 8, 
vis-a-vis äern Ratdauss 
Liupüsklt sein Zrossss, reiedbalt^es 
I^kAsr äer bsrükrutsn 
Schweizer 
LaschenMen 
in 6o1ä-, Lilbsr-, Ltabl-, oxiäisrt unä 
Dickel-(?sbäussn, von 6su billiAstkn bis 
2U äen ksiustkn (Qualitäten, init Rra^isi-
ons - Regulierung. — (Crosse ^usvvadl in HH «,,«!» 
unct »Iii r». K>«rl»ui»> ei» rnit Nu ik T l^> RUni«» 
iu (?o!cl, Silber, OoI6p1a<^us unä stak! oxiäierb, 
in Lildsr, (?oläplacsue, 8tai»l oxiäiert unä I^ivlcsl. in 
6olä, Silber, (?oläpiaczus, ^Veissrnstall unä Ktakl oxiäiert. ki 
in Lilker unä l^oläplac^ue. Oer Vsrlcaut äer Ilbren sowie äie ^.usküiirunA 
ä«.r Reparaturen iinäet unter (Garantie statt 
V W Kmiselik V 
Krunl! LspitsI 8,SV0,V0V Kübel. 
(öaar-LinsodusL A,OOO,O()() I^ubol). 
Vei'sielisit Immodilien, ^lodilien und Maaren seclei' 
äuieli ikl'6li ^»'enteil 
täusrä f r jeär iek  
l i < ; k e » s ! - V > ; i ^ i r I > « i i i » a  
mit ^nt^eil cler Versietisk'ten sn cjsi' vivicjencje 
in äer 
1SSS 
I^ussiseken (iesellsetiatt 
?us VmiMunL von lZgpitsliön unl! könten. 
^IIsrböob8ter (.^sllebrviguriA bat äis 6s8sll8cbatt äa8 
li-sobt, ibre sigsver» ^etieo ar^ukautsu uriä au8 äem Vsr^ebr ?u 
usbulsu, 8v äa38 äi63slbs allmäbliA in eins (Zsgen^eitigksits-Lssell-
svksft umASwaiiäelt ^virä. 
<?ksamuit-(?iipitii1 übsr ».Ol»».«» <> kdl. 
Oiviäenäe äsr Versioksiwn 1W6/1907 — 12^. 
^.gSQt, für .jnrjsxv unä äie allgrsn^enäen Xreiss. 
M. Mauer 
(Zi'osze 
^ilderos >le6aillo I9V3. Silderve Ne6»ille ISO?. 
d^r<DssSi' 
Lrnpkslilk irlkill selbst angst'srtiAtss I^ÄAsr vor» 
8tikfk>n unll Äkudkn jkglikdkl' krt 
ksrnsr 
DZÜZL l i uken .  ^ s i i -  unc i  Wssse i 'Z i i e fe in^  
?ütirö LsstslIunAsn unä ü,sp!ir»turen selinsll unä gsv?issenl>att aus 
S fe t s  au f  l I gZe r :  
Vorxüxlicke >Vas8ei-8tiekeI-5ckmiel-e unä Sckuk-Lreme 
l!l>K>Ul>-^MI'>>ÄII>U^ l!l»!IIII>-kAll!8«!llK» DR 
U. 
weräeu laset, unä prompt au?Z'ktmirt, 
Lager von 
^lI-lIK»8>!>M, ei>A 
Mim», M ii. vWelltWdeil, 
Iieberuiuimt cias Nontireu von broäirten ^rdviten, 
sowie iNlv Kopaiatuikn in äiesem 
^v^0.»xv»<v/v^. > 5>Loc^iFi7-Ä 
I. ?rsis 
Lilbsrns 
Nsctaills 
1903. 
UM VisllgrsbenMI. 
sm karklai-plat?. 
^'jS.riOkOI'tSS. 
8gIMllgMlIIT 
-FaLL/na«», 
D 
kiga, ^lexAncier-kouievArci k^Ir. 1. 
Lrupüsklt uvä verssnäst s^Asn ^aolivadvis äiv. KI«-
NI«II-, <zk«iuüsS» un6 Ksine«, l-t, tzu»l, 
uriä eol,t „I tien-", ,,^Ii,n»x ", „I^on,<»»»-' 
unä ^VvinI>«»'AS-Api'itxO>i, UQ6QtbstirIic:1i im Llampts ge-
gkn OartsusokääliiiAS vi unistslk'ini, Ac Kv^e5^1t<t»li 
L»e^en AtnvIZelkvei unä «nieri. 
l<»ni«Q!ie k'ttNSN tür Näuss uu6 R,g.tt6n. Osut8o>»s unä 
amsrikarusvkk K»i t^iiiiisti Latalogs stslisu aut 
gsü. ^uLrags uoä t>«nc« OiSN8tsr>. 
I?. AsKswNSU? 
dZ-i'Osssr' H^z?. IQ. 
I'elvpllttu ^r. 22. 
UZskIasLsrtlrtes liager 
in Ktan^Sn- unä I>1attSnvi8Sii, Ktalil, I^uptSi', l>Iv88iiiA 
unä anäeren Netalleu, destem del^isoden Wa^SntStt, ?«ri> 
lÄNlZ-OeiuSiit, 8ael^-, 8S^Sl-,u. ?<>l8tSi-I^SlliSii,^Va<;k8-
unä I^SllSr-l'ueli, sekweä. unä engl. vrSdstSiuSi», Kvm-, 
ÜSN- unä 8tiaueIl-8SN8SII, 6lo. — viallt, I^SttEN unä 
I^anvvStk, I'arkSn, OSlSii unä äivei'sen I^ekSi», 8piSK«1ii 
unä 8piSK«I^Iü.8Srn, l^SH8tSi Al^8 aus äer l^adiik 2U k^6N-
N6I-N, ^jeKlielien HanclvvsiI^xSUKSn, emalliNen, verzinnten 
unä kupt'ei'uen I^üeliSii- unä NÄU8ASiät1i«it, sowie in allen 
2u kauten ei-t'oi'äei'lioken LSseliläKSn, als: 8o1iIÖ88Si', Hält-
«Si»,^^ASl,8<;kranvSn, ete — vSeinaa1-,IZaIanc!S»,Koi'n» 
unä ^SllSi->VÄKSu, I^SÄ<;r-, unä <ZsUIUItli-1l 
riSinSit, säinmtlielie »I^<1-IItSii8iIiSii,lkSVt>IvSi', 
k^atioiiSn, ?i8tvli8, uuä Ketiiot-I'laseliSii, 
?t1ÜAS unä ete. ele. 
MsLkowiseke 
l Z funäksp i t a l . . . .  kd l .  2 .VVV.VVV.  
kese rveksp i t s i  übe r , ,  7 , vvv , l l v l l .  
6sns5. 
<Flo««ei' Uaikt 12, leleplion 22. 
7?^M0W 
fc«vc?Z» 
üeveiI»e-^u88te»linZ io I!iZ» IM. 
Kilb^ne Ueilaille. 
kevefbe-^izziellunz in 1893. 
Klir?lis>sei8 cler 
alz iiijedzlef Psei8. 
OolZsus Nsäs-illeu 1836,1898 u. 19OZ. 
Aagenbauerei 
Keorg flzetier 
IntiÄbki-^ ^ollitnn^s ^i^viler. 
Ltellmaskei'insiLter unä UZagLnkaller 
in ?eter8durxer-8ti-. Xr. 12-16, 
srrix)tiSk.1^ sicli von 
l^oiiim^i-- Zuicl Ritv^i < <^iiis>?i«»< ii 
nsck modernsten Clustern, sowie allen 
^tellmaelter-, 8elnnie6v- imä 8att1«r>4rdeitvn niui livpai »im en 
Lestes Material unä reelle LeclienunZ ^usickernä. 
-»?»«« 
xcii?c 
kizssviiö 8t?. Z 
f. stampf 
Oorpst, im NM». HgUSö. 
Vorratk un6 ^niertiZunZ ^jeäer ^.rt 
c l iu^ssvey e ißeye? Apbeik  
^vie auck 
^allarkeiten. 
Soliäe Arbeit, reelle kscjienung. 
KiimmiUloselikn 
4l H- äer R-ussiseli-^merikÄuiselikn (rnmwikadril!. H-
A .  l l b s f l e i t n e i '  
v o r p a t ,  K ü k n - L t r a s s e  I > I r .  4 .  
IueIi-«MiW M Msti-
Slinx von üksiW-IZzMolM 
ilN' ?slek8bi>W>'VN8jüIlSkWV'^8kIl8l!llO, 
llik Kselikl- unll Ilionmmn - fghM 
von 
?iiecknl!li?el.8e!i 
^urjevv, ^isckmsrlct ^ 
liet'ei't: Alasiite u. nnK'Iasii'te 
I^^uainS, iur»clS OSkSn, altdSutseliS 
in ^Siraeotta, ^uksät^S, AlStlaillvns, LaÄS» 
wailNSN, L6St-Lillka88UUASN, 
LIulNGit - ^ .mpSln und VÄ8SU in v6i'L<zdi6ci6N6n 
Z^0IlN6N ete. 6to. 
Ilsdernivaint ^uglsieli 6s.s 55st>2su sscksr ^.rt Ovksn unä 
äis ksparatursu äsrssllzsn. 
Aaj-ieliineudvtried unä <Fln8ui-?adiiIcation. 
A6 
f k, H. kogäslwfk« Ko. WMM^ 
> 
Ksö88te Iz>iz>(8-fglis!l( lies v/elt. 
'ri'7' Ii v ^ Lisene mecdaniscke 
0. VV lllülÄHH (_^0. ^ Lcküit-unä^VtasLki-
nenkülsen Fabrik in 
^ur^ew. 
vormals ?. 
Xürsoliitoiwßistvi' 
j« Mumarkt-Lti'. ZVr. 24. ÜW 
empüetät äem geeinten ?ub!ieum seinen Vori'atk von 
Hem«- villi llsiiien-l'elieii, 
UVU^XV>5^»k-
80VVI6 
^ukten, Kraxen unä Mützen. 
^Ile in sein k'aek Zekören6e ^rdeiten weisen prompt ausgetütirt. 
I^Sl2ss.c?1iSri 
weräen z?um Kowmer siur OonsvrvivrunK angevommeo. 
Schnakenburg 's  
R a k e n ä e r  
f ü r  d a s  J a h r  
Jurjew (Dorpat). 
L c h n a k e n b u r g ' s  D r u c k  u n d  V e r l a g .  
1906. 
I,03S0HSk!0 H,Sk!3^x0I0. — X)pl.ss^., 20 I«)SK 1906 roqa. 
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Datumzeiger für das Jahr 1907. 
c> 
G 
s 
-K 
« 
Q 
s 
s Q Q 
G O ^ 6) ^ O 
Januar. Mai. September. 
7 
14 
21 
28 
2 
9 
16 
23 
30 
5 
12 
19 
26 
6 
13 
20 
27 
6 
13 
20 
27 
3 4 5 
12 
19 
26 
2 
9 
16 
23 
30 
6 7 
1314 
1 
8 
15 
2? 
29 
6 
13 
20 
27 
Februar. Juui. Oktober. 
4 
11 
18 
25 
5 
12 
19 
26 
3 
10 
17 
24 
3 4 
1011 
17 18 
24 25 
19 20 
26 27 
2 
9 
16 
23 
30 
7 
14 
21 
28 
4 
11 
18 
25 
5 
12 
19 
26 
März. 
1 
8 
Juli. November. 
3 
10 
17 
24 
31 
1 
8 
15 
22 
29 
7 
14 
21 
28 
April. August. 
1 
8 
15 
22 
29 
2 
9 
16 
23 
30 
7 
14 
21 
28 
— — 1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 
— 
— — — — 1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 
— 
dez em bei 
2 3 4 5 6 7 
1 
8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 
— 
— 
— 
— — 
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Die vier astronomischen Jahreszeiten 
haben im Jahre 1907 ihren Anfang nach altem Styl und mittlerer Petersburger 
Zeit: 
1) Der Frühling am 8. März um 8 Uhr abends. 
2) Der Sommer am 9. Juni um 4 Uhr nachmittags. 
3) Der Herbst am II. September um 7 Uhr morgens, 
4) Der Winter am 10. Dezember um 2 Uhr nachts. 
Die Finsternisse im Jahre 1997. 
Das Jahr 1907 hat 3 Sonnen- und 2 Mondfinsternisse, die in Dorpat un­
sichtbar sind: 
1 .  T o t a l e  S o n n e n s i n s t e r n i ß a m l .  J a n u a r .  
2 .  P a r t i e l l e  M o n d f i n s t e r n i ß  a m  1 6 .  J a n u a r .  
3 .  R i n g f ö r m i g e  S o n n e n f i n s t e r n i ß  a m  2 7 .  J u n i .  
4 .  P a r t i e l l e  M o n d f j n s t e r n i ß  a m  1 2 .  J u l i .  
5 .  T o t a l e  S o n n e n f i n s t e r n i ß  a m  2 1 — 2 2 .  D e z e m b e r .  '  
Zeit- und Kirchen-Rechnung. 
Das Jahr 1N07. entspricht dem 
Jahr 6620 der Julianischen Periode, dem 
Jahr 7415—7416 der Byzantinischen Aera und dem 
Jahr 5857 der Erschaffung der Welt nach Calvisius. 
Güldene Zahl 
Epakten 
Sonnenziikel 
Römer-Zinszahl ' . . . 
Sonntags-Buchstabe 
Septuagesimae 
I. Quatember 
Ostersonntag 
Himmelfahrt 
Pfingstsonntag 
II. Quatember 
III. Quatember 
I. Advent 
IV. Quatember 
Aschermittwoch hat keine Bedeutu 
vor dem 1. Quatember. 
Gregorianischer 
Kalender. 
Zulianischer 
Kalender. 
XXVIII. 
12. 
2. 
18. Februar 
l4. März 
22. April 
31. Mai 
10. Juni 
13. „ 
19. September 
2. Dezember 
19. -
8. 
XVI. 
12. 
5. 
?. 
27. Januar 
20. Februar 
31. März 
9. Mai 
19. Mai 
22. „ 
18. September 
I. Dezember 
18. Dezember 
ng. übngens immer eine Woche 
Auf- und Untergang der Sonne nnd des Mondes 
1907. 
Auf- Uiiie» 
gang j gang 
der Sonne 
Tages­
länge. 
Zeit-
gleichung. 
Aufgang ^Untergang 
des Mondes. 
a. M. U. M, u. M- Min. Set. U. M. U. M 
Zanuar . . . i 8 39 3 39 6 59 ^ 8 53 8 35 V. 4 9N. 
6 6 32 3 49 7 17 > 10 37 10 51 V. 10 56 N. 
Ii 8 23 4 0 7 37 -l- 12 3 12 16 N. 3 48 V. 
16 8 14 4 12 7 58 ^ 13 9 4 8N. 8 13 V. 
21 8 4 4 24 8 21 13 54 10 31 N. 9 54 N. 
26 7 52 4 37 8 45 4- 14 19 4 1 V. 11 51 V. 
31 7 39 4 50 9 10 14 25 8 18 V. 5 46 N. 
Februar . . 5 7 26 5 1 9 35 ^ 14 12 9 41 V. — 
10 7 14 5 12 9 59 > 13 41 12 2N. 4 41 V. 
15 7 0 5 25 10 25 12 53 5 35 N 7 29 V. 
20 6 46 5 37 10 50 11 53 — 8 54 V. 
25 6 33 5 48 11 15 ^ 10 41 5  4 V .  12 38 N. 
Mär; . . . . 2 6 19 5 59 II 40 -i- 9 21 7 16 V. 7 26 N. 
7 6 4 6 II 12 7 ^ 7 55 8 44 V. 12 27 V. 
12 5 49 6 23 12 33 6 24 12 43 N. 4 44 V. 
17 5 35 6 34 12 58 4 52 7 20 N. 6 23 V. 
22 5 21 6 45 13 24 -4- 3 21 12 56 V. 8 29 V. 
27 5 7 6 56 13 49 1 54 4 38 V. 2 24 N. 
April . . . . 1 4 53 7 8 14 15 > 0 32 6  4 V .  8 57 N. 
6 4 39 7 19 14 40 — 0 39 8 30 V. 1 18 V. 
11 4 25 7 31 15 6 — 1 42 2 6N. 3 58 V. 
16 4 12 7 42 15 30 - 2 34 9 16 N. 5 20 V. 
21 3 59 7 53 15 54 — 3 13 1 52 V. 9 28 V. 
26 3 47 8 5 16 18 - 3 38 3 45 V. 4 9N. 
M a i  . . . .  1 3 36 8 16 16 40 — 3 4"> 5 11 V. 10 14 R. 
" 
6 3 26' 8 27 17 1 - 3 45 9 16 V. 1 19 K. 
11 3 16 8 37 17 20 - 3 27 3 46 N 2 49 V. 
16 3 8 8 45 17 38 — 2 53 10 53 N. 5 1V. 
21 3 1 8 53 17 53 — 2 16 1 23 V. 11 18 V. 
26 2 56 9 0 18 4 - 1 25 2 34 V. 5 44 N. 
31 2 53 9 6 18 13 — 0 25 5 6 V. 10 46 N. 
J u n i  . . . .  5 2 52 9 1.» 18 18 -l- 0 38 10 41 V. 12 28 V. 
10 2 52 9 12 18 19 1 43 5 38 R. 1 45 V. 
15 2 54 9 II 18 17 2 46 11 2N. 6  5 V .  
20 2 59 9 9 18 10 -i- 3 36 12 17 K. 1 3N. 
25 I 5 9 5 17 59 > 4 39 1 46 V. 7 0N. 
30 3 13 8 59 17 46 5 23 6  4 V .  10 16 N. 
Z u l i  . . . .  5 3 21 8 51 17 30 -j- 5 55 12 23 N. 11 31 N. 
10 3 30 8 42 17 ,2 i- 6 14 7 16 N. 1 22 V. 
15 3 40 8 3^ 16 52 -l- 6 13 10 9N. 7 57 V 
20 3 51 8 22 16 31 ^ 6 8 11 26N. 2 34 N. 
25 4 2 8 11 16 9 5 43 1 49 V. 7 24 N. 
30 4 12 7 59 15 46 -n 5 4 7 34 V. 9 12 N. 
August. . . 4 4 24 7 46 15 22 4 10 2 17 N. 10 37 N. 
9 4 35 7 32 14 57 ^ 3 2 7 25 N. 2 25 V. 
14 4 46 7 13 14 33 1 43 8 56 lt. 9 42 V. 
19 4 57 7 5 14 7 -5- 0 15 10 55 N. 3 44 N. 
24 5 8 6 51 13 43 — 1 21 2 50 V. 6 47 N. 
29 5 19 6 36 13 18 — 3 3 9 18 V. 8 0N. 
September. . 3 5 30 6 22 12 52 - 4 48 3 50 N. 10 53 N. 
8 5 40 6 7 12 27 — 6 34 6 33 N 4 21 V. 
6 
Ivo? 
Auf- ! Unter­
gang gang, 
der Sonne. 
Tages -
länge. 
Zeit-
gleichung. 
Aufgang Untergang 
des Mondes. 
u M. u. M. u. Min. Min. Set. T. Min. U. Min. 
September. 13 5 51 5 53 12 1 — 3 19 7 51 N. 11 29 V. 
18 6 3 5 38 11 36 — 9 59 11 26 N. 4 0N. 
23 6 14 5 24 11 10 — 11 33 4 20 V. 5 41 N. 
28 6 25 5 10 10 45 — 12 57 1 1  I 6 V .  7 11 N. 
Oktober. . 3 6 36 4 56 10 20 — 14 9 3 59 N. — 
8 6 43 4 43 9 55 — 15 8 5 19 N. 6 1 3 V  
" 
13 7 0 4 30 9 30 — 15 5l 7 24 N. 12 23 N. 
18 7 12 4 17 9 5 — 16 16 - 3 1 8 N  
23 7 24 4 5 8 41 — 16 21 6  2 V .  4 28 N' 
November 
28 7 35 3 54 8 18 — 16 5 12 42 N. 7 38 N' 
2 7 47 3 43 7 56 — 15 29 3 2N. 1 7 V' 
7 7 58 3 34 7 36 — 14 31 4 15 N. 7 52 V' 
12 8 9 3 25 7 17 — 13 14 7 59 N. 1 2  3 6 N '  
17 6 18 3 18 7 0 — 11 37 12 50 V. 2  7 N '  
22 8 23 3 13 6 45 — 9 42 7 55 V. 3 40N' 
27 8 36 3 10 6 34 — 6 33 12 36 N. 9  2 6 N '  
Dezember. 2 8 42 3 8 6 26 — 5 14 1 48 N. 3  0 V '  
7 8 46 3 8 6 21 — 2 47 3 55N. 9 3 V'-
12 8 49 3 10 6 21 — 0 18 9 17 N. 11 49 V -
17 8 50 3 14 6 25 
U-
2 10 2 26 V. 1 2  5 2 N -
22 3 43 3 21 6 33 4 33 9 21 V. 3 58 N. 
.. 27 8 44 3 29 6 44 6 47 11 34 V. 11 24 N. 
Uhr Min. 
Jan. 1. 7 53 V. Neumond. 
8. 10 43 V. Erstes Viertel 
16. 3 46 Vollinon. 
24. 2 53 V, Letztes Viertel. 
30. 7 44 N. Neumond. 
Febr. 7. 6 36 V. Erstes Viertel. 
15. 3 24 V. Vollmond. 
22. 10 43 V. Letztes Viertel. 
März 1. 8 6V. Neumond. 
9. 3 11 V. Erstes Viertel. 
16. 9 46 N. Vollmond. 
23. 5 22 N. Letztes Viertel. 
30. 9 7 N. Neumond. 
April 7. 10 39 N. Erstes Viertel. 
15. 8 6V. Vollmond. 
21. 11 55 N. Letztes Viertel. 
29. 11 1 V. Neumond. 
Mai 7. 3 29 N. Erstes Viertel. 
14. 4 19 N. Vollmond. 
21. 7 21 V. Letztes Viertel. 
29. 1 51 V. Neumond. 
Zum 6. 4 56 V. Erstes Viertel. 
12. 11 28 N. Vollmond. 
19. 4 35 N. Letztes Viertel. 
27. 5 18 N. Neumond. 
Mondphasen im Äahre 1907. 
Mittlere Petersburger Zeit.) 
Juli 
Aug. 
Sept. 
Okt. 
Nov. 
Dez. 
5. 
12. 
19. 
27. 
3. 
10. 
17. 
25. 
2. 
8. 
16. 
24. 
1. 
8. 
16 
24. 
30. 
7. 
15. 
22. 
29. 
6. 
15. 
21. 
28. 
Uhr Mm. 
3 13 N. 
6 31 V. 
4 27 V. 
8 38 V. 
11 7 N. 
2 l6 N. 
7 29 N. 
11 5 N 
5 41 V. 
11 35 N. 
1 38 N. 
12 22 N. 
12 3 N. 
11 18 V. 
9 53 V. 
12 40 V. 
7 16 N 
2 6 V. 
6 22 V. 
12 24 N. 
4 17 V. 
7 56 N. 
1 12 V. 
11 45 N. 
3 54 N. 
Erstes Viertel. 
Vollmond. 
Letztes Viertel. 
Neumond. 
Erstes Viertel. 
Vollmond. 
Letztes Viertel. 
Neumond. 
Erstes Viertel. 
Vollmond. 
Letztes Viertel. 
Neumond. 
Erstes Viertel. 
Pollmond. 
Letztes Viertel. 
Neumond. 
Erstes Viertel. 
Vollmond. 
Letztes Viertel. 
Neumond. 
Erstes Viertel. 
Vollmond 
Letztes Viertele 
Neumond. 
Erstes Viertel. 
Israelitische Feiertage im Jahre 1907. 
5KK7. Purim: 26. Februar. 
Passah-Anfang: 28. März. 
Passah-Ende: 4. April. 
Wochenfest oder Pfingsten: 17. Mai. 
Fasten, Eroberung Jerusalems: 27. Juni. 
Fasten, Tempelverbrennung: 16. Juli. 
5K67. Neujahr: 7. September. 
Versöhnungsfest: 16. September. 
Laubhüttensest-Anf..- 21. September. 
Palmenfest: 27. September. 
Laubhüttenfest-Ende: 26. September. 
Gesetzesfreude: 29. September. 
Tempelweihe: 29. November. 
Belagerung Jerusalems: 14. Dezember. 
Bei den Muhamedauern beginnt am 23. Februar 1907 alten Stils der 
1. Moharrem (Neußahr) 1323 nach der Hedschra. 
Tabelle 
der beweglichen Feste für die Zahre I3V7 di» ISL5. 
(Die Schaltjahre sind mit einem Stern bezeichnet.) 
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A 
1907 18 14 15 20 22 31 10 17 30 25 2 
1908* — 10 — 5 — 6 — 11 — 13 — 22 — 1 — 8 — 5 23 30 — 
1909 25 — 18 22 — 27 — 29 — — 7 17 — 24 — — 4 22 29 — 
1910 — 14 — 10 — 11 — 16 — 18 — 27 — 6 — 13 — 3 21 28 — 
1911 — 6 — 2 — 3 — 8 — 10 — 19 29 — — 5 — 2 20 27 — 
1912* 22 — 15 18 — 23 — 25 — — 3 13 — 20 — 30 — 25 — 2 
1913 — 10 — 6 — 7 — 12 — 14 — 23 — 2 — 9 — 6 24 — t 
1914 — 2 26 — 30 — — 4 — 6 — 15 25 — — 1 — 5 23 30 — 
1915 18 — 11 — 15 — 20 — 22 — 10 — 17 — 30 — — 4 22 29 —i. 
1916» — 7 — 2 — 3 — 8 — 10 — 19 29 — — 5 — 2 20 27 — 
1917 29 — 22 — 26 — 31 — — 2 — 11 21 - 26 — — 1 26 — 3 
1918 — 18 — 14 — 15 — 20 — 22 — 31 — 10 — 17 30 — 25 — ?. 
1919 — 3 27 — 31 — — 5 — 7 — 16 26 — — 2 — 6 24 — 1 
1920* 26 — 19 — 22 — 27 — 29 — — 7 17 — 24 — — 4 22 29 —. 
1921 — 14 — 10 — 11 — 16 — 18 — 27 — 6 — 13 — 3 21 26 — 
1922 30 — 23 — 27 — — I — 3 — 12 22 — 29 — . . .  2 20 27 — 
1923 22 — 15 — 19 — 24 — 26 — — 4 14 — 21 — — 1 26 — 3 
1924* — 10 — 6 — 7 12 — 14 — 23 — 2 — 9 — 6 24 — 1 
1925 2 26 — 30 — — 4 — 6 — 15 25 — — 1 — 5 23 30 — 
1926 18 11 15 20 22 30 10 17 4 22 29 
8 
« I u l i a n i s c h e r  
Kalender. 
R u s s i s c h e r  
Kalender. 
G 
s 
Gregorianischer 
Kalender. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F-
S. 
»I 
2 
3 
4 
5 
»6 
Neujahr ^ 
Abel u. Seth ^ 
Ensch 
Methusala 
Simeon 
Christi Erschein. 
Ehristi Beschneidung 
Papst Sylvester 
Proph. Maleachi 
Gedächtnisfest der 70 Ap. 
Theopemtos u. Theone 
Göttl. Erschein. Christi 
14 
15 
16 
17 
13 
19 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
9 
10 
11 
12 
13 
1. S. n. Epiph. 
Erhard 
Kaspar 
Paul d. Eins. 
Hyginus 
Reinhold 
Hilarius 
Fest Johannis d. Täufers 
Georg Ehosevita 
M. Polyeukt, M. Philipp 
Gregor v. Nyssa 
Theodosius 
Mrt. Tatiana 
M. Hcrmylos 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2. S. n. Epiph. 
Pauli Bekekrung 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
S. 
M. 
D. 
M. 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2. S. n. Epiph. 
Felix 
Erdmann 
Anton 
Ephraim 
Sara 
Fabian Sebastian 
G 
In Sinai getöt. Väter 
Paul von Theben 
Petri Kettenverehrung 
Antonius d. Große 
Athanasias u. Kyrill 
Makar v. Egypten 
Euthimios d. Gr. 
27 
26 
39 
30 
31 
1 
2 
Septuagesimae 
Februar 
Mar. Reinigung 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
3. S. n. Epiph. 
Binzens 
Emerentia 
Timotheus ^ 
Pauli Betehrung ^ 
Hans 
Ehrysostomus 
Maximus 
Ap. Timotheus 
M. Klemens 
Xenia 
Gregor d. Theologe 
Xenophon u. Maria 
Johann Ehrysostomus 
Sexagesimae 
28 
29 
30 
31 
4. S. n. Epiph. 
Samuel 
Ludovika 
Virgilius 
jEphraim der Syrier 
M. Ignatius 
^3 Hohenpriester 
>Kyros u. Johannes 
10 
11 
12 
13 
Estomihi 
Fastnacht 
Aschermittwoch 
7. Melchior. — 14. Robert. — 21. Agnes. — 23. Karl. 


AH I u l i a n i s c h  e r  R u s s i s c h e r  
O Gregorianischer 
Kalender. Kalender. s Kalender. 
D. 1 Brigitte Märt. Tryphon 14 
F. "2 Maria Rein. Christi Empf. im Tempel 15 
S. 3 Blasius Simeon u. Anna 16 
S. 4 5. S. n Epiph. Isidor 17 Jnvocavit 
M. 5 Agathe M. Agathe 18 
D. 6 Dorothea Bukolos v. Smyrna 19 
M. 7 Richard Porthenios u. Lukas 20 I. Quatember 
D. 6 Salomo Gr. M. Theodor Stratel. 21 
F. 9 Apollonia M. Nikephor 22 
S. 10 Pauline M. Charalampios 23 
S. 11 v. S. n. Epiph. M. Blasios 24 
M. 12 Karoline Meletios u. Alexei 25 
D. 13 Boy Martiniun 26 
M. 14 Valentin Auxentios 27 
D. 15 Gotthilf ^ Ap. Onesimos 28 
F. 16 Juliane ^ M. Pamphilius 1 
S. 17 Constantia Gr. M. Theodor Tyron 2 
Reminiscere 
März 
S. 16 Septuagefimae Papst Leo 3 
M. 19 Susanne Ap. Archippos 4 
D. 20 Eucharius Leo v. Catana 5 
M. 21 Eleonore Timotheus 6 
D. 22 Petri Stuhlfest, 
Jobst ^ 
Mrt. 'Eugenia 7 
23 M. Polykarp 8 
S. 24 Ap. Mattheus 1. u. 2. Aufs. d. Haupt. Joh. 9 
Oculi 
S. 
M. 
D. 
M. 
25 
26 
27 
26 
Sexagesimae 
Nestor 
Claudius 
Justus 
Tarafios. Erzb. 
Poriphyros, Erzb, v. Gaza 
Prokop 
Basilios 
10 
11 
12 
13 
Lätare 
4. Veronica. — 11. Euphrosine. — 18. Concordia. — 25. Victor. 
IZ 
I u l i a n i s c h  e r  
Kalender. 
u s s i s c h  e r  
Kalender. 
Gregorianischer 
Kalender. 
D I 1 
F. *2 
S. *3 
Albinus 
Butterwoche. 
^Märt Eudokia 
Märt. Thiodotos 
jMärt. Eutropios 
14 
15 
16 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F-
S. 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Estomihi 
Aurora 
Fastnacht 
Aschermittwoch 
Cyprian 
Prudentius ^ 
Jenny ^ 
Märt. Gerassimos 
Märt Konon 
42 Märt, in Amorion 
Märt. Basileos 
T^eophylakt 
40 Märt, in Sebastia 
Märt. Kodrat 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
Judica 
S. 
M. 
D. 
M 
D. 
F-
S. 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
Znvocavit 
Gregor 
Ernst 
Büß- u. Bettag 
Longinus 
Gabriel ^ 
Gertrud ^ 
Patriarch Lophronios 
Theophanes 
Patr. Nikephor 
Benedikt 
Märt. Agapios 
Märt. Sabinus 
Alexias u. Makarios 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
Palmarum 
Gründonnerstag 
Charsreitag 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F 
S. 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
Reminiscere 
Joses 
Rupert 
Benedikt 
Rasael 
Theodorich 
Kasimir L 
Kyrill v. Jerusalem 
Märt. Ehrhsanthos u. Daria 
Ehrw. getötete Väter 
Zakob, Bischof 
Märt. Basilios 
Märt. Nikon 
Zacharias 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Ostersonntag 
Osterin. April 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
*25 
26 
27 
23 
29 
30 
31 
Maria Berk. Oculi 
Emmanuel 
Gustav 
Eugente 
Philippine 
Adonis M 
Detlaus ^ 
Mariä Verkündigung 
Erzengel Gabriel 
Madrona v. Tessalonich 
Hilarion 
Markus v. Arethusa 
Johann Klimax 
Bischof Hipatios 
Quasimodogeniti 
9 
10 
11 
12 
13 
2. Luise. — 3. Kunigunde. — 4. Adrian. — 6. Gottfried. 7. — Perpedua. — 
^ 11. Eonstantin. — 14. Mathilde. — 16. Patricius. 
13 
o t r  z e 
14 
M o t r z e n. 
15 
v 
« 
5V . J u l i a n i s c h e r  R u s s i s c h e r  Z Gregorianischer 
s" 
Kalender. Kalender. s 
« 
Kalender. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F-
S. 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Lätare 
Irmgard 
Ferdinand 
Ambrosius 
Maximus 
Sixtus 
Aaron D 
Maria v. Egypten 
Titus 
Niketeas 
Ehrw. Josef 
Märt. Theodulos 
Eutichios 
Georg v. Mytilene 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Mis. Domim 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
3 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Judica 
Bogislaus 
Ezechiel 
Hermann 
Julius 
Zustinus 
Tiberius 
Ap. Herodion 
Märt. Eupsichios 
Märt. Terentius 
Märt. Antipas 
Basilios v. Paros 
Märt. Artemon 
Papst Martin 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Jubilate 
Ev. Markus 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F-
S. 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Palmsonntag 
Charisius ^ 
Rudolf 
Valeria» 
Gründonnerstag 
Charsreitag 
Fortunat ^ 
Ap. Aristarch 
Märt. Agapia 
Simeon 
Ehrw. Johannes 
Johannes. Althölenbew. 
Theodor Trichinas 
Wasserweihe 
28 
29 
30 
1 
2 
3 
4 
Cantate 
Mai 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
«22 
»23 
»24 
*25 
*26 
*27 
28 
Ostersonntag 
Ostermon. Kaiserin 
Albrecht sNamensf. 
Ev. Marku» 
Gzechias 
Anastasius 
Therese 
Theodor 
Georg u. Alexandra 
Märt Sabas 
Ap. u. Ew. Markus 
Märt. Basileos v. Amasia 
Märt. Simeon 
Ap. Jason u. Sosipater 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Rogate 
Chr. Himmels. 
S. I 29 !Quafimodogen. ^>6 Märt, in Kyzikos ! 12 I Exaudi 
M.I 30 >Ap. Jakob ^!Ap. Jakob > 13 > 
1. Theodora. — 3. Liborius. — 15. Obadias. — 19. Timon.— 20. Sulpi-
ciuS. — 22. Cajus. — 23. Georg. — 24 Albrecht. — 29. Raimund. 
16 
-s-D I u l i a n i s c h e r  
Kalender. 
R u s s i s c h e r  
Kalender. 
S-: 
Gregorianischer 
Kalender. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
Philipp u. Jakob 
Sigismund 
f Erfindung 
Florentine 
Gotthard 
Proph. Jeremias 
Athanasius der Große 
M. Tim. Theod. d. Höhlb. 
Märt. Pelagia 
Märt. Irene 
14 
15 
16 
17 
18 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
»6 
7 
8 
*9 
10 
11 
12 
Mis. Domini 
lGebf. d. Kais. H 
Stanislaus 
St. Nikolaus 
Gordian 
Pankratius 
Nero 
Hiob d. Schmerzensreiche 
Zeichen des himml. Kreuzes 
Av. u. Ev. Joh. d. Theol. 
Nikolaus d. Wunderth. 
Ap. Simeon Zelotes 
Wasserweihe 
Epiphanios 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Pfingstsonntag 
Pfingstmontag 
2. Quatember. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
! 13 
*14 
! 15 
16 
17 
13 
19 
Zubilate ^ 
Christian. V Krö-
Sophie jnungsfest 
Peregrin 
Herbert 
Erich 
Philipp 
Märt. Glykeria 
Märt. Isidor 
Pachomios d. Gr. 
Theodor 
Ap. Andronicos 
Märt. Theodot. v. Ankyra 
Märt. Patrikios 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
Trinitatis. 
Zum 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
20 
21 
22 
23 
24 
*25 
26 
Cantate 
Ernestine 
Emilie 
Leontine 
Esther 
Gebs. d. Kaiserin 
Eduard 
C 
Märt, Thaleläos u. Alexei 
Konst. u. Hel.; M. G v. Wl. 
Märt. Basilisk 
Michael, Leontios 
Simeon u. Nikita 
3. Aufs. d. Haupt. Joh. 
Ap. Karpos 
1. S. n. Trin. 
Medardus 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
! 27 
I 28 
! 29 
I 30 
l*31 
Rogate 
Wilhelm 
Maximilian D 
Wigand ^ 
Christi Himmelf. 
Märt. Therapon 
Nikitas u. Ignatius 
Märt. Theodosia u. Joh. 
Isaak o. Dalmatien 
Ap. Hermas 
9 
10 
11 
12 
13 
6. Dietrich. — 7. Henriette. — 13. Servatius — 20. Sybille. 
27 Frohnleichnam. — 31. Alide. 
2. S. n. Trin. 
25. Urbanus, 
17 
W o t i z e n. 
2 
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Kalender. 
R u s s i s c h e r  
Kalender. 
Ne
ue
r 
S
t. 
Gregorianischer 
Kalender. 
F. 
S. 
1 
2 
Gottschalk 
Emma 
Märt. Justinus. Dionhsios 
Nicephor v. Konstantinopel 
14 
15 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
Exaudi 
Friederike 
Bonifatius 
Artemius 
Lucretic, 
Medardus 
Barnimus 
Märt. Lukillian 
Metrophan v. Konstantinop. 
Märt. Dorotheus 
Bessarion 
Märt. Theodot 
Gr. M. Theodor Stratelat 
Kyrill v. Alexandrien 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
3. S. n. Trin. 
S. 
M. 
D. 
M, 
D. 
F. 
S. 
'10 
'11 
12 
13 
14 
15 
16 
Pfingstsonntag 
Pfingstmontag 
Blandina 
Tobias 
Josefine 
Amilde 
Frohnleichnam 
Märt. Thimotheus 
Ap. Bartholom, u. Barnab. 
Onophrios d. Große 
Märt. Akilina 
Pr. Elisa 
Proph. Amos. Metr. Jona 
Tychon v. Amathus 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4. S. n. Trin. 
Joh. d. Täufer 
Siebenschläfer 
Peter u. Paul 
s. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
17 
13 
19 
20 
21 
22 
23 
Trinitatis 
Homer 
Gervasius 
Florian 
Emil 
Agathus 
Axel. 
Märt. Immanuel 
Märt. Leontios 
Ap. Judas, Christi Brud. 
Märt. Methodios 
Märt. Julian 
M. Eusebius v. Samosota 
Märt. Agrippina 
30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
5. S. n. Trin. 
Juli 
Mariä Heims. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
*24 
25 
26 
27 
23 
*29 
30 
Zoh. d Tauf. IS 
Febronia ^n. Trinit. 
Jeremias 
Siebenschläfer 
Josua 
Peter u. Paul 
Pauli Ged. 
Geb. Johannes d. Täufers 
Märt. Febronia 
David v. Tessalonich 
Ehrw. Simson 
Kyros u. Johannes 
Ap. Peter u. Paul 
Ged.-Fest d. 12 Apostel 
9 
10 
11 
12 
13 
6. S. n. Trin. 
7 Brüder 
3. Erasmus — 10. Flavius. — 11. Barnabas. — 17. Arthur. 
2* 
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Z u l i a n i s c h e r  
Kalender. 
R u s s i s c h e r  
Kalender. 
Gregorianischer 
Kalender. 
L>. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Z-
Z. S- n. Trinit. 
Maria Heimsuchung 
Cornelius 
Ulrich 
Anselm ^ 
Hektor ^ 
Demetrius 
Kosmos u. Tannan 
Ausl. d. Gewand, d. M. G. 
Märt. Hyakinth. 
Andreas v. Kreta 
Athanasios v. Athos 
Sisoes d. Große 
Thvmas u. Akakios 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
7. S. n. Trin. 
Ap. Theil. 
S. 
M 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
3. S- n. Trinit. 
Kyrill 
7 Brüder 
Emmeline 
Heinrich 
Margarethe 
Bonavent 
Gr.-Märt. Prokop ! 21 
Märt. Pankratios 22 
Ausl. d. Gewond. Christi 23 
M. Euphemia u. rgl. F. Olga 24 
Märt. Proklos 25 
Erzengel Gabriel 
Apost. Akylas 
26 
27 
8. S. n. Trin. 
Maria Magdal. 
Jalobus 
Anna 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
4. S. n. Trinit. 
Hermine 
Alexius 
Rosine 
Harald ^ 
Elias ^ 
T aniel 
Kerix u. Julietta 
Märr. Athenogenas 
G.-M. Marina 
Märt. Hyakinth. 
Makrine u. Dios 
Proph. Elias 
Simeon Iurodüvh 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
9. S. n. Trin. 
August 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F-
S. 
S. 
M. 
D. 
*22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Kais. M. Namf. 
s5. S. n. Trinit 
Christine 
Jakob 
Anna 
Martha M 
Caecilie. Pantaleon 
29 
*30 
31 
6. S n Trinit. 
Thrf. Gebs. 
Germanus 
Maria Magdalena 
Märt. Trophin 
M. Christina Boris u. Gleb 
Entschlaf d. h, Anna 
Märt Hermolaos 
Gr..Märe. Pantelemon 
Apost. Arochor u. Nikanor 
Märt. Kallinikos 
Apost. Silas n. Silvan 
Eudokimos 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
10. S. n. Trin. 
Christi Verkl. 
Laurentius 
11 
12 
13 
II. S. n. Trin 
V 
1. Theobald. — 7. Kilian. — 15. Avost. Theil. — 22. Maria Magdalena. — 
23. Adelheid. — 29. Eduard, Beatrix — 30. Rosalie. 

22 
M o t i z e n  
23 
W
oc
he
n-
Ta
ge
. 
M
on
at
s«
 
Ta
ge
. I u l i a n i s c h e r  
Kalender. 
R u s s i s c h e r  
Kalender. 
Ne
ue
r 
S
t. 
Gregorianischer 
Kalender. 
M. 
D. 
F. 
S. 
1 
2 
3 
4 
Petri Kettenfest 
Hannibal 
August ^ 
Dominik ^ 
Austr. d. Kreuzes Christi 
Ehrw. Märt. Stephanos 
Isaak u Antonius d. Rom. 
7 Jünglinge v. Ephesus 
14 
15 
16 
17 
Mar. Himmelf. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
7 S. n. Trinit. 
Chr. Verkl. 
Donatus 
Gottlieb 
Romanus 
Laurentius 
Olga ^ 
Märt, Eusignius 
Verklärung Christi 
Märt. Dometios 
Emilian v. Kyzikos 
Ap. Matthias 
Märt. Laurentius 
Märt. Euplus 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
12. S. n. Trin. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
12 
13 
14 
»15 
16 
17 
18 
8. S. n. Trinit. 
Hildebert 
Eusepius 
Maria Himmelf. 
Isaak 
Adele A 
Helene ^ 
Märt. Photius 
Maximus 
Prophet Micha 
Himmelfahrt d. M. Gottes 
Überbr. des Christusbildes 
Märt. Mhron 
Märt. Florus u. Laurus 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
13. S. n. Trin. 
Joh. EntHaupt. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
9. S. n. Trinit. 
Bernhard 
Ruth 
Philibert 
Zacharias 
Bartholomäus ^ 
Ludwig W 
Märt. Andreas Stratelates 
Prophet Samuel 
Apostel Thaddäus 
M. Agothonik 
Märt. Lupus 
Märt. Eutychios 
Ap. Bartholomäus 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
September 
s14. S. n. Trin 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
26 
27 
28 
*29 
»30 
31 
10. S. n. Trinit. 
Gebhard 
Auguste 
Zoh Enthauptung 
Alexander New. 
Rebekka 
M. Hadrian u. Nathalia 
Poimen 
Moses a. Mohrenland 
Joh. Enthauptung ' 
Fürst Alexander Newski 
Gürtel d. M. Gottes 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
15. S. n. Trin. 
^Mariii Geburt 
5. Oswald. — 12. Clara. — 19. Sebald. — 26. Natalie. — 30. Edwin. 
V > 
24 
s « 
I u l i a n i s c h e r  
Kalender. 
R u s s i s c h e r  
Kalender. 
G Gregorianischer 
Kalender. 
S. j 1 ^Aegedius ^Simeon u. Martha 14 j -s- Erhöhung 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
*3 
N- S.n. Trinit. 
Athelwina 
Nathanael 
Magnus 
Regina ^ 
Mariä Geburt ^ 
Märt. Mamas 
Märt. Anthimos 
Märt. Babhlas 
Zacharias u. Elisabeth 
Erzengel Michael 
Märt. Sozon 
Mariä Geburt 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
16. S. n, Trin 
3. Quatember 
Ew. Matth. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
9 
10 
11 
12 
13 
-»14 
15 
12. S. n. Trinit. 
Albertine 
Gerhard 
Shrus 
Amatus 
-I- Erhöhung 
Nikodemus 
Joachim u. Anna 
Märt. Menodora 
Theodora 
Märt. Autonomus 
Ern. d. Tempels 
Kreuzes Erhöhung 
Gr.-Märt. Niketas 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
17. S. n. Trin 
Joh. Empf. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
18. S. n. Trin. 
Lambert 
Amalie 
Werner 
Marianne 
Ew. Matthäus 
Moritz 
Gr.-Märt. Euphemia 
Sophie, Wera, Nadeshda 
Eumenios, Bisch, v. Gortyn 
Märt. Trophimos 
Gr.-Märt. Eustach 
Ap. Kodr. u. Dem. v. Rost. 
Märt. Phokas 
29 
30 
1 
2 
3 
4 
5 
13. S. n. Trin, 
sMichael 
Oktober 
S. 
M. 
D. 
M. 
D 
F. 
S. 
!4. S. n. Trinit. 
Joh. Empf. A 
Kleophas ^ 
Zvh. d Theologe 
Adolf 
Wenzeslaus 
23 
24 
25 
*26 
27 
28 
29 ! Michael 
Johannis Empf. 
Erst.-Märtirerin Thekla 
Euphrofine u. Thekla 
Ap. Johannes Theol. 
Märt. Kallistrat 
Echariton 
Khriakos. Anachoret 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
19. S. n. Trin 
V 
S. > 30 jlZ.S.n.Tr.Erntef.jMärt, Gregor 
2. Elise. — 9. Bruno. — 16. Jakobine. — 23. Hoseas. 
! 13 ! 20. S. n. Trin. 
— 30 Hieronymus. 
25 
M c> t i z e n. 
26 
W o t  i  z  e  n .  
27 
W
oc
he
n-
Ta
ge
. 
M
on
at
s-
Ta
ge
. J u  l i a n i s c h e r  
Kalender. 
R u s s i s c h e r  
Kalender. 
Ne
ue
r 
S
t. 
Gregorianischer 
Kalender. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
*1 
2 
3 
4 
*5 
6 
Mar. Sch. «. F. H 
Vollrad 
Jairus 
Franziskus 
Throns. Nmstg. 
Fides 
Mariä Schutz u. Fürbitte 
Märt. Kyprian 
M. Dionysias Areopagita 
Märt. Hieretheos 
Peter. Alexei u. Jonas 
Ap. Thomas 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Ev. Lukas 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
lv. S. n. Trinit. 
Samuels 
Friedbert ^ 
Arved 
Burchard 
Walfried 
Angelus 
Märt. Sergei u. Bakchos 
Pelagia 
Ap. Jakob, Alphei Sohn 
Märt. Eulampios 
Ap. Philipp 
Übertr. d. Reliq. n. Gatschina 
Märt. Karpos 
21. S. n. Trin. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
14 
15 
16 
»17 
*18 
19 
20 
17. S. n. Trinit. 
Hedwig 
Gallus 
Borkitag ^ 
Reformationsfest 
Lucius 
Wendelin 
Märt. Nozarios 
Euphemias u. Lukian 
M. Longinus d. Centurio 
Pr. Hosea 
Ap. u. Ev. Lukas 
Pr. Joel 
Gr. Märt. Arthemios 
27 
28 
29 
30 
3> 
1 
2 
22. S. n. Trin. 
Reformationsfest 
Nov. All. Heil. 
Aller Seelen 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. S. 
*21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
18. S. n- Trin. 
tFest d. Thronbest. 
Severin G. z. 
Hortensia M Kasan 
Crispin 
Amandus 
Capitolin 
Hilarion 
M. G. Bild zu Kasan. 
Ap. Jakob, Christi Brd. 
Märt. Arethas 
Märt. Marrian 
Gr.-Märt. Terentius 
Märt. Nestor 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
23. S. n. Trin. 
S. 
M. 
D. 
M. 
28 
29 
30 
31 
19. S. n. Trinit. 
Engelhard 
Absalon H 
Wolfgang ^ 
Märt. Terentius 
M. Anastasia u. Abramios 
M. Zenvbius u. Zenobia 
Ap. Stachys u. Amplius 
10 
11 
12 
13 
24. S. n. Trin. 
sMartin Luther 
^Martin Bischof 
! 
5. Amalie. — 7. Caritas. — 14. Wilhelmine. —17. Florentine. --18. Ew. Lukas. — 
21. Ursula. — 22. Cordula. — 28. Simeon Judas. 
28 
» 
. 
I D 
M
on
at
s-
Ta
ge
. I u I i a n i s c h e r  
Kalender. 
R u s s i s c h e r  
Kalender. 
Ne
ue
r 
S
t. 
Gregorianischer 
Kalender. 
D. 
F. 
S. 
1 
2 
3 
Aller Heiligen 
Aller Seelen 
Tielemann 
Kosmos u. Damian 
Märt. Akindynos 
Märt, Akepsimas 
14 
15 
16 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
4 
5 
6 
7 
3 
9 
10 
20. S. n. Trinit. 
Charlotte 
Leonhard 
Engelbert ^ 
Alexandra ^ 
Theodor 
Martin Luther 
^oannikos 
Märt. Galakteon 
Paul der Bekenner 
Hieron u. Lazarus 
Erzengel Michael 
Märt. Onesiphor 
Ap. Erastos u. Olympas 
17 25 S. n. Trin 
18 
19 
20 Allg. Btg. Buht. 
21 Mariä Opfer. 
22 
23 > 
S 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
11 
12 
13 
*14 
15 
16 
17 
2k. S. n. Trinit. 
Jonas 
Eugen 
Kais. M. Gebs. 
Leopold ^ 
Ottomar ^ 
Hugo 
M. Menas u. Stevhanias 
Johann der Barmherzige 
Johann Chrhsostomus 
Ap. Philipp 
M.Gurias, Samon u.Abibos 
Ap. u. Ev. Matthäus 
Gregor v. Neucaesarea 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
26. S. n. Trin. 
^Totenfest 
Ap. Andreas 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
s. 
18 
19 
20 
*21 
22 
23 
24 
22. S. n. Trin. 
Elisabeth 
Amos 
Maria Opfer 
Alphons M 
Clemens 
Leberecht 
Märt. Platon 
Pr. Obadja 
Maria Eing. in d, Temp. 
Manä Opfer 
Ap. Philemon 
Amphilochius 
Gr.-Märt. Katharina 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Dezember 
l^l. Advent 
Nikolaus 
S.-
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
23. S. n. Trinit. 
Konrad sTotenfest 
Busso 
Günther 
Eberhard 
Ap. Andreas 
Märt. Klemens 
Märt. Jakob 
Märt. Jakob v. Perfien 
Erst. Märt. Stephan 
Märt. Paramon 
Ap. Andreas d. Erstberuf. 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
2. Advent 
^Naria Empf. 
4. Otto. — 11. Martin Bischof. — 14. Friedrich — 18. Alexander. — 25. Katharina.^ 
29 
o i i z e  ^  

31 
I u l i a n i s c h e r  R u s s i s c h e r  G Gregorianischer ? « 
S" Kalender. Kalender. Kalender. 
S. 1 Arnold Prophet Nahum 14 
S. 2 1. Advent Prophet Habakuk 15 3. Advent 
M. 3 Agricola Prophet Zephania 16 
D. 4 Barbara Gr.-Märt. Barbara 17 
M. 5 Sabine Ehrw. Sabas 18 4. Quatember. 
D. '6 Kaisers Namf. Nikolaus d. Wunderth. 19 
F. 7 Antonie Ambrosius v. Mailand 20 
S. 8 Maria Empf. Patapios 21 Ap. Thomas 
S. 9 2. Advent Empf. d. h. Anna 22 4. Advent 
M. 10 Judith M. Menas u. Eugraphos 23 
D. 11 Waldemar Daniel 24 Adam nnd Eva 
M. 12 Ottilie Spiridon v. Tremithus 25 Weihnachten 
D. 13 Lucie Märt. Eustratios 26 2. Weihnachtsfest 
F. 14 Nicasius Märt. Thyrsos 27 Ew. Johannes 
S. 15 Johanna C Märt. Euletherios' 28 Unsch. Kindl. 
S. 16 3. Advent Pr. Haggai 29 S. n. Weihnacht. 
M 17 Ignatius Pr. Daniel 30 
D. 18 Christof Märt. Sebastian 31 Sylvester 
M. 19 Loth Märt. Bonifatius 1 Januar 1908 
D. 20 Abraham Märt. Ignatius 2 
F. 21 Ap. Thomas Md Märt. Juliane 3 S. 22 Beata Gr.-Märt. Anastasia 4 
S. 23 4. Advent 10 Märt, auf Kreta 5 
M. 24 Adam Märt. Eugenia 6 Heil. 3 Könige, 
D. *25 Heil. Christtag Christi Geburt 7 
M *26 2. Christtag Fest d. Mutter Gottes 8 
D. *27 Ev Johannes Ap. Stephanus 9 
F. 28 «Unschuld. Kmdl. 20,000 Märt, in Nikomedia 10 Paul d. Eins. 
S. 29 jNoah 14.000 in Betleh. gem. K. 11 
S. 30 S. n. Weihnachten!Märt. Anisia 12 
M. 31 Sylvester jMelanie v. Rom. 13 1. S. n. Epiph. 
2. Candidus. — 6. St. Nicolaus. — 9. Joachim. — 16. Alwine. — 
23. Victoria. — 24. Adam u. Eva. — 30. David. 
32 
Verzeichnis der Kirchen- und Staatsfeste 
an welchen in sämmtlichen Behörden keine Sitzungen gehalten und in den Lehr­
anstalten kein Unterricht ertheilt wird. 
Januar I. Neujahr. 6. Christi Erscheinung. Epiphanias. 
Februar 2. Maria Reinigung. 19 Aufhebung der Leibeigenschast in 
Rußland. 
März 2. und 3. Freitag u. Sonnabend in der Butterwoche. 14. Buß-
und Bettag. 25. Mariä Verkündigung. 
April 13. Palmsonntag. 19. Gründonnerstag. 20. Charfreitag. 32. Oster­
sonntag. 22—28. Osterwoche. 28. Namensfest Ihrer Majestät der Kaiserin. 
A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a .  
Mai 0. Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Majestät Nikolai II. Alexandro-
witsch, Selbstherrschers aller Reußen. 9. St. Nikolaus. 14. Krönungsfest Ihrer 
Majestäten des Kaisers und der Kaiserin. 23. Geburtsfest Ihrer Majestät der 
Kaiserin Alexandra Feodorowna. 31. Himmelfahrt. 
Juni 10. Pfingstsonntag. 11. Pfingstmontag. 24. Johannes der Täufer. 
29. Fest der Apostel Petrus u. Paulus. 
Juli 22. Namensfest Ihrer Majestät der Kaiserin Mutter Maria 
Feodorowna. 30- Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit d. Thronfolgers Cäsarewitsch 
A l e k f e i  N i k o l a j e w i t f c h .  
August 6. Christi Verklärung. 13. Mariä Himmelfahrt. 29. Johannes 
Enthauptung. 80. Fest der Uebertragung der Reliquien des Großfürsten Alex­
ander Newsky. 
September 8 Mariä Geburt. 14. Kreuzes-Erhöhung. 2K. Fest des 
Apostels und Evangelisten Johannes des Theologen. 30. Erntefest. 
Oktober I. Mariä Schutz u. Fürbitte. 3. Namensfest Seiner Kaiserlichen 
Hoheit d. Thronf. Alekfei Nikolajewitfch. 17. Gedächtnißtag der wunderbaren 
Errettung der kaiserlichen Familie aus Lebensgefahr bei Borki. 18. Reforma­
tionsfest. 2l. Thronbesteigung Sr. Kaiserlichen Majestät Nikolai II. Alexandro-
witsch. 22. Fest des wunderthätigen Bildes der Mutter Gottes zu Kasan. 
November 14. Geburtsfest Ihrer Majestät der Kaiserin Mutter Maria 
Feodorowna. 21. Mariä Opfer. 23. Todtenfest. 
Dezember k. Fest des heiligen Wunderthäters Nikolaus u. Namenefeft 
Seiner Kaiserlichen Majestät Nikolai II. 25.-27. Fest der Geburt Christi. 
Z e i t u n t e r s  
Wenn es in Jurjew, nach Petersburger oder 
mittags ist, so hat man 
nach mitteleuropäischer Zeit (Skandinavien, 
Deutsch!., Oesterreich. Schweiz, Italien) 
nach Pariser Zeit (Frankreich) .... 
„ westeuropäischer Zeit (England, Hol­
land, Belgien) 
nach Madrider Zeit ^Spanien) .... 
„  L i s f a b o n e r  Z e i t  ( P o r t u g a l )  . . . .  
„ Ostzeit (New-Aork u. Ostküste d. V. St.) 
Peking 
Japan 
i e d e. 
osteuropäischer Zeit 12 Uhr 
11 Uhr 0 Min. 0 
10 . 9 21 
10 „ 0 0 
9 . 45 15 
9 , 23 15 
5 n 0 0 
7 » 7 19 
12 „ 30 17 
5 „ 46 32 
7 , 0 0 
vormittags. 
n nachmittags. 
Zz 
Kvanget ien  und Epis te ln .  
für alle Sonn- und Festtage des Jahres 1907. 
F e s t t a g .  
Neujahr 
Christi Erscheinung 
1. S. n. Epiphan. 
2. S. n, Epiphan. 
3. S. n. Epiphan. 
4. S. n. Epiphan. 
5. S. n. Epiphan. 
6. S. n. Epiphan. 
Septuagesimae 
Sexagesimae 
Estomihi 
Jnvocavit 
Bußtag 
Neminiscere 
Oculi 
Mariä Berk. 
Lätare 
Judica 
Palmarum 
Gründonnerstag 
Charfreitag 
I. Osterfeiertag 
II. Osterfeiertag 
III. Osterfeiertag 
Quasimodogeniti 
Miser. Domini 
Jubilate 
Cantate 
Rogate 
Himmelfahrt 
Exaudi 
I. Pfingstfeiertag 
II. Pfingstfeiertag 
Trinitatis 
1. S. n. Tr. 
Johanni 
2. S. n. Trinit. 
3. S. n. Trinit. 
4. S. n Trinit. 
5. S n. Trinit. 
6. S. n. Trimt. 
7. S. n. Trinit. 
8. S. n. Trinit. 
9. S. n. Trinit. 
10. S. n. Trinit. 
11. S. n. Trinit 
12. S. n. Trinis 
13. S. n. Trinit. 
14. S. n. Trinit. 
15. S. n. Trinit. 
E v a n g e l i u m .  
Luc. 2, 21 
Utatth. 2, 1-12 
Luc. 2, 41-52 
5oh. 2. 1—11 
Matth. 8. 1-13 
Mattd. 8. 23—27 
Matth. 13, 24-30 
Natth. 17. 1—9. 
Matth. 20, 1-16 
Luc. 8. 4—15 
Luc. 18, 31-43 
Matth. 4, 1—11 
* * 
Matth. 15, 21—28 
Luc. 11, 14-28 
Luc. I, 26-38 
Joh. 6, I-I5. 
Joh. 8, 46-59 
Matth. 21. 1—9 
Joh. 13, 1-15 
Passioilshistorie 
Marc. 16. 1-8 
Luc. 24. 13—35 
Luc. 24, 36—47 
Joh. 20. 19—31 
Joh. 10, 12—16 
Joh. 16, 16—23 
Joh. 16, 5-15 
Joh. 16. 23-30 
Marc. 16, 14-20 
Joh. 15. 26-16. 4 
Joh. 14, 23— 31 
Joh. 3. 16-21 
Joh. 3. 1-15 
Luc. 16. 19-31 
Luc. 1. 57-80 
Luc. 14. 16-24 
Luc. 15, 1—10 
Luc. 16. 36—42 
Luc. 5. 1—11 
Matth. 5. 20—26 
Marc. 8. 1—9 
Matth. 7, 15—23 
Luc. 16, 1—9 
Luc. 19. 41-48 
Luc. 18. 9-14 
Marc. 7, 31-37 
Luc. 10, 23—37 
Luc. 17, 11—19 
Matth. 6. 24—34 
Epistel. 
Gal. 3, 23—29 
Jes. 60, 1-6 
Mm. 12. 1—6 
Rom. 12, 7—16 
Röm. 12, 17—21 
Rom. 13, 8—10 
Coloss. 3, 12—17 
2. Petr. I. 16—21 
1. Cor. 9. 24-10. 5 
2. Cor. II. 19-12,9 
1. Cor. 13 
2. Cor. 6. 1—10 
1. Thesf. 4. 1- 7 
E p h e f .  5 .  1 - 9  
Jes. 7, 10-16 
Gal. 4. 21—31 
Hebr. 9. 1l—15 
Philipp. 2. 5—11 
1. Cor. 11, 23—32 
Jes. 53 
1. Cor. 5. 6—3 
APost. 10. 34—41 
Apost. 13, 26-33 
1, Joh. 5, 4-10 
1. Petr. 2. 21—25 
1. Petr. 2. 11—20 
Jac. 1. 16—21 
Jac. 1, 22—27 
Apost. 1, 1—11 
1. Petr. 4. 8—11 
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Wusstsch-Kaiserliches Laus. 
Seine Kaiserliche Majestät der Herr und Kaiser Nicolai Alexandrowitsch 
Selbstherrscher aller Reußen, geb. 1868 den 6. Mai (Namenstag den 
6. Dezember). 
D i e  E r h a b e n e  M u t t e r  d e s  H e r r n  u n d  K a i s e r s .  
Ihre Kaiserliche Hoheit die Herrin und Kaiserin Maria Feodorowna, geb. 
1 8 4 7  d e n  1 4 .  N o v e m b e r  ( N t .  2 2 .  J u l i ) ;  w a r  v e r m ä h l t  m i t  K a i s e r  A l e x -
ander III (gestorben 20. Oktober 1894). 
D i e  E r h a b e n e  G e m a h l i n  d e s  H e r r n  u n d  K a i s e r s .  
Ihre Kaiserliche Majestät die Herrin und Kaiserin Alexandra Feodorowna. 
geb. 25. Mai 1872 (Nt. 23. April); vermählt seit dem 14. Noöember 1894. 
Tochter des Großherzogs von Hessen Ludwig IV. und Seiner Gemahlin der 
Großherzogin Alice. 
Seine Kaiserl. Hoheit der Thronfolger Cäfarewitsch und Großfürst 
Alekfei Nikolajewitfch. geb. 1904 d. 30. Juli (Nt. 5. October). 
D i e  E r h a b e n e n  T ö c h t e r  d e s  H e r r n  u n d  K a i s e r s  
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin OlgaNikolajewna, geb. 3. November 1895 
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin TatjanaNikolajewna. geb. 29. Mai 1897 (Nt. 12. Januar). 
Ihre Ka^serUche^Hoheit, Großfürstin Maria Nikolajewna, geb. 14. Juni 1899 
Ihre Kaiserliche Ho^ Anastasia Nikolajewna, geb. 5. Juni 1901 
Der Erlauchte Bruder Sr. Majestät des Kaisers-
6""' 2^Nv-N'!N?«S'' g-b, .S7S d-» 
Erlauchte Schwestern Sr. Majestät des Kaisers-
I h r e  K a i s e r l . Hoheit. Großfürstin Xenia Alexandrowna (siebe unten) 
Ihre Kaiserl. Hoheit, Großfürstin Olga Alexandrowna. geb. 1882 den 1 'kuni 
(Nt 11. Juli); vermählt feit dem 27. ^uli 1901 mi^Seiner Hohett Mn 
Peter Alexandrowitsch. Herzog von Oldenburg. " ^ ' 
Erlauchte Onkel und Tanten Sr. Majestät des Kaisers: 
Seine Kaiserl. Hoheit. Großfürst Wladimir Alexandrowitsch, aeb 1847 
10. April (Nt. 15. Juli). Seine Gemahlin, Ihre Kaiserliche Hoheit Krnk 
fürstin Maria Pawlowna, geb. 1854, den 2. Mai (Nt. 22. Juli) ' 
Kinder, Ihre Kaiserlichen Hoheiten: Großfürst Khrill WladimirowUsch 
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geb. 1376 den 30. September (Nt. 11. Mai). Großfürst Boris Wladimirs-
witsch, geb. 1877 den 12. Nov. (Nt. 2. Mai). Großfürst Andrei Wladimi» 
r o w i t s c h ,  g e b .  1 8 7 9  d e n  2 .  M a i  ( N t .  3 0 .  N o v e m b e r ) .  G r o ß f ü r s t i n  H e l e n a  
Wladimirowna, geb. 1882 den 17. Jan. (Nt. 21. Mai). Vermählt seitdem 
1 6 .  A u g u s t  1 9 0 2  m i t  S r .  K ö n i g l .  H o h e i t ,  P r i n z  N i c o l a i  G e o r g i j e w i t s c h  
von Griechenland. 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Alexei Alexandrowitsch, geb. 1350 den 
2. Januar (Nt. 20. Mai). 
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Elisabeth Feodorowna, geb. 1864 den 
20. Oktober (Nt. 5. September); war vermählt mit Sr. Kaiserlichen Hoheit, 
Großsürst Sergej Alexandrowitsch, (gest. 4. Februar 1905). 
Seine Kaiserl. Hoheit. Großfürst Paul Alexandrowitsch, geb. 1860 den 
21. September (Nt. 29. Juni); war vermählt mit Ihrer Kaiserl. Hoheit, 
Großfürstin Alexandra Georgijewna (gest. am 12. September 1891). 
Deren Kinder: Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Dmitri Pawlowitfch, geb. 
1891 den 6. September (Nt. 21. September). Ihre Kaiserliche Hoheit. Großfürstin 
Maria Pawlowna, geb. 1890 den 6. April (Namenstag 22. Juli). 
Ihre Kaiserl. Hoheit, Großfürstin Maria Alexandrowna, geb. 1353 den 
5. Oktober (Nt. 22. Juli); war vermählt mit Sr. Königl. Hoheit dem Prinzen 
Alfred Ernst Albert von Großbritannien, Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha. 
Ihre Kaiserl. Hoheit, Großfürstin Alexandra Jofefowna, geb. 1830 den 
26. Juni (Nt. 23. April); war vermählt mit Sr. Kaiserl. Hoheit dem Groß-
sürsten Konstantin Nikolajewitfch (gest. am 13. Januar 1892). 
Deren Kinder: 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Nikolai Konstantinowitsch, geb. 1850 
den 2. Februar (Nt. 6. Dezember). 
Seine Kaiserl Hoheit, Großfürst Konstantin Konstantinowitsch, geb. 
1858 den 10. August (Nt. 21. Mai). Seine Gemahlin Ihre Kaiserliche 
Hoheit die Großfürstin Elisabeth Mawrikijewna. geb. 1865 den 
13. Januar (Nt. 5. September). Deren Kinder, Ihre Hoheiten: Fürst 
Joann Konstantinowitsch, geb. 1386 den 23. Juni (Nt. 24. Juni). 
Fürst Gawril Konstantinowitsch, geb. 1887 den 3. Juli (Nt. 
13. Juli). Fürst Konstantin Konstantinowitsch, geb. 1890 den 
20. Dezember (Nt. 21. Mai). Fürst Oleg Konstantinowitsch, geb. 
1 8 9 2  d e n  1 5 .  N o v e m b e r  ( N t .  2 0 .  S e p t e m b e r ) .  F ü r s t  I g o r  K o n s t a n ­
t i n o w i t s c h ,  g e b .  1 8 9 4 ,  d e n  2 9 .  M a i  ( N t .  5 .  J u n i ) .  F ü r s t  G e o r g  K o n ­
s t a n t i n o w i t s c h ,  g e b .  1 9 0 3  d e n  2 3 .  A p r i l  ( N t .  2 3 .  A p r i l ) .  F ü r s t i n T a t j a n a  
Konstantinowna, geb. 1890 den 11. Januar (Nt. 12. Januar). Für­
stin Wera Konstantinowna, geb. 1906 den 11. April (Nt. 17. Sept.). 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Dmitri Konstantinowitsch, geb. 
1860 den 1. Juni (Nt. 21. September). 
Ihre Königliche Majestät, Königin der Hellenen Großfürstin Olga Kon« 
stantinowna, geb. 1351 den 22. August (Nt. 11. Juli); vermählt mit 
S e i n e r  M a j e s t ä t  d e m  K ö n i g e  d e r  H e l l e n e n  G e o r g  I .  
Ihre Kaiserl. Hoheit, Großfürstin Wera Konstantinowna, geb. 1854 
den 4. Februar (Nt. 17. September); war vermählt mit Sr. Königl. 
Hoheit dem Herzog Wilhelm Eugen von Würtemberg. 
Seine Kaiserl. Hoheit Großfürst Nikolai Nikolajewitfch, geb. 1856 den 
6. November (Nt. 27. Juli). 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Peter Nikolajewitfch, geb. 1864 den 10. Ja­
nuar (Nt. 29. Juni); Seine Gemahlin, Ihre Kaiserliche Hoheit, die Groß­
fürstin Militza Nikolajewna, geb. 1866 den 14. Juli (Nt. 19. Juli). Deren 
Kinder: Ihre Hoheiten, Fürst Roman Petrowitfch, geb. 1896 den 5. Oktober 
(Nt. 19. Juli). Fürstin Marina Petrowna, geb. 1892 den 28. Februar 
(Nt. 28. Februar). Fürstin Nadefhda Petrowna. geb. 139S den 3. März 
(Nt. 17. September). 
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Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Michail Nikolajewitfch, geb. 1332 den 
13. Oktober (Nt. 3. November); war vermählt mit Ihrer Kaiserl. Hoheit 
der Großfürstin Olga Feodorowna (gest. am 31. März 1891). 
Seine Kinder: 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Nikolai Michails witsch, geb. den 
14. April (Nt. 6. Dezember). 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Michail Michails witsch, geb. 1861 den 
4. Oktober (Nt. 8. November). 
Seine Kaiserl. Hoheit. Großfürst Georg Michailowitfch, geb. 1863 den 
11. August (Nt. 26. November). Seine Gemahlin, Ihre Kaiserl. Hoheit 
Großfürstin Maria Georgijewna, geb. 1376 den 20. Februar (Nt. 22. 
Juli); Deren Töchter: Ihre Hoheit. Fürstin Nina Georgijewna, geb. 
1 9 0 1  d e n  7 .  J u n i  ( N t .  1 4 .  J a n u a r ) ;  I h r e  H o h e i t ,  F ü r s t i n  X e n i a  
Georgijewna, geb. 1903 den 9. August (Nt. 24. Januar). 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Alexander Michailowitfch, geb. 1366 
den l. April (Nt. 30. August); Seine Gemahlin. Ihre Kaiserl. Hoheit 
Großfürstin Xenia Alexandrowna, geb 1875 den 25. März (Nt. 
2 4 .  J a n u a r ) ;  D e r e n  K i n d e r :  I h r e  H o h e i t e n :  F ü r s t  A n d r e i  A l e x ­
androwitsch, geb. 1897 den 12. Januar (Nt. 30. November); Fürst 
Feodor Alexandrowitsch, geb. 1898 den 11. Dezember (Nt.16.Mai); 
Fürst Nikita Alexandrowitsch, geb. 1900 den 4. Januar (Nt. 
24. Juni).- Fürst Dimitri Alexandrowitsch, geb. 2. August 1901. 
(Nt. 26. Oktober). Fürst Rodislaw Alexandrowitsch, geb. 1902 den 
11. November (Nt. 14. März). Fürstin Irina Alexandrowna, geb. 
den 3. Juli 1895 (Nt. 5. Mai). 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Sfergei Michailowitfch, geb. 1869 
den 25. September (Nt. 25. September). 
Ihre Kaiserl. Hoheit, Großfürstin Anastasia Michailowna, geb. 1360 
den 16. Juli (Nt. 22. Dez.); war vermählt mit Sr. Königl. Höh. dem 
G r o ß h e r z o g  v o n  M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n  F r i e d r i c h  F r a n z .  
Stammtafel des Kaufes Womanow. 
1. Michail Feodorowitsch Romanow. 1613-45. 
2. Alexei Michailowitfch, 1645—76. 
3. Feodor 
1676—82. 
4. Zoann V. 
1682—8». 
Katharina, verm. an 
Herzog Sarl Leopold verm- an 
von Mecklenburg-Schwerin Herzog Friedrich Wilh 
> von Kurland; 
Kaiserin von 1730—40. 
Anna (Leopoldowna) 
verm- an Herzog Anton Ulrich 
von Braunschweig. 
Sophia 5 Peter d. Gr., 1632-1725, 
verm. mit Lapuchin; d< mit (6> Katharina I., 1725—27. 
Alexei Anna 10. Elisabeth 
verm. an 1741—61 
7. Peter II. 5arl Friedrich 
8. Anna 
9. Zoann VI. (Antonowitsch) 
1740—41. 
1727—30 Herzog von Holstein-
Gottorp. 
11. Peter III., verm. (12) mit Katharina II. 
1761—62. gewesener Prinzessin von 
Anhalt-Zerpst! Kaiserin 
13. Paul 
1736—1801. 
von 1762—S6 
14. Alexanderl. 
1301-25. 
Constantin. 15. Nikolai 
1325—55. 
16. Alexander II. 
1855—81. 
17. Alexander III. 
1331—1894. 
18. Nikolai u 
reg. seit 1894. 
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Genealogie der übrigen Europäischen Uegenten. 
Anhalt. Herzog Friedrich, geboren 19. August 1856. 
Baden» Großherzog Friedrich Wilhelm Ludwig, geb. 9. Sept. 1826, 
folgte seinem Vater, dem Großherzoge Leopold, an Stelle seines Bruders am 
24. April 1852 in der Regierung; verm. den 20. Sept. 1856 mit Louise Marie 
Elisabeth, Tante des Deutschen Kaisers und Königs von Preußen, geb. 3. Dez. 
1838. — Friedrich Wilhelm Ludwig Leopold August, geb. 9. Juli 1857, 
Erbgroßherzog. 
Bayern. König Otto I., Wilhelm Luitpold Adalbert Waldemar, geb. 
27. April 1848. Für diesen Regent, reg. seit 13. Juni 1886: Prinz Luitpold, 
geb. 12. März 1821. 
Belgien. König Leopold II. Ludwig Phil. Maria Victor, geb. 9. April 
1835, reg. seit 10. Dez. 1865. 
Brasilien. Präsident Franzisco de Paula Rodrtguez Alves v. 1902—1908. 
Braunschweig. Prinz Albrecht von Preußen, geb. den 8. Mai 1837. 
Regent seit 21. Okt. 1885. 
Bulgarien. Fürst Prinz Ferdinand von Coburg, geb. 26. Februar 1861, 
reg. seit 7. Juli 1887. 
Dänemark. König Friedrich VIII., geb. 3. Juni 1843, vermählt mit 
Louise von Schweden, geb. 31. Oktober 1851. — Christian Karl, Kronprinz, 
geb. 26. September 1870. 
Frankreich. Republik seit 1870. Präsident: Clement Armand Fallieres. 
Griechenland. Georg I., König der Hellenen, aus dem Hause Schles-
wig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, geboren 24. Dezember 1845, regiert seit 
5. Juni 1863. 
Großbritannien und Irland. König (Albert) Eduard VII., Kaiser 
von Indien, geb. 9. Nov. 1841. (Sohn des am 14. Dez. 1861 verst. Prince 
C o n s o r t  u .  d e r  a m  2 2 .  J a n .  1 9 0 1  v e r s t .  K ö n i g i n  u n d  K a i s e r i n  V i c t o r i a )  
verm. am 10. März 1863 mit Prinzessin Alexandra von Dänemark, 
geb. 1. Dez. 1844. Thronfolger: Prinz Georg (Friedrich Ernst Albert), 
Prinz von Wales und Graf von Ehester, geb. 3. Juni 1865. 
Hessen. Großherzog Ernst Ludwig, geb. 25. November 1868, reg. seit 
13. Marz 1892. 
Hohenzollern-Sigmaringen. Fürst Leopold, geb. 22. Sept. 1835. 
Italien. König Victor Emanuel II., geb. 11. Nov. 1869, verm. 
24. Okt. 1896 mit Prinzessin Helene von Montenegro, geb. 8. Januar 1873. 
Liechtenstein. Fürst Johann II., geboren am 5. Oktober 1840, reg. seit 
12. November 1858. 
Fiirstenthum Lippe. Fürst Leopold zur Lippe-Biesterfeld, geboren am 
30. Mat 1871, reg. seit 26. September 1904. 
Lippe-Schaumburg. Fürst Stephan Albrecht Georg, geb. 10. Oktober 
1846, regiert seit 8. Mai 1893. 
Luxemburg. Großherzog Wilhelm Alexander, Herzog zu Nassau, geb. 
22. April 1852, reg. seit 18. November 1905. 
Mecklenburg. M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n .  G r o ß h e r z o g  F r i e d r i c h  
Franz IV., geb. 9. April 1882, reg. seit 10. April 1897. 
M e c k l e n b u r g - S t r e l i t z  G r o ß h e r z o g  A d o l p h  F r i e d r i c h ,  g e b o r e n  
22. Juli 1848, verm. 17. April 1877 mit Elisabeth Prinzessin v. Anhalt, geb. 
7. Sept. 1857, regiert seit 30. Mai 1904. 
Monaco. Fürst Albert, geb. 13. Nov. 1848, reg. seit 10. Septbr. 1889. 
Montenegro. Fürst Nikolaus I Petrowitsch, geb. 7. Okt. 1841, reg. seit 
14. August 1860. 
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Niederlande. Königin Wilhelm i?n'e Helene Pauline Marie geb. 
31. Aug. 1880. reg. seit 23. Nov. 1890, verm. 7. Febr. 1901 mit herzog 
Heinrich v. Mecklenburg. . ^ 
Norwegen. König Hakon ^H., geb. 3. August 1872. verm. mu Prinzessin 
Maud von Großbritannien, regiert seil November 1W5. 
Oesterreich. Kaiser Franz Joseph I.. Karl König von Ungarn. geb. 
18. Aug. 1830, reg. seit 2. Dez. 1848, Wirtwer v. Elisabeth Amalie ^ugeme, 
Tochter des Herzogs Maximil. Joseph in Bayern, geb. 24. Dezember 183«, 
gest. 10. September 1898. - Präsumt. Throns.: Erzherzog Franz Ferdinand, 
geb. 18. Dezember 1863. . , ^ 
Oldenburg. Großherzog Friedrich August, geb. 16. Nov. 18o2, 
regiert seit 13. Zum 1900. 
Portugal. König Karl I. Ferdinand, geb. 28. September 1863, reg. 
seit 19. Oktober 1889. 
Preußen. W i l h e l m  II., Deutscher Kaiser und König von Preußen, 
geb. 27. Januar 1859. Vermählt am 27. Februar 1881 mit Augufta Viktoria 
Friederike Luise Feodora Jenny, geboren 22. Oktober 1858, Tochter des ver­
storbenen Herzogs Friedrich Christian August zu Schleswig-Holstein, Söhne: 
a) Friedrich Wilhelm Viktor August Ernst, Kronprinz, geb. 6. Mai 18S2. 
verm. mit Herzogin Cecile von Mecklenburg-Schwerin, d) Wilhelm Eitel-
Friedrich Christian Carl, geb. 7. Juli 1883, verm. mit Luise von Oldenburg, 
e) Adalbert Ferdinand Berengar Viktor, geb. 14. Juli 1884, Z) Slugun 
Wilhelm Heinrich Günther Viktor, geb. 29. Januar 1887, e) Oskar Karl Gustav 
Adolf, geb. 27. Juli 1888, k) Joachim, Franz Humbert, geb. 17 Dezember 1890. 
x) Tochter Victoria Luise Adelheid Mathilde Charlotte, geb. 13 September 1892. 
Geschwister des Kaisers: 1) Victoria ElisabethAuguste Charlotte, geb. 24. Juli 1860, 
Gemahlin des Erbprinzen Bernhard von ^achsen-Meiningen. 2) Albert Wil­
helm Heinrich, geb. 14. Aug. 1862, Admiral; Admiral d. österr.-unqar. 
Marine, General d. Infam., Chef des Füsilier-Regts. Prinz Heinrich v Preußen 
(Brandenburg) Nr. 35, a 1a suite des 1. Garde-Regiments zu Fuß, des groß-
erzoglich Hessischen Feld-Artillerie-Regiment Nr. 25 und des Garde-Füsilier-
andwehr-Regiments, Ehren-Doktor Jng. Vermählt mit Irene, Prinzessin v. Hes­
sen. Kinder: a) Prinz Waldemar, geb. 20. März 1889, b) Prinz Sigismund, geb. 
17. November 1896. 3) Friederike Amalie Wilhelmine Viktoria, geboren am 
12. April 1866, Gemahlin des Prinzen Adolf ;u (^chaumburg-Lippe^ 4 Sophie 
Dorothea Ulrike Alice, geb. 14. Juni 1870, Gemahlin des Kronprinzen Kon­
stantin v. Griechenland. 5) Margarethe Beatrice Feodora, geb. 22. Zlpril 
1872, Gemahlin des Prinzen Friedrich Karl Ludwig von Heffen. — Tante des 
Kaisers und Königs: Luise Marie Elisabeth, geb. 3. Dezember 1838, GemA 
lin des Großherzogs Friedrich vou Baden. — Des am 15. Juni 1885 versi, 
Prinzen Friedrich Karl Wittwe Maria Anna, Tochter des verst. Herzog 
Leopold Friedrich von Anhalt, geb. 14. Sept. 1837, Chef des zweiten bran­
denburgischen Dragonerregiments Nr. 12. Kinder: ^ Luise Margarethe 
Alexandra Viktoria Agnes, geb. 25. Juli 1860, Gemahlin des Prinzen Arthur 
von Großbritannien, Herzogs von Connaught. b) Joachim Karl Wilbew 
Friedrich Leopold, geb. 14. Nov. 1865, Gen. der Kavall., Chef d. Schlesw -5ol. 
Ul.-Reg, Nr. 15, k la suite d. 1. Garde-Reg. zu Fuß u. des 1. Leib-Husaren-
Regiments. 2) Marie Louise Anna, geb. 1. März 1829. 3) Die Wittwe des Land-
grasen Friedrich Wilhelm Georg Adolph von Hessen. — Des am 14 Oktober 1872 
verstorbenen Prinzen Friedrich Heinrich Albrecht, Großoheim des Kaisers und 
seiner am 28. März 1849 von ihm geschiedenen, am 29. Mai 1883 gestorbe­
nen Gemahlin Wilhelmine Friederike Louise Charlotte Marianne Tochter 
des verst. Königs Wilhelm I. der Niederlande, Kinder: 1) Friedrich'Wilhelm 
Nikolaus Albrecht, geb. 8. Mai 1837, Regent von Braunschweia General-
Feldmarschall und General-Jnspecteur der 1. Armee-Jnspection, Präses der 
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Landes-Verth.-Comm. Chef des hannov. Füsilier-Reg. Nr. 73 und des ersten 
brandenb. Dragoner-Reg. Nr. 2 und zweiter Chef des dritten Garde-Landwehr-
Regiments, a 1a 8nite des ersten Garde-Dragoner-Regiments; König v. Groß­
britannien und Irland u. des Dragoner-Regiments Prinz Albrecht v. Preußen, 
Litth. Nr. 1, Wittwer seit 8. Oktober 1898 von Prinzessin Marie 
Friederike, geb. 2. August 1854, Tochter des regierenden Herzogs Ernst von 
Sachsen-Altenburg. — Söhne: a) Wilhelm Ernst Alexander Frieorich Heinrich 
Albrecht, geboren 15. Juli 1874. b) Wilhelm Friedrich Carl Ernst Joachim 
Albrecht, geboren 27. Sept. 1876. e) Friedrich Wilhelm Viktor Karl Ernst 
Alexander Heinrich, geboren 12. Juli 1880. 2) Die Wittwe des Herzogs 
Nikolaus Friedrich Wilhelm von Mecklenburg-Schwerin. 
Renß-Greiz. Fürst Heinrich XXIV., geb. 20. März 1878, reg. seit 
20. April 1902. Regent Fürst Heinrich XIV. von Reuß-Gera. 
Reuß-Schleiz-Gera. Fürst Heinrich XIV., geb. 28. Mai 1832, reg. seit 
11. Juli 1867. 
Rumänien. König Carl I., geb. 20. Avril 1839, reg. seit 21. April 1866. 
Königreich Sachsen. König Friedrich August Johann Ludwig Karl 
Gustav Gregor Philipp, geb. 25. Mai 1865, folgte seinem Vater in der Regie­
rung am 15. Oktober 1904. Geschwister des Königs: 1) Mathilde Marie 
Auguste Viktoria Leopoldine Karoline Louise Franziska Josepha, geb. 19. März 
1863. 2) Maria Josepha, Gemahlin des Erzherzogs Otto von Oesterreich, 
geb. 31. Mai 1867. 3) Johann Georg Pius Karl Leopold Maria Januarius 
Anacletus, geb. 10. Juli 1869, Chef des 8. Jnf.-Reg. Nr. 7, ä la 3uite d. 
königl. fächf. Garde-Reit.-Reg., Major im Schützen-Reg. Nr. 108. 4) Max 
Wilhelm Angust Albert Karl Gregor Odo, geb. 17. Novbr. 1870, Doktor ^nris st 
tbeol., Priester der kathol. Kirche. — Königin Wittwe Carola Tochter des 
Prinzen Gustav von Wasa, geb. 5. Aug. 1833 vermählt am 18. Juni 1853. — 
Tante des Königs: Elisabeth, Wittwe des Prinzen Ferdinand von Sardinien 
Herzogs von Genua. 
Sachsen-Weimar-Eisenach. Großherzog Wilhelm Ernst geb. 10. Juni 1876. 
Sachsen-Meiningen. Herzog Georg II., geb. 2. April 1826, reg. seit 
20. September 1866. 
Sachsen-Altenburg. Herzog Ernst Friedrich Paul Georg Nikolaus, geb. 
16. September 1826, reg. seit 3. August 1853. 
Sachsen-Coburg-Gotha. Herzog Carl Edurad, geb. 19. Juli 1884, 
reg. seit 30. Juli 1900. 
Schwarzburg-Rudolstadt. Fürst Viktor Günther, geb. 21. Aug. 1852, 
reg. seit 19. Jan. 1890. 
Schwarzburg-Sondershausen. Fürst Carl Günther, geb. 7. Aug. 1830, 
reg. seit 17. Juli 1880. 
Schweden. König Oscar II., Friedrich, geb. 21. Januar1829, reg. seit 
18. Sept. 1872. Kronprinz Oskar Gustav Adolph, geboren 16. Juni 1858. 
Schweiz, Republik. Bundes-Präfident für 1906 vr. Ludwig Forrer. 
Serbien. König Peter I., geboren 1846, reg. seit 15. Juni 1903. 
Spanien. König Alfons XIII., geb. 17. Mai 1886. Königin-Mutler 
Maria Christine, geb. 21. Juni 1858. 
Türkei. Großsultan Abdul-Hamid II., geb. 22. Sept. 1842, reg. seit 
1. Sept. 1876. 
Vereinigte Staaten von Amerika. Präsident Theodor Roofevelt, feit 1901. 
Waldeck. Fürst Friedrich, geb. 20. Jan. 1865, reg. seit 12. Mai 1893. 
Württemberg. König Wilhelm II., geb. 25. Febr. 1848. Zum zweiten 
Male vermählt am 8. April 1886 mit Charlotte, geb. 10. Oktbr. 1864, Toch­
ter des Prinzen Wilhelm zu Schaumburg-Lippe, reg. seit 6. Oktober 1891. 
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Z e i t r e c h n u n g .  
Das Jahr 1907 ist ein gewöhnliches Jahr und in der By,antischen Aera kn« 7415—741k 
Von der Julianischen Periode das vdi4 
Von der Erschaffung der Welt nach Ealvisius das - ^856 
Nach der Jahresrechnung der Juden das vvd? 5khg 
Nach der Jahresrechnung der Türken das 
Von der Gründung des russischen Reiches das 104K 
Von der Einführung des Christlichen Glaubens in Rußland das .... 9>9 
Von der Erbauung der Stadt Jurjew das 877 
Von der Erbauung der Stadt Moskau das 760 
Von der Ersten Ankunft deutscher Kaufleute an der Düna das .... 748 
Von der Gründung der Stadt Riga das 706 
Von der Erbauung der Stadt Pernau 6K2 
Von der Ersindung des Pulvers das 527 
Von der Erfindung der Buchdruckerkunst durch Gutenberg das 466 
Von der ersten Prägung der Kupfermünze unter Regierung Johann III das 426 
Von der Geburt Martin Luthers das 424 
Von der Entdeckung Amerikas das 415 
Von d^r Reformation Or. Martin Luthers das 390 
Von der Ausbreitung des Lutherischen Glaubens in Liv- und Estland das 38Z 
Von der Unterwerfung Estlands unter schwedische Herrschaft das .... 346 
Von der Unterwerfung Livlands unter volnische Herrschaft das .... 34b 
Von der Drucklegung des ersten russischen Werkes in Moskau das ... 34Z 
Von der Verbesserung des Gregorianischen Kalenders das 325 
Von der Besteigung des russischen Thrones durch das Haus Romanow das 294 
Von der Unterwerfung Livlands unter schwedische Herrschaft das .... 232 
Von der Gründung des ersten Gymnasiums in Jurjew 277 
Von der Gründung der ersten Universität in Jurjew das 275 
Von der Prägung der ersten Silbermünze das 262 
Von der Geburt Peter I. das 235 
Von der Erbauung der Residenzstadt St. Petersburg das 204 
Von der Unterwerfung Estlands unter russische Herrschaft das .... l97 
Von der Unterwerfung Livlands unter russische Herrschaft das .... 197 
Von der Annahme des Kaisertitels von Seiten des russischen Monarchen das 186 
Von der Zerstörung des größten Theiles von Jurjew durch Feuersbrunst das 132 
Von der Gründung der jetzigen Universität in Jurjew das 105 
Von der Eroberung Finnlands das 98 
Von der Einnahme Moskaus durch die Franzofen das 95 
Von der Promulgation der persönlichen Freiheit der Bauern in Estland das 91 
Von der Promulgation der persönlichen Freiheit der Bauern in Livland das 88 
Vom Krimschen Kriege das 54 
Von der gänzlichen Aufhebung der Leibeigenschaft in Rußland das . . . 46 
Von der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht im russischen Reiche das 34 
Vom Russisch-Türkischen Kriege das 30 
Von der Einführung des neuen Schulunterrichts in der rusf. Sprache daß 21 
Von der Einführung der Reorganisation des Gerichtswesens und der Bauer« 
behörde i in den Baltischen Gouvernements 18 
Von der Thronbesteigung Seiner Majestät des Kaisers »Ni^ 
k o l a i  I I .  d a s  12 
Von der Krönung Ihrer Kaiserlichen Majestäten des Kaisers 
N i k o l a i  I I  u n d  S e i n e r  G e m a h l i n  d a s  1 1  
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Alphabetisches Werzeichniß der Namenstage. 
Uaron, 7. April. 
Abel, 2 Januar. 
Abraham, 20. Dezember. 
Absalon, 30. Oktober. 
»Adcm, 24. Dezeniber. 
Adelaide, 8. Juli. 
Adelheid, 23. Juli. 
Adele, 17. August. 
Adolph, 27 September. 
Adonis, 30. März. 
Adrian, 4. März. 
Agathe 5. Februar. 
Agathus, 22. Juli. 
Aegidius. 1. September. 
Agnes. 21. Januar 
Agricola, 3. Dezen ber. 
Albert. 18. Juni. 
Albertine, 10. Sept. 
Albina, 16. Dezember 
Albinuß, 1 März. 
Albrecht. 24. April sNov 
Alexander, 30. Aug. u. 18. 
Alexandra, 8. November. 
Alexius, 17, Juli. 
Alice, 4 Marz. 
Alme, 7. Juli. 
Alma, 25. Februar. 
Alide, 31. Mai. 
Alphonsus, 22. Nov. 
Amalie, k. Oktober, 
Amandus, 26. Oktober. 
Amatus, 13. September. 
Ambrosius, 4. April. 
Amilde 15. Juni. 
Amos, 20. November. 
Anastasius. 27. April, 
Andreas, 30. November. 
Angelus, 13. Oktober. 
Anna, 26. Juli. 
Anselm, 5. Juli. 
Anton, 17. Januar. 
Antonie, 7. Dezember. 
Apollonia, 19. Februar. 
Armm, 4. Januar. 
Arnold, 1. Dezember. 
Artemius, 6. Juni. 
Arthur, 17, Juni. 
Arwid, 10. Lktober. 
Aethelwina, 4. Septbr. 
August, 3. August. 
Auguste, 28. August. 
Aurora, 5. März. 
Axel, 23. Juni. 
Barbara, 4. Dezember. 
Barnabas. II. Juni. 
Barnimus, 9. Juni. 
Bartholomäus, 24. Aug. 
Beata, 22. Dezember. 
Beatrix. 29. Juli. 
Beatrice. 25. Oktober. 
Benedict 21. März. 
Bernhard, 20. August. 
Bertha, 3. Sectember. 
Berthold, 5 April. 
Blandina, 12. Juni. 
Blasius, 3. Februar. 
Bogislaus, 9. April. 
Bonavent. 14. Juli. 
Bonifatius, 5. Juni 
Boy, 13. Februar. 
Brigitte, 1. Februar. 
Bruno, 9. September. 
Burchard. 11. Oktober. 
Busfo, 27. November. 
Cajus, 22. April. 
Camilla, 19. Juli. 
Candidus, 2. Dezember. 
CapitoUn 27. Oktober. 
Carl, 28. Januar 
Casimir, 24. März. 
Caspar, 9. Januar. 
Catharina, 25. Nov. 
Cäcilie, 28. Juli. 
Charisius, 16. Avril. 
Charitas. 7. Oktober. 
Charlotte, 5. November. 
Christian, >4. Mai. 
Christina, 24. Juli. 
Christoph, 18. Dezember. 
Chrysostomus, 27. Jan. 
Clara, 12. August. 
Claudius, 27. Februar 
Clemens, 23. November, 
Concordia, 18. Februar. 
Conrad, 26. November. 
Konstantia, 17. Februar. 
Constaruin, 11. März. 
Cordula, 22, Oktober. 
Cornelia, 12. November. 
Cornelius, 3. Juli. 
Crispin, 25. Oktober. 
Cyprian, 8. März. 
Cyrillus, 9. Juli. 
Dagmar, 8. März. 
Taniel, 21. Juli. 
David, 30. Dezember. 
Demetrius, 7. Juli. 
Detlaus, 31. März. 
Dietrich, 6. Mai. 
Dominikus, 4. August. 
Donatus, 7. August. 
Dorothea, 6. Februar. 
Eberhard, 29. Nov. 
Edgar, 8. April. 
Edith. 5. Juli. 
Edmund, 29. Juli. 
Eduard, 26, Mai. 
Edwin. 16. Mai. 
Ella. 7. März. 
Ellen, 18. Januar. 
Ellis. 26. April. 
Eleonore, 21. Februar. 
Elfriede, 25. Mai. 
Elias, 20. Juli. 
Elisa, 2. September. 
Elisabeth, 19. November. 
Elmire, 3. Januar. 
Elsa, 3. Oktober. 
Emerentia, 23. Januar. 
Emil, 21. Juui, 
Emilie, 22. Mai 
Emma, 2. Juni. 
Emmeline, 11. Juli. 
Engelbert, 7. November. 
Engelhard. 29. Oktober. 
Enoch, 3. Januar. 
Ephraim, 18. Januar. 
Erasmus, 3. Juni. 
Erastus, 30. April. 
Erdmann, 16. Januar. 
Erhard, 8. Januar. 
Erich. 18. Mai. 
Erna, 12. September. 
Ernestine, 21. Mai. 
Ernst, 13 März. 
Esther, 24. Mai. 
Eucharius, 20. Februar 
Eugen, 13. November. 
Eugenia, 28, März. 
Euphrosiue, 11. Februar. 
Eusebius. 14. August. 
Eva, 24. Dezember. 
Ezechias, 26. April. 
Ezechiel, 10. April. 
Fabia», 20. Januar. 
Fanny, 19. April. 
Febronia, 25. Juni. 
Felix, 15. Januar. 
Ferdinand, 3. April. 
Fidis, 5. Oktober. 
Flavius, 10. Juni. 
Florentin, 17. Oktober. 
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Florentius, 4. Mai. 
Florian, 2V. Juni. 
Fortunat. 21. April. 
Franz, 4. Oktober. 
Franziska, 11. Januar. 
Friedebert, 9. Oktober. 
Friedrich. 14. November. 
Friederike, 4. Juni. 
Fridolin,"8. Juni. 
Gabriel, 16. März. 
Gallus, 16. Oktober. 
Gebhard, 27. August. 
Georg, 23. April. 
Gerhard 11- September. 
Germanus, 31. Juli. 
Gertrud. 17. März. 
Gervasius. 19. Juni. 
Ginevra. 10. Juni. 
Gordian, 10 Mai. 
Gottfried, 6. März. 
Gotthard 5, Mai. 
Gotthilf, 15. Februar. 
Gottlieb, 8. August. 
Gottschalk. I. Juni. 
Gregor, 12. März. 
Günther. 28. November. 
Gustav 27. März. 
Hannibal, 2. August. 
Hans, 26. Januar. 
Harald, 19. Juli. 
Harry, 10. August. 
Hector, 6. Juli. 
Hedwig, 15. Oktober. 
Heinrich, 12. Juli. 
Helene, 18. August. 
Henriette, 7. Mai. 
Herbert, 17. Mai. 
Hermine, 15. Juli. 
Hermann, 11. April. 
Hieronymus, 30. Sept. 
Hertha, 6. April. 
Hilarius, 13. Januar. 
Hildebert, 13. August. 
Homerus, 18. Juni. 
Hortensia. 24. Oktober. 
Hoseas. 23. September. 
Hugo, 17. November. 
Hyginus, 1l. Januar. 
Jacob, 25. Juli. 
Jacobiuo, 16. Seplbr. 
JairuS, 3. Oktober. 
Ida, 2. Februar. 
Jenny, 10. März. 
Jeremias, 26. Juni. 
Ignatius, 17. Dezember. 
Immanuel, 26. März. 
Jlmar, 21. April. 
Joachim, 9. Dezember. 
Jobst. 23. Februar. 
Johanna, 15. Dezember. 
Johannes, 24. Juni. 
Jonas, 12. November. 
John, 18. Juli. 
Joseph, 19. März. 
Josephine, 14. Juni. 
Josua, 28. Juni. 
Isaak, 16. August. 
Judith, 10. Dezember. 
Juliane. 16. Februar. 
Julius. 12 April. 
Justina, 16. Juni 
Justinus, 12. April. 
Justus, 28. Februar. 
Karoline, 12. Februar. 
Kilian, 8. Juli. 
Klementine, 27. April. 
Kleophas, 25. Sept. 
Kunigunde 3. März. 
Lambertus, 17 Sept. 
Laura, 27. October. 
Laurentius, 10. August. 
Leberecht, 24. November. 
Leonhard 6. November. 
Leouie, 1l. Februar. 
Lroutine, 23. Mai. 
Leopold, 15. November. 
Liborius, 8. April. 
Lilly, 30. April. 
Longinus, 15. März. 
Loth, 19. Dezember. 
Louise, 2. März. 
Lucie, 13 Dezember. 
Lucius, 19. Oktober. 
Lukretia, 7. Juni. 
Ludmilla, 22. Juni. 
Ludolph, 27. Mai. 
Ludovica. 30. Januar. 
Ludwig, 25. August. 
Magdalena, 22. Juli. 
Magnus, V. September. 
Mamertus, 11. Mai, 
Malwine, 23. Juni. 
Margaretha, 13. Juli. 
Maria, 22. Juli. 
Marianne, 20. Sept. 
Mariha, 27. Juli. 
Martin, 10. November. 
Mary. 20, März. 
Mathilde. 14. März, 
Maximilian, 2i). Mai. 
Maximus, 5. April. 
Medardus, 8. Juni 
Melchior, 7. Januar. 
Meta. 2. Dezember. 
Methusalem, 4. Januor. 
Milli, 25. Jum. 
Michael, 29. September. 
Moritz, 26. September. 
Natalie. 26. August. 
Nathanael, 5. Sept. 
Nelly, 13. September. 
Nero. 12. Mai. 
Nestor, 26. Februar. 
Nicasias 14. Dezember. 
Nicodemus. 15. Sept. 
St. Nicolaus, 9. Mai 
Nikolaus, 6. Dezember. 
Noah, 29. Dezember. 
Obadias, 15. April, 
Olga. II. August. 
Oscar, 14. Juli. 
Oswald, 5. August. 
Ottilie, 12. Dezember. 
Otto, 4. November. 
Ottomar, 16. November. 
Pancratius, 11 Mai. 
Pantaleon, 28. Juli. 
Patricius, 18. März. 
Paul, 29. Juni. 
Pauline, 10. Februar. 
Peregrynus, 16. Mai. 
Perpetua, 7. März. 
Peter, 29. Juni 
Philibert, 22. August. 
Philipp. 19. Mai. 
Philippine, 29. März. 
Prudentius, 9. März. 
Raimund, 29, April. 
Raoul, I. Juni. 
Raphael, 22. März. 
Nebeeca, 31. August. 
Neinhold, 12. Januar. 
Regina, 7. September. 
Richard, 7 Februar. 
Robert, 14. Januar. 
Roman, 4. August. 
Romanus, 9. August. 
Rolf, 1. September. 
Rvsalie, 30. Juli 
Rosina, 18. Juli. 
Rudolf. 17. April. 
Rudert, 20. März. 
Ruth. 21. August. 
Sabina, 5. Dezember. 
Salomo, 8. Februar. 
Samuel. 29. Januar. 
Samuels 8. Oktober. 
Sara, 19. Januar. 
SebalduL, 19. August. 
Sebastian, 20. Januar. 
Servatius, 13. Mai. 
Seth. 2. Januar. 
Severin, 23. Oktober. 
Sigismund. 2. Mai. 
Simeon 5. Januar. 
Sixtus, 6. April. 
Sophie, 15. Mai. 
Stanislaus. 8 Mai. 
Stephan, 26. Dezember. 
Sulpitiuk, 2V. April. 
Susanne, 19. Februar. 
Sybille, 20. Mai. 
Sylvester, 31. Dezember. 
Syrus, 12. September. 
Theobald, 1. Juli. 
Theodor 9. November. 
Theodorich, 23. März. 
Theodora, 1, April. 
Theodofia. 2. April. 
Therese. 28. April. 
Thekla. 31. Januar. 
Thomas. 21 Dezember. 
Thusnelva, 9. Januar. 
Timon, 19. April. 
Timotheus, 24. Januar. 
Titus, 18. September. 
Tobias, 13. Juni. 
Ulrich. 4. Ju»i. 
Ulrike, 15. März. 
Urbanus, 25. Mai. 
Ursula, 21. Oktober. 
Valentin, 14. Februar. 
Valerian, 18. April. 
Valeska, 9. Juni. 
Veronica, 4. Februar. 
Victor. 25. Februar. 
Victoria, 23. Dezember. 
Vincenz, 22. Januar. 
Virgil, LI. Januar. 
Vollrad, 2. Oktober. 
WaUsried, 12. Oktober. 
Wenzeslaus, 28. Sept. 
Wendelin, 20. Oktober. 
Werner, 19. September. 
Wigand, 30. Mai. 
Wilhelm, 28. Mai. 
Wilhelmine, 14. Okt. 
Wilma, 31. August. 
Waldemar, 11. Dezbr. 
Wolfgang. 31. Oktober. 
Zacharias, 23. August. 
S t e m p e l s t e u e r .  
Stempelsteuer nennt man die Steuer, die Privalpersonen oder Privat-
stistungen in verschiedener Höhe dem Staate entrichten, wenn sie in öffentlichen 
Angelegenheiten an irgend eine Verwaltungsbehörde oder einen Beamten schriftlich 
ein Anliegen haben oder unter sich einen Vertrag schließen. Bei einem schriftlichen 
besuch an eine Verwaltungsbehörde oder einen Beamten entrichtet man die Stempel­
steuer durch Stempelmarken, die auf die schriftliche Verhandlung geklebt werden, 
bei Verträgen aber dadurch, daß man sie entweder auf Stempelpapier ichreibt, oder 
zu diesem Zweck gewöhnliches Schreibpapier verwendet und dieses dann nnt Marken 
versieht; Wechsel müssen damit sie ihren vollen Wert beibehalten, stets aus den» 
zu diesem Zwecke angefertigten Wechselpapier ausgestellt werden; Marken sind in 
diesem Falle nicht nötig. 
Wechselpapier verwendet man zu Wechseln und anderen Schuldscheinen; das 
minderwertige Ttempelpapier wird zu Besteuerung des bürgerlichen Verkehrs, 
das höherwertige zu den meisten größeren Verträgen angewendet. 
Stempelmarken giebt es 5 1 Rbl. und Ä, 75, 60, 40. 15. 10 und 5 Kop 
Man braucht Stempelmarken: 
« I Rbl-: bei Gesuchen um Gewährung der Rechte des Adels, des Ehren-
burger- und Kaufmannstandes; bei Gesuchen um Concession zur Eröffnung von 
Fabriken und Werkstätten und zur Umgestaltung ihrer Einrichtung; bei Apella-
tionsklogen an den Gerichtshof und an den Senat, in Civilsachen; bei Executions-
scbeinen und Testamenten, bei Copien von Vollmachten, wenn dieselben mit 1 Rbl. 
Marken bezahlt sind. 
ä vv Kop.: bei Bittschriften, Erklärungen. Eingaben und bei allen anderen 
schriftlichen Verhandlungen, welche an eine Behörde oder einen Beamten gerichtet 
sind; ferner bei Copien. Zeugnissen und Bekanntmachungen, die seitens einer 
Behörde oder eines Beamten ausgefertigt werden. 
» 15 Kop ' bei Copien vo» Contracten. Verpflichtungen und Abin. chungen, 
welcbe in das Acrenbuch des Gemeindegerichts der Ostseeprovinzen eingetragen 
sind wenn d°s VerhandlungSodject an Wert sich nicht aus 50 Rbl. belkuft. 
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über 50 aber nicht über 100 Rbl. — 5 Kop., von 100 Rbl. aber nicht über 
200 Rbl. — 10 Kov. und über 200 Rbl. — 15 Kop. für jeden Bogen; bei Copien 
von Bittschriften, Erklärungen, und anderen Belegen, welche ins Bezirksgericht und 
Senat eingereicht werden. In sonstigen Fällen ist die Zahlung für eine Copie 
ibenfo hoch, wie fürs Original. 
»  1 0  K o p :  b e i  A c t e n  u n d  D o c u m e n t e n  w e n n  d a s  V c r h a n d l u n g s o b j e c t  
an Werth sich nicht auf 50 Rbl. beläuft. 
« 3 Kop.: bei Quittungen über den Empfang von Geld. Waaren oder 
anderen Objecten. 
B»i Vollmachten gilt für gewöhnlich als Regel, daß für jeden Bogen die 
Stempelsteuer von 1 Rubel zu erlegen ist. Auf Vollmachten zum Empfang von 
Gagen, Pensions- oder Unterstützungsgeldern von mehr als 5 Rbl. ist eine Marke 
ö, >0 Kop. zu kleben. Vollmachten zur Bertietung beini Friedens- und Oberbauern-
gericht, so wie zum Empfang von Briefen sind steuerfrei. 
W e c h s e l o r d n u n g .  
Vom 1. Januar 1903 trat im ganzen Russischen Reich — ausgen mmen 
Finland und Poleu — das neue Wechselgesetz in Kraft. In Betreff der Wechseln, 
welche vor dem 1. Januar 1903 ausgestellt worden, verblieb das alte Wechselgesetz 
besteheii. Wechsel kann Jeder, der gesetzlich berechtigt ist, Schuldverbindlichkeiten 
einzugehen, ausstellen, außer: 1) Gliedern des geistlichen Standes aller Confefsionen: 
2) Bauern, welche kein unbewegliche? Vermögen besitzen und welche keinen Gewerbe­
schein ge'öst haben; 3) in der Ehe befindlichen Personen weiblichen Geschlechts l'hne 
Erlaubniß ihrer Männer und unverehelichten scuich volljährigen) ohne Erlaubniß 
ihrer Eltern, wenn sie nicht getrennt leben. Der Wechsel wird auf das Vorschrift-
mäßige Wechselblanquett geschrieben. Zum Bezahlen der Summe kann nur ein 
Termin angesetzt werden d. h. wenn die Schuld in Tbeilen zu bezahlen ist, so muß für 
jeden Thei! ein besonderer Wechsel ausgestellt werden. Als Ort der Wcchselzahlung 
gilt der Ausstellungsort, wenn im Text des Wechsels vor der Unterschrift kein 
anderer Ort bestimmt n orden ist. Wenn der Wechselaussteller aus manchem Grunde 
nicht selbst unterschreiben kann, so kann mit seiner Erlaubniß Jemand anders nur 
mit der notariellen Bestätigung für ihn unterzeichnen. 
Der Inhaber eines Wechsels kann denselben auch einem Andern weitergeben 
der Andere einem Dritten u. f. w muß aber auf der Rückseite des Wechsels dies­
bezügliche Notizen machen. Der Inhaber eines unbezahlten Wechsels ist berechtigt 
Bezahlung auch von den früheren Wechselinhabern zu verlangen wenn diese bei 
der Weitergabe nicht die diesbezügliche Aufschrift „6sJ-b na uens-' 
(3S.US retour) auf den Wechsel gemacht haben. 
Der Wechselaussteller oder der Inhaber bes Wechsels kann durch eine dies­
bezügliche Notiz die Weitergabe verbieten. Der Inhaber des Wechsels muß am 
Termintage den Wechsel zur Bezahlung Präsentiren, ist aber kein Termin bestimmt, 
so nicht spater als nach 12 Monaten, gerechnet vom Ausstellungstage. Wenn 
der Wechselaussteller bei der Präsentation dem Wechselinhaber einen Theil als 
Zahlung anbietet, so hat der letztere kein Recht dieses zurückzuweisen; den bezahl­
ten Betrag notirt der Zahlende auf dem Wechsel, welchen letzteren der Jnhabrt 
behält. Wenn aber die ganze Summe bezahlt wird, so giebt'der Wech'e inhabr 
den Wechsel zurück. Wenn der Wechsel zur Bezahlung nicht präsentirt worden so 
kann der Wechselaussteller nach dem Termin die schuldige oder von ihm anflebo'eiie -
Summe dem am Zahlungsort befindlichen Gericht auf Verantwortung und Kosten 
des Wechselinhabers zur Aufbewahrung einzahlen. 
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Ist ein Wechsel bei der Präsentation nicht eingelöst worden, dann muß er 
proteftirt werden, weil sonst die Giranten, welche den Wechsel gehabt haben, von 
der Verantwortung befreit werden und als einziger Verantworter der Wechselaus­
steller nachbleibt. Den Protest vollführt der Notarius oder sein gesetzlicher Stell­
vertreter ans diesbezügliches Verlangen hin. Zu diesem Behuf muß der Inhaber 
den Wechsel am Zahlungstermin dein Notarius vorstellig machen, welcher hiervon 
den Wechselaussteller benachrichtigt und im Falle der Nichtzahlung den Wechsel 
protestirt. 
Eine gerichtliche Forderung auf den Wechsel hin kann gegen den Wechsel­
aussteller binnen 5 Jahren, gegen die Caventen und Giranten dagegen binnen 
I Jahr, vom Protesttage an gerechnet, eingeleitet werden. Der Girant welcher den 
Wechsel bezahlt hat. kann innerhalb 6 Monaten, vom Tage der Bezahlung gerech­
net, gegen die vorhergehenden Giranten eine gerichtliche Forderung einreichen. Wenn 
drei Jahre vom Tage des Zahlungstermins verstrichen sind, ist ein Einreichen von 
gerichtlichen Forderungen zwischen Giranten und Caventen nicht mehr gestattet. 
Wenn ein Wechsel verloren geht, kann der Verlierende das Gericht des 
Zahlungsortes ersuchen, daß dem Wechselaussteller oder einem anderen Zahlenden 
verboten wird, auf einen solchen Wechsel Zahlung zu leisten. — Außer den ein-
fachen Wechseln giebt es noch Tratten — über beide ertheilt nähere Auskünfte 
das neue Wechfelgefetz »Hovkiü o »SLcexilxi,," Preis 30 Kopeken. 
W  e c h s  e l f o r m e n .  
Wechsel können in jeder Sprache geschrieben werden, doch ist es Wünschens -
iverth, sie in russischer Sprache auszufüllen, dann ist bei den Gerichtsbehörden kein 
Translat erforderlich. 
a )  F o r m  d e s  e i n f a c h  e n  W e c h s e l s  m i t  g e n a u e m  Z a h l u n g s t e r m i n :  
L.-lls'rsp6^pr^, 24 nv«6p» 19 . . roM. us, 2000 pxöaes. 
2 «nsap« . . rvM nc> s JanIarsri. »iveicoiiciroolzs 
ksiiii^ Ilörpv IlgAllvssi? ös.es.ii>sö7 riseaiu 
LibiOÄksekiü LexriZ Ilölisosni?. Ilsrpvsi.. 
Im Deutschen: 
St. Petersburg, 24. November >9 . . . Wechsel auf 2000 Rbl. 
Am 2. Januar 19 . . zahle ich gegen diesen Wechsel dein Moskauer Kauf-
mann Johann Peters Sohn Wasiljew Zweitausend Rbl. 
Smolenskschec Kaufmann Sergei Johannes Sohn Petrow. 
b) Form des einfachen Wechsels mit dem Zahlungstermin nach Sicht-
(Z.-IIsrsp6^r^, 24 »»«öx« 19 . . LsaesÄb ns, 2000 
Ilo eero iwvAses?, n Ja.iiIA'rri'rk »locrosekou/ 
O.-llsrkx^prokiö I4sa,n?> tZspr^ksn??. türsnaso«?.. 
Im Deutschen: 
St. Petersburg, 24. November 19 . . Wechsel auf 2090 Rbl. 
Nach Sicht zahle ich gegen diesen Wechsel dem Moskauer Kaufmann Peter 
Johannes Sohn Wasiljew Zweitausend Rbl. 
St.'Petersburger Kaufmann Johann Sergejs Sohn Stepanow. 
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o )  F o r m  e i n e r  T r a t t e  m i t  b e s t i m m t e m  Z a h l u n g s t e r m i n :  
lOpdeo?., 8. 19 . . rvA». ösLcöÄb sa 2000 pzs6LSS. 
2. «soap« 19 . . roA», na esu? ssuce^i» gg.llÄars'rg uockcoserou^ rslliix 
llsrps 11»Äiiosrlix öacsAl>s»5 A»b r^cain p^eö. 
Ltlo^ssc^is tüipres H»s.sossi^ llsipoez, 
Noerosc«o»i^ Ü711N7 ^ercanAp^ Usasossi^ Lepo6xÄ«o»7„ 
^loeicva, köpxsie p«AKi. 19. 
Im Deutschen: 
Jurjew. 8. November 19 . . . Wechsel auf 2000 Rbl. 
Am 2. Januar 19 . . zahlen Sie gegen diesen Wechsel dem Moskauer 
Kaufmann Peter Iwans Sohn Wasiljew Zweitausend Rbl. 
Smolenskischer Kaufmann Sergei Iwans Sohn Petrow, 
Dem Moskauschm Kaufmann Alexander Iwans Sohn Serebräkow, 
in Moskau Obere Reihen U 19. 
F o r m  d e r  C a v e n t a u  f s c h r i f t :  
3a llerxoos?». 0crpo?»lovÄ x^^svek. 
llposm'rai'ekiö kaxu?. Ln^oposs??. LaesAbe»^. 
Deutschen: 
Für den Kaufmann Andrei Peters Sohn Ostrumow oavirs ich 
Kronftädtscher Bürger Karp SidorS Sohn Wasiljew. 
u. s. w. u. s. w. u. s. w. 
Z a h l u n g e n  f ü r  d e n  W e c h s e l p r o t e s t .  
1) Stempelsteuer; 2) zum Besten des NotariuS und 3) zum Besten der Stadt. 
1) Stempelsteuer: Für jede 100 Rbl. 15 Kop. bis 600 Rbl.; von 
700 Rbl. an 1 Rbl. 
2) Zum Besten des Notarius: Für den Wechsel bis 500 Rbl. — 50 Kop.; 
über 500 Rbl. — 1 Rbl. und außerdem '/,o°/o von der Summe bei 
zu protestirenden Wechsels. 
8) Zum Besten der Stadt 15 Kop. von jedem 100 Rbl. 
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Koursöerechnuttgs-Kavelle. 
Reichsmark gegen Rubel zum Course von 150—250 Mark 100 Rbl. 
1 Reichsmark ist gleich: 
Kurs Kop. Kurs Kop. Kurs Kop. Kurs Kop. Kurs Kop. 
150 66« 170'/2 587 191 524 211'/2 47z 232 43. 
150'/- 664 171 58, 191 >/2 522 212 472 232'/2 43g 
151 662 171'/- 58z 192 52g 212'/2 47o 233 42g 
151'/- 66g 172 58. 192'/, 51g 213 46g 233'/, 42g 
152 65, 172 V2 58 193 51« 213'/2 46g 234 42, 
152'/2 65« 173 57« 193 V2 5I7 214 46, 234'/-, 42« 
153 654 I73'/2 57z 194 51z 214'/2 46« 235 42, 
153'/- 65, 174 57z 194 V2 514 215 46z 235'/z 42z 
154 64g 174 V2 574 195 51z 215 V2 464 236 424 
151'/- 647 175 57. 195 >/2 512 216 46z 236'/2 42z 
155 64, 175'/- 56g 196 51 216 V2 462 237 422 
155'/2 64z 176 56« 196'/- 50g 217 46. 237'/, 42. 
156 64. 176 V2 56s 197 50g 217 V2 45g 238 42» 
156'/2 63g 177 56z 197 V2 50s 218 45g 238'/2 41g 
157 637 177'/.2 56z 198 50z 218'/2 45g 239 41g 
157'/2 635 178 562 198'/2 504 219 45, 239'/2 41, 
158 63, 178'/- 56o 199 50z 219'/- 45« 240 41, 
158'/2 63, 179 55^ 199'/- 50, 220 454 240 >/2 41s 
159 62g 179'/2 55, 200 50 220 V2 45z 241 41z 
159'/2 627 180 55 z 200 V2 49g 221 452 241'/2 414 
160 62, 180'/2 55z 201 497 221V2 45. 242 41z 
160'/2 62z 181 55- 201V2 49« 222 45c. 242'/z 412 
161 62. 181'/2 55o 202 49, 222'/2 44g 243 41i 
161'/- 61g 182 54g 202'/2 494 223 44g 243 >/2 41g 
162 6I7 182'/z 54, 203 49z 223'/2 447 244 40g 
162'/2 61- 183 54« 203'/z 49. 224 44« 244'/. 40g 
163 61z 183 V2 54z 204 49» 224'/2 44z 245 40g 
163'/z 6I2 184 54z 204 V2 48g 225 444 245'/, 40, 
164 61 184'/- 54z 205 48« 225 V2 44z 246 40^ 
164 >/2 60g 185 54g 205 V2 48, 226 442 246'/z 40« 
165 60« 185 V2 53g 206 48, 226'/2 44. 247 40, 
165'/2 604 186 53, 206'/2 484 227 44» 247'/2 404 
166 602 186'/z 53« 207 48z 227'/, 43g 248 40z 
I66'/2 60 187 53z 207'/2 48. 228 43g 248 V2 402 
167 59g 187'/2 53z 208 48° 228 V2 43g 249 40. 
167 >/2 59, 188 53. 208'/2 47g 229 437 249'/, 40« 
168 59, 188'/2 53g 209 47g 229'/2 43s 250 40g 
168'/' 59. 189 52g 209'/2 47, 230 43z 
169 592 189'/- 527 210 47« 230'/2 434 
169 V2 59 190 52« 210'/2 47, 231 43z 
170 58« 190'/, 52, 211 47^ 231'/, 43^ 
Merechnungs Kavelle der Wrocente eines Aapitats 
von 10V Mt. 
»°/o 
R. Kop R. Kop-
I T a g .  — 0.«z — 0«, 
2 — 1,«« 
3 „ — 2,»o 2z, 
4 — 3,zz — 3«« 
5 ,, — 4,i» — 4g» 
6 „ — 5, — 5ftz 
7 .. — 5,«z - 6«o 
8 — 6,s« — 7,7 
9 „ — 7,»g — 8,» 
l0 .. — 8.ZZ — 9?, 
n ., — 9..« — 10«9 
12 „ — 10,- . 11»« 
13 „ — 10.«, — I2«z 
.. 
— I 1/«« — 13«, 
15 „ — 12,z» — 14«g 
16 „ — 13,gz — 15». 
17 . — 14.,» — 16z, 
16 ., — 15,- — 17,» 
19 „ — 15,gz — 18„ 
20 „ — !6,»a — 1944 
21 ,. — I7,»y — 204. 
22 — 18,zz — 2lzg 
23 ,. — 19,.» — 22z« 
24 „ — 20, — 23zz 
25 ., — 20,gz — 24 zc 
26 „ - 21.«« - 25,7 
27 „ — 22,zg — 26» 
2S .. — 23.,, — 27„ 
29 „ — 24,.« — 28,« 
30 „ — 25,- — 29,« 
2 Mt. — 50,- — 58zz 
— 75,- 87»o 
4 „ 1 — 1 10«« 
5 I 25,- 1 45g, 
6 „ 1 50.- I 75-
7 .. 1 75,- 2 4.« 
8 „ 2 2 33zz 
9 „ 2 25'- 2 624« 
10 .. 2 50.— 2 91«« 
II 2 75.— 3 20gz 
12 „ 3 — 3 50-
4°/o 5°/° S'/z°/o «°/° z o /  
R. Kop R. Kop. R- Kop. R-^ Kop. R Kop. R. Kop. 
1" 1z» — Izs 1», — 1«« — I9, 
— — 2»o - 2„ — 3oi> — 3zz — 3«s 
— 3z, — 3,» — 4.« — 4»g — 5 — -
— 44« — 5- — 5»» — 6„ — 6«« — 7„ 
— 5 z» — 6,» — 694 — 7«z — 8zz - 9„ 
— 6«« — 7»o — 8zz — 9,« — 10 — — 11°« 
— 7„ — 8?» — 9„ - 10«« — II«« - 13», 
— 8g« — 10— — 11.. — 13,z — I3zz — 15»» 
— 10 - — Hz» — I2»o — 14,» — 15 - — >7» 
— N„ — 12»o — 13gg — 15„ — 16«« — 1944 
— 12„ — 13,» — I5„ — I6g» — I8zz — 21» 
— 13zz — 15— — 16«« — I 8zz — 20 — — 23,z 
— »444 — 16,« — 18g» — 19g« — 21«« — 25g, 
— 15» — 17»o — 1944 — 21zg — 23zz — 27„ 
— 16«s — >8,» — 20zz — 22«. — 25 — — 29,. 
— 17„ — 20— - 22,, — 24«4 — 26zg — 31., 
— 18«s — 21,» — 23«, — 25g, — 28zz — 33«t, 
— 20 — — 22»« — 25 — — 27»y — 30 - — 3 5 -
— 21,. — 23,» — 26,g — 29yz — 31«« — 3694 
— 22„ — 25 - — 27„ — 30»» — 33zz — 38g« 
— 23zz — 26,» — 29.« — 32gg — 3 5 - — 40«, 
— 2444 — 27», — 30»» — 33«, — 36«« — 42„ 
— 25» — 28,» — 31«4 — 35, z — 38z z — 44„ 
— 26g« — 30 - — 33,, — 36gg — 40 - — 46»» 
— 27„ — 31z» — 34,, — 38,« — 41«« — 48». 
- - 32»„ — 36., - 39,, — 43zz - 50»» 
— 30 - — 33,» — 37», — 41z» — 45 — — 5249 
— 31.. — 35— — 38gg — 42„ — 46«« — 5444 
— 32^ — 36,» - 40,, — 44zo — 48zz — 56«, 
— 33,, — 37»g — 4>«« — 45gz — 50 - — 58„ 
— 66«« 75 — — 83„ — 91«« I — 1 16»» 1 
— 
1 I2»o I 25 — I 37»o I 50 - I 75 -1 33zz l 50 - I 66«« I 83zz 2 — 2 33„ I 66«« 1 87»„ 2 08zz 2 29,« 2 50 - 2 91»» 2 
— 2 25 — 2 50 — 2 75— 3 — 3 50 -2 33z, 2 62»<> 2 97«» 3 20gz 3 50 - 4 08„ 2 66gg 3 — 3 33zz 
75 — 
3 67«» 4 — 4 665» 3 
— 
3 37»g 3 4 13,0 4 50 - 5 25 -3 33,, 3 75 — 4 16«« 4 59zz 5 — 5 83„ 3 66«« 4 12»g 4 58zz 5 05,« 5 50 - 6 14»» 4 
— 
4 50 — 5 5 5 0 - 6 
— 7 
Auf Grund des am 5. Mai 1892 Allerhöchst bestätigten Reichs rathsaut-
achtens und der am 20. August 1892 bestätigten Verordnungen über die Erdebuna 
einer Steuer von öffentlichen Schauspielen und Vergnügungen, wird von allen 
B i l l e t e n  e i n e  E r g ä n z u n g s s t e u e r  z u m  B e s t e n  d e r  A n s t a l t e n  d e r  K a i s e r i n  M a r i a  
erhoben, welche durch Marken derselben zu erlegen ist Für Billete bis 50 Snn -
2 Kop.; bis 1 Rbl.: 5 Kop.; 1 Rbl. und mehr: 10 Kop. — Billete ohne M.rke 
sind ungiltig. 
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Habesse für das ZVechsetpapier. 
Preis pro 
S u m m e. Bogen. 
Rbl.  K. 
Bis . 50 Rbl. 10 
von 50 bis 100 — 15 
100 200 — 30 
200 300 — 45 
300 400 — 60 
400 500 — 75 
500 „ 600 „ — 90 
600 700 1 5 
700 800 1 20 
800 900 1 35 
900 1000 1 50 
1000 IlOO 1 65 
1100 1200 1 80 
1200 1300 1 95 
1300 1400 2 10 
1400 1500 2 25 
Aaöesse für die Actensteuer 
niederer Kategorie. 
S u m m e .  
Kop. in 
eto. jedes 100 X 15 
Faöelle für 
Bis 50 Rbl. (10 
Marken). 
Von 50 bis 1000 Rbl. 
„ 1000 „ 2000 „ 
„ 2000 ^ 3000 „ 
„ 3000 ^ 4000 „ 
^ 4000 ^ 5000 „ 
„ 5000 „ 6000 „ 
„ 6000 ^ 7000 „ 
^ 7000 „ 8000 „ 
^ 8000 „ 9000 „ 
^ 9000 ^ 10000 „ 
sto. jedes 1000 X 40 
Kop. 
die Actensteuer höherer Kategorie. 
Preis pro 
Bogen. 
Rbl.  K 
40 
80 
20 
60 
40 
80 
20 
60 
Von 
S u m m e. 
50 Rbl. (10 K ?op..in 
Marken). 
50 bis 100 Rbl. 
100 200 
200 300 
300 n 400 
400 500 
500 600 
600 700 
700 800 n 
800 900 
900 1000 n 
1900 n 2000 » 
2900 3000 
3900 4000 >1 
4900 5000 
5900 VOOO 
6900 7000 
7900 8000 
8900 9000 
9900 10000 
10000 ' ^ 11000 
11000 12000 
12000 13000 
13000 14000 
14000 15000 
19000 20000 1» 
Preis pro 
Bogen. 
Rbl.  Kop. 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
8 
12 
16 
20 
24 
28 
32 
36 
40 
44 
48 
52 
56 
60 
80 
40 
80 
20 
60 
40 
80 
20 
60 
50 
a )  M a ß e .  
1. Längenmaße. ^ 
1 Arschin --- 16 Werschok 28 Zoll russ. -- 0,71 Meter (Stab). 
1 Fuß russ. — 0.30 Meter. 
1 Werst 1066,80 Meter. 
1 Meter oder Stab 3 Fuß 2 Zoll 2,81 Linien altes preuß. Maß) 
— 3,23 Fuß russ. — 1,41 Arschin. 
1000 Meter (— 1 Kilom.; 7,42 Kilom. — 1 geogr. M.) — 0,94 Werst. 
2. Flächenmaße. 
1 ^Zoll russ. — 6,46 ^Centimeter. 
1 ^>Faden russ. — 4,55 ^>Meter. 
1 ^ jWerst — 1,14 ^Kilometer. 
1 ^Meter 10,76 ^Fuß russ. 
1 Hektar (— 3,92 Morgen preuß.) — 100 Ar. — 10,000 ^Meter 
— 0,92 Dessjatine russ. — 2,69 Livl. Lofstellen. 
1 Dessjatine russ. --- 2,94 Livl. Lofstellen — 0,09 Hektare. 
1 Liv. Lofstelle — 0.34 Dessjatine — 0,37 Hektare. 
8. Getreide- und Schüttwaaren-Maße. 
1 Tschetwerik — 0,38 Rigaer Löf — 0,26 Hektoliter. 
1 Hektoliter (— 100 Liter) — 3,81 Tschetwerik (oder 8,13 Eimer russ. 
— 1,45 Rig. Los). 
In Liv- und Kurland: 
1 Rigaer Löf (— 6 Külmit — 54 Stof) — 2,62 Tschetwerik 0,69 Hektol. 
1 Rigaer Tonne (— 2 Löf) — 5,25 Tschetwerik — 1,38 Hektoliter. 
1 Rigaer Stof — 0,10 Eimer russ. — 0,01 Hektoliter. 
In Estland: 
1 Revaler Löf (— 3 Külmit — 36 Stof) —1,61 Tschetwerik — 0,42 Hektol. 
1 Last (— 24 Tonnen — 72 Löf) — 116,28 Tschetwerik — 30,52 Hektoliter. 
4- Hohl- und Flüssigkeits-Maße. 
1 Eimer russ. — 9,64 Rigaer Stof — 0,12 Hektoliter. 
In Liv- und Kurland. 
1 Tonne (— 120 Rig. Stofj — 12,44 Eimer russ. — 1,53 Hekt. 
1 Oxhost — l'/- Ohm — 6 Anker — 30 Viertel — 180 neue Rig. 
Stof — 720 Quartiere) — 18,66 Eimer russ. — 2.30 Hekt. 
1 Kanne s— 2 Rig. Stof) ----- 0,21 Eimer russ. — 0,03 Hekt. 
1 Faß Branntwein ^ 120 Stof; 1 Brautonne 150 Stof; 
1 Bouteille — Stof. 
In Estland: 
1 Tonne 128 Revaler Stof) --- 12,25 Eim. russ. ^15! Hekt. 
1 Kanne (— 2 Stof) — 0,19 Eim. russ. — 0,03 Hekt. 
1 Bouteille — V; Stof. 
b )  G e w i c h t e .  
In Deutschland gelten die französischen Gewichte mir folgenden Zusätzen' 
V2 Kilogr. oder 500 Gr. heißt das Pfund. 50 Kilogr. oder 100 Pf. 
heißt der Centner. 1000 Kilogr. oder 2000 Pf. heißt die Tonne 
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1 Pud russ. (— 40 Pfd.) — 16,38 Kilogramm. 
1 Pfund russ. (— 96 Solotnik --- 9216 Doli) — 0,41 Kilogrm. 
1 Kilogramm (— 1000 Gramm) — 2 Pfd. 42 Solot. 40,82 Doli. 
I Gramm (— 1000 Milligrm.) — 22,50 Doli. 
In Liv-, Cst- und Kurland: 
1 Schiffpfund — 20 Liespfund — 400 Pfund. ^ ö/. 
1 Rigasches Pfd. ia 32 Loth — 128 Quentchen) — IPsun^'^'Svlow. 
47,47 Doli russ. — 0,42 Kilogramm. 
1 Revalsches Pfund (a 32 Loth — 128 Quentchen) — 1 Pfund 
85,35 Doli russ. — 0,42 Kilogramm. 
1 Mitausches Pfund (a 32 Loth — 128 Quentchen) ----- 1 Pfund 
2 Solotn. 12,90 Doli russ. — 0,42 Kilogramm. 
Bergleichende Tabelle 
der hauptsächlichsten fremden Münzen mit dem russischen Gelde. 
B e l g i e n  
w i e  i n  F r a n k r e i c h . . . .  
D ä n e m a r k .  
1 K r o n e  1 0 0  Ö r e . . . .  
D e u t s c h l a n d .  
1 Mark 100 Pfennige . . 
E n g l a n d .  
1 Sovereign (1 Pfund Ster­
ling) zu 20 Schilling . . 
1 Crown zu 5 Schilling 
1 Schilling zu 12 Pence . 
1 Penny 
F i n l a  n >  
1 Mark zu 100 Penni . . 
F r a n k r e i c h .  
I Franc zu 100 Centimes 
(oder 20 Sous). . . . 
G r i e c h e n l a n d .  
1 Drachme zu 100 Lepta . 
.  I t a l i e n .  
I Scudo zu 5 Lire oder 
Franchi 
1 Lire zu 100 Centesimi . 
Werth in 
Silber.  
Rbl.  
37. 
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46. 
45-/4 
36'/-
47'/» 
4 
25 
37,5g 
37,50 
87'/-
37'/, 
N i e d e r l a n d e .  
1 holländ. Ducaten . . . 
1 Thaler 
l Gulden zu 100 Cents 
N o r d a m e r i k a n i s c h e  
F r e i s t a a t e n .  
1 Dollar zu 100 Cents. . 
O e st e r r e i ch. 
1 Gulden zu 100 Kreuzer 
P o r t u g a l .  
1 Mil (1000) Reis . . . 
S c h w e d e n .  
1 Krone zu 100 Öre. . . 
S c h w e i z  
wie in Frankreich . . . . 
S p a n i e n .  
1 Doblon zu 100 Realen . 
l Duro zu 20 Realen . . 
1 Real 
T ü r k e i .  
1 Piaster 
Werth in 
Silber.  
Rbl. 
2 
1 
4* 
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 ^o lt - U t» r i <. 
Gewichts-Gebühren. Kop. 
I) Für banderolirte Sendungen mit Drucksachen ins In- und 
Ausland a 4 Loch 2 
mit Warenproben: 
kl. im In lande bis 4 Loth mindestens 3 
2 
4 
2 
7 
>> 
10 
dann für jede weitere 4 Loth oder Theile derselben 
b. ins Ausland für bis 50 Gramm (nicht volle 4 Loth) 
über 50 Gramm und jede weitere 50 Gramm. . . 
2) Für Actenpapier und Manuscript ins Inland bis zu 12 Loch 
über 12 Loth, für jede weitere 4 Loth 
Fürs Ausland bis 20 Loth 
über 20 Loth, für jede weitere 4 Loth 
A n  m e r k .  B a n d e r o l e  m i t  D r u c k s a c h e n ,  A c t e n p a p i e r  u n d  M a n u s c r i p l  
dürfen fürs Inland nur 4 Pfund schwer sein, fürs Ausland 4 Pfund 
28 Loth, mit Waarenproben fürs Inland 20 Loth, fürs Ausland 
nur 19^2 Loth. 
3) Für eine Correspondenzkarte ins Inland 3 
Ins Ausland 4 
Privatpostkarten sind zulässig, dürfen aber das Format, welches für 
die officiellen Postkarten bestimmt sind, nicht überschreiten. 
4) Für einen geschlossenen Brief: 
mit der Stadtpost bis 1 Pfund 3 
i m  J n l a n d e  f ü r  j e  1  L o t h  7  
ins Ausland für je 15 Gramm — 1'/s Loth 10 
Für alle oben angeführten Sendungen, die nicht frankirt sind oder nur 
zum Theil frankirt sind, wird das fehlende Porto doppelt erhoben. 
Unfrankirte Banderolesendungen werden nicht expediert; zum Theil 
frankirte sind zulässig. 
5) Für die Recommandirung ,,331:331106" jeder der unter 1. 2 
und 3 angeführten Correspondenzen ins Inland 7 
ins Ausland 10 
6) Für Geldbriefe und Werthpackete: 
i m  J n l a n d e  f ü r  j e  1  L o c h  7 
ins Ausland für je 15 Gramm — 1'/^ Loth 1«) 
für die Recommandirung ins Inland 7 
ins Ausland 19 
L o c a l e r  P o  s t  V e r s a n d .  
1) Für die Beförderung von Drucksachen bis zu 1 Loth Gewicht 1 Kop. 
von mehr als l Loth bis 8 Loth 2 
Für jede weitere 8 Loth oder Theile derselben .... 2 
2) Für die Beförderung von geschäftlichen Papieren bis zu 1 Pfd. Z 
Für Waarenproben bis 4 Loth Z 
, , über 4 Loth, für jede weitere 4 Loth . 2 ' ' 
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Das Gewicht einer localen Kreuzbandsendung für Drucksachen und 
geschäftliche Papiere ist auf 128 Loth (4 Pfund) und für Waarenproben 
auf 20 Loth beschränkt. 
Gratulationskarten in verklebten Couverts mit abgeschnittenen Ecken 
werden expedirt, wenn dieselben wie geschlossene Briefe frankirt sind. 
k. Taxe für private Postsendungen und Collis. 
Laut Verfügung des Ministers des Innern tritt vom 1. Zuli 
1904 folgende, bedeutend ermäßigte Posttaxe für inländische Päckchen­
sendungen in Kraft. Der sogenannte Zonentarif teilt das ganze rnssisä'e 
Reich in drei Zonen, u. z. gehört zur 
I .  Z o u e :  d a s  e u r o p ä i s c h e  R u ß l a n d  u n d  T r a n s k a n k a s i e n ;  
II. Zone: West-Sibirien uud Turkestau. das Transkaspische 
und Turgai-Gebiet; 
III. Z o n e :  O s t - S i b - r i e u ,  d i e  G o u v e r n e m e n t s  J e n i s s e i  u n d  
Jrkutsk, das Amurgebiet, das Gebier Jakutsk, das Küstengebiet (ups-
klopeüÄK 06Fa.cri>) uud Sachalin, das Kwatunggebietnnd die Mandschurei. 
Die Gewichtsgebühr beträgt: 
Innerhalb der 
I. Zone. 
Aus der I. zur Aus der I. zur 
II, Zone. III. Zone. 
15, 20,. 
Tabellen mit den 
Für Päckchen an Gewicht nicht über 
2 Pfund 25 Kopeken 45 Kopeken 65 Kopeken 
Für Päckchen von 2 bis 7 Pfund . 45 „ 85 „ 125 
Für Päckchen von 7 bis 12 Pfund . 65 125 ,, 185 
Ueber 12 Pfund — für jedes weitere 
Pfund oder Teil eines Pfundes. . 5 „ 10 
u r d  s o  w e i t e r ,  —  j e  n a c h  d e r  E n t f e r n u n g .  D i e  
Werstbezeichnuugen sind in allen Comptoiren ausgehängt. 
Außer der Gewichtsgebübr wird für jedes inländische Päckchen 
mit deklariertem Werth die Versicherungsgebühr erhoben, im 
selben Maße, wie solches für Geld- oder Wertpackete geschieht und 
3 Kop. Plombengebübr. Seit dein 1. April 1904 sind für Päck­
chensendungen besondere Karten sBegleitadressen) eingeführt, welche außer 
der Adreße des Empfängers und derjeuigeu des Absenders auch briefliche 
Mitteiluugeu enthalte» dürfen. Diese Begleit-Adreßkarten (eonpoiZOM-
sind für Päckchen mit Wert (rosaj und für Päckchen 
ohne Wert (weiß) in jeder Postanstalt für V2 Kop. das Stück zu haben. 
Die Begleichung sämmtlicher Postgebühren hat mittelst Postmarken zu 
geschehen, mit welchen die Adreßkarte im.vollen, den Gebühren ent­
sprechenden Betrage zu bekleben ist. 
Vom 1. Juli 1904 sind sämtliche Postgebühren für Geld und 
Wertpackete desgleichen durch Aufkleben von Postmarken in ent­
sprechendem Betrage zu begleichen. Die Postmarken müssen auf der. 
obern rechten Ecke der Adreßseite des Geld- oder Wertpacketes aufgeklebt 
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werden u. z. nicht ganz dicht neben einander, sondern in kleinen Abstän­
den, wobei der Rand des Couverts nicht beklebt werden darf. Tie 
bei Geld- und Wertpacketen in Betracht kommenden Postgebuhren sind 
f o l g e n d e :  d i e  G e w i c h t s g e b ü h r :  7  K o p .  p r o  L o t h ;  L )  d i e  V e r ­
sich ernn gs g e b ü hr: für Baarbeträge bis 10 Rbl. — 10 Kop.; 
von 11 Rbl. bis 100 Rbl. --- 25 Kop. und über 100 Rbl. — für 
jede 100 Rbl. 15 Kop. 
A n  m e r k .  V o n  P o s t s e n d u n g e n  m i t  a u f e r l e g t e r  N a c h n a h m e  w i r d  e i n e  
Kommisfionsgebür von 2 Kop. vom Rubel des nachzunehmenden 
Betrages erhoben, wobei das Minimum dieser Gebühr auf 
10 Kop. festgesetzt ist. 
Packen ohne Werth oder im Werthe von nicht über 10 Rbl. und 
nicht schwerer als 5 Pfund können dem Adressaten gegen Zahlung von 
10 Kop. ins Haus getragen werden (in Petersburg im Werthe von nicht 
über 50 Rbl. und nicht schwerer als 15 Pfund, zu 20 Kop. In Mos­
kau im Werthe von 50 Rbl. und nicht schwerer als 15 Pfund, 
die Zahlung für die Zustellung bleibt 20 Kop.), dann muß auf 
dem Packen bemerkt stehen „AocrakkA ss A(mi. Werth« 
packen müssen die Aufschrift „utzssan" tragen und der Werth muß 
in vollen Rubeln mit Buchstaben bezeichnet stehen. Päckchen ohne Werth, 
müssen die Aufschrift: ^6631. nHski" tragen und vom Absender selbst 
versiegelt werden. 
Den Empfängern von Postanzeigen auf Päckchen, die nicht schwerer 
wie 5 Pfund und nicht höher wie für 10 Rbl. versichert sind, ist es 
gestattet, auf der Anzeige die Bemerkung zu machen: „Bitte ins Haus 
zuzustellen" (npoiii^ Ave-rakim. sa A0Ni>), und können dann die Anzeige 
in einen beliebigen Postkasten hineinwerfen, woraus sie dann das Päck­
chen, d. h. für eine Zahlung von 10 Kop., welche bei Empfang der 
Quittung zu erlegen ist, ins Hans zugestellt erhalten. 
Postanweisungen sind im Jnlande auf allen Stationen zulässig. Es 
wird erhoben: für Überweisungen von Beträgen bis 25 Rbl. incl. — 
15 Kop,; von 25 bis 100 Rbl 25 Kop.; von 100 bis 125 Rbl. --
40 Kop.; von 125 bis 200 Rbl. 50 Kop.; von 200 bis 225 Rbl. 
--- 65 Kop.; von 225 bis 300 Rbl. 75 Kop.; von 300 bis 325 Rbl. 
90 Kop.; von 325 bis 400 Rbl. — 100 Kop.; von 400 bis 425 Rbl. 
115 Kop.; von 425 bis 500 Rbl. 125 Kop. Mit einem 
Blankett können Überweisungen nur bis zu 500 Rbl. incl. aufgegeben 
werden. Für höhere Ueberweisungsbeträge ist .eine der Summe ent­
sprechende Anzahl Blanketts (für je 500 Nbl. 1 Blankett) erforderlich. 
Die Höhe der Geldbeträge für inländische Überweisungen sowohl per 
Post wie per Telegraph — ist unbeschränkt. Die Gebühr ist in Post« 
marken zu begleichen u. z. durch Aufkleben derselben auf die Blanketts 
nach Maßgabe der auf jedem Blankett verzeichneten Summe, entsprechend 
der obigen Taxe. Bei telegraphischen Überweisungen wird außer der 
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vorbezeichneten Gebühr noch die Gebühr für ein Telegramm erhoben 
n. z. bei Ueberweisung von Beträgen bei zu 500 Rbl. incl. — für 
ein 20 Worte zählendes Telegramm, bei Ueberweisung von Beträgen 
über 500 Rbl. — für ein Telegramm bestehend aus 25 Worten. 
Diese Telegrammgebühr ist mit baarem Gelde zu begleichen. 
Nach Finland sind Postanweisungen nach allen Postexpeditionen 
I. Klasse und allen größeren Städten, zulässig. Doch ist die Summe 
von einer Person, an einem Tage, beim gewöhnlichem Tarife, bis ans 
100 Rbl. beschränkt. 
Nach Amerika (Bereinigte Staaten) sind Postanweisungen zulässig; 
doch darf die Summe uicht 100 Dollar — 194 Rbl. 33 Kop. über­
steigen; die Zahlung geschieht in Marken uud zwar für jede 20 Rbl. — 
20 Kop. Außerdem sind Postanweisungen gestattet nach: Deutschland, 
Oesterreich, Frankreich, Belgien, Schweiz, Bulgarien und Algier. — 
Die gedruckten Blanquette, werden in allen Postcomptoiren gratis ver­
abfolgt. 
Laut Verfügung der Haupt-Postverwaltung werden vom 1 März 
1904 an, alle Geldsendungen bis 500 Rubel direckt ins Haus zuge­
stellt — wogegen die Adressaten eine Gebübr von l0 Kop. per Sendung 
zu entrichten haben. Diejenigen Adressaten denen solche Zustellung 
nicht erwünscht ist, haben an die örtlichen Postverwaltungen unentgelt­
lich schriftliche Eingaben einzureicheu. 
Ausländische Päckchen können nicht ins Haus zugestellt 
w e r d e n .  
0. Berficherungs-Gebiihren ins Ausland. 
II. Für die Versicherung eines Geldbriefes in die an Rußland 
grenzenden Länder, für jede 112 Rbl. 50 Kop. oder Theile derselben 4 
Kop; für die nicht an Rußland grenzenden Länder, welche noch ein 
anderes Reich passiren, für jede 112 Rbl. 50 Kop., oder Theile dersel­
ben 10 Kop. 
o. Gewicht der Korrespondenzen. 
Das größte zulässige Gewicht beträgt: 
1) Für eine banderolirte Senduug 
nnt Drucksachen: mit der Stadtpost 4 Pfd. 
im Jnlande . . 4 ., 
ins Ausland . . 2 Kgr. — 4 Pfd. 28 Loth 
' mit Actenpapieren u. Mannscript: im Jnlande 4 Pfd. 
ins Auslaud . . 2 Kgr. — 4 Pfd. 28 Loth^ 
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mitWaarenproben: im Jnlande . . 20 Loth. j 
ins Ausland . . 250 Gramm — 19' 2 ^oth. 
2) Für einen geschlossenen Brief: mit der Stadtpost 1 Pfd., ins Ausland 
und Inland bis 5 Pfund. 
3) Für ein Wertpacket, 
welches geschlossen ausgegeben wird 
welches offen aufgegeben wird. " 20 „ 
4) Für eine Geldsendung, 
die nicht in Lederbeuteln verpackt ist 20 Pfd. 
die in Lederbeuteln verpackt ist 60 „ 
5j Für ein Päckchen 3 Pud. 
Uost-Sparkasse. 
Einlagen werden von 25 Kop. bis 999 Rubel 75 Kop. ange­
nommen mit 4^ Verzinsung. Ist das Kapital bis 1000 Rubel an­
gewachsen, so trägt es keine Procente mehr und kann zurückverlangt oder 
aber in zinstragenden Papieren angelegt werden. Die Annahme und 
Auszahlung von Einlagen findet statt von 8 Uhr morgens bis 2 n von 
5—7 Uhr nachmittags. Sonntags nur von 8—11 Uhr. 
Die Post geht ab: 
Von Jurjew nach Pernau, Fellin und Rujen 2 mal täglich um 
9 Uhr morgens und mit dem Schnellzuge in der Nacht. 
Von Jurjew nach Nustaku jeden Dienstag, Donnerstag und 
Sonnabend um 9 Uhr morgens. 
Von Jurjew nach Öberpahlen 6 mal in der Woche mit Aus­
nahme des Montags. 
Gewöhnliche Korrespondenz von Jurjew nach Tschorna Montag, 
Dienstag, Donnerstag und Sonnabend. Päckchen und Geldbriefe nur 
Dienstag und Freitag. 
Vom 20. März (1. April) 1886 an sind in Gemäßheit des 
Allerhöchsten Befehls vom 13. Dezember 1884 und des am 21. Januar 
1886 Allerhöchst ratificirten am 9. (21.) März 1885 in Lissabon abge­
schlossenen Ergänzungsaetes der Pariser Convention vom 20. Mai (1. Juni) 
1878 über den Weltpost-Verein, die bestehenden Regeln über Versendung 
der inneren wie der internationalen Post - (Korrespondenz durch folgende 
Bestimmungen ergänzt: 
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1) Es sind Postkarten mit vorausbezahlter Antwort eingeführt. 
Die dazu besonders hergestellten Blankette bestehen aus zwei Theilen (der 
«ine für die Mfrage, der andere für die Antwort), welche über einander 
g e b o g e n  s i n d .  F ü r  d i e  B e f ö r d e r u n g  s o l c h e r  P o s t k a r t e n  w e r d e n  i m  J n l a n d e  
3 Kop., fürs Ausland 4 Kop., für jeden der beiden Theile erhoben. 
2) Den Absendern von Postkarten, sowohl der Einzelnen, wie der 
mit bezahlter Antwort, ist es gestattet, auf der für die Adresse bestimm­
ten Seite des ersten Theiles der Postkarte ihren eigenen Namen und 
ihre Adresse vermittelst eines Stempels, einer gravirten Unterschrift oder 
durch irgend einen anderen Druck zu vermerken. 
3) Den Absendern besagter Postkarten ist es auch gestattet, aufder vor­
deren Seite der für die Antwort bestimmten Karte ihre Adresse zuschreiben. 
4) Der für die Antwort bestimmte Theil der internationalen Post­
karte mit bezahlter Antwort kann nur in das Land abgesandt werden, 
aus dem sie stammt: im Falle eine andere Richtung angegeben wird, 
wird die Postkarte als nnfrankirt betrachtet und von dem Empfänger das 
doppelte Porto erhoben. 
5) Papiere mit erhabenen Zeichen- für Blinde werden als Druck­
sachen betrachtet, und werden, wie solche nach der für jene festgesetzten 
ermäßigten Taxe befördert. 
6) Zu den Correspondenzen, welche nicht den Charakter einer laufen­
den und persönlichen Correspondenz haben, werden gezählt: a. die handschrift­
lich abgeänderten oder vermerkten Preise auf Börsenberichten und Markt­
p r e i s c o u r a n t e n  o d e r  K a t a l o g e n ,  A n n o n c e n  u n d  B e k a n n t m a c h u n g e n  a l l e r  A r t ;  
d. Offerten oder Bestellungen von Büchern, welche vermittelst handschrift­
licher Angaben über angebotene oder bestellte Bücher durch Ausstreichung 
oder Unterstreichung des gedruckten Textes gemacht werden; e. Frachi-
bn'ese und Rechnungen, welche Drucksachen als sich darauf beziehend, bei­
gegeben werden und ä. Drucksachen mit Correcturen der Druckfehler. 
7) Auf Waarenmustern ist es gestattet, handschriftliche Vermerke 
hinsichtlich des Gewichts, des Maßes und Umfanges der Waare, sowie 
auch der Quantität, welche zur Verfügung des Absenders der Muster 
steht, zu machen, außerdem kann die Unterschrift des Absenders mit 
seiner vollständigen Adresse in oder auf jede Banderole notirt sein. 
8) Kreuzbandsendungen mit Waarenproben dürfen nach keiner 
Richtung, d. h. weder in Länge, noch Breite, noch Höhe 10 Werschok 
für die Beförderung im Reich und 45 Centimeter (nicht volle 10'/z 
Werschok) für den internationalen Verkehr überschreiten. 
9) Mit Bleistift geschriebene Adressen sind sür die Arten der 
Correspondenz, über welche Quittungen verabfolgt werden (reeomman-
dirte Sendungen, Geld- und Werthpackete, Päckchen :c.) nicht zulässig. 
10) Es wird als allgemeine Regel hingestellt, daß der Absender 
von recommandirter Correspondenz, wenn selbige auch schon ins Aus­
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land abgefertigt ist, ihre Rückgabe oder eine Aenderung der Adresse fordern 
kann, so lange die Correspondenz noch nicht dem Adressaten ausgeliefert 
ist. Die diesbezüglichen Gesuche werden per Post oder per ^.e egraph 
(an Orten wo sich Telegraphenstationen befinden) für Rechnung des 
Absenders übergeben, welcher zu entrichten hat: a. für jedes per Post 
beförderte Gesuch eiue Gebühr, welche der Taxe für einen recomman-
dirten Brief vom einfachen Gewicht (d. h. 20 Kop.) entspricht und b, 
für jedes per Telegraph übergebene Gesuch die Taxe für ein Telegramm 
nach gewöhnlichem Tarif vom Aufgabeort bis zum Bestimmungsort der 
Correspondenz. Bei der Ausgabe besagten Gesuches hat der Absender die 
Beglaubigung beizubringen, daß die Correspondenz ihm gehört, d. h, 
eine Quittung über ihren Empfang auf der Post und eine genaue Ab­
schrift der Adresse der Correspondenz. 
In ähnlichen Fällen wird für die Correspondenz im Reiche über 
deren Empfang eine Quittung ausgereicht worden ist, 14 Kop. erhoben. 
Temporäre Regeln über die mit dem 1. Januar 1888 in Kraft 
getretenen Postnachnahme-Sendungen. 
1) Nachnahme-Zahlungen sind bei nachstehender Correspondenz (lokaler 
und außerstädtischer, auch nach Finland adressirter) gestattet; recomman-
dirte, geschlossene Briefe, recommandirte Kreuzbandsendungen, Werthsendun- ' 
gen und Packetsenduugen, (mit Angabe des Werthes und werthlose). ^ 
A n m e r k .  N a c h n a h m e - S e n d u n g e n  i n s  A u s l a n d  f i n d  n i c h t  g e s t a t t e t .  
Der Absender einer Post-Nachnahmesendung ist verpflichtet: aj auf ^ 
den oberen Theil der Adreßseite die Summe der Nachnahme anzugeben 
wobei mit Buchstaben und Zahlen zu bemerken ist: „eT. 
u.?g,'r6N>6Äi?> sa — pv6. — Hon." „Unter Nachnahme der und der 
Summe" und bj auf derselben Correspondenz seinen Namen und Adresse 
(von dem und dem, Name der Straße, Nr. des Hauses, oder Name 
des Hauseigenthümers und Nr. des Quartiers, falls eine solche vor­
handen ist) zu verzeichnen. 
?) Die Summe der Postnachnahme darf fünfhundert Rubel 
nicht übersteigen. Für Finland nur bis 100 Rubel. 
3) Für Nachnahmesendungen, als mit einem besonderen Auftrage 
für die Post verknüpft, wird vom Absender derselben außer den gewöhn­
lichen Postgebühren eine besondere Commissionszahlung von zwei Kopeken 
von jedem Rubel (oder Theile eines Rubels) der Nachnahmesumme, 
bei einem Minimum von zehn Kopeken per Auftrag erhoben. 
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A n  m e r k .  D i e  C o m m i s s i o n s g e b ü h r  ( f ü r  d e n  A u f t r a g )  i s t  s t e t s  f ü r  
alle Senduugeu mit Marken zu leisteu. durch Aufkleben auf die Cou-
verts oder die Begleitadresse. 
4) Alle Nachnahmesendungen im Allgemeinen (eingeschriebene in­
begriffen) werden in die Anstalten des Post- und Telegraphen-Ressorts 
selbst abgeliefert und dürfen nicht in den Postkasten gelegt werden. 
A n m e r k .  D e m  P o s t k a s t e n  e n t n o m m e n e  N a c h n a h m e s e n d u n g e n  w e r d e n  
nicht an ihren Bestimmungsort befördert. 
5) Ueber die von der Post empfangene Nachnahmesendung wird 
(eingeschriebene, recommandirte und Packetsendnng) dem Absender der­
selben ein Quittungs-Talon verabfolgt. 
6) Nachnahmesendungen können dem Adressaten auf Wunsch ins 
Haus zugestellt werden für eine Zahlung von 10 Kop. pro Sendung, 
sobald er die Nachnahme in ihrem vollen Betrage bezahlt. (Teil­
zahlungen sind nicht zulässig. 
A n m e r k .  I n  A n b e t r a c h t  d e r  e r w ä h n t e n  V e r o r d n u n g  k ö n n e n  S e n -
düngen mit der Ausschrift: „mit Zustellung" unter Postnachnahme 
befördert werden. 
7) Die vom Adressaten eingezahlte Summe stellt die Institution, 
bei welcher die Zahlung geschah, dem Absender unentgeltlich mit einer 
Postanweisung zu. 
8) Nach Eintreffen der Postanweisung am Wohnort des Absenders 
der Nachnahmesendung wird das Geld dem Adressat zugestellt, oder wenn 
er solches nicht wünscht, die Anzeige. 
9) Die in der Anzeige bezeichnete Person erhält die auf ihren 
Namen adressirte Postanweisung gegen Vorweis der Postquittung über 
den Empfang der Nachnahmesendung. Die vorgewiesene Postquittung 
zbleibt auf der Post. 
10) Das Post- und Telegraphenressort trägt keinerlei Verantwortung 
dafür, ob der Adressat die von ihm in der Nachnahmesendung verlangte 
Zahlung leisten wird oder nicht. Es verantwortet nur für das eingezahlte 
Geld von dem Augenblick an, wo dasselbe in seine Disposition gelangt. 
11) Tue Nichtzahlung der Nachnahme durch den Adressaten berech­
tigt nicht zur Rückforderung der Commissionsgebühr, welche für den Auf­
trag auf Grund der Nachnahme erhoben ist. 
12) Wenn der Adressat sich weigert, die Nachnahmesendung zu 
empfangen, so wird dieselbe unverzüglich behuis Auslieferung an den 
Absender an den Aufgabeort zurückgeschickt. 
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13) Die Nacknahme kann aufgehoben werden, falls Lrl kosen­
der darüber bei der Aufgabestalion eiu Gesuch einreicht. 
14) In allen übrigen Beziehuugen gelten für die Nachnahmesen­
dungen die allgemeinen Verordnungen. 
Iurjeu»er Most- und Hetegraphen-Komptoir n. ßtasse. 
Das Bureau ist au deu Wocheutageu von 8 Uhr morgens bis 
9 Uhr abends geöffnet*). 
Die Annahme allerhand Correspondenz findet von 8 Ubr morgens 
bis 2 Uhr nachmittags statt. Sonntags nur vou 8—11 Ubr. 
Die Ausgabe allerhand Correspondenz findet von 8 Ubr mor­
gens bis 2 Uhr nachm. statt. Sonntags nnr von 8—11 Ubr. 
A n  m e r k .  D i e  e i n f a c h e  u n d  r e c o m m a n d i r t e  C o r r e s p o n d e n z  w i r d  
außerdem au deu Wocheutageu auch vou 5 — 7 Uhr uackuuittags 
ausgegeben uud augeuommen. 
Der Verkauf vou Postmarken, Couverts zc. findet von 8 Ubr 
morgens bis 9 Uhr abends statt. Die recommandirten Briefe die vou 
5—7 Uhr abgegeben werden, außer Polen u. deu Gouvernements Emo 
lensk, Mohilew, Tschernigow u. Minsk u. Statioueu an der Baltischen 
Bahn von Jnrjew bis Petersburg, gehen alle an demselben Abend ab. 
Zugleich ist in Jurjew mit dem Post-Comptoir eine Stadt-Post eingerichtet, 
zu welchem Zwecke 17 Briefkasten in der Stadt ausgestellt worden sind: Nr. 1 vor 
dem Postgebäude. Nr. 2 am Groden Markt, Haus Sturm, Nr. 3 bei der Steinbrücke, 
(Compt. Olewik,) Nr. 4 an der Realschule, Nr. 5 Ecke der Teich- und Peplerstraße, 
Nr. 6 Neumarktstraße, Haus Moß, Nr. 7, Ecke der Pferde- und Petersburger 
Straße. Nr. 3 an dem Veterinärinstitut, Nr. 9 Jacobsstraße Nr. 2, Nr. 10 an der 
Frauenklinik. Nr. 11 Mühlenstraße 30. Nr. 12 Erbsew-raße Nr. 1. Nr. 13 
Ecke der Sand- u, AUeestraße. Nr. 14 Ecke der Langen- u. Rathhausstraße Nr. 
15 Alexanderstraße. Haus Ticks, Nr. 16 bei der Poststation u. Nr. 17 Ecke der 
Kastanien-Allee uns N^aschen Straße. Briefe die in denselben bineingelegt, werden 
um 7 Uhr morgens und um 4 Uhr nachmittags herausgenommen und an dem­
selben Tage befördere. Der Briefkasten am Posthaus wird dagegen jede Stunde 
bis 9 Uhr abends entleert und die Korrespondenz an demselben Abend erpedirt. 
*) Laut dem Eircmär des Ministers des Inneren, vom 14. Juni 1903 
Nr. 48 ist das Postcomptoir geschlossen: am 1. Oster-, und 1. Weihnachtsfeier-
tage. 2 Stunden geöffnet von 9—11 Uhr Morgens an folgenden Feiertagen-
1. Januar, 25. März, Eharfreitag und Sonnabend vor Ostern, am 2 Osterfeier--
tage, an den Namensfesten Sr. M. des Kaisers und der Kaiserin, sowie der Kai­
serin Mutter. - Die Annahme und Ausgabe der Correspondenz wird 3 Stunden 
täglich, an folgenden Feiertagen bewerkstelligt: an allen Sonntagen, am 6. Januar, 
am 2. Februar, 6. nnd 15. August, 8—14. September, 1. October. 21 November 
2. Himmelfahrts-, 2. Pfingst« und am 2. Weihnachtsfeiertage. 
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Die Kirchspielsposten werden an folgenden Tagen expedirt: 
Jnrjewsches Kirchspiel Montag früh. 
ßambi Montag nnd Donnerstag früh. 
Niiggen Montag und Donnerstag früh. 
Odenpäh, das Kirchspiel muß über Nustakn adressirt werden, 
weil seit 1. Angnst 1895 dort eine Poststation eröffnet ist. 
Wendan Montag, Mittwoch nnd Freitag. 
Ecks Mittwoch und Sonnabend früh. 
kioddafer Dienstag und Freitag früh. 
Post-Stationen und deren Entfernung von einander. 
1. Riga Tauroggensche Chaussee. 
V o n  R i g a  
M i  t a u ,  G v . -
Ellei. . . . 
Janischki . . 
Meschkutzi . . 
S c h a u t e n ,  Z  
Bubje . . . 
Milowidowa . 
Zarizhn . . 
Neskut'chna . 
T a u r o y g e n  
tadt 
Werst. 
. 19'/» 
t 19'/2 38-/« 
. 20 
. 23 
. 20'.^ 
. 18'/, 82 
. 13-/4 
. 20'/4 
. ?6 
22 
. 22 96 
216-/4 
2. Pernau-Arcnsburgsche Straße. 
Von Pernau 
bis Naja 26-/4 
„ Leal 28- 4 
^ Werder 24 
über den großen Sund 
bis Kuiwast . . . .10 
^  W a c h i n a  . . . .  1 9  
über den kleineu Sund 
bis Orrisaar .... 3 
„  N e u - L ö ' . r e l  . . .  2 9  
^ Arensburg, Stadt 26 
Werst. 
165'/, 
3. Wolmar-Fellinsche Ttraße. 
Von Wolmar ^ Werst, 
bis Moiseküll . . . .21'/! 
^ Radi !7Vi 
^  F e l l i u ,  S l a d t  .  .  2 4 - / 4  
4. Wolmar-Pernausche Straße. 
Vou Wolmar 
bis Ranzen . . . . 23'/» 
„  R u j e n  . . . .  . 22 
„ Moiseküll . . . . 21'/, 
„ Quellenstein . . . 15'/, 
„ Kurkund . . . . 8V4 
„  S u r r i  . . . .  19'/4 
„  P e r n a u ,  S t a d t  . 18'/z 
Werst 
!28'/4 
5. Riga-Pernau-Revalsche Straße. 
03' 
Von Riga 
b i s  W o l m a r  
„ Ranzen. 
„ Rujen . 
^ Moiseküll 
„ Kurkund 
^ Surry . 
„ Pernau, Stadt 
H3'/4 
. 23V» 
. 22 
. 21'/. 
. 23-/4 
. 19'/4 
. 18'/, 
Werst. 
241'/, 
Von Pernau 
bis Hallik 25 
„ Jedvefer (Estland) . 17-/« 
^ Setküll '.9'/, 
„  R u n n a f e r  . . . .  2 5  
„ Friedrichshof. . . 28'/, 
. Reval, Stadt . . 19'/« 135 
376'/. 
)er Winterweg von Jurjew nach Felli.t 
über den Würzjärw ist 65 Werst. 
Elsenbahnfahrten und Nachrichten. 
Die Ankunft und der Abgang der Züge kann hier nicht ange« 
geben werden, da der Fahrplan bisweilen im Herbst und im Frühjahr ge­
ändert wird. Auch die unten angegebenen Instructionen sind veränderlich. 
An den Haltestellen wird kein Passagiergepäck empfangen. Der 
Reisende kann nur so viel Handgepäck mitnehmen, wie viel er bequem 
in den Waggon tragen kann, ohne den Zug zu verzögern. 
Kinder unter 10 Jahren haben in der I., II. und III. Classe auf 
der Baltischen Bahn des Fahrpreises zu zahlen. 
A n  m e r k . :  E r w a c h s e n e  P a s s a g i e r e  h a b e n  d a s  R e c h t  j e d e r  e i n  K i n d  
unter 5 Jahren mitzunehmen, das jedoch nicht einen ganzen 
Sitzplatz occupiren darf. 
Billette haben nur für den Zug Geltung für den sie gelöst sind, 
was schou daraus ersichtlich ist, daß auf jedem Billet nicht nur Jahr, 
Monat uud Datum der Ausgabe des Billets, sondern auch die Nummer 
des betreffenden Zuges vermerkt ist. Versäumt der Passagier aus irgend 
einem Grunde den bezeichneten Zug. so hat er, um die Giltigkeit des 
Billets zu wahren, dieses dem Stationschef vorzuweisen, der es in ent­
sprechender Weise auf der Rückseite abstempelt. Hierbei ist jedoch der 
Passagier verpflichtet, das in obiger Weise gestempelte Billet vor der 
Abfahrt abermals an der Billetcasse zur Abstempelung vorzuweisen. Zu 
bemerken ist noch, daß die Giltigkeitsdauer nicht verlängert wird und 
diese von Mitternacht des Tages beginnt, an welchem das Billet 
erworben worden ist. 
Jeder Passagier hat das Recht auf sein gelöstes volles Billet 1 Pud 
Gepäck und auf ein Kinderbillet 20 Pfund Gepäck in die Bagage ab­
zugeben, welches unentgeltlich befördert wird. Beim Uebergewicht wird 
für 10 Pfund auf die Entfernung bis 300 Werst je 0,0575 Kop. pro 
Werst, in der ersten Zone von 301—325 Werst, in der Höhe der 
Zahlung für 300 Werst — 17,25 Kop. und für jede folgende Zone 
mit einem Zuschlag zn der Zahlung für 325 Werst, 17,25 Kop., 
zu 15 Kop. erhoben. 
Das Umwiegen von Waaren oder Bagage auf Verlangen des Ab­
senders oder Empfängers kostet für 1 Pud >/2 Kop. und für eine auf 
der Brückenwaage gewogene volle Wagenladung 50 Kop. 
Für Equipagen, Bote und andere größere Sachen ist 25 Kop. pro 
Stück zu zahlen. - Für Frachtgüter ist die Lagerung während der 
ersten 48 Stunden nach Ankunft auf der Station kostenfrei und dagegen 
für Bagage und Eilgut nur 24 Stunden. Nachher aber ist sür^ jede 
24 Stunden in folgender Weise zu zahlen: für die ersten 3-mal 24 Stun­
den '/z Kop. pro Pud, für die folgenden 6-mal 24-Stunden 2/5 Kop. 
pro Pud und für Bagage 2 Kop. pro Colli, vom 10. Tage ab Vz Kop. 
pro Pud, und für Equipagen, Bote, Velocipede u. s. iv. 25 Kop. pro Stück. 
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Beim Transport von Särgen mit Leichen in Passagier- und Pa^fa-
gier-Waarenzügen wird für das Porto 11,5 Kop. pro Werst und 
Waggon berechnet. 
Beim Transport von Hunden uud Geflügel iu Käfigeu, Körbeu, 
Kisten u. s. w. wird das Porto für das volle Gewicht von 10—40 
Pfund berechnet, dagegen für den Transport einzelner, unverpackter 
Hunde, wie für ein Bagage-Pud. 
Für ein- oder zweisitzige unverpackte Velocipede wird für das Porto 
^4 Kop. pro Stück und Werst berechnet; für unverpackte drei- und mehr­
sitzige V2 Kop. pro Stück uud Werft. 
Die Bagage- und Billet-Kasseu werden eine Stunde vor Abgang 
des Zuges geöffnet. Geschlossen wird die Billet-Kasse nach dem zweiten 
Glockenschlage, die Bagage-Kasse zehn Minuten vor Abgang des Zuges. 
Für die Beförderung nachstehender Thiere wird gezahlt: 
Für Pferde, Maulesel, Esel und Füllen 
(1 Jahr alt und darüber) 
Füllen, jünger als 1 Jahr 
Ochsen, Kühe:c 
Kälb?r und Schweine 
Hammel, Schafe. Lämmer und Ziegen 
In Eil­
zügen. In Waarenzügen. 
ProWaggonu.Werst .  
und Werst ,  und Werst .  
4>/zKoP. 
1'/- n 
4'/, „ 
1'/2 » 
1 „ 
Kop. 3 
I .. 
1'/4 n 
n 
V -
18 Kop. 
12 . 
12 
12 
10 
A n m e r k u n g :  B e i m  T r a n s p o r t  v o n  P f e r d e n  t r i t t  3 0 ° / g  R a b a t t  e i n ,  w e n n  m i n ­
destens 6 Pferde in einem Wagen verladen werden, wenn es sich heraus­
stellt, daß die Wagenfracht für 6 Pferde billiger ist als die Stückfracht. 
Gisenöahn-Aahrtarif Jurjew Hlevat 
Stationen und Halbstationen. Werst. 1. El. 2. El. 3. El. 
R. K. R, K. R. K. 
Jurjew (Buffett . . ^ . — — — - — — 
Taps (Büffet) 106 3 83 2 30 1 53 
113 4 5 2 43 1 62 
C h a r l o t t e n h o f  126 4 55 2 73 1 82 
K edder 142 5 13 3 8 2 5 
R a s i k  151 5 45 3 26 2 17 
Laakt 165 5 26 3 53 2 35 
Reval (Büffet) 179 6 18 3 71 2 47 
Jurjew-Wteskau. 
103 3 33 2 30 1 53 
134 — — — — — — 
151 4 83 2 90 1 93 
169 5 43 3 26 2 17 
100 5 95 3 57 2 38 
211 6 43 3 86 2, 57 
212 6 93 4 16 2 77 
Karoten (Halbstation) . . 
Anzen 
Sommerpahlen (Halbstation) 
Werro (Büffet) 
Neuhausen 
Petschur (Büffet) . . . > 
Jsborsk 
Pleskau II 
Pleskau I (Büffet) . . . 
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Jurjew-St. Petersburg. 
Stationen 
und 
Halbstationen. 
Von Jurjew nach: 
Fahrpreis. 
1. Cl. 2. Cl. 3. Cl. 
R. K. R. K. R -I K. 
21 
— 
53 
— 
32 
— 
21 
1 13 
— 68 — 
45 1 13 — 68 — 45 
54 1 65 1 — — 65 
63 1 65 1 — — 65 
72 2 60 1 56 1 4 
83 3 — 1 80 1 20 
92 3 30 1 98 1 32 
106 3 83 2 30 1 53 
119 4 28 2 57 1 71 
131 4 73 2 84 1 89 
148 5 33 3 20 2 13 
158 5 70 3 42 2 28 
168 5 93 3 56 2 37 
177 6 13 3 68 2 45 
190 6 43 3 86 2 57 
207 6 80 4 8 2 72 
215 7 — 4 20 2 80 
230 7 33 4 40 2 93 
242 7 60 4 56 3 4 
252 7 83 4 70 13 
265 8 13 4 88 3 25 
277 8 38 5 3 3 35 
— 
— 
— 
— — 
289 8 65 5 19 3 46 
300 8 90 5 34 3 56 
308 9 50 5 70 3 80 
316 9 50 5 70 3 80 
327 10 — 6 4 
377 11 — 6 60 4 40 
359 10 50 6 30 4 20 
349 10 — 6 — 4 
337 10 — 6 — 4 
— 
— 
— 
— 
— — 
Jurjew «Büffet) 
T a b b i f e r  . . . .  
Kersel (Halbstation). 
L a i s  H o l m  ( B ü f f e t )  
Pedja (Halbstation) 
W ä a a e w a  .  .  
R a k k e .  .  .  .  
Aß 
Tamsal. . . . 
Taps (Büffet) . 
C a t h a r i n e n  .  '  
Wesenberg (Büffet) 
Waiküll (Halbstation) 
K a p p e l  . . . .  
! S o n d a  . . . .  
J s e n h o f  . . . .  
Kochte! 
^ompe (Halbstation) 
J e w e  ( B ü f f e t )  .  .  
Orro (Halbstation) . 
W a i w a r a  .  .  .  
K o r f f  
Narva (Büffet) . . 
Sala. . . , . 
J a m b ü r g  .  .  .  
Tikopis (Asik) (Halbstation) 
W e i m a r n  . . . .  
M o l o s k o w i t z i  .  .  .  
Thenhausen (Halbstation) 
W r n d a  
W o l o s o w o  ( B ü f f e t )  .  
Kikerino 
J e l i s a w e t i n o  .  .  .  
W o i s k o w i t z l  .  .  .  
Tosno (Büffet) . . . 
L i s s i u o  
W l a d i m i r s k a j a .  .  
Gatschina (Büffet) . 
Marienburg (Halbstation) 
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Stationen Von Jurjew nach: 
und F a h r p r e i  s. 
Halbstationen. 1. Cl. 2. Cl. 3. Cl. 
iL» R. K. R. ! K. R. I K. 
T a i t z y n  349 10 6 4 
K r a s n o j e - S e l o  i B u f f e t j  .  456 10 50 6 30 4 20 
O r a n i e n b a u m  . . . . .  392 11 — 6 90 4 40 
Alt-Peterbof 385 11 — 6 60 4 40 
Neu-Peterhof 382 Ii — 6 68 4 40 
Strelua 376 11 — 6 60 4 40 
Sergiewskaja pustin . , . 372 10 50 6 30 4 20 
L i g o w o  ( B ü f f e t )  . . . .  367 10 50 6 30 4 20 
St. Petersburg (Büffet) . 380 11 — 6 60 4 40 
Jurjew-Wiga 
24 
— 
60 — 36 — 24 
45 1 13 — 68 — 45 
66 1 65 1 00 65 
78 2 83 1 70 1 13 
104 3 75 2 25 1 50 
123 4 43 2 66 1 77 
149 5 35 3 21 2 14 
167 5 90 3 54 2 36 
176 6 10 3 66 2 44 
186 6 33 3 80 2 53 
198 6 60 3 96 2 64 
214 6 98 4 19 2 79 
230 7 33 4 40 2 93 
232 7 38 4 43 2 95 
236 7 45 4 ! 47 2 98 
. L 
Z 
Nüggen (Halbstation) 
Elwa 
Middendorf (Halbstation) 
B o c k e n h o f . . . .  
Kenen (Halbstation) 
S a g n i t z  . . . .  
Walk (Büffet) . . 
Sauleck (Halbstation) 
S t a c k e l n  . . . .  
Wolmar (Büffet) . 
Lode (Halbstation) . 
Wenden (Bnffct) . 
R a m o t z k y  . . . .  
Ligat -
Segewold (Büffet) . 
Hinzenberg . . . 
Rodenpois. . . . 
Iegel (Halbstation) . 
Riga (Waarenstation) 
„ Alexandcrpforte 
„ Bahnhof . . 
Anmerkuna 1. Auf den Halbstationen oder Haltestellen werden Personen-
Billets nach den nächsten Stationen ausgegeben. Wünscht ein Passagier weiter als 
bis >ur nächsten Station ,n sahren, s° hat er das Fahrbillet bis zur Endstation 
seiner i^abrt aus der nächsten Station zu losen. Anmerkuna 2 Ermäßigte Taris-Billets werden nur von Jurzew bis 
Tabbiser Laisbolm Wäggewa, Elwa, Bockenhof und ^sagmtz ausgegeben. Diese 
Billets haben jedoch nur Giltigkeit für eine und dieselbe Person und nur für 
den Zug, für welchen sie ausgestellt stnd. 
5 
«k 
A u s z u g  
aus den Regeln des am !. Juli 1336 für Rußland in Kraft getretenen 
Tarifs für die internationale Telegraphen-Correspondenz 
mit den europäischen Staaten. 
Die Jurjewsche Telegraphenstation befördert Depeschen sowohl nach 
allen Stationen ins Innere des Reichs, als auch ins Ausland. Tele­
gramme in den baltischen Provinzen können in russischer, deutscher, 
lateinischer, englischer, französischer, estnischer und lettischer Sprache 
aufgegeben werden. Telegramme nach Eisenbahntelegraphenstationen 
(ausgenommen diejenigen der baltischen Bahn) werden nur in russischer 
Sprache angenommen. Die Station ist geöffnet Tag und Nacht. 
Die Depeschen müssen auf der einen Seite des Blattes geschrieben 
sein, um sie auf ein Blanquet aufkleben zu können, auf dem die Be­
rechnung und Notizen, :c. verzeichnet werden. 
Eine jede Depesche muß deutlich, ohne Abkürzungen oder beson­
dere Zeichen geschrieben, auch darf kein Wort in ihr ausgestrichen, radirt 
oder corrigirt sein. Etwaige Verbesserungen dürfen nur von der Hand 
des Aufgebers ausgeführt werden und ist solches alsdann auf dem 
Depeschen-Blanquete selbst von dem Absender zu vermerken. 
Eine Depesche muß in sich schließen: die genaue Adresse der Per-
son oder der Behörde, an die sie gerichtet ist, alsdann folgt der Inhalt 
und zuletzt die Unterschrift des Absenders. Sowohl in der interna­
tionalen als auch inländischen Correspondenz ist es gestattet, Depeschen 
ohne Unterschrift aufzugeben. 
Seine Unterschrift kann der Aufgeber des Telegrammes beglaubi­
gen lassen, was entweder durch die Polizei, die Telegraphenstation oder 
eine andere Behörde geschehen muß. 
Die Absender von Depeschen haben ihre Adresse der Station mit-
zutheilen, damit in Fällen von Nichtbestellung der Depesche oder Stö­
rungen der Linien und damit unzertrennbare Verspätung der Depeschen 
solches ihnen angezeigt werden kann. 
Am 1. Juli 1886 ist der am 2. Mai Allerhöchst bestätigte einheitliche 
Worttarif für die innere telegraphische Correspondenz eingeführt worden. 
Die bisher herrschende Eintheilung Rußlands nach Landstrichen ist aus« 
gehoben und es verbleibt nur die Eintheilung des Reiches in zwei Theile: 
das europäische und asiatische Rußland, wie sie gegenwärtig für die 
internationale Correspondenz festgestellt ist. 
Zum europäischen Rußland wird außer den zu demselben gehören­
den Gouvernements und Finnland, auch der ganze Kaukasus gerechnet, 
zum asiatischen aber Sibirien, Turkestan und das transkaspische Gebiet. 
Auf Grundlage des neuen Tarifs, welcher außer seiner Einfachbeit 
und bequemen Berechnung der Gebühr für die Depeschen, auch bedeu­
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tende Vortheile für die Correspondenz auf weite Entfernungen bietet, 
werden folgende Regeln festgestellt: 
Die Gebühr für Depeschen der inneren Correspondenz zerfällt in: 
g,. Die allgemeine Gebühr, die von jeder Depesche erhoben wird und 
d. aus der Gebühr für jedes in der Depesche enthaltene Wort (iw-
2) Die allgemeine Gebühr wird erhoben: 
a. Von Correspondenzen, welche innerhalb der Grenzen des euro­
päischen und asiatischen Rußlands befördert werden, per Telegramm 15 Kop.; 
d. Von Correspondenzen, welche innerhalb ver Grenzen des Groß, 
fürstenthums Finnland befördert werden, per Telegramm (50 Penny 
12'/z Kop. Metall. 
3) Die Wortgebühr wird unabhängig von der Entfernung erhoben 
und zwar: 
s. Von Correspondenzen, welche innerhalb der Grenzen des euro­
päischen oder des asiatischen Rußlands befördert werden, pro Wort 5 Kop.; 
d. Von Correspondenzen, welche aus dem europäischen Rußland in 
das asiatische befördert werden oder umgekehrt, pro Wort 10 Kop.; 
e. Von der Stadtcorrespondenz pro Wort 1 Kop.; 
ä. Von der innerhalb der Grenzen des Großfürstenthums Finn­
land beförderten Correspondenz pro Wort (10 Pennyj 2'/z Kop. Metall; 
e. Von Correspondenzen, welche aus Finnland in die übrigen 
Theile des Reichs oder aus diesen nach Finnland befördert werden, müssen 
die in den Punkten a und d dieses Artikels vermerkten Gebühren er­
hoben werden. 
4) Vom Tage der Inkraftsetzung der in Artikel 1 festgestellten 
Regeln wird den Berechnungen für Telegramme gewöhnlicher Corre­
spondenz mit den Eisenbahnen folgende Regel zu Grunde gelegt: 
Für Telegramme gewöhnlicher Correspondenz, welche zwischen Re-
gierungs- und Eisenbahntelegraphenstationen befördert werden, sollen 
zum Besten der Eisenbahndireetionen berechnet werden: 
a. Von der allgemeinen Gebühr 5 Kop. für jedes Telegramm, und 
d. von der Wortgebühr 1 Kop. für jedes Wort. 
5) Die ermäßigte Taxe für Städte erstreckt sich auch auf die Corre­
spondenzen: 
a. Der Umgegend beider Hauptstädte, d. der temporären Lager­
stationen sür den Depeschenwechsel mit der nächsten Regierungsstation und 
umgekehrt, und e. auf die Hilfsstationen und die militärisch-praktischen 
Stationen für Depeschen, welche mit den unmittelbar mit ihnen verbun­
denen Regierungsstationen gewechselt werden, sowie auf den Austausch von 
Depeschen solcher Hilfsstationen unter sich, welche an einer Drahtlinie 
belegen und mit einer und derselben Regieruugsstation verbunden sind. 
6) Die Einführung des neuen Tarifsystems hebt folgende, für die 
innere Correspondenz festgesetzten Bestimmungen für das Telegraphen­
wesen nicht auf: 
5* 
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a. Für die Benachrichtigung über die Zustellung der Depesche an 
den Adressaten wird vom Aufgeber der ersten Depesche eine Zuschlags­
zahlung für 10 Worte erhoben; 
d. Für eine im Voraus bezahlte Antwort hat der Aufgeber der 
Depesche, wie in der internationalen Correspondenz für zehn Worte zu 
zahlen, wenn derselbe nicht den Umsang der bezahlten Antwort aufgiebt; 
^alls der Absender aber für eine größere oder geringere Anzahl Worte 
zu zahlen wünscht, muß er im Text des Telegrammes unbedingt die Zahl 
der für die Antwort bezahlten Worte angeben; 
e. Für terminirte Telegramme, welche nicht der Reihenfolge nach, 
sondern vor allen übrigen privaten Correspondenzen befördert werden, 
wird eine dreifache gegen die für ein gewöhnliches Telegramm zu er­
hebende Gebühr bezahlt; 
ä. Für Telegramme, die ausschließlich an den Verbindungslinien 
von Eisenbahnen hin und zurück befördert werden, wird die Gebühr nach 
der oben angeführten Taxe für Städte erhoben. Diese Gebühr fällt der 
Eisenbahnverwaltung zu, welcher die Aufgabestation gehört. 
7) Im Falle der Beförderung von Depeschen von einem Eisenbahn­
telegraphen an den Telegraphen einer anderen Bahn durch Vermittelung 
eines Kronstelegraphen, werden zum Besten der Eisenbahnen 5 Kop. 
allgemeiner Gebühr und 1 Kop. pro Wort, nach der Zahl der in der 
Depesche enthaltenen Worte berechnet und der Betrag von den Bahnen 
in gleichen Theilen getheilt. 
8) Die für Telegramme mit bezahlter Controle seit Einführung 
des neuen internationalen Tarifsystems festgesetzte Regel, der zufolge 
für die Controle nur V; der Gebühr für gewöhnliche Telegramme 
erhoben wird, ist auch für die Telegramme der inneren Correspondenz 
in Anwendung zu bringen. 
Der neue Worttarif für Telegramme ins Ausland, welcher 
dem 19. Juni (11. Juli) 1897 in Kraft getreten ist, lautet: 
Nach Oesterreich-Ungarn pr. Wort 11 Kop. 
mit 
Belgien 
Bulgarien „ 
Bosnien u. Herzegowina 
Großbritannien „ 
Deutschland „ 
Griechenland „ 
Dänemark „ 
Spanien „ 
Italien „ 
Luxemburg „ 
den Niederlanden „ 
17 
15 
17 
22 
11 
26 
15 
21 
18 
17 
14 
Nach Malta 
„ Norwegen 
„ Portugal 
„ Rumänien 
„ Serbien 
„ der Türkei 
„ Frankreich 
„ Schweiz 
,, Schweden 
„ England 
„ Gibraltar 
„ Montenegro 
pro Wort 26 
16 
23 
6 
15 
26 
n 15 
17 
14 
22 
" 23 
17 
Nach Australien pro Wort. 
a) Port Darwin 393 Kop. 
b) Süd-Australien 450 „ 
e) Tasmanien 431 „ 
ä) Neu-Seeland 511 „ 
„ Algier und Tunis 19 „ 
Nach Arabien. Aden Pro Wort 186 Kop 
„ Afghanistan 180 „ 
„ Montenegro ig 
i Birma 19g ^ 
„ Buchara 25 
„ Cap der guten Hoffnung 444 ' 
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Nach China 
„ Canton Macao 
„ China Füng.-Hwang-Ting 409 
„ Newchwang 353 
^ Durban: Port Natal 436 
„ Gibraltar 24 
„ Grüne Insel (<üap.vsr<1.) 252 
„ Helgoland 30 
„ Indien (Ost) 180 
„ Brasilien.- Rio de Janeiro 204 
„ Java 317 
„ Nord>Amerika: New-Aork 57 
, Californien 83 
„ Neu-Mexiko 83 
^ Britisch-Columbia 95 
„ Japan 323 
pro Wort 
289 Kop. 
309 . 
pro Wort 
Nach Kanarische Inseln 84 Kop. 
« Korsika 19 „ 
» Madeira (Jnselj 92 „ 
» Orange (Republik) 444 
„ Persien 39 „ 
n Singapore (Insel) 303 „ 
n Sumatra 317 „ 
» Tonkin 313 „ 
n Transvaal 444 ^ 
„ West-Indien: vis. Ja- „ 
maika 537 „ 
p Euba: Havanna 145 „ 
Guatanamo 215 „ 
„ Jamaika 325 „ 
„ Porto Rico, Amerika 483 „ 
„ Tampico und Mexiko III „ 
Beim Zählen der Worte einer Depesche wird alles vom Aufgeber 
Geschriebene gerechnet. — Ein durch Striche (-) getrenntes Wort wird 
für zwei oder mehrere Worte gerechnet. — Die Interpunktionszeichen 
werden nicht gerechnet. — Ein jeder einzelnstehende oder durch ein 
Apostroph von einem Worte getrennte Buchstabe (z. B. l' oder 's) gilt 
für ein ganzes Wort. Ein unterstrichenes Wort wird doppelt ge­
zählt, desgleichen ein Wort in Klammern () und ein Wort zwischen 
Anführungszeichen („ "). — Einzelne Zahlenzeichen (Ziffern) gelten für 
ein Wort; bei verbundenen Zahlen gelten je 5 für ein Wort. — Bei 
einem Bruche in Ziffern gilt der Strich zwischen Zähler und Nenner 
für eine besondere Ziffer. 
Für Weiterbeförderung per Post ist 7 Kop. zu zahlen, für 
xoste-restante wird keine Zahlung erhoben. 
Für Weiterbeförderung einer Depesche per Estafette oder Expreß 
ist für jede Werst in Liv-, Est- und Eurland, sowie im übrigen Ruß­
land 10 Kop. zu zahlen. 
Wenn die Weiterbeförderungsgebühren per Estafette oder Expreß 
nicht mehr als 1 Rbl. betragen, so steht es dem Absender frei dieselben 
von dem Empfänger leisten zu lassen, er muß dieses jedoch in der De­
pesche vermerken. 
Eine Depesche kann an mehrere Empfänger zugleich adressirt werden, 
außer der Beförderungsgebühr für die einfache Depesche selbst ist dann 
eine Vervielfältigungsgebühr von 20 Kop. für jede Eopie zu entrichten. 
Dem Absender ist es gestattet, bei Aufgabe einer Depesche gleich den 
Betrag für die Rückantwort unter Festsetzung einer Wortzahl, die die 
Zfache Wortzahl der aufgegebenen Depesche nicht übersteigt, zu entrichten. 
Für nicht erfolgte Antworten werden die dafür erhobenen Gebühren 
nicht zurückerstattet, sondern nach 6 Wochen eine dienstliche Antwort 
auf Rechnung der eingezahlten Gelder gegeben. 
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Nach den Eisenbahn-Stationen folgender Bahnen wird die Tele 
graphen-Correspondenz befördert, jedoch nur in russischer Sprache: 
Abo-Tammerfors. 
Baltische Eisenbahn mit dem Zweige 
nach Jurjew (auch deutsch). 
Baskunschaker Bahn. 
Bender-Galatz. 
Borowitscher Bahn. 
Brest-Grajewo. 
Charkow-Nikolajew. 
Dünaburg-Witebsk (auch deutsch). 
Fastower Bahn. 
Finnländische Eisenbahn mit dem Zweige 
nach Tawastehus. 
Grjäsi.ZarizHn. 
Hangöer Bahn (auch deutsch). 
Jaroslaw-Wologda. 
Jekateriner Bahn. 
Kiew-Brest. 
Kischinew-Jassh. 
Konstantinower Bahn. 
Koslow-Tambow. 
Koslow-Woronesch. 
Kowrow-Muromer Bahn. 
Kursk-Eharkow-Asow. 
Kursk-Kiew. 
Libau-Romnyer Bahn. 
Liwnyer Bahn. 
Lodzer Fabrikbahn. 
Losowo-Sewastopol. 
Mitauer Bahn (auch deutsch). 
Morschansk-Sshsran. 
Moskau-Brea. 
Moskau-Karoslaw. 
Moskau-Kursk. 
Moskau-Nishni-Nowgorod. 
Moskau-Räsan. 
Nicolai-Bahn. 
Nowgoroder Bahn. 
Nowotorschoker Bahn. 
Odessaer Eisenbahn mit dem Zweige 
nach Kischinew und Ungheni. 
Orel-Grjäsi. 
Orel-Witebsk. 
Orenburger Bahn. 
St. Petersburg-Warschau. 
Poti-Tiflis. 
Putilower Bahn. 
Pleskau-Riga. 
Riga-Bolderaa (auch deutsch). 
Riga-Dwinsk (auch deutsch). 
Riga-Tuckum (auch deutsch). 
Räsan-Koslow. 
Rjäschsk-Morschansk. 
Rjäschsk-Wjäsma mit dem Zweige nach 
Hruschew. 
Rostow-Wladikawkask. 
Rhbinsk-Bologoe. 
Schuja-Jwanow. 
Tambow-Ssaratow. 
Transkaukasische Bahn. 
Uraker Bergwerks-Bahn. 
Warschau-Bromberg (auch deutsch). 
Warschau-Terespol. 
Warschau-Wien (auch deutsch). 
Weichsel-Bahn. 
Wolga-Don. 
Woronesch-Rostow. 
Zarskoje-Selo. 
Kirchspiele und Güter im nördlichen Bioland. 
4 Im Jnrjetvschen Kreise. 
1. Kirchspiel St. Marien (Jurjew): (Postcomptoir Jurjew). 
Anrepshof. Bischofshof. Kabbina. Karlowa mit Ruhenthal. 
Carlsberg. Forbushof. Haakhof. Marrama. Jama mit Engefer 
Jlmazahl. Kawast. Lunia. Marienhof. Pilken. Rathshof. 
Ropkoy mit Renningshof. Tammist. Uellenorm. Wasinla. 
Weslershof mit Hawa. 
2. Kirchspiel Torma-Lohnsn: (Postcomptoir Tschorna). 
Condo. Toikfer. Repshof. Somel. Terrastfer. Tormahof. 
Awwinorm. Pastorat Torma-Lohusu. 
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3. Kirchspiel Lais: (Eisenbahn-Station Laisholm). Cardis. 
Hlemmingshof mit Wottigfer. Kibbijerw mit Morra. Schloß Laes. 
Pastorat Lais. Laisholm mit Pakkast. Ledis. Restfer. Waimastfer 
mit Rippoka. 
4. Kirchspiel Bartholome: (Eisenbahn-Station Lais Holm). 
Pastorat Bartholomäi. Cassinorm. Jensel mit Woitfer. Jmmofer. 
Kersel. Lnhdenhos. Rojel. 
5. Kirchspiel Talkhof: (Elsenb.-Stat. Laisholm). Herjanorm. 
Saddoküll. Talkhof. Pastorat Talkhof. , Laiwa. 
6. Kirchspiel Marien - Magdalenen: (Postcom ptoir Jurjew). 
Jägel. Kayafer. Kudding. Pastorat Marien-Magdalenen. Saa-
renhof. Warrol. 
7. Kirchspiel Ecks: ( P o  s t  c o m  p t o i r  J u r j e w ) .  P a s t o r a t  E c k s .  
Ellistfer mit Mähof. Falkenau. Fehtenbof. Kerrafer. Kuckulin. 
Marrama. Sadjerw. Sotaga. Tabbifer. Wissnst. 
8. Kirchspiel Koddafer: ( P o s t c o m  p t o i r  J u r j e w ) .  A l l a t z k i w w i .  
Hallik. Hohensee. Kockora. Pastorat Koddafer. Palla. Tellerhof. 
9. Kirchspiel Camby: ( P o s t c o m p t o i r  J u r j e w ) .  P a s t o r a t  C a m b y .  
Groß-Camby mit Maydelshof. Neu-Camby. Duckershof. Haselau. 
Gothensee. Krüdnershof. Alt-Kusthof. Mühlenhof. Neuhof. 
Alt-Wrangelshof mit Nen-Rewold. Rewold-Ucht. Nen-Wran-
gelshof. Carlsberg. 
1(>. Kirchspiel Wendau: ( P o s t c o m p t o i r  J u r j e w ) .  A y a .  B r i n k e n h o f .  
Cafter. Heidhof. Kawershof. Kidjärw. Kurrista. Neu-Kusthof. 
Mäxhof. Rasin. Sarrakus. Pastorat Wendau. 
11. Kirchspiel Niiggen: ( P o s t c o m p t o i r  J u r j e w ) .  A r r o h o f .  K e r i -
mois. Lugden. Meiershof. Pastorat Nüggen. Alt-Nüggen. Neu-
Nüggen. Spankau. Techelfer. Unnipicht. 
12. Kirchspiel Cawelecht: ( E i s e n b a h n s t a t i o n  E l w a ) .  P a s t o r a t  
Cawelecht. Cawelecht. Groß-Congota. Klein - Congota. Uhl-
feldt. Ullila. 
13. Kirchspiel Randen: ( E i s e n b a h n s t a t i o n  E l w a ) .  P a s t o r a t  
Randen. Schloß Randen. Tammenhof. Walgnta. 
14. Kirchspiel Ringen: ( E i s e n b a h n s t a t i o n  E l w a ) .  A y a k a r .  
Hellenorm. Kirrumpäh. Pastorat Ringen. Schloß - Ringen. 
Klein^Ringen. Soontak. Uddern. 
15. Kirchspiel Odenpäh: ( P o s t c o m p t o i r  N u ü a g o ) .  A r r o l .  B r e m e n ­
hof. Castolatz. Friedrichshof. Heiligensee. Jlmjärw. Knippels-
hof. Megel. Pastorat Odenpäh. Schloß Odenpäh. Palloper. 
Samhof. 
16. Kirchspiel Theal-Fölk: ( E i s e n  b a h n s t a t .  B o c k e n  H o f ) .  B o c k e n -
hof. Brinkenhof. Löwenhof. Wahlenhof. (Eisenbahnstation 
Sagnitz): Schloß Sagnitz. Fölk. Teilitz. Pastorat Theal. 
Unniküll. Rösthof. Köhnhof. Charlottenthal. 
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I! Im Werroschen Kreise. 
1. Kirchspiel Pölwe: s P o s t c o m t o i r  W e r r o ) .  A l e x a n d e r s h o f .  
Appelsee. Heimadra. Kioma. Alt-Koiküll. Nen-Koiküll. Klein-
Koiküll. Moisekatz. Parzimois. Perrist. Pastorat Pölwe. Saar-
jerw. Tilsit- Tödwenshof. Waimel. Waimel-Neuhof Warbus. 
Werrohos. Wira. 
2. Kirchspiel Rappin: (P o st c o m t o ir W e r r o). Rappln. Kah-
kowa. Meeks. Pallamois. Paulenhof. Tolama. Friedholm. 
Pastorat Rappin, 
3. Kirchspiel Neuhausen:  ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  N e u ­
hausen. Braunsberg. Eichhof. Illingen. Lobxnstein. Waldeck. 
Pastorat Neuhauseu 
Kirchspiel Range: ( P o s t c o m t o i r  W e r r o ) .  B e n t e n h o f .  A l t -
nnd Neu - Casseritz. Fierenhof. Hahnhof. Hohenheide. Kosse. 
Löweküll. Rogosinsky. Alt-Nursi. Neu-Nursi. Rauge. Rosen-
Hof. Salishof. Schiwangern. Lutznik. Quellenhof. Sennen. 
Waldhof. Pastorat Range. 
5 .  Kirchspiel Harjel:  ( P o s t c o m p t o i r  W a l k ) .  P a s t o r a t  H a r j e l .  
Adsel-Koiküll. Lennemetz. Taiwola mit Didriküll. Menzen. Saara. 
6. Kirchspiel Karoten: ( P o s t c o m p t o i r  W  a  l . k ) .  K o r o l e n  m i t  
Langensee. Jgast. Kawershof. Pastorat Karolen. 
7. Kirchspiel Anzen:  ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  A l t - A n z e n .  
Nen-Anzen. Gertrudenhof. Kerjel. Urbs. Uelzen. Linnamäggi. 
Sommerpahlen. Koik mit Annenhof. Pastorat Anzen. 
8 .  Kirchspiel Kannapäh:  ( P o s t c o m t o i r  W  e  r r  o ) .  W e i ß e n s e e  
Samern. Tammen. Langensee. Pastorat Kannapäh. Karstemois. 
Alt-Pigand. Neu Pizand. Serrist. Alt-Pigast. Neu-Pigafi. 
Köllitz. Korast. Karraski. Errestfer. Pölks. Hurmi. 
l'- Im Fellmschen Kreise. 
1. Kirchspiel Fellin: ( P o s t c o m t o i r  F e l l i n ) .  S c h l o ß - F e l l i n .  
Groß-Köppo. Klein-Köppo. Ninigal. Perst. Pujat. Alt-
Tennasilm. Neu-Tennasilm. Wälkeda. Wiratz. Alt-Woidoma. 
Neu-Woidoma oder Carolen. 
2 .  Kirchspiel Grotz St. Johannis:  ( P o s t c o m t o i r  F e l l i  n ) .  A i m e l .  
Enge. Jäskamois. Pastorat Gr. St. Johannis. Lahmus. Lehowa: 
Nawwast. Ollustfer. Taifer. Wastemois. Weibstfer. Surgefer. 
3. Kirchspiel Klein St. Johannis: ( P o s t f t a t i o n O b e r p a h l e  n ) .  
^ Woisek. Sosar. Pajnsby. Pastorat Klein St. Johannis. 
4 .  Kirchspiel Oberpahlen: ( P o f l s t a t i o n  O b e r p a h l e n ) .  A d d a -
fer. Kawershof. Lnftifer. Nen-Oberpahlen. Schloß-Oberpahlen. 
Pajns. Ruttikfer. Tavpik. Aber Kurrista und Kawa per sP o st-
s t a t i o n  L a i s h o l m ) .  
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^  ( P o s t s t a t i o n  O b e r p a h l e n ) .  A r r o s a a r .  
^ Hermannshof. Jmmofer. Laimetz mit Jalla-
metz. Loper. Wolmarshof. Ollepäh. Pastorat Pillistfer. 
H. Kirchspiel Paistel: ( P o s t c o m p t o i r  F e l l  i n  o d e r  E u s e k ü l l ) -
Aldenhof. Euseküll. Heimthal. Holstfershof. Kersel. Mornell 
Pastorat Paistel. Schwarzhof. Willust. Karlsberg. 
7. Kirchspiel Tarwast: ( P o s t c o m p t o i r  F e l l i n ) .  K u r e s a a r .  S a a -
remois. Alt-^>uislep. Neu-Suislep. Schloß Tarwast. Worroküll. 
8. Kirchspiel Helmet: ( P o s t c o m p t o i r  W a l k ) .  A b e n k a t .  A s s i k a s .  
Beckhof. Helmet. Hummelshof. Kerstenhof. Korkütt. Lauenhof. 
Morfel. Hollershof. Owerlack. Ropenhof. Wagenküll. Murrikatz. 
Aber Kerstenhof und Morsel per Fellin. 
D. Im Pernauschen Kreise. 
1. Kirchspiel Pernau: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  R e i d e n h o f .  S a u c k .  
Sawwasaar. Surri. Tammist. Uhla. 
2. Kirchspiel Andern: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  J ö p e r n .  W ö l l a .  
Audern. Woldenhof. 
3. Kirchspiel Testama: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  S e l l i .  K a s t n a .  
Testama. Podis. Kühno Insel. 
4. Kirchspiel St. Michaelis: ( P o s t s t a t i o n  N a j a ) .  K a l l i .  
Wörring. Kokenkan. Köima. Friedenthal. Aber zum Pastorat 
S t .  M i c h a e l i s  p e r  S t a t i o n  L e a l .  
Ä. Kirchspiel St. Jakobi: ( P o s t s t a t i o n  H a l l i k ) .  P a r r a s m a  
mit Sörik. Weehof. Enge mit Uddafer. Hallik. Arrohof. 
Kailas. Kaisma, Kerkau mit Könno. Pörrafer. Sallentack. 
Wahhenorm. Wildenan. Pastorat St. Jakoby. 
6. Kirchspiel Fennern: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  W i l l o f e r .  A l t -
Fennern. Nen-Fennern. Kerro. Lelle. 
7. Kirchspiel Tprgel: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  T o r g e l .  S u i c k .  
Ziiltenhof. Staelenhof. 
8. Kirchspiel Gutmannsbach: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  G u t ­
m a n n s b a c h .  T a c k e r o r t .  O r r e n h o f  ( P o s t s t a t i o n  K u r k u n d ) .  
9. Kirchspiel Saara: ( P o s t c o m p t o i r  Q u e l l e n s t e i n ) .  K u r k u n d .  
Laiksaar. Pattenhof. Pastorat Saara. Sarahof. Tignitz mit 
Kersel. Freyhof. 
1^. Kirchspiel Hallist: ( P o s t s t a t i o n  M o i s e k ü l l ) .  A b i a .  A l t -
Äornhnsen. Neu - Bornhusen. Felix. Alt - Karrishof. Neu-
Karrishof. Friedrichsheim. Penneküll. Karlsberg. Pastorat Hallist. 
11. Kirchspiel Karkus: (Poststation Moiseküll). Böcklershof. 
Schloß-Karkus. Pastorat Karkus. Pollenhof. Tuhhalane. 
Im Gouvernement Livland bestehende 
Fahrgelegenheiten 
u n d  d e r e n  E n t f e r n u n g  v o n  e i n a n d e r .  
I. Verbindung der Eisenbahnstation Römershof mit ^riedrichstadt: 
Römershof bis zur Dünafähre bei Friedrichstadt 41/2 Werst 
II. Verbindung der Eisenbahnstation Römershof mit den umliegenden 
Gütern: 
2. Sifsegal bis Römershof....... 25 Werst. 
III. Verbindung der Eisenbahnstation Kokkllhufen m. d. Stadt Wenden: 
3. Kokenhusen bis Hirschenhof 24 Werst. 
4. Hirschenhof bis Hohenbergen 36 „ 
5. Hohenbergen bis Nötkenshof 21 „ 
6. Serben bis Wesselshof 14Vz „ 
7. Wesselshof bis Wenden 15 
IV. Verbindung der Eisenbahnstation Atockmannshof mit der Stadt 
Wenden: 
8. Stockmannshof bis Nen-Ealzenan ... 21 Werst. 
9. Neu-Ealzenan bis Martzen 15 , 
10. Martzen bis Libbien 23 „ 
11. Libbien bis Hohenbergen (siehe III) ... 37 „ 
V. Verbindung der Eisenbahnstation Stockmannshof mit der Stadt 
R iga ,  P leskauer  Chance  r e s p .  W e r r o :  
Stockmannshof bis Libbien (siehe IV). 
12. Libbien bis Neu-Schwanebnrg 27 Werst. 
13. Neu-Schwaueburg bis Alt-Schwaneburg . 16 „ 
14. Alt-Schwanebnrg bis Seltinghof .... 24Vz „ 
15. Seltinghof bis Romeskaln 28 „ 
16. Seltinghof bis Adsel 24 „ 
17. Romeskaln bis Poststation Sennen ... 26 „ 
VI. Verbindnng der Stadt Riga mit der Stadt Vleskau auf der 
Chaussee: 
18. Poststation Ramotzky bis Wesselshof. . . 213/. Werst. 
19. Wesselshof bis Launekaln 21.. 
20. Launekaln bis Mehrhof 193/. 
21. Mehrhof bis Adsel 223/. " 
22. Adsel bis Romeskaln. . . . 24'/^ 
23. Romeskaln bis 19 Misso 22'/z 
VII. Verbindung der Stadt Lemfa! mit Aalisburg und der^ Wolmar-
pernaufchen Straße: 
24. Lemsal bis Lappier 24 Werst 
25. Lappier bis Salisburg 28 " 
26. Salisburg bis Poststation Rujen.... 25 " 
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VIII. Verbindung der Stadt walk mit der Wolmar-Pernanschen Straße: 
27. Poststation Walk bis Neu-Karkell. . . . 28V2 Werst. 
28. Neu-Karkell bis Poststation Rujen . . . 22^2 „ 
IX. Verbindung der Stadt Pernau (über Torgel) mit Weißenstein: 
29. Poststation Pernan bis Torael 25 Werst. 
30. Torgel bis Alt-Fennern 26 
31. Alt-Fennern bis Lehowa 42 
32. Lehowa bis Paja 22 „ 
X. Verbinduug der -Stadt Ftllin mit Estland und der Taps-Jurjewer 
Eiseubahu: 
33. Lehowa 27 Werst. 
34. Kerstenhof 33 „ 
35. Tarwast 25 „ 
Station Sangla zwischen Jurjew und Fellini 
36. Poststation Jurjew bis Sangla .... 35 „ 
37. Sangla bis Fellin 42 „ 
Im Flecken Törwe, Kirchspiel Helmet ist eine Poststation Owerlack 
eröffnet worden. 
Die Aorsteien in Livtand. 
Allasch. Anrepshos (unter Lennewarden). Dreilingsbusch. Eroloug 
(unter Neubornhusen). Jlbako (Kronsf.). Jmmofer. Joepera (u. 
Meks). Jungfernhof. Köndo (u. Rathshof). Kichlep (Kronsf.) 
Karjalasma (Krf.). Karkus. Kauri. (u. Altboruhuseu). Kawast-
Rothenberg. Kersel (u. Tignitz). Kille (n. Friedrichsheim). Kiu-
snl (unter Smilten). Kohsenhof (Krf.). Kolberg. (Krf.). Laiksaar 
(Krf.). Laudohn. Lemsal. Lilli (u. Pollenhof). Massi (Krons-
untersorstei). Melder (unter Odsen). Metty (unter Rojelt) 
Moroskneek (u. Lubahn). Oger (n. Borkowitz). Ohlinp (u. Wolmars-
hof). Olai. Pajus. Pallo (u. Samhof). Pallo (u. Palloper). 
Pikkeuhof. Ploddina (u. Kachkowa). Praulen. Purrith (Leel und 
Schillingshof). Rimmo (u. Euseküll). Rawwa (u. Schloß Sagnitz). 
Rodenpois. Rosenhof (u. Kersel). Saddokull Stadtf. (u. Saddoküll). 
Schloß Oberpahlen. Sprewitz Knrwiarro (Kronsuuterf.). Schloß Lais 
(Kronsunterf.). Schloß Lemsal (Rig. Stadtf.). Sadjärw (Trupi.) 
Saikowa (u. Friedrichswalde). Salis (u. ^lltsalis). Sarja (u. Abia). 
Schlock (Krf.). Selli (u. Kawershof). Serdau (u. Neu-Kalzenan.) 
Sillebrenz (n. Fehteln). Sonni (u. Kawershof). Soutak. Sööra (u. 
Jägel). Snschenhof (u. schloß Neuermühlen). Talkhof. Timma 
(u. Penniküll). Toudi (u. Hallik). Trikaten. Tuigo (u. Haselau). 
Walnheim (unter Salisburg und Neu-Karkell). Warrol (Forstei Alajöe). 
Wälqi (u. Ellistfer). Wottigfer Kronsf. (u. Cabbal. Laisholm). Walguta. 
Werro Hof (Krf.). Wiezemhof. Willofer (Peru. Stadtf.). Wölla (Krf.). 
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Die Kaketwerke und Klecken in Livtand. 
Aahof pbl. (per Werro u. Alt-Schwaneburg). Bolderaa (per Bol-
deraa). Dünamünde (perMühlgraben). Fennern (per Pernau). Krasnagor 
(per Jurjew). Liagard (unter Laudohn per Stockmannshof per Wenden). 
Marienbnrg (per Stadt Marienburg). Oberpahlen (per Oberpahlen). 
Neu-Odenpäh oder Nustago (per Jurjew). Quellenstein (per Stat. Quel-
lenstein). Rappin (per 'Werro) Römershof (per Stat. Nömershof). 
Rujeu (per Stat. Rujen). Salisburg (per Stat. Rujen). Salismünde 
(per Lemsal). Sissegal (per Stat. Römerskwf). Smilten (per Stat. 
Smilten). Stockmannshof (per Stat. Stockmannshof). Törwa (per 
Stat. Owerlack uud Fellin). Torgel (per Pernau). Tschorna (auf 
Flemminghofschem Grunde, per Stat. Laisholm). Uexküll (per Stat. 
Uexküll und Riga). Wöbs (Handelsflecken unter Rappin, per Werro). 
Werzeichniß der Jahrmärkte in Livland. 
Nach hochobrigkeitlicher Verordnung darf kein Markt an einem Sonnabend, 
Sonntag oder Festtag abgehalten werden, sondern wird derselbe auf den nächst 
folgenden Werktag verschoben. 
I sWanas Käsukonnas)? 
Kirchspiel Pillistfer. 
I. Gothensee, Jurjewsch. 
Kr, Kirchspiel Camby, 
Pferde-, Kram- und 
Flachsmarkt. 
3. Schloß Randen, beim 
Kruge Kulli. 
5. Dikeln, Wolim Kreis. 
5 Krasnagor (Kirchspiel 
Koddafer). 
10. Rujen-Großhof, Wol-
marscher Kreis, mit 
Rodenhof und Tornei 
abwechselnd. 
II. Karmel. 
11. Gut Mörra, Ksv. Lais. 
12. Gut Uhlfeldt. 
12. Gut Tabbifer. 
13. Kergel, Pferde- und 
Viehmarkt. 
13. Alt - Wrangelshof, 
Pferde- u. Viehmarkt. 
15. Kellamäggi (Oesel), 
Viehniarkt. 
15. Walguta, Jurjewsch. 
Kreis. 
17. Neuwohlfahrt, Walk­
scher Kreis. 
20. Alt-Anzen, Pferde-, 
Vieh- und Krammarkt. 
Januar. 
7. Jurjew, dauert 3 W. 
7. Riga, 3 T., Hopfenm. 
7—9. Werro, Flachsm. 
8. Herrmannshof, Walk­
scher Kreis. 
10—11. Gut Rafin, 
10. u. 11. Haynasch, Wol-
marscher Kreis. 
15. u. 22. Riga, Pferde-
u. Jahrm. (Paulsm.). 
17. Wohlfahrtslinde, 
Walkscher Kreis. 
22. u. 23. Wenden. Vieh-, 
Pferde- u. Krammarkt. 
— Pernau, am letzten 
Mittw. u. Donnerstag 
dieses Monats. 
25 - 27. Fellin. 
27.-28. Wesenberg. 
30.—31. Wolmar, allgem. 
Markt. 
Februar. 
2. Schloß Smilten, Walk­
scher Kreis. 
3. Fellin, dauert 8 Tage. 
3. Freudenberg, Wenden­
scher Kreis. 
4. Werro, Vieh-, Pferde-
und Victualienmarkt. 
4. u. 5. Jurjew, Flachsm. 
5. Audern. (Freitag vor 
Fastnacht) Pern. Kr. 
Pferde- u. Krammarkt. 
6.-9. Narwa 4 Tage. 
8. u. 9. Walk, Jahrm. 
9. Loudohn, Wendenscher 
12.-20' Arensb. Jahrm. 
15. Dorf Noß, Gemeinde 
Allatzkiwwi. 
15.—16. Wenden, Flachs-
markt. 
15.—17. Fellin, Flachsm. 
22. Lubahn, Wend. Kr. 
22. Werro, 8 T. Kramm. 
22. Hoheneichen. 
23. Tomel. 
24. Alt - Schwaneburg, 
Walkscher Kreis. 
27.-28. Lemsal, Flachs­
markt. 
1. Palmhof, Wolmarsch. 
Kreis, Pferde-, Vieh-, 
Flachs- und Kramm. 
1. Schloß Pürkeln, Wol-
marscher Kr., Pferdem. 
1. Waimastfer, Kirchspiel 
Lais. 
20. u. 21. Serrist, Wer-
roscher Kreis. 
23. Gut Rosenhof, Wer-
roscher Kreis. 
30. Rausenhof, Walk» 
scher Kreis. 
31. Saussen, Wendenscher 
Kreis, Pferdemarkt. 
— Walguta. Jurjewscher 
Kr^, Woche vor Grün­
donnerstag. 
April. 
1. Neu-Wrangelshos. 
1. Dorf Piknurm, Gut 
Saddoküll. 
— Fellin, 8 Tage nach 
Gründonnerstag. 
2. Lisden, Wolm. Kreis. 
ö. Winkelmannshof. 
6. Rittergut Lutznik, Wer-
röscher Kreis. 
8.—11. Riga Pferdem. 
10. Ramkau, Wend. Kr. 
10. Rujen-Großhof, Wol-
mar. Kr., Pferdemarkt. 
10. Wassula, Jurjewscher 
Kreis, (beim Kruge 
Roijasild. 
10.-11. Werro, Vieh-
und Victualienmarkt. 
12. Blumenhof, Waiksch-
Kreis, Vieh-, Pserde-
und Krammarkt. 
14. Treppenhof, Walksch. 
Kreis, Vieh-, Pferde-
und Krammarkt. 
15. Krüdnershof, Jurjew­
scher Kreis. 
15. Stockmannshof, Riga-
jcher K. (Plawin-Krug). 
Pferde- und Viehm. 
15. Eikasch, Kirchsp. Kre-
mon. Rigascher Krei^. 
16. Dorf Kosa, Gemeinde 
Aya, Wendensch. Krsp. 
16. Schloß Serben, Wen­
denscher. zlr., Pferdem. 
16. u. 17. Lemsal, Pfer­
demarkt. 
16. u. 17. Walk, Pferdem. 
17. Karpen. Nig. Kreis, 
Vieh- u. Pferdemarkt. 
17. u. 18^ Neu-Nüggen, 
Jurjewscher Krei?. 
18. Neu'Bewershof, Ri^ 
gascher Kreis. 
18. Neu - Bilkenshof, 
Walk. Kr., Pferdem. 
18. Bersehof. Kirchspiel 
Jürgensburg. 
18. und 19. Poikern auf 
der Hoflage Luhdin, 
Wolmar. Kr.. Pferde-
und Viehmarkt. 
19. Törwa, Hakelwerk, 
Fellinscher Kreis. 
19. u. 20. Wenden, Vieh-, 
Pferde- u. Krammarkt. 
19. Köllitz. Werroscher 
Kr . Kirsp. Kannapäh. 
20. Rujen-Torney, Wol-
marscher Kreis. 
20 Roseneck, Walksch. Kr. 
20. u. 21. Ringmundshof, 
Rigascher Kreis. Vieh-
und Pferdemarkt. 
20. Insel Oesel. 
20. Ohselshof. Wend. Kr. 
20. u. 21. Nustago, Fl. 
im Odenpähschen Krsp. 
21. Kosa. Gem. Kawast. 
21. u. 22. Wolmar, Vieh-
und Pferdemarkt. 
21. u. 22. Hakelwerk Ru-
jen, Pferde-, Vieh- u. 
Krammarkt. 
— Pernau, am Mittwoch 
und Donnerstag vor 
St. Georg. Pferde-, 
Vieh', Flachs«, Getrei­
de- und Krammarkt. 
23. Laudohn, Wend. Kr. 
23. Wollmarshof, Fellin­
scher Kreis. 
25. Alt-Sackenhof, Walk­
scher Kreis. 
25. Wesenberg, 2. Tage. 
25. Schöneck, Kirsp. Mi-
tau. Pferde-, Vieh- u. 
Krammarkt. 
25. Gut Fierenhof, Wer-
rosch. Kr., Krsp. Rauge. 
26. u. 27. Gutmannsbach, 
Pernauscher Kreis. 
27. Turkaln, Rig. Kreis, 
Vieb- und Krammarkl. 
28. Gut Rtwold, beim 
Mühlen-Kruge. 
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29. Gotthardberg, Wen­
denscher Kreis. 
29. u. 30. Gut Kahafer, b. 
Pattastkruge, Jurj. Kr. 
30. Fianden, ans der Hof­
lage Stambach oder 
Wolkowa. 
Mai. 
1. Kerstenpehm, Menden, 
scher Kreis. 
1. Groß-Roop, Wolmar-
scher Kreis. 
1,-2. Karrilatz, (Hei-
madra - Krug), Werro­
scher Kreis. 
3. Erlaa, Wend. Kreis. 
5. Schloß Sagnitz, Jur­
jewscher Kreis. 
9. Wöbs, Werroscher Kr. 
Juni. 
1. Gut Neu-Kusthof. 
1. Ohselshof im Kirchsp. 
Linden. Wendensch. Kr. 
10. Hakelwerk Tschorna, 
Jurjewscher Kreis. 
11.—22. Wenden, Kram-
markt. 
16. Wesenberg, 2 Tage. 
17. Odensee, Kr. Wenden. 
18.-19. Walk. Vieh-, 
Pferde- u. Victualienm. 
2V.—10. Juli, Riga, Jahr­
markt. 
20. Werro, Vieh- und 
Victualienmarkt. 
— Jurjew, St. Johan-
nism., 
20.—21. Weißenstein. 
20.-1. Juli. Reval, 12 T. 
22.-23. Fellin. 
22.-23. Pajamois, auf 
der Insel Oesel, Vieh-
und Pferdemarkt. 
24. Ramkau, Wend. Kr. 
25. Versöhn, Wend. Kr. 
25. Lemsal. 
26. Lohdenhof, Kirschpiel 
Schujen, Wendenscher 
Kreis. 
27. Gut Tarwast. 
29. Fehlten, im Kirchsp. 
Kalzenau, Kr. Wenden. 
29. Schloß Trikaten, 
Walkscl er Kreis. 
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Z0. Kreyschau, Rigascher 
Kreis, Viehmarkt. 
Juli. 
1. Neu-Schwanenburg. 
— Pernau, am ersten 
Mittwoch dieses Mo­
nats und dem darauf 
folgenden Tage, Pfer-
de-, Vieh-, Flachs-, Ge-
treide- u. Krammarkt. 
2. Schloß Karkus, Per-
nauscher Kreis. 
2. Festen, Wendensch. Kr. 
2. Schloß Smilten, 
Walkscher Kreis. 
10. Ogershof, Wend. Kr. 
10.—12. Arensburg. 
Krammarkt. 
12. Schlock, 8 Tage. 
13. Kroppenhof, Walk­
scher Kreis. 
16. Wesenberg, 2 Tage. 
20.—10. August, Pernau, 
ausschließlich für Ma-
nufactur- u. Kurzwaa-
ren und dergleichen. 
20.—22. Riga Wollm. 
22. Erlaa Kr. Wenden. 
25. Siltingshof, Walksch, 
Kreis. 
25. Seßwegen, Wenden­
scher Kreis. 
26. Ermes-Neuhof, Walk­
scher Kreis. 
26. Palzmar, Walk. Kr. 
26, Wolmar. 
29. Küssen, Wendenscher 
Kreis. 
August. 
1.-3. Olbrück, Oesel, 
Kirchspiel Jama. 
9. Hohenbergen, Wen­
denscher Kreis. 
9. Adsel-Koiküll, Werro­
scher Kreis. 
10' Festen, Kr. Wenden. 
10. Mossenberg, Rig. Kr. 
10. Golgowsky. Walksch. 
Kreis. 
10. Kronenberg. 
10. Lemsal. 
10. Mojahn, Wolm. Kr. 
10. Latzen-Neuhof, Walk­
scher Kreis. 
10. Walk. 
l0. Moisekatz. 
15. Marienburg, Walk­
scher Kreis. 
15. Schujen, Kr. Wenden. 
15. Seßwegen, Wenden­
scher Kreis. 
15. ' Schloß Smilten, 
Walkscher Kreis. 
16. Saussen, Wendensch. 
Kreis, Viehmarkt. 
18.—19. Gutmannsbach, 
Pernauscher Kreis. 
18.—19. Schloß Helmet, 
Fellinscher Kreis. 
24. u. 25. Neu-Nüggen, 
Jurjewscher Kreis. 
24. Erlaa, Kr. Wenden. 
24 Rujen-Großhof, Wol-
marscher Kreis, mit 
Nadenhof und Torney 
abwechselnd. 
24. Segewold, Rig. Kr. 
24. Kegeln, Kirchsp. Pa­
pendorf, Kr. Wolmar. 
24.-25. Wastemois, Fel­
linscher Kreis. 
24. Werro. 
26. Moisekatz, Pferde- u. 
Viehmarkt. 
28. Kurkund, Pern. Kr. 
28.—29. Lelle, Pernau­
scher Kreis, Kirchspiel 
Fennern. 
29. Korwenhof, Kr. Walk. 
29. Tolkenhof, Wenden­
scher Kreis, Vieh- und 
Flachsmarkt. 
29. Schloß Tirsen, Walk­
scher Kreis. 
29. Nawanurm, 3 Tage. 
September. 
1. Ohselshof, Wenden­
scher Kreis. 
1.—2. Arensburg, Vieh-
und Pferdemarkt. 
1.-3. Torkenhof, (Insel 
Oesel). 
1. Gut Jisaku. 2 Tage. 
2.-3. Abia, Kr. Fellm. 
2. Tamnnst, Pern. Kr. 
4.-5. Rappin, Werr. Kr. 
4.—5. Neu - Tennasilm 
bei Fellin, Pferde-, 
Vieh- u. Flachsmarkt. 
5. Finaden, Kr. Walk. 
5.^6. Essenhof, Riga-
scher Kreis. 
5. Pikkjäriv. 
5. Zintenhof, Pernau­
scher Kreis. 
5. Schloß Sagnitz, beim 
Kirchenkruge, Vieh-, 
Pferde- u. Krammarkt. 
6. Festen. Wend. Kreis. 
8. Schloß Adfel, Mali­
scher Kreis. 
8. Stockmannshof. Ri-
gascher Kreis. 
8. Kohsenhof, Wenden­
scher Kreis. 
8. Kronenberg. 
8. Laudohn, Wendenscher 
8. Pastorat Pölwe, We» 
röscher Kreis. 
8. Pastorat Rauge, Wer­
roscher Kreis. 
8. Alt - Schwanenburg, 
Walkscher Kreis. 
9. Kastna, Pernausch. Kr. 
9.—12. Riga, Pferdem. 
10. Jurjew. 
10. Lohdenhof, Rig. Kr. 
10. Bolderaa, Rig. Kr. 
10. Alt-Drostenhof, Wen­
denscher Kreis. 
10.—11. Hollershof, Fel­
linscher Kreis. 
10.—11. Alt-Salis, Wol-
marscher Kreis. 
10.—11. Surgefer, Fel­
linscher Kreis. 
10.—13. Mohn-Großen-
Hof, Oeselscher Kreis' 
11. Laizen-Neuhof, Walk-
scher Kreis. 
12. Peudenhos. Oeselscher 
Kreis. 
12.—13. Wiezemhos, 
Walkscher Kreis. 
12.-13. Alt-Anzen, Wer-
röscher Kreis. 
13. Pörrafer, Pern. Kr. 
13. Seitmgshof, Walk­
scher Kreis. 
13. Koick, Oesel, Kirchsp. 
Peude. 
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15.—17. Arensburg, Vieh-
und Pferdemarkt 
15. Erküll, Wolm. Kr. 
15. Kortenhof, Kr. Walk. 
15. Salisburg, Wolmar-
scher Kreis. 
15. u. 16. Torgel, Per-
nauscher Kreis. 
15, u. 16. Oberpahlen, 
Fellinscher Kreis. 
15. Kortenhof u. Salis, 
Walkscher Kreis. 
16. u. 17. Kirrumpäh, 
16. Ruthern, Wolm. Kr. 
Jurjewscher Kreis. 
17. Nötkenshof, Kirchsp. 
Serben, Kr. Wenden. 
17. Sunzeln, Rigasch. Kr. 
17. u. 16. Audern, Per-
nauscher Kreis, Vieh-
und Krammarkt. 
13. Lubahn. Wendenscher 
Kreis, Vieh-, Pferde-
und Krammai kt. 
18. u. 19. Poikern, Wen-
denscher Kreis, auf der 
Hoflage Luhdin, Vieh-
und Krammarkt. 
18.—19. Gut Rasin, Wen-
densches Kirchspiel. 
19. Wisikum. 
19. Uexküll, Rig. Kreis. 
20. Schlock, 3 Tage. 
20. Kegeln, Kirchsp. Pa-
pendorf, Wolm. Kreis. 
20. u. 21. Alt-Fennern, 
Pernauscher Kreis. 
20, u. 21. Hahnasch, Wol-
marscher Kr. Kram- u. 
Viehmarkt (Marien.). 
20. Beim Kosa - Kruge, 
Gemeinde Kawast. 
20. Gut Könhof. 
20. Wenden. 
20. Lannemets, Kirchsp. 
Harsel, Werrosch. Kr. 
21. Lobenstein, Werr. Kr. 
21. Adjamünde, Rig. Kr. 
21. Bahnus, Kirchspiel 
Smilten, Walksch. Kr. 
21. Golgowsky, Walksch. 
Kreis. 
21. Hohenbergen Wen­
denscher Kreis. 
21. Neuhall, Wolm. Kr. 
21. Praulen, Wendensch. 
Kreis. 
21 Sennen, Werroscher 
Kreis. 
21. Wolmar, Matthäi-
Jahrmarkt. 
21. Bauenhof, Kirchspiel 
St. Matthäi. 
21. Jürgensburg. 
21. Gut ReWold, beim 
Mühlen-Kruge. 
— Pernau, am Mittwoch 
und Donnerstag vor 
St. Michael, Pferde-, 
Vieh-, Flachs-, Getrei­
de- und Krammarkt. 
23. Stolben, Wolmarsch. 
Kreis. 
23.—21. Gut Kayafer, 
beim Pattast Kruge, 
Jurjewscher Kreis. 
24. Laudohn, Wendensch. 
24. R^mkau, Wendensch. 
Kreis. 
24. u. 25. Wilkenhof, 
Rigaer Stadtgut. 
24,—25. Fellin, Michas-
lismeffe. 
24.-25. Wilckenhof, 
Wolmarscher Kreis. 
25. Burtneck, Wolmarsch. 
Kreis. 
25. Gut Kardis, beim 
Konna-Kruge. 
25. u. 26. Gut Arrol. 
26. Neu-Bewershof, Ri-
gafcher Kreis. 
26.-27. Dickeln, Wol-
marscher Kreis. 
26. Arensburg, Oesel. 
27. Werro. 
27. Ogershof, Wenden-
scher Kreis. 
29. Jurjew, 2 Tage. 
29. Alswig, Walksch. Kr. 
29. Foffenberg, Rig. Kr. 
29. Kokenhusen, Rig. Kr-
29, Neuhausen, Werrosch. 
Kreis. 
29. Schloß Pürkeln, 
Wolmarscher Kreis. 
29. Klein - Roop, Wol-
marscher Kreis. 
29. Seßwegen, Wenden­
scher Kreis. 
29. Sudden, Rig. Kreis. 
29. Waldau, Kirchspiel 
Papendorf. 
29. u. 30. Walk. Vieh-, 
Pferde- u. Victualien­
markt. 
29. Rawwanurm, 3 Tage. 
Oktober. 
1. Errestfer, Ritsiko-Krug, 
Werroscher Kreis. 
1. Arensburg, beim Sau-
gu-Kruge, Viehm. 
1. Schloß Trikaten, Walk­
scher Kreis. 
1. Alt-Kalzenau, Riga-
scher Kreis. 
1. Loodes, bei Arensburg. 
2. Jnzeem. Brasleikrug. 
2. Nitau, Rigasch. Kreis. 
2. Schloß Randen, beim 
Kulli-Kruge. 
3. Ronneberg, Wenden-
scher Kreis. 
3. Turkaln, Rigascher 
Kreis, Vieh- u. Kram-
markt. 
3. Sinohlen, Walkscher 
Kreis. 
3. und 4. Salismünde, 
auf der Neu-Salischen 
Seite, Pferde-, Vieh-, 
Flachs-, Getreide- und 
Krammarkt. 
4. Jmmerdehn, Wenden-
,cher Kreis. 
4. Rausenhof, Walkscher 
Kreis. 
4.—b. Neu-Odenpäh oder 
Nustago, Jurjewsch. Kr. 
5. Wöbs, Werroscher Kr. 
5. Meltur. Wendenscher 
Kreis, an der Riga» 
Pleskauer Chaufsöe. 
5. Winkelmannshof. 
5. Lohhosu (Awwinorm), 
Jurjewscher Kreis. 
6. Fehteln, Kr. Wenden. 
6. Tarwaft. Fellinscher 
Kreis. 
6. Modohn, Kr. Wenden. 
6. Gut Lutznik, Werro­
scher Kreis. 
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6. Neu-Bilkenhof, Walk-
scher Kreis. 
6. Bersehof, Kirchspiel 
Jürjensburg, Rig. Kr. 
6.-7. Würken, Wolmar­
scher Kreis. 
7. Zögenhof, Rigascher 
7.-.8 Alt - Drostenhof, 
Wendenscher Kreis. 
7. Gut Hurme. 
8.-9. Rembat, Rigasch. 
Kreis, Vieh-, Pferde-
und Krammarkt. 
9. Hoppenhof, Walkscher 
Kreis. 
9. Altenwoga, Rig. Kr. 
9.—10. Lemsal, Flachsm. 
9. Kergel, Pferde- und 
Viehmarkt. 
9.—10. Staelenhof Per-
nauscher Kreis. 
10. Wasfula. Jurj. Kreis 
(beim Kruge Roijasild). 
10.—12. Wol.norshof im 
Kirchspiel Pillistfer. 
10.-11. Moisekatz, Wer­
roscher Kreis. 
11. Grothusenhof, Wen-
denscher Kreis. 
11. u. 12. Fölk, Jurjew-
scher Kr., Kram-, Vieh-
und Pferdemarkt. 
13. Märzen, Wenden. Kr. 
13. Alt-Köllitz, Werrosch. 
Kreis. 
14. Lubey, Kirchspiel Lö­
sern. Wendenscher Kr. 
14. Schloß Tirsen, Walk-
scher Kreis. 
15. Eikasch, Rigasch. Kr. 
15. Sausfen, Wendensch. 
Kr., Vieh- u. Flachsm. 
15.-16. Mühlenhof, 
Jurjewscher Kreis. 
15.-17. Saddoküll, Dorf 
Piknurm, Ksp. Talkhof, 
Jurjewscher Kreis. 
15. Wagenküll, Fellinsch. 
Kreis. 
16. und 17. Dorf Kosa, 
Gut Ayja, Jurjew. Kr. 
18. Lüdern, Wendenscher 
Kreis. 
18. Menzen, Kr. Werro. 
18. Zintenhof, Pernausch. 
Kreis. 
— Keifen, Walkscher Kr., 
3. Montag nach Mi-
chaelis, Kram-, Vieh-
und Pferdemarkt. 
- Alt-Wohlfahrt, Walk­
scher Kr., den 3. Mon-
tag nach Michaelis. 
20. Kayenhof, Wend. Kr. 
20. u. 21. Neu-Fennern, 
Carlshof, Pernauscher 
Kreis. 
20. Gut Mörra, Ksp. Lais. 
20. Lobenstein, Werrosch. 
Kreis, Kirchspiel Neu-
Hausen. 
21. Alt-Sackenhof, Walk­
scher Kreis. 
21. Malup. Walksch. Kr., 
Vieh- u. Flachsmarkt. 
21. Serbigall, Walkscher 
Kreis. 
21. Praulen, Wend. Kr. 
23. Annenhof, im Kirchsp. 
Nitau, Rigascher Kr, 
Pferde-, Vieh- und 
Flachsmarkt. 
23. Schloß Serben, Wen­
denscher Kreis. 
23. Alt-Anzen. 
?3. Neuhof Jurjewscher 
Kreis, Kirchsp. Camby. 
24. Aahof, Rig. Kreis, 
Kirsp. Schwanenburg. 
24. Stockmannshof Ri­
gascher Kreis, (Pla-
wingkrug,) 
24. Kassinurm. 
25. Mehrhof, im Kirchsp. 
Palzmar, Walksch. Kr., 
Vieh- u. Pferdemarkt. 
28. Walk. 
28. Kerstenbehm. Kirchsp. 
Seßwegen, Wend. Kr. 
28. Lottiger, Rigascher 
Kreis, Vieh-, Flachs-
und Krammarkt. 
28,-30. Wolmar, Sim. 
Judä-Jahrmarkt. 
28. Laisholm. 
, 30. Odensee, Wendensch. 
I Kreis. 
November. 
1. Kürbis, Wolmar. Kr. 
1. Küssen, Wenden. Kr. 
1. Jurjew, Flachsmarkt. 
1.-2. Gut Kerro, Per­
nauscher Kreis. 
3. Kreyschau, Rigascher 
Kr., Vieh- u. Flachs-
markt. 
4. Blumenhof, Kirschp. 
Smilten, Walksch. Kr. 
5. Seltingshof, Walksch. 
Kr., Kram-, Vieh- u. 
Flachsmarkt. 
6. Paltenhof, Pernau-
scher Kreis, Flachsm. 
6. Erlaa, Wendenscher j 
Kreis. 
8. Ulpisch, Wolmar. Kr. > 
10. Nurmins, Rig. Kreis. 
10. Grundsahl, im Krsp. > 
Adsel, Walkscher Kr. 
10. Groß-Roop, Wolmar­
scher Kreis. 
10. u. 11. Lemburg, Ri-
gascher Kreis. 
10. u. 11. Rujen-Radenhof. 
10. u. II. Rujen-Torney. 
10. u. 11. Werro. 
10. Flemmingshof, im 
Dorfe Tschorna. 
10. Neu - Schwanenburg. 
11. Fehsen, Wenden. Kr. 
13. Langensee, Werr. Kr. 
14. Laudohn, Wendensch. 
Kreis. (Martinimarkt.) 
15. Tiegnitz, im Saara-
schen Kirchspiele, Per­
nauscher Kr., Vieh- u. 
Krammarkt. 
15. Cassinorm. Jurjewsch. 
Kreis. 
20. u. 21. Walk, Flachsm. 
25.-27. Fellin, Flachsm. 
25. Wolmar, allgemeiner 
Markt. 
24. Pörrafer, Pernau­
scher Kreis. 
29. Alt-Fennern, Pernau­
scher Kreis. 
30. Lautensee, Wenden-
scher Kreis. 
30. Serbigal. Walkscher 
Kreis, Flachßmarkt. 
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Dezember. 
1.—8. Jakobstadt, und 
vom Freitag der letzten 
Woche vor den großen 
Fasten, 8 T. Flachsm. 
3. Palmhof, Wolmarsch. 
Kreis, Pferde-, Vieh-, 
Flachs- und Kramm. 
6. Hakelwerk Rappin mit 
Wöbs, Werroscher Kr. 
10. Rujen - Tornehsches 
Hackelw., Flachsmarkt. 
10. bis 10. Jan. Riga, 
Christmarkt. 
10. u 11. Wenden, Flachs-
markt. 
10. Krüdnershof, Krug 
Sullaoja, Jurjew. Kr. 
13.—15. Werro, Flachsm. 
— Pernau, am Mittwoch 
und Donnerstag nach 
dem 3. Advent-Sonn-
tag. Pferde-, Vieh-, 
Flachs-, Getreide-, u. 
Krammarkt. 
20.—21. Gut Mühlenhof. 
Jurjewscher Kreis. 
27. bis 5. Januar Walk­
scher Jahrmarkt. 
Märkte in Kst- und Kurtand 
in alphabetischer Reihenfolge. 
Allo und Rappel, am 
3. Freitag nach Neu­
jahr. am I. Montag 
im März und am 1. 
Freitag nach Michaelis. 
Annia, Kirchspiel St. Jo-
hannis in Harrien 20. 
und 21. April, Kram-, 
Vieh- u. Pferdemarkt, 
Baltischvort, 2.-3. Febr, 
22,-23. Sept. Kram-, 
Vieh- und Pferdemarkt. 
Fegefeuer Krug, Kirchsp. 
St. Johannis in Ha» 
rien, 26.—27. Februar. 
Alt-Fickel (Stein-) Kirsp. 
gleich. Namens 15. —16. 
Nov. Flachsmarkt. 
Hagers, am 23. Februar 
und am 25. September. 
Hapsal, 10.—11. Januar 
und 6.-9. Oktober. 
Jegelecht, Kirchspiel gl. N., 
11. u. 12. Jan. und 8 
Tage nach Michaelis. 
Jerwekant, Kirchsp Rap­
pel, am 23. u. 25. April 
und 10. und 11. Sep-
tember. 
Jerwe, Kirchsp. gleich. N., 
17. u. 18. Febr., 4. u. 
5. Oktob, ttram-, Vieh-
und Pserdemarkt. 
In E st l a n d. 
Jlluka, Wierland (Wesen-
bergscher Kreis), am 20. 
u. 21. März, 20. und 
21. November. 
Keblas, Kirchsp. St. Mi-
chaelis, 26.-27. Jan. 
(FlachSm.) und 29. u. 
30. September. 
Kegel, Kirchspiel gl. N., 
23. ^uni u. 29. Sept. 
Kullina, Kirchsp. St. Ja-
col'y, 4. Febr., 19. 
u. 20. Oktober. 
Ladigfer, Kirchsp. St. Si­
monis, 9. u. 10. März 
u, 9 mid 10. Oktober. 
Leal, 1.—3. Februar, 
Woche vor Ostern und 
den 25. u. 26. Sept. 
Lechtigal, Groß-, Kirchsp. 
St. Martens, 4.-5. 
Febr. und 2.-3. Okt. 
Lohde (Schloß), Kirchsp. 
Goldenbeck 17.-18. 
Jan. u. 4.—5. Oktober. 
Merjama, Kirsp. gleich. N.. 
bei der Kirche, II.—13. 
Dez. Kram-, Vieh- u. 
Pferdemarkt 
Narva, 6.-10. Februar 
und 20.-23. Septemb. 
(Viehmarkl). l 
Neuenhof, in Südharrien 
beim Kuiwajöggischen 
Kruge, am 4. April u. 
3. Dienstag und Mitt­
woch im September. 
Nissi, Harrienscher Kreis, 
22.-23. Oktober. 
Oiso, Gut, Kirchsp. Tur-
gel, am 20.-21. Febr. 
Pferde- und Flachs­
markt und 1.-2. Sep-
tember, Viehmarkt. 
Palms, beim Witnalruge, 
Mittwoch nach Ostern, 
20.-22. Juni und 22. 
bis 24. September. 
Rakkamois, Kirchsp. Am­
pel, 3.-4. März und 
22.—23. November. 
Rappel, Kirchspiel gl. N., 
1 Montag im März 
und 1. Freitag und 
Sonnabend nach Micha-
elis. 
Reval, 20. Juni bis 1. 
Juli, 27. Juni bis 3. 
Juli (Wollmarkt) und 
26.-28. Sept. (Vieh­
markt). 
Rosenthal. Kirchsp. Mer-
jama, 7.-8. Jan. und 
18.—19. Sept. Kram-, 
Vieh- u. Pserdemarkt. 
6 
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Sitz. Kirchspiel Marien-
Magdalenen, am 5.-6. 
April und am 7. u. 8. 
Oktober. 
Soinitz, Kirchspiel Gol­
denbeck, 12. April und 
12. Oktober. 
Sutlem, Kirchspiel Hag-
gers, beim Haggerschen 
tt'ruge, 23. u. 24. Fe­
bruar, 25. u. 26. Sept. 
Wattel, Kirchspiel Karu-
sen, am 10.—11. April 
und 17.—16. Oktober. 
Fällt der Markt ans die 
Charwoche, so wird der-
selbe abgehalten am 
Freitag u. Sonnabend 
vor Palmsonntag. 
Weißenstein. 6. und 7. 
Febr., 15. u. 16. März 
Ostern.narkt, 20. Ju»li, 
10.-11. Sept. (Kram-
u. Viehmarkt). 10. und 
11. Nov., 16. u. 17. Dez. 
(Flachsmarkt). 
Wesenberg, 28.- 29. Jan., 
am Montag u. Dien-
stag nach Ostern, 17. 
u. 16. Juni, 28.-30. 
Sept. (Kram-, Vieh-
uud Pserdemarkt. 
Wicbtisbi (Sirenitz), 
Kirchsp. Waiwara, 10. 
bis 11. März u. 1.-3. 
Dezember. 
I n  C u r l a «  d .  
Alt - Abgulden (Doblen), 
3. Oktober. 
Alt-Autz (Tuckum), 4. Fe­
bruar und 11. Oktob. 
Annenburg (Kronsgut) 
(Doblen), am Montag 
nach dem 25. Juli. 
Annenhof, Privatg. (Tu-
ckum), 1. August. 
Angern (Tals. Kronsgut), 
15. September. 
AltschwSngen, Kronsgut 
(Hasenpoth), 16. Okt. 
Ambothen, Privg. (Hasen-
poth), Donnerstag vor 
Fastnacht, Donnerstag 
v. Pfingsten u. Don-
nerstag v. d. 17. Sept. 
Auermünde, 22. Aug. u. 
11. September. 
Barben, Kronsg. (Baus-
ke), Freitag n. Himmel-
fahrt, 1 Tag nach Alt-
Johanni (24. Juni). 
Bauske, Stadt. 24. Febr., 
2. Donnerstag nach d. 
8. Sept. (Mar. Geb.) 
oder am 1. Donnerstag 
nach dem Mitauschen 
Mar.-Markte, 3 Tage. 
1. Montag nach dem 
hebräischen Michaelis-
Feiertage (Francis«-
Markt) 5 Tage. 
Bergfried, Neu - Jaun-
Swirlaul, am Montag 
v. Alr-Jacobi im Juli. 
Versen, Groß-, Privatg.! 
(Doblen) 17. Sept. u. 
15. October. 
Bershof, Kronsg. (Dob-! 
len), 24. August. 
Buschhof, Kronsg. (Fried­
richstadt), 30. Septemb., 
Bixten Privg. (Tuckum) 
10. Juli. 
Candau, Flecken (Talsen), 
15. April, 27. August 
und 29. September. 
Candau, Kronsg. (Tal-
sen), 17. Ju n i. 
Dahmel, Groß-,Privatg., 
15. April u. 15. Sept.! 
Doblen. Fleck.. 24. April, 
18. Juni, 30. Sept. u. 
16. Oktober. 
Doblen, Amt-, 28.-29. 
August u. 26 Oktober. 
Dondangen, Privatgut 
(Windau), 9. Sept. 
Dselden, Groß-, am letz­
ten Montag vor d. 15. 
Mai, am letzten Mon-
tag vor d. 15. Oktob. 
Durben, Flecken (Grobin), 
12. und 13. April, 
Montag und Dienstag 
nach d. 1. Sept. 
Eckau, Groß-, Privatgut 
(Bauske). 10. August u. 
1. September. 
Eckengraf, Priv. (Friedr.), 
25. Juli u. 25. Sept. 
Edwahlen, Peivg. (Win-
dau), 14. Oktober. 
Ellern, Krg. (Friedr.), am 
Montag v. Neu-Jacobi, 
am Montag vor Alt-
Bartholomäi, am Mon-
tag vor dem 9. Sept. 
und am dritten Ostern­
feiertage. 
Effern, Groß-, Privatg., 
26. u 27. September. 
Frauenburg, Fl- (Gold.), 
10. April. 15. Juli, 20. 
Okt.,',.18. u. 19. Dez. 
Frauenburg. Krg. (Gold.), 
Mittwoch nach Pfing­
sten und am 31. Aug. 
Friedrichstadt, Stadt, 
Montag vor dem 23. 
April und am Montag 
nach dem 24. August. 
Garsen, Privg. (Jlluxt), 
am 1.. 7. u. 11. Mon­
tag nach dem 29. Juni. 
Gemauerthof, 1. Sept. 
Goldingen, Stadt, am 
letzten Montag vor 
Pfingsten und 17. Sep-
tember (Neu - Michae-
lis) 3 Tage. 
Goldingen-Amt, KconS-
gut, 15. September. 
Grafenthal, ^Bauske)' 
Montag nach dem 23-
April. 
Grendsen. Rittergut (Tu­
ckum), 10. Aug. (Lau­
rent!) u. 21. Sept. 
Grive, F ecken (^lluxt), 
15. Febr. u. 15. Aug., 
14 Tage. 
Grossen, Privatg., Ha-
senpotschtr Kreis, den 
-.^13. Juli und 22. Sep-
""tember. 
Grobin, Stadt, 10. Sept. 
und 10. November. 
Grobin - Amt, Kronsgut, 
21. September. 3 T. 
Grünhof, Privg. (Dobl.), 
2>. Septemb., 3 Tage. 
Golden, Privg. (Muxt) 
am 1. Montag und 8. 
Montag nach Alt- Ja-
cobi. 
Hasenpoch, Stadt, 24. 
Avrit, 13. Juni uud 
28. Oktober (Simonis-
Judä). 
Hasenpoth-Klostcr, Krsg. 
29. Septemb., 2 Tage, 
Hofzumberge, Privargut 
(Dobien), 29. Juli. 
Jacobstadt, Sladt, 7. Ja-
nuar, 3. Februar, 9, 
Sept., 1. Dez. und am 
Freitag in d. Butterw. 
Fiachsmarkt, 8 Tage. 
Jhten, Privatg., 1. Aug. 
Jlluxt, Flecken. 7. uud 
8. Jan., 3. u. 4. Febr., 
Montag nach dem 3. 
September, 2 Tage. 
Jlsenberg. orivg. (Fried­
richstadt), am Mittwoch 
vor Himmelfahrt, am 
Montag nach dein 12. 
Juli, 24. August und 
9. September. 
Jxtrumünde, Privatgui 
(Bauske). 1. Moiuag 
im Okwbri. 
Kabillen, Privatg. <Tal-
sen). 13. April und 6. 
Oktober. 
Kaltenbrunn, Privg. lJl-
luxt), ! 1. Juli, 2^. Au-
gust u. 19. September. 
Keivelu, Privg. (Tuckum), 
4. Oktober. 
Kogeln. Privg. (Talsen).! 
11. Oktober. 
Kursieien. Krsg. (Goldin-
gen), '^4. Sepiember. 
Libau, Stadt, 1. Don­
nerstag nach dem 14. 
^uli, 8 Tage. 
Linden, Privatg. (Fried­
richstadt). 27. Oktober. 
Memelhof, Krsg. (Baus-
ke>, am 1, Wochentag 
nach dem 1. Oktober. 
Memelhof, Groß-, am 
23. September, 
Mißhof, Privg. (Bauske), 
am 2. Montag nach d. 
1. September. 
Mitau, Stadt, 8, Febr. 
u. 15. April (Pferde-
markt), Donnerstag n. 
d. 8. u. 29. Sept. und j 
20. Oktober, 3 Tage. 
Nerft, Privg. (Friedrst.), 
Mittwoch v. d. Geor­
gentage, Vieh- u. Pfer- > 
demarkt, auf den 1. 
Dienstag nach Pfingft-
sonntag, Mittwoch vor 
dem 24. Juni, 13, Au-
gust, 3. und 24. 5ept. 
und 15. Okiober. 
Neuenburg. Privg. (Tu-
ckuni), 19. August und 
29. September. 
Neuguth. Krsg. (Bauske), 
Montag nach dem 28. 
September. 
Neusorgen, Krg. (Bauske) 
1. Donnerstag im Nov. 
Nogallen, Privg. (TaNen), 
24. September. 2 Tage 
Nurmhusen, Privatgut 
lTa>sen), 24 April. 
Pewicken, Privg. (Hasen-
poch), 6. Oktober. 
Pfalzgrafen beim Beckers-
krug, am Mittwoch n. 
den Öfters, iertagen u. 
am 1 Montag nach d. 
Mitauschen Marien-
Markt u. am Montag 
nach dem 1. Oktober. 
Pillen. Stadt, 2. Febr. 
(Lichtmeß u. 29. Sept. 
Mt-M.chaeliS), 2 Tage. 
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Platers Annenhof (Jl-
luxt), Pfingsttienstag u. 
29. Augun. 
Polangen, Fl., 2. Jan., 
1. April. 2. Juli und 
2. Oktober. 
Poopen, Privatg. (Win­
dau), 5. September. 
Pahden, Alt-, Privatgut, 
im Aug., 2 Tage nach 
d. Schönbergschen Ka-
napeen-Markt. 
Reggen (Gold), 2. Okt. 
Renren, Privg. (Talsen), 
15. Septemb., 2 Tage. 
Rönnen, Klein-, (Gold.), 
9. September. 
Ruhenthal, Prg. Bauske, 
1. Wochentag nach d. 
29. Juni (Peter-Pauli) 
uud am 28. Okt. (Si­
monis - Judä), 2 Tage. 
Sauken, Alt-, KronsgUj 
(Friedrichstadt), 12. Ju. 
ni und 12 September 
Saßmacken, Fl. <?alsen)' 
3. Pfingstseiertag, 29' 
September. 
Saweneeken (Golding.)' 
am letzten Donnerstag 
im September. 
Scheoed, Privtg. (Gold.), 
20. April u. 2. Oktob. 
Schrunden, Krsg. (Gold­
ding.). am letzten Mon­
tag nn September. 
Schönberg. Fl. (Bauske), 
an den Montagen: nach 
dem 21. Januar, nach 
deni 4. Fastnachts-
Sonntage, am >3. Apr,, 
an d. Montagen: nach 
dem 5. Sonntag nach 
Ostern, nach dem Tri­
nitatis-Sonntage, nach 
dem l7. Sept. am 21. 
Okt., am Montage nach 
dem 2. Nov., 2 Tage, 
nach dein 1. Sonntage 
im Aug. (Kanapeenm.) 
Schwarden, Alt-, Kronsg. 
(Golcingen), 8 Tage 
nach dem 23. April u 
am 4. August, 2 Tage' 
24. Nov. (Neu-Nicolai)' 
U* 
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Selburg, Alt-, Kronsgut 
(Friedr.), am I. Mon­
tag n. Christi Himmel-
fahrt u. am 28. Sept., 
2 Tage. 
Sessau, Groß- (Doblen), 
am Moutag nach dem 
21. September. 
Sessilien, Privg. (Gold.), 
3. Oktober. 
Sezzen, Krg. (Friedrichst.), 
am Dienstag nach dem 
Pfingstmontag, 24. Au-
gust u. 25. Oktobr. 
Spirgen, Privg. (Tu­
ckum), 20. Oktober. 
Stabben, Privg. (Friedr.), 
15. Juni, 25. Juli und 
22. September. 
Stalgen, Privg. (Mitau), 
22. August. 
Stelpenhof, Krg. (Ekau), 
am Donnerstag v. Alt-
Georgi, am 1. Don-
nerstag im Oktober. 
Strasden, Privatg. (Tal-
sen), am Tage vor 
Christi Himmelfahrt. 
Sturhof, Privatg. (Tu­
ckum), 23. September. 
Szagarren, Neu-, Neu-
jähr, 25. Januar, Fast-
nacht und Afchermittw., 
Kreuz-Erfind. (3. Mai), 
Peter und Paul (29. 
Juni), 8. Sept., Aller 
Heilig. (1. Nov.). 8. No-
vember u. 4. Dezember. 
Subbath, Alt-, Fl., Mon-
tag nach Maria Berk., 
Moutag nach Palm-
sonntag, Montag nach 
d. Ostermontag, Mon 
tag nach Pfingsten, 
Montag vor Peter u. 
Pauli, Montag nach 
Michaelis, Montag n. 
Martini. Montag nach 
Weihnachten. 
Talsen. Flecken, 21. April 
und 7. September. 
Talsen-Amt, Krsg. (Tals.), 
15. Aug. u. 17. Sept. 
Tuckum, Stadt, Montag 
vor Chr. Himmelfahrt, 
am Montag nach dem 
1, August. 1. Septem-
ber und 1. Oktober. 
Ugahlen, Privatg. (Win-
dau), 17. September. 
Waddax Privg. (Tuckum), 
5. Februar und 12. Ok-
tober. 
Wahrenbrock (Friedrst.), 
5. Juni, 10. August u. 
^ 21. September. 
Wallhos (Friedrichsst.), 
Donnerstag n. Georg, 
Donnerst, nach f Erh., 
Montag nach Martinj. 
Weetzen, Privg. (Fried-
richst.), 27. August. 
Wibingen, Privg, am 
2, Mittwoch im April; 
am 1. Mittwoch nach 
Pfingsten. 
Wiexte, Privg. (Bauske) 
am 1. Montag n. d. 
13. Okt. u. 10. Nov. 
Wolmen (Goldingen), 
16. April u. 4. Okt. 
Windau, Stadt, im Juni 
am Donnerstag nach 
Alt-Trinitatis und am 
5. Oktobr. (Zrancisci). 
Durzau, Groß-, Mon­
tag nach Maria Ge-
burtstag. 
Zabeln, Flecken (Tals.) 
d. 2. Donnerstag nach 
d. 2. Febr., d. 1. Mai, 
den 24. Aug. und den 
2. Donnerstag n. dem 
> 10. Nov., 2 Tage. 
Zezern, Privatg., Beigut 
von Broden (Goldin­
gen), 3. September. 
Verschiedene Anordnungen und Haxen. 
^ ie Anmeldung eines Brandschadens hat sosort bei der uäcWen 
Telephonstation zu geschehen, die Stationen sind folgende: 
I. Stadttheil: Botauische Str. Nr. 18, Haus Mocks. Erbseu-Str. 
' / ^^Lstitbe. Compagnie-Str., Polizei-Gebände (Haupt­
wache). Dom, in der großen Klinik. 
II. Stadttheil: Rigasche Str 16, in der Polizei-Abtheilnng. Carlowa-
Str. Nr. 82, nn Dangnll schen Garten. Pastorat-Str. im kleinen 
Sprcheuhause Rigasche Str., Poststatiou. Alexauder-Str. Nr. 4V, 
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Revalsche Straße Nr. 30, Haus Stamm 
Lauge-Str. Nr. 58, iu der Hefefabrik. 
- erfolgten Alarm sind die Fuhrleute verpflichtet, zum 
^prchenhause zu fahre» uud köuueu geuöthigt werde», private Passa­
giere abzusetzeu uud sich zur Dispositiv» der Feuerwehr zu stelle». 
Wahreud eines Brandes zur duukelu Nachtzeit ist es sehr wüuscheus-
werth, daß i» de» Straße», in welcheu die Feuerwehr arbeitet, die 
Fenster der Häuser vo» de» Einwohner» erleuchtet werde». Jeder 
Hausbesitzer ist verpflichtet, eine Brandleiter, die bis zum Dach­
giebel reicht, an einem sichtbaren Orte auszustellen 
S c h i e ß e »  a u s  F e u e r g e w e h r e u  o d e r  a u d e r e u  g e f ä h r l i c h e n  W a f f e u  a u f  
Gruudstückeu in nnd bei der Stadt, unterliegt einer Geldbuße bis zn 
25 Rbl., sowie der Confiscation des Gewehres. Zur Anleguug eiues 
Schießstandes ist eine Anweisung durch die Polizeibehörde erforderlich. 
V o r -  u n d  A u f k ä u f e r e i  i n  d e n  S t r a ß e n  d e r  S t a d t  v o r  u n d  
während der Marktstnnden ist verboten und wird mit Confiscation des 
Gekauften und Erlegung einer Geldsumme bestraft. 
B e s n i e r  d ü r f e n  i m  H a n d e l  n i c h t  g e b r a u c h t  w e r d e n .  
U m  H a u s b  e t t e l e i ,  d i e  h ä u f i g  D i e b s t ä h l e  v e r a n l a ß t ,  z u  v e r h i n ­
dern, werden die Einwohner gebeten, bettelnde Personen dem nächsten 
Polizeibeamten anzuzeigen oder zu übergeben. Die kirchliche Armen­
pflege vertheilt durch Herrn Oberpastor Witt rock gegen eine jährliche 
Abfindungssumme zur Unterstützung Verarmter, Blechschilder mit der 
Inschrift: „Wider den Bettel". 
Jeder Hausbesitzer ist verpflichtet, über alle in sein Haus ein­
ziehenden Miethsleute, ankommenden Fremden, sowie überhaupt über 
jede Veränderung im Hauspersonal der Polizei die erforderliche Anzeige zu 
machen; Niemand darf Paßlose in seinem Hause oder seiner Wohnung 
dulden. 
Die Hausbesitzer haben darauf zu achten, daß die in ihren Häu­
sern befindlichen Einwohner ihre Pässe, sobald sie abgelaufen sind, 
e r n e u e r n .  
A l l e n  b e u r l a u b t e n  U n t e r m i l i t ä r s  n a m e n t l i c h ,  s e i e n  s i e  
Dienstleute oder Miether, ist ohne Meldung bei der Polizeibehörde kein 
Obdach zu gewähren; andernfalls tritt die Strafe für Desertion und 
Hehlerei ein. 
Die Nacht-Hauswächter können unter direkte Controle der Polizei-
Verwaltung gestellt werden; auch beschaffen die Stadttheils-Pristavs, auf 
Verlangen, für diesen Dienst tangliche Leute. 
Für jeden Neubau und jede bauliche Veränderung ist bei Vermeidung 
von 50 Rbl. Strafe die Genehmigung des Baugerichts einzuholen und 
vor Beginn der Ausführung dem Stadttheils-PrPav Anzeige zu machen. 
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In den Hausbüchern sind alle in den Häusern wohnenden Per« 
sonen mit Angabe ibrer Legitimationen zu verzeicbn-n. Die Swdttbeils-
Pristavs liefern Hausbücher für ?0 Kop. und übernehmen auf Ersuchen 
die Führung derselben. ^ 
Für Bereinigung der Straßen und Höfe bei ibren Häusern, 
namentlich für Abführung des Uuraths aus letzteren, haben die Haus, 
besitzer zu sorgen. 
Beim Fegen der Straßen sind dieselben zur Zeit trockenen 
Wetters zuvor mit Wasser zu besprengen. 
B e i m A u f e i s e u  d e r  S t r a ß e n  d a r f  U n r a t h  u n d  A u s k e h r i c h t  a l l e r  
Art nur auf die von den Stadttheils-Pristaven zu solchem Zweck ange­
wiesenen Plätze abgeführt werden. 
Polizeibeamte halten Umgänge durch alle Häuser, um in 
sanitätsmäßiger Hinsicht den etwaigen Mißständen, welche durch schlechte 
Anlage der Abtritte, Ställe, Düngergruben und anderer durch Aus­
dünstung der Gesundheit gefährlichen Einrichtungen hervorgebracht werden, 
abzuhelfen. 
D i e  E i n r i c h t u n g  n e u e r  O e f e n  u n d  K ü c h e n h e e r d e  i n  d e r  
Stadt, gleichwie die Reparatur derselben darf nur unter Aufsicht und 
Leitung eines zünftigen Amtsmeister5, der für die Güte der Arbeit ein­
zustehen und für jede, durch Fahrlässigkeit bei der Arbeit veranlaßten 
Feuersgefahr verantwortlich ist, aufgeführt werden; Zuwiderhandelnde 
unterliegen einer Geldstrafe von 20 Rbl. 
Zehn Jagdscheine a 5 Rbl. werden jährlich zur Jagd auf den 
«Stadtgütern, vorzugsweise an Bürger der Stadt, ausgegeben; dieselben 
gelten nur für diejenigen Personen, auf deren Namen sie lauten. 
Vormünder haben ihre Berichte bis zum 15. Dezember jeden 
Jahres der Normundlchaftsbehörde der Stadt Jurjew vorzustellen. 
Taxe fiir's Anlegen am Bollwerk. 
-
Kür große Lodjen sind zu zahlen 4 Rbl. 
„ mittlere „ und Dampfschiffe 3 „ 
.. kleinere „ 2 „ 
Taxe für Benutzung der öffentlichen Plätze während 
der Dauer der Jahrmärkte. 
Für jeden Quadratfaden und darunter sind zu zahlen per Taa 
von 24 Stunden: 
für die ersten 8 Tage 20 Kop. 
für jeden ferneren Tag nur 10 Kop, 
gleichviel ob solche Plätze von Buden. Ze!ten, Tischen oder Fuhrwerken 
eingenommen werden, auch wenn sie behufs Ankauf von Rohproducten 
von den örtlichen Kaufleuten und Händlern hingestellt werden. 
Taxe für Arbeitsfuhrwerke. 
Jedem Arbeitsfuhrmann wird von der Polizeibehörde ein Platz 
angewiesen; cr muß seine Nummer und das Reglement auf Verlangen 
sofort vorweisen. Unter einem Fuder wird ein beladener einspänniger 
Ärbeitswagen verstanden. Der Preis beträgt: 
für ein Fuder, welches ohne Aufenthalt auf- und abge­
laden werden kann, je nach Entfernung . . .' . 1.5 bis 20 Kop. 
für ein Fuder Schnee und Eis von Straßen und Höfen 12 „ 
für die Anfuhr einer Tonne Wasser mit des Fuhrmanns 
Tonne und Wasserwagen 20 bis 25 „ 
für die Anfuhr einer Tonne Wasser mit des Bestellers 
Tonne und Wasserwagen 15 bis 20 „ 
für die Anfuhr eines Fadens Holz 30 bis 40 „ 
Alle Fuhren, deren Auf- und Abladen mehr Zeit er­
fordern, wie z. B. Sand, Erde, Schutt, Kehricht 
von Hof und Straßen, u. dergl. müssen uach der 
Zeit bezahlt werden, und ist der Preis vom 1. April 
b i s  z u m  3 0 .  S e p t .  f ü r  e i n e  S t u n d e  . . . .  2 5  „  
für einen Tag 1 Rbl. 70 „ 
Vom 1. Oktober bis zum 31. März sür eine Stunde — Rbl. 30 „ 
für einen Tag 1 „ 30 „ 
Für Fuhren mit Möbeln oder anderen Dingen, deren 
Auf- und Abladen sehr beschwerlich ist oder die 
mit besonderer Sorgsalt geführt werden müssen, 
im Sommer für eine Stunde 25 ,, 
für einen Tag 2 — „ 
Im Winter für eine Stunde -- „ 30 „ 
sür einen Tag 1 „ 50 „ 
Die niedrigen Preise gelten bei Fuhren im ersten Stadttheil bis 
zur Botanischen Straße, diese mit inbegriffen, im zweiten Stadttheil bis 
zur Ecke der Rigaschen und Sternstraße und bis zur Stapelstraße, im 
dritten Stadttheil, bis zur Gensdarmen- und Jnvalidenkaferne, bis zum 
Petersburger Berge (Haus Frost), bis zum Ende der Steinstraße, bis zum 
Ende der Rathhausstraße und in der Fortunastraße längs dem Embachufer 
bis zur Hefefabrik. Die höheren Preise gelten bei Strecken über die eben 
ailgegebenen Straßen und die das Embachthal begrenzenden Berge hinaus. 
Fuhrmannstaxe für Einspänner. 
I Für eine Fahrt in der Stadt mit 1 Person ... 10 Kop. 
2. „ „ „ „ „ „ 2 Personen . . 15 „ 
3. Für Fahrten in der Stadt mit Einschluß der 
Wartezeit: sür V4 Stunde 15 „ 
„ V- A „ 
, , 3 / 4  ,  3 0  , ,  
1 40 
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u. s. w., für jede folgende V4 Stunde 10 Kop. mehr, wobei 
jede angefangene Viertelstunde für eine volle gerechnet wird. 
3! Für Fahrten zum Bahnhof und zu deu neuen Kirch­
höfen tritt ein Zuschlag von 10 Kop. ein. 
Bei Zeitfahrten, welche mehr als eine Stunde in 
Anspruch nehmen, werden etwaige Fchrten nach dem 
Bahnhof und den neuen Kirchhöfen nicht besonders 
berechnet und bedingen keine Erhöhung der Zeittaxe. 
4. Bis 30 Mittuten nach Ankunft der Paffagierzüge 
ostet eine vom Bahnhof beginnende Fahrt in die Stadt. . 
Für die Zeitfahrten, die vom Bahnhof beginnen, erhält 
der Einspänner einen einmaligen Zuschlag von 20 Kop. 
5. Die Spazierfahrten in der Stadt werden berechnet: 
für V2 Stunde 
„ V4 „ 
1 
6. Die Zahlung für Fahrte» über den Polizeibezirk 
hinaus unterliegt freier Vereinbarung. 
Fuhrmannstaxe für Zweispänner. 
1 Für eine Fahrt in der Stadt mit 1 oder 2 Personen 
^ oder 4 „ 
3. Für Fahrten in der Stadt mit 1—4 Personen 
mit Einschluß der Wartezeit: für 1/2 Stunde 
" ^4 „ 
.1 „ 
u. s, w, sür jede weitere Viertelstunde 15 Kop. mehr, wobei 
jede angefangene Viertelstunde für eine volle gerechnet wird. 
3. Für Fahrten zum Bahnhof nnd zu den neuen Kirch­
höfen tritt ein Zuschlag von 15 Kop. hinzu, wobei es gleich 
ist ob die Droschke von 1 oder 4 Personen benutzt wird. 
Bei Zeitfahrten, welche mehr als eine Stunde in An­
spruch uehmen, werden etwaige Fahrten nach dein 
Bahnhof und zu den neuen Kirchhöfen nicht beson­
ders berechnet und bedingen keine Erhöhung der 
Zeittaxe. 
4. Bis 30 Minuten nach Ankunft der Paffagierzüge 
k o s t e t  e i n e  v o m  B a h n h o f  b e g i n n e n d e  F a h r t  i n  d i e  S t a d t .  
Für Zeitfahrten, welche vom Bahnhof beginnen, erhält 
der Zweispänner einen einmaligen Zuschlag von 
35 Kop. 
5. Spazierfahrten in der Stadt werden berechnet: 
für '/2 Stunde 
- 'V4 » 
30 
30 
40 
50 
20 
25 
30 
45 
60 
50 
50 
75 
89 
! s 
6. Die Zahlung für Fahrten über den Polizeibezirk hinaus 
unterliegt freier Vereinbarung. 
Dienstmannstaxe. 
(Dienstmann-Jnstitut „Expreß", Kühnstr. 1). 
Für einen Gang sBestellnilg, Dienstleistung) mit Gepäck: 
bis 20 Pfd. 20-100 
(od. ohne Gepäck) Pfd. über 100 Pfd. 
Kop. Kop. Kop. 
Im I. Rayon 5 10 15 
ans dem I. in den II. Rayon ... 10 15 20 
zum Bahnhof oder zn den Kirchhöfen 15 20 25 
Der erste Rayon wird begrenzt von der Lodjen-, Qner-, Lang,-
Rosen-, Breit-, Schloß- nnd Altstraße; der zweite Rayon von der 
Pleskauer-, Flachs-, Weiden-, Allee-, Sand , Neu-, Mühleu- und 
Rigaschen Straße. 
ö. Für schwere Dienstleistung (Möbel- uud Waaren-Transport, 
Auf-, Ab- und Umladen :c ): 
a) von 6 Uhr morgenö bis 8 Uhr abends 
pro Mann für V4 ^tnnde 10 Kop. 
„ „ . V2 . 15 ,. 
„ „ „ jede folg. St. 10 
b) nach 8 Uhr abends wird die Taxe um die Hälfte erhöht. 
Für Klaviertransport 15 Kop. pro V2 St., 20 Kop. pro 1 St. nnd Mann. 
0. Für Benntzuug von Möbelwagen und Pferden -. 
u) in der Stadt: pro Stunde. 
1) I kleiner offeuer Möbelwagen ohne Bespannung ... 10 Kop 
k 2) 1 „ „ „ mit 1 Pferde besp. . . 30 „ 
3) 1 mittelgr. „ „ » 2 Pferdeu „ . . 60 , 
, 4) 1 großer , , „ 2 , „ . . 80 , 
5) 1 „ verdeckter „ , 2^ „ ... 80 . 
Derselbe falls er weniger als 4 ^tnnden benutzt wird 300 » 
s! Benutzung der Emballage frei. 
d) außerhalb der Stadt: 
1) 1 kleiner offener Möbelwagen ohne Bespannung 
'2) 1 großer 
3) 1 „ verdeckter 
4) 1 kleiner offener 
5) 1 mittelgr. „ 
6 ) 1  „  
7) 1 großer „ 
8) 1 „ verdeckter 
>9) 1 „ ,/ 
mit t Pferde besp. 
1 
^ 2 Pferden 
4 
. 6 .. . 
pro Tag. 
2 Rbl. 
3 
5 
3 
4 
6 
12 
1 2  
18 
90 
Benutzung der Emballage frei. ... -
Bei Möbelwagen mit Bespannung wird der Tag für eine Tour, 
die hin nnd zurück 40 Werft uicht übersteigt, berechuet. 
Möbelwagen ohne Bespannung, sowie Möbelwagen mit Bespannung, 
die hin und zurück beladen gehen, werden nach verbrauchter Zeit berechuet. > 
Chausseegelder, Brückenzölle und Prahmgelder sind vom Auftrag­
geber zu vergüten. 
Taxe für das Fegen der Schornsteine. 
1) Für einen Schornstein 
(8 bis 12 mal im Jahre) durch eine Etage 1 Rbl. 20 Kop 
2) „ „ „ durch zwei Etagen 1 » 50 ., 
3) » „ - durch drei Etagen I „ 72 , 
Anmerkung, a) Bei mehreren über das Dach 
hinausführenden Röhren für jede noch 20 Kop. 
b) Bei feuergefährlichen Anlagen, die häufigeres 
Fegen erfordern, für jede Röhre der volle 
Preis von l Rbl. 20 Kop., 1 Rbl. 50 Kop. 
oder 1 Rbl. 72 Kop. 
Schornsteinfeger: 
Brandmeister Carl Oeberg, Botanische Str. Nr. 34. 
Brandmeisterswittwe Eisenschmidt, Alexander-Str. Nr. 3i). 
Brandmeisterswittwe Jacobson, Stein-Str. Nr. 18. 
Brandmeister Ernst An der söhn, Fortuua-Str. Nr. 16. 
Größen- und Bevölkerungs-Verhiiltnifse des russischen Reiches. 
Das russische Reich nmsaßt nacb den neueren Aufnahmen einen 
Flächenraum von 19,488,564 Werst — 22,216,963 ^Kilometer 
nnd hat eine Bevölkerung von 123,864 090, es reicht vom 17" 15' 
bis 90" 16' östl. Länge und vom 89" bis zum 78" 4" uörd. Breite. 
Europäisches Rußland . uz Werst m Kilometer. Einwohner, 
(ohne Asowsches Meer 
37,605 qkm. 
mit Nowaja Semlia 
91^14 qkm.) 4,288,659 4,889,062 91.212,888 
Polen 111,875 127,319 5,982,253 
Finnland 327,722 --- 373,604 2,454,262 
Asien (ohne Kaspisches 
Meer ^ 438,688 s^Klm. 
nnd Aralsee 
67,769 „ „ 14,528,027 ^ 16,561.951 19.264,637. 
Vasallenstaaten: 
(Chiwa 700,000 Bew. 
Buchara — 1.250,000 „ ) 235,965 — 265.000 1,950,000. 
Rußland bat eiuc Armee ans Friedensfnß von ca. 856,574 Mann 
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und 153.558 Pferde; auf Kriegsfuß ca. 2,542,438 Mauu uud 494.829 
Pferde. Finnland Friedensf. ca. 6256; Kriegsf. ca. 24,662 Mauu. 
Die russische Kriegsflotte betrug vor dem russisch-japauischen 
Kriege ca. 374 Fahrzeuge uud 1797 Kauoueu, davou wareu 52 Panzer­
schiffe mit 1192 Kauonen. 
Die russische Halid elsflotte: 2431 Seeschiffe mit 604,444 
Tonnen, davon Dampfer.' 326 mit 156,668 Tonnen. Finnland: See­
schiffe mit ca. 260,951 Tonnen, davon 216 Dampfer mit 26,299 Tonnen. 
L ä n g e  d e r  E i s e n b a h n s c h i e n e n  i n  R u ß l a u d :  c a .  3 3 , 4 9 2  K i l o ­
meter. Finnland: 2275, Sibirien: 1618, Centralasien: 1433, Buchara 
ca. 300 Telegraphendrahtlänge: 126,273 Kilometer incl. Finnland 
nnd Buchara mit 180 Kilometer. 
Petersburg . 
Moskau. . 
Warschau. .-
Odessa . . . 
Charkow . . 
K i j e w . . . .  
R i g a  . . . .  
L o d z  . . . .  
Kasau . . . 
Ssaratow. . 
K i s c h i n e w .  .  
Wilua . . . 
Astrahan . . 
Ssamara . . 
Berditschew. 
O r e l  . . . .  
Nikolajew . 
Nishny-Nowg. 
Dwinsk . 
Tnla . . 
Woronesh 
Reval . 
Taganrog 
Kronstadt 
Cherson 
1000 Taus. Eiuw. Jurjew, Livl. 45 Tans. Einw. 
1000 „ Archangelsk . 18 
-f 
600 „ (Finnland) 
410 , Helsingfors . 69 „ 
200 „ Abo 33 ,f 
200 „ Tammerfors 23 „ » 
300 „ Wiborg . . 22 
325 „ (Asien): 
140 „ Tiflis . . . . 147 
130 „ Taschkent . . 121 
120 „ Baku 112 
115 „ O m s k  . . . .  55 
100 „ Kokand . . . 54 
100 „ Jrkntsk . . . 50 
100 „ Wladikawkas 46 
90 „ Tomsk . . . 42 
85 „ Samarkand 33 »/ 
80 „ Andidshan . 33 
75 „ Alexandropol 24 
90 „ Tobolsk . . . 21 
60 „ Ehiwa . . . 6 
60 „ Neuurgentsch 3 » » 
50 „ Bllchara . . . 70 
. 60 „ Rostow a/Don 180 /, „ 
125 „ ff 
lizWerst Die Ostseeprovinzen umfassen: 
Livland 41,325 
Estland 17,792 
Einwohner. 
1,319,796. 
395,979. 
693,421. 
lüKilometer. 
^ 47,029 
— 20 247 
Kurland 23,977 ^ 27^286 
Deutsche, Letteu, Esten, Luther., Russen, Orthod., Israel., Kath. 
Livl. 7.87L 42,72L 41,49L 81,6^ 4,7lL 13,4L 2,4L 1 L. 
Estl. 5,8L 87,6 L 92,IL 46 L 7 L 0,5L 0,3L. 
Kurl. 8,2 L 75^ 82,8L 3,5 L 6,8L 8 L 0,7L. 
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yerselcdniss 
der 
Straßen Kci^fsr ??orpcrts 
in alphabetischer Reihenfolge. 
lRevidirt uud ergänzt am 1. August 1906.) 
' — — >  -
.^eiieaWpvklütK» v^inya. 
Alexander-Str. (Aseksaudri-uulits.) (II. Stadttheil). 
C. Braun's Erb. 2 
Ljubimow . . 4 
Bergmann's E. 6,8 
J o h n  . . . .  1 0  
v. Brockhusen . 12 
Paris, K. . .14 
L o h s e .  . . .  1 6  
Pohlmann, R.. 18 
Grüner, Th. . 20 
v. Brasch . . 22 
Neimann. .24,26 
Lindenkampf'sE. 28 
Müller . .30,32 
Sudakow, Nie. 34 
V.Stryk's E.36,38 
Frederking, A.. 40 
42 
Rand I., . . 44 
Otto's Erb.. 46. 48 
Anderson, K. . 50 
Glaß, Maler 52, 54 
Tertz, Hans . 56, 58 
Saas, Michel 60,62 
Kangns's E. 64, 66 
Lille, E. . 
Fischer, I. 
. 70, 72 
. 74, 76 
Tammes . 78 
Jürgenson . 80 
Mint. . . 82 
Kull, Hans . 84 
Gasanstalt 86, 88 
90, 92 
Nüst I. . 94,96 
Roots. . . . 98 
Nack . . . 100 
Priks . . . 102 
Peetus O. . 104 
Pabo's Erb. . 
Jacobson . . 
Sööt, K. . . 
Steinmann, A. 
Beck. R. . . . 
Bartels, W. .11 
Semenow,J.13,15 
Metzkl's Erb. . 17 
Nömmik, I. . 19 
Simeon, I. .21,23 
Lawing . . .25 
S t a m m ,  F . .  . 2 7  
Eisenschmidt, M. 29 
Koslow, M. 31,33 
,  . . .  3 5  
Eller, G. .37,39 
Laas, A. . . 41 
Fischer's Erb. 41a 
Kahn . . . 41d 
Kenn, Jüri41o43a 
Loggin, D. . .43 
Trnns, I. .45, 47 
Mäeots, T, . 49 
Linno . . 51, 53 
Westenstein 55,57 
U h l f e l d  . . .  5 9  
Inn, Hans .61,63 
Reino, I. . 65, 67 
Palm ... 69 
Trnus.M. 71,73, 75 
Anderson . . 77 
Trnns . .79,81 
Ballod, K. 
Nack . . 
Ballod, K. 
Kilk, P. . 
Selge, K. 
Prakson . .93,95 
Engelhardt, H.. 97 
Allee-Straße. (Puistee-uulitS.) 
(III. Stadttheil.) 
Irrenhaus . . I Nadfahrerbahn. 2 
Schwalbe . . 4 
Pntsa . 6, 8, 10 
M n n a  . . .  1 2  
Mikk, A.. . . 14 
Nüst u. Kanna, 16 
Sillaots . 18, 20 
Armenh. 22,24,26 
Pikkandt . 28. 30 
Teichmann . . 32 
Tilsen. Michel. 34 
Jlback. . . . 36 
v. Stern, Ewald 38 
Laas . 42,44,46 
Schröder 48, 50, 52 
P i i r  . . . .  5 4  
Rand . .56,58 
Stern. 60, 62, 64 
Johanniskirchen­
schule . 66, 68 
Petri - Gemeinde 
Pastorat 70, 72 
P ä ä s u k e  . . .  7 4  
III. Stadt-Element. 
Knabensch. 76, 78 
Siechenhaus. 80,82 
K l a w a n  . . .  8 4  
B e c k e r  . . .  8 6  
Plom, Mart. . 86a 
Lääne, I. . 88,90 
Dangnll, F, 
Kasernen. 
Gut Jama. 
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Andresen, E. 3, 5, 7 
Mullik, P. 9, 11 
Post, G. 13, 15, 17 
Tarri . . 19, 21 
Kommisaar 23, 25 
. 27 
L e p p i k  . . .  2 9  
Übel . . .31,33 
Reinwaldt, A, 33» 
. 33b 
Wöhrmann 35, 37 
>, 39,41 
Ansstellungs-
Gebände . . 43 
Mädchenschule des 
Hilfsvereins . 45 
Knabenschule des 
Hilfsvereins 47,49 
Kangro,J.51,53,55 
S o m m e r . . .  5 7  
R e i m a n n . . .  5 9  
Berg . . . . 61 
Millistfer,63,65,67 
T i i s l e r ,  H .  .  . 6 9  
Tippo. . . . 71 
Lillefeldt. . .73 
Lucht, Karl . . 75 
Korknobel . 7ba 
Grün, P. . . 77 
Perajärw . 79,81 
T a m p e l  . . .  8 3  
Krankenhaus 85,87 
Kokla, K. . . 89 
M ä l l o  . . .  9 1  
Jonas Erb.  97 ,99  
A n m e r t u n  g :  T i e  L m i e n  z w i s c h e n  d e n  H ä u s e r n c m u n  z n g e n  d > e  O u c r s i l a ß e n  an 
9? 
Alt-Straße (Wana-unlits). (II. Stadttheil.) 
v. Staöl-Holstein 2 Mattiesen, E . 1 
Meykow's Erb. v. Bock 3, 5 
Mühlenthal'sE.7,9 
Beckmann II, 13,15 
Schulz Erb. . 17 
Annenbofsche Str. (Annowi-nulits). (III. Stadttheil.) 
Koska. 
Koster. . . 
Prüüs . . 
Birk . . . 
Räbin . . 
Paurson. . 
Fuchs, Karl 
Nöu . . . 
Unt . . 20, 22 
B r e t t .  .  .  . 2 4  
Kriesa, Amalie. 26 
Birk 
Kaio . . . 
Ploom, Märt 
Ansip, A. . 
Kangro . . 
. 1 
3, 5 
. 7 
. 9 
. 11 
Semmel . 
Albert . 
Sorksep . 
Muna 
Kangro . 
Saarepera 
Tedder . 
Tuusti. . 
Kangro . 
Morgen . 
Reinwald 
Mark . 
Pulles . 
13, 15 
. . 17 
.19,21 
. . 23 
. . 25 
. . 27 
. . 29 
31, 33 
. . 35 
. . 37 
. 37a 
. . 39 
. . 41 
voiiZSMiiA» (lokÄpiiÄ») 
Bahnhof« (Waaren-) Straße. (Waksali-nulits.) (II. Stadttheil.) 
I. Kaup .1,3,5 
Bluhm . . 7, 9 
Lipping 1l, 13, 15 
M o o r  . . . .  1 7  
G r ü n e r ,  T h . .  . 1 9  
Bahnkörper . 
Waarenstation 
Bahnhof . . 
AroMa» (6uviii Ilosan) 
Beeren- (früher Neu-) Straße. (Marja (enne Uus-) unlitS,) 
(I. Stadttheil) 
Korst. M. 
Rehder . . 
Kurs. M. . 
Wilipus, P. 
Kirs . . . 
Kedder, I. . 
Willius . . 
Liwioja . . 
Rästa, I. . 
Ohsoling. 
Jakobson . 
Tennen . . 
Rochmanow. 
2 
4, 6 
Z, 10 
. 12 
. 14 
. 16 
. 13 
. 20 
20a 
. 24 
- 26 
. 28 
Kogger . . 1, 1a 
Rästas, Michel. 3 
Wanaase, I. . 5 
Holzschmidt . 7, 9 
Piiroia, Jaan . 11 
Parts, K. u. L. 
Pären, I. . 
Paul. H.. . 
Lude . . . 
Raag, M. 
Post. P-
Jhse - -
13 
. 15 
. 17 
17a 
. 1 9  
19a 
. 21 
l'opna» yMM. 
Berg-Straße (Mäe-nnlits). 
(III. Stadttheil.) 
Grinkin, O. . 2 j 
Winter, A. .4,6,8 
S i b b u l  . . .  1 0  
L o o d  . . . .  1 2  
Paris, Jaan . 1 
Meos, Marie 3,5 
Poom, Jaau . 9 
K n l l  . . . .  1 1  
Weber, Arth. 13,15 
Zirkel. . .17,19 
A d e l  . . . .  2 1  
Kerge, M. . . 23 
Kallas . .25,27 
Reismaan .29,31 
Rembach 14,16,18 
Neumanu . 20, 22 
Sieckel's E. 24,26 
S e l l i s t  . . .  2 8  
Tideberg. .30,32 
Andrejewskaja 34 
36, 38 
Januschka 40, 42 
Plaks. . . . 44 
HilfsVerein . . 33 
L n s t u s  . . .  3 5  
N e s t a . . . .  3 7  
J ü r g e n s  . . .  3 9  
S u h p .  . . .  4 1  
Manus, K. . . 43 
M i k k  . . . .  4 5  
Ammas . 47, 49 
A u d u m  . . .  4 8  
Laitus, E. .50,52 
K o f r o i ,  I .  .  . 5 4  
Birken-straße (Kase uulits). (III. Stadttheil.) 
Daugull, F. . 2 j Kaserne ... 1 
K.^»l0kd:a» 
Blum-Straße (Lille unlits). 
k. ) 
(Schukowsky-Str.) (SchnkowSki-nul.) (II. Sradttheil.) 
Stillmark's E. 2 
Hilssverein . 4, 6 
Kogold . . 8, 10 
Gieseke's Erb. 12,14 
Fischmaim,R.16, !8 
Prof.Schmidt'sE.20 
Lauge, Karl. . 22 
Entson A. . 24, 26 
v.Oettingen's E.. 1 
Hesse, Wilhelmine. 3 
Raak's E. 5, 7, 9 
v .  K ü g e l g e n  l l , ! 3  
Hermann's E. 15,17 
Kusik, I. . . 19 
Kvövkkin 
Bohnen-Straße (Oa-nnlits). 
(I. Atadttheil.) 
G l ü c k . . . .  2  
Arndt. . . 4. 6, 
Adams,TH.8,10.12 
Jürgens . . 12a 
Noßländer 14, 14a 
Uint, A. 16, 18 
Kull . . . . 20 
Roßländer, A. . 22 
Mandel . 24. 26 
Kübar . I, 
Lecht, A. . 
3. 5 
. 7 
94 
Botanische Str. (Kroonuaia-uulits.) 
(I. Stadttheil.) 
S c h o l f i n .  2 ,  4 ,  6  
Büss . . . 6a 8 
Neinschüssel 10—14 
Schneider . . 16 
vr. Jaesche,. . 18 
M o k s .  . . .  2 0  
Leppik 22,24,26 
Prost. M, 28, 30 
Marien-Küsterat 32 
Oeberg . 34, 36 
Sauer . 38, 40 
A d e r ,  M .  .  . 4 2  
Adon 
Schiffer 
44, 46 
. . 48 
Bergmann 50, 52 
Luig's Erb. 54, 56 
Epro . . 58, 60 
Paling'S Erb. . 62 
64 66 
G l ü c k  . . . .  6 8  
V. Wulff. E. 70-78 
Frehmuth, Adele 1 
,, 3,5, 7 
DuderowekY, Fr. 9 
M ü l l e r  . 1 1 , 1 3  
Blumberg 15, 17 
Nitow . . 19, 21 
P a e r e n  . . .  2 3  
Lartschenko, W. 25 
Mylius 27,29,31 
O l d e r  . . . .  3 3  
v. Knorring 35, 37 
Illupvttan 
Breit-Straße lLai-uulitß). 
(I. Stadttheil.) 
Kronsgebäude 
Schlüter's E. . 4 
Kasarinow . . 6 
V.Walter . 8, 10 
v Karpinskh12—18 
Fahlberg . . 20 
Kinast's E. 22, 24 
Seminar 26, 28 
v. Liphart 30, 32 
v. Knorring. A. 34 
. 36 
Botanischer Garten 
' 38, 40 
Grenzstein . 
Kamarowöki 
M a s i k . . .  5 ,  7  
Diakonat der 
Brüdergemeinde 9 
Lezius, Adele . II 
Lezius, Aug, 13, 15 
Sintems . 17, 19 
Stelling's E. 21, 23 
Buchyolz's^rb. 25 
R e n t e i  . . .  2 7  
Turnhalle . . 29 
Welikow,Dmitri.3I 
Bnden-Straße (Poodi-ttttlitß). (I. Stadttheil.) 
Sturm, H. . . I 
Besnosow . . 2 
R. Umblia's Erb. 3 
v. Stiernhilm 4, 5 
Brock, R.. . 6,7 
Ressource . . 8 
Popow. 9,10,11 
Kaufhof: 
I, 2. Nosenthal, El. 
3. Redlich, Roman 
4. Nosenthal's E. 
5. Makuschew, M. 
6. 7. Tschernosf, K. 
8,9,10.Tschernoff,A. 
II. Tövffer's Erb. 
12.13. Bulgakow 
14. Bokownew. W. 
15. Pawlow, A. 
16.KnochenftiernsE. 
17. Neswow.Jwan 
18. Emmerich, I. . 
19. Lcnzner, Schew. 
20. Tilleinanu, A. 1 
2!. Faure. Fr. 
22. Fiedler, Julie s 
23. Lipping. Karl j 
24.25,26. Möttus 
27. lipping, Karl ^ 
28. Grüner, A. 
29. Grüner, Th. 
30. Brettschneider 
31. Reswow, Iwan i! 
32. Vogel, Lina 
33. Lipping, Karl ^ 
34. Iegorow. T. 
35. Kollow, Iwan 
36. Tschernow, A. ^ 
37. Tschernow, N 
38. Popow, Peter < 
39. Nilp, Iwaü 
40. Rosenthal, E. 1 
Carlowa-Straßc (Karlowa-uulits). 
(II. Stadttheil.) 
v. Brasch-Aya 2, 4 
vr.Ströhmberg 6, 8 
Hilfsverein 10, 12 
Eisenschmidt. M. 14 
Graf Berg . 16, 18 
Kahn, Jtzig ^V20 
Zinigrodsky. 22. 24 
Kenn, Jürri. 
. 26 
v. Stackelberg . 28 
Konimus . 30, 32 
Hansen . . 34,36 
Tamm . . 38,40 
A. Ungern-Stern-
berg 42, 44, 46 
Hilfsverein . . 48 
M ä g g e r  . . .  5 0  
Leppik . . . 52 
Prigajew .54,56 
Kapler, K. 58, 60 
Beloussow 62,64,66 
Paiu. Chr. . 68, 70 
Mirka. . . .72 
Maria . . 74,76 
Maksim . .78,80 
Daugull, W. . 82 
Stübingu.Kersteii84 
Kersten. F. .86,88 
Realschule . . I 
Weiner . . 3, 6 
Sild, Ado . . 7 
v. Oettingen . 9 ^ 
Stillmark's Erb. 1l 
Bahrs, A. . . 13 
. . . >5.17 
Bahrs. P. 19,21 
T r e s f u e r ,  G .  . 2 3  
Thomson. . . -5 ' 
K r a u s e  . . .  2 7  
Torin . . . . 23 
Znligrodskv. .31 
- - 33 
n  -  - N '  
» . . 3? 
- < 3S 
n . . 4l 
Dolf, H. 43,45,47 
Ehrlich . . 49,51 
Aßmus . . 53,55 
Jürgenson . . 57 
Ljnttow . . 59. 61 
Gut Earlowa. 
/> 
Iko!»lNAilvttei:Aki 
Compaflnie-Str. (Kompani-uulits.) 
(I. Stadttheil). 
Marien-Gilde 
Lehnbamn 
Podder . . 
Polizeigebäude 
Kasumets 
4a 
6 
Köhler's Erb. 
Hredit-Shstem 
1 
3,5 
llapoxo^na» 
Dampfer-Str. lAurulaewa-uulitö.) 
(II. Stadttheil.) 
Embach. Schumann 1 
Goldmann . . 2 
F r e y b e r g . . .  3  
Uswansky.E.M.4,5 
Stadtgebäude 
Paap 
Eichen-Straße (Tamme uulits). 
(II. Stadttheil.) 
K oppel. . 2, 4, 6 j Koppel . I, 3, ^ 
Embach-Straße (Cmajöe-uulitö). (I. Stadttheil.) 
Embach. A d e r  . . .  1 ,  2  
Plaks. . 3, 4. 5 
Willmann, 0.6. 7, 3 
Birk's Erb. 9,10.11 
Oelschlägel's Erb. 
12, 13, 14 
Erbsen-Straße (Erne-uulits) (I. Stadttheil) 
Onni, Karl 
Zirkel . 
Oeberg . 
Kuiw. . 
Mölder . 
Neinwaldt 
2.4 
. 6 
8, 10 
. 12 
. 14 
16,18 
Austa. Joh. . 20 
Tampel.A. 2^.24,26 
.Kraan, A. . 28, 30 
Rosenberg. Jaan. 32 
Peterson. M.u I. 34 
Treffner . . 36, 33 
P e n s a .  . . .  4 0  
Linsmayer . 42, 44 
Popow u. Pikk . 46 
Kruse's Erb. . 48 
Terne. . . 48a 
Rast . 
Räppin 
50 
52 
Bergmann . . 1 
Beckmann 3, 5, 7, 9 
Stamm, G. . .11 
Freidank 13, 15,17 
K i t z  . . . .  1 9  
Walkmann . . 21 
Blumenthal. . 23 
P l o h m  . . .  2 5  
Kraan, A. .27,29 
Männing . . 31 
' M ö l d r e  . . .  3 3  
Maide . . 35.37 
Ungerson . . 37a 
Mitra, Christian 39 
Lude, Leeiia. . 39a 
Eichenfeld . . 41 
Wedler's Erb. . 37 
K i r i l o w  . . .  4 5  
Blumenthal. . 47 
95 
NaMv.1» yMyA. 
Feld-Straße (Pvllu-uusitS). 
(III. Stadttheil.) 
Taarna 
Fellinsche Str. (Wiljandi-uulitß) 
(II. Stadttheil.) 
Convents-Quart.d. 
esttt.Studirend. 1 
Estnischer Ausstel-
lungs-Garten 2.3 
TöiNssolt . . 4 
Mauritz. Fr. 5. 6 
Jlthal . . 7.9 
L 
Emmeich's E. 2. 4 
H ü b b e .  .  .  6 , 8  
R ä t s e p p  . . .  1 0  
pl,lönoü PI,IN0ÜI.. 
Fischmarkt (Kalaturu-uulits). 
(III. Stadttheil.) 
Oberleitner, E. 1, 2 
Tönnisson, I. . 3 
Petsch . .4,5,6 
P e t s c h  . . .  7  
Reinhold's Erb. 8 
Embach. 
pt.iS.iMSk« yMM. 
Fischer-Straße (Kalamehe-uulitS). 
(II. Stadttheil.) 
Kenkmann . 2,4 Hackenschmidt 1,3 
Reichardt's Erb. 6 
Koslow . . 8. 10 
Kudrätschew, F. 12 
Stadt-Hospital 11 
Wichmann 16.18,20 
Beloussoiv . . 22 
Hackenschmidt . 5 
Feldbach. 7, 9 
Hospitalplatz . 11 
Obert's E. l3.15,17 
Sirrel .19.21.23 
Stall!>ieister25.27,29 
Uetti . 31x33,35 
Lätti . . .37, 39 
Sosnow .41,43 
Meiming, B. 45, 47 
Hofrichter . . 49 
S o h n s  . . .  5 1  
Nikiferow . 24,26 
Bainschikow . 28 
M i l l e r  . . .  3 0  
Primägin .32,34 
Umblia . .36,38 
40. 42 
Kallamees.W.44,46 ! ... 53 
Nosenthal's E, 48 > ^ 
Dufert . . . 50 j 
Medwedew . . 52 ! 
Stadtgebäude . 54 I 
. < - —^— 
Flachs-Straße (Lina-uulits). 
(II. Stadttheil.) 
Hilfsvecein 
Armenhaus. 4, 
Leppik 
Birk . 
Uhlfeld 
1, 3 
. 5 
. 7 
Kinderbeivahranst.9 
96 
5). 
Fl,,ß«Straße (Jöe-nulitß). 
(II. Stadttheil.) 
Alt . . . . 2 Tootzi A. u M. I 
Truus . . . 4 Priks . . . . 3 
Goldberg . . 6 Kusik . . 
Kits . . 
. . 5 
Schumann . . 8 . 5» 
Ballod . . 10. 12 Sosaar . 7. 9 
- K o l l e c k e r .  . 11 
chupi;nii«n 
Fortuna-Straße (FortunauulitS). 
(III. Stadttheil.) 
Margens. . 2, 4 
Krekler's Erb. 6,6 
Makuschew 10,12 
B r a n d t  . . .  1 4  
Fiala's Erb. . 16 
Kastan . . 17. 18 
Russ.Mäv.Sch.19.20 
Kütt . 21.22,23 
Weckrain . 24,25 
Neost . . . 26.27 
Kena. H.. . 28, 29,> 
Melder . . 30.31 
Mascharow . 32. 33 ! 
Numelew 34.35,36 
Kusnezow . 37,38 
Peklewitsch 
Blinow . 
Martinson 
Valois . 
Saawo, A, 
Luha . . 
Ostrat. . 
Natmann 
Fadejew 
F. G. Fanre 1,3 
Werchoustinski 
5.7.9,11.13 
39, 40 
. 41 
42, 43 
. 44 
45, 46 
. 47 
, . 48 
. 49 
. 50 
Metzlang, G. 51, 52 
Slaboserow. . 53 
P o l i n  . . .  5 4  
Tolm. . . 55,56 
S o s n o w  . . .  5 7  
Garten-Straße (Aia uulitö). 
(II. Stadttheil.) 
Rammat. . 
Wanemuine 
Strömberg . 
Frau Liebisch . 8 
Prof. vr.Schmidt's 
Erben . . 10,12 
Ottho. . .14,16 
Mathiesen .18,20 
Schulz. E. . I, 3 
Löffler . . 5, 7 
Sanzewitsch 9, II 
Pros. Hörscbel-
mann's E, 13,15 
Hassel blätt'.^l? 
v. Knorring . 23 
Graf Sievers 25.27 
Kimmel, K. 22, 24 
Eschscholtz. I. 24a 
V.zur Mühlen 26/28 
V. Wahl . . 30, 32 
Rosenthal .34,36 
v Grote. . . 38 
Kaart . . . 38a 
Schulgcbäude 38b 
Vruus . . 40,42 
Reißner . . . 44 
Kärick 46,46a,46d 
Raudkatz 48,48a, 50 
Lauberg . .52,54 
Iohannson's E. 29 
, 31, 33,35.37 
Kronsgebände . 39 
Martinsen 41, 43 
Hiilrichsen 
Laufhahn 
Kangro . 
Sadlk, O, 
Liiw . . 
Kebder . 
Ekimow, N. 
. . 45 
47, 49 
.51,53 
. 55, 57 
. . SV 
. 61,63 
. KS 
Gilden-Straße (Gildi-uulitß). 
(I. Stadttheil.) 
v .  E s s e n  . . .  2  
Baron Toll u. v. 
Reuteln . . 4.6 
Stadtgebäude . 8 
. „ 10, 12 
Essen 
v. Magnus 
Oss. . . 
Lehnbaum . 7, 9 
Grenz-Straß? (Piiri-uulits> 
(I. Stadttheil.) 
Lauri.... 2 j Kört's Erb. . . I 
Saag .... 4 j Rettel, Jaan . 1k 
Bluhm, Jaan . 4a 
Rässo, Lena. 
Knoll, Jaan 
6 .8  
. 10 
Rabba'iZ Erb. 
Mällo. . . 
Großer Markt (Suureturu-uulits). 
<1. Stadttheil.) 
B o r c k  . . .  2 ,  4  
Pharm. Institut 6 
Brrent, Alma . 8 
A ß m u s  . . .  1 0  
Bokowneiv . .12 
Gornschkin's E. 14 
Marien-Gilde . 16 
Möhler's Erb . . 18 
Dorpater Bank 20 
Putnin . . . — 
v. Nücker. . . I 
GrafMannteuffel 3 
Karpinsky . 
Umblia ' . 
v. Stiernhilm 
Brock . . . 
Ressource . 
Popow . . 
Frederking . 
Becker. . . 
Zanii.» v-linsiK 
Hasen-Straße (Zänefc-uulits). 
(III. Stadttheil.) (Rathshof Landg.) 
Truusa . . 2 
Schasmin, M. . 4 
L a a s  .  .  . 6 , 6 a  
Knoll, I. . . 8 j Lill 
Pill, I. . 10, 10a 
Schubson, P. 12,14 
(Stadtgrund). 
Liblik 
Blechner 
G. Waks 
1 
2.3 
5 
> 7 
V7 
Raudjalg. D. 14a 
Reinwald, I. . 1 6  
Rütel. I. . .18 
Leik, P. . . .20 
Sabrak, I. . 20a 
Reinhold, K. . 22 
Kondas, A. . 22a 
Lester. P. . . 24 
Annus, F. . .26 
Hermann, A. 1.26a 
Almann, F.. .26 
Hetzel-Straße (Hetsli uulits). (I. Stadttheil.) 
Kronsgebäude 1. 3 Henningson . . 2 
Köhler's Erb. . 5 ^ Kupffer's Erb. 4, 6 
Holm-Straße (Hol»ni-uulilS). 
(III. Stadttheil) 
Faure 2, 4, 6, 8,10, 
IL, 14,16,18, 20 
Oss, Ioh. 22,24 
Tonnisson Ioh. 26 
Oberleitner .1,3 5, 
I. Tedder 7,9,11 
Oberleitner . 13 
Kudräschow 15,17 
/lpoi;nn«n 
Holz-Straße (Putt-uulits). 
(II. Stadttheil). 
Goldinann . . 2 Schlutter, Wolfg. 1 
Pawlow. . 4, 6 
Graf Manteuffel's 
Kessa M. 3,5,7 
Lind's Erben . 9 
Holzgarten . — Amnion, A. . 11.13 
Tomasow 15,17,19 
Dorpater Bank 19a 
! Luha . . . .21 
1lK0v.ieitel.-A» y.lniil«. 
(Jacobs-Straße Jakobi-uulits). 
(I. Sladttheil,) 
Poliklinik . . 2 Kronsgebäude . 1 
Wenzel ... 4 Melkow 
vr. Kengsep . 6 
Bröcker's E. 8.10,12 
Einsild . .14,16 
Grass. . . -l8 
v. Kossar t 20, 22 ^ -
Lille's Erb. 24, 26 ' 
Schlüter's E. 5, 7 
Riomar . . 9, II 
Stadtgebäude . 13 
K ö p p  . . . .  1 5  
. 17, 19 
Thvmson'S E. 28.50 - - - 21 
xy Lehnbaum >!3, 25 komarowski 32 F^erk.ng.B.27,29 
Freymuth, A. . 42 
Schneider . . 44 
Heinrichson 46, 46 j 
31, 
33 35 
v. Zur-Mühlen 37, 
39. 41 
Georgenson 60, 52 
Löffler . . . 54 
T s c h i s c h  . . .  5 6  
v.Bock's E. 58,60,62 
- Kineiiaa 
Jamasche Straße (Jaama-uulits). 
(III. Stadttheil.) 
Lätt, A 
Wirro 
Bier-Keller . 
Koido. . . 
Wanemuine, 
Fiedler, Julie 
2, 4,6 
8 
10 
12 
14 
16 
Wohlfeil. . .18 
L e n k i n  . . .  2 0  
Hilfsverein . 22,24 
Vuhme ister . . 26 
Taara-Verein . 28 
Gluschewskaja,A. 30 
Blauseldt ,32,34 
Lock . . . . 36 
Kiima, I. . 36a 
W o l m e r ,  H . .  . 3 8  
K o g i  . . . .  4 0  
Haubner . .42,44 
Daugull 46,'48, 50 
Daugull 52, 54, 56 
M e k k a r d  . . .  5 8  
Kordt. . .60,62 
D a u g u l l  . . .  6 4  
Militär-Krankenh. 
Westberg. P. 1, 3. 
5, 7 
Sammel 9,11,13,15 
L u l i k  . . . .  1 7  
A l l i k  . . . .  1 9  
Albrecht, Louise 21 
Koll . . .23,25 
Fuchs, Georg 27,31 
Stockmar . . 33 
C l e m e n t  . . .  3 5  
Reinhold. .37,39 
Kosarewskaja 41.43 
Napp. 45, 47, 49 
Purmak 
Zirk, Jaan 
Mäesep . 
Königsfeldt 
Epler. . 
Anikow . 
P r ü s  . . . .  6 5  
. 67 
Asyl . . .69,71 
Kirsch, P. . 73. 75 
Sell, P. 77, 79, 81 
Lell, H. 83,65,67 
S e p m a n  . . .  8 9  
51 
. 53 
55, 57 
. 59 
. 61 
. 63 
Post. G. 
Koljek 
Endrik 
Pikk . 
Karjus 
Rosipu 
Soo, E. 
Purring 
Daugull 
. 91 
. 93 
. 95 
. 97 
. 99 
101 
103 
105,107 
. 109 
Hospital-Kirche — 
UvauoLCüÄ» 
Johannis-Straße (Jaani-uulits). 
(I. Stadttheil.) 
Schmidt. 2, 4, 6 Frau v. Stryk . 1 
Vogel . . 8,10 v. Rücker . . 3, 5 
Sahme. Eugenie 12 Rathhaus — 
Mellin. tzeilanst. 14 
Tivoli. Akt.-G. 16 
Johannson . . 18- ? 
98 
Oekonom. Societät 
20 
Poliklinik . . 22 
Universität — 
Ungern-Sternberg 
24 
Bar. Nolcken 26, 28 
Kreigefängniß. 30 
Schuldirectorat. 32 
^ngern-Sternberg 
9 
Gahmen . II, 13 
Ungern-Sternberg 
15 
Gymnasium 17 
Amt . . . . 19 
F r o s t  . . . .  2 1  
Großmann, AI. 23 
M ü l l e r  . . .  3 4  
Masing . 36, 38 
Stelling's Erb. 40 j 
llzveei««»»» 
Kalk-Straße (Lubja-uulits). (III. Stadttheil). 
Parris 
Willo, Enno 
Tarka. . 
Laas . . . 
2 
. 4 
4a, 6 
. 8 
Laas, Hendrik I 
K i n k  . . . .  3  
llapiowe^i.nan 
Kartoffel-Straße (Kartuli-uulits). (I. Stadttheil). 
Petz. M. 
Jeks . , 
Waldmann 
Kukk . . 
2. 4 
, 8 
10 
12 
Lomp. . . . 1 
Priks . . 3, 5 
Maksim . 7,9.11 
K a u e r ,  A .  .  . 1 3  
Freymann's E. 15 
kÄlNIÄIlyLai! 
Kastanien-Allee (Kastani uulits). 
(II. Stadttheil). 
Pohlmann 2, 4, 6 
Masing . . 8, 10 
S c h i f f .  . . .  1 2  
Bokownew 14, 16 
Günther . 18, 20 
Karja. ! . . 22 
T a r t o . . . .  2 4  
Pros.Alexejew 26,28 
Mondson . . 30 
Sander . . 30a 
Kronsgebäude 
Deinhardt, Ant. 32 
Deinhardt, Am. 34 
K u u s i k ,  I .  .  . 3 6  
Mord, Joh. 38, 40 
A l a n d  . . .  4 2  
L i l l  . . . .  4 4  
Tönnisson . . 46 
v.Lilienseld,H.48,50 
L a u r i t z  . . .  5 2  
A l b a  . . . .  5 4  
A d l e r  . . . .  5 6  
L e l l e p  . . . .  1  
Ottas . . 3, 5 
Freymuth . . 7 
Hürgenson, Eon-
stanze 9, 11, IIa 
Thal . . 
Ennok. . 
Neukerdt. 
13, 15 
17, 19 
.  . 21 
B r u u s  . . .  2 3  
S t a m m  . . .  2 5  
Ots . . 27, 29 
Parts, K. u. M. 31, 
33, 35 
Pärn, A. 37, 39 
v. Urbanowitsch 41 
Rütli.O.43,43a, 45 
Maddison 47. 49 
Reimann 51,53,55 
Mondson . . 57 
Koppel 57a, 59, 61 
Martinson 63, 63a 
Tork, A. 53 Assor. . . . KS 
Wochla . . 67, 69 
Näpsei 71,73,75,75a 
Jobanson . . 77, 
77a, 77b 
Kedder, I. . 79 
Hirt, 87,87a,87d 
R ö h n ,  L . .  .  . 8 9  
Schlachthaus . — 
Katholische Straße (Katoliku-uulits). 
(I. Stadttheil). 
D e h i o . . . .  l j  
liyneievkan 
Kauf-Straße (Kauba-uulits). 
(II. Stadttheil). 
Kaufhof. 
Z 
H. Braun's Erb. I 
N. Holst . 3. S, 
7, 9 
Limann . . .11 
A. Frischmut's Erb. 
13, IS 
Haubold's Erb. I? 
Kleine Straße (Wäike-uulits). 
(III. Stadttheil). 
P e n s a  . . .  2 1  W i r k h a u s  .  .  I  
I Johannsohn'sElb.3 
Kl. Mühlen-Str. (Wäike weöki-uul) 
(III. Linnajaos). 
P r ü ü s  . . .  1  M a l z m ü h l e  .  —  
Panow . . . — ^ Ruderclub . -
Kloster-Straße (Klostri-nulits). 
(I. Stadttheil). 
Laaland's Erb. 2 > Fahlberg . . 1 
Tergan, Eugen 4 Keiwomägi . 3, S 
Vollmer . 6,8,10 Pruschewskh u. 
Johannson 2, 14 Schindelmeiser 7 
P a e r e n  . . .  9  
Kreuz-Straße (Risti-uulits). 
(III. Stadttheil ) 
Lutz 2 j Numson 
Kriwzow 
Lutz 
. . 4 
. 6. 8 
Peicker . 
Kööti, K. 
10 
12 
Muska, G. 
Oss . . 
Le'stäTKT^ 
99 
Itioiiovcii«» VMM. 
Kühn.Straße (Kttüüi-uulils). (I. stadttheil.) 
Karpinsky . 2, 4 v. Stryck . . 
Umblia's Erb. . 6 Sturm, H. 
Besnosow . . 8 
Kuiapniui 
Küter-Straße (Küütri-uulits). 
<1. Stadttheil.) 
v. Wahl's E. 2, 4 
Ungern-Sternberg 6 
K r ö g e r  . . .  8  
S t a m m  . . .  8 a  
Rosenthal . . 8d 
Blum. 
Pöddsr 12. 
v. Stackelberg . 
Werchoustinsky 
Jansen . . . 
Mannsdorf's E. 
Bokownew . . 
Karlson's Erb. . 
Lange-Straße (Pikk-uulits). (III. Stadttheil) 
Rehni. . . . 2 ^ Pödder . . 
. 4. 6 ^ Kull 
Otsa 10 
T h a l  . . . .  1 2  
Mägi . 14,16,18 
Soposchnikow . 20 
Kallas . .22,24 
Karru . .26,28 
Antonow . . 30 
Kondratjew. . 32 
Lepwalts, I. . 34 
v. Roth, W. 36, 38 
Befeldt, Karl . 40 
Martinow . . 42 
Puus, I. . 44, 46 
Beloussow . . 48 
Kreuzberg . . 50 
Alandt 52.52a, 52b 
Peklewitsch . . 54 
Linnamägl . . 56 
Post 
Eritz 
58, 60, 62 
. . .  6 4  
Belobrow . . 66 
H e l l a m i k . . .  6 8  
T r u s s o w . . .  7 0  
Gamsin . . .72 
Fomischew's E. 
74, 74a 
Käär . . . 76,78 
O r l o w  . . .  8 0  
Poom, I. . . 5 
Annuk V^9,11 
Nikka . . .13,15 
Jürgenson's E. 17 
Hackenschmidt . 19 
Rechepeld. . . 21 
Pluk ... 23, 
25. 27 
Grusberg . .29,31 
Tammann 33 
N u h s  . . . .  3 5  
Kastan 37, 39, 4i 
Gluschankow. . 43 
Keckar, 
Blächin . 
Öun . . 
Raudjalg 
Luhha. . 
Pastak, H, 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
Kolossow 
Kogger . 
Kuck . . 
57 
59 
61 
Lehm-Straße (Sawi-uulits). (I. Stadttbei!.) 
v. Kügelgen . 2 ! Happlch. O. 
Linde, Alw. 4, 6 Path. Institut. 
Linden-Straße (Pärna-uulits). 
(III. Stadttheil.) 
Annuschkina . 2 
Prussakow . 4,6,8 
Tasa, G. . . 10 
Moß. I. . . 12 
Andreson, P. . 14 
Smnjagin'sE.16,18 
Tomik . . 20, 22 
P i w i  . . . .  2 4  
Sepmann . . 26 
Daugull 28 
Post . . 
Sander . 
Traaks, P. 
Budaschew 
Wäljaots 
Krag 
I. 3, 5 
. . 7 
. . 9 
.  .  11 
. 13, 15 
. . 17 
Luik, A. . 
Wiru . . 
Oia, K. . 
Jllus . . 
Kullmann 
Kärik. . 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
Moldre 31 
Levpik, I. . .33 
Kärd, A. . 35, 37 
Laas, Grund ohne 
Häuser. 80—86 
Lodjen-Straße (Lodja-nulits). 
(II. Stadttheil.) 
Peters, A. . . 2 > v. Brasch. . . 1 
Laakmann 
Böhning. 
Hirschowitz 
6 
Laursohn . 10,12 
Hackenschmidt, C. 14 
Kudräschew, F. 16 
Grüner . . 3, 5 
Metzke's Erb. 7.9.11 
v. Brasch-Wai-
inastser . .13 
Hermson. . .15 
U i b o  . . . .  1 7  
Tomson. I. 19,19» 
Feldbach's E. 21,23 
Schumann . . 25 
zisrazmina!, 
Magazin-Straße (Magasitti-uulits). 
(I. Stadttheil.» 
Postcomtoir. . 2 
Simon . . 4, 6 
Rathke . . 8, 10 
Hirschfeldt . . 12 
Nuss. Pastorat. > 
Privat-Gymnas.3,5 
Turnhalle . . 7 
Malzmühl -Srr. (Meltsnveski-uul.). 
(III. Stadttheil.) 
Seitenberg 
Berg, E. 
Malzinühle 8 
Panow's Erb. . 10 
Lipping'sE.12,14,16 
Grigorowsky . 18 
Lembit 1, 3 
Stadtgebäude . 5 
Kanzellei der 
K a s e r n e  . . .  7  
Michelson . . 9 
Roses Erb. . 
100 
Weske's E. 20.22,24 
Lieven, S. . .26 
Lieven, A. . .28 
Zwangsarbeits­
haus 30, 32, 34 
N i t o w  . . .  3 6  
Hamilton, G. . 38 
Fuchs. . .40,42 
M u s t  . . . .  4 4  
BaroninEngelhardt 
46.43 
Tibbar . .50.52 
Eller . . 
Koll, E. . 
Lude . . 
Jegorowa 
Jam. I. 
Belskaja. 
Inn, Hans 
Koppel, A. 
Abgebrannt 
, 54, 56 
, 58,60 
62, 64 
. 66 
63,70 
72, 74 
. 76 
, . 73 
Raag . . 
Kool, M. 
Inn, Jaan 
Lorenz 
Tower . 
Aria's Erb. 
86a 
,38, 90 
, . 92 
. . 94 
> . 96 
> . 98 
Krons-Küche . 13 
Stadt-Schmiede 15 
Koppel 17.19,21 
Lill . 23,25.27 
T o m s o n  . . .  2 9  
Schnikker . . 31 
P a l i a l  . . .  3 3  
S i r e l  . . . .  3 5  
Wader . .37.39 
Taska. M. 
Adder . 
Kopli 
Toha. . 
Reinert . 
Jrrenanstalts-
Pumpenhaus 
43,45 
. 47 
49 
51 
53 
55 
Uapieiii'v'veic»» 
Marienh.Str.(Maarjamöisa uulits). 
(I. Stadttheil) 
1. 3 
5. 7 
(II. Stadttheil.) 
Wächter-Haus . 
St. Marienkirche 2 
Meybaum . . 4 
Frank. . . 6 
Söört. . . 8, 10 
Gordon . . 12, 14 
Kreß. K. 16,13,20 
Beckmann 22, 24 
v. Kügelgen . 26 
Narusk, I. 23.30,32 
Lellep. . . .'34 
Obraszow'sE.36,33 
Teas . . .40,42 
S achsenthal44.46.43 
T e a s  . . . .  5 0  
Kiwastik . .52,54 
Nütli. O. . . 56 
Spiel 53, 60, 62 
M a l o c k  . . .  6 4  
Augenklinik 
v. Bradke 
Misch 9, 11, 13 
Emmerich 15, 17 
Hübbe 
Besnosow 
Sule . . 
Rosenthal 
Kronsplatz 
Üwpimttüe'i« pl,maxi>. 
Marienmarkt (Maarjaturu-uul ils). 
(III. Stadttheil.) 
Jakobsohn . 1, 3 
Raudsepp, I . 5 
Laar . . . II 
Weber. P. . . 13 
Remberg, I. . 15 
Spinnens!, 
Marien-Straße (Maarja-uulits). 
(III. Stadttheil.) 
Rattasep. . 2, 4 
Prost. . . 6 
Tenz . . . 3 
Klaos . 10 
Kool . . . 12 
Lusikas . 14 
Linno, I. . 16 
Audum . . 18 
Treier . 24 
Jantra . . 32 
Zirk . . 34, 36 
Kool . . . 38 
Tarkus, I. . . 40 
Dorbeck, Peter. 42 
Panksepp. . . 44 
Laigaskülla 46. 43 
Kippasto 52, 54 
Rose . . 56, 58 
Printz, A. . . 1 
Rosenberg . . 3 
Kutta . . 11 
Tomberg . . 13 
Lesta . . .21,23 
Rässa. . . 25.27 
Päiw, K. . . 29 
Müller's Erb. . 31 
Koster . . 33 
Eiber. . . . 35 
Tomson . . . 37 
Jacobsohn's Erb. 39 
Staden . . . 41 
Zetterman . . 43 
Grewingk. von 45 
Henrichsohn . . 47 
Saal . . . . 51 
Rattasep . . 53 
Tornius. . . 63 
Kull . . . 65 
pblUOMÄN V^INYS. 
Markt-Straße (Turu-uulitß). 
(II. Stadttheil.) 
Mathiesen, 2, 4, 6, > Moss's Erb. 1.3.5 
3. 10. 12 
Tomson, O. . 14, 
16. 18. 20 
Ehrenpreis u. Iwa­
now . 22, 24 
Hensel . . .26 
Z i r k  . . . .  2 3  
Thomasson . 30, 32 
Stahlberg . . 34 
Reinberg 
Wilde. 
Simson 
Jürgens 
Huik . 
Hirt, Otto 
. 36,38 
.40,42 
. . 44 
. 46, 48 
. . 50 
. 52, 54 
Hirsch owitz 
Uibo, I. ... 9 
Müller ... 11 
Schermann'ö Erb. 
13. 15, 17 
Ottas . 19,21,28 
Tann, S. . .25 
Masing, R. .27,29 
Malikow 31.33.33 
Teder, H. .37,35 
Woikow . .41,43 
K a l k  . . . .  4 5  
Jugar, M. .47,49 
Org, Marie. . 51 
S a a r . . . .  5 3  
101 
Osip, I. 
Kulberg 
Umblia 
. 56.53 
. 60,62 
. . 64 
Grünberg . 66,63 
Tasso, K. . . 70 
Jaß. I. . -72,74 
Eber, Jaan. 76,78 
Botscharow .80.32 
Korotkin . . 84 
. 36, 88 Rischkow 
Mällo 
Kelberg 
Kurs . 
Antsip 
. 90,92 
. . 94 
. 96,98 
100,102 
Kahn . 104 
Armenhaus 106 
Tomafow. 108 
Alt . . 110 
Lust . . 112 
Beckmann 55, 57. 
59, 61 
. 63 
. 65, 67 
. 69. 71 
Klewanskh 
Raudsep . 
Riim . . 
Mühlenthal. . 73 
Undritz . .75.77 
Herzmann . . 79 
Kirja . . .81.83 
Birk . . .85,37 
Peks, I.. . . 89 
Zimmermann 91,93 
Jeks^" . .95,97 
Fuhrmann . . 99 
Besnosow1I7,119, 
121 
Melonen-Straße (Meloni-uulits). 
(I. Stadttheil.) 
Partz, P. . . 2 
M a s i n g  . . .  4  
Mürk, I. . 6, 8 
Tomback, Jaan 10 
Suuremäe . . 12 
T e n n e n  . . .  1 4  
N a r i t z .  . . .  1 6  
Weber . 
Kerk . . 
Mandel, I. 
Trosdow 
Hinrichson 
18, 20 
. 22 
. 24 
. 26 
. 28 
S i m e o n  . . .  1  
P e t t i  . . .  3 ,  5  
Soome, Ed. . 7 
Rächni, Adam . 9 
E n n o  . . . .  
Pann. . 
Pangsepp 
Taber 
Sula, P. 
Mattfeld. 
Soo . . 
11 
13,15 
17,19 
. 21 
. 23 
. 25 
. 27 
iUoiioiioiii,iian 
Monopol-Straße. (Monopoli-uulits). 
(II. Stadttheil.) 
Näpsei . . . 1 ! 
Koppel, K. . . 21 
Mönch-Straße (Munga-uulits). 
(I. Stadttheil.) 
Kronsgebäude . 2 
Walter . . 4, 6 
Ungern-Sternberg 3 
Gymnasium . 10 
Postcomtoir . 12 
Fleisch-Scharren 14 
Universitätsgeb. — 
Nolcken . . . 1 
Ungern-Sternberg3 
Frischmuth . 5, 7 
Kasumets . . 9 
Polizeiplatz 
kle^bnuins« 
Mühlen-Straße (Weski-uulits). (I. Stadttheil.) 
Schrenk, von . 2 
Andrussow. . 4 
v .  G ö t t e . . .  6  
Lenz's Erb. 8,10,12 
v. Schröder 14,16 
v. Kügelgen's 
Erben . 18, 20 
Happich, E. . 22 
Kurtschinskh 24,26 
Sohnwaldt . . 28 
H i r s c h  . . .  3 0  
Friedensgerichts-
Plenum . . 32 
Arresthaus . . 34 
Köhler's E.36,38,40 
Kathol. Pastorat. 1 
F r i c k e . . . .  3  
Tasa, A. . . 5 
Baron B. Kam­
penhausen . 7 
Rosenberg, Joh. 9 
Popow . . .11 
Andrejewa . .13 
vr. Hermann 15,17 
Hermannsohn'sE.19 
Jakobsohn . .'25 
Paul . 27, 29. 31 
Hübbe. . . 31a 
V.Zeddelmann33.35 
Luck.A.vr. 37,39,41 
Pehap, I. . 43, 45 
Bornwaffer . . 47 
P f e i f f e r  . . .  4 9  
Schmidt u. Koffart 
51, 53 
T f c h i f c h  . . .  5 5  
g«k0-pbI»01NÄ» 
Neumarkt-Straße (Uueturu-uulits). 
(II. Stadttheil.) 
Beck, R. 2, 4 
v. Brockhusen 6, 3 
Eschfcholz'sE. 10,12 
Thiemann . 14,16 
Glück . 18,20.22 
Vahrs . .24.26 
E. Friedrich's E. 1 
Arrosohn. . 3. 5 
Stahlberg . . 7 
Bärtels. Fr. . 9 
Paris. . . .11 
Pohlmann, R.. 13 
Bürgermuffe 15,17 
Vogel's Erb. 19, 22 
Böhning 23.25,27 
Moss's Erb. . 29 
Mathiesen . . 31 
T u r m  . . .  3 3  
Hackenschmidt 35,37, 
39 
Kenkmann, E. . 41 
No»AZI 
Neue-Straße (Uus-uulits). 
(III. Stadttheil.) 
Hango . . 2 Tomik . . . 1 
Looga. . . 4,6 Aland. . . . 3 
Rasen . . 8 Naritz, H. . . 5 
Niggols, A. 10.12 Raudfepp . . 7 
Lubja . . 14 Luik . . . . 9 
Koor ' . . . 16 Pern, I. . . 11 
Turro. . . . 13 Andreson . . 13 
102 
Samler, Jaan. 20 
Blum . . 22 
Jakobi . .24.26 
Wassiljewa 28.30 
Lauritz 
Kusik. I. 
Belobrow 
Lomp. . 
Kornischew 
Albert . 
Warres . 
Mikko, H. 
. . 32 
.34,36 
.38.40 
. . 42 
. . 44 
. . 46 
. . 48 
. . 50 
Timusk, H. . 
Karro, Iurri 
Kusik. A. . 
Sebach . . 
. 15 
17,19 
. 21 
23,25 
Dannenberg 
Glas . . . 
Ansip . . 
Käärik, I. . 
Paurson . . 
Tukmaschew 
Lipping's E. 
Kuusk, A. . 
Otto, Jaan 
A l l a s .  .  .  
Lauritz . > 
. 27 
. 29 
. 31 
. 33 
. 35 
37,39 
41,43 
. 45 
45a 
47, 49 
. 51 
Paftorat'Straße (Opetaja-uulits). (II. Stadttheil.) 
Tecks. A. F. 2, 4 i Blumberg's Erb. 1 
Mattiesen 6, 8, 10! Pastorat St. Ma 
Rosenthal 
Pohlmann 
nen . . 
Kannow . . 
Sander, L. . 
Eisenschinidt 
Spritzenhaus 
3, 5 
7 
9 
II 
13 
Pepler-Straße (Pepieri-uulits». (II. Stadttheil.) 
Pensa. 40 
v. Wahl. 
Tennisson 
Zarewski 
Brehm . 
2, 4 
. 4a 
6, 8 
. 10 
vr. Kelterborn 1,3,5 
K i i m a . . . .  7  
Jürgensohn 9, II 
Puschkin-Gymna­
sium . . .13 
Blumberg's E. . 15 
Thomberg 12,14,16 
Bulgakow .18,20 
Polaksse. . 22.24 17 19 
Glaß. A.. .26,28 Heinrichsen ' . ' 2 1  
^ Reinhard 23 
Moscharsky . . 32 ^tto. vr. . . 25 
Wernamastng 34,36 Lötz, Wilh. .27,29 
Neiepkypi 
Petersburg. Str (Peterburi uulits). (III. Stadttheil.) 
Partz 2,4 
Kramer, A. u. E. 6 
Frey, H. . 8, 10 
Fischer,G.I2,14,16 
Löchmus 18,20,22 
M o h r .  . . .  2 4  
Schwartz's E. 26, 28 
Blumberg,G. 30,32 
Goldberg, H. 34,36 
Oheim's Erb. . 38 
Thiemann 
Pruli, Jaan 
1 
3 
Um. S. . . 5, 7 
Arrak, C. . 9, 11 
Koort, Karl, 13, 15 
Bergmann . . 17 
Nyländer .19,21, 
23, 25, 27, 29 
Nidder, R. 31,33 
Hirschsohn .35,37 
Wirkhaus . 42,44 
L u l i k  . . . .  4 6  
Bandelier . . 48 
Klein's E. 50,52,54 
L a c k  . . . .  5 6  
Niemand, Joh.. 58 
Krämer s, Carl E. 
60,62,^4,66,68,70 
Emmerich 72, 74, 76 
Pfaff, vr. . . 78 
Ausstellungsgeb. 80 
Petri-Kirche 
Jlwes. 
T'cks . 
Jakobson. 
Treyer 
Ziehr's Erb 
Blumberg 
Kalo . . 
62 
84 
86 
88 
90 
94 
96 
Kütt. Ernst. 39,41 
Paris, Jaan. 43,45 
Mitt . . .47,49 
Grnrkin . .51,53 
v. Briskorn, u.ond.55 
Sibbul 57,59,61,63 
Lunin, O. .65,67 
Naritz. 69,71,73 
Relnü 75,77,79 
Frühling. .81,83 
Sollberg 85, 87, 89, 
91 
Russische Knaben-
Schule . . 93 
Pastorat der St. 
Georg»Kircke 95 
Westberg. P 97, 99 
Frost. . 101,103 
Kiima 105,107,109, 
III 
Reißner . 113,115 
Matto . . .117 
Mülverstedt 119, 
121, 123 
Schwartz . . 125 
Hilfsverein 
Wälk . . 129 
v.Raupach 131.133 
Pmjarw, K. 135,137 
Koworuschenko, 
W. A. . . 139 
Zi< J. . . 141 
Staden . 143,145 
Palsa Fr. 147,149 
Kurruk, P. 151,153. 
155 
ttvipulteicÄN y.iliUÄ. 
Petri-Straße (Petri-uulits). 
«III. Stadttheil.) 
P a s t e l  . . .  2  
Kurs, T.. . . 4 
Kiwastik . . 6,8 
K a n n i c k  . . .  1 0  
J u g a r  . . .  1 2  
Beckmann 14,16,18 
Abarinkow . 18a, 
Beiker 20 
M u t t i k  . . .  ?  
K i r t ,  I .  .  .  . 9  
Michelson's E.. 11 
T a r n  . . . .  1 3  
Oss . 
Schmidt 
.55 
. 1? 
Reinhold. 
Lesta, E. . . 26 
Kütt. M. . . 28 
Knoll 30,32,34,36 
Turp, I. . . 40 
Fuchs. D. .42,44 
Kuusk 46,48,50,52 
Toots 
Mäesepp 
23, 25 ^ 
. 27 1 
24 j Geißler, Karl . 29 
Saar . . . . 31 
L a l l b e r g  . . .  3 3  
Kull, K. . . .35 
Keier'i pär. 37,39 
Bartel'sE. 41,43.45 
103 
Karrin, C. . .54 
Rupsky, D.. 56, 58 
Hirt, P. . . 60, 62 
Kallamees'sE.64,66 
Möllersohn .68,70 
Zirk . 
Oebius 
. 72,74 
.76,78 
Schwalbe . 82,84 
Geisler, K. 
lieipokeici» 
Petri-Markt-Str.(Petrituru-uulits). (III. Stadttheil) 
Leppik, Anna 
Drewsen. 
Rästa 
Kull. Wilh. . 
Warmann . 
kviman 
Pferde-Straße (Hobuse-uulits). (III. Stadttheil.) 
Treffner, H. 2, 4 ! Rattmann 1,3, 5, 7 
Kramer . . . 6 ^ Partz, W. . . 9 
chli.ioeoa'eKsn 
Phitosophen-Straße iWilosvfi-uulits). (II. Stadttheil.) 
Kersten, Fr. 2, 4 > Koch . . . 
Tooin . . . 6, 8 j Monopol 
Stamm . . 10,12 
Schilling. .14,16 
v. Oetingen. . 18 
Kunsik . . 20,20a 
llvicttkftta» 
Pieskau^chcStr. 
(Pihkwa-uutits.) (II. Stadttheil.) 
Entsvn, A. . . 2 
Raphos's Erb. 4, 6 
Grünberg 8,10, 12 
Mammu's Erb.. 14 
Landgrund: 
Kaart 16, 18, 20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
Schwarz 
Janson 
1 
3 
5 
7, 9 
Hannow . 
Tidemann 
Markert . 
Andersson 
Kontor, I. 
Nabritson 
Tammin 
Mossin, I. 
Sihle, Conv.-Q. 11 
Hansen's Erb. . 13 
Wihl . . 15, 15a 
Tolmatz . .17,19 
Leoke . . .21.23 
T o r k  . . . .  2 5  
keppveica» yMya 
Werrosche Str. 
(Wöru-uulits.) 
(II. Stadttheil.) 
Hermuth. . 1,3,5 
Mahlstein. L. 7,9 
Mahlstein, I. .11 
Kersten. F. 13.15,17 
W i l d e .  . . .  1 9  
L a a s  . . .  2 1  
N u u s a  . . .  2 3  
N a r i t z  . . .  2 5  
Lindenberg . . 27 
Kusik 29.31,33, 35 
Nähn, Jaan 37, 39 
Lill . . .41,43 
Meyer. . .45,47 
Jaska. . . . 49 
Gutmann . . 40 Schwarz ... 51 
Rebbane, P. 40,40a 
Truus . . .42 
Drese, I. . . 44 
llpoiuenaMÄ» 
Promenaden-Str.(Prvmenadi-uulits. (II. Stadttheil.) 
P c i b o  . . . .  2  
Jacobson . . 4 
S ö ö t  . . . .  6  
Soukosfsky'sErb.8, 
10. 12 
Jürgenson, M.. 14 
V.Stasl-Holstein 1,3 
Meykow 
Kei? . 
Kiwastik 
5 
7.9 
. 11 
Quappen-Straße (Lutsu-uulits). 
v. Stern,Caroline 2 
v. Stern, Karl u. 
Friedrich . . 4 
Meirich s Erb. 6, 8 
Droß . . . 10,12 
Lehrerwohnhaus. 14 
Amt, C. '"16 
Johan.-Küsterat 18 
' . 20,22 
(I. Stadttheil.) 
Kronsgebäude . 1 
Vahrs, P. . 3, 5 
Kronsgebäude . 7 
Gymnasium 
llonepeinan yMM-
Quer-Straße (Pvik-uulits). 
<111. Stadttheil.) 
Enni, M. . . 2 
Kuruk. . . 4,6 
Pärtelpoeg . . 8 
Bethaus d. Altgl. 10 
Protin . . .12 
B l ä c h i n  . . .  1 4  
H l p  . . . .  1 6  
Kengsep . . 1, 3 
T u k s o w  . . .  5  
Marie Blächin. 7 
Wöhrmann. 9, 11 
Sudist ... .13 Übel . . . . 15 
K e n a  . . . .  1 7  
paivanlsli 
Rathhaus-Straße (Raatnse-uulits) (III. Stadttheil.) 
Sülk . . . . 1 Kudrjäwzew . . 2 
S a c h k e r . . . .  4  
Mäsnikow, I. 6, 
8,10,12,14 
Thiemann, G. 16 
Bernstein E. 18,20 
Pusik . 22,24,26 
Haak, I. . . 28 
Männing30323436 
Koch, C. .38,40 
J ü r i a d o  . . .  4 2  
Karro . 44,46,48 
M u c h i n  . . .  5 0  
Gasanst. gehörig 3 
Oberleitner . 5, 7 
Faure 9 
Pachkel 11,13,15 
Daugull,J.,L. 17,19 
Beth.d. Brüderg. 21 
Leppik . . .23 
K e n g s e p  . . .  2 5  
Enni. . . 27 
Mürsepp . .29,31 
Mira, H. 33,35. 37, 
39 
104 
Paldrock 52.64. 56 
Antonow. .58.60 
Ammos's Erb. 62 
Stamm, G. 64,66 
Blaufeldt .68,70 
Mahlstein. 1.72.74 
Pagarew. .76,78 
Michelsohn,J.80,82 
M ü r s e p p . . .  8 4  
A i n t .  H .  .  .  . 8 6  
Taiker I. .88,90 
S o r k s e p  . . .  9 2  
Andersson's Erb. 
94, 96, 98 
Laats. P. 100 
Rammul . .41,43 
Kruusberg . . 45 
Kondratjew' 
Laar . . 
Tönno . 
Pern. Karl 
Soodla . 
Kusik . . 
Elmik, I. 
Peiw . . 
Borotkin. 
Albert . 
Mikk . . 
Tomback . 
8 E. 47 
. . 49 
. . 51 
. 53. 55 
. 57, 59 
.61,63 
. 65, 67 
.69,71 
. . 73 
. . 75 
. 77, 79 
.  .  8 1  
Mehsing . 83 85 
Roots. 87.89,91 
Laar s Erb. . 93,95 
Arck, I. . . 97,99 
Priis . . 101 
Revalsche Straße (Tallinna-uulitß). 
(III. Stadttheil.) 
Pfaff.Or. . 1,3 
Steinberg . 7. 9 
Stadtgebäude . 13 
15,17,19,21 
Emmerich . . 2 
Veterinair-Schmiede 
4 
Fischzucht, d. Stadt 
gehörig . ^ 6 
Stadtgarten. . 8 
Kaserne . .10,12 
Oinas. . 14, 16 
Wulf . . 18,20 
Blosfeldt's E. . 24 
Glasenap's E. 26,28 
Stamm . .30,32 
Michelson, I. . 34 
Pau, Joh. .36,38 
Temmer . 40, 40a 
Michelson . . 42 
Irrenanstalt 44,46 
Aloe . . .23,25 
Paul, P. . . 27 
L a u k  . . . .  2 9  
N i g g o l  . . .  3 1  
Sepp, Ado .33,35 
Lätt, M. .37,39 
Wulf . 41,43,45 
Treufeldt, Juri 47 
Klawing . .49,51 
Schmidt's E. 53,59 
Lanenbeck . . 57 
Bergmann . . 59 
K u k  . . . .  6 1  
Bluhm's E. 63,65 
pul«««»» 
Rigasche Straße (Riia-uulits). 
(II. Stadttheil.) 
Ed. Friedrich's Erb 
2.4 
Laakmann . 6,8 
Peters. . . . 10 
Realschule . . 12 
v. Böhlendorff 14,16 
TenzmannI8,20,22 
Goldmann, G. 24, 
26,28, 30 
Rammat . . 1 
Hampf . . 3,5 
Koff, M. . 7.9 
Urberg Ii, 13, 15 
Lietz . . .17,19 
Raag, Marie . 21 
Kajander . . 23 
Birkenthal, 25—3l 
Amor. . .33,35 
/Poststation 
i v. Lilienseldt 38,40. 
42, 44 
Kiima . . 46,48 
v. Seidlitz, E. . 50, 
52, 54 
Kusik . , 
Rings, F. 
. . 32 
. 34, 36 
Koch, I. C. 56, 58 
Grünberg, A. . 60 
Birk. . 62, 64, 66 
Mondson 68,70,72 
v. Engelhardt .  Z7 
Reichenbach . . 3g 
Lipping 41.43,45, 
47, 49 
Krenkel . .51,53 
Riik . . 55,57, 
59,61.63 
Stolzenwald65,67, 
69,71,73,75 
Lell, H. . . 77,79 
v. Stryk . 81,83 
Schlendorf. . 85 
Kordt . 87.89,91 
Neumann . . 93 
Wernamasing . 95 
Räpsei . 97^99, 
101.103 
Sommer,A. >05,107 
StadtschuleI09 ,UI, 
113,115 
Kase, Peter . 117, 
119,121 
Puschkin's Gym­
nasium . 121» 
Kaserne 123,125 
Girard de Soucaw 
ton. . 127.129 
Trumm . . 131 
Mändik, H. . 133 
Terwe . N5.137 
Besnosow's Petro­
leum Niederlage. 
Ritter-Straße (Rüütli-uulits). 
ll. Stadttheil.) 
Pharm. Institut 2 
Rehling's Erb. 4 
Werhoußtinsky,D.6 
Stamm's E. 8,10 
Oss . . . . 12 
Bar. Toll u. 
v. Reuteln 14 
Rosenberg 16, 18 
Gymnasium 
Johanson 
20 
22.24 
B e r e n s  . . .  1  
Aßmus's Erb. 3 
MannSdors. . 5 
Jansen, Ed. . ? 
Rosenthal 
Lehnbaum 
7» 
9 
Stadtgebäude 
Frischmuth . 
Postcomtoir . 15 
Simon . 17, 19 
Rathke . .21,23 
Rentei 
Rosen-Straße (Noosi-uulits). 
(III. Stadttheil.) 
Nyländer. . . 2 Bergmann . . 1 
Obe r m a n n  .  4 ,  6 ,  8  j  O t t e r ,  E .  .  3 , 6  
Bachmann, G. . 10 
Jürgens. . 12,14 
Koppel, I. u. K. 16. 
18, 20. 22 
Karropuu . . 24 
Becker . . . 24a 
Sturm, H. 26,28,30 
Thomson . 36, 36 
Ilnt . . . . 40 
Masing,J.. . 42 
Kirchhofshaus der 
Altgäubigen 44 
Kirchhofshaus der 
Juden . . 46 
Sööde. K. . .48 
Lang . . 
Männi . 
Raba. . 
Urm . . 
Rämson . 
Ncchba 
Mällo, I. 
Nootslane 
Mäekalla. 
. 7 
. 9 
II, 13 
15, 17 
. 19 
. 21 
23,25 
. 27 
. 29 
Kastan u. andre 31 
Stern, Harald 33,35 
Stern, Lowisa 37.39 
L u k k i n  . . .  4 1  
S e l m  . . . .  4 3  
Stokmar, I. . 45 
^^47 Wohlfeil. 
Johanfon 
Lillefeld . 
. 51,53 
. . 55 
Liwamäggi . . 57 
l>yeei:Ä» 
Rusfische-Straße (Wene-uulits). 
(III. Stadttheil.) 
Oeberg 
Marina . 
Seitenberg 
2 
. 4 
6,3 
Bandelier . . 1 
Estn. Handwerker 
Hilfsverein . . 3 
Pallon . .5,7,9 
Schönberg 11,13,15 Lembit, M. . .10 Elken . 12,14,16 
Beterin-Inst. 18,20, 
22,24,26,28,30.32 
MM». 
Salz-Straße (Soola-uulits). 
(II. Stadttheil.) 
Pabot....2z Hilfsverein . 1 
Menje ... 4 Wohlfeil. . 3,5 
Stamm ... 6 z^rneol . . ?,9 
Müller 
Walge 
Joseph 
Tann 
8 
. 10 
. 12, 14 
. . 16 
Stahlberg 
Windt. M. 
18, 20 
. 22 
Beloussow . . 24 
Lillemäggi 26,28,30 
Lippivg . . .32 
Paap . . .34,36 
Neinberg . .11 
Raudheiding, ohne 
Häuser . 13,15 
Starkow . . 17 
Nikiferow . .19 
Lell 21, 23, 25.27 
Graf Manteufsel 29 
Hackenschmidt . 31 
Waschhaus der 
K l i n i k  . . .  3 3  
lleeu'm»» 
Saud-Straße (Liiwa-uulits) 
(III. Stadttheil.) 
Pusik, C . . 2 
Siska. . 4,6,8 
Puu's Ebr. . 10 
Arbusow, A. 1, 3 
Bachmann . . 3a 
Lill . . 5, 7 
Birk . . . . 12 
Eller . . . . 14 
Pensa's Erb. . 16 
Hesse . . . 18 
Treufeldt. . 20 
Hawakiwi . 24 
Armenhaus 26. 28 
Grünwnldt. M. 30 
Ofrill . . 32. 34 
Solba . . 36 
Knkk . 38, 40 
105 
Nütel. . . . 9 
Sladtgebäude . II 
Paggi. . . IIa 
Leppik . . . 13 
Reinhold. . . 15 
Lesta 
^lnua. 
Scharren-Straße (Lihapovdi-uulits). 
(I. Stadttheil.) 
Jerw, A. . . 1 
Redlin's Erb. 2,3,4 
Lange . . . 5,6 
Hübbe 7, 8, 9. 10, 
11, 12 i 
Stadtpark. 
Schloß-Straße iLossi-uulits). (I. Stadttheil.) 
Johannsen . . 2 
V.Oettingen 4,6,8 10 
Bergmann . .12 
vr. Meyer . 14, 16 
Klattenberg 18. 20, 
22 
Ruhs, H. 24, 26, 28 
HilfsVerein. 30 
Oekonom. Societät 
1, 3, 5, 7 
v. Schmidt 9, l I 
Besserer ... 13 
Sump, I. . .15 
Schmal-Straße (Kitsas-uulits) 
(II. Stadttheil. 
v. Villebois 
Kusik . . 
2,4 
6.8 
Schlüsselberg 1,3.5 
Besnosow . 7,9 
Frey . 11,13.15 
^i»SapilA» 
Speicher-Straße (Aida-uulits). (II. Stadttheil.) 
Schultz 
Mauer, Martin. 
Priggal . . 6 
Tscherepaschkin. 8 
Konbach. . . 10 
Zimmermann 10a 
Keskülla. . . 12 
Hermann's E. 14,16 
Stapcl-Straße lLadumise-uulitS). 
(II. Stadttheil.) 
Laas. A. . . 2! Fischer . 1. ! 
Erintz. 
Parmakow 
Seiggisi, Mai . 5 
O t t e r  . . . .  7  
B i r k  . . . .  9  
J ö k s  . . . .  I I  
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Otto . . 
Solowjew 
A l l e w .  .  
Kink . . 
. 4 
6,3 
. 10 
. 12 
Umblia's Erb. 
Kordt . . 
Hirsch, F. . 
Sohns . . 
14,Iii 
. 18 
. 20 
. 22 
Anderson, K. S, 7 
N e b b a n e  . . .  9  
Kerk's Erb. .11,13 
Brett, R. 15,17,19 
Spekow . .21,23 
Ustinow's Erb. 25 
Wint, K. .27,29 
Klaß. Feige . 31 
Jürgens, G. 33, 35 
Fedulajew . 37, 39 
Machow . 
Kaplan . 
Andrejew 
Kaplan . 
41 
. 43, 45 
. 47, 49 
. . 51 
Stein-Straße (Kiwi-uulits). 
tili. Stadttheil.) 
Uinn, S. . 2, 4, 6, 
8.10, 12 
Adler's Erb. 14, 16 
Jacobson. .18,20 
llniwer . .22,24 
Tellniann .26,28 
Bluhm . 30,32,34 
Wichniann . 36, 38 
Jürgenson's Erb. 40 
Gros O'Rourk's 
Erben . 42, 44 
L a n k  . . . .  4 6  
Müllersson .48,50 
Nsthal. . .52,54 
Stoltzer . . 56 
Adamson, I. . 58 
Schmidt, A. u. N> 
Pruli, Jaan . 1 
Steden, W. . 3 
Pärn . . . .5,7 
Schröder 9,11.13,15 
Loos, Joh, 17, 19 
Luik. Ado 21, 21a 
Jakobson,G. 23,25 
Lood . . .27,29 
Holzmann .31,33 
Kangro 35,37,39 
Tedder 41,43,45 
Blumberg . 47, 49 
Hackenschmidt . 51 
T h a l  . . . .  5 3  
Winkler 55,57,59 
Buhre, W. 61,63,65 
F ü l l g r a f . . .  6 7  
60, 62 Kiekhöfer . 69,71 
Schmidt, Al. 64,60 Fuchs, M. . .73 
Marquis. . . 68! Kurg . . .75,77 
AuÄZW.,8 y.llllltt. 
Stern-Straße (Tähe-uulitö). 
(II. Stadttheil.) 
v. Samson, O. 2 ! v. Freymann - > 
4 Kümmel . 
Strömberg . 6,8 
Br. v. Engelhardt 
10,12, 14 
16 
v. Rohland, W. 3 
Hasselblatt, A.. 5 
Frau Liebisch '7^9 
Luhsing . .11,13 
Neichenbach. 15,17 
Lauge, Karl.19,2^1 
Goldmann 
Hermann's Erb. 18 „ . 
Coiiart . 23, 25 Ä I  «-Nd.,»«. o. « 
Kinderbewahr- Landgrd. Earlotva. 
Anstalt . . 28 Eonventsquartier 
Stockebye . . 30 der Estonia. 29 
Kieckhöfer . 32, 34 j Herschmann, F. 31 
Hoppe 
Lange 
. 36. 38 
. . 40 
lexe.ikipepe««» >.?nua. 
Techelfer-Straße (Tähkmere-uulits). (I. Stadttheil). 
Moritz's Erb. . 2 
Lehnbaum . . 4 
Lebedeff . 6, 8, 10 
v. Sivers . . 12 
Beckmann 14.16,18 
Tuffert . .20,22 
Lillefeldt 24, 26, 28 
Thomson . 30, 32 
Zirk . . . 32a 
Sell, Minna 34, 36 
Schabert, E. 38, 40 
Tennisson, I. . 42 
Luasaar, M. 44, 46 
E l l e r  . . . .  2Z 
Bergmann .25,27 
Niggul 29,31,33 
Sunzel 35,37,39 
N < .2 Keiw.P. 41,43,45 
Niggul . .48,50 z Klaos. 47 
Aktien-Ges..Tivoli^ c^tsa ! .49,51 
Hanipf 
v. Bock. G. 
Lezius, O. 
v. Kümmel 
Trubl 
Treffner 11,13,15 
Lille . . 17, Ig 
E i n  . . . .  2 1  
52, 54, 56, 58 
Jakson . . 60,62 
N e g l a s  . . .  6 4  
Grünbach. A. 66,68 
Müllerson . . 70 
Schwalbe .57,59 
Temmer, G. . KI 
Kattläuer ' 72, 74 ' Rosipu, Jenny . 63 
Solmann 
Karro. . 
. 53 
. 55 
llpv^vks» v.my«. 
Teich Straße (Tiigi-uulitS). 
lll. Siadttheil.) 
v. Freymann . 2 
Waldmann . 4,6 
vr. Hartge. 8,10 
v. Numers . 12,14 
Oesso, E. . 16,18 
Großwald .20,22 
Born, Marie 24, 26 
Frese's Erb. . 28 
Wulfius . .1,3 
v.Oettingen, G.5,7 
vr. Jaesche 9,11 
Kapp, Emma . 13 
v. Oettingen,Al. 15 
v. Moller . 17,19 
Brehm . .21,23 
K i i m a  . . .  2 5  
Or. Jannsen30,32 v. z. Mühlen, R. 
Thomberg, I. . 34 27, 29 
Jürgenson . 36^38 Dankmann 31, 33 
Braun 40,42,44 Stahl, L. . .35 
v. Mickwitz 46,48,50 Grünberg . .37 
Rosenthal . . 52 Gordon 39, 41,4! 
Pohlmann .""54 Kouva .45 47 49 
Handwerkerverein P?hlmann 51 o3,oo 
56 58 Tlchernow . 57,o9 
Johannsen 60,62,64 Riik's Erb. . . 61 
K l e i n  . . . .  6 6  S a a r ,  P .  .  63. 65 
Schiff^Al. . 68. 70 Hübbe ... 6 7  
G. Riirs Erb. . 72 
Ekimow, Nic. . 74 
Nurk, K. .76,78 
Nässa . . 80,80a 
Paluson 30b, 80o > 
ü.i6epeNi,an 
Ufer Straße (Kalda-nulits). 
(III. Stadttheil.) 
Kudrjäw^ew . l Embach. 
Rattmann . . — 
Tressner. Hugo 2 
Vollmer, Herberts. 4 
Löchmus. . 5,6 
K o o r i k .  . . .  7  
Blumberg's Erb. 8 
Goldberg, H. 9,10 
Oheim's E. 11—14 
Bandelier . 15,16 
Oeberg - .17,18 
Austa, P. 19.20. 
21.22 
Pni? 23, 24, 25, 26 
' / - " 
^^rinon pkittuui, 
Victualienuiarkt (Kaubaturg). 
<1. Stadttheil.) 
P o p o w  . . .  4  
Frederking . . 5 
Cretit-Societät 6,7 
Stadtpark. 
Victnalienmarkt (Kaubaturg). 
(II. Stadttheil.) 
Einbach. Vahrs . . 1 
Spritzenhaus . 2 
H a u b o l d . . .  3  
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yliüvMS» yMM. 
Wallgraben (Wallikraaw) 
(II. Stadttheil.) 
Mattiesen, E. 2,4 
K u r i g . . . .  6  
I)r. Faure . 8, l0 
Andersson . .12 
Schröder, O. . 14 
Behrems, A. . 16 
Zoegev. Manteuffel 
18 
Oettingen 20, 22 
__ 
(I. Stadttheil.) 
Schmidt, E.. . 1 
Babin, G. 3, 5 
Volck.Ad. . 7.9 
Behlich . . .11 
Wahrmann . .13 
Marie Stein IS, 17 
Prof. Engelmann 
19,21, 23 
Universitäts-
Pastorat 25,27 
Augenklinik. 
llNMÜZl yMM. 
Weiden Strafte (Paju-uulits). 
(III. Stadttheil.) 
Peier . 
Grün, I. 
Otto . . 
Tower. I. 
Neinwald 
Nästas, G. 
Jak. Joh. 
Nuter 
Polin. 
Wiesen-Straße (Luha-uusitß). 
(III Stadttheil.) 
Tainin, Peter . I 
Urri. I. . . 2, 3 
Normann . . 4 
Sabrak, S. . 5, 6 
Wuks, Mimmi7, 8 
Wachtrag zum Straßenverzeichniß. 
Ansstellungs Str. (Räiruse<uul.) 
(Techelferscher ^andgrund). 
Michelson. Anna 2 
Wachtrik, Karl 4, 6 
Linnamäggi, I. 8 
Matsin, Johann 10 
Pintmann's E. 14 
Krdder, Jakob 
Sikk, Gustav 
s Birken-Str. (Kase-uul.) 
(Nahe dem Schlachthause II. Stadttheil.) 
^ Lukke, Jaan 1, 3,5 
^ / kiiÄiepttitt!!:.'«« ^inua. 
Katharina-Str (Katarina ^ uulits). 
(Carlowascher Landgrund ) 
Hirt, Johanii . 2 
Hirt, Peter . . 4 
Lanrson . . 6 
Pett, Johann . 8 
Pabel, Gustav. 10 
Peljo, Märt . 12 
Prost, Jacob . 14 
Pabel Jaan, . 16 
Tüür. . . . 1 
Palaw, Gustav I» 
Johannson, I. 3 
Napp, Peter . 5 
Leppik, Jaan . 7 
Tillmann, Vict. 9 
108 
llvvsn üaniiaiiovs» 
Neue Kast.-Allee (Uus Kastani uul>) (Techeferscher Landgrund.) 
Konv. Neobaltia 1 
Sternfeldt . 4, 4a 
Hanson o. Häuser 6 
Wender, Oscar. 6 
Pallo, Chr. I L. 
Ollew, Jaan I 
Pleskausche Straße (Pihkwa-uulits). (Carlowascher Landgrund.) 
Schasmin, Karl 46! 
Sahk, Otto . 46 a 
P ä s o k e  . . .  4 8  
Willem, Jaan . 50 
Rosenberg, Joh. 52 
Kerner, Karl . 54 
Jlp, Hans . 54 a 
Kerowoi, Minna 56 
Laurson. Jaan 58 
Lellep, Hans. . 60 
Loschowa, Marie 62 
Tedder, Peter . 64 
Laas, Ad. 66, 66 a 
Torrop, Chr. . 63 
Wahrmann 68 a 
Jukk. Peter. . 70 
Kehrmann, P. . 76 
Pruli, Peter . 78 
Lutter, Jürri . 80 
Schütz, Marie ' 82 
Kruse, Michel . 84 
Muhli.Christian 86 
Stern-Straße. (Tähe-uultts.) 
(Carlowascher Landgrund.) 
Pärn, Michel . 33 
Kops, Karl . 33» 
Lippur, Hans . 35 
Mandelbaum 3Sa 
M o t z ,  G u s t a v  . 3 7  
Linde, Karl . . 39 
Koit .... 41 
Riedel ... 43 
Z e r n a l t  E .  .  . 4 5  
Tüür ... 47 
Sogenblitz, Jaan 49 
Luud, Jakob . 51 
Leimann... 53 
Segnitz, Carl . 55 
Sackeus, A. . 57 
Iii« luüli^ iten ni«I Iwlien itiiten 
cles I^ivläncjiscken (?0uvernement8. 
IsmpiisUei' kgltizeliss KenmlWvmm 
( F e n e r a l l e u t n a n t  
W a s s i l y  E s t i y o ^ i t s c l i  S o l l o Z a b .  
Ri^a ilQ Lebloss. 
L a u ^ I s i  ä s s  6 s n s r a l A o u -
v s r n s u r s .  
I^ol:a1 im Lobloss 1, ^r. I^r. 3. 
^au^lsi-Dirs^tor, Nit^Iisä äss Ni-
vistsrrats äss Nirnstsriuuas äss 
iQllsro, ^Virlxliolisr Staatsrat?stsr 
Mobailowitseb Xosobliill^ 
Ls i  3r .  Lx^s l lsQ? stsbsuäs 
Lsamts dssonäersn 
t r ä ^ s l l :  
Lavarnsr^un^sr äss Hot'ss Lsinsr 
N»isstM Üokrat I'sodaplius^i. 
?l1rst 1^. D. Xropotkin. 
Obst '  c ls r  ^ l i l i t ^ rabts i lunA 
äsr  Xansls i  äss (Zsnsra l -
Aouvsrnsurs.  
Obristlsutliant äss 6snsra1staks 
v. ^snaov^, sein (Zsbilts Ltabs-
rittinsistsr >V. W. Rsimaun. 
(^s«odk>.ttsfubrsr: Nokrattl. 
Nosso^vitsek, Uotr. 8.3^ O^'atsobsnlco, 
^it.-R,. ^.. X. ^a^iniov^, Rossius-
witsob. 
Rs^ is t ra tor :  XvI I . -Rs^.  
Iv?ano^v. 
ÄSUVSIQSU? V0Q I.ivls.116 
8e. Lx?ellen? Lrekeilnrat un6 koker Or6en kitter 
Aikolai ^llexanärsuzitsek Luzegin^su? 
RiZa iria Lobloss. 
Vi/exonverusur vvu liivlauÄ 
3s. Rxzi. ^Virjxl. Ltaatsr. u. Rittsr 
»k. I) LvIvKvwskvi. 
LkQ2ls i i?äss Oouvsrn surs .  
I^okal im Lebloss 2 1r. ^r. 17. 
Xall^Isiclirsictor: Xoll.-^ss. IL. I. 
Ihioski, ^.sltsrsr ILau^Isiäirs^tors-
ßvbilts: X. I. Iljasobsiiko, ^üQASrs 
Lsbiltsn: ?it.-Rat u. Kittsr II. ?. 
Lislit?^, 1?it.-Rat u. Rittsr L. 
ksiebbsrK, lit.-Rat u. Rittsr ^V. 
^u8Qs^c»v^, Rs^istrator: Xoll.-Lskr. 
>1. Llilno^vitsok. 
Ls i  3 r .  Lx^sI Isu^ stsbsnäs 
L s a n i t s u  2 U  b s s o n ä s r s n  
^ u t t r Ä A S v .  
^.sltsrsr statmÄss. ?it. - Rat. 
I?. v. Llsrsäortt. ^üu^srsr ausssr-
statruÄss. v. Soksrtsr. ^Un^srsr 
Laron 1^. voQ vraensutsls. 
X a O i s l s i d s a i l l t s ^  
ILun^rat, ?. öislit^ki, ILu-
sebrisr, ?. ^.liärs^ev?, L. ^akobsou, 
IL. ILouopls^v, ?. ILrau^lis, ^ 1.1.adan. 
110 v 0 r p a. d. 
äer Xrnn»-, Lwät- unä I^anädeköiäsri unä seliulen in äen 
Stääten ä6L Llouv. I^ivlanä. 
8) kür VVerro Hot-R ^Vassiljew 
9) „ Reval und Hapsal 8t-R. u. 
Ritter ^VinoZraäov u. 
Hot-R. ^l. Lanser. 
1(1) „ 'Wesenksr^ 8t-R. Lz?1o^v. 
11) „ ^VeissensteinH.-R ^rdatsld. 
12) ,, Nitau 8t.-R 8chatalo^. 
13) !,IDihau 8t.-R. u. Ritter ?. 
^Vemdsr. 
14) „ öausks vakant^ 
15) „ LloldinZsn 8t.-R. u. Ritter 
Xlsbniicov^. 
16) „ ^Vinäau Hot-R. lalantow. 
Vei»tiUuuA des Rixasolien 
livlli be/ii k8. 
8 i t 2 in R i ^ a. 
I^okal 8ch1c> 5,sp1atZ! ^r. 2 
Xuiatoi' 668 I^6tlld62lil^8. 
Omitri Nichailowitsch Dswschin. 
Kanzlei äes Lui'atoi's. 
8chloss-?1at^ I^r. 2. 
Xanslsidirsktor Hot-R. ^V. 
^astremski. 1?ischvorstehsr: Hot-R. 
Sentschenko, Hot-R. 1^. ?. 
8cheiko, Ro11.-8ö1cr. 8a^vitüki. 
Irisch vorsteherAshiltsn: (?ouv.-86kr. 
R. ?. 8mirnov?, 6ouv.-8ekr. ^.. ^V. 
Xusnsisow. 6ouv.-8sl:r. O. 8ts-
panilc. Luchhaltsr: Xoll.-^ss. ^V. Ll. 
Rsahko. ^.rchitsktor: Xoll.-^ss. 
?. Rissslbasch. Journalist und 
Archivar ILoll.-Lskr, O.^V. I^owit^ki. 
ILan^listsn: ILoll.-RsK. H.. ^Voronko. 
^V. ^V. ^o^vit^lci, X. IZredichin, ^.. 
I. Nushtschinin, I^dia ^ <Ians-
witsch. 
Le^ii-^s-Inspo^toreii. 
Direktoren 6,, Volksschulen 8t.-R. 
^Vi lsevv in  Ri^a,  8 t -R.  u  R.  
R ?avvlow in Nitau n, 8t. u. Rittsr 
?. krän^evv in Reval. 
vis 8chulen äsr 8tadt Ri^a 
stehen unter den Volksschulen-
inspsktoren, 8t.-R. u. Rittsr 
I^reuland und Ilspensk^. 
1) tllr RiZa 8t-R. lolma-
tschew, Lt.-R^ ?omin, 8t.-R. 
N. VV. ?opo>v, 8t.-R. ^V. 
?ra^vdin. ?Ur RiZasche 
Xreiss Xoll.-^ss. Oevvko^in. 
2) „ Oorpat 8t-R. k^edunin 
u 8t -R, R l^. 8xvetscnniko^v. 
3) „ Bernau I. ^V. Nomot. 
4) „ ^rsnsburA Xoll.-R. O. ?. 
8awarsnski. 
5) „ ^Valk 8t-R. u^ Rittsr N. ^s. 
8ass. 
6) „ ^snäen 8t.-R, u. Ritter 0. 
Lolotovv, 
7) „ Rellin 8t.-R. u. Ritter 
<Z^. I.aün. 
Rö^toi'. 
NttA. LwKSN)^ sl^u^sn) 
sslieylawovvitsoti ?asssk, stvllv. 
oräentlieker ?rotessor cles römi­
schen Rechts, 8t.-R^ und Kittsr, 
Ne6. Alexander III., 8tacitth^ II. 
Xarlov^astr. 41, Haus ^lni^roä^^ 
^precdst. in äsr Univ. v. 3—4 Hw, 
?rok. äsi' ol'ttioäox-Kiieekl-
seilen ^Iieolo^ie. 
NaZ ^rssni 8irneonov?itsch 2a-
rewsk^. krotohiersi, Loll.-Rath o. 
Ritt, kleä. Alexander III, Lrustkr, 
.^tadtth II, Rastanisu-^lle I^r. 54, 
Haus ^lda. 8pr. tätlich nach äsn 
VorlssunAsn in 6er Universität. 
? n k u I t ä t e ii. 
1. l'deoloAisolie Fakultät. 
Or. Alfred 8seherK, ordeutl. 
I'rotessor dsr sxsAetischen l'hso-
loZis. vscan, 8t-R. und Ritter; 
Nsd. ^Isx. III., 8tadtth. II, 6ar-
tenstr. >?r. 34, Haus Rosenthiil, 
8prschst. NontaA u. OienstaA voo 
6—7 I7hr lilrn. und tätlich um 12 
Uhr mittags im I^ssssimmsr äsr 
Universität. 
Or. Johannes ILvascals, ordsutl. 
?rok. der historischen 1"hso1oLiö, 
Ritter, ^lsd. Alexander III, 8taät-
thsil I, ^ lühlsnstr. 30, Haus Hirsoli. 
v o r  
Lpr. Nontag u. Donnerstag von 
3-4 Nm. 
Nag. ^.lsxanäsr v. kulmsrincg, 
ausserorä. ?rok. äsr semitischen 
Sprachen. 8taätth. II, Lternstr. 
Nr. 10, Haus v. Lngelharät, 8xr. 
nach äsn Vorlesungen in äsr Lni-
versit^ u> täglich v. 3 3/, isu Lause. 
Nag. ^Vilhelm Bergmann, ausser-
oräentl. krot. ä. praktischen Ihso-
lo^ie, Kittsr, 8taätth. I, Lst^slstr. 
Nr. 5, Laus ILöhlsr. 8pr. nach 
äsn Vöries, iu äsr Universität u. 
am Nontag und Donnsrst. v. 3—4 
Nm. 2U Lauss. 
Nag. ^ .lsxanäsr Lsrsnäts, Docsnt 
ä. historischsn ?hsologis. 3t.-k. u. 
Kitt., 8taätth. II, 8tsrnstr. 10, Haus 
von I^ngslharät. 8pr. 12—1 Nm 
Nag. Johannes I're^, privat-
äocsnt äsr sxsgstischsn Ihsolo-
^ie, 3taätth. Ii. 8chma1str 6, Haus 
L^usik. 8pr. täglich v. 2 —3 Nm. 
Dr. Otto 8sssemann, ?rivatäo-
osnt äsr semitischen sprachen, 
8taätth. III, kevalsche 8tr. Nr. 59, 
Laus Bergmann. 8pr nach äsn 
Vorl. in äsr Universität. 
Nag. ILonraä (?rass, ?rivatäoc. 
ä, sxsgstischsn ^hsologis. 8taät^-
thsil II, 8tsrnstr. Nr. 33, Haus 
?ärn. 8pr. ain Dienstag u. Don-
nerstag v. 5—6 Nm. su Hause. 
Nag. 1?raugott) Lahn, ?rivat-
äoeent) äsr systematischen l'heo-
logie unä Kastor äsr Lniversitäts-
Asmsinäs, 8taätth II, XVallgra-
den, IIniversitäts-?astorat 8pr. 
täglich v. 4—5 Nrn. 
Nag. Xarl Oirgensohn, ?rivat-
äocent äsr systematischen T'hso-
logie, (Organist) äsr Lniversitäts-
Kirchs), 8taätth. II, 3tsrnstr. 6, 
Haus 8tröhmderg. 8prechst. tägl. 
von 5—6 Nin. 
2. ^uiistisetiö 
Dr. ^.lexanäer Niklaschevvsk^. 
oräentl. ?rot. äsr politischen Oeco-
nomie unä 8ta1)istik, Decan, 8t.-k. 
u. Kittsr, Neä. ^.lexanäer III, 
8taätth. II, Oartsnstr. Nr. 45, Haus 
Hinrichssn, 8pr. nach äsn Vöries, 
in äsr Universität u. Donnerstag 
nach 7 Uhr 2U Lause. 
Dr. ?eter I^ustoroslew, oräsntl. 
krot. äes Xriminalrschts, 8t.-k. u. 
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Kitt.. Nsä. ^sxanäsr III, 3taätth. 
II, kigaschs 8tr. Nr. 107, Haus 8om^ 
insr, 8prschsd. nach äsn Vörie», 
in äsr Universität. 
Dr. Nichasl Xrasnoschsn, orä. 
?rot. äes Xirchenreekts, 8t-k. u. 
Kittsr, Nsä. ^.lexanäer III, 8taätth. 
II, Narisnhotschs 8tr Nr. 19, Laus 
Lüdbs, 8prechst. am Donnerstag 
u. Freitag nach äsn Vorlss. in äsr 
Universität. 
Nag. Dvvgeny (Lugen) ^V/jätsches-
lawowitsch ?assek, stsllv. oräentl. 
?rot, ä. römischen kechts (siehe 
Ksktor). 
Nag. Nikolai Leljawsk^, stsllv. 
oräsntl. ?rot. äss l?o1i^eirechts, 
3t.-k. u. Kitt., Neä^ ^lexanäer III, 
8taätth. II, Narisnhotschs 8tr. 15, 
Laus Emmerich. 8pr. nach äsn 
Vorlss. in äsr Universität. 
Nagstä. ^.äam ^atschinsk^, 
stsllv. ausssrorä. ?rot. äsr Luc^-
klopääis äss ksehts. 8t.-k. u. Kitt. 
Nsä. ^lsxanäsr III, Narisnhotschs 
8tr. 42, Laus ?sas, 3pr. Nittwoch 
von 11 Uhr Vm. in 6er Lniversit. 
Nagstä. O. ^lexanäer Ne^vsorov/, 
stellv. ausssroräentl. ?rot. äes 
Lanäslsrschts, Lt -k. u. Kitt , Nsä. 
^lsxanäsr III, 8taätth. II. L.arlowa-
str. Nr. 3Z, Laus ^migroäsl^ 8pr. 
nach äsn Vorlssungsn in äsr Lni-
versität. 
Nag ^lexanäer Xriv?^ov?, ausser-
oräsntl. ?rot äss römischsn ksehts. 
8t.-k. u. Kitt., Nsä. ^.lsx. III, 
8taätth. II, "Isiclistr. Nr. 74, Laus 
Dkimow. 8xr. täglich von 2—3 Nm. 
2U Lauss. 
Nag. ^Vlaäimir Oradar, ausssr-
oräsntl krot. äss Völkerrechts. 
Kitt, Neä> ^.lexanäer III, 8taät-
t^heil I, Nönchstr. Nr. 2, Kpreclist. 
nach äsn Vorlssungsn in äsr Uni­
versität unä am 3onnabenä von 
6—7 Nm. 2U Lauss. 
Nag. Dsw (Dso) Ohallanä, aus-
ssroräsntl. ?rok. äss 8taatsrscht)s, 
Kitt., ^.h^ äss kothsn Xrsuisss, 
8taätth. II, Isichstrasss Nr. 68, 
Laus 3chitl, 8piv am Nittwocli 
von 4—5'/z Nm. 
Nagstä. Orsst Ostrograäsk^, 
l?rivatäocsnt äss ?inan2rechts, 
8ta6tth. II, Nühlenstr. Nr. 9, Laus 
v o r p a t. 
ürüttan. Lpr. 2u Lsuss am Non­
tag von 4—6 Uhr Nm. 
3. Nsäleinisolio 
Or. k'säor ^swst^k^, oräsntl. 
I'rot. äsr Oplitlialmologis unä opli-
tlialmologiseli. Rlinik, Osean, Lt -R. 
u. Ritt., Nsä. ^Isxanäsr III, Rrö-
nungs-Nsä., Ltaättli. II, Rigasotis 
Ltr. Nr. 37, Laus Oaron Ängstliarät. 
Lpr. tägl v. 12—1 in (1. ^.ugsn-Rtinik 
Or. Osrnliarä Rördsr, oräsntl 
?rot. ä. Ltaatsarzinsikunäs, Wirkl 
Lt.-R. u. Ritt., Nsä. ^lsxauäsr III, 
^.b2. äss Rotlisn Rrsulsss, Volks-
^älilungs-Nsä.; Ltaättli II, Narisn-
liotsolis Ltr. Nr. 6, Haus I'rank. 
Lpr. tägl^ uni 2 Llir Nm. 
Dr. August Raubsr, oräsntl. ?rot. 
äsr ^natomis, >Virkl. Ltaatsr. unä 
Rittsr, Nsä. ^ .lsxanä^ III, Ltaättli- II, 
Narisnliotsolis Ltr. Nr. 4V, Raus 
l'sas. Lpr. tägl. v. 9—10 Vm. im 
^.natomioum. 
Or. Rarl Osliio, oräsutl. ?rok. 
äsr spsoisllsn ?atlio1ogis unä Rli-
nik, Ltaatsr. uuä Rittsr, Nsä. ^lsx-
anäsr III, Ltaättli. I, katkolisotis 
Ltr. I^r. I, im sigsnsn Lauss. 
Lprsolist. tä^l. von 1—2 ^m. init 
^usnalims äsr Lonn- u. I'sstt. 
Or. ^Vladimir ?soäorowitseli 
lsoliisoli, oräsntl. I^rok. äsr ?s^-
eliiatris, Wirkt. Ltaatsratli u. R., 
Nsä. /^.lsxanäsr IL; Ltaätrli. I, 
^aeod-Ltr. Nr, 56. Lprsolist. von 
10—12 Vru. in äsr ps^oliiatrisolisn 
Klinik. 
Or. ^Vsatselisslaw ^.lanas^'svv, or­
äsntl. ?rot. äsr allgsmeinsn?atlio-
logie unä patliologisolisn ^natomis, 
>Virkl. Ltaatsratli unä Rittsr, Nsä. 
^Isxanäsr LI, Ltaättli. II, Narisn-
tiotselis Ltr. 9, Raus ?rau I'rok. 
lseliisoli. Lprsolist. tägl uin II Vru. 
uaek äsn Vortssungsn im patdo-
togisetisn lustitut. 
Or. ^.tanas^ IZnatowsk^, oräentl. 
l?rot. äsr Ltaatsarsusikunäs, Staats-
ratli u. Rittsr, Nsä. ^lsxanäsr III, 
Ltaättlisil l, Lolilosstr. I>Ir. 15, Laus 
Laulit. Lprselist- uaeli äsn Vorlssun­
gsn iru gsriolitsärütliolisn Institut. 
Or. ^Vassil^ Rurtsoliinsk^, or­
äsntl. ?rok. äsr ?ti^siologis, Staats-
ratli u. Rittsr, Neä. ^.lsxanäsr III. 
Lraätll». I, Nütilenstrasse Nr. 26, im 
sigsnsn Lauss. Lprsctist. am Oisnst 
u. Oonnsrst. naoli äsn Vorlssungsn 
ini pli^siologisolisn Institut. 
Nag. Iwan ^onäakow, stsllv. or­
äsntl. ?rok äsr ?liarmaois, Staats-
ratli u. Rittsr. Nsä. ^lsxanäsr III, 
Ltaättli. II, Larlowa-Ltrasss Nr. 24, 
Haus Ainigröäski. Lprsolist. naetl 
äsu Vorlssuugsu iin pliarm. lustitut. 
Or. Nicolai Lawsl^sw. oräsutl. 
?rot'. äsr spsoisllsn katdotoZis unä 
Rtiuik, Ltaatsr. unä Rntsr, Nsä. 
^tsxanäsr III, Ltaättti. I, ^otiaunis-
str. Nr. 10, Laus Vogsl. Lprsetist. 
naeli äsu Vorlss in äsr?o1ikliuik. 
Or. ^Vsrusr 2osgs von Naun-
tsuLfsl, oräsutl. ?rot. äsr Oliirur^is, 
Llirsu-OsiboliiiuiK Lsiusr Na.issM 
äss Raissrs, Ltaatsratli uuä Ritter, 
Nsä. ^lsxauäer Ilk, Ltaättti. II, 
^VallAradsu Nr. 18, iin sigsusu Lauss. 
Lprsclist. rässl. von 3—4 Km. 
Or. Lsrgs^ Nielinow, oräsutl. ?rok. 
äsr Ksburtsliilts, I^raueu- u. Rinäsr-
krauklleiten, Lraatsratli unä Ritter, 
Nsä. ^.lsxauäer III, Ltaättli. II. 
Narien^otselie Ltr. Nr. 15. Lpreedst. 
vou 10 -12 in äsr k'rausnkliuik. 
Or. Oaviä Oavvrovv, ausseroräeutl. 
?rok. äsr ^tiarruakologis. Oiätötilc 
unä Gssoliiolits äsr Nsäioin, Ltaät-
tlisil II, l^lnIosoplisn-Ltrasse Nr. w, 
Haus Ltanini. Lprs^list. uaoli äs» 
Vöries iin pliarruakolog. Institut. 
Or. ?ster?olsakow, ausssroräsntl, 
?rok. äsr vsrglsiolisnäsu ^.natomis, 
Dnidr^ologis uuä Ristolo^is, Staats-
ratli u. Rittsr, Nsä. ^.lsxanäsr III, 
Ltaättli, II, NarisuKotsotis Ltrasss 
Nr. 50, Laus l'sas Lprsodst. naek 
äsu Vorlss. nur im vergl.-auato-
misetisn Institut. 
Or. Lvvgsn^ lLuAsn) Letispitsn-
sk^, ausssroräentl. krot. äsr Staats-
ar^nsikunäs, doltsg. - Ratd, Nsä. 
^.lsxanäer III, Ltaättli. II, Larlov/g,-
str. Nr. 26, Raus Rsnna. Lxreedst. 
naot» äsn Vorlss. im li^gisn. Institut. 
Or. Nioliael Rostovvso^v, ausssr-
oräsntl. krok. äsr Ldirurgis, Ritter, 
Nsä. ^.tsxanäsr III, Nsä. 190t —1902, 
äss Rotlisn I^rsu^ss, Ltaät-
tlisil II, Larlowastr. Nr. 26, Laus 
Renna. Lpreedst. naeti äsn Vorlss. 
Or. ^.lsxanäsr ^arotiskv, ausser-
oräsntl. ?iok. äsr spsoisllsn I'atlio-
loAie unä llliuik. Ltaättli. II, Nüläsu-
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8tr. Nr. 4, Saus ^.uärussow. 8prst. 
naoli äsu Vorlssuugsu. 
Nag. Iwan ^elunäslmsissr, gs-
lsdrtsr ^potksksr, Lotratk, 8taät-
tlisil III, Ostsrsdurgsr 8tr. Nr. 5^, 
Laus Xtsiu Sprst. tagt. v. 1—2 Nm, 
Or. Lsrmaun ^äotpki, Orossktor 
am auatomisolisu Institut, Lott -katti 
unä kitter, Nsä. ^tsxauäsr III, ki-
gasode 8tr, Nr. 16, Haus v. Lökteu-
äorK. Spreetist. tägl. von 10—11 Vru. 
im Institut. 
Or. 6sorg Swirslc^, Orivatitoosut 
äsr kliarruaeologis, Oolt.-Kattr uuä 
Ritter, Nsä ^.Isxanäsr III, Nsä, 
1877-1875, ^.ba. äss kotd. Xrsu?ss, 
Staättd. II, lsiekstr. Nr. 6, Laus 
Watämauu. Sprsclist. 3 — 4 Naedm. 
Or. ^sokanuss Ns^sr, ?rivatäoeeut 
äsr Ostzurtstiilte uuä 6^uäcotogis, 
Staättdsil I, 8etäossstr, Nr. 14, im 
sigeueu Lauss, Spreetist. vou .0 
bis 12 Nittags. 
Or. kotksrt Laron Ooeuniug-
kaussu - Luäberg, Orivatäoeeut äsr 
Lsburtstiitte unä 6xuäcologis, Kittsr, 
Ltaättli. I, Krasser Narkt Nr. 12, 
Laus öoliovvnsvv. 
Or. Iwan 6eorgisvvsl!^, Orivatäo-
ceut äer opsrativsu Ltiirurgis uuä 
topograpk. ^.natomis unä ausser-
statw. Assistent bsiiu Ladinst äsr 
opsrativsn Otururxie, staättdsit I, 
Nüdlsnstr. Nr. 5, Laus lasa Sprst. 
von 12—1 Nittags iru Xabinst äer 
opsrativsn Ltiirurgis. 
Or. ^texanäer Oatäroelc, Orivat-
äocsut äer Laut- uuä vsuerisetieu 
Lraukkeiteu, Lok-K. u. kttsr, Nsä. 
^tsxanäer III, 8taättk I, Kompagnie-
str. Nr. 1, Haus Xöktsr. Spreetist. 
von 9—11 unä vou 5—6 Naetnu. 
Or. Lsinrieli Koppel, Orivatäoosut 
unä ^.ssistsnt (sieks Ootiktinit:). 
4. IZistorisoti - ptiiloloAisolis 
Fakultät. 
Or. LugsnOetuclioiv, oräentl. ?rok. 
äsr russisetien Spraeks, iusbesonäers 
auod äsr stavisetisn Spraeliliuuäe 
im ^.Ilsssmeineu, St.-K. uuä Kittsr, 
Nsä. L.Isxanäsr III, Sta<ltttisi1 II, 
8ekul:ovvslii-8tr Nr. 13, Laus v. KU-
selben. 8preckst, uaeti äen Vor-
lssungeu im I-ess/iiumor äsr Uni-
versität. 
Or. kietiarä Nucks, oräsutl. I^rot. 
äsr Lleograpdis, I^tlinograpdis uuä 
8tatistik, ^Virkt, 8taatsratd u. Kittor, 
Neä ^.tsxanäer III, 8taätttieil II, 
Narieutivtsetis 8tr. Nr. 42 a, Laus 
Lsokmauu. Spreetist. naoti äsu Vor-
tesungeu iu äsr attsu Universität. 
Or. Woläemar Nalmdsrg, oräsutl. 
Orot. äer attktassisotien Otiitotogis 
unä ^rotiäotogie, Staatsratti unä 
Kittsr, Neä. ^.Isxanäer III, Ltaät-
tksit II, Xarlovvastr Nr. 1<, Laus 
Latus. 8prsekst. naeti äsn Vorig-
sungen iiu ILuustmuseuru. 
Or. ^aeotz Otise, oräsutl. Orol äsr 
Ltiilosopdie uuä Oääagogik, 8taats-
ratti uuä kitter, Neä. ^lexanäsrLI, 
Staättd. III, ksvalsetie Str. Nr. 20, 
Laus ^Vuttk. Lpreolist. naeti äeu Vor-
lssungsn im Iisse^immsr äsr Oni-
vsrsität. 
Or. Niedaet lLiasedsninuitcow, or-
äsutl. Orok. äsr altklassisetisu ^tiilo-
logis unä I-itsraturgesotuetits, Staats-
ratd unä kitter. Nsä. ^Isxanäsr III, 
Ltaättksil II, I'splsrstr Nr. 21, Laus 
Linriedssn Sprsekst. uaed üsn Vor-
lesunAsu iu äsr Universität. 
Or. ^.nton Bassinsl:^, oräsntl. ?rot. 
äsr altgsmsinsu Ossodiellts, Staats-
ratk unä Kittsr, Nsä. ^Isxanäsr III, 
8taätttisil l, Iislunstr. Nr. 4, Laus 
Oinäe. 8prsotist. naed äsn Vorls-
sungen in äer Universität. 
Or. ^.tsxauäer ^Vassihsvv, oräsutl. 
I'rok. äsr allgemeinen (Fssckiokts, 
<^otl.-katti unä Kitter, Nsä. ^.tsx-
anäer III. Staättdeil I, Nükleustr. 
Nr. 47, Laus Lorn^vasssr. Sprecdst. 
naotr äsn Vöries, in äer Universität. 
Or. Iisoutiarä Nasiug. oräentl. 
?rot. äsr vsrglsioksnäsn (Zramruatik 
äsr stavisetrsn Spraeksn, Staatsrats 
uuä kitter, Neä. ^.tsxanäsr III, 
kevatsods Ztrasss Nr. 41, Laug 
'VVulg'. Sprsodst Oounsrstass, ?rei-
tag unä 8ouuaksnä von 5—6 Naotuu. 
^u Lauss. 
Nag. Omitri ILuäriawsIc^, ausssr-
oräsntl. Orot, äsr äsutscksn unä 
vergtsioksnäsn Spraokkuuäs, Nsä. 
Hlsxanäer III, Staättk. I, Niltäsn-
str. Nr. 4, Laus ^närusovv. Sprsokst. 
am Oonnsrstag von 6—7 Nastim. 
Nag. Origor^ ^erststi, ausssrorä. 
?rok. äsr altklassisvlisn Okilologis 
uuä äsr grisedisedsn unä röruiscdsu 
^.ttsrtlMluvr, Lotratk, 8taättksit I. 
8 
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keplsrstr. I^r. 21. Laus ksiuriolissn, 
Lprsolist. naeli äen Vorlesungen in 
äsr Universität. 
Nag. I^appo, ausserorä. Rrok. 
äer russiselien (Fssoliicdtv, Roll.-
liatli unä Kittsr, Nsä. ^.lsxanä III, 
Ltaättti. I, Nagasinstr. Nr. 6, Haus 
Limon. Lprsolist. naed äsn Vor­
lesungen in äer Universität 
Nag. Nicolai (Zrunsk), stsllv. Do-
esnt äsr russiselien Lpraolis unä 
Ritteratur, kitter, Ltaättlieil II, 
kastoratstr. ^r. 7, Haus kannow. 
Lpreodst. ani Oisnstag, Donnerstag 
unä Lonnadsnä von 4—5 Naclnn. 
isu kauss. 
Or. Wolsgang Lelilüter, Brivat-
äoesnt äer äsutscdsn unä ver-
glsiedsnäsn 8praetikunäs,k0ll—katti 
unä Kittsr, Nsä. ^.lsxanäsr III, 
Ltaättli. I, Nülilsnstr. Nr. 11, kaus 
Ropow. Lprsedst. tägl. von 5—6 Nm. 
Nag. ^aood Rautsndaeli, Rrivat-
äoeent äsr verglsielisnäen Lpraeli-
kunäs unä I^sotor äsr lsttiselisn 
Lpracds (s. Dsotorsn). 
Nag. Iwan Lnässlin, Rrivatäoesnt 
äer vsrglsiedsnäsn Lpraedkunäs unä 
äsr slavisod-russiseden Rdüologis, 
Ltaättti. II, ^siolistr. Nr. 36, Laus 
>Visga>v. Lprsedst. naed äsn Vor-
Issungsn in äsr Universität. 
Na?stä. Lrnst I'elsderg, Rrivatäo-
esnt äsr altklassisedsn ?dilologis unä 
äsr grisodiseden unä roiniseden ^.lter-
ttiümsr. 
Nagstä. N.^V.Lrstsedkswitscli, kri-
vatäocent ä. allgemeinen keseliiedte. 
4. I^ti^si^o - rnattisinatiselie! 
Nag. ^.lsx. Laäowsk^, stsllv. orä. 
?rot. äsr Rli^sik, Osean, Ltaatsratli 
unä Kittsr, Nsä. Alsxanäsr lll, 
Ltaättli. I, Nülilsnstr. Nr. 20, Kaus 
v. kügslgsn. Lprsolist. naed äsn 
Vorlesungen iin pd^sikal. Radinet. 
Or. Julius von Rsnnel, oräentl. 
Rrot. äsr Zoologie, Staatsrats unä 
Rittsr, Nsä. ^.lsxanäsr III, Ltaät-
tlisil II, Nariendoksods Ltrasss k>Ir. 9, 
Haus Rrau Rrok. lsedised. Lprselist. 
an äsn 6 ersten ^Voedsntagen von 
ll—12 Nitt. im ^oologiseti. Radinet. 
Or. lioris Lresnswsk/, orä. Rrot. 
äsr pd^sikaliseden (Zsograpdis unä 
Nstsorologis, Wirkl. Ltaatsratd unä 
Kittsr, Nsä. ^.lsxanäsr III, Ltaät-
tdsil II, kigaseds 8t, Nr. 46, Kauz 
Rima, Lprsedst. naeli äen Vorlss. 
im nistsorologiscdsn Radinst. 
Or. (Zrigori Rswit^k^, orä. ?iot. 
äsr ^.strononiio, Wirlil. Ltaatsr. und 
Rittsr, Nsä. ^lexanäer III, Ltaättli. I. 
Sternwarte. Lprselist. tägl. von 10 
bin 11 in äer Sternwarte. 
Nag. Nicolai Rusns^o^v, stsllv. 
orä. Rrot. äer Botanik, Ltaatsr. unä 
Kittsr, Ltaättli. I, Lreitstr. Nr. 40. 
Lprsedst. Lonnadsnä von 11—12 im 
Ootanisedsn (Zarten. 
Or. 'VVissarion ^.l6xs^'s>v. orä. Rroi". 
äsr rsinsn Natdeinatik, Lt.-K. unä 
Kittsr, Nsä. ^.lsxanäer III, Ltaät-
tlieil II, Rastgnien-^.Ilee Nr. 26. im 
eigenen kauss. Lpr. nacli äen Vor-
Issungsn in äer Universität. 
Or. ?laton Kravs, orä Rrot. äer 
reinsn Natderuatik, Lt.-K. n. kitter, 
Neä. .^lexanäer III, Ltaättlieil II, 
Nariendotsede Ltr. Nr. 64, Haus 
Nalook. Lpr. siwisedsn äen Vorlss. 
Or. VVassil^ larasenko, orä. ?rot. 
äer Nineralogis, Kot-K. unä kitter, 
Neä. ^lsxanäsr III, Ltaättlieil II, 
(Zartenstr. Nr. 55, Haus Laäik. Lxr. 
naeli äen Vorlesungen irn minsraloZ. 
Kadinet. 
Nagstä Lerge^ öognsedewsk^,stell?, 
ausssrorä. ?rot. äer Ranäwirtlisedalt 
unä lsednologis, Roll.-K. u. kitter, 
Nsä. ^.lexanäsr III, Ltaättlieil I, 
Nüdlenstr. Nr. 5, kaus lasa. Lpr. 
Nontag, Niltvvoed unä I'rsitag nacli 
äen Vorlesungen im agronomised-
ts^dnologisedsn Radinst. 
Nag. (?ur^ Roloso^v, ausssrorä. 
krot. äer angswauätsn Natdsmatil:, 
RollLtaättli. I, leodslfer-Ltrasse 
Nr. 5, kaus I^süius. 8pr. tägl. ausser 
Lonntag von 5—-6 Nacl^rn. ?u kause. 
Or. Ronstantin Laint-kilairs, ausssr­
orä. Riok äer Zoologie, Ro1I.-^.ss., 
Ltaättti. II, karlowaslr. Nr. 39, Haus 
Ainigroäsk^. Lpr. arn Nontag, Nitt-
woeli unä Freitag von 11—12 Nitt. 
iin ?ootm. kadinst 
Nag. Rsvv (I^eo) Bissarseds^vsk^, 
ausssrorä. Rrot. äsr Olieinis, Roll.-
Lskr., Lta lttli. II, üarlowastr. Nr. 26, 
kans Rsnn. Lpr. naeli äsn Vorls-
sungsn iru olismiseden Ralzinet. 
Nag. (Z. ?. Nieliailowsk^, ausssr­
orä. ?rol'. äsr Ninsralogis, Roll.-^ss., 
O 0 1 x A d. 
Ztaättb. Ii, Narisnbotsebe Ztr. 
ttr. 19. 
Nag. Hrvsä lbomson, voesnt äsr 
lanä^virtbseliatt, Boll-B. u. Ii.it.tsr, 
^Isä. Hlsxanäer III, Ltaättdsil II, 
Larlov^astr. Kr. 25, Hans lliomson. 
Zpr. tägl. von 12—1 Nitt. nn öeo-
noiniseben Labinet. 
Nag. Lonstantin Bokrovvskzi, Obssr-
vator, 8t.-B. unä Bitter, Neä. Hlex-
aväsr III, Ltaättbsil II, Lternstr. 
Kr. 9, Baus Disbisok. Lpr. naeb äsn 
Vorlesungen. 
Nag Hlsxanäsr öogo^awlsnski, Bri-
vatäoesvt äer Ol.emis unä Daborant 
äes edsmisebsn Labinsts, Xoll.-Hss., 
Ltaättb. II, Bastoratstr. Kr. 4, Bans 
lieks. 8pr. von 12—2 Nitt. iin ebs-
misebsn Labinet. 
Nag. t?eorg Danäesen, Brivat-
äoeevt äer Obemis unä (Zsbilke äs«; 
Direktors äss ebsmisebsn Xabinsts, 
Bok-K.., Nsä., Hlsxanäsr III, Ltaät» 
tkeil II, Lternstr. Kr. 27, Baus (Zoöek-
Lpr von 10- 12 Nitt iin obemise'isn 
Ladinst. 
Nagstä. K. Lultasebs^v, Biivatäoesvt 
äsr Lbeinis unä statin. Assistent äss 
minsralogis6ksn ILabinets. 
Nagstä. Bsinbolä Bollmann, Brivat-
äoesnt äsr Obsmis unä ausssretatin. 
Assistent äes ebsmisebsn Labinsts. 
Nagstä. Lsrgs^ Lebarbs, Brivat-
cloesnt äsr Hstronomis nnä Assis­
tent äer Sternwarte, Ln11.-H.ss. unä 
BitLsr, Ltaättb. I, Nüblsnstr. Kr. 5, 
Baus ?asa. 
Nagstä. öolsslav? (Zrinewst^k^, Bri-
vatäoesnt äer Botanik unä (Zsbilts 
äss Direktors äes botanisobsn Kar­
ten», Ltaättb. I, Breitstr. Kr. 38, 
im botanischen lZaitsn. Lpr. tagl. von 
10 11 Vm. iin botanisebsn Labinst. 
Beinbolä (Zulsks, Hrobitekt unä 
Doeent äsr Hretntsktur, Bittsr, Nsä. 
Hlexauäsr III, Ltaättb I, Lebarrsn-
str. Kr 6, Baus lange. Lpr. von 
9-10 Vorm. 
Nag. ^laeob Dautsnbaob, Dsetor 
äsr lettisoben Lpraebs unä Brivat-
äoesnt äsr vsrglsiobsnäsn Lpraob-
kunäs, ILoll.-B unä Bittsr, Nsä. 
Hlsxanäsr III, Ltaättb. III, Ilt'sr-
str. Kr. 18, Baus Baulmaun. Lpr. 
dkgl. von 11—12 Vm 
Dr. pbilos. äsr Dsipsiger Uni-
vsrsitat August Hermann, Dsotor 
äsr sstnisebsn Lpraebs, Loll.-R. 
unä Bittsr, Nsä. Hlsxanäsr III, 
8taättb, I, Nüblsnstr. Kr. 15, iin 
sigsnsn Bauss. dpr. tÄgl. von 11 
bis «jz12 Vm. 
Oanä. August Lagst, Dsetor äsr 
trausösisebsn Lpraebs, Hot-B., 
Ltaättb. II Xastanisn-Hllss Kr. 10. 
Baus Nasing. Lpr. tL,gl. um 5 Km. 
l^etii'öi' clöi' l'ui'ilicunst. 
Dsbrsr äsr g^mnastisobsn Hebun­
gen: vaoant. 
Tanslsi- und Völ^valtunAs-
LöÄMtS. 
Lanä. Hur. Oustav lrsiknsr, Lskrs-
tür äss Ooussils, 8t.-B. unä Bittsr, 
Nsä Hlsxanäsr III, Ltaättbsil II, 
Larlovvastr. Kr. 23, im sigsnsn 
Bauss. Lpr. tä.gl. von 9—10 Vm. 
unä 5—6 Km 
Bsrbsrt Lebults, 8skretü.r äss 
Direktoriums, Dit.»B. unä Bitter, 
Neä. Hlsxanäsr III, 8taättbsi1 III, 
Batbbausstr. Kr. 18, Baus Bern» 
stsin 
^aeob ^aeobson, Beamter tür 
äas Bsebnungskaeb, XoII.-H.ss. unä 
Bitter, Neä. Hlsxanäsr III, 8taät-
! tbsil I, Nüblsnstr. Kr. 25. im sigs­
nsn Bauss. 
Hltrsä Ltamm, Bsamtsr tür äas 
Bsebnungstaeb, ILoI1.-H.ss. unä 
Bittsr, Nsä. Hlsxanäsr III, Ltaät-
tbsil III, Bstsrsburgsr Ltr. Kr. 97, 
Baus Hinmsrieb 
Dr. pbilos. äer ^Visnsr Ilnivsrs. 
Oeorg v. L^ablsr, Hrebivar, Bittsr. 
Nsä. Hlsxanäsr III, Ltaättbeil II, 
Bastanisn-Hllss Kr. 37, Baus Bärn, 
Lpr. von 5—6 Km. 
Koräs^ Baranow, stsllv. Lxs-
kutor, Ltaättb. l, Domwirtbsebatt. 
Lpr von 11 — 12 Vm. 
ILan^sllsi-Bsamtsr äss Lonssils: 
^obannss Lobwalbs, Xassisr äsr 
Dsib- u. Lparkasss äsr Universität, 
Drbl. Bbrenbürgsr, (Zouv.-Lsor., 
Nsä. Hlsxanäsr III, Lanästrasss 
Kr. IIa, Baus Baggi. 
ILarl Bsz^man, Volkssilblungs-
Nsä. Ltaättb. II, Blsskausebs Ltr. 
Kr. 40. Baus Orüuborg 
3? 
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^lobauu Xaugus, Ltaättbsil II, 
Hlsxauäsrstr. Nr. 66, Haus Xaugus. 
Xauzisllsi-Rsarutsr äss Oirsoto-
riuius: Naguus ^Viuät, Oouv.-Lsor,. 
Nsä. Hlsxauäsr III, Ltaättbsil II, 
Ltsiustr. Nr. 14, Haus ^laoobsou. 
Xau^sllsi-ösaruts äss Oirsoto-
riuius: Hugsu Ltabl. Ltaättbsil II, 
lsiobstr. Nr. 35, Laus Ltabl. 
Hugust Luuotk, Ltaättb. II, Labu-
botstr. Nr. 11, Laus I-ippiug. 
Niobasl Xolpiusk^, Oiaoou äsr 
Luiv -Rsobtgl.-Hlsxauäsr-Nsvvsky-
Xirobs, Ltaättb. III, Rstsrsburgsr 
Ltr. Nr. 17, Laus Natts. 
Riobarä Lssbsrg, Ltaättbsil II, 
^Vallgrabsustr. Nr, 11, LausLs^liob, 
N. LaäowskaHa, Ltaättb. I, Xütsr-
str. Nr. 7, Laus Nauusäorl. 
F'. Rouar-zsvvski, Xoll.-Hss. uuä 
Rittsr, Ltaättbsil II, Xarlowastr. 
Nr. 31, Laus ^ruigroä^ki. 
D. Hssruauu, Nüblsustr. Nr. 17, 
Laus Lsruiauu. 
Rau^sllsi-Rsaiutsr äsr rusäioiui-
sobsu?akultÄt Hugust ^Vöbriuauu, 
6ouv.-Lsor., Nsä. Hlsxauäsr III. 
Ltaättb. III, Hllssstr. Nr. 35, iiu 
sigsusu Lauss. 
Xaussllist ^1. RawlHukovv, Ltaät-
tbsil III, Hlsxauäsrstr. Nr. 21, Laus 
Lirusou. 
Inspsotion der Ltuäiöi'soÄeii, 
luspsotor ^Vlaäiiuir Lokolow, 
^Virkl. Lt.-R. uuä Rittsr, Nsä. 
Hloxauäsr III, Ltaättb, II, lsiob-
str. Nr. 74, Laus Lkiiuow, <^u. 5. 
Ltuäöntöii-Xoiiviot. 
Verwalter äss Xouviets: (Zsr-
ruolai (Zrawit, Lt.-R uuä Rittsr, 
Nsä. Hlsxauäsr III, Ltaättbsil I, 
Ltuäsutsu-Xouviot. Lpr. tagl. vou 
10—12 Nitt. iru Ltuäsutsu-Xouviot. 
K s b i l t s u  ä s s  l u s p s o t o r s :  
üiuiuauusl iwauow. Obrabrow, 
Lt.-R. u. Rittsr, Nsä, Hlsxauä. III, 
Ltaättb. I, Nöuobstr. Nr. 1, Lui-
vsrsitätsgsbäuäs. 
^Vassilz^ ^Vosusssusk^, Lt.-R. u. 
Rittsr, Nsä. Hlsxauäsr III, Ltaät-
tbsil II, Isiebstr. Nr. 74, Laus 
I^kiluow, Hu. 10. 
(üarl Lausrls, 8t,-R. u. Kitt., Nsä. 
Hlsxauä. III, Ltaättb. II, Rigasobs 
Ltr, Nr. 117, Laus Lssuossow. 
^Vlaäiruir Xarissw Xoll.-R. unä 
Rittsr, Nsä. Hlsxauäsr III, Ltaät-
tbsil I, Nüblsustr. k^r. 43, Laus 
Lrbauowitsob. 
Nioolai LsläHugiu, Lt.-K. unä 
Ritter, Nsä. Hlsxauäsr III, Volks-
sabluugs-Nsä., Ltaättbsil II. La-
stauisu-Hllss Nr, 33, Laus lvart. 
Hlsxauäsr Lsiusuow, Lt.-R. unä 
Rittor, Nsä. Hlsxauäsr III, Ltaät- ^ 
tbsil II, Narisuboksobs Ltr. Nr. 50, ^ 
Laus lsas. 
X a u ^ s l l s i  ä s r  l u s p s o t i o n :  '  
Lserstar tür Hugslsgsubsitsu äsr 
Ltuäisrsuäsu: Oauä. Hur. Hlsxauäer 
Rokowusw, Xoll.-H.ss. uuä Rittsr, 
Nsä. Hlsxauä, III, Ltaättb. II, La-
stauisu-Hllss Nr. 16, iru sig. Lause. 
Xaussllsi-Rsaruts lür Hugslsgsn- ^ 
bsitsu äsr Ltuäisrsuäsu: (üarl Oa-
gus, Ltaättb, II, Rigasobs Strasse 
Nr. 89, Laus Xorät. Läuarä Nelt-
sar, Ltaättb. III, Nal^iuüblsnstr. 
Nr. 54, Laus Lllsr. I^sräinanä 
Darubsrt, Ltaättbsil II, DoäHsnstr. 
Nr. 5, Laus (Zrüusr. 
?6(l6ll6. 
Lä. Niokiu, Obsrpsäsll, I^bren-
bürgsr, Nsä. Hlsxauäsr III, Ltaät­
tbsil I, Rittsrstr. Nr. 2, iiu alten 
LuivsrsitätsgsbÄuäs 
Läuarä Lsssusou, Rsäsll, Neä. 
Hlsxauäsr III, Ltaättb. III, Stein-
str. Nr. 34, Laus Rlubru. 
Oaviä Rastiu, stsllv. Rsäsll, silb. 
Nsä. „tür Liler^, Ltaättbsil III, ' 
Ltsiustr. Nr. 56, Laus Ltol^sr. 
Iwau Lssow, stsllvsrtr. ?säell, ! 
Ltaättb. I, Rittsrstr. Nr. 16, Lans 
Rossubsrg. 
Hugust ^sasgsr, stsllvsrtr, I'säell, > 
Ltaättb. III, ^sanaasobs Ltr. Nr 17, H 
Laus I^alik. 
äer Inspöetion. ^ 
Naxiru LolowHsw, Ltaättbsil III, ^ 
Ltsiustr. Nr. 64, Laus Lebruiät. 
Hlsxs^ liiuolsHsw, Ltaättb. LI. 
I.augsstr. Nr. 74, Laus lZarusiu. 
Vi issensedsttlielie 
1. Likliottiö^. 
Lirsktor 
Ribliotbskar Or. ^Voltg. Loblütsr. 
v 0 1 
Libliotbekars-Oeb. Ngstä. Hlex-
anäer kastorgusew, Ko11.-H.ss. uuä 
kitter, Staättbeil II, karlowastr. 
Nr. 33, Raus ^luigroäskz?. Oraä. 
Ltuä. Neiubarä Hausen, Ltaättli. II, 
leicbstr. Nr. 74, Hu. 16, Haus 
Minaov?. 
Nebilleu: Hugust lbeol, Ltaät-
tbsil II, Narieubot'scbe Ltr. Nr. 11, 
kaus l'rau ?rok. Iscbiscb. Karl 
Nasing, Ltaättbsil II, leicbstrasse 
' Nr, 5, kaus H. vou Oettiugeu. Karl 
vou ^Vabl, Ltaättbsil II, ?eplsrstr. 
. Nr. 4, iiu eigeueu kauss. 
2. XuN8tMU86UIN-
Direktor: Rrok. Nag. ^Voläenaar 
Naliuberg. 
3. NU86UM vat6i'Iäliäi8(;ti6i' 
Direktor: ?rivat-Doceut Dr. ^V. 
. Scblüter. 
4. Ktörn^vartö. 
Direktor: ?rot. Dr. Origor^ De-
> vvit^kz^. 
Observator: Nag. Ooustautiu?o-
krowsk^. 
Hssisteut: Lerge^ Lcbarbe, koll.-
Hss. uuä Kittsr, Ltaättb. I, Dorn-
berg, Lteruwarte. 
Husseretatru. Hssisteut Oauä.^Vil-
- beim Hbolä (luistbvveise), Ltaät-
> tbsil III, kevalscbe Ltr. Nx, 47, 
- kaus Irsutelät Husserstatm. Hssi-
stsut II: Hlexauäer Orlow. 
^ 5. NÄtd6mati8e1i68 Oadin6t. 
Direktor: ?rot. Ourz? kolosow. 
! 6. ?1iÄi'MÄ(;6uti8czti68 In8titut. 
Direktor: ?rot. Nag. Ivvau kou-
- äakov/. 
Oel. Hpotbeker: Nag. pbarm. 
° Lcbiuäeliusissr, Kot-Ii. 
Daboraut: vaoaut. 
Hussoretatru. I^aborauteu: ?ro-
' visor Victor Lkvvorsow, iru alteu 
I IIuiversitÄtsgebÄuäs uuä Provisor 
I VVIaäiruir Dessler, ebeuä. 
^ 7. 0ti6llii8e1i68 und 
I^doratoi'iurn. 
Direktor: ?rot Nag. D. ?issar-
' gcbswskz^. 
Oebilte äss Direktors: Nag. ?ri-
p a t .  N 7  
vatäoceut Oeorg Dauässsu, kot-k., 
Neä. Hlsxauäer III. 
Daboraut: Nagstä. Rrivatäoceut 
keiubarä kollnaauu. Husserctatru. 
Hssistsut Nicolai ^Viuograäow 
(ruistbweise). 
8. ?^8i^a1i8c;1i68 Oakinst. 
Direktor: ?rot. Nag. H.1oxauäsr 
Laäovvskz?. 
Hssisteut: Oauä. Nicolai Sacba-
row, Ltaättbsil I, Debiustr. Nr. 1, 
kaus kappicb. 
9. OLoonoinisekes Oadinst 
Qlit 8ÄM6N^l)Ntl'0l8tÄti(1N u. 
I^adoratoriurn 
kür ^.Arikultur-Otisinis. 
Direktor: ?rot. Vergeh Dogu-
scbewsk^. 
10. Nill6rg.l0Ai8(;Ii68 Oadinst. 
Direktor: ?rol. Dr. ^iVassilz^ ?a-
raseuko. 
Hssisteut: Ngstä. N. kultascbev/, 
Koll-Hss. Ltaättb. I. ^ lacobstrasss 
Nr. 4, kaus ^Veu-isl. 
11. ^00l0ssi8(Zll68 NU86UIN. 
Direktor ?rol. Dr. Julius vou 
keuuel. 
Stsllv. Konservator Oskar voulörus. 
12. L0tani8(z1i6r (karten. 
Direktor: ?rot. Nag. Nicolai 
Kusu620w. 
Osbilte äss Direktors: Nagstä. 
?riv.-Doc. Doleslaw Oriueweti-Ki, 
Hssistsut: Oauä. ?awel Nit-
scbeuko, Koll.-Lec. Ltaättb. I. Breit-
Strasse Nr. 38, iiu botauiscbeu 
Oarteu. 
O^rtuer: Victor ^aeger, ebeuä. 
13. N6t60r0l0Ai8e1l68 01)861-
vatoriuin. 
Direktor: ?rok. Dr. öoris Lsres-
uewskz^. 
Daboraut: Oauä. Oouraä kocb. 
koll.-Hss. Ltaättb. III, ?etersbur-
gerstr. Nr. 97. kaus kluiusriob. 
^usssretatiu. Assistent Oauä. 
kuäolt Nsz^sr, Ltaättb. II, 1'eicb 
Str Nr. 15, kaus v. Oettiugeu 
Neteorolog. Observatorium. 
I I «  V v l -
14. ^llktomisckss Institut, l 
Oirektor: Brot. Or Hug. Rauber 
Brosektor: Or. rueä. Herrn. Häol-
pbi. Brossktorsgsbilte: Orä. Bblsr 
Oanäau 
15. V61'A'l6i(?Il6llä - ^ N3,t0Mi-
8(^68 ll18titut. 
Direktor: Brot. Or. Boljakow. 
Brosektor: Dr. meä ^Vilbelin 
Lcbmeliser, Ltaättli, I. Nülilsnstr, 
Nr. 5, Laus lasa. 
Husseretatiu Assistent: 
16. ?d^8i0l0Ki8(;k,68 In8titut. 
Direktor: Brot. Dr. ^Vassil^ Lur-
tscbinsk^. 
Husserstatiu Hssistsut: Huärs^ 
Belle, Ltaättli. I, Ltuäeutsu-Kouvict. 
17. ?atti0l0Si8(Zlie8 Institut. 
Direktor Brot. Dr. V^atscbss-
law Ht'auasHsw. 
Brossktorsgsbilts: Hrst Iwan 
Lobirokogorow. 
Ltsllv. Brossktorsgsbilts: Roman 
Häslbsiw (mistbwsiss). 
18. ?Z2ÄIMÄ^0l0Ki8otl68 
In8titut. 
Direktor: Brotsssor Dr. Daviä 
I^awrow. 
Assistent,: H.r?t 'Wassil^ ^Vorou-
20W. 
19. 06!-i<?Iit8Äi'8tIi8e1ie8 
In8titut 
Direktor: Brot. Dr. Htauass^ 
Iguatowskz^. 
Husssrstatlu. Assistent: Hrist 8ta-
uislaus Kotscbalsk^, stsllv. 
20. H^Si6ni8<?k68 Oadinkt, 
Direktor - Brotsss. Dr. Lwgsn^ 
(Lugen) Lcbsxilswsk^. 
Husssretatru. Hssisteut: Nagstä. 
Valsriau Nesnislow. 
Assistent: stsllv. ^ sobannss Ltainin. 
21. LammIunA 5Ü1' did1i8eti6 
und I^iroliliolie ^.lotiüoloZW. 
Direktor: Brot. Dr. ^obannss 
Kwascala, 
22. 3tatisti8(zk68 Ivabinot. 
Direktor: Brot. Dr. Ricbarä 
Nuoke. 
) 3. t. 
23. ^adinst der opeiativev 
Okirui's'is. 
Direktor: Brot. Or Nicbasl Boz-
t0W26W. D 
Assistent: Dr Iwan Oeorgiewski, 
Brivatäoceut. 
24. Oec)l0Ai8(?ti68 Inadine!. 
Direktor: Brot. Nag. Nicbai-
lowsk^ 
Assistent: 
26. KAMMlunZ' Aeoinstii-
sotisi' ^lodsllö. 
Direktor: Brot. Dr. ^Vissarion 
Hloxsssw. 
26. ^00t0nii8(z1io8 I^Ädillet, 
Direktor: Brök. Dr. Laint-Lilairs. 
Oaborant: vaoant. 
27. I<1ini8eti6 ^.N8ta1tell 
a) tbsrapsutiscbe Klinik. 
Direktor: Brot. Dr. Karl Ogino. 
Hssistenten: Hrxt Brnst Nasing 
Hr^t Konstantin Oegkow. Ltollv. 
Hr^t Larrz^ (Zoläberg, ebsnä. 
b) Boliklinik 
Direktor: Brot Dr. Nicolai La-
welHsw. 
Assistenten: Dr. Leinrieb ILop-
psl. Koll.-Ratb uuä Bitter, Nsä. 
Hlsxanäsr III, Ltaättli I, 6-rosssr 
Narkt Nr. 5, Laus Liublia Lprst, 
v, 10 11 Vru 2U Bauss. Dr. raeä. 
Bsoäor 1.jülpin, Bittsr, Ltaättli. 
I, Orosssr Narkt ^r. 7, Baus 
Ilmblia uuä Hr^t Hnton Lcbulüöll-
berg, Bitter. Ltattli. I, (?rosssr 
Narkt Nr. 10, Laus Hssiuus 
0) obirurgiscbs Kliuik. 
Direktor: Brot Dr. ^oege v. Nau-
teutlsl. 
Hssisteut: Or. uikä. L. Ourbskz?. 
Husserstatw^ss. Hssisteuteu: Herdts 
Nicolai Buräenko, Lerbert voll 
Laffuer. Konstantin Lonik, in äsr 
cliirurg. Kliuik. 
ä) optballnologiscbe Kliuik. 
Direktor: Brot. Or. ^lewetsk^. 
.^ssisteutsu: Hr^t ^laliu Obsolill. 
iu äsr Hiigeukliriik. Husseretatm. 
Hssistentsu: Or. insä. ^lobauu 0ttas, 
Lotratti Hr^t Laweäe^ «?cliwetaä2e, 
ebeuä. 
e) gbburwbilSieb-gznÄkologisobe 
Kliuik. 
Direktor: ?rol. Dr. Lsrgs^ Niob-
uow. 
Hssistsut Hrist Rstsr Lakuiu, in 
äsr Kliuik Hu33srstatin. Hssistsn-
ten: Hr^t ^Vassil^ IlHinsk^, Hr^t 
Ksorg Niobnowsk^, sbsnä. 
Rsbainrns Hiläa Ilinblia, Lilb. 
Neä. ,tur Lit'sr" arn Lti Hnusu-
Lanäs, sbsnä. 
I) Klinik tür Nerven- unä Osi3ts3-
krauks. 
Direktor: ?rot. Dr. ^Vlaäiinir 
?sebi3vb. 
Hssistentsn: Dr. rueä. sodann 
Duiga uuä Hrist N. Dresowsk^, 
8taättb. III, Reval3obe 8tra38s 
N r .  4 6 ,  i u  ä e r  K l i u i k .  L t s l l v .  H s s :  
Ligkriä lalvvik, Koll.-H33. Dange, 
ebsnä. 
Luebbalter: Oouv- - Leer, ^1. 
Lobwalbs, Lrbl. Dbreubürger, Nsä. 
Hlexauäsr III, Ltaättb. III, Lauä-
stras3s Nr. II a, Hau8 ?aggi. 
Obsriu: I'rau N. Orüuberg, Ltaät-
tb, III, Revalsobe-Ltr. Nr. 46, iu 
äer Klinik^ 
Oeeonoinin: H. ^lobansou ebeuä. 
g) IIniversitL-ts - Hbtbeiluug äes 
Ltaätbospitals. 
Direktor äsr tberapeutisebeu 
Hbtbsilung: ?ro5. Dr. Hlexanäer 
^arot^k^. H.33i3tsnt: Dr. Lägar l'er-
rspson, Ltaättb. II, ^Iobanni3-Ltr. 1. 
Hus3eretatin. Hssi3tent: Hrst N. 
(?ilels, Hrüt N. Depowsk^. 
Direktor äsr obirurgisobeu Hb-
tbsiluug: I^rok. Dr. ^liobael Ros-
tow?ew. 
H.U3ssretatrn. Hssi3tent: Hr^t 
Häam ^Valsnt, Ltaättb. II, ^Vall-
graben Nr. 18, Haus 2!osgs v. 
Äantsuöel. Hr^t N. Naksvvuik. 
X1iui3obe Hxotbske. 
?rovisor äsr Klini3oben Hpotb. 
Nag. pbariu Hlexauäsr Nelkert, 
Ltaättbsil I, Dorn, in äsr Klinik. 
Oebilte: Rrovi8or Valsut. Haupt, 
ebeuä. 
Neobauikus Dsrubarä Lebultiss, 
stvllv., Ltaättb. I, Rittsrstr. Nr ll, 
Ltaätbaus. Obirurgisobsr lustru-
meutsumaobsr: Hlsxanäsr Keiss, 
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Ltaättb. I. ^obauuisstr. 7, Hau3 
Nilp. 
l»esvll8eki»tten. 
Ustnisedö (^68611-
8tZllM. 
?rÄ3iäeut: IIuiver3-Libliotbskar 
Dr. Lvblüter. 
LeoretÄr: Oberlebr. D. I'ilaretow. 
Lebat2luei8tsr: Oberlebr. Hallsr. 
Oouservator äsr NUu^eu uuä 
Hltertbürasr: I'rs^. Oonser-
vator äsr etbnograpb. Laruiuluug: 
0 Na3iug. 
Ribliotbekar: Reobtsauwalt? R. 
v. Kaller. 
^UI^'6^61' ^ÄtU!'k0I'8(;l26I'-
(Zs686ll8e1lAkt. 
Dooal ^obauni3str. Nr. 24. 
RrÄsiäeut: Rrot. Ku8us2otk. Vice-
prä3iäeut: ?rot. Laiut-Hilaire, Leer. 
Nag. O. Dauäeseu. LebatzilN6i3tsr 
Dr Häolpbi. 0on3srvator äsr rni-
neralog. Lainrnlung Ltuä. H. v. Ost-
tingen Oonservator äsr sioolog. 
Laniruluug Oberlsbrsr ?ranx Liu-
tsui3. 0ou3srvator äer botaui3eb. 
Lanunluug Ltuä. H. v. Oettingen. 
V«tei 
Direktor: oräsntl. ?rol. Lt.-R. u. 
Ritter Nag. Duäwig Kuuä3iu, 
V eteriuär-Iustitut. 
Oräsntl. ?rot. erueritus ^Virkl. 
Lt-R. uuä Ritter Nag. Oasirair 
v- Raupaob, ^stsr3b. Ltr. Nr. 133. 
Oräsutl. Rrot. enisritU3 'Mirkl. 
Lt.-R. uuä Ritter ^Voläsiuar Out-
rnann, ?etsr3burgsr Ltr. Nr. 133. 
H.U3serorä. ?rok. Lt.-R. u. Ritter 
Nag. L. ?ut3ebkovv3ki, Reval3obo 
Ltr, Nr. 53. 
H,u33sretatin, au386roräsut1. krot. 
Lt.-R. uuä Ritter Nag. ^lob. ^Valä-
uiauu, 1?6ieb3tr. Nr. 6. 
Husseretatui. au33sroräeutl. ?rot 
Lt.-R. uuä Rittsr Nag. K. Hapxiob, 
Nüblsu3tr. Nr. 22. 
Doosut Lt -R, uuä Rittsr Nag. 
L. Daviä. l?etersb. Ltr. Nr. 67. 
Dooeut Lot-R. uuä Ritter Nag. 
Deouiä Lpa3sk^, Rev. Ltr. Nr. 51. 
Hu3seretatiu. Doesut Lt-R. unä 
Ritter Nag ^lakow NHegotin, Ro-
tersburger Ltr. Nr. 113. 
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krosektor 8t.-R. u. Rittsr Nag. ' 
Lru8t sobroäsr, gtsmstr. Nr. 13. 
Kro8slitorgsbilts Hrtbur NabI-
mauu, Kstsr3b. str. Nr. 131a 
Hu38eretatm Kro8sl:t0rgsbilts 
krivatäocsut Xo11.-Hs3. Nag. Lrnsd 
kaukull, Narieubot3ebe Ltr. Nr. 19. 
I^ebr3ebmisä Xoll -k. uuä Ritter 
Nag. 8ebaut^r, iiu Iu3titut. 
Hssisteut, beim kliuisobeu Iu-
stitut k. koismauu u. Osrl Larral, 
im lustitut 
H33i3teut bei äsr baotsriolog 
Ltatiou Lrust Heiuriob, kevalsobe 
str. Nr 9. 
Oaboraut Ngstä. pbarm. keru-
barä Oreviug, Lob1o333tr. Nr. 15. 
Iu3xsktor Xok.-R. u. Ritter Nieo-
lai OeoutHew, iru Iu3titut. 
8ebritttUbrer XoI1.-H33. u. kitter 
Hlex. v. Hrbauov/it3ob, 8tsru3tr 47.^ 
Lxskutor (?u8tav ^Valämauu, iru 
lustitut. 
Hr^t aru Iu8titut 8t.-R. u. Ritter 
Obr. 8trobmbsrg, ILarIovva8tr. Nr. 6. 
Laussllsi-Ltuuäsu von 12 — 2. 
Lau^sllsi-Keamter H. Lobmelte. 
keäek k. Neiäeol!. 
Niui3terial Nax HIlik 
OsistUokkeit 
Hu äer svaug.-lutb. 8t ^lobauuis-
Xirebe Oberpastor Viotor ^Vittrook, 
Ritter3tr. Nr 20. 8preeb3t. vou 10 
di8 11 Viu., am Louuabeuä aueb 
vou 4—5 Nm Ka3tc»r äiao. ^Vil-
beim 8ebwart2. Xautor Oebrsr 
H. Oaugs. Orgaui3t Nusikäirsktor 
Ruäolpb (Zriwiug. 
Hu äer evaug -lutb. Lt. Narisu-
Lirobe Kastor kaul ^Villigeroäe 
Kastor aäj. vaoaut Xüster Xurrik. 
Hu äer Ltaät-S8tni3obeu 8t. ketri-
(Zsmsiuäs Ka3tor ^Vilbslm Rissu-
sobmiäd. Xü8ter Oampsou. 
Hu äer svaug.-Iutbsr. IIuivsr3i-
tÄt3-Xirobs Ka3tor Nag. lraugott 
Rabu. Orgaui3t Nag. L. Oirgsu-
sobu. Xüstsr L. Nartiu3ou. 
Ltaätvikar Kastor ksrmauu Os-
2IU3 
Hu äer ortboäox-grisob. Kirobs 
2U Naria-Kimmsltabrt (H8j>6U8kaia) 
Krotobisrsi ^V. Hlsjevv. Krisstsr 
H. LrHÄu^sw. Oiakou L. kreobra-
sobsuski. ksalmsauger ^s. Niobalsvv. 
Hu äsr ortboäox-grieob. Ivirobe 
2U 8t. (lsvrg Krisstsr R kess-
rebreuvikow. k«sIm3Augsr ^7. keil-
borg uuä H Ouk3kpp. 
Hu äsr IIuiver8itat8 - ksobtgiau-
bigsu - Hlexanäer - Ne>v3k^ - Xirobs 
krotobierpi ?roi. ^?ag. ^arewsk^. 
Oiakou N Xolpiosk^. 
Hu äsr römi3ob-l<atbol. Xirobs 
äer uubeüeokt. LluptÄugui3s Naria, 
Hbbö N. labeusk^, Nag. ä. Ibeo-
logie. 
Lvsliliu,« ukpiiovb 95-ro I^paciioÄp-
eDtro nixorliaro iio.ika Krotobisrsi 
^1 Kog03lsw8l:^. 
8el»ulen 
stalten. 
(FVmua3ium Hlsxauäsr I. äos 
OS3SgUStSU, 
au äsr Rittsr3tra336. 
Lobulgelä 60 Rbl.. iu äsu Vor-
bersitulig3kla38su 50 Rbl. Habrliob. 
Oirsetor: vaoaut (^Iobauui33tr. 
Nr. 17 . Lpreobst. vou 11—12 iu 
äsr Xau2v11si (^obauui3str. Nr. 17, 
I. Ltags) 
In3psotor: 8t.-R uuä Rittsr Nik 
^lak. Xipriauowitscb (Huappsustr. 
Nr. 14). 
Osbrsr äsr Norma1kia33eu: äsr 
Rsligiou svaug.-Iutb. Xouk. 8t -k. 
uuä Kittsr Xour. lrsKusr (lsebsl-
ksr8tr. 13); grisob.-ortboäox. Lout'. 
(auob iu äsu Kar.-Xias3su) Kris3tsr 
Nitropbau 038ipow (Oartsn3tr.38a); 
äsr ru3s. lpraebs: ^1. ^1. Nikolsk^ 
lLrsit3tr.): äsr aiteu Lpraobsu: 
Iu3p. Nik. Lixriauowitsob (3. 0.); 
Rot-R. ^V. kstrovv; äsr Natbsmat.: 
8t.-k. u. Rittsr Omitri Nikol. Lolo-
tarsw (^akob3tr. i8), ^Vilb. Hbolä 
Ntibieustr. 5); äer Ov3obiLbte uuä 
(Zkograpbis: ^ 8obt3ebapkov?; 
äer äsut3obsn 8praobs: 8t-R. uuä 
Kitt. Lb. I^uuämauu (Kotau. Ltr. 56>; 
äsr trau2ö3. Lpraebs: Hug. 8agst 
(Xa3tauieu-HI1es 10) uuä krl. L N. 
Xoralit8obik - Lswa8tiauov?a; äss 
Aeiebueu3: laueb iu äsu Kar.-Ll.) 
Lt.-K. u. Kitt. (Zrsgor 6rsg. Lsuma-
kovv (Hlleestr. l>4); äss lurueus: 
vaoaut; äer Nusik: Lä VVabuer 
(H1t3tr. 1). 
Oebrer äsr Karallel-Xlasseu: äsr 
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Religion svang lutb. Xonl. ?rivat- ' 
äoesnt Otto 8eesewann (Revalsobe 
Ltr. 56); äer alten 8praeben: 8t.-R. 
unä Rittsr ?i^vel LeraKniowitseb 
Nsvvsorov? (Xastanien - Hllse 45t, 
8t.-R. unä Rittsr Isiäor 8aw. ?ro-
äau (?splsrstr. 15), ?rivatäoesnt 
^ob. Dnässlin (8tsinstr. 67); äsr 
russiseben 8praebe: Hot-R. IIHitseb 
8aebarow; ä. äeutseb Lpraebs: Os-
Kar Xallas (leiebstr 31); 8tunäen-
Oebrer: äer Naturgssebiebte: Oaal 
Nisobtsebeuko; äsr ?b^sik: Nico-
lai 8aebarovv (Oebrastr. I). 
Oebrer äer Vorbersitungsklasssn: 
äsr oberen: Iwan Hlex. lreitsk^ 
(HussteIIuugs-8tr. 12); äer uuts-
rsn: Niebael Oeorgiewitseb Hwik 
(?keräestr. 4). Oebilleu ä. Xlasseu-
oräiuarieu: Xoll.-H8e3sor Nieolai 
HlexeHewitseb lroit-ik^ iHuappeu-
str 14); ^Vass. Novvikovv uuä ^o-
bann Oiotrowski l^Iobaunisstr 32). 
Hr^t äs3 O^innasiuins: 8t.-R. u. 
Ritter Or. Ob. 8tröbn>berg (Xar-
lowastr, 6), 
Lebritttubrsr: Xo1I.-H.8s. ^Vass. 
Ma3s. Novvikovv (^obanni33tr. 32) 
Xan^ellist: Obr. Rattasep. 
Russisekes I^ekrer - Leininar. 
Oirektor: 'VVirkl. 8t.-R u Rittsr 
?ä. H. Lssrkovv. Religionslebrer: 
?riester 8bilov?. Religion«» 
Isbrsr evang-lutb Xont. Kastor 
Häalb. Xlaasspp. Lsininarlsbrsr: 
Lt-R. u. Rittsr N. X lretHäkow, 
Xoll-R. u lüttsr N. Rrostakovv, 
XoI1.-R. u Rittsr N. N. 8toli^row. 
Osbrsr äsr sstui3ebsu 8praebs 
^s. H. ^lurkatain ^siebnsn- u. Xalli-
grapbislsbrer ^V. H. Oelow. Oe- i 
sang- u. Nusiklsbrsr ^s. O. ^Vsrs-
sobtscbagin. bsbrsr äsr Vorbs-
rsituugsklasss vaeant. Osbrsr äsr 
Usbungssebuls .lurkatarn uuä 
?. Nagraksn. Lsininarari-t Xoll.-R. 
Or. v. Xisssritzik^. 
Vi6i'klA88iA6 Xr0N8-LtacIt-
sekule. 
Rigasebs Ltr. 109. 
4 XIa8ssu rnir 7 sslbstanäigsn 
Hbtbsiluugsu u. 6-sÄbrigsiu Xursus 
Lebulgelä 12-20—25 Rbl jäbrlieb. 
Raustlsiss-IIuterliebt uusutgsltl. 
Dbrsnkurator Robsrt H Xsnsob. 
Inspektor Ilok-l!. u. Kittsr H. Ni» 
konowitseb, Rig.-Ltr. 109. Rsligi-
on3lsbrsr Orisstsr ^V. Ressrebren-
nikow. Ostsrsb. Ltr. !>5. Religions-
lebrsr evang.-lutb. Xout. O. Org u. 
1^. ?erli Osbrer:Xoll.-Hs3.H Lai^evv, 
Xo11.-H.83. ?. Lirotkin. H. 8busbsriu, 
?rv3wetovv, N. Rosebkowsk^, 
Ililt's-u Oesauglsb. ^V. 1'oininan,Nu-
sikleb O Hlba. Hr^t^ I'it.-Ratb 
Or L Xsngsspp. 
L. I^eKl^N8tÄlteN aU8 
8tliäti8c-Iien unter-
kalten >veräen. 
Rsal3ebuls. 
Rigasebs 8trasss Nr. 12. 
8obu1gslä 60 Rbl., iu äsr Vor-
bsi situng8kl. 50 Rbl. Häbrlieb. 
Oirsktor: 8t.-R. u. Ritt. R. Lo-
Hariuow, 8pr. in ä. Xanzilsi v. 11—12. 
Inspektor: Xoll-Ratb u. Ritter 
N. ^V ?apilow, Lpr. iru 8ebu1ge-
bäuäe vou II 12. 
Oebror: äer Religiou lutb. Xout'. 
Oauä. Nag. tbsol. X. Orass uuä 
?astor H. Xlaasspp; grisobisob-
ortboä. Xout. ?rotobisrsi O. 
HleHev?; äsr russ. Lpraebs: äsr Iu-
spsktor u. Oauä. V/. <1. Nitoutow 
(Xastau. HIlss 22); äer äsutsebsu 
8prsebe: Xoll.-Ratb u. Ritt. Oauä. 
H. Orass («lakobstr 42), Obsrl R. 
I'elärnalln (Rsvalsr 8tr. 35); äsr 
tranü. Lpraebe: Hot-Ratb u. Ritter 
Oanä. H. 8agst lXast Hlle lO); 8t.-R. 
I. Oastin (Xast. Hlls 1a,b.) ; äsr 
Natbevaatik N. I. Oobrowolski, Xoll. 
Hss.O ^l. 8miruow (Nttblenstr. 41); 
Oanä. N. O. OHubiino^v (Xastauieu 
Hlle 30); äer öesebiebts Oanä. N. 
^V Lretsobkewitseb (Xastan. Hlls 
1 a,b ); äer ?bz^sik Oanä. Oobro-
wolski; äer Naturgesebiebts u. Oso-
grapbis: äsr Direkt u. Xoll.-Ratb 
u. Ritt ^V. ^V. ?lotnikow (Ltsrnstr. 
38); äes ^eiebnens uuä äer Xalli-
grapbie; 8t.-R uuä Ritt. O. k. Lartb 
(Lluruenstr 15); äes Oesangs uuä 
äer Nu3ik R. 1. Dobias (üitterstr. 9), 
äss luruens: 
Oebrer äer Vorbersitungsklasss 
u. Oräiuarisngebilts: Hot-R. u. 
Rittsr O. I'. Oopps (Ltsruslr 38); 
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Oräiuarisngebilteu: O. O. Logo-
Hawleusky unä H. N. Oubiusk^. 
Hrist ä. Realsobule: Xoll.-R. u, Ritt. 
Or. rueä. ,1. ?aurs (^Vallgrabeu 10). 
^obrittt.: lit-R. H N. Oubiuskz^. 
Liste Ktaät-Morneutarseliule 
kür Xuadeu, 
^lobauuis-^ trasse Nr 16, vis-ü.-vis 
äein Kg.tbdki.u8g. 
Vorstsbsr uuä erster Osbrsr: ^s. 
Xorit?. Zweiter Osbrsr: H. Xar-
ueol, 8aliistr 7. 70 8obüler, 8obul-
gelä 25 Rbl Häbrliob. 
Zweite Ltaät-Meuieutar-
Leliule. 
Louueustr. 1. 
3 Xlasseu. weiter äsr 3obule 
erster Oebrer X ^Vabsr, Zweiter 
Dsbrsr H Arubrot. 8ebulgslä 12 
Rbl. Habrliob. ^abl äsr 8obülsr 130. 
Dritte (.lessiuskiselie) Ltaät-
Weuieutarseliule. 
Hllssstrasss Nr. 73 
Vorstsbsr uuä srstsr Osbrer 
Xoll-Regist. Oustav Xirna, Nsä. 
Hlexanäer III, iru 3ebulbauss 
Zweiter Oebrer srbliebsr Lbrsu-
bürgsr Raul Xüppar. 
Dritter Osbrsr Hutou Hermann, 
psrsönliebsr lübrsubürger. 
Osbr. ä. äeut, 8praobs: lZ Häusler, 
^abl äsr 3sbülsr 130. Lobulgslä 
8 Rbl. Häbrliob. 
8. I^uselikiuselie ärei-
^lässige Ltaät - Lleiueutar-
Leliule t'ür Nöäelieu. 
Hllssstrasss Nr. 76. 
Vorstsbsr u. I>sbrsr Lvv. Ütsiu-
bsrg. I-obrsrinnsn: l^rau Ilslsus 
Steinbsrg uuä I'rl, Heising 8ebul-
gslä pro 3k>luester 3 Rbl. Lebül. 125. 
l'rivAiselZuIei» ties Nvui-
s«ke» Vereins in 
Deutselie ^ür^ersoliule kür 
Kuadeu (Kreissoliule) mit 
ärei blassen, 
^lobaunisstrasss Nr. 15. 
8obulgslä tür Xiuäer vou Nir.-
glisäsru äss Oeutsobsu Vsr. 20Rbl., 
von Niobtmitglisäsru 30 Rbl. jäbrl. 
Direktor: lb, visnstlnanu: Na> 
turgssob.! H. v. Osttingsn: Aeiebneu: 
v. ^ur Nüblsn; Ossang: ?ilarstow. 
Oeutsede Weiuentarsedule Mr 
Xuadeu unä Nääedeu mit 
ärei.jädriA6Qi Kursus, 
.lakobstrasss Nr. 21. 
lobulgslä tür Xiuäer vou Nit-
glisäsru äes vsutsebsu Vsreiug 
15 Rbl.; vou Niobtiuitglisäsru 25 R, 
Häbrliob. 
Vorstsbsriu: I'rl. Dill^ Rossu-
bsrgsr. 
k. v. ^eääelmauuselie ?ri-
vat-Kuad eu au s tal t. 
1. Kategorie. 
Nagaisiustrasss Nr. 6. 
O  s b r s r k o l l s g i u i u :  L s b u l v o r -
stsbsr: Obsrlsbrsr R. v. ^sääsl-
ruauu. Osbrsr äsr Rsligiou^ ?ast. ' 
H. Ds^ius; äsr lat, u. griseb, 8pr,: 
Oauä. pbil. L. Lallerz Oanä. pbil. 
D. I^ilarstow; äsr rnss 8praobs: 
v. ^sääslruanu, Oauä. bist. L v. 
Nüller uuä ?irnsuow; äsr Na-
tbsinat.: Oanä. X. Xoeb u. Xrsisl. 
lb. OisnStinanti; äsr ?b^sik: X. 
Loeb; äsr (Zesobiebte: Oauä v. 
Nüller; Oanä, Oeorg Ratblek; äsr 
Oeograpbis: lb. Oisnstrnann; äer 
äeutseben 8praobe. Or. 0 Nasiug; 
äsr trau2. 8praobs: ?rau N vou 
Nüller: I'rl, Hlies Löttebsr;?!eioben-
lsbr. R. v. Aur-Nüblsn; Natur-
kuuäs: Oauä. X. v. Oettiugeu; 
Xalligrapbie: ^1. I?iinsuow; luru-
lsbrsr: H. V^agusr. 
HuA'0 ^retkuer's ^rivat-Xua-
b^uaustalt. 
I. Xatsgoris uiit äsiu vollsu Xur­
sus sinss olassisobsn O^iuuasiums 
äss Niuistsriuuis äsr Volksaut-
klaruug, mit Vorbsreituugsklasssu 
uuä siusr Lobulpsusion iru l^-sK-
usrsobsu Hauss, ktsrässtr. Nr. 2. 
Iiu ^labrs 1906 nu I. 8suisstsr 
besuobrsu äis Hustalt oa 3öO 8cbü-
lsr uuä wobutsu iu äsr ?susiou 
100 8obülsr. 
Vorstsbsr äer Hustalt: oauä mm. 
Hugo lrsüusr; Oebrsr äsr Rsli-
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gion: gr.-ortb, I?risstsr N. Ossipow, ^ 
^!v.-1utb. Obsrlsbrsr O. lrsKnsr, 
?ast. Xlaass>ip, Dsbr, 'VV Obinann; 
lisbr, I. Rsrl^'; äsr russ. Lpraebs: 
Obsrlsbr. äss O^rnnasiums I. 8^. 
obarow, Oanä. ?. ^ lakovvsitko, Obsr-
' Isbrsr I. ^loggswsr, Ltaätsebullsbr. 
?. Lsirotkin unä Lai^svv, Osbr. 
ä. Ovinnas, N. ^,xvik; äer Ist. u. 
^ grieeb. Lpraebs: Obsrl ä. Oyrnnas. 
^ R Nswsorow, ?rivatäoe.: Nag. L. 
Oelsberg u. Nag. I. Lnä^sliu, Oauä. 
6. Xoskora; äsr äsutseb. Lpraebs: ! 
Obsrlsb äss Ovinnss. Or. O. Xallas 
unä Obsrlsb. äsr Rsalsebuls R. 
?slälnann; äsrtran^. Lpraebs: I'rau 
r L, Nikitin; äsr sstn. Lpraebs: Or. 
X. llsrrinann; äsr Natbsrnatik: 
?rivatäoe. Nag. 8 Lebarbs, Oanä. 
k N. Ornitrowsk^y, Lauslsbr. X. 1'rstk-
f nsr; äsr ?b^sik: Ooesnt Nag X. 
kokrovvsk^; äsr Ossebiebts: eanä. 
?. ^akoxvsnko, Oanä. O. Xoskora, 
Dsbrsr 8ki?sxv; ä Osograpbis: 
s Oanä Oistisebtsobsvv. Oanä. ?. 
^ Xoskora, Ilauslsbr IL. 1°asak; äsr 
^ Naturgosebiebts: Oanä R. Nisebt-
^ sebsnko, ? Lirotkin; äsr pbilos. 
?ropaäsntik: Obsrlsbrsr äss O^rn-
^ nasiuins Or. 1. ?roäan; ä. Tsiebn. 
u. äsr Oalligrapbis: Osbr. ä. O^rnn. 
' O. Luinakovv; äss Ossangss: R. 
lobias; äss lurngns: Osbr. äsr 
I Vorbsrsitrlngskl.: ?. NA>gi, Llsnisn-
tarlsbr. Ainbrot. 
Nääeiien-O^mna-
sinm 8. I'nsolilcin. 
Ois Vorbsrsituugsklasssn unä 
äis I., II., III, unä VIII. Xlasss 
ksplsrstr. II, äis IV.. V,, VI. unä 
VII. Xlasss lsiebstr. 74. Lebul-
gslä 65 Rbl Habrlieb. 
Vorstsbsrin: Hxesllsn^ N. N. 
WosklSsssuskaHa; Vorstsbsr äsr 
pkäagogisebsn Oontsrsn:-: ?rot. 
äassinsk^; Rsligionslsbrsr gr -
ortb Xonk. Briest. Lebiloxv, l^risst. 
! Ossipow, svang.-lutb. Xontsssion 
S8tn. Lpraebs: Oanä. Hugo lrslk-
nsr; äsutsebsr Lpraebs: Nag. X. ^s. 
l Oirgsnson LtatrnÄssigs Osbrs-
t rinnsn: russisebs lpraebs L. Xuvvi-
tsebinskaja; äsutsebs Lpraebs N. 
^ v. Nullsr, I'rl. VVultRus; kran2. Lpr. 
^ N. Lusss; ^.ritbnistik N. blanko-
^ witseb; Osograpbis u. Ossebiebts 
lokarsk^'a, L. v. Nüllsr; Xalli-
grapbis u. Lanäarbsit N. 2wst-
kovva. Osbrsrinusn äsr Vorbs­
rsituugsklasssn: H ? Xrivvuseba; 
kilasssnäainsn: O VVinograäovva, 
8. kti^iua, O Xuwitsebinskaia, D. 
lokarskaja, N. ^lankowitsob, k'rl. 
Hartisr Ltunäsnlsbrsr: russiseb. 
Lpraebs u. Oittsratur ?rok. ?jstu-
ebow, äsr Ossebiebts D, v. Nullsr, 
?ääagogik: ?rok. N. Orunsk^, Ns-
tboäik äsr russ Lpraebs N, lro-
sebikot?; äsutsebs Lpraebs R. I'sls-
bsrg; Natbsin ^ Orloxv, L, Linir-
notl; Osograpbis Ostitsebsk; 
Naturgsseb ?rok. IZogusebsv?sk^; 
Ossang: II lobias. ^r^t Or. <1. 
Ns^srz^abnar^t?rau Oriuko-Oglik. 
I. XateAOl'is unä Tension äes 
I<>I. ^inalie Lalmnon. 
Naga^instr. Nr. 10. 
5 Xlasssn n. ärsi Vorbsrsitungs-
klasssn. Lobulgslä 24—60 Rbl Habr-
lieb, ksnsion bis 300 Rbl. (naeb ^.b-
rnaebung). 
Vorstsbsrin I'rl. ^ .inalis Lalornon. 
Lprsebst. von 5—6 Naebin. Osbrs-
rinnsn: Irl 8alornon, I^rl, N. 
I-ills. ?rl. L. Lartslssn, ?rl. II, OHa, 
?rl. D Lolowsitsebik, k'rl. VV. Njag-
kow, ?rl. N. Laurn, ?rl, O. liebo-
nairow, ?rl Rings, I'rl. ös^-
rot; Osbrsr: Oauä. äsr pbz^siko-
matlisinatiseb. I'akultät: N. Xult»-
sebsw; Dsbrsr ä Naturvvisssnseb.: 
Or. VV. Lebnisl^sr; Osbrsr äer 
Osograpbis: Oanä. k. OHsti-
sebtsebsw; l^sbrsr äsr Ossebiebts: 
^1. 8 ?rosw6tov?; I-sbrsr äsr russi-
sebsu Lpraebs: N, ^1, Rosbkowsk^; 
Rsligionslsbrsr griseb-ortb Lonk.: 
?risstsr ^.lsx. krHäu^sw; Rrivat-
lurnlsbrerin ä. ^,ust,: I"rl äaeob^. 
I. KatsZorie clss Odöilctilöi'L 
^lakobstrasss Nr 13. 
Oirsetor: Obsrlsbrsr H.. Orass, 
Lprsebst vou 3—'Iz4 Naebin, Rs-
ligionslsbrsr: prisstsr Ossipoxv. 
knssiseb: I'rl. I. liebonow, ^rl. 
N. äs la Oroix. Osutseb: Obsr-
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lsbrsr Orass. kran^ösisob: krl. 
^ Wälder unä K. von RiskboK'. 
Natbsrnatik: Doesnt X kokrow-
sk^, Obsrlsbrsr Xoeb, krl. ^ 
Niebelson. Ossebiebte: Oberlehrer 
O .  R a t b l e F  u n ä  D .  l i e b o n o w .  O e o -
giapbis: krl O. Winklsr unä D. 
liebonow. kb^sik: Obsrlsbrsr 
Xoeb unä Ooesnt N. kokrowsky 
Naturgssebiebts: Obsrlsbrsr V/. 
klotnikov?. ^siebnsn: I'rl. VVink-
lsr. kääagogik: Obsrl. Orass. 
Hanäarbsit: krl. k, Oubsrg. Os­
sang: H. Ifangs, lurnsn' krl. L. 
^,nton. lan^lsbrsrin: krl, L, ^ ,nton. 
Osbrsrinusn: krl. k. von Riskbotk, 
krl. kissnsebiniät, krl. k, Wink-
lsr, krl. k. Wsrnsr, krl. k. Wulküus. 
^utsiebtslebrsrin: krl. L. Rsälieb. 
Heilere ^öeiiterseiinle ä. ^ri. 
I^.väia Horn. 
Rigasebs Ltrasss Nr, 37. 
7 Xlasssn u. ärsi Vorbsrsitungs-
Klassen. 8ebulgs1ä 50—6Ö Rbl. in 
äsn unteren nnä 70 — 100 Rbl in 
äsn obsrsn Xlasssn. Dirsetries: 
krl, O. Horn. Lprsebst. 4—5 Nin 
Oebrsr unä Osbrsrinnsn: Religion: 
Kastor II, Dssius, Krisstsr N Ossi-
po^v. Dsutseb: krl. ^ Lsbss, krl. 
8, Oanässsn, krl N. Disvsn, Or. O. 
Nasing. Russiseb: krau N. 8ain-
sonowa, krl. O. Nilllsr, krl. N. 
DobraHaskaHa. kran^ösiseb: krl. 
Walter, krl k- WnlWus, krau ^.. 
Nartens. Rsebnsn: krl. 8, 8psebt, 
krl. O. Horn, Oanä. N. Xultasebsw, 
Osograpbis: krl N. Oisvsn, Oanä. 
Ostitsebsw. Ossebiebts: krl. O. 
Horn, Obsrlsbrsr O. Ratbist, krl. 
N. DobraHaskaja Naturgssebiebts. 
Or. W. Lebinsl^sr kb^sik: Oanä. 
N. 8aebarow Xalligrapbis: krl. 
^l. ksbss. ^siebusn: Krl, 8. v. Xos-
kull, Hanäarbsit: krl. O Lebnltsi. 
Ossang: krl. R, Wultiius. lurnsn? 
^Veidiieiie Hanäslsseiinie äes 
eanä. rer. niero. H. Nartens. 
Or. Narkt Nr. 14. 
4 Xlasssn nnä 2 Vorbsrsitungs-
klasssn. 8ebnlgslä: in äsn Vorbs-
rsitnngsklasssn 50 Rbl., I. n, II. XI, 
l!0 Rbl. III. u. IV. XI. 80 Rbl .jabr-
lieb. Inspsetor II. Nargsns. Rs-
ligionslsbrsr: vaeant. Russisebs 
Lpraebs- krl. N. 8türwsr, krl. .7ul' 
Lilä. ?ran2ösisebe lpraebs: krau 
^ Nartsns. Lnglisebs Lpraebs: 
krl. ^l. Osiäig, Oeutsebs Lpraebs: 
krl. O. Niggol. kstnisebs Lpraebs: 
k. Org. ^.ritbnastik: krl, N, 3tür-
insr, krl. ^s. 8ilä. Ossebiebts: ?rl. 
N, 8ti1rinsr. Osograpbis u. Natur-
gssebiebts: L'rl. ä Lilä, Xalligra-
pbis u. Hanäarbsit: ?rl L. Hibopu. 
^siebnsn: Lbr. Ranä. Luebtüb-
rnng: Oanä. L. Nargsns. Xantm. 
Rsebnsn: vae. Warsnkunäs: vao, 
Xanirn. Osograpbis: vae. Oorrs-
sponäsn^: vae. Osoinstris: vso. 
Nusik unä Ossang: R. lobias. 
Osutsebs, russisebs unä tran^ös. 
Ltsnograpbis: ?rl. Lebrosäsr 
unä?rau O. ^uls. Dstnisebs Ltsno­
grapbis: ^s. Xurrik, 8ebular^t:Or. 
3ebul2snbsrg. 
private äreiklass. Llementai-
Ketiule k. Xnaden u. ^lääodsv 
äes Ullis-Vereins, 
^arnasebs Ltrasss Nr. 22. 
Oirsetor: ?astor Dissnsebiniät. 
Vorstsbsr u. Osbrsr: W. Obinann. 
Dsbrsr: H. 8ägga Osbrsrinnsu: 
I'rau L Okrnann, k'rl N. Loosaar. 
Lobulgslä HZ-brlieb 6 Rbl. 
?i'ivat-lZ1einentg.i'-8eIiul6 
äes I"rl. Losaai' kür Xnabkn 
nnä Wäeden. 
Xastanisn-^llss Nr, 34. 
Vorstsbsrin: I'rl, Losaar. Dsb-
rsrin: ?rau Pastorin 8ablit. 3ebü-
lsr ea. 5O. 
8t. ^ekÄNnis-Xirelien-Leliuls. 
^llss-Ltrasss Nr. 68. 
Direktor: Kastor W. Lebwartü. 
Ositsr: kr. Rauässpp. Dsbrsr: 
Kastor W. 3ebv?art2, Dampsou 
unä loiksr. Osbrsriunsn: krau 
Rauässpp, krl k 8ebwart2, 
L. Donglas, krl N. 3oosaar. 
II-KIassiAe ^ääeliensotiule 
äes russ. ^VolilttiätiK^eits-
Vereins. 
kortunastr. Nr. 19 u, !?O. 
2 Xlasssn ruit 2 ^.btbsilungsn, 
4-Habr. Oursus, lobulgslä von Xin-
äsrn griseb.-ortb. Xont. 6 Rbl. 
v o r  
kinäsr uotorisob armsr lLltsru 
rmentgsltlieb. Oiroa Hg ^«buls-
rinnsn. Lei äsr Lobule Xinäer-
ks^I unä Lanäwsrkklasssn. 
?rässs: Desnossovv. Dsbrsriu-
neu: b.. Logäauowa, I"rl H. Lkoro-
postisobn^. Xsligionsl.: DrHän^sw, 
3tolärow. 
II-KIÄ8S1A6 privat - Nääedsn-
sotiuls äss Herrn OrA' 
mit 4-HZ.brigsin Oursus unä 4 ^b» 
tboilungsn. Lobulgslä l5 kbl ss-
mestsrliob. Oonvsrsations-Lpraobs 
ist russiseb, äsutsob, transiüsisob 
unä estniseb. Vorstsbsr u. Dsbrsr: 
?. Org. Dsbrsriuusu: ?rau De-
kanovva uuä I>1. Winograäowa. 
knssisobe Laekgassen-Ltr. Nr. 2. 
Ru88i8lZll6 8t. (F60I'K8 
III-klÄ88iA6 1<ireIi6N8(;tiu1e. 
Üatbbaus-Ltr. Nr. 16. 
Dsbrsr: Driester VV. Dessrebreu-
nikow, ^s. Böllberg, ^s. luppits, 
^s. Noks. Lebüler 150. Lobulgslä 
per Lsinsster 8 Xbl. 
I^i'0N8-M6in6ntar-8(;Iiul6 kür 
Gnaden 
Oarten-Ltrasse Nr. 33b. 
2 Xlasssn rnit 4 ^.btbsilungsn. 
Lobulgslä 8 Rbl. Häbrl. Vorstsbsr 
unä Dsbrsr: Nart. lisinik, Osorgi 
Lallarnis. Xsligionsl.: Drisstsr VV. 
Lsssrsbrsnnikow. Oa. 90 Lobülsr. 
Zweite Xron^Nölliöntar-
Letiule 
lsiebstr. Nr. 80, II. Dtage, 
I'ilr Xnaben uuä Naäobsn. 
2 blassen. 4 ^btbeilungsn. Deiter 
lainin. ?rl. H.. Dplsr. Lobulgslä 
6 Kbl. ^.n Lobulkinäsr oa. 8». 
Ll6M6ntar8e1inl6 ä68 I^ötirer-
86ining.r8, 2 X1a886N. 
?stsrsburgsr Ltrasss Nr. 93. 
Dsbrsr: ^.. ^lurkatarn u. I'. N. 
^lÄgraksn. Xsligionsl. ?risstsr^l. ^ l. 
Lbilovv unä ?n,stor Xlaasepp. 
Nääcztien - Mein, - Lekuls ä63 
^rl. 0. ^VikelcdiZrK. 
Xatbbaus - Ltrasss Nr. 22. 
1 XI. mit 4 ^btbsilungsu Das 
Lobulgslä beträgt in äsr srstsu 
pa,t. 125 
Dsbrsrinnsn.sgr., iu äsr Zweiten 
^btbeiluug 20XbI,. jabrlieb. Vor-
uuä äritteu 22 lib^u ?rl O. Wieok-
stsbsriu u. l^ebreri: Drl. Olauäia 
äürgens, Drl. Winograäowa, ?rl. 
Dille, ?rl. Weroboustiuskv, ^rl. 
Dojarsky, I'rl. NelkoK', DrI. Nsu-
rnäuu, Drl. Daus. Krioeb, - ortb. 
Xeligionslebrsr Diester Dr/jan^sw, 
lutb. Xsligiousl. Xäärt. Lobüls-
riuusu 159-160. 
?riv. - Vordsreitun^ - Loliuw 
kür Xnadsn unä Nääelien. 
Xigasobe Ltrasse Nr. 69. 
Vorstsbsrin Drau Lee^eu. Dsb-
rsrinnsn: Drau Lsessn Drl. Ne^sr. 
Drl Llauäia I'rsobrasobsnskaja. 
Quartier Nr. 9. 
Meinontar - KeliulL ä68 L>1. 
?. ^ÜrA6N8. 
I. ?ür Xnabsn unä Naäebsn. 
Lvbarrsnstr. Nr. 2. 1 Xl. Sebulg. 
20 Xbl.Häbrlieb. Dsbreriuusu: k'rl. 
?aulins Jürgens, i?rl, (ülauäia I'rso-
brasebsnskaHa. 
LIsiuentar - Ketiulö äe8 I^rl. 
N. ^.iänik. 
?ür Naäebsn. Narktstr. Nr. 12. 
2 Xlasssn init 4 ^btbsii. Lebul-
gelä 24 Xbl. Häbrliob. Dsbrsr: N. 
Xesrt. Dsbrsrinnsu: I'rl. N. ^.i<Z-
nik. ?rl. ^.iänik, I"rl. ^lür-
gsns. Ossanglsbrsrin: I'rl. t). 
Oorbsel:. 
V0rd6reitunA'8-Le1iul6 ä. ^rl. 
^V.. v. l68atie. 
Ligasobs Ltrasss Nr. 71. 
I'Nr Xnabsn uuä Nääebsn. 
Dsbrsrinnsn: ?rl. ^.lies v. lesebs 
uuä I'rl. ^säa v. öosblsnäori'. Lpr. 
von 2—4. 
^.Isxanäör - Leliuls (^rw6N-
Inäu8tri6-Lo1iul6) ä68 Hilk8-
Vereine 
^ilss-Ltrasse Nr. 45—49. 
I'ür Xnabsu uuä Naäebsn. 
Lobulgslä 3 R-bl. Lern. 3 Xlass. 
init 4^.btbsiluug. Direktor: Kastor 
Devins Vorsteber: Xuusik. Deb-
rer: H. Xutti, Xuusik. Dsbrsrin: 
I'rl. OlauiLsll. 
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^Vinter-Leliule s^aokwittaAs- ^ 
Letiuie) dei äer ^iexanäer-
Letiuie nur kür Uääeken. 
8ebulgslä 3 Rbl. tnr äsn Win-
ter. Direktor: Lastor Desius, Vor-
steber: ä. Ruusik. Debrer: Lnn-
sik, L. Nagi Debreriu: Lrl. Olaussl. 
Ivnaden-^Vaisenliaus, .^lex-
anäer-^svi 
^llee-8tra3se Nr. 49. 
Direktor: Kastor VV. Lobwart?. 
Urste Xinäerhevvadr-Anstalt 
äes Iliiks Vereins. 
Oestittet 1831, Lerg-8tra3se Nr. 33 
!v Direktorin: Lrl. O v. Look, <1a-
eobstr. Nr. 62. Vorstsberin.- Lrl. 
L. 8truäel. 
^larienliilke (Kaisen daus kür 
. ^lääelien). 
Lerg-8tra38e Nr. 33. 
A^veite Ivinäerde^vadr-
Anstalt. 
Os3tittet 1875, 8tern-8trü33s Nr. 2>. 
Direktorin: Lrau Dr Otto, Leo-
lerstr. Nr 25. Vorsteberin: Lrl. 
N. Doekot. 
Xinäer^arten unä Vorderei-
tunAs-LeliuIe ä. ^rl. 1^. (Zlüe^. ^ 
DoäHen-8tr. Nr. 15, II. Ltage. 
LvanAeiiseder ^ÜNKÜNAS-
V erein 
Oarlowa-8tra38s Nr. 10. 
Onrator! Dooent Nag. tbsol. ^.. 
Lerenät3 (8tern8tr Nr. 1V). Lrä3S3: 
Lastor H. Lenins ^8al2str. Nr. 1). 
8preobst, von 4—5 Nrn. öebrit't-
tübrer O. Latl'ner. Han8vatsr 
8ebrniät (Vereioslokal). 
iDensur. 
^.bgetbeilter 0s»3or i'Ur innere 
uuä auslanäisebe Oensnr T La-
banow, 8t.-R,. Narieubotsobe 8tr. 
Nr. 48. 8preobst. tägl. <au8g Sonn-
unä Lesttagel von 3—4 Nru 
voipat-vveiiosellss tlbsi-Lireben» 
vorstsber-^int unä vorpat-VVsiro 
sebe Xreidi - I.anll8ebn1 - Vebörtle. 
Obsr-Lirobsuvorstsbsr Dariärat 
Laron Noleksn ?u Lawsrsbot. 
Assessor nobilis: Lrnst v. ^ur-
Nublen-!<ao. ^38638. eeols3: Lropst 
L. 8ielrnk>nn su 8t Lartbolornäi. 
Notär Oanä. .sur. N. von Ouläen-
stnbbe. ^ 
^13 Lrei3 - Dauä8ebul - Lebüräe, 
snZ3er 6eu Olieäern äes Ober-
Xirobenvorsteber ^ints3: Dorpatsr 
weltl. I-anäsebnl - Reviäent O. 
v. Ratblet-Iaiurnist. Dorpat, geistl. 
Lanäsobul-Reviäeut Kastor Liääer 
su Lais Werroseber weltl. Lanä-
sobul-Reviäevt H. von 8aiuson-
Warbus. VVerrosober geistl Lanä-
8obnl-ki.6viäeut vaeant Läuerlieb. 
Leisitssr: Leter Nernwals, ^.äam 
LorHus. Nitglieäer vou äer Regie­
rung: äis Volk33ebulin3psktoren 
^reiiekt« »n«! Neiiürsien. 
.lur^e^vselie I^reispoli^ei-
Verwaltung. 
8it?: Out Oarlowa, bei ^nrssw. 
Der ^uriew3obs Xrsi 3 uin-
iasst 16 Ivirobspisls uuä 68 Os-
rneinäeu 
Rrei3po1i2si-Lbe5: Hot-R L. 
vonDebn. Gelterer OsbiIks: Rot-R. 
L. ^laretskv. Sekretär:^.. 8ass. 
I. Lisobvorst. 8. Nokssw. II. lisob-
vorst. ^twl tl. I^agastik ReZi-
straror N 8oop Xan^ellisten: 
^ O, b-aa3, Olga 8obainaräina, Olga 
1?ruu3a uuä N i>oek 
I. ?oli2ei-öe2iirk. 
jüngerer ILrsisebet'gebilts Loll -
Regi8tr. ^ Nartinson, ^lurHew, 
Ls3tanisu-^.1lss Nr. 63. 26 Oe-
rueinäen uuä 3U IIriS.änik3, 
I l r H a ä n i k s :  
I. Re^irk, Oeineinäs lalkbot. 
8it2: Ont lalkbot, 
II. Rsxirk, 6ernsinäs , 3it2: 
Hoüage Wauarnoisa unter ^a. 
III Bezirk, Oerueinäe leebelker. 
8it?: Out leebelter 
IV. Re^irk, Oeineinäe 8a6jerw. 
8 it? : Ont labbiter. 
V. Lesirk, Osineinäe Laster-
VVenäan, 8itü: Hollags Oarlsberg. 
^ I. öesirk, Oeinsinäs Lllistker. 
8 i t 2 .- Out ^llisttsr. 
VII Lsisirk, Osinsinäs Lawast. 
8 it 2 : Out Lawast. 
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VIII. Rsü-irk, Osrusiuäs ^.It-Lust-
Kol 8 it 2 : Out ^It-I^ustliot. 
IX. Ls2irk, Osrusinäs katlislroL 
3 it 2 : Oud katksliot. 
X. Ls2irl:. Osiusiuäs Us^srslrot. 
Kit/: Out Ns^srslrot. 
XI. Ls2irl:, Osiusiuäs R>oplco^. 
Lit^: Out) Lissliotslrot'. 
XII. Rs2irk, Osiusiuäs Xsrssl u. 
Out. Lids:: Out I^srssl. 
XII Ks2ir1c, Osmsiuäs I^uäsu-
Irot. Lid Li: R.srss1. 
XIII. IZs2irI:, Osrusiuäs Ilasslau. 
8it2: Out Lasslau 
XIV. Ls2irl5, Osrusiuäs Nasxlrok. 
8 it 2 : Out Nasxliot. 
XV. Ls2irl!. Osrusiuäs V^arrol. 
3ir2: Out ^Varrol. 
XVI. Ls2irl:, Oörtsr VVorouM. 
Lar^a^a uuä Xsuuo voru Outs 
ILawast. 8 it 2 : Dort ^Voroujn.. 
XVII. Lsüirk, Osrusiuäs I^su-
Ivustkot. 8it2: Out ^su-Xusttrot. 
XIII. Ls2irl:, 1?sils äsr 8taät 
^urjs^v aut' äsu l'solisltsrsolisu u. 
Rattrsliotsolisu Outstsläsru. 8 it 2: 
?1ssl!. 8tr. I^r. 52. . 
XIX. Lsisirk, 1?si1s der 8taät -lur-
^svv auf äsu Oarlovvasvlisu Outs­
tsläsru. 8it2: ?1ssk. Ltr. I^r. O2. 
XX Lk2ir1c, Osrusiuäs ^sussl. 
8it2: Out IruruoLsr. 
XXI. I?s2irk. äis Ldaussss iu 
ä s r  U r u A S A S u ä  ä u r ^ s v ^ s .  8 i t 2 :  
?1ss^ 8tr. I>sr. 52. 
XXII. Ls2irl!, Osiusiuäs Rasiu. 
8it2: Ossiuäs li-sola in äsr Ra-
siuselisu Osiusiuäs. 
XXIII össirk, Osrusiuäs ^rro-
tiot. 8it2: Out ^.rroliot. 
XXIV. Ls2ir^, Osrusiuäs I^as^a. 
8it2: Out I^srraksr. 
XXV. ^S2irl:, Osiusiuäs I^uuia. 
8 it 21: Out I^uuia. 
XXVI. Ls2irl^, Osrusiuäs I^ug?-
ä s u  u u ä  O u t  ^ . I t - I ^ ü A ^ s u .  K i t s :  
Out I^UAäkU. 
XXVII. Ls2irl:, Osrusinäs Hsr^a-
u o r u r  u u ä  O u t  8 a ä ä o I : ü I I .  K i t s : :  
Out 8s.ääoI:ü1I. 
XX VIII. Ls2irl!. 0ut^sussl. 8 i t 2 :  
Out ^Isussl. 
XXIX IZk2irI:, Osiusiuäs 8otn,K».. 
8it2: Out LotaAg.. 
XXX. Ls2ir1?, Irülrsrs Nara-
waseks u. Wasulasolis Osiu. 8 it 2 : 
Ossiuäs Niltta uutsr katsdot. 
II 
äüuZsrsr Krsisolrst^sliilts 8tads-
Xklpitiin I'. fiaikiu in l^solrorni«.. 
IL Osiusiuäsu uuä 18 Dr^äniks 
I ös2irlc. Osiusiuäs ^.Uk^tziki^wi. 
8 it 2 : Out /Vlla-t^Icivvvvi. 
II. Bezirk, Osiusiuäs XuääiuL'. 
8it2: Out üuääinK. 
III. ös2irl:, Osrusiuäs ^VottiAt'sr. 
8 it 2 : Out 'I'oiktsr. 
IV. L62irlc, Osiusiuäs v^airuast' 
tsr uuä I^msliolur. 8it2: Ltatiou 
I^^islrolru. 
V. IZsizirl:, Osuisiuäs I^kis 8it2: 
Dork 8otaKN. uutsr I^aig 
VI. Rs^iri:, Osrusiuäs ?a1l^. 
8it2! Out 
VII IZküirl;. Osiusiuäs I^sl^usu. 
8 it 2 : Dort I^oliusu. 
VIII. IZssiri:, ^Iso^su l^sedorna 
8it2! ^Isslcsu ?solioiua 
IX. Ls^irk, ^.llatiikivvxvl'selis I)ör-
Isr: Oross- uuä Xlsiu-Xolic, 8oü-
.jov?l!S., ^oss. 8it^: Dort KIsiu-
Xolk. 
X. Ls^irl:, Osiusiuäs ^.wv^inoriu. 
8 it 2 : Out ^.^vv^iuoriu 
XI. Lssiirk. Osiusiuäs R.ojsl. 
8itis-. Out Ü,0.i's1. 
XII. Ls^irlc, Osiusiuäs I'lsru-
luiuAsIiot. 8 it 2 : Dort Laäala uutsr 
k'lsvaruiuAskot. 
XIII. Ls^irk, Osrusiuäs 8«.rsu-
Ko5. Lit^: Out 8arsu1i0t. 
XIV. IZs^irl!, Osrusiuäs l^sllsr-
Irot. 8it2: Osiusiuäs l'sllsrkot. 
XV. ös^irlr, Osiusiuäs Xk^ssp3.ii. 
8 it 2 : Oc>rk k^usolii. 
XVI ös^irl:, Osursirulg I^ool^ora. 
8 it 2 : Out L.0ekork>.. 
XVII. Ls2irlc, Oort Xrasus-Aor 
uutsr Aovkvra. 8 it 2: Dort 
Xrasua^or. 
XVIII. Rs2irk, Osiu. Iselrorus.. 
( o l i r r s  ä .  ^ I s o k s u  I s o l i o r u a ) .  8 i t 2 :  
?1soI:6U Issliorug.. 
III ?0Ü26i-k62il'K. 
^lüuAsrsr XrsiselrstAslrilts Hot-
Ratli ^.. ^.. I^«.r2ow iu ^usta^o. 
29 Osursiuäsu uuä 22 Hr^äuilcs. 
I. Ls2irl!, Osiu. 80I1I03S 8a^uit2. 
8it2: Out 8eIrIo3s-8g.Auit2. 
II. Ls2irl:, Osiu. Oarubz?. 8it2: 
Out Orogs-Larudz^. 
III. Ls2irk. Osiusiuäs Illlila uuä 
Xa-wslsslit. 8it2: Osm. Xawslselit, 
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IV. Ks?ir!l, Osm. Rauäsu u. ^Vs.1-
^utk, Kit?: Out Keb1o33-I5a,uäsu. 
V. Ks?ir1i, Osmsiuäs I^os^vsnlmt'. 
Kit?: Kt^tiou öosksukok. 
VI. ks?irk, Osmsiuäs Usili^su-
«s e  ( c > I > u s  I ' I s e l l s u  N u 3 t » A o ) .  K i t ? :  
^Iselcsu Nu3taK0. 
VII. Ls?ir^, li'lseksu Nu,3tk^Ao. 
Kit?: I^lso^su Nu3ta.Zo. 
VIII. Ls?irk, Osmsiuäsu Uslls-
u o r m ,  I l ä ä s r u  u .  X i r u m p ! i . I t .  K i d ? :  
Out IlsIIsuorm. 
IX. ös?irk, Osmsiuä. I^t)Io!! uuä 
l^silit?. Kit?: Out I'ölok 
X. ös?irk, Osmsiuäs I'allopsr 
Kid?: Osmsiuäs ?allop6r, 
XI. Ks?ir^, Osmsiuäsu Ootlmu-
«ss uuä Xrüäusrsliot, Kit?: Os­
msiuäs Ootllsnsss. 
XII. Ls?irk, Osmsiuäs RiuZsu. 
Kit?: ^.potbsks kiu^su. 
XIII Ls?irlc, Osmsiuäs kouAota. 
Kit?: Osmsiuäs XouAvts.. 
XIV. IZs?irk, I)Ät3sbsnort lülwa. 
Kit?: Osmsiuäs TouZots, 
XV. Vs?irk, Osmsiuäs Kpaukau 
( o b u s  O u t  ^ . I t - N ü A A S u ) .  K i t ? :  
Osmsiuäs XouKota. 
XVI. ös?ir^, trlllisrs lammsu-
Iiotsells Osmsiuäs. Lit?: Osm. 
XouKots. im Ossiciäs Xo^ri. 
XVII. Ls?irk, Osmsiuäs 
Kit?: Osmsiuäs ILougots,. 
XVIII. Rs?irk, Osmsiuäsu ^It-
W r a . U A s I s t i o t  u  N u b l s u b o t .  K i t ? :  
Out NUläsukot. 
XIX Ks?!!'!:, Osmsiuäs ILüuIiot 
u. IrUksrs Rösttiotsolis Osmsiuäs. 
Kit?: Out Xöukot 
XX. Ls?irk, Osmsiuäs Kämest. 
Kit?: Out Xöubot. 
XXI. ös?irk, Osm. Nsu-0äsu-
pti.k uuä ?i11:us. Kit?. Osmsiuäs 
Nsu-OäsupÄb 
XXII. 1^s?irk, Osm. ^.It-Oäsu-
pÄk. Kit?: ?1soksu Nu3taAo. 
^Ui'^6>vse1i6 Ltaät - ?()Ii55öi-
Vö^valtun^. 
?oli?simsistsr N. ^1. LaHsIiu, 
NkAa?iu-Ltr^s86 Nr. 3. Ksor. ()o1I-
Lsor. Oriu^o-IIZIi^, Iltsrstr. Nr. 16. 
?isokvorstsksr H. IL ?wsodit?^i, 
H.U3StsIIuuA8-Ltr Nr. 5 u. ?ri«tav-
Osdilts ?arLauov^itssd., Narkt-
stras3s Nr, 7. jLs>u?sI1i3tsu: O. Marius. Drb3su-
Kt,rk33S Nr. II, ^lilliu^, I^ÄU^s-^tr. 
Nr. II, 1ruu8, Ntt1?mull1su-Ktras8g 
Nr. 8 u. Ksxvsru, ^tsiu-Ktr-isss l 
Nr, 46. Muistsrial I^aiZ, Neu» 
markt-Ktrn,83s Nr. 3. ZI > 
I>rists,v äs? I. Vistriot3 Xoll-^ss. 
Däm. Kist'sr8. Iscbelt'sr-Ltr. Nr. 7. 
Oskilt's äs3 ?ri8tav8 ^,. ?usd3, Iis-
vsl3obs Ktr. Nr. 2. ü.evisr-^.ukssk. 
^.lauä, I^k^u^s-Ktr Nr. 5 ^ !. ?auksoi!, > 
Drbssu-Ltr. Nr. 31. ä. Ilsmarik, 
I^rbssu-Ktr. ^r. 11 uuä ^1. ^süK^i, 
Xastauisu-^IIss Nr. 77. 
?ri3ts.v äs3 II. Oi3triots Xoll.-
^.33 Kals83l!.y, ^.Isxktuäsr-Ktrassg 
Nr. -IIb. Oskilts äs3 ?ri3tavs ^V. 
Nalsiu, ?ki1o30pbsu-Ktr. Nr. 15. 
I^svisr-^.ut3sllsr Usk^ek, I^oä^jsu-
Ltr. Nr. 23. Ktau^uuns, ?kilo30pusll-
Ktr. Nr. 23. D Kadsl, ^.Isxalläsr-
Ktrs.3ss Nr. 3 t. 
?riqtav äs3 III. Vi3triets l^it-R. 
Ilster, ^krma3s1is Ktr. Nr. 27. 6s-
bilts äss ?ri3ts.vs Xoll -lisK. X. ^s. 
Xutirsvv, ^!1ss3tr. Nr. 25. lisvisr-
^,ut3sbsr ?Iom, Kauästra33s Nr. 15. 
^lüuZM, Ü.sval3obs Ktr. Nr. 2 unä 
?auu, ^Iama3ebs Ktr. Nr. 36. 
Xau?sUsisu: Osr I. ?ri3tavs-
Distriot dsüuäst 3isb im koliiisi-
OsbÄuäs, XompaKuis-3tra38k; äsr 
II. ?ri8ts»V8-I)i8triLt, ^Isxauäsr-Ltr. 
Nr. 41 d; äsr III. ?ri3ta^ Oi8triot, 
^IamÄ3eIts Ktra88s Nr. 27, AsMust 
3iuä äis Xsu?sI1sisu vou ^lorZeoz 
9—2 uuä /Vdsuä8 6—8 l^br, 
Im 0^u?su 3iuä 106 Ooroäo^voili. 
(rstlilkon äös ?l'l)kui'sui'6ll 
äes I^iAaei- Zs^ii'ksSM'ietits. > 
6, Ls?ir1c (umta83t äsu ^lurjsvv-
8v1isu 1. uuä 2. IIutsrsuekunAS-
Oistriet ruuä äis Ktaät ^ur)s^'), 
O. Oaäa3oksv^ iu ^lur^sv?, 6ar-
tsu-Ltra.38s Nr. 41. H 
7. Ls?irk (umia33t äsu 3., 4. uuä 
5. ^urisxv3oli6u IIutsr8ueduuK3-I)i- ^ 
3trist), ^.. 8. Oubouiu iu R.iAa. I > 
<7ui^6^-W6!'i'0s(;Ii66 I^i'ieäeliL-
I'ilz1itoi'-?1^QUII1. ,M 
Uudlsu - Ktrs.33s Nr. 32. 
?rÄ3S8 : ^ Vir^I. Kt -ü.. Victor Ui- > 
obai!ov?itsoli Oolovviu, Narisudok-
Lobs Ltr-isss Nr. 46. ILg. u ? s 11 ei. > 
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Sekretär: Xoll.-Zekr. ?. Xass 
I. SskretÄr-Osbilts: ?önnis Laars-
Wrs. II. 8skrstZ.r - Osbilts: I^van 
?etro^vitseb?Z.bu. Iranslatsnr tür 
lZje OriininaZ - ^.btbsilnnK : Onstav 
Akwäsr. Iranslatsur tür äis Oivil-
Mbsilnn^: Iv?an 8alnoilov?. ks^i-
8vr»tor: (üonraä Anilin, Xan?s1-
listen: ^obannss kskilsr, Ossär 
bmno, Ln^o 1'sinrnldsrK, t'anisl 
?uiminA. Lotsn: ^sobann Oiblik, 
M o d e l  ? r i e k s r  ^ . r r  s  s t - O o  K a i :  
Mblenstr. I?r. 34. Inspsotor Nasik. 
Ldrsn-?ri6ä6N8i'iokt6!'. 
Oiin. Oaräs-ki-ittinsistsr ^isolai 
vov Orots-Xa^vsrsbot, 8t.-R,> ?rot. 
^äs.m 8av?inski, 8t.»Ii,. ^.. 8. I^na-
w^vsl!^, 8t.-R, Xrassnosobsn, 8t.-ü.. 
8. ^swsorov?, ?rot 8. Xri^v-
?ovv, ^Virlcl. 8t-k. N. 8ssrko^v, 
gauern-Ooinrnissar N. O Nalarna, 
L. Laron ^oioksn, Oso v. 8i-
vers, XoII.-8skr. ^Voiä. Oippin^sr-
Ibväla, ?rot ^V. Xnrtsobinsk^, 
gsrrv von I'istoblkors-Ii'orbusbok, 
^xel karon l'aubs. 
LrssgllöiinAS - ^ris^ensiiotitsi'. 
KoU.-^.ss. öaron von äsr Osten-
8»eken. 
^lisäs^rieliter Ä6S ^sui^6^-
Msrrosedsii leises. 
O e s  I  O i s t r i o t s :  I .  ? o i i -
zviäistriot. 8t.-R,. ^.närsi I^ano-
vitscb Lobniiät üarnrnsr: Hst?s1-
str. !^r. I, OsriobtsA6b3.näs. 
D e s  I I .  O i s t r i o t s :  O e r  A Ä N 2 S  
II. ?oii?siäistriot äsr 8taät n. ä. 
»vlisASnäsn Vbsil äss III. I>oii2si-
ilistriots, bs^rsnst änrvb äis nn-
^er^äen ^nininern äsr ks.tbba.ns-
8trgs86 X. Iwanovvsk^. Lara-
wer: Hst^sistr. i^r. ?. 
D e s  I I I .  O i s t r . :  D s r  I I I .  ? o i i »  
^eiäistriot äsr 8tsät rnit ^usnabrns 
äs8^eniAsn ?bsi1ss, ^vslobsr äsrn 
II Oistrivt TN^stbsilt ist, ä. b. bis 
?ur katbbans - 8trasss rnit Vin-
sedlnss äsr Asraäsn I^ninrnsrn u. 
li. Oklnsinäsn Vi^snäan, ILa-
verskok, Lsstsr, ^leoks, ^sn-Xnst» 
kotn. kasin. 8t.-K. I'säor ^.lexan-
ärn^vitsob Latübas^v. Lslnlnsr: 
Kkmästrssss. 
v e s  I V .  v i s t r . :  ( O s i n .  ^ a i i n a s t -
tsr, ^Varrol, HÄvjanorin, Oaisbolin, 
.Isnssl, Lsrssl. Libbi^jsrw, Lnä-
äinK, I^ai^va, Oais, ?aikbot, ko^si, 
8aarsnbot, 8aäi'ä.r^v, 8otaAa, ?sobsl-
tsr nnä Llisttsr). ?. Nstlit?!:^ 
in Lsrssl (8tation a. ä Labn 
^Inrjs^v-I^asis.. 
O s s  V .  O i s t r . :  ( O s i n .  ^ . > v ^ v i -
norm. L.1Ig.tsl!iw>ivi, ^Voti^tsr üass-
n3.b, ^okora, I^obosn, I'alla, 1"s1Isr-
nok n. ?soborna). Nikolai H'säoro-
witsob VVoistsobs^v in ?soborna. 
O s s  V I .  D i  s t r . :  s O s r n .  ^ . r r o -
bok, ^lüblsnbot, Lassls-u, ILa^vast, 
Lainb^, I^uäsnbot, I^nnia, Ns^srs-
bot, ^sn-I^üKASn, R.atbsdot, Ks-
v?olä, kopkoi, ^.It-Lnstbot, l'sin-
rnsnbok, l'sobsltsr, Oross - Ulila, 
Xlsin-IIIila, I'orbnsbot). Xoll.-R. 
^Vlaäiinir ^närs^'s^vitsob ILrisvba-
nov?sl:^, Lrsitstr. I^r. 30 
O s s  V I I .  O i s t r . :  ( O s i n .  ^ . r r o l ,  
^alcar, LoelxsnboL,^ValANtÄ, Lslls-
norrn, 8ebloss 8a^nit?, Ilrn^srv?, 
Xawslsobt, Xastolst?, Xönbot, 
Xirrnrnpäb, Ootbsnsss, Oross-Oon-
^ota, Xlsin-Oon^ota, Lrüänsrsbot, 
^bsal-I'öll:, Ovv^snkot, ?aI1opsr, 
8arnbot, ?illcsn, LsiIiA6nsss, kan-
äsn, Ningsn, 8onts.k, 8panksn linit 
^.nsnabnas äss Ontss ^.It-^üAASv, 
siebss ?nrn VI Oistriot ^sbört), 
^.It-^Vran^slsbok, l'silit?, Hääsrn, 
UniküII). ^.. 8narnsnsl:^ in 
NustaAv. 
O s s  V I I I .  O i s t r . :  ( ^ . I s x a n ä s r -
bol, ^ Vsissensss, ?anlsnbok, Wsrro-
bot, ReilNÄärs,. Xasbl:o^a, Xioina, 
Xorast, ^It-Lollit?, Nsks, Noiss-
kktLi, ^sn-0äsnp3.b (irn bissiZon 
Xrsiss), I'öllcs, ?srrist, L.appin, 
^.It-Loikull, liininoksr, ?o1arna n. 
Drrasttsr.) ^Virkl. Kt-I!.. Nikolai 
8obnlt? in ^Vsrro. 
O s s  I X .  O i s t r . :  ( ^ 1 t - ^ . n ? s n ,  
Nsn-^,n2sn. 8oininsrpg.1sn, Usl-
?sn, La^vsrsbot, Tarolsn, ILsr^sII. 
Xrabi, Oannsinet?, OinnarnL-KAi, 
Ontsnik, Nsn?sn, sursis. li-ariAS, 
^.It-L-ossn, Urbs nnä ?isrsnbot. 
O. i?. Olobo^vsk^ in Wsrro. 
O s s  X .  O i s t r . :  L s n t s n b o t ,  L a n -
bot, Xasssrit?, Oasws., Oobenstsin. 
Nisso, 8ebloss ^snbanssn, Or-
rav?s. u. 8s.iisbot. ??b. ?rsobrs.-
sebsnsi:^ in Vi^srro. 
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(^6rietits-?i'istÄV6 in 
1) Oes k'lsuurus: I. Oistr. Lall.-
LsZ. ?o1iiuir Lsäuartsebik, Nüblsu-
8trasss ^r. 32. II. Distr. Oouv.-
Lskr. O. ?. ösla^sv^, äaruasebs 
8trasss ^r 31, Laus Lsoksr. 
III. Oistr. Loll.-L. 3. N. Sarap, 
8ouusu-3trasss I^r. 7. IV. Oistr. 
Souv.-Sskr. (?. las^vsre (iu 
'Wsrro). 
2) Oss Ls^irksZsriokts: ^.. 
Disssuko, Ooäjsu-8trssss Rr. 9. 
I. Oistr.: I. I'risäsvsrietit.-Distr. 
uuä IV. k'risäsusriolit.-Distr. ausser 
äsr (zrsrusiuäs Warroi uuä V. ?ris-
äsusriobtsr-Distr. ausser äsr (?s-
rueiuäs ^.llatükiv^i 
II. Oistr.: III. u. VI. ?risäsus-
rioktsr-Distr. u. aus äsiu VII. k°ris-
äsusriodtsr-Distr äis Osrusiuäsu: 
Lou^ota, Lauäsu, Lawslsedt, 
Loäisrxv uuä ^.It-'WrauAslslioL. 
III. Oistr.: II. I^risäsusrielitsr-
Oistr u. VII. I'risäsusriodt.-Distr. 
ausser äsu Qsrusiuäsu: 8sll1c>ss-
LaZuit?, 1"ei1it2, I'ölek, Lauäsu, 
Lou^ota, Lav^slsolit, Loä^erv? uuä 
^.It-V^rauZelsdok. 
IV. Oistr.: ^Verroseker Lrsis 
uuä aus äsru VII. I'risäsusriekter-
Oistr. äis Osiusiuäsu: 8ok1oss-
La^uit?, Isilit? uuä ?ölok. 
I^ntörsu etiunS8i'ietit6i'. 
I .  B e z i r k :  w .  ? .  ( ü l i o l o s t o ü ,  
LiZasolis 8trasss l!>r. 135. Hiu-
t'asst äsu I. Lolisisiäistrikt äsr 
Ltaät <Iurjs^ ruit Liusoliluss äss 
(?sdäuäss äss k'risäsusrielitsr-I'Is-
uuius, äis au äsu I. Distrikt Zrsu-
ssuäs oksrs Lälkts äes II. Distr. 
dis ?ur Laut-, Lroiusuaäsu- uuä 
(^arlo^va-Ltrasss, als 6rsu?s äis 
Glitte äsr 8trasss Zsäaelit uuä äis 
au äsr 8taät Zrsussuäs (Osiusiuäs 
Lopkoi. 
II. Bezirk: ?. 3. Lakuriu, Li-
Zasells 8trasss ^sr. 60. Uratasst 
äsu III. ?o1i?siäistrikt äsr 8taät 
^ur^s^v, äis uutsrs LÄtts äss 
II. Loli^siäistrikts. Zsrsodust voru 
Liudaed, äsr Laut-, ?rorusuaäsu-
uuä Lar1owa-8trasss als 6rsu?su 
äis Nitts äsr Ltrasssu Zsäaedt 
uuä äis (Osiusiuäs I'orbusliot. 
III. Rs 2 irk: 8o1itsdisrbo^v-^6-
ksäovvitsoli, Li^asolis 3tr. !>>r. 121. 
Ilrutasst äis (^srusiuäsu: ^liat?-
kivv^vi, Lokkora, Warrol, I^uuia. 
Lavvast. Lastsr, ^Vsuäau, La-
siu, ^.z^a, I?su-Lust1ic>L. Ls^volZ, 
^It - Lustkok, Nsks, Lawsrsdok, 
Lasslau. ^.It - WrauAsIskot, l^eu-
^VrauAslstiok, Laiudi, Lrüäusrsiiot, 
Nüklsuliot. 
IV. Ls?irk: Lspuiusk^. Isied-
Ltrasss I^r. 74. Hiukasst äis 6e-
rusiuäsu: Lauäsu, laiuiusudok. 
Lav?s1sedt, Oross- u. Llsiu-HIIila, 
Ns^srsliot, Nsu-NüAKku, Libki-
lär^, Oais, Waiiuasttsr, Lllisttsr, 
8aaä^jsrw, 8otaZa, Lsr^jauorm, 
I.ai^a, Lsrsei, ^IsAel, I'IsrüiuiuAZ. 
dot, ^alkliok, äsussl, ^sedsltsr 
uuä äis iru ^suriswselisu Lreiss 
deleAeus 8trsoks äsr Laltiscksu 
Laliu. 
V .  L s ? i r k :  D .  N o n - o p s -
sodsuu^, Lastauisu-^llss I^r. 1a,d. 
Iliukasst äis (?siusiuäeu: Ootdea-
ses, ^.rrol, lliujärv?, Lastolat^. 
^su-Oäsup^li, ?a!1opsr, daiudot, 
LsiÜASusss, LookeuIioL, ^akar. 
8outak, l^lieal - I^ölk, Oö^veriliot. 
8aZuit?, l'silit?, Huiküll u. ?i1köQ 
uuä äie iru ^urjewseksu Lreiss 
I)sIeA6us 8trseks äsr ?1sskau-L.i-
Kasr Laliu vou kisr bis ^Valk. 
VI. Lssirk: öratov??iuski, ki-
Zasoiis Ltrasss ^r. 135. Hiutasst 
äis (?srusiuäsu: Latbsbot, Luääius. 
8arsubot, Lo^sl, ?a1Ia. Lasspkv, 
^soborua, WottiAtsr, ^vvv?iuorw, 
Ooliusu uuä ??sllsrbot. 
^r6p08t - ^ .dtlisiluQK. 
Nüb1su-8trasss I^r. 32. ^Vsrktagl. 
v. 10—2, ausASuoiulusu 8ouuadeuä. 
Lbst: Wirkl. 8t.-L V. N. (?o1ov?m 
(2UAlsiek ?r3.sss ä. I'risä.-Liokt -
?1su.). Lskrstär: Hot-L. ?r. Ottbo, 
6artsu-8trasss l^r. 16. Volontär: 
Lauä. ^ ur. Foli. Oppslt. LsAistrator: 
^1. ?sbap. ^ourualist: ^.UK ?alm. 
Lau?sllsibsaiuts: Nikolai Lirkea-
tbal, ^1. Nillist^sr. Lots: Dau. ^,Iba. 
V s r s i ä i Z t s  L s o l i t  s a u  w  ä l t s :  
8. ?. Oisvsu, Lrsitstr. 30. 3prst. 
9—10 uuä 5—7. (Z^. v. Lröoksr, 
^akobstr. 8. 8prst. 9—10 uuä 5-7-
0. Osbbsrt, Nouebstr. 5. Zprst. 
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9 -10 uuä 4—6. VV. O. Ok^volsou, 
Tauüsllsi. ?stsr3kurAsr Sdrasss 58. 
8prst. 9—11u. 5—6 v. Lu3ok, 
AiAaselis 8dr. 35. V. v. I^auässsu, 
LvlupaKuis-8tr. 4a. Lxrsd. 'jz3—'>28. 
L. v. ^ ss3su, 3oliarrsu-3t.r. 8. W. 
Zsuäakov/, 8ekarrsu-8tr. 12. Lprst. 
9-11 u. 4-6. W. Volk, Wall-
^ralzsu-8tr. 9. Lprsti. 9—10 u. 5—7. 
U. ?. Läslkaus, Ii>ittsr-8dr. 23. 8xr. 
>3—5 uoä 6—9 ^bäs 
6 s k i 1 t s u  ä s r  v s r s i ä i ^ t s u  
ksoktsauwalts: H.. Oisvsu, 
örsit3tr 30. R,. O. I'arask, ^ .lts^r. 7. 
^prst,. 8—10 uuä 3—4. O. Rütti 
R.g>tliausstr 16. 8prst. 8—10 uuä 
! 1—6 Niu O, Olksk, RlitdsrZdr. 9 
?rivat-^.uv?ält>s.: ^ I'. 
> Okusekko. Xütsrstrasss 81). 8prst 
>9-10 uuä 4—6. H Oiuks, ^lakod-
str. 34. 8prsd 9—10 uuä 4—6. ?. 
»vou Lallsr, ^akodstr. 20. 8prst. 
9-10'^ u. 5—7. OK. Ouoka, Wall-
^rabsu 6. Räpss^, ?st>sr8durKsr 
8tr. 21. L. L.Ärk. Llulirustr. 26. 
X. N. Lkxvort^o^v, RiAasolis 8tr. 15. 
^ OderdaUerAkrietite in ^ur^jev^. 
I .  L s ? i r k :  ? r ä 3 S 8 .  I L o 1 1 . - ^ . 8 3 .  
k. ?ards. 8oliriktt.: LI. Rüstsr. 
II. kssirk: ?rässs: Lot-K. 
> ?rsiäauk. 80^^.: L. Nilgau. 
Lau^sllsi äes I. lös?irks: <Iur^sv?, 
Lalsstrasss 2, vou 10--2. 
Laussllsi äss II. Ls^irks: Lo-
iauiselis 8tras3s 50, vou 10—2. 
3it2uuAslokal dsiäsr Lsliöräsu. 
s Lalastrasss 2. 
I 
^onnni88ar6 kür Lauern-
ÄNS6l6A6n1l6it6N. 
? ü r  äsu 1. Ls 2 1 rk: 8liwak, 
f 8töiostr. 43. 
? ü r  ä s u  I I .  L s 2 i r k :  X  
^liokailo^v, ^lülilsustr. 31 a. 
Ooivptvirs der ^otarius pudl. 
1^ kossutkal, R.ittsrstr. ^?r. 7 a. 
' Lkrisdit3ek, ^ütsr3t)r. I^r. 3. 
6söKr»st tä^lioli vou 9—3 Vorm. 
' llllä 5—7 I^aodlu 
^.äeli^e VormunäseliMs-
Letiörds. 
Xli1klsii-8trasss t^r. 5. 
IkKlioll ^soikusi vou 11—1. mit 
^usvadius äss 8ouuadsuäs. 
?räsiäsud: Xrsisäsxutirdsr 
V. 0sttiuASU-?ö1Ks. (FSSCllÄttstilK-
rsuäsr ^.ssss3or: Lr. vou 8aru-
sou. ^.33683ors: W. v. Rodk-?ilsit, 
6. v. Radlilst - ^ aruiui^t. 8skrstÄr: 
vou 1?iäsdoli1. 
Lstnise1i6 Oistriets-
Oirsetion dys I^ivlänäi8eli6n 
adeligen Orsäit-Vereins. 
Oirsktor: Lauä. .^'ur. ^.rtkur vou 
Wulk-Xos36. ^33S33ore: Lauä.^jur. 
U. v. Oü1äsu8tubl>s. vou ^ksr-
ruauu-Lotksusss, R vou Wakl-
Narraiua, L. vou 8aiu30u-^av?a 
Rouäaut: N. Larou 8taekslb6rA. 
LskrstÄrs: Oauä. ^'ur. OK. Li3su-
3okiuiät. Oauä ^ur. vou Loks-
3parrs. I. Luokkaldsr u Xa38irsr: 
vou Nüllsr. II. Luckkaldsr: R. 
v. Lrs^. ^Iouruali3t u. Lxpsäisuti 
L v. ^ar-Nülilsu Lursaudsalutsr: 
Victor Lauiu ^.rokivar: 03oar 
Larou LnAsIdu.iäd. Xau2s1li3tsu: 
Llir. ^ür^su3, 0 Oikrik. ILsvi3or: 
O. ^aeod3suu. Nilli3tsrials: Laul 
?arv?si, ^sokauu 8aaZ, 
Lauern-R-entenkank. 
Üisutsu-Liuualuu63tislls tür äsu 
^ur^'svv-Wsrro3olisu ILrsi3: L3tui-
3oks Oi3triot)3-I)irsodi0u äss Oivl. 
aäsli^su Oüdsr-Lrsäit-Vsrsius 
^ur^je^er kentei. 
Rsutrusi3tsr: ?it.-L. ?.I)auksolia. 
^.sldsrsr Luolilialtsr: Lot-Ü.. L 
v. ILis3srit2k^. Lassirsr I. Llasss: 
Lot-R. ^.rttiur v. 3oli1itt6r, l'id.-L.. 
O. 6srasiiud3eliuok. (üassirsr II. (ül.: 
8istsriuauu, L,. ^.utoui. Lueli-
lialtsr I. Ol: 6ouv.-8skr. W. Li-
3oliill3ki uuä (?ouv.-8skr Di-
diu3ki. Luolikaltsr II. LI.: W. ^.u-
ärs^jsvv, ^.. Wilt3oliiu3k^ u. ^.. 8aar. 
ksoliuuuAsIzsaiuts: N. Ida! uuä 
8aok3. L.au2sllistsu: X Xausr, 
L. I'iiti. 3spiuauu, O, Iroit^kz^ 
uuä 1?0ots. Las3a-6s3olivforsus: 
N Lrt?, O. 8opp, ^1. Hut, N. Xs3-
külla, ILarro uuä O. HiauK. 
R6iotl8kank>8p3>rl!3.886. 
liisutuisistsr: l'it.-R. ?. Dank-
3vka. Ooudrolsur: L. v. ^ is3srit2k^. 
^a83irsr: ^.. v. 8eklittsr. 
S* 
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Lestand der IV. Le^irks-
^.eeisv-V er^altunK. 
Ls?irk8 - Investor: XoII.-8skrst. 
Nikolai ^irnonoi?. 6s8oIiätt3tQkr6r: 
I'it.-K. W. L,o3äialov?8k^. Xoli.-^-ss. (?. Lsr^. Oistriets - Inkpeetors, 
alters: Lot-R. ^arsindo. I'it.-R,. 
?an1 Laken, XoI1.-8skr. Wassilz? 
8v?atkov^. Oi3triets - 1n8psetors, 
.iünAsrs: Xoll-^sg. L. v. Xossart, 
öaron Lstsr v. Orao1isntsl8, Xoll -
^.ss. ^Isxanäsr Osv^äiko^. Xoll.-
8skr. L. Oerakoik, Xoloinesö'. 
Oontrollenre, ältere etatinässiAS: 
Xoll -8ekr. Lanl Odornitsed, Oonv -
8skr. L Witt. Lontrollenrs, .jiin-
Zers etatrnäsgi^s: l'dsoäor 8odnlt2. 
I'roininliold Imrnertrsn, ?. ^ls^sr, 
L-atael Osteel, L Ovvssnsk^, ^lek-
ssi Lätnitsik^, Larl Walter, Wi-
keotz? ^ädko^vsk^. Lontrollsnrs, 
^ün^srs susseretatlnäsZi^s: ?li (?ledc>wsk^, sodann DIK^n. 8i^is-
innnä ^nt0newt8ed, ^o^ann kc»6-
1i8vdko, ^.Isx. Lart3elisnko, Larl 
Oz^äks. ^oci3S - ^n^sder: Julian 
Zedla^sr. Oinitrz' Lin^ren3i!)', Xon-
8tantin 8slnsnovv. 
?08t- und ^ele^raplien-
Ovinptoir. 
Okst: Xoll.-K,. uuä Rittsr 
8inirnoK'. Os836n Ssliilts: Loll.-R,. 
uuä Ritter Xütnsr. Leainte: 
II. LatsZoris : ILoll -^83. u. liittsr 
Llaas, W. U. Nalsin. III. Xats-
soris: 1"it -L.. Xaljy, Xarlsev. 
IV'. Xate^oris: ^.. ?etsr8on, ?rl. 
Oölänsr, ?it -k. 8arrin, Niss, Nül-
tsr, l'it-Ii.. LrastinA. V Xats^orie: 
Wnnk, Xärik. l?rl. 1"It0in80n Lnlla, 
?nod3, Oinunrnä^i, Oadolin^, Lran 
8et2isn, HürASN30lin. VI. Xats^oris^ 
8i3a3k, Lök3, 8iLaot3, kLoort, Xop-
1n8, ?snt, 8ütt, OrUndsrA. Oinisn-
ant3sdsr: ältsrsr: L8tsrIinA; ^'ün-
^srsr: Untsrotüaier Loliev^snkojf. 
?o3tiI1ons: ävr^sn3, ^.baiinkoK', 
8onn, Wa3oliut3odie1iill, Äüodsl3c>v, 
Ulsskiv, l'ieäsinann. Lsläträ^sr: 
^Iök3, L0vap3, Xikn. Lris^trä^sr 
irn I. 8ta6ttdsi1: Lä88a, Nilian. 
II. 8ta6ttksil: ^okarmson, Lalt-
8ar, ^.bsl. Isäsr. III. 8taättdei1: 
8odnldavk. Aärro, 1'iininn8k. ve-
xk8eksnträ^er. Xanarik, Xnkk, 
(^ordatsnko. Xoinptoir-XalLaktore 
?ikk, Oaal. 
^eleplion-Oentrale. 
weiter: Nsodaniksr Lran^verli 
Oinier>aut8S?Z6r: L-äskis. Leamt 
VI KÄte^orie: ?rän1sin 8^vevii (8'v?ai^3vs), Lrl. Lo^äano^v, ?rl 
?a1t8edsv^3k^. 
Ltad des 18. ^riN66 - 00I-P5 
Lornrnanäsnr äs8 13 ^rrvse 
0orp3: Lsnsral-I^ientenant Laroi 
Nikolai Law1ovvit?ok v. ^.3oliebsr^ 
8taIi3-<I!li6t: (?6nera1-iVlk,jor 88ei^e 
Oirnitr. ?3ist^ako>v. 8tabsotL?ie 
?u be80n<Zsrsn ^.utträZen: Obrist 
Oientsnant äs3 (Zsnsral3tad3 ^li 
eliail ^AakavAolovv 83irnanov^. ^.el 
terer ^a^'ntant: Lapitäv äe8 <?ene 
ral3tads Lori8 ^lexanär. 8kibir> 
^Z^utant: Lapitän Viotor Länar 
äovi'. Larnioksl. ?sr3önl. L.cljutant 
8tad3-Lapitän Nikolai ^liokailo 
^vit3ed ^.kilnsnko. <üorp8 - ^.rst 
Wir!<1 8t.-k, I)r. I^ieolai 
Lopovv. Lorp8-1ntsn6ant ^ Obrigt 
lisutsnant Msolai ^ie0la^'swit3c:1 
La3ksnov?. (?S3eI>att3LüIlrer: Lot-K 
Wlaäiinir K.ärloxvit8e1i ^.udersou 
Lnekkaltsr. vaearit. 
K.iei8-Ni1itäi - Vei 
kLreig - Militär - Llisk: 0dri3tliynt 
Alexander I'ortnnatov?it3<:1i Lei 
uar. Ls3edätt85üdrsr: Xoll'-Lskr 
Xoppsl. Lansisllsi: NalsinNklell 
8tra33s I^r 7. 
Ltad des Xi'g,8N0M'slLisek6r 
Infant. - keAimsnt8 
Lanssllsi: (?i16sn-8tra33k k^r. 8 
Lnrsan8tnn6sn von 10—3 Ilkr. 
RsZiinsnts-Oolnrnalläsnr: Obris' 
Osopoläk'risäriodo'iv Laron vonäsi 
Lrineksn 
Oseonoinik - Olisk: 0bri3tlieute 
nant 0c>n3tantin (?avvriloxv ^IsKoro^v 
8tak8-()tü?iers ^k. ds3onäsrs ^.nt 
trä^s: 0dri3tlisntsnant3 ^ntoi 
I^natjsv?it3eL Na3edar8k^, Lli^i 
83er^s^'s^v. Wa33ÜZSw n W1aäi8lav 
Dänaräovv. OIa88. 
RsAimsnt3 - ^.6^'utant: 8tab3-L!a 
pitän ^.Isxantlsr ^.ri3taro1iovvit3o1 
ILrut8edinin. (?e3edäkt3tükrsr äs 
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Oecouoiuis-Vsrw : Lo11.-H.ss. Laul 
^eont^switsok 3okabiu 
^aliliusistsr: 3so-Oisut. Nicolai 
8ts.uislaw. Narkswitsek. — 8tsllv. 
köZiru.-Ouartisrlusistsr: 8so.-Oisut 
Z^aum Nikitiswitsok 8suddota. — 
Verwalter äss RsAiiu.-I^a^arstlis: 
8tabs-0apit. Wlaäiiuir Lsrriuau. 
^ ^zerelirauuikow — Vsrwaltsr äsr 
KeAilu.-Läeksrei: 8se-Oisut. Was­
sili ?awlow. Lssräodovv. — Vsr-
walter äsr Rs^iru -8okusiäersi uuä 
Olk^isrs- Ribliotksk: ?reiu -I^ient 
^Viaäiiuir Heriuauowitsek 8sere-
branuikovv. — Irain-Okst: 8tads-
^ Oapit. ^Isxsi Hlexe^ewitsok Worot-
nikow. — Verwalter äsr WaKsu-
AbtkeiluriA nuä Leerstär äss RsZi 
ments-Oeriedts: 8tabs-0apit. LuZsu 
^tepanow. 8sui^orowski II. — Re^i-
meuts - Herdts: Älterer: Xoll.-R, 
Or. ?orasiuskz^, 8awwa; .iüuAsrsr 
Or I^asar^sw I^asowitsei»-Wasso-
iv^vitseli 
RsK.lZe'stlioker: ?ropst äoauu 
kn^oslowski — Lekreiber-Loiulu.: 
? ("det: RsAiru.-^äjutaut 8tads-Lapit. 
iirutsokiuiu; L-Itsr. Ledrsider: ?s1ä-
vebel 8selawko. — Nusikauteu-
(!oiuru.: Ods?: RsZ- -Hä^utaut 8tabs-
i^apit. Xrutsekiuiu, Xapelliueister: 
^eräiuauä ?erä. v. Oau^s. 
Hutsrolü^isr-l^skr-Ooiuiu.: Odst: 
6tabs-Oapjt. ?>1io1»ai1 Ltspsuow. 
LsuiZorowski 1. — ^äKsr-Ooluiu: 
N^ket: 8tal)s-0apit. LserZsi Hlex.^u-
<1row, H^vraniow 
l Lalaillou: Loiuruauä.: Obrist 
^Vlaäiuiir Wassil^'ew. Rrütsekkow. 
^ä^utAllt: 8eo. - Öieut. Hlsxauäsr 
?-^vvIow. 8iuow^'sw. — Loiuiuauä. 
ä. L.attsu: 1. Rotts: Oapit. Nicolai 
^lexki^. Isrsut^sw. — 2 Rotts: 
^apit. Hlsxsi Äiekail. 3so1ov^sw. 
^ 3. Rotts: Oapit. Raul Läuarä 
Oppsuksilu. — 4. Rotts: Lapit. 
^ta.r>isl. Ossipow Iwaräoiuausk^. 
äiwAsrs 0tL?isrs: 3tads-(üapit. 
^Vlaäiiuir Wlaäiruirow. (Fvlästein, 
kreiu.-Iiisut: H.1sxauäerNioo1a^ew. 
^eitliii, Laul Lstrowitsek OriZor-
.^evv, Lso.-Oisut.: Rstsr Niool. Xo-
»new, Nieolai Letrowitsek ^Ibo-
riooxv, lAnati 8inow^ew. Oobro-
^volsk)^, Oiuütri I'iliiuouow. läisks-
vitsek uuä Lakuriok l^souiä Oska-
rswitsok Loäs. 
II. Oataillou: Loiuiuauä.: Obrist 
^luri Niool. 8tspanow — Hä^jutaut: 
8so.-H.isut. ?eoül Ostrow liiuo-
sekeoko. — Oounuanä. äsr Rottsu: 
5. Rotts: Oapit. Ivvau Ossipovv. 
OerenKowsk^. — 6 Rotts: Lapit. 
Lsoäor I'soäorow. Lo^äauow. — 
7. üotts Oapit. ?rau2 ?erä Oölk-
lsr — 8. Rotte: Lapit. Iwan Na-
sarj. ^Äkowst?. 
äüriAsrs Oküsiiers: Li siu.-I^isut ' 
^.lsxauäsr Ooustant. Laptseksu-
koxv, I^ieolai (Zsor^ew. Rrasno-
soliori, Hlsxauäsr ^lakowl. ILastir-
kiu; 3se.-I^isut. ?stsr ^lexauärow 
8orZsutrsi, Iwau Ivvauoxv. Xorev/o 
uuä?aul?ililuouovv. ^uiksjsulco 
(Zleliilfö äss OliskL äsi' 
I^ivl. (^ouv. - (^ensdaimoris-
VerwaltunA. 
Rottiueistsr: ?okrc>sodiusk^, 
LIukiuen-Ltrasse I>lr 16. 
NöäioirlÄl^ssen. 
ILreis-Hr?t: Or. N. Oliaritouow-
skz5, RiZasotis 8tr. I^r. 17. Oisei-
pel: Ältsrsr: ^oliauu ^öuuissou. 
Lisodsr-Ztr. l!?r. 19; ^üvAsrsr: ??liso-
pdil Naleiu, ?1>i1osopllsu-8tr. I^r. 15 
Llacittiospilal. 
?isolisr - 8traZss Nr. 14. 
Obsrar2t: Lt-R Or. Oli. Ltröluu-
derZ OeleZierter äss 8taätaiuts: 
R vou ^sääslluanu Inspektor: 
äoli 1?öuvissoQ. Oirsktor äsr tlis-
rapeutisodeu IIuiversitÄts - Hdtliei 
luuK: ?rot. Or. .I^rot^ky; Hssi-
stsutsu: Or. L. ?srrspsou, ^o-
liauuis-8tr. Nr. 1, Or. O. Oswino-
witsch u. l)r. N. I^sporsk^. l^.eite'' 
äer odirnrAisod. ^.dtksil.: Lrot. Or 
Rastotssw; ^.ssistsutsn: Or. Na-
kswviu uuä Lrl. Or. Lslädaoli. 
Ositsr ä. K^uakoloA. ^.kt : ?rok. Or. 
Rssslsr uuä äsr H.rrsstautsu-H.lzt.: 
Or. Oe^ius Hpotlieke: krovisor H.. 
Hiudlia u. Leaiuter iu ä. ^.potlisks 
Lä Walliu Lau^sllsibsauitsr: Larl 
8artsls. 8odwsstsru: ?rau Liuilis 
RsiubsrK (iu ä. tlisrapst. ^.bt.) uuä 
?rl Liuilis Rraluus lin äsr olii-
rurZisoli. H.bt). Vsusrisolis Wsibsr-
Hbt. au äsr H.llss-Ltrasss Nr. 87. 
I^sitsr: äsr 0dsrar?t; 8oliwsstsri 
Lrl. 1k. ä^oliauussu. 
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I .  8 t a d t t d s i 1 :  O r .  L .  ^ . n d s r -
sev, Or. Nar^t 1 8preodst. 11—12 
und 5—6. ?. Oarnrntsld, Oildsu-
8trasse 3. 8prst 1—2. ?rot. Or. 
Larl Osdio, 8t-R., Latdolisods 
8tr. 1, iru siZsusu Hauss. 8prst 
I—2. D, Oraudusr, ^sodauuis-8tr. 
Nr. 13 8prst. 10—11 uuä 3-4. 
LenAssp, ^saeodstr. 6. ?prst. 10 —11 
und 3—4. Nittwood und ?rkit»A 
^dend v. 8—9 (nur t. Lsrrsn. Os-
sedlsedts^ran^dsiten spse). Llau, 
Ltitsrstr. 8d, Nsrvsn^ranlidsiten. 
8prst. 10—11 und 4—5. L. Loppsl, 
Odrsn-, Nasen- n. Ralslcran^dsitsn. 
>'prst. 9 10 nnä 4—5, Or Narkt 7. 
Id. I^ae^sedswit?, ^NASnar?t 8pr. 
II—12 n. 3—4, Lrsitstr. >5 .Ns^sr, 
8odloss-8tr. 14. 8prst. 10—11'lz tür 
?rausn. In der ^indnlan? der 
NsIIinsedsn Anstalt. ^sodannis-8tr. 
Nr. 14, von 3—4 Nin., aiu Oisusta^, 
OouusrstaA uud 8ouuadsud nur 
tür ?rausu. X. ?tatk. ^sodauuis-
8tr. 1. 8prst. vou 9—11 uud 3—4. 
W. v. 8v?irsk^, Lüdustr. 8d 
8prst. 9—10 uud 3—4. L. Irudart, 
8t.-k, praot. H.r?t uuä ^.NASuarst, 
Wall^radsu 17. 8prst. 10-11 uuä 
3—4. ?rot. O. Lssslsr, 8t.-R.., Lütsr-
str. 2. 8prst. 10—11. H.. 8edu1?su-
bsrA, OrosssrNar1ct8. 8prst. 9—11 
und 4—5. Isrrspsou, äodannis-
Ltr. 1, Lant- nnd Ossodlsedtslsidsn. 
8prst. tä-ZI. 9—10 inorA. nnd 5—6 
naodrn. ?rot VVIaäiiuir Isodisod, 
Wirkl. 8t,-K, Nsrven-^r^t. ^salcod-
srr. 56. Kulpin, Orosser Narlct 7. 
8prst. OisnstaA, OonnsrstaZ nnd 
8onnadsnd vou 6—8 4dds. 
II. Ltadttdsil: Or. H.. LartZs, 
tür NaZsu- nud Oariul:rau^dsitsu, 
Isiodstr. 10. 8prst 9—10 u. 4—5. 
Or. ^s. Laurs, Loll.-K, WallZradsn 
Nr. 10. 8prst. 8—9 u. 2—3. Lrna» 
uusl ^sosseds, 8t.-L, Huz;suar?t. 
Isiedstr. 9. 8prst. 10 —12'^ nud 
4 - 5 .  ? r o t  ^ 0 S A S  v o u  N a u t s n t k s l ,  
8t.-k., Odirur^, Wall^rabsu 18 
8pr. 3—4^,. W. Lisssrit?^, Liudsr-
kraukdeitsu, 8tsrustr. 9 8pr. 9—11 
u. 4—5. ^ Ottas. H.1sxauder-8tr 9, 
8psoia1ar2!t tür Nsrveu-, HuZsu- u. 
iuusrs Lraukdsiteu. Ladiust tür 
Oia^uostik, Dlsktrotderapis uud 
VidratlousiuassaZs. Lprst. täAÜod ^ 
8—^,10 und 3-5 Nrn. ^ gramer, 
Lüdustr. 2. 8prst. 9-10 uud 4-6. 
Riodard Otto, Odrsn-, Nsssn- nnä 
kaedsnlcrau^dsitsu, ?splsrstr. 25. ^ 
8prst. 9—10 u. 3 — 4. Od. 8. 8trödw- ' 
dsrA, 8tadt ^r?t, 8t.-R., Oarloxva-
str. 6. 8prst. 10—11 uud 4—5. > 
N. Odarltouows^, Lrsisar?t, Loll.-
Ratd, LiAasods 8tr. 17. 3pr. 9—10 ^ 
uud 5—6. Oswins, ILoll.-katli, j 
Lrausu- uud Liuderjcraukdsiteu, 
Lrsitstr. 15. 8prst. 10—11 v. 3—4. 
III. 8tadttds11: H.. Laläroei:, l 
R.atddaus-8tr. 14. 8prst. 9—Ii nvä ! 
5—6 NaodiuittaAs. X. Rsiudolät, l 
?stsrsd. 8tr. 30. 8pr 11—12 n. 3-4 
lieieli 6 rih ei'A-^lellinstzk ö 
UsilanstAlt und ?A6A6rinn6li-
Lotiuls. 
^odannis-8trasse Nr. 14. 
O n r a t o r i u i u  d e r  ^ s i e d e n -  !  
d  s r ^  -  N e l l i u  s o d s n  8 t i t t u i i A l  !  
Präsident: 0. v. 8ains0n-RauZö ! 
Olwdsr: k. von ^sddslinann, 
von Lokssparrs 8nkstitntsn: L 
von 8tsrn, Oderpastsr V. Wittroe^, 
Lnd. öaron LnZeldardt. > 
Oirslctor: Or. ^od. Ns^er. Hssi-
stsn?ar?t: Or. LäZar Anderson. > 
Obsrin: Lrl. L. Oosrts. Ober- ! 
sodwsstsr: Ulisadstd LuAsIlnallN j 
üin^driAsr Oursus^ LüsZeriniiöu 
I. blasse ?adlsu 100 Rdl. ?snsiov, l 
?ÜSAöriuusu II. ^1. 2ad1su 40 Rdl^ ^ 
?susiou i 
8 t a t i o u :  H u t n a d r n e  ü o ä e u  
kranks Lrausil uud Xiudsr. Lstt , 
I XIasss 2 kdl. 50 Kop., II. Xlasse 
1 R.dl. 50 Xop., III. ILlasss 60 Xox. 
pro 1"aA. Opsratious^sdüdr, Ver-
däuds, ^rsusisu, ar?tliods Lsdanä-
luuA wsrdvu sxtra bsrsedust. 
^ . i n d n l a n ? :  ^ r s t s  O o n s u l t ^ -
tiou 40 Lop., wisderdolts Oonsn!- i 
tation 20 Lop. Opsrationsn extik > 
Or Oraudnsr, tÄ^Iied v. 8—9 
Hdr Norkens ^ i > 
Or. LartZs, Inusrs Lrau^dsiteu, ! 
Nittwoed u 8ouuadsud v. 5—6. 
Or. Lisssritskz', LiudsrZcrav^ 
dsitou, Oisusta^, OouusrstaZ nucl > 
8ouuadsnd von 11—12 Ildr 
Or. Usz? sr, I'rausuliraulxdeitsll 
tÄAÜed vou 10—11 Hdr. ^ ! 
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Or. Otto, Nassu-, Odrsn- und 
Laiskraukdsitsu, OisustaZ, von-
uerstaZ u. Louuabsuä 7—8 Ldr. 
Or. Isrrspsou, Laut- uuä Os-
sodisodtskraukdsitsu, Oisustag- u. 
?reitsK vou 10—II Ildr. 
Or. Irudart, H.UAsu^rauI:dsitsu, 
NontaK u. OouuerstaA >jz2- '^.3. 
Xuietsod, ^ odauuis-Ltr. 8. Lpr. 
10-1 uuä 4—6 ?rau Waiäiuauu, 
Hitstr 3. 8prst. 10—2 uuä 4—6. 
?ri- 8auäisr, Littsrstr. 8. Lprst. 
?0—1 uuä 3—6. Witas-Ldoäs. 
Orosssr Nari^t 10. Lprst 10—1 u. 
4-6. Nattdisssu, Littsrstr. 4 Lpr. 
10—1 uuä 3 — 7. Lri. ^.uua Osv?iu, 
Petersburger Ltr. 28. Oriu^o-IIgiii:. 
Lrau, Ilkerstr. 16. 
Ltiiiui'^iseds und K^näkolo-
»isetie ?i-iva^Iinik von Oi'. 
IUöä. ^l. ^3UI6. 
WaIIgrabeu-8trasss Nr. 10. 
Unter är^tiiebsr Osituug vou Or. 
msä. W. ^osAk vou NautsuKsI, 
?rot. äsr ObirurZis u. Or. Waisut. 
Lebauäeiuäsr Hr?t uuä Operateur 
tür I'raueuilraukbeitsu Or. iusä. 
I.. Xessier, Lrok tür O^uÄicoivAis. 
Oberiu Lri äs 1a Oroix. ^uob au-
äsrs Herdts ausssr äsu Asuanu-
teo, I^öuueu ibre Xrauksu, so weit 
mögliod. iu äsr Anstalt stationar 
bebauäsiu. 
I. LIasss 3 Rbl., II. Oiasss 2 Lbi., 
III. Oiasss I Lbi. pro lag. Ops-
rstiousgsbübr, VsrdSuäs, Nsäioa-
weuts, är^tiiobs Lsbauäiung wsr-
äsu extra bsrsodust. 
Hsdarnmön. 
Lossilk, N, ^lodauuis-Ltrasss 40. 
Xiemauu, Häsis, Lisedsr-Ltrasss 46. 
ketsrdoii, L.. Ledioss-Ltr. 6. Lui:-
nss, , Orosser Nar^t 14. Lautsu-
berg, Lsrg-8tr. 4. Ltadibsrg, , 
Huappsu-Ltr. 22. Ilrnbiia, Liiäa, 
k'raueukiinil:. Oadbö,^Iiua,I^oäjöu-
>!tr. 5. Orüubsrg, Hlexauäer-Ltr. 
Nr. 21. Nsteli^iua, ^oua, Oariowa-
8tr. 64. ^sruait, O., Ltsru-Ltr. 45 
8. Lao^susoduiiät, ?isebsr-8tr. 1. 
Xlosodssowa, Xastauisu-H.Iies 33j35. 
Nuisediiuugs, Lostgsdäuäs, Liu-
ßkvK Naga^iu-Ltr. äurcd äsn Lot'. 
^.pvt1l6^6N. 
Hiwii Lirsodtsiä, voriu. I'bsoäor 
Xödisr, Orosssr Narikt 18. Larr^ 
8turiu, ILübustr. 3, lubabsr L. Nsr-
2iu. Nag. ^lürgsusou, voriu. Lags-
äoru, Lrorusuaäsu-Ltr 14. Xraiusr, 
Lstsrsburgsr 8tr 6. Narisu-^po-
tbs^s, Lspisrstr. 10, ludabsr 2sit-
isr. Lrovisor Ls^srabsuä, Lstsrs-
burgsr 8trasss 78. 
Nassaus und Heil^rllnastilc. 
Nasssurs: O. Wsit?, Ligasobs 
8tr. 2. Lpr. 11—12. lbsoäor Oru-
uau, ^Itstr 15. Lpr. v 12-2 uuä 
6—8. Oratisbsbauäiuug aru Nou-
tag, Nittwoob uuä Louuabsuä. 
Nasssussu: ^.äaiusou, Narisub. 
8trasss 10. 8pr. 1—2. O. Lsbss, 
LIulustr. 10. ^ ^sürgsus, 3odu-
kowsk?-8tr. 1. N. OauAiuauu, Li-
Aascds Ltr. 15. Lrau N. Nadistsiu. 
Xlexauäsr-8tr. 29. Nauraed, ?sied-
str. 5. Lrau Nst?^, ä^odauuis-
Ltrasss 4. LsäwiZ 8odüriuauu, 
?sodeiter-Ltr 19 Lrau H.. Luttiil, 
Oartsustr. 61. Lpr. 10 — 12. ^.uua 
Netkiiliua, Oariowastr, 64. O. ^sr-
ualt, 8tsru-8trasse 45. L. Naisiu, 
Littsrstr., Lost^sdauäs. III. Lta^s. 
Liu^auA äured äsu Lok, Hu. 3. 
L. Nstjsr, Huappsu-8trasss 20. H.. 
Nsvsr, LiZaseiie 8tr. 77. Loseu-
tdai, Neu-Narkt-Ltrasse 19. Narie 
Luits, Nüdieu-Ltrasss 3. 
- IllipkunZs-
Oowitö. 
^sodsuuis-Ltrasss 40. 
?rässs: Xr.-Osp VV. v. Lotd-
liisit. Vios-?r : Xr -Odsk v Osdu. 
Oiisäsr: Ltaät-Laupt V. vou Ors-
wiu^i:, Lolissirusister Labeliu, Odsr-
pastor V. Wittrooi:. äis Lausru-
^oiuiuiss^rs Liiwai: u. Niedaiioxv. 
Xrsisar?t, 8taätarst. 8tsiivsrtr. 
8skretä.r L. Lrs^ 
Xreis - ^ VelirMiekt - (üorn-
mission. 
^odauuis-Ltrasss ^10. 
Xau2siisistuuäsu vou 10—2 Ldr. 
Lr^sss: Lrsis-Osputirtsr Woiä. 
v. Lotd-1'iisit. Vies-Lr^sss: Xrsis-
Odst vou Osdu. Oiisäsr: Lrsis-
Niiit.-Odst Isedopovvsi!^, Oorn. tür 
LausruauA. 8iiwak, LausruäsisA 
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^laan LrüntsId-ILirrnrnpÄ-d. Lssiod-
tigsnds H.sr?ts: 3tadt-H.r2t Or. 
8trödindsrg L.rsis-H.rst Ldarito-
nowsliy. Wädrsnd dsr Hnsdsdnng 
iru Ootodsr an 8ts11s äss 3tadt-
Hr^tss sin Nilit3.r-H.r2t. 3tsllvsrrr. 
Ossedättsküdrsr D. ?rs^. Xanösl-
list: (?. Lsldniann. .Vlinistsrial: 
H.. H.don. 
Oan^ellei ä. Xreisäeputirtev 
des ^ur^s^seken Preises. 
^sodanniz-Ltrasss 40. 
Ldet: Wold, von Lotd - lilsit. ! 
Kedritttüdrer: ^ ^rs^. 
Xreis - (^<MnAniss - Oornite. ^ 
?räses: ILreis-Ospntirtsr Wold, 
v. Rotd. ?risstsr W. Rsssrsdrsn-
nikovv. Oirsktorsn: Ltsdbdallpt 
von Grewingk, koli^silneister 8a-
dslin, ILreis-Hrst I>s. Ldaritonow-
slizi'. Zdsllsrinspslitor H. R, Nar-
sedinsl:^, ?rot H.. ^ae^insl:^ 
R-sodtsanwalt W Ldwolson. Lank-
Isnts: ^ kssvvow, W. Naslov?. 
Ossodäftstüdrsndsr Oirektor: W. 
Ldwolson. Lst^ngnissprsd.: Kastor 
Oswins. 
Xreis - (^ekanAliiss -Oarnen-
Ooinite. 
RrÄsidsntin: Lran ?o1i2sirnsistsr 
IL. ?. 8ads1in, Naga2in-8tr. M. 3 
Oirsetriosn: T L Oötklsr. ^laood-
str. 54. 3. N Nasodorska^'a, I'sp-
lsrstr. 32. L Oesnosowa, Na- ^ 
risndot Ztr. 21. N. ^1. ^svvsorov?a, 
Larlowastr. 35 H^. ?. Wrsds Na- ' 
risnstr., Lans Osno. N. N Wskrs-
ssnska^'a, Isiodstr, Lans 8odrnidt. ! 
Kreis - (^ekällAQiss - Verhalt. 
KstÄngnissedst: ILapitän H. von 
Lülps. Lsdilt's: W. W. Lornin. 
LretZ.ngniss-H.riLt: Or. rnsd. H.. Os-
?ills. Lsistlieds: ?rotodisrsi Lsss-
rsdrsnnikow, 8tadt-Vil:ar Kastor 
L. Oe?ius. 
i»!tunK unci 
Ktadtveroräriete. 
8tadtdaupt: Land. .snr. V. v. (?rs-
winglL. 8tsllvsrtrstsr des 8tadt-
danptss: 8tadtratd Lsndakow. 
3tadtvsrordnsts: R-ornan öätge, 
Ldnard Lselünann, Nikolai Les-
nosow, Rodsrt örool!, H.1sxanäer 
von öröeksr, OndwiA Landslisr, 
Lriedriod Oangnll, Kllstav ILönigs-
teldt, Lnstav Tirna, Tarl I^aal:-
mann, Lans Osll, Lans Oellep, 
Tarl Ossta, 8igisinnnd Oisvsn. ^Io-
dannss Ns^sr, ^san ^ilp, ILarl 
Nnrl!. Lrisdriod Ottdo, lLarl R.o-
ssntdal, Lrisdriod Laurs, H.lsxander 
^rsderking, Asorg lsedsrnow, Hr-
vsd 8odinidt, Lwald 8teindsrg, 
Lsrrnann Ltnrrn, Hnton 8odnl2gu-
dsrg, ^sodannss Liseder. Lrnst ldie-
inann, Drnst Obsrlsitnsr. ^il:ol»i 
Lsndakow, H.1sxandsr Orosi^ann, 
Hlsxandsr H.rnrnon. sodann Hndsr-
son, Larl Oirlc, äodannss Hrnät, 
Alexander Osdrsns, Lran? Larnpt, 
Tarl Lappied, Hlkrsd Orass, ?eter 
Tass, ?ersr ILa^o, H.ngnst ILar-
neol, sodann Loslow, Lsinrioli 
Oaas. H.ngllst Oswins, Tarl ?arts, 
(Gustav ?ost, Wildslrn Rsinart^, 
Oeondard Rosenkranz, Woldeinar 
v Rotd, sodann ksswow, Rsin-
dold 8aedl:sr, sodann 3iinon, HZal-
dert Lanre. Rlläolpd v ^sttslinanli, 
öerndard 8tsrn, ILonrad Ström-
dsrg, Ldristotor LissnsodrniZt, Larl 
Jansen ILandidatsn: ^odannes 
ILrüger, Lugen bergan, ^odannss 
Lscdsodolt?, ?stsr Ondsing, Tarl 
Oipping. Rsindold R-apdopd, Hrviu 
Oievsn, ILarl Ungsr, Ldnard LsrZ-
inann, Arnold Lasssldlatt, Hlex-
anäsr Nondson, Lsrndard Lsdnltse, 
Nartin Nansr, Rsindold Iivoä, 
H.dolpd ^srw, sodann Natto 
8t3>ät3.rrit 
8tadtdanpt: Land. ^nr. Viot. vou 
Lrsvvingk. Ltsllvertr. des Staät-
danptss: l^s. 8slldal:0vv 3taätratds: 
H.. Lrossrnann u. T. Lselxrnann. 
Kan^ellei äes LtÄätaints. 
Tan^sllsistnndsn von 10-2 Nitt. 
3sl:rstär: H. 8odinidt. Lnoddaltr: 
L. äaoodsodn Lassirsr: IL. Oange. 
ILanzisllsidsanite: IL. Orossst, ? 
^irk, R,. Nllllsr. Lueddaltsr äer 
Landslsadtdsilnng: ^1. ILoiwa. H.r-
odivar: H.. Lsnsrsissn Niniste-
rials: sodann ösnr nnd ^odanu 
Rsisinann. 
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Ktäcltiselis Leainte. 
RsprÄssutant äsr 3ts.6t-Vsrxvs.I-
tung, im Lomptoir äss 3taät-Lran-
^snbsusss: v. 2sttslmann. Lani-
tSitsdsamtsr: vr. W. Lisssrit?^, 
8tsrn»Ltrasss 9. 3taät-Ingsnisnr: 
Isc^uss Rossndaum, Iioäjsn-Ltr. 4. 
staät - Lörstsr: H.rt!mr Lodmiät. 
?orstsi LaääoküII. 8taät-ü>svisor: 
6. WalämsnQ, Russiseds 8trasss, 
Vstsrinär - Institut. 8taät - H.netic>-
uator: 0. 8artsls. Lolzi-Inspsstor: 
Aodlsr. Ltsusrsirmsltmsr ä. Narkt-
Ltauägsläsr: R-. Nüllsr. Ltaät-
vvägsr: 0. Liselisr. Narktvoigt: 
?. Lsmenoxv Ltaätimpksr^ Holt-
trstsr. Hutssdsr 6. Ltaätarbsitsn. 
?ruxv1^ 
^-Ve^ipüietits - ^.dtlieilunA 
des Ltaätaints. 
?rÄsss i 3taätkanptg. 3suäa-
kow. ZedriktMkrsr: H. ?ueds. 
^XSenti v - OvinniissiuiZSii 
1. Ltäätisekes Kaisen-
Oerielit. 
Präses: Ltaätbanpt v. Lrsxvingk. 
Msäsr: H.. I'reäsrking, Ztsru, 
lissnosoxv, lsusmann u. Wirkkaus. 
2. sanitats - (^orninission. 
?rässs: 3taätbauptg. Lsuäakow. 
Otisäsr: Happieb, Lörbsr. Oesius, 
Ns^sr, Letiult^snderg. (Ltaätai^t, 
Versrinärarlst n. äsr Ltaätarokitsvt.) 
3. (^ounnission tür Verhalt, 
stäät. Irnnrodilien. 
?rZ.sss: 8taätrat1i Lsokruann. 
6Iisäsr: I^ssta, Xass, Karneol, Li-
won, lsebsrnoxv. 
4. Lau - Ooininission. 
a) Lauadtksilung. 
?rässs: LtsätratbLsekmann. 6Iis 
äsr: H.näsrson, Rass,^XarnsoI,ILiiQa, 
Xosloxv, Il.ssta, lismann, ?isoksr, 
Ltrömberg unä äsr Ltaätaroliitsot. 
b) Ltaät-?üastsrnngs-Kommission. 
?rässs: Ltaätratb Lrossmann. 
(Zlisäsr: Lroek, I,aas, I-ssta, 
I'anrs, ?rsäsrIcinK. Ztsinbsrg.Ltsrn. 
o) Lanalsations-n. Hntwässernngs-
(Kommission. 
?rässs: Ltaätratb (Frossmann. 
Olisäsr: Xördsr, I^slI, Nsz^sr, Ltsrn. 
5. Ktadt-l^üter-Oemniission. 
?rässs: 3taät1ianpt v. Lrswinglc. 
Llisäsr: Oangnll, I^nbsing, Lirk, 
Oaas, ll. ?ost nnä v. kotk. 
6. Lreinenaden- u. ^.nla^en-
(^onnnissien. 
Präses: 8taätbanpt v. (^rsvvingk. 
Llisäsr: LrsäsrkinA, v. Walil, Hap-
piob, Oaas, I.sI1. 
7. ^.rrnen- uuä Lieedsn-
Ooininissien. 
Präses: Ltaätrarb Leokm^nn. 
l^lisäer: lscbernov?, 8tsinbsrg. 
^silx, Lsllsp. 
8. Kandels - Revision? - Ooin-
Mission 
Präses: Ltaätratk Lsnäakoxv. 
Olisäsr: Issksrnovv, Itiisinann. 
kssxvov?, HaAsvaann, kossnlcrall?. 
I^ipping, ILooigstsIät, Xivvastilc, 
Nasloxv. Lanäiäarsn: ^aussn, Hn-
gsr, Lllsr, lergan 
9. Nilttäi' - Quartier - Ooni-
inission 
?r3.sss: Ltg.ätratd L LsekrnanQ. 
Olisäsr: ILöniZstsIät, I-sllsp Xurk 
uuä k,ossnkra.ll2i. 
10. Loinmission kür die Lras-
^.u stall. 
RrÄsss: Ltsätratb Lrossrnaiin 
Olisäsr: H. I^isvsn, Or. Ns/sr, 
Lisobsr, Ltsrn, 3trörllbsrg, Wirk-
bans uuä äsr Oirsotor äsr Las-
anstalt ^ssuvaanQ. 
11. (Zs6^6l de - Oonnnission. 
?rasss: 3taätratii LrossrnÄizn. 
Llisäsr: Lanäslisr, Harapt, Lirnon. 
lisrnann unä Ilngsr. 
12. Iininodilien-laxations-
Oonnnissien. 
?rässs: Ltaätratli 1^. 3suäalcc»v 
Olisäsr t'. äsn I. 8tsätt1i6i1: H.rnät, 
H.NHQ0N, ^isurk. Ltsllvsrtrst.: Lsrg-
msnll, MIp, Lirnon. 
?ür äsn II. Ltsättdeil: öirk. 
Xirna, L-sinsr?. Ltsllvsrtrst.: Ibis-
inalln, Ham.pt, ILarnsol. 
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pür deu III. 8tadttlieil: Xöuigs-
lelä, I^ell, Oberlsituer. 8tellvsrtrst. 
I^aas, 8aoliksr und ^saussu. 
13. Oolliuüssion kür das 
^^anAS-^rdkitslrauL. 
prässs: 8taätratli L Rsekiuauu. 
(Zlisäsr: p. lZalirs, l^urk, I^aas 
uuä Post. 
14. (^oillinission der Ltaät-
I^ejlieaLss. 
Präses: Ltaätratli (Zrossrnauu. 
(Glieder: a) H.elterluanu ä. grossen 
uuä kleinen (?iläe. d) 2 aus äer 
grossen Oiläe: Laetge, Lroek. 
<:) 2 aus 6. kleinen l^iläe: Larnpt, 
Raokensetiiniät. 
15. OoniirÜ88i0li d. Oi8e0llt0-
Og.886. 
Präses: Usiuriok 8turrn. (Glieder : 
a) Hsltsriuauu äer grossen uuä 
kleinen Liläe. d) 2 aus 6. grossen 
6iläs: Rastgs, Rroek. e) I aus äsr 
kleinen Oiläs: Labrs. 
16. No1iäv^6r6i-^a883.-(^0rü-
MI88i0Q. 
prässs: 8taätkauptg. 8suäakovv. 
(Flieder: a) 2 aus der grossen 
Oiläs: I^aakrnaun, pr. paurs d) 2 
aus der kleinen Oiläe: Herrn. 
8turru, Radrs. 
17. Rsvi8i0Q8-(I?0II1mi88i0N. 
(zrlisdsr: Rass, 3. I-isvsu, v. ^ur-
Nüblsu, prsäsrkiug, Herrn. 8tnrrn 
«uä Lissuselnuiät. 
18. Ltadt-Lodul-Oolle^iura. 
velegirts der 8taät: öereuts nnd 
Lsuäakoxv. 2Os1egirts d. Oebr 
Ressorts. Vsrtret. ä Osistliokksit: 
Oberxastor V. VVittrook. protobierei 
W. H.lexs^exv. 
19. R,6al8ol2u1 - OvIlsAiuill 
prässs: 8taät1iaupt v Lrsvvingk. 
Olisäsr: Ztadtvsrordn. Ottko, von 
Lröeksr, Parts. 3 Vertreter des 
I^ekr-Ressorts. 
20. ^otaiiat8-I^svi8ioii 
vslsgirtsr: v. Lröeker. 8tsllvsr-
treter: Lsss. 
21. Oor>airlj88iorl 5ür d. ^ udr-
rriarlQSAe^6r1i6 
prässs: Vertreter der 8taätpoli» 
?si. (Glieder: Rrook, Laurs, Lätgg, 
v. Rrveksr und Xako. 
22. OvlnitL ^ur Vßrv^alturiK 
d. Ledalliaisvv-LtikiuiiK. 
Präses: 8taätdaupt v, Lrewin^l:. 
(Glieder vorn 8taätarnt: 8suäakovv, 
Orossruauu, Rsokruauu. 8tadtver-
ordnete: Lätgs, Lroek, Rirua, Ober-
lsitnsr, Rsiuar?. 3 Vertreter äer 
grossen Lüde, und 3 8ts1lvsrtrster; 
aus der kleiueu (Ziläs, 3 Vertreter 
u. 3 8tsllvsrtretsr. Lobritttükrsr 
Ltadtsserstär H.. 8oluuiät. 
23. (Domite 2UI- Verhalt ä. 
(Dax». Kai86r8 I 
Präses: 8tadtliaupt v Lrexvingk 
(Glieder des 8taätarnts: 8suäa-
kovv, (?rossrnauu, öeekiuauu Ver­
treter der grosseu (?iläs: paure, 
Lätge. Vertreter der kleiueu Kiläs 
Hsrru. 8turru. 
24. R.088-0ant0I16. 
I. Oistriet. Ross - Oanton - Vor-
stsdsr H.. Lanrs. (Z^sliilts: 3 I-ell. 
II. Oistriet. Ross - Lanton - Vor-
stsder: 0. ^s. I^ipping. Oskilte ^l. 
Natts. 
III Oistriot. Ross-Lanton-Vor-
stelier: O. Laron Lngelbarät (?e-
bilte^ 1^. Rosenkranz. 
25. <Ü0M!vi88i0n k. d. 8tädti8edk 
Reie1i8-<)uarti6r-8t6u6r. 
Präses: 8tsnsr-Inspsotor. 6lie-
äer: Lalirs, Rnsik, X ^s. OipxivZ, 
l>kilp, Ottlio, Volliner. 
26. ?rivats I^sili - Oas8a-
00MMi88i0N. 
Xass, Ottko uud Rossutlial. 
27. Oseonorriis - OvlQwi88i0v. 
prässs: Stadtrats Rsokluann. 
Slisdsr: Rass, Rarusol, I^ssta, 8i-
ruou, lsoksruoxv. 
28. Ltadt - 8e1i1ae1it1iau8-
Ooiuiui88i0r>. 
prässs: v. ^ettsliuauu. (Glieder: 
Lätgs, Rass, I^ssius, Noudsoo, 
v. Rotli. 
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29. stärkt - (^oinnnssion. 
Präses: Ltaätratli Orossiuauu 
Klieäer: Hruät, ILaslow, I^sIIsp, 
Isurk, Rsswow, 8abksr. 
30. (Glieder der Ooinrnission 
?ur Revision d. Rrotoeolle der 
Ztadtverordn. -VersanunlunK. 
Präses: 8taätbaupt-6sli. 8suäa-
t^ow. (?1isäsr: Lssuossow, Rass. 8, 
I.isvsu, Parts, Rossutlial, 8tsiubsrg. 
31. Oorninission des 8tadt-
Lud^ets 
(Zlisäsr: Oätgs, Lroek, Larusol, 
8. Oisvsu, Nurk. Ottbo, Parts, 
Rossutbal, v. Rotli, ? paurs, 
8obult?sudsrg. 
32 OeleAation des Räda^o-
Aiselien Oonseils. 
I. Vertreter äsr 8taät im pääa-
gogisebsu Loussil äss luäuulieksu 
6^iuuasiuius Laissr ^Isxauäer I 
äss (Zsssgustsu: 8taätdauxt V. 
v. Orswiugk. 
II. Osr Oslsgirts in äas pääa-
eogiseds (üoussil äsr Realsokuls: 
8taätbaupt(?ebilts 8suäakow. 
III. Osr Oslsgirts in äas pääa-
gogisebs lÜoussil c!. wsidliebsu 6^iu-
uasiuius H,. 0. pusedkiu: Lsrsuts. 
33. Leliorde kür die Reparti-
tion der Lr^ännunAssteuer auk 
Handel und He^erde. 
präsiäsut: 3tsusr-Iusxsetor. (?Iis-
äer: Oaakmauu, össuossow, OsIIsp. 
Lauäiä^tsu: H.ruät, pisoluuauu. 
2 Klisäsr aus äsiu Rrsiss. 
Vorsteller d. Krosseri oder 8t. 
Marien - (Xaukinann8-) (?ilde 
Worttükrsuäsr H,s1tsrmauu: 0. 
I^aakiuauu. Vios - H.eltsriuauu: ^ 
paurs. I. Ooekiuauu H 8turiu. 
It. Ooekruauu: R. Raxbopk. 8sers-
tär: ^s. psusrsissu. 
Vorstelier der kleinen oder 
8t. ^.ntoni - (^unkt-) (^ilde. 
Worttülirsuäsr H.sltsrru>: Hsriu. 
8turiu. Vies - ^ sltsrm.: p. Lakrs. 
I. Ooekmauu: Lä. Oross. II. Ooek-
mauu: Leekiuauu. Luebbaltor: 
8turiu. 
Ver^altunK der ^ieo1ai-8tik-
tunA Kr. (8t. Narien-)(^i1d6. 
Oirsotiou: äsr (ZIläsuvorstauä. 
Verwaltung: Vios-H-sItsriuauu H.. 
Laurs. Beisitzer: H.. prsäsrkiug, 
R,. IZroek. Luebbaltsr: Lsugrsissu. 
VerMaltunA der Kieolai-8tik-
tunK kl. (8t. ^.ntoni-)(Zsild6. 
Oirsetiou: äsr Oiläsuvorstauä. 
Verwaltung: Vies-Hsltsriuauu p. 
Labrs, VV Nüllsr. Luebkaltsr: Her­
rn auu 8turiu. 
L^irelien - Ratli der 8t ^o-
liannis-I^irolie. 
prässs: n. V. pröoksr. Lsisit?sr: 
Obsrpastor V. Wittroek, H.sltsr-
manu uuä Vics-H.sltsruiauu äsr 
grosssu u. KIsiusu 6iläs, Xirodsu-
Vorstsbsr: k. Lroek u. Lä. Oross. 
Notär: Pastor VV. Lekwar?. 
I^eili- und 8par-(F68e1lseliakt 
der 8t. ^ntoni-Oilde. 
Vsrwsltuugsratb: prässs: H,. 
Lrrcssiuauu. Vies-Prässs: (ü. Haoksu-
setnuiät. Olisäsr: (?. lbisiuauu, 
V?. Nüllsr, VV. Rsiuart?, ^s. 8iui0u. 
Oirsetiou: Präses: L. Lampt'. Vice-
Präses: ä- Lisebsr. Oassa - Oi-
reotor: p. Labrs. Luobbsltsr: X. 
I-augs. Lrssoliäktslooal: Lürgsr-
ruusss, gsöüüst Oieustags u. prsi-
tags vou 6—8 Ukr H.bsuäs. 
Vern'altunK der init d. Xaut-
lioke verbundenen ^Vittvven-
und ^Vaisen-Rensions-Oasse. 
Häuuuistratiou: (üassat'ülirsr: R.. 
Lrsttsobusiäsr. Beisitzer: Laukui, 
paure, ^s. I^ilp. 
8tädtisolie ^.rinenliäuser. 
Osutsoli - estuisobss H.ruisubaus, 
PIaobs-8trasss I^r. 4. L,ussiso1iss 
H,riusu1iaus, PIao1is-8trasse Xr. 6. 
Verwaltsuäsr: Staätratb Lsekiuauu. 
Laasvatsr: 3obopxs. 
Oainen - Tension« - Anstalt 
„^riedlieiin". 
HIIss-8trasss Nr. go, 82. 
Vorstauä: präsiäsut: Nag. H.. 
Lsrsoäs, 8tsru-8tr. Iv. 8pr. 12—I. 
Vies-Prässs: 8skr. Hxsl v. Heks-
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svarrs. Lobritttübrsr: Oonsnlsnt 
Ä. Osbbsrt. Oassatübrsr: v. Nüllsr. 
Olisäsr: Or. rnsä L. ^ sassobe, Obsr-
pastor V. Wittrook, Or. insä. ^s. 
panrs, Pastor 11. Os?ins, H. prs-
äsrking, p. Labrs. Oauasn-Oura-
roriurn: präsiäentin: prau Or. von 
Ooulin, leiebstr. 14. ?rl. 8. von 
Lraäke, Lrau Oberlebr. Press, prau 
Or. paurs, prau Or. D. Nattisssn. 
8t6U6I' - Verwaltung. 
Vorsit?snäsr: paurs Lei-
sit?sr: 6. Post, p Oabrs Sserstär 
u. Luebbaltsr: H.lsx puebs. Luob-
baltsrsgsb.: (ir. lsiinann Oan?sl-
list: H.. ^sürgenson. Oassirer N. 
(^rossnialln. Ninisterial: H. ^lür-
genson. Hr?t äer Lteuergelneinäe: 
Or W. ILisssrit?k^. 
^Vvti1tdätiKkeit8 - Institut der 
^ur^e^vselien Ltener^enieinde 
„Oorpater Heirn". 
ä^arnasebs Ztrasss Nr. 69, 71. 
Präses: p. paure. Inspektor: 
ä Närit?. 
Xinderde^valir - Anstalt äer 
Lteuer-Ver^altun^. 
plaebsstr. Nr. 9. 
Direktor: Präses äsr Ltsusr-Vsr-
waltung p. paurs. Lr?isbsrin: 
prl. laut?. 
steuer-Inspeetor kür Handel 
und (^e^verde. 
Osputirte lsisbs Hanäsls - Rs-
visions-Lornrnission). 
^U^6W8el26 8tädti80ll6 
Keielis - (Quartier - Lteuer-
Ledörde. 
prässs: stsusr-Inspsetor, Hot-R. 
H.. Narsebinski. Ltsllvsrtr. ässssn 
(^sbilks: Lok-R p. loinbsrg. Olis-
äsr: p. Labrs, silb. Nsä. ain 8ta-
nislans-Lanäs, ^s. Nilp, pers. Hbrsn-
bnrgsr, Oipping. sild. Nsä. ain 
8tanislans-öanäs, L Vollrnsr, L. 
ILnnsik, silb. Nsä arn Ltanislans-
Lanäs, p. Ottbo. 
I^iv1ändi8oti6i' Ltadt - n^po-
tdeken-Verein. 
Oooal: <Zr. Narkt Nr. 12. 
Präses: Or. ineä. II. ILoppsl. 
O i r s e t i o n :  Lä. ILiwastik, (^auä, 
iur. X. Parts, X. Nsnning. 
L I a n ? s 1 1 e i :  8 e e r e t ä r  O s e a i -
Wirkbans. Luebbalter: ^s. ^lögswer 
ILav?e1Iistsn: H.ng. Lit?berg uuä 
H.lex Rrnusberg. Ninisterial: (?uz-
tav Pills. 
R s v i s i o n s  - O o r n l n i s s i o u :  
prässs: tüanä. Mr. 0. RMli (Zlis-
äer: Or. IL. H. Ilsrinann W. I^ebu-
bauin. H. Osll. H.. pärn. 2. kau». 
Oirsot. H. lreKnsr. 
^ur^'e^ver Lank. 
prässs: R. Oätgs. Viee-Präses: 
Harr^ Lturrn. Oirsetorsn: Hlex 
prsäsrking, VV. Nüllsr, p. Raiupt. 
(Z-esobättstübrer: ?. Ns^sr. Oasss.-
tübrer: O. VViläs. kuebbalter: O 
Herrnsen Lureaudeainte: p. Hrnät, 
X. prs^lnutb, H. Nioking, W von 
(Dettingen, II. Russ. p. ^aobseii-
äabl, (). v ^sääellnann. ILan^el-
list: p. Magnus. Loten: L. Pruit2 
p. Oätt, ^s. Naus. Portier: Oarl 
ILops. 
Lornits: prässs: H.slterillarill L. 
Oaakinann. Vios-Präses: 0. Lo-
kownsw. Lrlisäer: L. Lrosse, V 
prsäsrking, N. k'risäriob. D. (?rolis 
Trügsr Oirsetion: prässs: k 
Lätgs. Vies-Prässs: H.lsx. prsäer-
King. (Zlisäsr: ^s. H.näersou, 
Lesnossow. L Obsrleitner. 6s-
sebäktskübrer: p. Ne^sr. Las«»-
Rubrer: () Wiläs. önebbalter: O. 
Lerinson. Onreaudearnts: p. Hrnät. 
IL. prsyrnntb, H. Nieking, W. vou 
Osttingen, O. Obsoling, Saebseu-
äabl, ö. Wittberg. Xan?ellist: ?. 
Nagnns Portier: p. Oätt öoteu^ 
L. Lrnit?. Oarl ILops, ^s. Naus 
?l68^auer Oonrnier^danlv. 
.lurjswsr piliale. 
(Grosser Narkt Nr. 11. 
Vsrwaltungsratb: Vereiäigtsr 
lieebtsanwalt L. v. Lröeker Os-
putirte: Präses: W. v. Rotb-lilsit 
Olisäer: Robert Oroek Ossebäkts-
tnbrsr: O. Lloob. proeuristeu: 
pr ILaibsl, O. Oablbsrg. öueb-
baltsr: N Lebiniät Rnrsanbsaints! 
ö. psääsr, <D Lxonbol?, H. Raw-
baeb, O. von Rotb, ü. Laurs. Hr-
tslsebik: Orlow. Rasssnbots: Ib. 
änrnp. 
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^rei^villi^e k^ener^vedr. 
Doeal: Lürgsriuus8s. 
Vsrwaltuugsratd: Lrasss: 8taät-
ratd VV. NüIIsr. 6Iisäsr: ^ Lrs-
äerkiug. L. Odsrlsitusr, Lsriuauu 
8turui uuä äis Lauptlsuts Lassa-
Kdrsr: ?. Ladrs. 8edritttüdrsr: 
Naguu8 Wiuät. 0dvr2sugiusi3tsr: 
L Odsrlsitusr 
Odsreoiniuauäo: 1. Lauptiuauu: 
ä. Huäsr3ou, 2. Lauptiuann: X. 
Ifangs Ooiniuanäsnrs ä. Oränsr-
eorp8: I. X. Dangs. II 0. Dipping; 
äes Ltsigsreorps: 1. Lrot Lasimir 
v. Lanpaed. II 6. Lseksr. III. L 
8edult?s; ä^s 8prit2sneorp3: I. 6. 
I^odrdsrg, II. 8anäsr; ässWas8sr-
corps: I. lÜoiu. W. Lsiuarr?. II. H 
I^udäs; äss Daiupt3prit?suoorps: 
I. ? Laeksu8ediuiät, II 6 Lstsr-
sou; Na8edini3t 8edinsruanu; äs3 
L.6ttuug3eorp8! I. Llsrdsrt 8edult2. 
II. L. äanssn. H.äjuäant ä Haupt-
manns: ^sUin3k^, II. H.Huä, Otto 
(üarldlorn. Lausvatsr Liuäried-
sou. Na3ediui3t L. 8ediusrnauu 
I '  s u s r u > s 1 ä s 8 t s 1 I s u :  
I. 8taättdsil: .Iodauni3-?tr. 16, 
?ivoli. NpZiziin Xlinik. Nüdlsn-
8tra33S 25, ^aeod8sn, Lotani3eds 
3tra8ss 20. N0K3, Lrd3sn-8tr. 40, 
Kaäe3tubs. Lolissi - Lanptwaeds 
^sedsltsrseds 8tr. 54, livoli Ladrik. 
II. 8taättdsi1: Vietnalisnin. 
^r. 2, 8prit?sndau3. ?i3edsr-8tr. 49, 
Lotriedtsr. H.!sxanäsr-8tr. 42, H.. 
?rsäsrking. ?Iaed3-8tr. ti, Ktaät-
Armsndau3. Ii.iga3eds Ltr., Ltsräs-
?o8t3tatiou- 8tsrn-8tras3s 33, N. 
?Äru. Xlsiu. 8prit?sudau8,La3i.org.t-
3tra88s 13 
III 3taättdsi1: R.atddau3-8tr 
25. Laläroek. Daux?s-8tr. 58, Lsks-
tadrik. ^sarnaseds 8tra33S 46, Oau-
gnld R>03su-8tr 24», 0. Lseksr. 
Hl1ss-8tra38s 72, Lstri - ?a3torat 
H.I!ss-8tr. 85, 8taät XrauksndaN8 
Rsvalseds 8trak3s 44. Irrenanstalt. 
Nal^iuüdlsu- uuä 8auä-8tr. Leks 
Nr. 14^54. Lllsr Lstsrsdurgsr 8tr. 
Nr. 14, I^edsr. 
^ur^e^ver Verein 2U KeKen-
seiliZ^r -VersiekerunZ'. 
Lrasss: R,, vou Nsllsr. 6a88a-
tüdrsuäsr Dirsetor: L. Kadr3. 
Dirsetorsu: Drosgsrnüllsr, ^odu 
I'i3edsr, H.. Ladu. Lueddaltsr: 
Lauä. ^ur. W. vou 6u1äsu3tudds. 
Disusr: Lrez^. 
<7ur^'e^er ASKenseitiKer Oreäit-
Verein. 
Oro33sr Narkt 12 
Osötkust vou 1O - 2 Hdr, 
?ra3S8 äss Dirsetoriuius: Dr. H. 
8edul2sudsrg, Dirsetors: Rsedt?-
auwalt O. Rütli, 6auä. II Nar-
gsus Vsrwaltuugsratd: Lrasss.-
Osuä. L. Lart8. Olisäsr: II. Osllsp. 
Lä. Xiwa3tik, L. Xa3s, () Wirk-
d a u 3 ,  H . .  X s i 8 8  L u e d d a l r s r ^ s .  
Waabsl. La33irsr: X Xoppsl. Os-
3edät't3kUdrsr: <üauä. H. Hibopuu. 
I^ivlänäisolier Ae^enseitis'er 
^ euer-^.886onran2-V erein. 
6s3edättstüdrsuäsr Direktor: 0. 
vou 8aru3ou-Raugs. Dirsktorsu: 
L vou 2ur-NüdIsu-Xäo, H.. vou 
Hksriuaclu-Ootdsusss Lskr : H.1sx. 
H.UHU0U Ir>3psktor: Hroditskt L. 
Larou Logsldarät. ksamts kür 
8tatistik: X. Oarlbloru uuä H.1bsrt 
Lekarät Lseduuug8bsaiuts: 0. ki.o-
ssudsrg, ?1i Wiläs. Lau2s1Ii3t: 
1?d. ^0^8. Hu88srstatlu3.3s. Xau-
issllist: L. Lossubsrg 
l^ivlänäiselier KeKen8eitiZ'er 
HÄKe1-^88eeuran?-Verein. 
Das Vsrsiusdursau dsüuäst sied 
iiu Dokals äss Divläuä. gvgsussit. 
Lsusr » H.33svurau2 - Vsrsius, Vie-
tualisuiuarkt 7. 6ssedätt8tüdrsuäsr 
Direktor: O. vou 8aru8ou-kaugs. 
8skrstär: W. vou 6üläsu8tudds, 
Xai8er1. livl. Aeineinnü^iZ'e 
und 0kynoini8<z1i6 Leeietät. 
Här. 8ed1os3-8tr. 1. 
Oräsutlieds Nitglisäsr: ?rg.3i» 
äsut: Lrsisäsputirtsr L. von Ost-
tiugsu - ?ölk8 Vies - ?rä3^äsnt r 
Danäratd Laron 8taekslksrg-
Xaräi8. Zedat^rnsistsr: 6. vou 
8ainson-IIsIzisn. Wsitsrs oräsntl. 
6Iisäsr: Lrot. Dr. W. v. Xnisrisrn-
Lstsrdoi, H.. von 8ivsr3-Lnsskü1I, 
Danärat!i N. von 8ivsr8-L.oiuers-
dot, L v LIanksndagsn-Llingsn-
dsrg, Danäratd 0. Laron Ungern-
8tsrudsrg-8ed1os3 ?s1Iiu, H.. Larou 
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OsIxviA-HoppSlldot, LarollWoltk-
OilläslldsrA, H.. von Wadl-H.ääatsr, 
R. Laroll Rossll - 8odloss Roox. 
Bestall äi^sr 8ekrstZ.r llllä erster 
Reäaktellr äsr Raltiseden Wovdell-
sedritt: O. v. 8tr^k, Zweiter Re-
äakteur äsr Lalt Wovdsllsodritt: 
Or R. v. Ristodlkors. Xassirsr ll. 
lranslatellr: lerZall. 
I^ivl.-Lstlänä. —' öureau kür 
I^anäeskultur nebst Ver-
suedsstation bei der ökon. 
Looietät. 
H.äresse: 8ed1oss-8tr. 3. 
Oirektor: Oalläratd V. Laroll 
Ltaeksldsrg-Xaräis. Oalläeskllltllr-
illspektor. ?. Rossllstallä-Wöläike. 
Oderlliksr: Oanä odsrll. X. 8pvll-
dol?. ÜekretÄr: H. v. Loäiseo 
I^ivl. Verein ^ur ^öräerunZ 
äer I^anä^irtdseliakt nnä äes 
(^e^erdüeisses^ 
Rräsiäellt: R v. OsttillKkll-Wis-
sllst. Viespräsiäsllt: H.. voll ^llr-
Nüdlsll - Oross - OvllAota. 8skrstär 
llllä 8edatL!lllsistsr: Or. L. voll 
Ristodlkors. Olisäsr äss Oirsk-
toriurlls: H. v. H.ksrrllall - Ootdsll-
sss, H. voll 8tryk - Xiddi^srxv, O. 
Loss-Lioilla, R. v. Wsdl Lskrs-
tariat: 8ed1oss-8trasss 1. lslsgr.-
Här.: Nxbss?., Oallävsrsill. lsls-
xdon. I^r. 30. 
Lxrsedstlllläsll äss 3skrst3.rs: 
voll Nolltag dis Freitag 10 - 2 Hdr 
Vormittags. 
I^ivl. Hauskleiss - Verein kür 
Ltaät nnä I^anä. 
H^ärssss: Oorpat, loedsItsr-Ztr. 4 
?r3.siäsllt: O. voll 3aillS0ll. Di-
rsktor ä. Ledülsrwsrkstatt : va.es.llt. 
Iiilksverein äer Oberkörster, 
Revierkörster n. I^orst^äeli-
ter in äen daltisetien ?ro-
vin^en. 
Härssss: Oskovoilliseds 8oeistät, 
8od1oss-8trs.sss ^r. 1. 
Rräsiäsllt: H,. voll 3ivsr8-Lu8s-
küll. Lskrstär: Isrgall. 
Osll Llllxt'allg voll ^adresdei-
trÄZsll ullä ^uvvsllällllASll tür äis 
Xasss äss Vsrsills dadkll üdsr-
llorllillell äie Herrell: H.äaiasoii> 
H.Z--Ä x. Oorpat, 0orllslills-8ed1oss 
Rarkus p, Adia, Laroll LllAsIdarä-
^asZsl p, laddiksr, Lslämallll-Or-
^llllAksrlldok p. RillKilllllläsdot, 
^alltrs.-IIäärillK-I'orstsi p. Ltaekslu, 
Oilläks-I^allksedell p Haldstatiov 
^allksedsll, voll ^urllsrs-Iäwsll p. 
Rllisll, Ottsllssll-Nsirall p. Wso-
äsll, v. 8amsoll-ILs.wsrsdot p. Oder-
padlsv, voll 8ivsrs-Lllsskü1I, ?srn. 
Ladll, voll 8ivsrs-8od1oss Rappiu 
p. XVsrro, voll 8tr^k-Wis^silldot 
p. Wolma-r, 8?ollll-O^sodll p Wen-
äsll, Laroll Woltk-OilläslldsrZ p, 
Hsxküll. 
Husssräsill xvsräsll ^adluvKöv 
srllptg,llA6ll ill RiZs. ill äsr II. Oss 
ASASllSkit. Xrsäits aut' äsll I^aillsu 
äss Lsrrll Oaron VVolü-I^iu-
äslldsr^ Xollto Lörsdsrvsrsill" iillä 
ill äsr okollolllisedsll 8oeistät. 
^1 
!s « Ii u l ^  « s e » 
^ninasiuin. 
Oirsktor llllä OdsrI. äsr Ossed. 
Wirkl. 8d.-K. O. O. Odoillat^k^. 
I^sdrsr äsr R-sliZioll Krised.-ortd. 
Xollt. Rrotodisrsi H.. Rsdsrlla, 
äsr svallZ.-Illtd. Xollt. Kastor 
Orsedslsr, äsr russ. 3praeds 8t.-k. 
X. H.. Xutapoxv llllä Rot-K. IL. 
lroit^ki, äsr altsll 3xraedsll 8t.-R. 
L. I^sl llllä Lot-R. H.. Rodl, äsr 
äeutsedsll 8prs.odö 8t.-R. 0. Wiläs, 
äsr Ns.tdsrlls.til: llllä ?d^sik 8t.-k. 
H.. ^».Asl llllä 3. O. 8dllkoxvski, 
Oeo^rapdis u. Wslt^ssediedts N. 
8^'ssodllikoxv, äsr trall^ösisedsu 
8praeds H.. Osrlis ^siedllöll uuä 
ILalliArapdis ld. ^s. 8illirllo>v. lllrlll. 
O. Ns^sr. OssallZI. 0. OillllarllS.AZi. 
H.r?t 3t-R. O. Oarstslls, 
Hötiere Ztg.ät-I'öeliter-Letiule. 
Oirsktries: Lrl. W. voll Oitniar. 
Osdrsrillllsll: F^rl Odarl. Orlldllsr, 
Lrl. Nsäsr, Lrl. L. Nasill^. 
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Osdrsr: äsr TsIlKion Arised.-ortd. 
Tont. Vrisstsr 8. O 8spp, lutd. 
Llosskslät, äsr äsutsod. 8praeds 
L. lIsl, äsr Na.tdslng.tik H.. ^a-
xsl, äsr rui-sisodsil 8praods O N. 
^roit^ki, ä. WsItAssodiodts ILoll -T. 
O. N. 8awarsQski, äsr I^aturds-
sodrsidunA IL Taasik, äsr trän-
xösisodsil Zpraeds Osrlis, äss 
^siedrlSQS ?d. ^s. Llllirnoxv, äss 
KvsailAS 0. Oiliilaroä^Al. 
8taät-8ebul6 
Inspektor lit-T. 8. N. lalaiko 
Osdrsr: äsr TsiiZioll Arised.-ortd. 
Tollt, krisstsr 8. 8spp, äsr lutd. 
?»stor T. Orsodslsr, Hok-K.. T. 
To.s.sik, ?. T. Zsulsiiow, Lok-R, H.. 
öruttail. Hr^t Hot-T. Or. T. Ollis 
8taät-Ll6M6ntar-8etiul6 kür 
Knaben. 
Vorstsdsr nnä Osdrsr: T. I^innii-
lllä^Al 
Ltaät - Llernentar - 8eliu1e kür 
Näcieben. 
Vorstsderiii uuä OsdrsriQ: Tri. 
H. Nsissilsr. Tsli^iorlslsdrsr tür 
bsiäs 8odu1sii (s. O^lllnasiuni). 
866manns-8ebul6. 
Vorstanä äsr 8ssrliarilis-8oduls: 
?rü.sss L. Nsvwalät. (Olisäsr: Tä. 
WiläsllbsrA, O. Tunstiilalill. Oi» 
rsktor: ^s. Trills. Osdrsr: W. Toll-
stailtiQow, H.. loropoxv, H.. Lrattan 
ailä Oosdsl. 
8taätv6rorän6t6. 
Lriod Larvll I^oloksll, T von 
V/sräslldurS, H. 8edv?a1daed, T. 
v. ?o1I, T. WiläsrldsrA, ld. Os-nZs, 
Or. 6. Oarstsvs, T. v. 8siiAdlisod, 
L. Lsrsiläsoli, H.. Trsunäliod, W. 
liivdlilKsr. T. ^aoobsoil, T. Oiiik, 
Julius ^auillt, 0. OoksrlllÄllil, Tr. 
?rsits.A, Tr. Wsiäslldaum, O Tuvst-
wallQ, 0. LsrKllis.llQ, T. Ns^walät, 
H. ^».Asl, 0. Wiläs, H., ^odaiisoil, 
0. Wiläsudsr^, 0. WsIIiZ, T. Naass, 
UliAsr, 0. v. ?oll. ^s. Ttruk, ^s. 
Lsssr. H.. T. Issa^sw. 
8taätamt. 
Lto.ätdsupt^ 0. vou LsilAdused. 
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Olisäsr: 8taätratd T. Trs^ta^, 0. 
WiläsildsrA. 8skrstär: 0. Tiodtsu-
dsr^. öuoddaltsr: O. Tunstroaml. 
Hrodivar: ^s. 8odi11srt. Tail^kll. H.. 
Tisl. H.rlltsdots ?. Ook. 
öeainte ä. 8taätv6rwa1tunK. 
3taätkollirQissZ.r: H. lrs^. Wsiäs-
iilspsktor: T. Nslksrt Lranärasistsr 
äsr Trsivvilli^sli Tsusrxvsdr. 
8taät-V^ai86NA6ril;lit. 
?rässs 0 v. 8sil^dusod. (Olisäsr: 
H.. ä^odallsoil, L. Ooksrlilailll, 0. 
ksrAllaavil. 8skrstär: ToII.-8skr. Od. 
TiodtslldsrZ. 
Kommission kür äio ^rtie-
dunK äer Krons-Irnmodilien-
Steuer. 
0. Ooksrlnailil, ^s. ^aurlit, O 
WlläslidsrA. 
8t6uerv6rvvaItunK. 
5*rässs T. WsläsudaurQ. (Olisäsr: 
T. Oüiliss öueddaltsr 0. ?alk. 
^.rensburAsebe I^eib- unä 
8pg.rk3.ss6. 
BrÄsss 0. v. 8sll^dusvd. Olisäsr: 
0. LsrAlllami, v. Ladii. Luod-
daltsr: T. Witol. 
Kr6is - 8ebut^d1attern - Im-
pkunSs-Kommission. 
?r3.sss: Oailälllarseds.11 0» vo» 
Tokssparrs - Oldrüek. Olisäsr: 
Trsispoli^siedst Wassil^sw. Trsis-
ar^t O. O. Oarstsus. 8taätarüt 
Nsz^walä. ?risstsr Arisod.-ortdoä. 
Tollt. ?rotodisrsi Tsderaa, Odsr-
xastor O. Osnirrl. 
^.6I'^t6. 
Trsisar^t 8t.-T, urlä kLittsr O. 
Oarstsus. 8taätar2t: Toll.-Hss. T. 
Nsz^vvalä. Oailä - Lospitalar^t: Or. 
H.. Laroil 8ass. Brivatarst: Wirkt. 
8t-T. unä Tittsr Or. W. v, Ner-
sedsjswsk^. Vstsrinararst- ^s. H.in-
soll. Oiseipsl: H.. Basedkewitsod, 
Wsrdit^ki. 
H-potdsks Hllik. Trsisdsdaiilrlls 
Ottosoil, Ksd. Tuustvaallll 8taät-
dsdanlills Naris Niodailoxv. 
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Kadeaii8ta1ten k. Leeseblaivw-
däder 
I. Anstalt (altests) ^s. Wsiss's 
Brdsu AsböriA. Bsdauäv1uäsH.sr2te 
in äsrseldku Or Bursiau, Or. Nsz^-
walät. II. Anstalt äeiu ässs1I>st de-
bauäeluäsu H.r?t Or. W. von Ner-
soks^jewsk^ AsdöriA. III. H.usta1t 
äeu äaselbst dsdauäeluäsu Her?-
tsu (?. Oarstsus, Or. H.rroust aus 
8t. BstsrsburZ unä Or. H. Barou 
Lass ßsdöriZ 
Ladekowite. 
Brases: (?. Brsz^taK. (Zlisäer: B 
Nez^walät, H.. ^aZsI. 
»ßusti^Hvesen 
^rieden8ril;tit6r-?l6nulrl 
Brases: Lt.-B. 1^. H Nosdswi-
riuovv. 8skrstär: Xoll-Hss. W. N. 
Bosalsk^. 
Bursukrisäsusriolitkr: Oauäiuai-
svdall Wirkl 8t. B. O. vou Loks-
sparrs, Oauäratli Lt.-B. H. Barou 
Buxdosxväsu, W. vou H.äsrkas 0. 
vou Leu^bused, Wirkl 8t.-B Or. 
W. Nsrsolie^'swsk^^ N vou Oitt-
mar, O Barou Buxkoswäsu, L 
vou Oiu^su. 
I^rieden^erielit 
Brikäeusrioliter äes I. Oistrikts 
3t.-B>. O. Betrowski. Oiessr Oi-
strikt urutasst äis Ltaät uuä äis 
Xirokspisls .laiuiua, H.usskUl1, Xiel-
kouä, Nustel, Xer^sl uuä Buuö. 
Oss II. Oistrikts (iu H.rsusburA) 
Xoll-B. 1^. VV. Nslulkow. Dieser 
Distrikt uuitasst äis Xirelispisls 
Xarrusl, Büda, Xarris, Woläs, 8t. 
.lodsuuis, Beuäe uuä äis lusel 
Noou. 
XrspostabtdsiluuA: Brases Lt.-B. 
H. Nosdexvitiuov?. Lekr.: Xoll.' 
Hss H.. O ^saukowsk^. 
DutersueduuKsriolitsr: lit.-B. Ni» 
eolsi Xrasusauski. 
Odsrdausruriedtsr: Xo11.'8skr.!N. 
Barou LtaokslbsrA. 
Vsrioktsvoll^ieksr L. Oipps. 
X0Mini88Ar kür Lauerrl8aeti6ii. 
Xoll.-B. Zauäsr. 
^otarius pudl. 
W. ^s. Lios^ko. 
Advokaten. 
Xoll.-Lskr. v. Nütksl, Xoll-
Lekr. tü. BiektkuderA, Xoll.-Bex. 
X Balok. 
VSr^»Ii»NKsb«kivr<ien 
Kreispvli^ei. 
Xreisodst : Xoll.-B. Wlaäiruir Ni-
volarewitsyd Wassiljsvv, Hsltsrer 
(^sbilte: Xoll.-B,. H.1sxauäsr l^ikit-
^'switsoli BkZow. Lekretär: Oouv.-
8ekr. Bruest Oavviäovvitsoli Wil>> 
toi. lisolzvorstsksr: H.1sxsi ?e-
trowitsoti I^iit. ^süri Ixvauovitsoli 
Warwas. Be^istrator: H. O. Ls«K. 
Bolisoiautselzsr: Xol1.-Bsx. W. 5. 
Lroroäeisk^. 
Rentei. 
Bsutiusistsr: Xo1I.-8ekr L. 
Lckeltzatsekev?. Gelterer öuoklisl. 
tsr. IIot-B. Wasssriuauu Luelz. 
kalter 1. Tat.: B X. BrokialAon'-
ski, II. Xat.: Xo11.-R.SA. H. 3wir-
uow, O. Nsäsr. Xassirer I. 
H.. ld. laxvrosoliexvitsolt. Xar>2el-
listeu: X. 8iluruu1, W. Xuläsepn, 
Xiäsr. 
^.K^i86-V er^alkuvA. 
Ls^irks-Iuspsktor: Hok-B. I.. voo 
Niekwit?. Xoutrollsure: Heiterer 
(Zouv - Lekr W. N. 8o1ow.iev, 
.lUvAsrer Xoll. - Lekr ^ Lei-
uat^ki. Ookalautsslisr: ^srerviv u 
lkoiusou. 
Rv8t- und lels^rapken-
l^oiuptoir. 
Obst: Lot-B. uuä Bittsr B ?. 
Niebailov? (?eki1ks: Lot-L.. H. Ni-
rsu. Bsaiutsu: O. Xssk. (?ouv.-
Lskr B. I?. Xosbsiu^akiu, H.. XIav-
rsu, H. Xaal. OsituuAsautssker: 
H.. laiulusss, H.. Xrubuuu. 
L rsi8 -^V6brxüi(;kt8 - Oow-
rai88ioii. 
Brässs: Oauäratd H.. Barou 
ta^-Ooriu^dovsu. 61isäsr: Xrsis-
ebst Xoll.-B. VV. Wassil^'sxv, Xreis-
NilitÄrokst Xapit. Bsr^, H.. L. Baron 
^loleksu. SssodaLtskildrsr: <ü. ?rex> 
LriAaäs der (^reri^alzlie. 
BriAaäsodst: Oeueralruajor L 
v. Oöwis ot Neuar, 2 H.btd' Xow-
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manäsur Odristlisut. R. N. Rri3-
^orn. 0iL?ier ?u ds3ouiZsreu Hut-
tra^su !>. 8st>alU3<;t>6w. H^äiu-
Wut Rittlusi8tsr ^s. I> Iwauow. ' 
Kreis-^lilit^rekek. 
0dri3tlieutenaut D. RerZ^ Lodritt-
tüdrsr XapitÄu Xols3nikovv. 
k'orstverMaltunZ'. 
Lorstiusister 8t-R. L. v. Waräsu-
burZ. Oslulis Lrruus. 
^rensdur^er Zollamt. 
Direktor Hot-R. H.. R. ^surna-
seksw. 6sdi1ts lit.-R. W. ^s. Ro-
3du^oxv^ Xau2Ü8t R. 8aliu. 
Inspektor äer Volkssetiulen. 
Xoll-R. D R. L»vvarsu3l!^. 
^.nslänäisobe Xensuiate. 
Loliwkä. - ^orxvsZsu Vieskou3u1 
R. Lo^waldaed. UisäsrI. Vieskon-
sul DauZs Dsut3odlanä Vios-
W' e I 
Ltaätveroräneten. 
Rarou 0. RriAeldarät, ^s. H.Ixver, 
R. Lo3trosiu, H. Rist, H. War-
nieks, R. Relät, ^s. 8okusiäsr, 
L. LswiZü, Lr. ^sobus, X. Dsppik, 
R, Narn3, ^s. Raul, ?stsr3sn, 
?. Ra3^a, IZ Rist, H. Ro3«, W. 
lriik!, R 8kauxvs, H.. 8o1i>var>, R. 
Lelioslsr, R^ Lo^ruiät, L. Ltrödiu-
ksrA, H.. RdrsuderZ. 
L. 8taätarnt 
Ltaätkaupt Rarou () Rn^sRiarät 
Hlisäsr: Ro3trc>slu (3tsI1vertr^ 
Ltaätliaupt), R. Lokruiät, 8teIIver-
trstsuäs (Zlisäsr: R. Natu8, 
?stsr3su> Ktaät3skrstÄr O vou 
Rrs^iuauu Ruolitialtsr ^s. Dören?-
3<znu. Xau?Isibsarutsr H.. v. Xis3s-
rit?k^. 
VnteroiKaue ües 8ta<1taiut8. 
1. Ver^altunA äes 8taät-^ 
Krankenhauses. 
Rrä>3ss: Ltaättiaupt Rarou 0. 
Lo^sldarät. vlisäsr- vaeaut. 
Kou3u1 Wiläenbsr^. Daui3eksr 
Vicskon3u1 DosxvsuberA. 
^euer^etir. 
RrÄss3: 8t.-R. 0. Wiläs. Haupt-
ruAuu H. ^ot>auu3ou. Viosdaupt-
ruauu Rä. Dslä. Xa33irsr 0. LsrZ-
luanu. 
ekeiiivvsSN. 
Priester unä öeainten äer 
8t. Mevlai - Kiretie (^rieeti.-
ortboäox.). 
Rrotoliisrsi Rslisrua. Rris3tsr 8 
Lspp Diakou Niluuik. R3allusu-
sÄNAsr Radrov?3k^. 
Kastoren u. Leainten äer evan-
Ael - lütter. Lt. Laurentius-
Xirolie. 
ObsrpÄ3tor D. Dsuuu. Ra^tor äiae. 
RIo33ts16. OrAaui3t Rsisradsuä. 
Xü8tsr H. Ltruek Vor3ts1isr: L. 
8eüxvalt)aodj N. Rielislbauiu. 
I i 
2. 8anitäts-K0Mlni8si0n. 
RrÄ3S3: 8ta6tkaupt Rarou O. Lu-
^slliarät. Olisäsr: Dr. H. 8eliwart2, 
Dr. D (^srukarät, Dr. H. Ltrödiu-
dsr^, R. Ra3ka. 
3. ^.rinen-Xeminission. 
?rä3S3: 3taäti»aupt Rarou 0. 
RnAsIdarät. (^lieäer: ^s. Raul, R. 
Hatu3, H. 8trodiubsrA, R. 8sv?i^d. 
Lskrstar H. v. Rrez^luauu. Xau?Isi-
dsaiutsr H.. v. Xis3srit2ki. 
4. ^Veiäe- unä ^.nla^e-Korn-
nnssien. 
?ra3S3: Ztadtveroräneter Ro-
ströru. Lrlisäsr: R. lrüdl, ^s. Raul. 
5. Huartier-Kvinlnission. 
Rrä3S3: Ltaätvsrorä. R 8o1iini<1t. 
Olisäer: L. Ro3s, H. ^soliu3, R. 
Lswi^d. 
6. Lau-Konunission. 
Rra3S3: ^taätvsroränstsr 1^. Ro-
3tröiu. Lrlisäsr: Rstsr3su, Lr. 
^oku3, Lodwau, (Z^. Lo^uurksr^, 
H. loil. 
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7. Lrand-Kommission. 
?rasss: 8taätvsrorä. X. 8ekruiät. 
Olisäsr H. loil, H.. 8eliwau, O 
Ze^uurdsrA, L. Ledauws. 
8. LtrassenpHasterun^s-, 
^VsK6- und DeleuedtunKs-
Kommission^ 
?rÄsss: 8taätvsrorä. X Leluuiät 
Olisäsr- ?stsrssn, L. Xoss, H. 
LdrsudsrA, ö. LswiAti. 
9. Handolsdeputation. 
Olieäer: L. ^sokus, ? flatus. 
10. Immodiliensteuer- und 
Repai'titions-Kommission. 
?räses: Ltaätratli O. 8e1uuiät. 
Olieäer: X. Lodöler, X. Z^atus, 
I'aul, L. Lokauws. 
11. Kassa - Revisions - Kom-
Mission. 
(^lieäer: Uetersen, H. Werueks. 
12. ^.di'eeknunAs - Kom-
Mission. 
Olisäsr: Ii. Lodölsr, (x ^okus, 
^s. I'stsrssu 
1 3- Nit^iiedei' des Lebulralks 
Or. L. 8trö1uudsrA, L. Waruiel:s. 
14. Ledul-KolleZium. 
Olisäer: 8taätveroräuetsu: Or. 
H., 8trv1uubsrA, L. Waruietis, Volks» 
selluliuspsktor — — - — — — — 
8ekuIiuspsktor Xöibalka. Osistl. 
Arisoli-ortd. Xont. Ousik, 8taät-
xastor L. Niekwits. 
15. Lteuervei^altunZ'. 
Vorsit?suäsr: ^7. ?au1. Lsisit?sr 
8taäta1tsst. ?. ?stsrssu^ <Z. 8et>uur-
bsr^ Luelidaltsr »I. Oorsuüsouu 
16. Ltadt - Kiroben - Kol-
le^ium. 
?rasss: Or H. 8ekwart2. Olis-
äsr: 8taätpastor L Niokwit?, Häv, 
X Lodoslsr. Xautiuauu lksoäor 
H.uuapu Vsrtrstsr äsr Lauäwsrksr 
Lwalä ^arska. 
Kl eispoli ^ eiverv/altu n A. 
Xrsisoliet: 8t.-X. L. Lounu. 
Hsltersr Osliilts Lok-X. VV N. 
8ab^slio. FUu^srsr (Zekilte Xoll-
Hss H N öuäsilowitsed 3s1:retZ.r 
^7 lüits lisetivorstsksr: 1it.-X. 
V HIsxanärow, 1^. W. lsetiopow-
ski. XsKistrator 6ouv.-8skr. ?. ?. 
Niedailowski. 
Ltadtxoli^oi. 
I'oli^siautsstlsr W. N. LouZailo. 
Kreisrontoi. 
Xrsis-Xsutiusisrsr Xoll.-X. H.. N. 
Lsibowitsok. H.s1tsrsr T^uoddalter 
Lot-Ii.. (? O I^aterilow. öuok-
dalter I. Oräu ^.^Ldr. Oawiu, 
II Oräu. H. 3oI:k, ^s. 8teiuder^. 
Xassirer ^7. Xott. XeeTluuu^sdk-
acuter Xotter. 
Kreis -^Vedrpüiebtskom-
Mission. 
?rasss: Xreisäep Ourt V. Hursp, 
(Zlieäsr-XrsispolissieketN.L.k'oruin. 
Xrsisiui1it3.reti6t Xapitaiu ?. H. 
I'srsekiu, üausrkoruiuissar Lok-Ii. 
L. VV. ^stel.jew, äas Ltaätdaupt, 
Kauerudsi>?il?er äer k'u^atsells Os-
zusiuäsältssts IL. Huäsrseu. Lskr. 
(?auä. ^'ur. ä vorder. 
K I'eis-6^56 n AN i SS-K om ite. 
?rases Xreisäsputirtsr vou Ha-
rsp. Oirsktorsu Öauäratli v. Lvl-
lusrssu. Xrsiftpoliüsielist' 8t-Ii. 
O. Lomiu, Ltaätpastor Niel:-
wit?. Xrsisarat Or. lZ. 8tröluuberA. 
I'risstsr ^rieoli -ortli Xout. ?roto-
kierei 1^. Lisskanitüki. 8taätliaupt 
Laron Ln^slkarät. XrsisluilitÄretist 
Xapit, lereediu^ Oeliilte äss ?ro-
Kursurs Xauski. 8taärveroiäosts: 
ä. ?stsrssu, ^7. lusti 8el!ritrtülirsr 
Xarlsou. (^stÄn^uissol^et I'raus-
kowitsed. 
Nedi^inal^esen. 
Xreisar^t KoII.-Ii. Or L Ltröluu-
der^ 3taätar?t Xoll -Ii. Or. rueä. 
H.. 8eliwart?. LrSiprakti?irsuäs 
Herste: Or. L t?ernliarät ü. 3sll-
Itsiru, l. 8osaar, ä äuel^l:3iusori. 
Xrsisksdaruius H. örgAst 8tsät-
tisdaiuius Hsrtslät V'steriuarar^t 
Lot-Ü.. ?. kaska. Hpotliske L. H» 
Lodölsrs Lrbsu. 
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Kreis-Lebutnblattei'uim-
pkun^skornite. 
?rÄsss: Xisisäsp. V v Lslrnsr-
ssll. Llisäsr: l<rsi3ar?t L. 8trödrll-
bsrA. Dsr Oslsgirts ä. OorllÄllsll-
t)vts3 - taätpa3tor. ortkoä.-Arieok. 
(?si8t1iolisr kajsxv3k^. 8okritttü1i-
rsr Osllä ^ur. .1. Xördsr. 
?OSt- und l'elöAl'aptlSN-
komptoii'. 
Odst: Lot-K. N. (^. Lakoulill. 
Osltilts Lot-R. L. Orloxv. Ls-
allltsll: ^s. XsnapiZ, ^s. ^s. ILakoulill, 
L. Xsk3, H. LudaÄZ.r. ksvisor ^s. 
öalok. öristträ^sr: H. ^Vassil^s-
xvit3ok, ILoop, Lsttow u lölllli30ll 
I^ivl. ^k^isever^altunK. 
Hslt. Oi3trikt3-Ill3psktor Laroll 
Lol3tillAliau36ll Lorten, jüll^srsr 
ketrovv. Xvlltrolsurs: N, Xodl-
ds.36, L. IL^illillsl, H tüliolswo. 
Ds8ti1!atllrvvaolit6r Walter. VVÄoti-
tsr äsr ^ülläkolsitabrik I^sppsrt. 
Lteuer-Inspektoreu. 
lZouv.-8skr. Xallsdl. 
Kreis-I^lilitäredek. 
Xapitaill lsrso^in. 
Ltadt- Kastor. 
Lrll3t Niokvvit? 
Reolitsau^älte 
Vsrsiäi^ts: k. Soliölsr, W. Xapp, 
Lauä. ^jur. IL. öakr3. ?rivatall>va1t 
1^. WsllAsr. 
» H u s t a l t e u .  
Ltadtseliule. 
Ill3psktor: Lot-L.. Ls. O. k^-
balka ksIi^ioQ3ls1irsr: ^risoll.-
ortk. Xoot. I^ris3tsr 8. öjs3t>a-
uit?ki, sv -lutti ?a3ts>r X. ld. 
Lk33S. Oslirsr: N. 01a^olsw8^i, 
8 1?3ot>sknraol»in, O. X. Liilloll-
soll, H. ä.Niotislsoll, Hr?t l. 8o33aar. 
L Heiue'selie Rrivat-Xuadeu-
gnstalt. 
Vor8tsli6r Lllvar Leins. Lskrsr 
äsr r,i33i8oksli 8prao1is uvä (Zs-
sokiodts Lo^allovv3k^ ^sioksll-
Isdrsr Lini0n30n. Osdrsr äsr 
ksli^ioo L. Niokwit?. 
Ltadt-Meiueutarsoll ule. 
Vor3tsllsr Lupp. Rsli^ioll3lsl!rsr 
svallA.-lutd. Xont. 3upp, Ii.s1iAioii3-
Isllrsr ^risoti.-ortkoä. Xont. ?roto» 
tiisrsi Lrl3ik Oskrsr (?. L0rt3illik. 
I^uttierisolie Kirolieusoliule. 
Vor3tsksr N. Wii1iö1lll30ll. I-sli-
rsr 8iiuon. 
I^eliilinAssebule äes Hand-
^erkervereius. 
Lstirsr N. Wilkslnisoll. 
Orthodoxe Xiretieusoliule. 
Lslirsr ^s. Xu1bu3o1i, R-umruel. 
Ltadt-I^oebterseliule. 
Ill3psktrios L Ns^vr Osdrsr 
Lot'-K. (?. O. Rybalka, ^risoll.-ortli. 
k.sIiKioll3lskrsr (Z-. Öll3ik, lutd. 
Iisji^iorl3lst>r6r ?a3tor L Niok-
wit?. Ostirsriuusn: Lrl. 0. kroll, 
N ^s. ILorrlslüok. L. 6IaKoIsw-
3ka^'a, H.äs1s Ws^enliot', L Lsins. 
I^sdrsr: O. X. 8irll0Q30ll, ^ 3. 
^odsburaoliiQ. 
^.. XnüpAer'soke ?rivat-
löotitersokule. 
Oirsktrios: O. XoUpüsr. Osdrsr 
Liä^'u3odin. (Fsi3tliodsr Arisoli.-
ortdoä. Xont. H.U3il:. LsIlrsrillQsii: 
Lrau (Zsrtruä ILnüptksr, L8iQSu-
3k^'a, ^ikoQ0wit3o1i, V- Lol3t, L. 
Lo3tröra, L Lroll, Wsi83öQäort'. 
luskrsr i.. 8irlioQ3oii. 
.^. Llosskeld'sotie ?rivat-
Merueutarsetiule. 
OslirsriQllsn: H. L1v33ts1ä, ö. 
Llo83tslä, 8i3oxva, 
Reruau-^elliuseties Oder-
kiiehenvorstskeiamt. 
Ob6rkirodsnv0r3ts^6r Lanäratli 
Zarorl ?ilar v. I'ilodau H.uäsrn. 
HL3S33or llobili3 ö. vou Look-
8okwar?Iiot' H33S33or sool. ?rop3t 
^s. (?ir^sll30ll-ILarkll3. I^otÄr Oallä. 
^jur. ILdrdsr. 
Reruau-I^ellinselie Kreislaud-
sekuldekörde 
H.U38sr äsrll oki^sll ös8talläs 
äsr Klisäsr äs3 Odsrkirolisllvor-
3ts^srarllts3 ?srllau3odsr xvsltüok. 
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Lckulrsviäsnt L. Laron Lnsns 
?u Dslls. ?srnansc1isr ^sistlicdsr 
8clinlrsviäsnt ?astor von kisck-
dot-lorKsl. Lsllinsclisr v?sltlicksr 
8cknlrsviäent L. v. "ock-Lckwar?-
dot Lellinscllsr ^eistliclier 8ct>ul-
reviiZsnt ?ropst Aüriuann. Volks-
scliulinspsktor Lrikson. Lausru-
dsisit?sr: H^us Nurä, ^ saal:Rsiluanu. 
und Lparkg.886. 
Direktoren: ?rasss Hävokat R. 
Lyköler, ^s. Lstsrssu, L. Wakr-
Ollsen, Xörbsr. Lucddaltsr N. 
Loströiu. 
«susti/ivesev. 
^riedöusi'ielitei'plsnum. 
Bernau - Lslliuscdsu Xrsisss: 
?rasss 8trsl?ow. Lkrsutrisäsus-
riclitsr: H. Larou 8tasl v. Holstein, 
R,. Larou 8taöl v. Holstein, VV. 
Larou 8tasl v. Holstein, 0. Lrack-
inann, 0. Laron I7nAsru-8tsrnbsrA, 
von WakI, H.. von Walil, 
von Ilsliusrssn, Lli Laron Ltackel-
dsrZ. Lekretar H.. I?. ILanZin. 
^i-isdeusriotitei'. 
Oes IV. Distrikts: ILoll.-^ssess 
X. ll. Llzerntscltusliin in Lellin^ 
Dieser Distrikt nrutasst äis 8taät 
Rellin, Xircdspisl LsIliu-ILüppo unä 
(?ross-8t.-^ot»auuis 
Osricktsvollstrscksr k. äis Ltaät 
unä Xrsis Lsllin, tUr äsn IV^ uuä 
V. Lrisäsusricdtsr-Ls^irk: Ii,. 
Nssit, (?onv.-8skr. H.. Hnärsson. 
Des V. Distrikts iu Oderpaklsn: 
Hot-K. H.. W. Lolzolsxvski. Dieser 
Distrikt urnt'asst äis Xirclispisle: 
Xlein-Lt.-^odannis, Okerpalilen u. 
Lillistter. 
Des VI. Distrikts in Lokarä per 
Lelliu: 3t-k Nicdailoxv. 
Dieser Distrikt urntasst äis Xircli-
spiele: Laistsl, larvvast n. Lsliust. 
^Intei'suebun^iiotitsr. 
(Sit? in Lsllin.) 
Dss I. Distrikts^ lit.-R>. 8. ^s. 
?opov? Disssr Distrikt uintasst 
äis Ltaät Lsllin, Xircdspisls 6ross-
uuä Xlsiu 8t.-äol>auuis. 
Dss II. Distrikts: ILoll.-R,. 3^ 
äs la Duboissisr Disssr Distrikt 
uvakasst äis Xirckspisls: Lslliu-
Xöppo, ?aistsl, larxvast u. üsllust. 
(3it? in Odsrpadlsu.) Disssr Di-
strikt uintasst auck äis Xircd» 
spiele: Odsrpatäeu uuä I'illistter. 
Odsi-dausrnAsi-iokts. 
I. HdttieiluuA iu Lelliu: kicliter 
^s, Oiuäe. 
II. H.dtdsiIunK in Oberpaklen: 
Richter ^s. 8aaA. 
Lausrukomwissäi-s. 
I. Ls?irk. Hot-Ii.. L. VV. Rstsä-
^sw. Ii. ös?irk: Xoll.-Hss. H. N. 
3l!atscl»sxvski in Lsllin. 
Lta.dtwaiseuZ'ei'ielit. 
Lrasss 8taät1ianpt LaronLn^sl-
darät. Olisctsr: Dr H. 8trö^iu-
bsrZ, Loströru, ^s. ?aul, L. 
^atus. 8skrstairs Lr vou Lrs^-
luauu Xau?Isibsaiutsr H. v. ILisss-
rit?k^. 
^.diiAS Vorrrlundsebakts-
bstiörds. 
Lür äsu ?sruau - Lslliuscksn 
Xrsis: ?rasss Xrsisäsputirtsr II. 
vou Lainsou-Iliiurusistisrns-Ilnln-
mslskot, Lsisit?sr H. von Livsrs-
LnsskM. Osscdattstüdrsnä H^ssss-
sor H. von Dosxvis ot Nsnar. 
8skrstar lüanä ^'ur. Larou O. von 
LuZsIkarät. 
I^0tai'iU8 pudl. 
Lauä. .sur. 6. Leeu. 
KrepostadtbeiluuA. 
Lr^ses 8tre1?oxv. 8ekrstär 0. 
(?adlsr. 
Repai'titious-Ltkuörkom-
rnissiou. 
?rü,sss. 8tsusriuspsktor Xoll.-
H.SS. N. H. I^ikouorow. Olisäsr: 
Lot-R. Rarou X. HolstinS^aussn-
Holsten, O. ^leurnann, L, Lncdlc, (Z^. 
Martinson, ^1. Lstsrson, IL. ILaasik 
^uartisr - Lteusi-Korniuission. 
LrÄsss: 8tsnsrinspsktor ILoll.-
H^ss. N. ^ilconorvxv. Olisäsr: 
L. Loströin, ?anl, ? 8ck0nbsrK, 
Dr. 8tr<^kwbsrK, Dr. Osrudarät, 
(?. v. Lrs^inanu 
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Voreinkaekto Ltaätver-
'waltunA. 
8taätältsstsr W. Dolzitlu Dss-
ssu Osliiltsu N. öers'luauu unä 
W. Xödlsr. 
Ltaätäeputierten. 
N. Ler^rnauu. H.. Oertner, W. 
Dodilin, (A. Lakkid, N. ?ntniu, 
Hansen, Oanä. H Xaupiri^, O. 
Risiuann, VV Xölilsr, k. Lrsbs, 
L. kaupiuZ, ^s. Naurit, L. ?ran^s. 
Lokritttüdrsr (1 Lisruauu, Oskilts 
(?. 8aul, 
Lteuervei-MaltunA. 
Hsltsstsr VV. Dobiliu, Beisitzer 
N kerxiuaun, XaupinA. Luek-
dalter 0. üisiuanu. Dssssu Os-
kilts O. 8aul. 
Lanitätskommission. 
Brases: W Dokiku. Olisäsr: 
8taätar?t Xoll -k,. Dr 3. Örüliu, 
H. LaupinZ, L. XaupinZ, N. Lsr^-
lnguu. 
Immobilien - Lteuerkom-
Mission 
Lrksss: ein Olisä äsr 3taätvsr-
vvaltnnZ. (Alisäsr: W. Xödlsr, L. 
XaupinZ, (Z. 8akkit. 
LtÄät-Krankentiausaämi-
nistiation. 
Inspektor R,. Xrsbs. H^r?t Ool!.-
Ratli Dr. 3. Orölin. Lsläsoksr 
X. I.iuäs. 8taädtisbarnius W. VVi-
solinswsk^. 
^.rmenaäministiation. 
Hävainistrator L. ?ran^s. Lueti-
Kaitsr 0. Ii,islnann. H.r?t Dr. 8. 
Prolin 
8 «: ti u l HV v s « » 
Lebulkolle^ium 
Vorsit?snäsr: VV Dodidn. (Alis-
äsr: Lrisstsr (A. Hnsin, 0. Lis-
rnann, ?astor D OirAgnsodn, O. 
Dinitri^svv unä I>s. Loksiko. 
Ltaätsekule. 
Inspektor Lot-R,. L 8oksil:0. 
I-sdrsr: Kastor L. Döbner, R,sli-
s a I. 
Aionslsltrsr Arisok.-ortkoä. Osistl. 
6. H.nsin, O. 8. Diuitrijsw, ?. 
lLais, R. Lkntts. Hr?t L. Niklaw. 
Ltaät-I'oczlitei'setiule. 
Dirsktrios vakant. R-eli^ionsIsli» 
rsr Arisok.-ortk. (Zsistlicksr (A. 
Husiu, Intk. ?astor L Döbnsr. 
Iisdrsririnsu 0. ?. Niodailowa. 
O. O Druitrijswa, L. Od lsonali-
kowa, L Lsiinann, L. H. ?Iit,kiua. 
Dsdrsr: 6 8. Dlnitr^'svv, ?. 
X^is. OssanAlsdrsr N. Lre^uiann, 
Knaden-Mementarsoliulo. 
Lehrer 0. Doska. 
Hoistlietikeit. 
Hn äsr svan^sl. - Intk. Girods 
?astor D. OirZensolin. Vioar ?as-
tor H. klisdin. Lvdnlrnsistsr unä 
Organist ?. ^snlauä, ässssu (?s-
kilts ?rsiiuauu. Xüstsr ^s. Ruck. 
Hu äsr Zrisod. - ortkoä. L^iretis 
Osistliedsr O. H.usiu. LsalmsÄu^sr: 
L. Dapiksu uuä H.. lukurn. 
Nsäi^inalwesen. 
8taätar?t Ooll - Ii.atti Dr. 8. 
(Zrokn. Lrsi^raktieirsnäs H.sr?ts. 
Dr. Nüllsr uuä Dr. H,. Lsoksr: 
Lsläseksr N. Diuäs. Vstsriuar H.. 
Lirelisustsiu. 
^.potdeko. 
Vorstauä ?rovisor W. 8uiuiusnt. 
Rost- unä l'elsZ'i'apben-
komptoir. 
OtisL Ooll.-Sssr. W. H.. Llitkin. 
(Astlilts (ArUntslät. lsls^rapksnrs-
visor 8ibbilin. Lostillons Oulit 
nnä LrisäbsrA. 
Kpar- unä I^eibkasse. 
?rÄsss.- L XaupinA Direktoren: 
lti. Lansen, W. Dokikn Direk-
tors^edilten: O Risiuauu, W. 
ltäsls. öuotllialtsr L Lrisol». 
Roli^oi 
Dsr ^jünAsrs Ostiilts äss Wol-
inarsodsn Xrsispoli^eiolists Lro-
low. 8t^ätiso1isr koliasiautseksr 
Lilsinonowitsod. 8okritttütirsr 
vaoaut. 
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Dss XVII. Distrikts: Lrisäens- ! 
rioliter Ooll.-L L. Ldlin^sr. 
Odsrdausrnrielitsr H Lrniuiu. 
HutsrsneduuASpristav vakant. 
Voi'mun^seksktsdsköi'äs. 
LrÄsss: L.. Xrsds. Olisäsr: lli. 
Hansen, Lä RaupiuA unä N. 
Ler^ruauu. 8ekrstS.r O. Risruauu, 
ässssu (Zeliilte 0. 8aul. 
^otarius pudl. 
^olz. Neldarsä. 
Kornrmssär k Lausrnsaeliön. 
Lur äsu I Lesirk äss Woliuar-
solisu Lrsisss: OoU.-H.ss. Il^iuskz^. 
I.0liiatt«talleu. 
1- O^mnasium kür Xnaken. 
Direktor n Obsrlsdrsr ä. rnssi-
s o l l e n  L n r a e l i s :  W i r k l .  8 t - L .  n  
Rittsr Hlsxauäsr lsoknäinovv, In-
spsktor: Xoll.-Rat W. L. Lops-
lissltsvv, Lsli^ionslslirsr äsr svan^ -
lutk. Xontession Lastor äiao. W 
8ieliuann, Leli^ionslelirsr ä ^rieolz -
ortli. Xoutessiou 8. Okoloxviteli, 
Delirsr äsr Natdsinatik Xoll.-Lat 
Dso Lansr. Dslirsr äsr altsu 
Lpraotisn 8t.-L. oanä. pkil. H 
Dudksr, eauä. pkil. 8t.-L L Lrsäs, 
H.. Issa^jsxv I^slirsr äsr rnssisodsu 
8praeds: 1^. Net?, I. W. VV^sroxv-
ski. Lskrsr äer lustor Wissen-
sedak!- äsr Inspektor, äsr äsntseksn 
Lpraede L. Lrsäs, H Lutder, äsr ! 
trän?. 8praode H Weder, 8opdie 
Dienstinann. Ledrer äsr I^atur-
wissensedatt 8taatsr. II. ^asok^. 
Dsdrsr äer OeoArspdis n. Weltes-
seliiolits Lot-K H,. H.. Issa^sw. 
Dedrer äes ^sieliusus n. äer Xalli- > 
Araplüs 8t.-L. lti lVI. 8xvirskz^. 
OesanA- n. Nusiklslirsr Ooll.-Hss. 
O Lsläbaeli lurulslirer unä (?e-
dilte äer Xlassenoräinarien Xoll.-
H.ss. eanä. kist, 8edxvar?snker^. 
Hr?t Dr. 0. Xoppe. Ledrittt'ildrer 
N. ^örnln. 
VorbsrsitunKsklasssn äss 
O^lnnasinrns. 
Vorstsdsr nnä Dslirsr Xoll-H,ss. 
tr Lsläbaok. Dskrsr Lok-L. D. L. 
lsodsroiawsk^. 
2. kür Nääedsn. 
Llirenkuratries Lran Ktaädd. H, 
Lraekrnann Vorstsli. unä Dsdrs-
rin Lrl. Hnna v. LostdliuAk Leli-
Aiousled grieok.-ortdoä. 8. Okolo-
» a n .  
witsod, svauA.-Iuttl. Xont. Okerp-
L. Xolds u. La?tor äiae. W. 8iel-
inann. Dslirsr n. l^sdrsriunsn: äsr 
russisedsn 8praelis: I. W. W^'s-
roxvski, Naria I. Losina. I^aä. (A. 
8slU6Noxva; äsr Laäa^oKik - H H. 
Issa^'svv; clsr krau? 8praoks: 8opdis 
Disnstrnann n. H^nss LostdlivAk, 
ä. äsntsodsn 3praeds: Lrnst Lrsäs, 
H.nna Lostklinxk; äer (Zeoxrapdie 
n. Welt^kssdiedts: H.. H. Iss^'sxv, 
N. Lnsina, Llis I. Lokroxvska^js.; 
ä. Natdsmstik: Dso Lansr, Xlauäia 
H.. l^sswjslowa; äsr ?d^sik: L. 
^aoob^; äsr Hauäarbeit, ä lansss 
nnä lnrnsns: Naria l. 8eliabajswa; 
äss Ossan^ss: (?. Lsläbaoli; äes 
Asiednsns: ld. N. 8ivvit?l:v, Hxvss 
Lostlilin^k; äsr XalÜArap^is: I^aä. 
Lroskurina. 
Vordsrsitun^sklasss: l^sdrsrin 
Lrl X. Lroskurnina n. Llla Rakl 
3 Russiseks Staätsodulö. 
Inspektor Hot-L. 1k. Äklinsk^. 
Lelirer W. H.. Orlovv, 8. H. Xoshuk. 
RsliKionsIskrer äsr ^risek.ortk. 
Xont Lrisster ^xvetkoxv. svanx -
lutli. Xont. L ^iininsr (in äsut-
selisr Lpraods), ä^unA (in äsr sst-
nisodsn 8praods). 
4. LilllclassiKö Ltsät-LIe-
Mölitar-Knadönsedulö. 
Dskrer X. Lrnrnin. OrossderZ. 
5. ^vv6ikIa88iK6 Ltsät-^le 
M6nkar-I<rlg.b6r>8oliul6. 
1 Oelirer ^s. Xsri^. 2. Dskrsr 
Ilnivvsr. 
6 ZZrsts Ktaät-Clementar-
Uääodensetiulö 
Dsürsrin Lran W. ^sulanä, Wa-
silkow. 
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7. ^lääekeu- . 
^IsmentArseliulö. 
Osdrsrin krl. Xan^ur. krl. 3odüt--. 
8 l^ussisolis Xire1>6N8<zj2ul6 
kür Gnaden unä ^lääotiöu 
Osdrsr Nüllsr, N. Oiakonow. 
Ksdrsrin Odrsdtovv, IV L^wstkow. 
9 ^livat-Knadsu-Mernsn-
tarsetiuls ä. ^oeliiugnuselisu 
LtiktunA. 
ksdrsr N. K. Hit?, XuldsrA unä 
Vi^ippsr. 
10. ^i'ivat-^lääekku-Möiuön-
tarseliuls 
Kedrsrinnsn O. Uslluaanri, N. 
^urjswa, kr Xaukkslät, kr. Oosod-
tseditsl:^. ksli^iollslsdrer ^rised -
ortdoä- Xorik. säratliodsr klsvasu-
tarsodnlsu Krisstsr N. ^xvstkov?. 
11. I<I0NL-Ll6lU6Ntg.I'S(Zllul6 
kür ^lääodöu. 
Osdrsrin krl. k. Kadi. 
V olksseliulön-Iuspöktor. 
kür äso ksroausodsu Xrsis I. W. 
Noraot, 
Hn äsr äsutsodsii sv^OA.-lutd. 
Lt. Xicolsikireds Oderpastor k, 
ILolds Oiaeonus Kastor 8islmann. 
H.ll äsr sstnisedsn svauA-lutd. 
8t. klisadstd-Kirods Kastor k. 
kassslblatt. Kastor Orsodslsr. 
Hu äsr ^risod-ortdoä. 8t. Latda-
rmsn-Xireds krotodisrsi N Lui-
Aussr^ Oiasonus Wassi^sxv. ksalm-
sÄQ^sr ^s. Hllilc, N. vjakonoxv. 
Hn äsr krsodrasodsnsky Xirods: 
?risstsr ^ ^xvstkov?. Oiaeonus 
kaiissduQ. ksalmsÄll^sr H. 
^wstkoxv. 
Nsäi2inaI^686U. 
Kreisarzt Xoll -kat Or H.Xros^sr. 
Hsltsrsr Ois?ipsl K Kwsrs. äüriA. 
k. kar^sednilcovv Herdts: Ktaät-
ar?t Xo'll.-Kat O Usirmann, Ho5-K. 
Or. 0 Xopps, Or k. kl'iill^. Or. 
k. Lednsiäsr. Ilot-K, Or. H. ^till-
naark, Or. K. Lintsnis. Or. H. Oss» 
iQSllt. ^adnar?t Na^äsdur^sr, 
Xarpsl. Xrsisdsdamms: Nislanäsr. i 
LtaätdskarrlrQS Naximow. krsi-
praotioirsriäs Oossroanu, Kxvsrs. 
Vstsrinar I. kaio. 
^potlisksu. 
kuä. ksdlinA, H.UAU8t Orirnrn, k>. 
Sodiniät. 
^ollarnt 
^ollZirsktor 8t.-R,. unä Ritt. W. 
k^sdoxv ^ollmit^Iisä 8t.-k,. l>i N. 
8s^sr. kuczddaltsr lit.-k, 1^. ksä-
lieli Kaolcdans-Inspslctor ^oll.-Hss. 
O NolossdsniQoxv Latsninsistsr 
lit -kat H. W. Hbakumow, Xoll.-
H.ss X. k, karauow. XauslistsQ: 
Wlaäimiroxv, X. kiliu, H. Kai-
tisl:^, H. Xouks, H. Origolikswitsod-
Iroodimowski. 
(^rön^vaelis. 
Okksisr äsr HdtdsilurtA in ksrnau 
Rittinsistsr (ZruäiQill. 
Okösisr äsr ^dtdoilunK in koäis 
Ltabsrittinsistsr Ldukow. 
Ltöuör-Iuspsktor. 
kür äsu ksroausedsn Xrsis 
Xoll.-Hss. Hlsxs^ X. Olodoxvitsod. 
?08t- unä lelöArapdöu-
Komptoir. 
Odst': Xoll.-K.at Woisodwillo. 
Osdilts Kot-K, k^ O. ksrsplstsodi-
lcovv. ksaivts III XI 6ouv..Lslc. 
kusedkswitsod. IV. Xl. Xoll.-Hss. 
() limrntd. Xoll.-öskr. k l^ör-
ruaun Oouv-Fskr. ksrson. 
V. Xl Oouv. stskr. X NäA^i, Xurr», 
HinssvdsrA, ^srnm, Hltosaar, lillc, 
kskusor», Naääisov, ksä^, lilk, 
Xoll. 3skr. v. ^Vs^Qsr Isls^ra-
pdsii-Oivisn-ksvisorsll. Xrondsr^, 
IdssbsrA, VVssks kostillons I^orsn-
dsr^, ksstsr, lsäer. Wolt. Osol-
lanä. Ontsrotüsisr Xallas, Loxviol:, 
8sI1iQA, XiwxvisslA. OspsseksQ-
tra^sr: XsrmaQQ, kluiutslät, WiUK, 
I^ikitin. 
Krsisrsutö^ 
Xrsis-Ksvtlr>eistsr : Xol1.-H.ss, W. 
l^säslinsl:^. Xassisrsr: H, H.Q-
ärs^sw kusddaltsr O. Wikiras. 
1it.-k. X Hsnriodson, H Xlöelivsr. 
kuoddaltsrs Osdilts: N. Xau^ro. 
OssodxvorsQS: OsorZ Isedurkin, 
XonstantiQ kirkmÄQu. 
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I<i'6i8-?0li26iv6r^aItunZ-
Xreisobet. 8t-R. X. B. Bopoxv. 
Gelterer Osbilte: <üoII,-R> X. 
Lausin. Lekretar: ^s. H ^nbe. 
I'iselivorstelisr: (^. Birsson, I. ^.äa-
rnovvitseb. BkAistrator Oouv-8skr. 
Bokro>vsk^. ^slin^srer (?ebi1ts 
tür äsn I Disrrikt Kit? in Quellen-
stsin: Lotratb D. 8. Betkewitseii. 
Bür äsn II. Distrikt, 3it2 in Ber­
nau: Xoll-^.ss. Bustovvoitovv Bri-
stav äer 8taät Bernau: I'it.-Batb 
O Habn. Bristavs-t^eliilts: ^.. 
Xoiker. Revierautseber: ^.. Upss-
lei, H. 8oo. 
^U8t!/^H86U. 
Lki'snüiöäönsriolitsr ci ?er-
nau-^sllinseken Xi'ei868. 
^Virkl. 8t.-R. ^V. B. Xasarov?, 
lÜoll -Rat ^ Baron 8taÄ von Hol-
stein-IIbia, Hotrat 'VV. Baron 8tael 
von Kolstsin-Tintenbot, Bernau-
sebes 8taätb. 8t.-R O. Braekrnann, 
Baron O.Hn^orn-8t6rnder^,0 Baron 
Ln^sldarät, Baron Bilar von 
Bilobau, Baron Na^äsl, Xarl 
Baron 8taoksIberA, V. Baron l'auds, 
^V. von ^Vsksl, vonBistoblkors, 
von Ilklinsrssn, Usinr. Baron 
voll 8tr^ok, Lar. von 8tr^ek. Baron 
B. Lo^ninKsn-Husns. 
k'i'ikclensi'ielitöi'. 
Des 1. Distrikts ill Bernau. 
Brisäensric^kter Ooll-Bat B. ^po-
stolov/. Ilrntasst die Ltaät Bernau. 
Des I! Distrikts ill Bernau. 
Brieäsnsriebter (Üoll.-Bat N N, 
übuläin Illlltasst äis Xirodspiele 
Bernau, ^ u6ern, l'sstarna, Nivbaelis, 
^sakobi, Bennern und 'Borrel. 
s  r  i  o  k  t  s  -  B  x  e  k  u  t o  r  d e s  2  
Bs 2 irks äss Bkrnau-Bsllinsetien 
Brisäensriebtsr - Blonurns: Loll.-
8ekr. B Kontowski. 
Des III. Distrikts ill (Quellen-
stein, Brieäensriekter Brandt, Hin-
lasst die Xirob^piele 8aara, Hai-
list, (Zutsmannsbaed, Xarkus u. vorn 
Bn^ensotien Xirebspiel dis tZiiter 
Noiseküll und Xürkelsliot. (?e-
riodts-i^xek.! ^ ^Viob^velin. 
Illltöi'suedunKsi'ielitsi'. 
Des I Distriots ill Bernau: 8 D. 
8lll^s1e^v. Hint'asst die 8tadt Bernau 
und die Lirobspiele Bernau. (?ut-
rnannsbaob und die angrenzenden 
?bsile dss Xirobspiels 'I'orgel. 
Des II. Distrikts in Bernau: Loll-
8ekr. B. 8susol»in. Hrntasst die 
Lirebspielo l^sstarna. Nioliaslis, 
^uäsrll, ^aooki. Bsnllkrn, l'or^el. 
Des III. Distrikts in Hnellen-
stein: ?it-Rat B. 8. Iv?anovv. Hin-
tasst äie Lirokspiels 8aara, Hallist 
und Larkus, 
06ried8V0ll8ti-6e^6i' cj. RiAÄ-
8ed6n ö6^irjc8A6i'iodt3. 
Xo11.-8ekr. R. kontowski. 
Od6l-dau6i^6rie1it6. 
I. Distrikt. Brases: 6. ^Ve^ksr. 
8it^ in Bernau. 
II. Distrikt in Huellellsteill (l^ur-
kullä) ?it.-Rat <üallä. ^jur. K. ^>Vas-
silko^v. 
^Vai86vK6i'ic;1it. 
Brases: 8ta6tiiaupt 0. Brack-
inallll. Olisäer (?riwin, (?. ^Vin­
ter u D Daakinann. 
I>Ic)tÄi'iu8 pudl 
L!anä. ^'ur. O. v. Bötlilin^. 
Ivi'6x08i-^dt6iIunA äsr 
Lwät ?6i'nau. 
LÜiek cler Xrepost-^dtlieüunA 
Brisäensriodter B. ^postoloü'. 
X0mmi88ar6 k. Dausi'anZe-
löKenksiten. 
I. Bezirk: IZot-R. I. ^arenko 
ill Bernau. 
II Bezirk: 8t.-R. ^1. ^Vlaäi-
rnirow in Bernau. 
VmwaltunZ' ä68 k'örnÄUso^eQ 
Hak6N8. 
Lkst Denisovv. (^skilLk I^uok-
manow 8evretar Bolibin Vsr-
valtenllsr 6. Hafenarbeiter» ^Virkl^ 
8t.-R^ IllZsllieur VV. Nasarow. 
k^r6i8-^Ve^rpk1ie1it8-I<0m-
MI88i0N 
Brases Kreisäepuäikrter VV. Ba-
roll 8tatzl voll Holstein VlikiZer: 
<Zsr Xreisoksk 8t -R I< B. Bopov?, 
Bauern Xorninissar Tarenko, (?Iieä 
? 6 I' N 9. U. 1 5 3  
vom UilitÄrressort Kapitän 8Ievogt. 
Ztaätbaupt O. Lraokrnann. Der 
gellisobe (?einsin6eZ.Iteste 1'. ^.uson. 
KcbritttUbrer Läuarä Lauer. 
Ki-eis-Mlilärvei-^gAunA. 
kreis-^liIitZ.rel>et Kapitän O. 
Llsvogt. Oesobaftsfübrer Öouv-
Lekr. 3. I'. I'arassovv. 
I^rsiL^skcin^snis^kowitö 
LrÄses kreisäeputierter Laron 
Ltael von Holstein. Olisäer: der 
Kreispoliüsi-Lbet 3t -R. X. L. Lo-
poxv, der grieob -ortb Lrotobierei 
U. Luigusaar, lutb. Oberpastor I'. 
kolke, 6er sstnisobs lutb. Lreäig. 
I'. Lasselblatt. 8taätbaupt. kreis-
ar^t Koll.-R. Dr. kroeger. (?e-
büke äss Lrokureurs, Obst äes Oe-
k^ngnisses 1?it-Ratb Lurkovvsk^. 
Xreis-Lekut^dlattörDirn-
pkunAskomits. 
Lräses sin kreisäeputierter. Olie-
äsr: äas 8taätbaupt, Kreis-Lbet, 
kirobeuvorsteber ä. Lernauseben 
kirebspiels, griseb,.ortb. Lroto-
bisrei, estn lutb ?reäiger Kreis­
arzt und äsr ^elterinann ä grossen 
Siläe. 
?6Mp0tÄ!'k8 Ki-eiskomitö, 
?rAses kreisäeputierter Laron 
3taöl von Holstein. Olieäer 8tacZt-
baupt Lraekin^nn. kreisobet k. 
L. Lopov^ ^risäsnsr. ^.postoloK 
8teaervei^klItuuZ' uu<I Lvamte. 
Lwuervsi'w^ItunZ'. 
Lteuerältester H. ^rnenäe. <?lie-
äsr: kautmann Lanä ^'ur. L. Rain-
back, !>.- öerntin, I^otär Obr. ^Urgens. 
LtÄät-LodulkolleA'ium. 
(rliecZer seitens äer 8taclt.- Ober-
pastor F'. Kolbe, Winäer, XV. 
von XVebel Leitens 6er 8obule 
?riester 8uigusaar, Ltaätsebulin-
spektor Lrosobl^ako^v. 
KoUsZium äos männliedsn 
6) mnasjums 
?räses Direktor 'Isobuäinoxv. 
Delegierte seitens der 8taät 8taclt-
baupt O Lraekrnann, Laron H. 
?ilar v. Lilobau, seitens ä. 8obu1e 
Inspektor Lopelisobe>v unä Debrer 
D. Lauer. 
Xolle^iura clss ^eidliodsn 
^MNÄ8iuM8. 
Lrases Direktor ?sebu6inoxv. (Zlieäer Lainbaeb, Oberpastor 
I'. Kolbe. 
^U8länäi8eli6 I^0N8uIat6. 
Obr. Lobrniät Kaiser!,-Deutseber 
Oonsul. Xa.utins.nn I. Oiläe. DZ,-
nisober Vi^e-Konsul ^.6. koääe. 
^'un. Lelgiseber Konsul Obr. 8ebrnidt. 
iZcbweäiseb - Norv^egisober Vi^e-
Konsul I'. Rainbaeb. Lortugiesi-
sober Vi^e-K^onsul H Laoker. (irossbritaniseber Vi^e - Konsul 
^s. Dieks. 
Ltaätvoi'^'altunA. 
8taätvsroränsts O. ^wsnäe, H 
^rnonäe, 1^. ^rnen6e, Muster, 
Lliebsrniebt, D. Lerntien, Ntaät-
baupt O. Lraekinann, 1^. Lreäo. 
Lubre, 6. Da-rrner. >V. Dult^, 0. 
k'röbling, (?rilnni, klein, (^!. 
klsin. 0. knoob, Dr. t). l<oppe, D. 
Daakinann, ^lul. Nsissner, 
Nszbauin. Ingenieur VV. v Nasa-
rovv, ?. R-arnbaob. 3ts.ätratb H. 
Leintelät, ^.. ki,ocläs, Lobnsicler, 
Obr. 8obmiät, Lobwar^sobulz!, 
I? 8itnrno. L 8iinson, ^.. 8unnin, 
8ts.ätsekreta.r ^Vinter. 
Ltadtamt. 
?rAses 8ta<1tbaupt, 8ta.atsra.tb 
unä Ritter O. Lraekrnann, 8tellv. 
8taätbaupt 8ta.ätratb öaron 
?ila.r von Rilobau, 8ta.ätrÄtbs I'r. 
Rainbaob, (zs. '»Vinter. 8ta.ät-8ek-
retÄr Lirnson, ^robivar O. 8obukoxv. 
^otär Lbr. Jürgens, Luebbalter 
t^!b. D. Leck, Kassierer ^s. kuus, 
kassisrersgebilt'e I'ieät. kansl. 
XV. Lanäau. Nartinsobn. Ober-
korster unä Oüteraärninistrator R. 
Lolü. Diener ^1. Lauer, ^ut'seber 
^.. Oepa. 
Dntsi'Ol'Aaris cts8 FtaätÄMtK. 
Liiu- unä 
LrLi.se» 8ta6tratb ?. Rarnbaob. 
Leisit^er 0. XV. Ne^baurn, ^1. ^leis 
ner, O. Darrner, ^.r. ?röling, Ltaät-
1 5 4  ? e i- v a. u. 
arebi'dskt H v. XVolKeldt, Lrand-
rneist. Ii!. () Usvvvnldt, H. Kalander. 
6 sl Kflf'putiki'ten. 
L Muster, XV. Dult?, ^ Lunnis., 
XV. X. XV. I^orinann, 
8ta^twZ.gsr Bandit). RaUa8tin6i3ter 
?r ^labr. 
Oa8 ^.I'menamt 
?I'3,S<ZS 8t.adtratb O. XVindsr. 
(Zlisdsr D öerntisn, H. lieintelät), 
8unnin, I^üsberniebt, I'r. 
Xnovb, ?. 8ebnsidsr. 
Das LanitätsÄMt 
I'riLsks 8taclt.r. (?. XX^inter Olie-
ä«r Ii. Lebling, Lerntisn, L 
Lrusd. ^ LIisberniebt, O 8ekult2, 
0. I'robbng, Ii. ^rvbling, Vstsri-
närarsd (?Iüek, I'. Xnoob, Gleis­
ner, O. ^le^bsuin, ^ Norniann, 
d. k'ersns, II lieinkelZ, ?> Lirnrno, 
8unnin, Ireboux, Lb. deckten-
t'eldt. 8tacZtai2d Or. ^.. Xroeger, 
llebamms Dwers. 
Liäät. LodlaelNkauZ. 
8tadtveterinij.r iLd. (?Iüok. lÜ^s-
3irer und öueb balter 8pobr. 
Ilninodilien - ^AXtttions Ivow-
nn^siun. 
I'l'Asss Ktadtrkitb ?. karnbaeb. 
Olisäer 1^ I^srntisn, O Darcner, 
Xiein, L. I^röbiing, 0. Xlsin, 
0. Älsvkaum, ^1. ?ersn3, H. liein-
t'sidt., ('br daobte.ntkldd, (ü. ^ebultü. 
II. 8ol>wart2. 
Laci^kommisLion. 
?rässs 8ta6tbaupt i>tsat8ratb O. 
Lraekmann (Glieder Or. Xrogsr, 
Or. O. Hsrnian, U IZrede, Lade-
inspsktor Ii., ^röbling. 
Lpar^asssn. 
In der Xrei3 Ii.entsi Verwaltender 
Ii.entmsi8ter XV. ^säsiinsk^ Oon-
troleur kuebbaltsr XX^ikiras 
Im ?ost- n. I'elkgrapben Xomp-i 
toir X'erwalb ? I^krsp1«t3ebikmv. ? 
^i-ei>vtI1tA6 
Hauptmann Oebrer H. daeob^. 
I)ss-Z6n Oebilks kranämeistsr XX^. 
>Iadt.kiss6n. ^xkr^isrineistsr I'. 
^lalm. Inspsotor (?. XX^. Norrmann. 
Ossssn Osb'IIs ü 8ebmidt. Os-
not-Vsrxvaltsr I'. I'snnsbauin OtL-
siere ^läggsr, lists, liiiksoo, 
8proe, Andr^'ew. ^ndrg-ison, I^o-
renis, 8acbker. I'ilin, i?it8a1. kausr 
I'otsep, ^I.itl>i336n, Orsinbarcl, 
Orüntksl, I^a:i8 I. Oommandsur 
dvr Ordnungsrnannseliatt) Ob 
bäum. 
I^ivl. L^^ii'^^vei-^valtuliA äki' 
(^6Le11sod!l5t ^U1- I^sNUNA 
auk ^VÄ8861'. 
?6rnau^eb^s I^okalkornits. 
?rA368 XVirkI. 8t-Ii., jngsnisur 
XV. I^asarovv, LkkrstÄr 0 8obu-
kow. Rsnlanb 0. XX^. ^Is^bavm, 
Oliödsr ^s. >>iok3, ^,d. lioädö, L 
kodds, Xauirnann H ^msnäs. 
Die ß'i'088O Oi^äs. 
^.eldsimann Xc»N8u1 Lb. 8ebmiät. 
^Slt03i6 D. LIM80N, Lonsub L.6. 
riodde. 
8t. Marien - ^laAäalsrlön 
^sltsrmann >tadt.r O Linter 
^.eltssts H Ii.?int<z1d. (?. Oarmsr. 
I^c-iNÄuei- I)öi8^r> Xomitö 
?rÄ.ss3 Lon8ul ^.d Ii.c»dds, Vieö-
?ras63 ^s, ^.ngu3, Xauün. 1. 6i1cie, 
Lskrktär H. ,Iobann8on. 
j A' a. 
(^0Uvei'Nf!M0nt8-k^^ieiunA-. 
?rS.S63^ der I^ivI Oouvernsur. 
Oliedör d?r Oc>uvsrnem6nt8-K,egisr. 
Vissgouvsrnbur, wirkl 8taat8r. 
u. L.Msr, I. v. Lo1ogovv3i!oi, ^.sl-
tsrer Rsgisrungsratb .^taatsratb?. 
Oavvidsnkovv. Ii.6»isrnng8rat,It 
Xoll -^,83. I. 1'8obit8«bmare>v. 
Lkkistär Ilokr. 1^ 8. Ö8trouobovv, 
068obiitt.8tübrer Hotr ?. 0b'S.Z-
i-ovv, (?ouv.-'?skr. d. L. I^sg3dinA. 
k i A s. 1 5 5  
6ouv.-8skr. N- .1. v. Xsitorow3kv. 
^öu, Xo11.-8ekr. D. Zt. 
8eban^awsl!^. (?ssebÄit8tUbrer3-
Oebiltsn: ?it-X. X. I. Xsbsdew, 
X. 6tein, ^1. Oarsorin, Oouv -8skr 
X. X. ^60. XoU.-Xsg ^V. 8i-
Zorow, Xoll -8skr. ? N. ^wstkow, 
Xsvbnung3bsarntsr und Exekutor 
K. N, Iwanow, Xsgi3trator 1?it.-
katb ?an1 0bri3t ^ilnrnsrinann, 
äk»88kv (?eb, Oouv.-8ekr. 
^Villirn, Xsdakteur der Oouv-^si-
wog Xoll-8skr. Obr. Iw Xlein-
bsrg. 3sin Oebilte Oouv ^ekr ^ 
Xuä3it, 8ein Oebilte ??ran3latsur 
6ouv.-8skr ?. Xratirow. 
Xan^1i8tsn Xoll.-Iisg. I N. 8tru-
nswitsob, X. 1?b ^wi3obsnis, Xoll,-
Lskr, X, X Lugsn, 1^. Iwanow 
^rebivar X0II.-X33. X. X, ^do. 
8öin Oebilte Xol!.-8ekr. X. 
Lawsrnja^jsw. Faktor der ^po- ! 
grapbie ^ ^elswit^. 
^rüt bei 6sr Xanslsi ds3 Oou- ! 
nsur3 und der Oouvsrnsrnsntsre-
gierung Xoll.-Ii at H., IZuttel. 
6 e t ' ä , n g n i 3  -  ^ b t b e i l u n g  
(?ouvsrnelnsnt3-(ZetÄ,ngni8- ln.^pskt. 
Lot-K, X. X, Laron v Nirbaeb, 
(?sbilts XoII.-8skr. (? ^ Lnitkin, 
LekrstÄr 1?itu1 -Xatb N Iwanoxv, 
Gelterer Oe3obZ.tt8tNbrer Xoll. ^.33 
^V. ?. Outkewit3eb, XoI1.-8skrst, 
I', N. Iwsnow, Osbiltsn 603 6s-
scbätt3tUbrsr8 1"urrnann und 
6onv,-8slc, ^lik Iwanow. 
U  s d i ^ i n a l a b t b s i l u n g ,  O o k a l  
iin 8eb1o33. 1n8psktor 8taatsr. 
Or. V. ^ri3tow Osbilts 8tastsr. 
? 8. ^lexs^sw, Xtat3rnä8sig Obarrn 
?iov. Xoll.-Xat ^inniu3 Os-
3ebg,t!8kübrkr Xoll -8ekr O N. ?a-
nowsli^, Osbilt's ^s. Nal^snek. 
V e t e r i n Ä r a b t b e i l u n g .  O o u -
vernernent-zvetsrinAr 8tast3r. X. 
Xalning, (?68obät't8t H,. v. I'lotne!:. 
Veterinär-^r^t Xoll-Xatb H,. I. 
?1usobt3obew8l:i 
k s u a b t b e i l u n g .  O o l i a l  i r n  
8eblo33 Oouv-Ingenieur 8taat8r. 
Oun8ki Oouv-^.robit. Xoll.-
/V33, X I'rissendork ebidekt Xoll.-
8el:r. ^Vlacl. ^ndr. Oiedunik. ^lün-
geror Ingonieur Xoll.-Xat, ^., 
öurjan Obsringenisur äsr ^Vege-
bauten ^ivil-Ingen. Hosrkltb N. 
Li86nstsin. ^üng. Ingsnisur 1?it.-
Xatb I. 8obarlow. ^sltsrsr Oo-
8obZ.tt8tübrsr Loll-Katb X. ?. <Ian-
kow3k^. 3ob1o38auL8sb6r Xapitain 
1^. ? ^Ia8ebkin. Xan2Ü8tkn: I. 
8oliitl:s, ^V. Xugslbsrg 
A s i o b s n - X a i n l n s r :  O o u v  - X s v .  
8taat3r palrnbaob. Xrsi3-Xevi8. 
Notr. ^V. I'balmann. ^siebnor 
^isrnann. 
00UV6rN6M6Ntsd6l20l'cl6 5Ü1' 
öausl'anZ'k^Aenlikiwn. 
Ookal irn 80KI038 I?r, 49 
?räse8 8s. ^1x2. äsr Oivl Oou-
vsrnsur. ^litglisäsr: äsr Vi^s-
gouvsrnsur, 8s. Xx?. <Zsr rs?iZi-
rsnäs Oanäratb, 8s Xxs. äsr Oi-
rigisrsnäs ds3 Xainsralboks«. äsr 
Oirigisrsnäs äsr bslti3vbvn Ooinä,-
nsnvsrwaltung, ?rokursur äs8 
Xiga3vbsn?'ris<Isn3riobtsr?Isnuin3. 
8tÄn6. Olisä. LoU-Xatb N. 8. 
^Iait8obsn3>ci. 8skrstär lüoI1.-I?iZ.t 
X. O 8vsn3on, 1?rÄN3lat. Ooll-
Xsg. X. Xübar3sx>p. 
Ovuvern^möntsdödvräv küi' 
8tä6lisek6 ^n^eleMnIisiten. 
Oakal iin 8oblo33 Z^r 24. 
?ra3S8 6sr OivI Oouvsrnsur. 
(?1isäs3: dsr Vi^sgonvsrnsur, 
cisr livl. Oanämar8ebaII, äsr Oiri-
gisrsnäs ds3 Xainsralbot'e8, clsr 
I^rokursur 6s3 ks2irk3gsriebt3, 
äa3 Iiiga3vbs 8taätbaupt <? ^r> 
mit8tsacl. ^litglisd äk3 8ta6tamt3 
N von Xat^nsr. 8tÄnä. Nitgbsä 
1?it-Xat ^liobsil 8tspanowit3ob 
l'sebulkow. 8ekrstÄr Loll-^skr, 
I'. Xrstsobstow. 
I^ivlänäisekei^ KamorAlliof. 
Ookal irn ^ob1o38 
Oirigisrenäsr Mirkb 8taat3ratb 
unä bober Oräsn Xitter Zaron 
v. 1'ie3snbau8en Obst äer I. ^b-
tbeilung 8taat3r. unä Xitter ?b. 
8o3now8ky. Obel äsr II. ^btb. 
I^it.-X. O. ^V. ?oälat3vbikow (übst 
6er III ^btb. 8tsat8ratb I. ^V. 
X u 3 l n i n ,  L b s t  d e r  I V  ^ . b t b ,  8 t - X .  
und Xitter N. 1^. XVitkow8k^. 8ek-
rstär l^it -X, N 8 lisikolsjsw Le-
amts 2U besonderen ^uttrÄgsn 
8taatsi atb und Xitter N 8tsnger, 
Xot'r. 8 N. ^Urenberg, ^sltsrsr 
Ouebbaltsr (Üo11.-8sl!r. Ob. ^sUr-
R, i x 
ASUS, l'it'.-Lat.Ii o. 0 l^okeoko-
wit3oti. LuebkaltlSr: Hokr. IZ 1^. 
Lobultst^ki, Ooll 8skr L Daw-
row, ^ Vor3üok, Ooll.-L. X I. 
^Vsrnikowski ^it-Lad VV. ^Vil-
^'urnowski. I'isekvor.^teksr: ^el-
tsrs l'isobvorstöker: Iit,.-L. ^1. ^1 
Link, 1?it-L ^ VVarnit^k^. 
I'isobvorsföbor.- Oc>II-Leg. 
gklttt^ki, I'ii-Ladlt Winter, Ooll.» 
3skr X ^.. VVisdor, O. Lanin, 
3. N. L<Z3ow ^.rokivar: 
Ooll -^Ls. N. Losow. Kelters 
T'is«bvorsd6li6rgsbilt«ri: .^. 8elN-
gnin, Oc>11-8skr C!I>.I^ Usidowit3ok, 
öouv.-36k. ^.. L 8o1iuk0W3k^, L. 
^ s .  X u i g i n i 3 ,  O o l l - 8 s k r .  3  N  K o -
sow, Xaulin, 8. L. Xratirow, 8srn-
gnin, ^iwas-L^kkal. 8tsuk?r»In3pkkt. 
der 8tadt Liga: I. Lesirk Ooll -
8skr. L Lauvkl II. Lssirk 3d-L. 
u Litd«?r^I, 3. Obuoliowsk)^. III Ls-
sirk Hotratk 0 ^.. Hotkmann. 
IV Lssirk Ooll -Ladl» L. (Urenberg 
V. Les. Li» Itrsis OoI!-Latd 8. L. 
^Vassihsw, Oc»II-L. N. Ltsekslin. 
VI Le?. >VoIrnar. Lreis Ooll-^33. 
8. VV. Koprowski. VII Ls?. >Vend 
Xrsis Hot-L. k'. Oarais. VIII. Lss. 
Oorpat Lr Hotr 8 ^Iar3okinsk^. 
IX ös? ^Vsrrosoii, Xr. Loll. ^ss. 
L. O. ^gkukowski X. Lss. ^Valk 
Xr Lc>II -L.^.. N. ?tseds1in. XI. Ls?. 
?srnau3oli Xr. Loll.-^ss. ^.. X. 
Olodowitsok. XII Lss I'sUin Xr. 
Loll.-^ss. ^l. ^ikonorow. XIII 
Lk2 Ossslsezbsr Kr. Ooll -^33. L 
Leinrietissn. 3d-In3pkkt) Ovllilt'sn 
dss III Lküii ks OoU.-^ek Lose, 
dos Ligaseiisn Lss, Oouv -8ek U. 
^V. ^la!^'ukow Lgrn, Lvsi. I'it.-L 
^1 Xonnel^uk, des Oörpdsc:I>6n 
Xreisss Hotr. k'. 1?omi)6!gv dss 
^Valksoksu Krsisss ?it-L. O. 8. 
^Vinogradow. 
^ontioltiot küi' I^ivlanä. 
Dokal: 8uworow-8dr 8. 
Oirigirslldkr Loll.-Lad ^ Drag-
uewidsoli. ^.sldsrs Lsvidkntsu 
8taatsrat1i H.. ^s. Xsrowitsell, Loll. 
8ekr. ^.. ?. Ditvvinsk^ Xoll-^ss 
^V Dapotnikow, ^üogsrs Lsvi-
dsQtsll lüoil -Lat-Ii I X. 8aruj6vvitsoll, 
Hotr, ^ 0. I^sskinowitsek Lolt.-
^,ss. I. Litiler, Ooll.-^ss ^1. O. 82s-
pura, Lo1I.-8sk. Laiilit,, O0II.-86K. 
L. L. I^itwin3k^, 3kkrstZ.r Lotr. ^ 
Lb. Lalning. Lrslullsll dsr Lsvi» 
dendsn: I. VV. Oklu.islswski, Loll-
^.ss 8 Usnsokikow, Ooli-^ss. 
^V. L. Htslianc>vv3ki, l'it-Ladb ^s. 
Liklsr, ^it.-Latb Xondradiow, Lc>II -
8kkr ^s. ^stken. Loll-8ekr. V/. ^1. 
^Isxandrow. Lo!1-3sk X. ^Vllo» 
rovvskz^, (?onv -3skr ^V. ^s. 8s<i-
walk, Oouv.-8k>kr 8.^ öadiewsk^^ 
6ouv-8kkr I Ouskan, (Zouv.-
8skr. ?. L Lo3i»in, Oouv.-86kr. 
O. (?Z.rtnsr 
Lsodlinngsbt'anitK: Lol!-^,3S. U. 
Liriatowitsol», Loll -^33. 1^. I. öaku» 
rsvv t3oii, Oc»11.-8skr L. ?rauk, 
Loll -3kkr. I Osolin, (?ouv.-8skr, 
Luperd, Vouv.-Zskr. ^V, Ose-
rswjago, Ooll »Lsg 3 D> Osrlza-
t3oksw3ki, 8. 1. Logdari0W3ki, 
^Verda, N. (?. 8urikow. 3Qekodo-
kvw, 8alnc>o1iwalow, 8abarkz?, 
low. Z^owkunski, !>tepar>ow, I'ap-
kow, I.U3S, Xolsuujsw. 
I^jAÄ80^6 Onuv.-Köntsi. 
Dokal im 8obIo3S. pardsrrs. 
(ÜDUvsrm'mövtiZ - LsQtmsistsr: 
8^aatsradll L. ^Vilds. Osdilts: 
vakant). H.6lts8ter Lueblialtsr: 
LoU.-^.ss 8. Llasedlsuk. Ob6rka33isi" 
Loll -^33. 8. I. Lkm6j6lsw3k^. Xas-
sisrsr: Ilolr. D ^wingmanu, (?ouv.-
8skr. t?ails, (?ouv.-Lskr. ^V. 
Xlimsnko. Düngers Xas3isrör: 
Hotratd 3. 3. 1?seksrnogorow. ?. 
6. 8korkc>. IZuedkaltsr Ilotr I. O, 
Marinow, Oc>I'.-8skr. ^1. Bürgen-
3odn. 8ol>rittfükrsr: (?ouv.-8el!r. 
^V, ^3otii3^'akow Xan/Ieibs-
amts': O, ksgunow, ^V ^lerd, L. X. 
8guromali, ^s. NaÜn, L Llaurnanv, 
X. lillib, N. ^ruls. ^.. Knslit^k^, 
O. t?rüubsrg, Losknblat, Uosoka-
nowiwLlt, X. ^Isdwsdjsw, Lrsek-
mann, Lskrim. 
I^ivlänä. (Zs0uv6i'n.-^?i86-
vsi^valtunA, 
I^okal: 8uworow-8tr. ?^r. 4. 
Oirigisrsndvr: 8ö. VVirkI. 
3taat,sr. und kodsr Orden Litdsr 
iL. v. 8pit2bard ^sltersr kisvisor 
8taawradti ^1. O. Xusinin, 8taad3-
rntti 3. 8tspanow. ^süngsrs 
Lsvidsntsn Ooil -Ladd X. ^.rssv-
.jsw, Ilolr. 1^. ^lowokrspowski 
k i 
8skrst!l.rs: Hotratli u. Ritter ^s. 
kssedkowski, lid.-Ii.. X lissu-
wow LsliilLsri: Lonv.-8skr N. X, 
valuscdkin, W. 8. I^ubinski, Loll.-
8skr. XV Larto3d>6vvitsLli öuoli-
kalter Loi1.-Ii.sg, 8 8 I^ukjariow, 
Loll-lieg L VVoro^'sw. Luoli-
Kg.1tsr3-Lsl>. N. Rumbsdri. 
I. IZ s 2 i r k. 
Iiooal: Nülllsn-Ltr. Nr. 53 
Ls2 -Ivsp Loll.-R.. 8. N. Gessel-
km. (?sse1iü.tt3tü1ir6r vaeant ^.slt. 
vistr-Iu8p.: Hotrat.1i ^ v. 8ekmiät, 
Losratli ^ Loliillilig, Rotratli 
V/ ^la3SW3k^. ^liingersr Insp.-
6öliilts Loll »^.8S. XV XV. LruselliQ-
sk^ ^.slt. statm. Xontr.: H., ^s. 
^tavasjew, Lo11.-Ii.6g. ^.. Nsxo-
koitsoliitsk^. 
II. L s 2 i r k. 
1-oeal: ^lexanäer-Ltr. Nr 50. 
ök2.-Insp. Loll.-Ii. ^l. I^0SSSwit2 
6ö3Ldä.td8tüI»rsr Loll-^.3S. L. 
8awocl8eliikow, 8t-k Nosskowski, 
^ ^slspusw. ^.slt Oistr-lusp.: 
^.. Ii. ^uärs^sv?, Hokratli K. Xo-
rentseliswsk^,' Lol 1.-^.88. N. 8. Xo-
rolevv, VV. Xockan 
Ver^alwQA ä68 ?08t-
u, ^ele^i-aptisQ-ös^iiks 
Loks äss Lastsiboulsvarä UQ<I tlsr 
suworowstrasss. 
ös2irk3e1is5 XVirkl. 8taat3rat1i 
Lstrow3k^ Lsliilts 8taat3-
ratli ?. v. ^Iakovv8k^> ösamtsr 
tür bs3oiiä6rs ^.uttrÄgs Loll. ^.33. 
X^. ^.. ^.lsxancirow Ls3eliAtts-
tillirsr (vskant). Lsliilteu <Zs33slbsn 
-I ^ Xaluiii und N. N. ?a3tuo1iovv. 
öllLdkaltsr Louv.-8skr6tär Ii.. XV. 
^rausv. Luolilialtsrsgsliiltsri: l'it -
katk N N. öiiilow. Ii.solmungs-
beamts: N. Lwingul, O Winclsäs, 
6 ?. Xikaucl Lbsrmseliariiksr 
^slsgraplisutsolmiksr L0II -^.ss. H 
l^irt ^.sltsrsr lVIsel^aniksr Hotratli 
>1 XV. 8o1iumaolzsr. ^üng. ^Isolia 
uiksr Islsgraplisntsedrliksr?it-k. 
^V. ^1 Xomarov?, N. üods und 
8. L. XVernitsk^. 
^sntral-k'ostkowptoir: Llzst8t -Ii. 
ll. O. 8amsonovv. Oeliilts Loll.-Ii.. 
^ X. Loslovv^kz'. 
^sutral - Islsgraplislikomptoir: 
Vkvt Ltaatsratd ^.Ib. oisustmauu. 
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I. 3tZ.Zti3eIl63 Lo3t- u. l^glsgraplisQ' 
komptoir (^.Isxav6sr-3tr. Nr. 92) 
Lkst Ilo^ratli X Iiök8lsr II 8t.Z.ät> 
?O3t- ur><! l'slegrkpjzeukomptoir (Ilagsnizlisrg. ^aunstrasss I> Ldsk (v^ksnt). III 8tädd Lost- u ^sls-
graplisnkomptoir VI. XI (^Io3kall-
8v1is 8t.ra.38S 54) Llist Lo1i.-8skr. 
H. Rsdbarls 
^iA38od6S Xomptoii' der 
R6iok8dg.n^. 
8o1i1os3x>1g.t2. 
Oirigirsuäsr 8ts.atsrs.tl1 ^latwsi 
^Iarriui8rt0wit3oli Na8e1iew3k^. 
Dirsktvrsv: 8taatsrk>.t1i Oskar von 
Oriwm, Loll -liatd ^1. I,ip3ki 
Olis^sr äs3 Diskontokomitss: 
Ii.iga3etis Xauüsuts I Oiläs: ^.. 
Lslmsr, W. Va^'sv, I,. Lsr26n1)krg, 
8. Lsrlio, <1. N. Iwavow, X. 
Oö3v1i6l, X. F'räneksl, ^.. ^.ugs-
Imrg, W Loläsvdsrg, N. Oultseli, (zrU83sw, ^ Lrsf, Lraun. 
II Liläs: ^1. 'Ws^sr. 
^.sltsrsr Xa33isrsr Loll -Iiatli ,7. 
Xilp, Loll -R^sg ^.. Lvvanäsr. 
^.sltsrs Xovrrollsurs: Loll liatli 
^.. Lorbatsolisvvsk^, Loll -^ss. 
H.. Lur8k^ ^sltsrsr 8skrstÄr Loll.-
^83 XV. Larbot äs ^larui Xovtrol-
lsurs I. Xla83s: 'I?it.-Ii.st1i N. XV. 
VV«33^lltiuskv, ^.. l?. Lrangs. Xou-
trollsurs II. Xl : lit.-Ii, H.. Hos­
ting, X. ?aul, Rotr. L. v. Älüllsr. 
weiterer Luolilialtsr Loll -Ii.at1i 
^.. ^Ibow. Luodlialtsr I. Xlasss 
^äklmann I'. Lar3o1is>V8k^. 
Luolillaltsr ll. X1a33S Loll.-8skr. 
L. I'. Lro38st, Loll.-^s3 ?. L. 
Nart^soliswsk^. Xa38irsr 1. Xlasss 
Hotr-^td VV. L. 1?selisrwiQ3k^. Xa3-
sirsr II. Xla8ss Loll -^.ss. 1. O. 
8sliv?auow. 8skrst8,r I. Xlasss Hot-
ratli I'. IV Usills. 
La1Ü8eIi6 Oomäli6vv6!'-
'VVg.lWNA. 
Dokal: ?st. Vorst., )>1ü1i1sri-8tr. 87, 
I)irigir>'oäsr XVirkl 8taatsrad1i 
?ür8t Nikolai XVassiljswitseli Ns-
8! litsolistrsk^. Lsliilts 8taatsratli 
L ^ Oavv^äow. Lsamtsr 2U ds-
sonäsrsu ^.utträgen 6ouv.-8skr. L. 
8eliillir»g. lors^rsviä ältsrs 8taats-
ratli 15 ?oortsn. Loll -Ii.. ^.. 6u-
äswitsoli. ^üogsrsr L.sssrvstorst-
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rnsistsr lit-X ^ H.. 8kurnikow. 
Kelters Oeseli8,ttstUlirer: Hotratli 
unä Xitter 0 XVegner, Lokratli ^s. 
v. Xoseknowsky, 1?it.-Xatk 1°. 
Xoekanow, Ooll -8ekr, ^1, Xus-
rnit2k^v. Ossokattstnlirer-Oeliiltsn: 
lit-Xatk H,. ^ Nnrewsk^, Xot'ratli 
^s. Oeelkok, lit-Xatk L>. 8aring, 
0oll,-8ekr. X. 8. 8d>tseliensno» 
witsok. Xxekutor Ooll.-Xeg Oskar 
XVunäsrlioli, Ooll-Xeg O, L. Xglit, 
X. Osolin, ^s, Xronkaln 0 Irbs. 
Xsgistrator Ooll,-8ekr. 8. v. Lo-
tenask^ ^rekivar Ooll.-^ss. N. 
klowo. Gelterer lopograplz Lot-
ratli 1^. 8. Lotsekkow. lopograpli 
XVoinowsk^. 
Xronstorstrneister unä äsren Os-
kilten in I-ivlanä. 8eliloeksolier 
Xorstäistrikt I'orstrsviäent Lot-
ratk Leeker. Osliilte Oouv -8ekr. 
Xitk^ew. Xolldergsolier Xorstäi-
strikt Xokratk H, XIt2l)srg XX^en-
äenseker I'orstäistrikt X. 8. Oro-
seliewoi, Oetiilte Oanä, Lotgaetskz^. 
XVottigtersok^r I'oistäistrikt l'it-
Xatk Osokunkowsk^ Oskilte 8et-
^'usekit^kv, XVerrosoker I'orstäi-
strikt Loll.-Xatk Inosernsew. Oe-
kilte Oonä. Lanäsr. I-aiksarsoker 
I'orstäistrikt Xotratli O. Xükl Oe-
kilte Oonä. Oatsis XVellasodsr 
Xorstäistrikt Ooll -^ss Orotk Oe-
liille Oonä. Llasoliewitsek Xarris-
kotsolier I"orstäistrikt Loll -^ss. 
Lolanä Oeliilts vakant. XVaste-
rnoisolier I'orstäistrikt I'orstrevi-
äent Coll.-^.ss Laselikowsk^. Os-
kilte Oonä. 8olnt2ko, Freusburg-
seder I'orstäistrikt Ooll.-Xatli unä 
Xitter von XVaräendurg. Osliilts 
Lonä. Xrnius ^.alzot'selier Ihorst-
äistrikt ^.slt. lorstrsviäsnt Loll,-
Xatli Outorowits« li Oedilte vakant 
Xurkunäsolier Xorstäistrikt lievi-
äent Xotratk X ^un Oekilte va-
Kant Xevalselier lorstäistr. Loll-
Xatk Laron ?6rä v Xortt'. 
aläsodut^komitö. 
Nülilen-8tr. 87. 
LrÄsiäent: äer livl Oouvsrneur. 
Alitglieäer: äer resiä Xan6ratk 
Vi2kgouverneur, äer Lrksiäent äes 
Ls2irk?geri(:tits, OirigierencZer äer 
Lalt, Ooinanenverwaltung. Olieäer 
unä XValäbssit^sr: I^anäratk 
von 8tranäinann. Laron Farnes von 
XVolt?. I'orstrsv Instruktor Hot» 
ratti unä Littsr ^ Ouäsvvitsod. 
Dünger, Xsskrvetorstlneistsr l'it.-
Xatt» ^s. Z^urnikow. 
(^ouv.-^ekkn^nisL^ornits. 
I,oka1 iin 8okloss I^r. 4. 
Visspläsiäsntsn: äer livl. Oou-
vernour, 8s. ürninens Zgr Lr^-
bisoliot von Xiga unä ^litau 
^gst1)angsl, äsr Obsrkotinkistkr 
äos Xaisorlioliku Hotss XVirkl. <Ae-
ksirnrat>i Orat L 8ikvers. Oirek-
torsn: 8s. LxssIIsns äer I^anä-
naarseliall XVirkl. 8taatsratk Or. iur. 
Laron IV v. ^le^enäortk, 8s I)x2. 
cier livl Vissgouvsrnsur, 8s. Lxs. 
6sr rssiäiersncls I-anäratti. 8s Üx2. 
äsr Oirigisrsnäs 6ss livl. Xarns-
raldots XVirkl 8taatsratli diesen-
Kausen, Lrokursur äes Xigaseken 
Ls2irksgsriokts, clsr Xigasolis Loli-
ssilnsister, äsr Inspsktor (Zsr Ns-
äisinalvsrwaltung, <?ouv-OstÄng-
niss-Inspsktor 6as kiigasods 8taät-
danpt O. ^rmitstsaä, ^rekiäskt 
Xissslbaok, ^r2t ^.. Luttst tis-
gisrungsratli 8taat^ atli Oavviäsn-
kow, äsr livl, Oouv.-Oanclrnssssr 
8taatsratd ü L»?rnbaok Xautmann 
I. Oilds XV oltsokrniät. XVirkl. 
8taatsratli v. Lokoeptk', t ä. Unter-
suokungsriolitsr des Xigasoken Le-
2irksgsriodts, äsr livlänä. Oouv-
^relntskt, Lselitsanwalt O. Lei-
nioks, vvirkl. Nitglieä äss livlanä 
Xollegiuins äer allgsinsinen Für­
sorge 8taatsratli X. Xorsolisnevv-
sk)', äer Xautwann II. Öiläs XV. 8. 
^libanow. Xautmann N. L Nat-
>ve^ew. 8taätgartsnäirektor 0. Xu-
pkalt, Xautrnann II, Llankenstein, 
Xautinann l>l. VVolkovv, Xautrnann 
Xsrkovius 8skrstär ä. Xoinitss 
Ooll -^ss, I. AI, Iwanow. Luoli-
kalter u Xontr^lsur Hotratli X. ^,, 
Dutkewitsod, ^,. Loänssk. 
Oamen^omilö äer (Gesell-
sedat't ^ürsoi^e lür Lre-
kän^nissö. 
Lräsiäentin: Lrin2ess AI. ?. 
Ilrussow. 
Virsetries I'rau von ?ranssdö-
Loliwansnburg. Fürstin Nssek-
tsolisrska^'a, I'rau Lornkolät, Orä.üa 
n i x  
Ii. rl. KossokowskaHa, I'rau V. Ls-
dagsl, I'rau 8t>ko!owskaM, Iran 
U D. Ostrouckowa. I"rau H, XV. 
rsclisrnjawskaja. Dsm Damen-
komits attackiert: Direktor äss 
6ouv^ - Ostängnisskomitss Staats-
ratk ?. ^s. Dawiäsnkow. 
luivl örtl. Vei^valtunK äsi-
lussisoderi (Fsssllsokatt äos 
„1^0tK6N I<I-6U2SL". 
8ckloss-8ir. 13. 
LrÄsss: äer livlÄnä, Oouvernsur. 
Vissprasss: äer resiä. Oanäratk. 
Lkrenmitglieäsr: äsr lLrskisckot 
von Riga u, Alitau, Oberkotmsistsr 
Oberst Lisvsrs, k^ommsrsisnratk 
Luä. Ksrkovius. Olisäer: Oanä-
ratk ^ v Osttingsn, Oanämarsckall 
Or. .^ur. Laron Ns^snclortt', 8s Dxs. 
äer Vi^sgouvsrneur Kammerksrr 
W, O. ?. L Nskl^uäow, ^Virkl. 
Ltaatsratk ?. Daragan, 8taclt-
liaupt-Kollsgs I^mil von Lötticksr. 
Lrokursur äes Ligascksn Lssirks-
^srickts, Alsäisinal-Inspekt 8taats-
ratk V. Gristow. 8taätkaupt 6. 
^rmitstsaä^ Lrässs äss Lörsen-
koinitös N. Dübeck. Olisäer äss 
Lörsenkomitös L^ Lornkolä, 
Vogelsang, Alensenäort' Direktor 
äes L^potkeksnversins N. O Alsr-
kuljew, Lscktsanwalt I". Oross-
vvalä, Loll.-Latk V. Vogel. Kanslist 
^ssLmow. 
(^ouv. -^V vlu'püielits^om-
Mission. 
lokal: Kaisgartsn - 8trasss Nr. 2. 
LrasiätMt: 8s. Lxsellsvs äsr 
liivläuä^ (Gouverneur. Olisäer: äer 
resiäiersnäs Danäratk, äer Viss-
Gouverneur. äer Lrokureur ä. Li-
Aa-scken Lesi> ksgerickts, äer Kom-
wauäeur äes 115 VV'iasemscksn 
Ivtauterisregimsuts Obrist Orlow, 
äer Kegierungsratk staatsratk L. 
Oawiäenkow, bsat Alitglisä äsr 
Divlänä. Kommission tür dauern» 
sacken. Leists: Aleäis.-Inspektor 
Ltaatsratb ^l. ^ri^tow. Divisions­
arzt Lasckkewitsck. 6s-
8ckattstükrsnäes Olisä 8taatsratk 
AI. <1 Krakm. Lekrstär Oouv.-8ekr. 
L. Letorson. Kanslsibsamts: ?. 
Lsbrsin, ^.. Laloä. 
A. I5S 
I^ivl. (^ouv.-Oensäarrnsi-iö-
ver^alwnA. 
Kircbsn-8trasss Nr. 6. 
Obst äsr Verwaltung Obrist O. 
Wolkow, ^ä^utant 8tat>srittmsistsr 
D O. Oogol^'sw. Oskilt'sn äer Ver­
waltung: Obrist N. O. 8srsbrsnni-
kow, Rittmsistsr Lagaäsbanow. 
Im Ligascbsn Latsn Obristlsutnant 
L,. von Antonius. 
I^ivl. 00uv6rri6ln6nt8-8ta-
tl8li80ll68 Xomitß. 
Dokal Lcbloss. (^uartisr 13. 
LrÄses: äsr Divlänä. Oouvsrnsur. 
Olisäsr: äer Vissgouvsrnsur, 8s. 
Dxssll. äsr rssiäisrsnäe lanäratk, 
äsr Kurator äss Ligasclisn Oskr-
besirks, Oirsktor äer Volkssckulsn, 
Oouv -Alsäiiiinsl-Inspsktnr, äor Lrä.-
sss äes Kamsralkoks, ziäer Direktor 
äss Kontrolliot'ss, äer Dirigisrsnäs 
äsr Laltisclisn DomÄnsn-Vsrwalt., 
äsr LrÄsiäsnt äss Ligascken Ls-
i-irksgsrickts, äsr Lroknrsur äss 
Ligascksn Lssirksgsrickts. äas 
Rigaseks Ltaätkaupt ^rmitstsaä, 
Olieä äss svang - lutk Konsisto­
riums, äsr 8ekrstÄr äsr statisti^ck. 
Lektion äss Oanäratliskollsgiums 
'l'obien, äer Ligascks ^taätsskrotä.r 
Larldsrg, äsr Ilkrsntrisäsnsricktsr 
Laron Oeo von k'rs^tag'kioringko-
vsn (La^'omois) unä alls Krsisäepu-
tirten. XVirkl. Alitglieä unä 8skrstÄr 
Loll-Latk Victor Vogsl. Kanslsi-
dsamts: N Valsrius, K, ürwing. 
I^g.n6rg.tIi8-I<0l1sKiuln. 
Ookal im Littsrkauss. 
Lssiäisrenäer Oanäratli Laron 
Lilar von Lilckau-^uäein. Oanä-
rärke: Kammsrksrr Laron lis-
ssnkaussn su lnsssm. 1^. v Iran-
ssks su Ikturnp, Laron Nolcksn 
su I^loisskat^, Alax von 8isvsrs su 
Lömsrskot'. Littersckattsgütsräi-
rektor 0. Laron IIngsrn-Ztsrnbsrg 
su gckloss Rellin, ^lamss Laron 
VVoltt' 2U Lckloss Loäeupois, ^r-
veä von Osttingen su Oukäsukot, 
Victor von Heimerssn su Neu-
VVoiäoma, Victor Laron Ltacksl-
kerg su Karäis, von Ltranämann 
su Tirstsn, O. von Osrsäortk su 
Dangsln 
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Hur. D. Laron Renäant canä 
Hur. I'. v. Xlot, Okerkuckkalter (?. 
v. Lckröäsrs I. Luckkallsr H. v> 
Ungslkart. II Lucklialter Lrnst 
v. Lirsclvke^äd. I Luckkalters-Og. 
kilt'e Dmil Lalssr. II Luclikaltsrs» 
Oskilte Dolsmez^er. S^näz'cus 
cauä Hur ^xel V'olcl:. k'skrenäs 
^sssssorsn H v Lausen uuä 0. 
Laron L'rsitag-Doringkovsn.. Revi­
sor Ii. Nüllsr I. ^rckivar I'rl Xlaris 
^Vernske II. ^ rckivar Larou ?rieä-
rieb (?ertkur Lxpsäisut D. Lomo. 
Lureauksamte I. L! Lalser. II. W. 
vou ?re^, III. O lreumann, Lau-
selist. Dmilie Homo, Nar^ v. Reick-
arä. Niuisteriale Larl Lorowsl:^. 
Asorg sagri, Julius Ruluiug, Ro-
mau Alüklmann Xasseukoteu (?arl 
Ilckke, Däuarä Ilcklce. 
D a n ä m a r s c k a l l :  L o t m s i s t e r  
V/irkl. Ztaatsralk Or. Hur^ Laron 
Als^suäortt' su .^.ld-Lsvvsrskot. 
K r e i s ä e x u t i r t e :  a )  ä s s  l i i g a -
^Volmarscken Kreises: H. Lsron 
Ro3en su 6cklo3s Oros3-Loop, H 
von Str^k ^u ^rras, O v. LIanckeu-
kageu su ^llasck; k) äes Wenäen-
Walll?cksn I5rsi3s3: N von ^.nrsp 
su Lomslu, R von Laskr su Rais-
mar, R ?Urst Disvsn su Srnilteu; 
c) äes ^urHew-Wsrroscken Kreises: 
L, von Oettingen su Rölks, R. R. 
von Lisvers su KerHell, AVolä von 
Rotk su Illsitz ä) äss Rernau-
Relliuscken Kreises: von ^nrep 
su Kerstenkot, ^xsl v. Lamson-
Himmelstisrua su Hummslskot O. 
Raron Ltackslksrg su ^bia. 
X  a s s a ä s p u t i e r t s :  
Laron Ltasl vou Holstein su ^iu-
tenkot'. R. von Dipkart su lorma. 
R i t t s r s c k a t ^ - K a n s s l s i .  
Rittsrsckat'ts-Lscrstar: I'risärick 
v. Lam3on-I1immsl3tisrua Notar: 
^stat v. lransske Lecretär äss 
statistiscken Lure^us: v, lokien, 
Lekretär in Sackeu äss Wegekapi-
tals Woltgang v. Kiot. 1ran3iatsurs: 
^rtur Laribiom I. Nsbocat Liklio-
tkslcar: K. v. Dövvi3 ot Alsnar. 
Rsntmeister: ^ v. Klot, Rsntmei3-
ter3-(?skilts R.v. Dir3ckks^ät. swi-
ter R6utm6i3tsrs-0skilt'6 L, Laron 
0ampsnkau3su. ^.lcduar O. von Rau-
tsutelät. Kauselleikeamte: Xoll-
3ekr. ^lok. t?rude, iL. Ottsr, 0. lrots, 
^ Lomo, D. Da.rssen u. N. Var8S6n. 
aciÜA6 (^Üter-Xrsäit-
Loeietät-Odöläiröeiion. 
Dokal Loks äsr Nicolai» unä 
Rstsr-Raul3tra33s. 
Obsräirsktor canä. Hur Danärat 
^rwiä v. ötranämauu Rats: cauä. 
Hur ^.. v (?sr3äortt-llockro3sn, cancl. 
^jur. v. VVuIt. canä Hur. ^.. Laron 
VVoltt', cariä^ Hur Rrisärick Laron 
Lckoul^ vou ^sclisrnäsn, Obsr-
sskrvtÄr cauä. Hur. Lvvalä Laron 
Lass, Lskrstärs i^auä. Hur. Ructolt' 
Laron Vitingkotk^ cauä Hur.H. Laron 
lisssnliau3sn, cancl. Hur V/olä 
Laron Nsugäsn, cauä. Hur. Nantrsä 
von VeAS3ack, Journalist I'rÄulsin 
Naria Dörens, Obsrrsnäant canä. 
Rräses O. v. LiverS'KsrHsl. Rat 
0 v. Döwis ok Alenar. OssclMts-
tükrsr ^.rtkur v. Villedois 
I^iv Odei'lÄnäsel^uldedoräö. 
Alitglieäsr Riga - ^Volmarscker 
Odsr-Xirckenvorsdsksr D^närat 
v. lraussks su laurup. ^Venäeri-
XVallisclier Oksr-Kircksnvorstsker 
Danärat Laron Oampenkaussu 
su Ztolbsn. Oorpat ^Vsrrosoksr 
I^ivl aäliAös Vorrnullä-
sedMsamt. 
Dolcal im Rittsrkauss. 
Riga-^Volmarsckss in Riga ?rä-
siäirsuäsr Xrsisäsputirter von 
Osrsäortk-Daugelu. Lsisitser unä 
Os3clrÄttstükrer v. Lsrg' Lsisit­
ser Dr. pkl. Lisgtrisä v Lisvsrs, 
^.ruolä Laron Vietiugliot-8ckeel. 
LslcrstÄr canä^ Hur. L. VVsiäsubauln 
Odöi'I^irol^önvoistötisi'arut. 
Riga - AVolmarsckss iu Riga 
Odsrlxircksnvorstsksr Danärat L. 
v. lranssks su Xaurup Weltl. 
^33633or von ?am3on-Limmsl-
stHsrna su Sspkült. (?sistliclisr 
^ss63svr Rropst Dr. <D. Lcklau su 
8ali3. Notar 0. Loliwaucl:. 
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Ober-Xiroksnvorstslier vanärat L. 
Laron 8tasl v. Lolstsin ^u Nsu-
^nzisn. Lernk,u-?sllinsolisr Odsr-
Ivirslienvoi^tsiisr lanärat H.. Laron 
Lilar von Lileliau ^u ^uäsrn. Osns-
ral-!'.upsrintsnäsnt lk, Öaslitgsns. 
vivl. 8sliulrat Lastor v. Lokrt-
Loäsnpois. Lsvalseksr Volksseliul-
äirsktor Staatsrat Lu6nsw. Liga-
selisr Volksseliulinspsktor Lrawäin. 
?^krstär v. Villsliois. 
viv^.evÄNA.Imti Konsistorium. 
vokal irn 8olilos3 Z6, 
LrAss3 L. Llapisr äs Oolongus. 
Viizs Lrässs äsr livläuä. Osnör^l-
8upsrintsn6snt lli. Oastligsns 
Wsltlielis ^sssssors»: 0. von Oslin 
unä v Laron Hoeningen - Vusns 
ksistlieks ^.sssssorso: Odsrpastor 
Ili. Oiigsnsolin. Lstorrnirts ^b-
tsilung. äis weltliolisn Olisäsr 
äss livl. svang-lutli Xousistoriurns 
Lanä ose. pol. Otto von Irinsr un>1 
Lastor (?sist. öskrstär v. 
Villsbois Notar 0. Lelivvank lraus-
latsur Obrist Oarlbloin. 
Oio ?iöpLts v.ivlanäs. 
1. Oss Liga^olien Ltaät-Lprsn-
^sls vakant. 
2. Oss Liga - Vanä - 8prsngs!s 
vakant 
3. Oss Wollnarsoken 8prengels 
Lastor Or. Oarl Loklau ^u i^alis. 
4. Oss Wenäsnsolien 8prsngsls 
vakant. 
5. Oss Walksoksn sprsngsls 
Lastor O Leliilling ?u lrikatsn. 
6. Oos Werrosolien Nprengsls 
Lastor ^s. v. Lalk-Xannapät>. 
7. Oes äurHsvvselien Lprengsls 
Lasror Or. L. von Liääer-Vais 
8. Oss Lsllinsoksn L^rsngsls 
Lastor ^lied. ^sürinan i:u larwast, 
v. Oss Lsrnaussksn öprsngsls 
Lastor ^lnl. Oirg nsotin 2U Xarkus. 
w. Oss Ossslsodsn i^prsngsls 
Lastor ^loliannss Waltsr isu^amuaa. 
Konsistoriurn, rselitAläudiA-
AiioeiiisoluzL. 
(grosso Lolilosstr. Nr 14 
8s. Vininsn2 äsr vr^diseliok von 
Liga unä Alltau Kodsn-Oräsn-Lit. 
^gatkangsl. vtatinÄssigs Lrlisäsr: 
Ovsr»cistlielisr äsr Wosnssssnski-
Xireks Lrotokisrsi Xangsr, Obsr-
gsistliolisr äsr LiLrasotisn ^.llsr-
lisilig Kirsks I. X .lakovvlsw. Lroto-
liierei äsr Ligaseksn Llsgowssolit-
soksnHs Xirolis Wassili Lrsobra-
soksnski. Lrotoliisrsi äsr Lirsows-
Xiroks Lso-Ior Vibsrovvsk^, Lriss-
tsr äsr Xatlisäral-^ireks Niool. 
Vsisrnann Lrotokisrsi äsr ^lsxan-
äer-Nsxvski-Xiroks W Lsrssski, 
Lrototiisrsi äsr Xatlisäralkireke 
L. Linaiski dskrstär Xoll - Lat 
8okolow. Lokrstär dsi 8s. Vrninsn? 
äsin Lisekok Xoll - Lat Vossk^. 
lisokvorstslisr lli. W. Xisvvian^sw 
Xoll - ^ss Kriwoseksin. Oouv-
8skr. W. vräinan. Xassisrsr Kon­
stantin Avvstikow ^.roliivar 
O ssk^, Lsgistrator l'it - Lat <1. 
lsoksrbinski. 
(zöistlielikoit, odsro in RiKÄ. 
a) (zrrisokisoksr I5ontss°üon: 
8e. doks vrninsnzi, äsr vr^bisoliot' 
von Liga unä Alitau ^gatkangsl. 
b) vvang-lutli. Xontsssion: 
8s. Alagniüesns! ä vivlänäisolis 
l)sn- Lupsrint, lk. lZastgsns. 
o) Xatkoliseksr Xontsssion: 
8s llooliwnräsn ä Lrodst Ooin-
ksrr Lran^iskus ^tkanasovvitsoli 
ä) ^.nglikanisoksr Xontsssion: 
Lsvsrsnä H. v v. 8türrnsr. 
s) äsr Laptistsngsinsinäs: 
I. Lrs^. 
t) äsr lisbräisedsn Osrnsinäs: 
Laddinsr Xoll-L.at Or I Nioksl-
solin. 
^snsui'vei'^vall unA. 
I^ür äis innere Lrssss Vokal. 
Liga, iin 8eliloss, l^uart. 55. 
^bgstsilter Zensor 8taatsrat u. 
Littsr L 8elialiovv Ltsllvsr. ^sn-
sor tür lsttiselis Orueksaslisn 8taats-
rat u. Littsr Luppsrt, llotr. I. 
^ 8olin 8oliritttüdrsr Xoll.-^ss u. 
Littsr v. Ookndsrg, Xan^Iist 
(?. Lalloä Inspektor äsr l^po- u. 
Vitliograpliisn u. äss Luslikanäsls 
8taatsr. O. v. Llato. 
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I'llr äis auswärtige I?rssss lokal 
vorpatsr 3trasss 42. 
Hsltersr 2susor 8taatsr. H.Voigt, 
^süngsrsr Zensor 8taatsr. unä Kittsr 
Lä, Xurt2 üotr. l. Iwanitziki-
Wassilsnko ^susors-Osdilts lit-
k k laiwint?. 8skrstär Hotr. H. 
lsiawa Xanssllist Xoll- 8skr I'. 
Lorasn. 
^>»Sti»HVSSVN 
öesir^s^sriotit. 
Hm Hlsxanäsrboulsvarä. 
Lrässs Wirkl. 8t.-k. u. Kittsr 
H. H. Xlopow Vissprässs Wirkl. 
8taatsrat u. Kittsr N. 8. Lawitsok. 
Wirkl. 8t.-k. u. Ritter H. L. lsds-
äinskz^ 3t.-k. X W. 8usvkinsk^ 
Lssirksgsriolits-käts: 8t.»k u. 
Ritter H. H. 8oko1ow, 8t. - k. uuä 
Kittsr N. W. ^oräan, 8t.-k. unä 
Kittsr v. W. Loginsk^, Wirkl. 3t.-
k. u Kittsr N. N Olsoliamowsk^, 
3taatsr. N. v. 3swsrow, 8taatsr. 
N. W. ^oräan, Wirkl. 8taatsr. uuä 
Kittsr O. Orlow. Xollsg. -k. 
H. X lawrsntHsw 8taatsr. unä 
Kittsr H. L. Xwaseimill - 8amarin, 
8taatsr. u, kitter 3. H. äs kauks, 
3taatsr. W. 8. Lrisselko^, Lotr, W. 
N Ousseiv, Xoll-K D. W. Lslgarä, 
XoU.-k, W. L. Hvissiwow, 8taatsr. 
W. O. ladunski, 8taatsr. N, W. 
XuäiHawssw, Lol1.-K. W U ^ssro-
cdm, Lotr. H. H. 3okolow, Ilokr. u. 
kitter v. L. Werekoustinsk^, Xoll.-
k. N. 3. Nowikow, Xoll.-K. W. H. 
Iwtseksllko, 8tr.-k. I'. . Laron ko-
8sn, kotr. N. 6. Lngderts. 8ekrs-
tärs: Xoll.-K. H. H Nalswitsok. 
1it.-k. N. Kittsr, l'it. - k. W. W, 
Lsroblis, Xoll.-8ekr, v, N. (Zoludsw. 
Ikrs Oedilteu: Xoll.-K. N. L. 8el.irs-
ki, Xoll.-H.ss. k. labut^, I. I. 
Wiekmaim, L kausss. Xan^lsi-
beamts: Xoll.-Keg. X l. Lorow-
ski, L. ?i1ippowitsod. 
VoreiäiKw Röetitsan^ältö. 
H.äam02svvski, D. lksatsrb. 1. 
Hlbsrts, I'. W., 8uworowstr. 11. 
Hlsinikow, N. l?aulueeistr. 10. 
Hrro, ^s., 8auäst,r. 5. Lauva, k. 
8»Qästr. 16. ksoksr, V. Llisadstk -
str. 16. Lskrsing, ?arkstr. 2. > 
Lsrg, H , 8uwor0wstr., 7. ,.öisos-
vaanri) X, Lastsiboul. 4.' v. ^ Löt-
tioksr, X , 8olisuQSllstr, 31. öutkis, 
H.., lkrontolgerboul. 31. Okolsv?o, 
H.lt3taät 2. vobrz^ki, W., 
3anästr. 18. Oosllsn, W., lkrou- I 
kolgsrboul. 3. Rinderg, , 8uwo- ^ 
rowstr. 1l. Lrälnauli, (?., lksatsr-
doul 1. Lrärnanu. ?., Xireliönstr. 7. 
i'rszltag von loringtivvsll, X. Larou, 
lkroQtvlsssrdoul. 9. v. QrsvviQgk, 
X.. Ujkolaiytr. 83. (?rossvvalä> ?.. ^ 
lksaterboul. 2. Haken, H., Xaut-
str. 2. Leinioks, O., Dlisabetdstr. 18. 
Liläs, ^s.. Lanästr. 30. Lilwsg, U., 
lkrevLolgerdoul. I. Hotk, H.., Ws-
bsrstr. 12. ^laakson, ?auluoei-
str. 3. ^aood^, 8., Nsvvastr. 9. 
^as8inski, l, ksrrsnstr. I. Xö.kl-
branäl, H., Narstallstr. 25. XÄkl-
branät, H. , 8elilosstr. 18. Xalniug, 
^s.. Xäininsrsistr. 3. Liparski, VV., 
lkrontolgsrboul 21. Xrastkaln, H., 
Laulneeistr. 17, nnä lkroniolgsr-
bonl. 33. v. Xrokl, <7., 3ünäsrstr 12. 
Xr^üanowslci, lksatsrdonl 3. 
Xülnz, X., KI. Leklnieässtr. 1. Xüku, 
I. Lsrrsnstr. 5. Xuxpit^, ?., ksi-
msrstr. 1. löber, H.., lkrolltolgsr-
boul 21. v. Narkovv, Llisabstk-
str. 15. v. Neiro, ()., loälsben. 
boal. 10. Nint^, k., 6ilästubsnstr. 4. 
Norit^, lL.. Hlsxanäsrboul. 1. Nüux, 
k, 3anästr. 27. Osolin, X., Dorp»-
tsrstr. 20. kurgal, ^s., Dlisabstk-
str. 67. kanäitk, k., Lllterstr. 4, 
ksintslä, ^s., Oorpatsrstr. 13. ksus-
ner, H., 8oklosstr. 18. kieeks, 6., 
Narisnstr. 2l). kisssnkarnpik, 6., 
Lauästr. 16. v. küäigsr, W, La-
stsiplatis, 3. kulls, ^s., Silästubsu-
str. 2. Kut2su, H.. Larou, Nt1n2-
str. 3. 8alssski, H, ?suluooistr. 6. 
8alseliupin. H , ldrovtolgsrboul. 23. 
salnusl, W., Lanluoeistr. 19. Li-
lniuski, l., Lastsiplat? 8. soltau, 
W>, Orak, Lavästr. 6. 8uwbers, H., 
Nilkleilstr. 71. llial, l., Alarstall-
str. 8. liesenliausen, L. öarov, 
Xüterstr. 4. Ulllinanv, k., kl. AlUQ^-
str. t9. Volek, H., ^akobstr. 28 
v >Valil, k, llisatsrbolll. 7 Wem 
bsi-A. l?. Xölligstr. 32. Wittram, 
komanowstr. 13 Wolkram L. 
XSm^str. 13. v. ^immsrmaun,' L.', 
Lastsiboul. 8. 
i A. 563 
äss RiZa-
VV0lmg.I'3(;Il6N 1^61868. 
Lrässs Wirkl. 8taatsrat N N. 
lurunovv. Lbrsntrisäensriobter: 8s. 
Lxc. äsr Lanäinarseball Dr. Hur. L. 
karon Als^snäorü, lauärÄts: L!. 
vou lraussbs, vou lisssnkaussn. 
8taatsrat X. vou Xnisrisru, Wirk!. 
8taatsr. L von (Zübsl, (Z^rat I'. 
Aleäem. tüanä. pol. ose. R. Laron 
I'rsz'tklß' vou loriaAkoveu, Liga-
setiss 8taätbaupt 6. Hrruitsteaä, 
LtaätverorZnster U. von Lüttieber, 
bson Laron Ireitagk von loring-
tiovsn, Lttrst N. I) Xrapotkin, Orat 
W. IV 8tsenbook-?'6rnl0r. Laron H. 
8eltoultt - Hseberaäen. N. I'. vou 
Löpenaek, erbl. Dbrenbilrger V. 
Lisveu, (?. 8. lUrst L W. LuAali-
tsobevv, Ilotr. ^7. Ossipovv, Orak 
.7 Lakisn, L. Laron Wolik, Staats-
rat N. (Gramer, 8. Lekseke, L. vou 
Lausulelät, Laron Wolg', H. von 
Klot, LUrst Nesebtselierski, Loll.-
liat, N. lsokulkovvski. Sekretär 
Lolr. ^l. I'. Lo^äanowitsob. 
?!0kuig.tui' 668 RjKg.80ll?l! 
L6^ir^8K6riedt8. 
Irn Lause äss Ls?irk3geriobts. 
Lrokureur Xoll.-Lat 8. 8. Okri-
stiauowitseb. Xollegen äss Lroku-
rsurs: Xoll.-Rat H. 8. Orausk^, 
Xoll.-Rat W. ^s. Oanilowskv, 8taats-
rat (? ^l. Orlow, Loll.-SsLr. L H. 
I'väorovv, Xoll.-Hss. VV. ^s. Wino-
qra<lski, Loll.-Hss. W. H. lLIlruann, 
lit -Lat AI. W. Laron Hkkurti von 
Lünisssteiät, Hotr. N. W. Lodrovv, 
Loil.-Hss. H, Al. Sapsuin, Xoll.-Hss. 
O. ?. kuslo, Hokr. L. N. HorHainow, 
Loli.-Hss. W. ^s. Xauski, lit -R. ?. 
?. Lkemtsekuseknikow, l'it -R AI. 
?. Lrotassow, lit.-R. H. 8. lZuboniu, 
l<oll.-H3s. 8. AI. lagovv3ki, lioll.-H.ss. 
^l. W. 8lutsokewski, lit.-R. H. (^. 
Oaäaselisvv. 
I^an^Iei äe8 ?i0l^ui6ur8. 
8ek5star Xoll.-R.at N. kokstsiu, 
«eiu kskilks l Kabul. 
Kanzlei äe8 l^ii6äsn8iil;1it6i-
?Ionum8. 
Lauslsi äes Llsnums SskrstÄr 
M 
Holrat ^7. Logäanovvitsod, 3skrs-
tärs-Llekilteu Oouv.-3skr. 6. IV ?sr-
pilovvski, AI. ^s. Lasgls, 8. ^s. Lsl-
iakow. 
I<! 6p08t-^.dtK6i1u»K Ä6I' k^lM-
VVoIiNÄi'8c;ti6ii ^liöäonsriok-
t6r-V 618ÄlNMlUQK. 
Obst N. w. WslHasolisvv. 3skrs-
tär vanä. Hur. H W 3okslu<:1iiu. 
8ekrstS.r8-t^ek. oanä. iur. 0. ^Iwiog-
maun. Registratur Ln. k'risolirnann. 
IInt6I'8U0tlUNA81'i(Ztlt6l'. 
Ltlr besonäers wielitigs Hngöls-
geubeitsn Hotr. W. ^1. 3ersäa. cls» 
1. LntersuebunAs Distrikts äsr 8taät 
Riga Hotr, Al. H. 8axva<lsk)5, äss II. 
Distrikts lit.-R. 3 Xrauss, äss III. 
Distrikts Xoll.-Hss. L. L. Xolotow, 
äss IV. Distrikts Lokr. 8. ^7. Xisss-
lswitseb. äss V. Distrikts I'it.-Rat 
8. ^s. ?opow, äss VI Distrikts I'Urst 
Alans^rsw, äss VII. Distrikts l'it.-
Rat W. X. Liuävvilowitseb. äss VIII. 
Distrikts N (Zrosobswoi, äss I. 
Distrikts äss Rigasobsu Xrsisss 
Xoll -Rat W. D. 3cbugurov/, äss II 
Distrikts äss kigasokeu Xrsisss .7. 
Lsrrst. 
^ri6cl6N8iietit6i'. 
Dss I. Distrikts 8taatsrat AI. .V 
8olotarsvv, Roinanowstr. 28. 
Des 2. Distr. 8taatsrat AI. W. 
lsobausckansk^, 8ebulsllstr 8. 
Dss 3. Distr. Staatsrat <7. 8. ^lau-
kiswitsok, Narisustr 13, Lasar Lsrg. 
Dss 4. Distr. Xo1l.-H.ss. X. X. 
8obukata. Xirvbsustr. 30. 
> Des 5. Distr. 3taatsrat W. L. 
Alssobtsebsrski, ?opovvstr. 3. 
Des 6. Distr. Staatsrat W. St. 
loinasobewitseb, Lalissaäsnstr. 25. 
Oss 7. Distr. Xoll -Hss. 17 L. 
Nosebinsk^, 8prsukstr. 6. 
Dss 8. Distr. Ilotr H. H. Lblsb-
nikow, Oorotbseustr. 1. 
Dss 9. Distr. 8taatsrat V. v. Li>t-
tioksr, l'borönsbsr^, Daedsstr. 2. 
Dss 10. Distr. Xoll -R. N. O. 
(?rüäingsr, Narisnstr. 49. 
Dss 11. Distr. 3taatsrat 8. 
8oba>vsrä0w. Llisabstlistr. 22. 
Des 12. Distr. Loll.-Rat H, N. 
i^sstsrov, Rouaauowstr. 34. 
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Dss 13. Distr. 8taatsrat X. ä. 
8krobonski in Legewolä. 
Des 14. Distr. 3taatsrat O. O. 
ßtupin in Romerskok. 
Dss 15. Distr 8tsatsrat 8. H. 
8altanov, Riga, 8uworowstr. 92, 
wäkrenä des Lomrners in Dudbeln. 
Des 16. Distr. X. R. Hnäsaurow 
in AVolinar. 
Des 17. Distr lit.-Rat X. H. 
Dttingsr in leinsal. 
Des 18. Distr. 8taatsrat AI. R. 
Dltekow in RuHen (^-sokell). 
Des 19. Distr. Ltaatsrat 
8oktsckekin, Lernanerstr II. 
Des 29. Distr. Xoll. R. D. Ribscm, 
Rilt'sstr. l?. 
LrgÄn^euäer Irieäensrieliter: 
Xoll -8ekr. AV. D. lsckesekiniri 
Rotrat loäotseknikow, Xoll -
Rat D Reinrickson, lit.-R. R. H 
Lein^nin. 
(^ei'ielitL-I'i'iLtavo 
Des 1. unä 2. Distrikts lit.-Rat 
O. 0. Zekirnkewitsed, 8uworow-
Des 3- nnä 6 Distr. Xoll-Hss 
AV. D. Ilswetsekew, äesuskirokeu-
strasse 21. 
Des 4. und 29. Distr. (?ouv.-8ek7. 
H. Lartosekewski, Alukleristr. 5. 
Des 8 n 9 Distr. W. vou Xuk-
liusk^ Xalns^einerstr. 37. 
Des 13., 14. n. 15. Distr, lit-Rat 
^1. R. Retkewitsek, Xalne^einerstr 39. 
Des 16., 17. nnä 18. Distr. AI. ?. 
Diineran in V/olinar. 
Dss 7. Distr. R ^weiberg. 
Dss 5. nnä 10. Distrikts AV. D. 
^wsibsrg. 
Des II. uvä 12. Distrikts AV. AI. 
Rosar^sk^, Dorpatsrstr. 55 a 
Dss 19. Distr. lit-R. W. ^s. ^a-
kutto, Rsvalsrstr. 57 o. 
Odei'dau6l'r>K6i'ieIit6. 
I. Rigaseks Hbtksilnng Laron 
(?. l Ungslkarät iu Lersekot. 
II. RiZaseks Hbtksiluug I. ^s. 
Listrain, Nita'i. 
I Wolinarseks Hlztkeilung X. 
Lrurning in lemsal 
II. Wollnarsoks Hbtkeilung X. 
Dwsrts in RuHen. 
LauernkorlliniLSÄi'e. 
I. Le2Ük Loll -Reg. ?i)rst N. D. 
Xropotkin in Liga. 
II Le^irk lit.-Lat 6ral ^ s. Lakleu 
in Nitau, pr. Ltation 8egewolä. 
Ltaä^ais6NAeiio1it. 
lür äis 8taät Riga. Drages 0. 
LornKaupt, Iileisit^er L. Lurekarä. 
L. 8ticcia. Lekrelär H.. De^dner, 
Luekkalter L. I'rodeen. Hrekivar 
I". AVaekter. 
^otai'ius xudl. 
H. H. Loeksnow, w. l. Lkrue-
lewski, L. Hirtlnnaun, D. v. Roer-
sedellnsnn. 3 W Xersnowski, ä. 
Lasina, ^1. lkHansk^, O VVulüus. 
lokal gr. Xön'gsstrasse ö. 
Ltaätkaupt O. Hriniästeacl. 
Nisätvei'oi'cinete. 
H. Hngslzurg, H Lalloä, R Daum, 
Lb. Lerg, L. Loekin, H. von LerZ-
inanu, L, v Loettioksr, Leier­
mann, X Dlvinenbseli, R örsun, 
^1. Lri^säer, I'. Lrnr>sterinaur>, ld. 
Luokarät, lk kuseb, R v. öüvA-
ner, H. AVannsg, AV. Welver, 
Wikksne, H. WolSsokwiät, X l?. 
Hartniann, N. v. Haünsr, R. Her­
sagen, X. AV. Hesss. O. (?irgevs0v, 
I'. <Zrosswalät, 6rü»up, l. (?ru-
nan, H. ^s. Onssew, 0. IV ^s. Dakl-
telä, 8t. Dolgow, AI. .^enl, AI. ^1. 
Iwanow, I' ü Xainkiv, N Xarl-
derg, OK Xer^slw, W. l Xerko-
vins, (?. Xerkovins, O- Xzvlllnel, 
v. Xlot, H. Xrastkalu, AV. Xresslsr, 
I. lasokkow, lasäill, H lemanv, 
V. lieven Laron I., N. D. A'erkul-
Hew, D. Aliklit, ^ Alorit?, H. Alun-
äel, AI. AV. Nesterow, H. AI. Niko-
norow, ^ Ossipow. H. I'ad t, 
AI. Lagast, N. Lirang, N. ?Ia^»epk. 
D. H. ?lates, ? tiaäsin. H Reäliek, 
H. Reinderg, AV. R^iiners, AI. I!u-
tenderg, l 8kultk>, H, I'. .'-osnovv-
ski, ü 8te^y.riovv, II. I'robssli, 
8okiniät, (?. AV. 8ekroeäer. H. 
8takl, OK. Lteiiiert, II ^tieöa. H. 
8traned, L. von 8<^kubert, 8. I. 
8edutow, »I. ürkarclt, AV. ^lon 
Jürgens, L ^anok. 
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HIs Xanäiäatsn: 0. Lorribaupt, 
H kocbanow, H. Wint3ob, W. 
Wiscbnswski, O. lleinieke, 1'. Oor-
8ter, N. von Orainer, O. lo3sr, <ü. 
Nllller, N. von köpena-'k, I'. von 
Samson, ü, lrsu, H. VoZsl, K ^irk-
wit?, 0 H. Lobrniät. 
stacitarnt. 
Lr8>3S8: Ltaärbaupt G. Hrrniä-
st^aä; Ztaätkaupt-Kolls^e 1^. von 
Lottiebsr; Stadträte äV Urkarät, 
von klaiknsr, Ltaatsr. H öluinsn-
baeb. ^ lebmann, L. ^Ii1r^sn3 Or. 
R, HerwaZen, N. O AlsrkuIHsw, lL 
llartrnaun, Ltaät-Lskrstär N. von 
Larlbsr^, 8skret3.i' ü v. Löttiobsr, 
NotÄr H. v. Roblsnäort, Hrebivar 
ü. 3oko1ow8ki. Zskrstär nnä lrans-
lateur ^l. labutiu. 
n^näsls- unä (^Lver^SÄint. 
I'iÄSSs: ^l. Drbarät, Ltsllv. ?rö,-
sss O. V Lsn^bussb. Beisitzer äs8 
Hanclelsaints II. l^aerum, Or. k. 
Lün^ner, O. >V. l> lan^s. Lei-
girier 6ss (?sxvsrbeaint8 Lrun-
8tsrmann, I'. Ijernbarät, O. ^laueb. 
?. Loebrn KskrstÄr ^ 8cbilin3k^. 
Notär H. v. Ltieiu-zk^. /^rebivar 
N. >V. Lobsluobin, öuebbaltsr H. 
Lnbss. 6s3<zbÄt't3tubrsnäs llan-
äslsäeputircs kl. ^loebnin8sn nnä N. 
W. Lobsluobin. 
Oel^onomisÄmt. 
?rÄsss: 0 Hartrnann. Ktsllvsr-
treter O. Tirnrnerrn^nn, Ijeisit^er 
H. ksälieb, Nax kubtenberA. L. 
äancb. LekretÄr ?o83arä I. No­
tker l. klartinann 2. Notär H. 8eu-
berlieb 3 Notki-r H. ?ersr3enn. 
Hrelnvar H. 8tiein3b^. Kan^ebst 
un! Uxpsclient I'r. Hbwin^ Ober-
kassirsr H. Kreysnber^ Obsrbueb-
Iialtsr Häolt laurit. Oberkoutro-
leur Hllons lZilttnsr. Kassirer AV. 
Oerin^sr. 2 Lnobbaltsr 0bri3topb 
ösblin^ Xontrnlsur 0. klook. 3. 
Luobkalter H von löwis ot Alenar. 
4. IZuebbalter I>I Ku3eb Osbilfen 
äss Obsrbnobbalters XV keblinA, L. 
Xirebner. V. lZueb Ltacitrevi3vr k 
Zte^nisnn, cissssn Osbilts W. 
Orootb. Hkrbsünn^srsviLors: ül. 
Sisracb, kiobarä Oaäilbo Lxpscii-
tor H. Wsiss. ZtsZslnsistsr W. 
Wsi33. Lran6rnsist. ä. I'snsrwaobs, 
äs3ssn Osbilts N. Lovkslatk Hrnts-
böte ZZ. k-snnsrt. Kasssnbotsn I'. 
Lrubni. K. R-oblanä, H. Lnsobks. 
öauamt. 
?rÄ363.- Lta-ltrat üinil Osbinann. 
Viosprä363 : OsorA Ksrkovins Osi-
sit^sr: H. ?ab3t, N ?iranA. H. 
^irkwit?, k'anl Lobin. 8skrstS.r 
Otto Asüllsr. Notär v. Lsrk-
bol?. Hrobivar D. Lo^olowsk^. 
Kan^sllsi^sbilts K. Oisnsrnann 
Dnobbaltsr ü ffobaaek. ObsrinA6-
nisnr I) von lisnnsnkarnpt InKS-
nisnrs- H. LaUoä, O. Körner. Ltaät-
!na3<zbin6nin»snisnr U, Oinäwarät. 
In^snisur äs3 Kon3trnotion3bn-
rsan3 äsr LtaätinAsnisnrs ?b 
Lurinsi3t6r Ltaätarebitskt k 
Lobrnablin^ Hsltsrsr Lanrsvi-
ädnt: 0. Laäobs. ^UnKsrs öanrs-
viäsntsn ?. Wiläs. ^s. v. LaKsn. 
ll Alsblbart. öauantssbsr W. 
lrsnwsrtb Xanal- unä Lsbaeb-
autssbsr R. ViraZ. Natsrialvsr-
waltsr 0. Lvbiniät Xannlistsn K. 
AVsrbit^k^. ?awabr. Hint3botsn 
lb. ls obrnann, Han3 Hbolnek. 
(^UÄitiei'Icommissivn. 
?rÄ3ss: ?!taätrat Lt.-K. H. LIu-
insnbaeb. Lsisit^er: Ltsllvsrtrst. 
äs3 8taätrat3 H Laron IrsitaA-
Oorin^bovsn Oanä, Hur. Lobs. 
Inobiii, H, Nisäsrrns^sr, 0. N. 
Lobiniät LskrstÄr Hot.-K. O. ?oor-
tsn önebbaltsr I's^sr. <^nar-
tisilnsistsr O. W. HsIrn3inA, 
Obristlisutsnant L v. Xonopak. 
LxpscUtor H. ösr^ Hlnt3botsn H. 
Kra33ovv8l!i unä W. kuäkov^k)?. 
lokal ?o1i2sika8srnsn3tr. Nr. 5. 
LrÄS63: N v ilatlner Ztsllvsr-
trstsr ä LrZ.363 Katb3bsrr N. v. 
köpsnaek ösi8itii6r: NaKi3tsr H. 
libt^, Obr. lZor8ts1lnann, N. von 
Ntr^k, ^l. Lurobarä, X ^lauob, V. 
Lobwart?, ü. kurobarä, H 8vbt3ob6l-
Kunow, VV. H. äuon. H. v. Lsr^-
rnann, kl, Stiscla, llaeb, I'. 
Osio3ob, Or. k. Ilssrwa^sn, N. O. 
iVlsrkuIjsw. LskrstÄr ü. lZsrZnsr. 
Not.Hr unä Hrobivar ll. v Nsnäs, 
IZuebbaltsr O. Larou lis3snbau3sn 
Hrinsniuspsktor l klsllinann. Hr-
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rnerikrzts 1. Bezirk Dr. W. AValä-
bauer. 2. Lssirk Dr. B. v. liegen-
Kausen. 3. Bezirk Dr. prornbolä 
lrsu. 4. Bezirk Dr. Nenkiroben. 
S. Bezirk Dr. 6. Boorten. 6. Bezirk 
Dr. IV Buobboltz. 7. Bezirk Dr. B 
vou Braunsobwei^. 8 Bezirk Dr. 
Basäer. 9. Bezirk Dr. IV BoK-
mann >0 Bezirk Dr. ?. öuebarä. 
11. Bezirk Dr. 3. Lirsobber^. 
8t6U6I'Vvr>Vg.1tUNA. 
Dokal 8ebeunsnstrasse 11. 
Brkses: N. v. Röpenaok. Bei-
«itzer: H. 8tieäa, D. Oruuau. Sek-
rstär Ko1I.-3ekr. I^UASn Bwinen-
baeb. 3skrstÄrs - Osbiltsn lit.-B. 
Bl. 8ebmiät, N. 8sslnann, v. ^eser-
sk^. I. NotÄr H. StavenbaZen. 
Bassnotär H. D^ra. Kassirer O 
bansen. Osbilks äss Xassirsrs Al. 
Vabrbnorst. Buobbsltsr 0 von 
Krebs. Buobbaltsrs - Oebilke O. 
BtMzner. Hrebivar H. Kroeiner. 
Bsanater Mr äie I'awilienliste AV. 
v. Oross. Boarnte äerzLinsobätz-
un^skornrnission 0. BsrKSn^rün, 
K. Dukin, Deop. Debnert. Kanz-
listen ^ao. 8kalberA. Alinisteriale 
Brsäs, B Krab, B. Birotnk^, 
I'srä. Aliobslson. 
LtaäiAÜtsrvsi'v^altunA. 
Präses: 3taätbaupts-Ko11s^s D 
v. Böttieber. Beisitzer B. v. BünZ-
nsr, B. 3obv?artz. B. Buetz, B. v 
3ebubert. 8skrstär W. v. Buline-
rinecz. Buobbalter H. 3ornlner. 
Hrobivar H. WisKanä. Bsvisor 
L. Nartsns Insxsktorsn IZ. von 
8obultz, W. v. Lubn, B. 8silbsirn. 
I'orstrneister L. Ostwaiät. Ober-
tdrster V. Krause, H. Walbe, 1^ 
DvKsr, H. 8obultz, O. 8obnss. 
I'drstsraäHunkt H. 8tabl. Kauzlist 
K. BebtinZ. Lots O. Kabber^. 
Oaitenvöi^valtunK. 
Brases: 8taätrat 8t.-R. H. LIu-
vasnbaob. Beisitzer W. Kressler, 
Obr. v. Ltritzk^, W. Bsirners 
Zobritttttbrer D. Boorten. Oarten-
äirvktor O. Kupdalät. Hintsbote 
W. Ruäkovvsk^. 
DeleAirten-Xoinmissivrl kür 
imiN0l>iIj6NeiN80tl8t2UNA. 
Brksss: 8ta6trat O. Lartrnann. 
Beisitzer O. Hesse, ^ Baul, l. 
Isobrsit, B. Bilbiob, iL Kamkiu, 
O. von Derks, H. Sebnskenburx. 
H. 8pitZinaebsr. Sekretär B. Bart-
inann. Hrebivar K. Bisnsrnavn. 
Hrutsbots ^1. linnns. 
LtÄtistisodö ^oinmission. 
Brases: 8taätbaupts-KoI1sZ6 L. 
v. Löttieber. Beisitzer Ltaätrat Al. 
v. Latin er, 8taatsr. H Blurasn-
baeb. Direktor B. v. 3cbrsr>k. 
Beainter zur I'UbrunZ äsr Wäb-
lerliste Ob. Beblin^, AI. von Oall-
ineistsr. Kauzlistinnsn I'rl. L. 
Nsnsnkirebsn, AV Wittsebsvvsk)'. 
Hnitsbots H. Nslksrt. 
8ekl3et1iau8-V er^altun^. 
Brässs: 8taätrat Brbarät. 
Beisitzer 3taätrat D. Debinann unä 
Or. rneä. B. Heerwa^en. Direktor 
?. Ne^. Vioeäirektor Ala^. 
Orotbentbaler. VetsrinArärzte: 
^!v?irks, D Knppitz, 8aobs, ö. 
Bubbert, N. Krasnoperov. 8obritt-
kubrer uuä Luobbalter O. Lobilin-
skz^. Kassirsr O. von Oramsr. 
InASnieur O Lobrniät. Direktor äsr 
I'Ieisebbesobauer Ala^. O Kanxro. 
XVeliiMiotitdui'eÄU ä. kiZk-
8(?1l6N 3tÄ(1tg.lllt8. 
Dokal Alänstsreistrasss II. 
Brases: 8taätbaupt O. Hrwit-
stsaä. Olisäsr Ib. Buobarät, 
Biawnsok, Bolizsirnsistsr Botr. VV 
Nisl^näer, Kapitain H. 3. 8erKsHev? 
8ekretÄr ^obannes Ootttrieä 6s-
bilte äss Lskrst. oauä. Hur. Lerm, 
Wis^anä Xanzlist H. Ooiämano. 
Alinistsrial 1^. Karnat. 
8anität8^0Mmi88i0li. 
Brases Dr. B. HeerwaAsri, Löi-
sitzer: H. Blatss, t^br. von 8trit2-
kv, Bstsr Baäsin^, AV. Krssslsr. 
Alas. obein. 1^. ä^obannson, Dr. 
v. ^winkinann. N. D. Alerkuljsw 
K. lauAe. 3anit^.tsarzt Dr. v 
Bieäer. 8taät-3auitätsärzt Dr. U> 
Dossk^, Dr. .1. v. Naxurski, Dr L -
I^rasrnus, Dr. W. Kasobin, Ltaät-
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Ssriedtsarsts vr. N, Kliinowitsl,, 
vr. H. LriAv. 8skr. I). v. Lotli. 
NtacitslZdu^olleKiuln. 
lokal Or Köni^str. 5. I. Lta^s. 
Lrksss 8taätlianpt 6, Hrinitstsaä 
Olisäsr Odsrpastor D. Kasdldravät. 
8taätvsroränsts li. Laura unä L. 
öraun 8skrstÄr K. äookuinssn. 
Olisäsr in ^lsinsatarsoliulsaLlisu 
II. Vslksqoliulinspsotorsn 8taatsr. 
l^rsulauä u. Loll -L Iis-
vsuskz?. I. Volksokulsnäirsktor, Kol-
Is.-Rat H. WilHsvv. III. Lrotokisrsi 
äolian ^akovvlsw. 
kiAÄ8eti6 Ltaätpoli^eivei'-
"l'dsatsrdoulsvarä 16 Islspk. ^ Vs 303. 
Lolissiinsistsr Hotr. W. Nislan-
äsr. Lolissiinsistsrs-Oskilts Koll.-
Lat V. H. v. Villsbois. 8skrstÄr 
Koll.-R.at Okr. Hlnatnsok 8skrst.-
Oslnlls Koll. - Hss. ^lart^solisv-
skz^ su^lsioli Oksk äss Härsss-unä 
Lass-Kontors. 
l i s o k v o r s t s l i s r :  I ' i t . - L a t  8 .  
H, Lkoäsinsky, Oouv - 3skr. ^l. 
Koloskow, ?it - Lat W. H. Nioksl-
sou, l'it-Lat H. Alakarswitssli, 
Oouvsrn.-8skr. N. I. ^wstkow, 
6ouv.-8skr ?. ^ s. Liotrovvsk^. lisok-
vorstsksr-Osdiltsn: L. v. Ln^sl, 
I .lanusekkswitsoti, Al. li. Hls-
xsjsxv, N ^l. Koloskovv, Oouv.-3skr. 
0. 8. Lsitarowskz?, O, lokko Lsnt-
lnsistsr u Luodkaltsr lit-'L. X. 
OirZsuson Journalist W. K. los-
sk^. Hrokivar ^los. Osrwiatow-
sk^. Kansslistsn: W. H. Hlsxan-
ärow, ^ L. HlsxsHsw, l. H Lo^a-
t^rswitsoli, L. 0. Lraskunas N. 
kurinsistsr, H I Wain, l AI. Ors-
bonnikow, ^1. Orssn, AI. K. Usiäan, 
Orüntslät, ^ Ksrssar, L. lspin, 
ä. ä. lsvvanas, K. H. Alioks.1sw, ^ 
?elanis, ^l. OK. Lrsäait, L. 8av?vvi, 
6. I. Ledabsra, L. 0. 8ksinaitis> 
?. Laedlit H. 3aokartsoduk, H. 
LwirZsäin. W. H. Kawstsoliki H. 
lanäsbsrK, k'. 8transäin, H L litoxv. 
Lsvierautsslior bsi äsr Lolissivsr-
vvaltuuA (vakant ). 
O i s  i n n s r s  8 t a ä t -
I, Lsisirk: ^unZtsrnstrasss 9. 
'Islspd. N. 304. 
Lristav Los.-Kat H. von Ross-
wann, 6skilte W. 0. Loäarswski. 
ZokrittkUkrsr ?. H. Hpinik. Rsvisr-
autsedsr: (?ouvsrr>-8ekr K. 2sl-
mir>^, R.. ^1. Ltautsokik, ?. Alusis. 
^s. lisäöv, ?. L. SHslls. ?. L. Kusoko. 
I I  L s  2  i r k  :  L a r k s t r .  N r  3 .  
I'elepk. Nr. 305. ?ristav Lotrat W. 
H. Alakarow Oskilts ö. IV Lat-
soliswski. Sokristt^lirsr 3. Woito-
witsek. Lsvisrautseksr Ooll -R.at 
H. H. Stoklallo, ^1. (A. 8?tsolisvsk?, 
W. 1 Kaulsvvitssk. H. K. ^bulskz^, 
L 8ckstr»sr. 
L s t ö r s d u r ^ s r  L t a ä t t s i l .  
I .  L e s i r k . -  L e d u l e o s t r .  N r .  6 .  
'I'slspk. Nr 306. Lristav l'it.-R.at 
N. K. Srnortsodswsk^. Oskilts 
Koll. - LsK. W. W. (?rassinauv. 
Zokrikttudrsr Oouv. - Kskr. K. 
Ltsinsrt LsvisrauLssksr l. 
Alatsodiiiski. Al.Osolin, H. ,Oli ^ano-
witsok, H. Lunäsl, 8- H. Osä^owo. 
II. L o 2 i r k: Alattü-i - 8tr. 9. 
lslepk. 307 Lristav Lot-Lat K. 
Al. Lukas Oskilts 6ouv.»8skr. N. 
v. Lsiokarä 8ekrMt'Ulirsr H. K. 
Loikowsk^. Rsvisrautselisr Oouv.» 
8 skr. K. ^rünkslät, OH Kilsmnik, 
N ?. AlatHusolzin, l'. ?. Krikun l. 
8. Koldasvikow. 
III. Lssirk: Lstsrdollnstr. 10. 
lölspk, Nr. 303 Lristav Ilotr. 
^s. AVinv^raäovv. 3okritttükrsr V. 
^s. 3kritulis. Ksvierautssksr: Koll.-
R.SK. N. H. HlsxsHsw, N Hväsrsoo. 
Koll -L.SK. W. 8, Naranowitsek. 
N v s k a u s r  8 t a ä t t e i l .  
I. L ssirk: ^urASnHswst. Nr. 2. 
lelspli. Nr. 309. Lristav Lotr. H. 
^l. Zolitselisrliakow. Oskilts Koll -
Lskr. v. v. Alovkswitsod. Lsvisr-
autusksr: Al. ?. Lukraba. D Al. 
8aborn^. R,. I'auds, ^l. L. 3isdsn, 
L. <?riväul. 
II. Lssirk: Osrtruä-8tc. 89. 
Islspli. Nr 310. Lristav Loll.-Lat. 
?. L. HiavasHsw. Oekilks Oouv.-
8skr. AV L HuärsHsvv. 80^^^11x6? 
V/. ^l. 8eliksrstin. Levisraut'ssksr: 
Oouv..3ekr. ^ ^l. losovvskzs, 1. lrsz'-
äs, W. I. 8pakovvski, L. L. Kooda-
vowskzf. 
III. Losirk: Alaursrstr. l>Ir. 12. 
lslsvk, Nr. 3N. Lristav (vak.) 
6ekilts H. ?. Hlsxsnärsvv. 8odritt-
tükrsr L. Nowakowski. Lsvisr-
autssdsr: O0II.-8. H. L. Larksvow, 
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<Zouv.-8skr. H. ?oska, Ooll-8skr. 
H. p. partsnow, Xskklans. O. 
Hlanäsr, 1K. 8. Alalkow, (? H Xu-
1^'sw, I. X. Hlkin. l D. 8ksrbn^ 
IV. Lsisirk: Dünakur^si-8tr. 8. 
lslepk. Nr 312. pri^tav Xoll. 8. H. 
Oruäsinsk^ Osliilts Oonv.-8skr. 
AV O Osrassiwow. 8okriftfübrer 
I.. D PoklHafert ksvisraufssksr: 
H. 3 DHskonov/, ^1 .7. Ls^r^okinskv. 
L H. X. liaäsin. I, (? 
^uranow. 
A l i t a u s r  8 t a ä t . t s i 1  
I. ös-i rk -. 8okiiistr. 15- l.i, ?13 
pristav Xokr. W. AI ^owitsok (Zs-
kilts — — — 8okrittkUkrer X ^ 
kroäovvsk^. XsvisranLssksr: 7) p. 
Okuekowskj. ^1. lepsin, ? .7 
Xonärat,H ^7. Do<>inow. 7 3.8nsloxv. 
I I  p s ^ i r k :  D ü u a r n ü n 6 s c k e s t r ,  
5. Islspk. 318. pristktv Xotr. 1K 
X K^rsnit^k^. Oekilts (vakant). 
Lekrikttükrsr W. p^«edkowsk^ k<?-
visrautselisr: ^1 ä. i^awrowsk^, l. 
O Wisinont, H H Wolovvsk^, 7. 
7. Isokaplinski W. Vislroso. 
V o r o r t s k s s i r k :  A l a r t i n s l i o t  
Ht1a8stras86 prist^v Ilotr. lk. von 
8a1ümann 8ekritttükrsr 1i-X I. 
3. Alsntsekikow- Xsvierautssksr: 
X p. ?iiwsäravv, l lorru 
D  s t  s k t i  v p o I i '  s i :  i i n  O e k ä u c l s  
äsr 3 taätpoli^ei Verwaltung, ?ksg.tsr-
koulsvarä. (?eöKnst, wsii<tZ.gIi«k v. 
9—3.Okstlvak:'.nt)!)ssssn Oskilt-Iit.-
Xat ä. .i pjatniüky poli^eiautssksr 
W Alurnik, AI. lsiu, X. 3. 3c:!iw ko, 
X. ä. Lolsekakow, X 8akul, IV 
Lc-klangenberK, X. 8. 8oncio, I,. Xsi-
nais, I. leivkmann, AI. ^lü^äsr, X. 
X Dunin, H Xü^sl^en Xsvisr-
autssksr: ^1. ä. lsickmann. ?. H 
Xppenesk, AI. N. Alnläsr, Alarktstr. 
3. AI V/. Vio1ro86, Olist äes Dran6-
kornrnanäos Xoll -Hss. X. X. 8okuin-
iner Huiseksr äsr Verwaltung«-
gebäuäs': l'^tersburger 8tac1tteil 
AIattkäi-3tr. 9. (?ouv. - 8ekr. 0. IV 
8odi??ki. Aloskausr 3taätteil Dünn.-
durger Ltr. 3. Xol1.-3ekr. W. ^7. ^7an-
kowsk^. Alitauer 3tg.ättei1 NekiKs-
8tr, ^!5. Xotrat ^1. p. leplow. 
p t r k r i k  p o l i ^ e i :  p o l i ^ s i a u i s k l i s r  
H. 0. Xuäsnkow, aut äsr I'abr Ii 
„I^rovvoäuik^ X. L. Ikatsoltow, a. 
ä. Xnss.- balt.>Va^oQ-I' adrik. H. kos-
lap aui ä, Wa^Kvn-I'adi'ik „?liönix". 
Alsäi^ivpoli^si - Komitee: präseg 
äsr ?oli^sirnsistsr. (?lis<lsr Aleäi-
^inalinspsktor 8taat^r^t T'. ^1. Hris-
tow, Staatsrat X. I" Xorsolisnsw-
skv, Staatsrat H. iZlurnsnbaok. 
8elirit't,fükr6r lid.-Xat W. Aliolisl-
son. Hrsts: Dr. ä. Alsä. ^Valäkausr, 
AI. 77. I.os?ki, W. H. Xascdin. 
öwcit-
X. X. Xlünowidsok (?srie7ltsar^ 
iür ä. Petersburg unä Noskansr 
3taättsils. H6. 77u^o, Ülis5.dstl!?tr. 
2:. Osrieklsar^t tur äis inn^rs ^taäd 
nnä Alitansr 8taZttsil. Ürassmus, 
Xoinklnovvstr. 36, 3anitAtsar2t liir 
äsn Aloskausr Staädtsil. loss!^, 
3o7l!08sstr. II. 3anitÄt,sar?t für äis 
innsrs Ltaäd. Xas^liin, la^srstr. 17, 
!: anitätsar?t tür äsn Alitauer 8t,sät-
tsil. ^7. XaAnr8k^, Alüklstr. 53l), 
LanitÄtsar/.t türäsn ?stsrslz. 8taätd. 
RiAAseköL Haupt-I'ost-
^vmptoir. 
lksaterbonlsvarä. 
Oksk äss ?osdxvsssn5 8taatsr. n. 
Xitdsr äV Lalnsonow, ässssn (?s-
Tlilks 77okr. unä Xittsr Xoslo^v-
sky Post- unä lsls^rapIisn-'Leaintö 
7 XatsZoris Xoll-Hss X H. 8wi^-
vvitski. II. XatsZoris Hotr. 
lokutowsk^, Xoll.-Hss. H. Xs^Ztö-
rnann. III. Xate^. l. 8kubin, llt.-
Xat X PIssuin, 7<oll.-3skr. Ld. 
Duinbsr, Xo11.-H.ss. X. Ixvanow, 6. 
Xlawin, Xoll -8skr I!. öranät. Xol-
ls^.-Xs^. AI. Xlawsnssk, ^1 Ä 
lopatin, AI. libddsrt., OK. Xoü-
inann. IV. XatsZoris D 5'vetlov?, 
X^. öo^utsky, X. LawslHsvv, Xoll.-
Hss X pslärnann, Oouv-^skr. 
Dsnnisovv, Xo1!.-Xs^ ^7. ^i!il>, Xol-
1s^. - Xe^ Ii. Xrnss, ^s, kirk, N. 6ri-
^orssvv, ?7AIs ron, AI .7 äl.jnsedkin. 
V- Xats^oris: p. Xsnes'a?., Ivl-
I-opatiu. ä. 3ekinsi'^, W. Huäuit^k^. 
ä. Uslksrb, .7 Orüntslät. ä. ^irit, 
Waltsr, X äansolin, IV Hinpsr-
wann, O. D^^splin, H Xrauss, L. 
LekonksrA, D. .^nson, l. 3okaL^ow, 
I "vViissiüsvv, H. Xiit, H. Xaa^, R. 
Wink, ä. äankov?ski VI. Xats-
^oris: H. Xassnin, ^s. Xrumin, I. 
Histsr, X Närrin. I lapinski 1. 
Xunstvviss.X Xuäsin, H pstrow. D. 
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Xr^low, H. Xnnäalsisw, I, 8ebilling, 
X Xikit, X. (?uttrnann. ^s. Xaik. H. 
Xarran?., O. Worodisw, X. Xrldrow. 
X o s t -^snsorsn: Ilotrat .1. 
8e!imi>Id. XV. Nslins. Xür clis krsm-
äsn 8praobsn (vakant 
liiAasokes ^oUÄmt. 
Hm Xnna-<).uai, geöKns-t V 9—4 
Oirigirsuclsr Xol!, - kiat X. X. 
Xnsinanovv. Xesssn Oskiits 8taatr. 
?. Xswid^ky AZisglisäsr Xoll.-X, 
W X, IIHiu,Loll- liat I> von X^nls^a, 
Xoll-Xat X 8gringsr, Xoll. - Xat 
0. ll>onison, Xoll - Xat H. Xrzi-
äorü - Xnptsr, Xot'r. AI v. Xuseb-
mann, llotr, H N, Xutitonsk^, llotr 
6. X. l^stsoklswitsod, 8skistar 
Xot'r. 8, Alnssatoxv 8skr. - Osliiltsn 
Loll.-Hss. L. v Xassi, Xoll.-Hss 
L v. 8obaänrsk^, Oonv.-8skr. W. 
l'. Ltarognbski, an8lat6nrs ^ (Zonv -
8skr. X VV. lseliisbsvvski, (?onv -
Lskr, AI ?etsubka, Xsntrnsistsr 
Xotr. VV. v, LobwseX, Xsntin. - (5s-
lültsn: N l>srswHagin, lit - Xat 
^l Srnirstseliansk^, Xoll,-8skl-. 
X 1. Xanisoiisxvski, N. O XsrswHa-
gir>. önelibaltsr: Xoll - Hss X. 
Als^er, VV. v 8vvsoliovvskv, öuoli-
llaltsns - (?slriltsn Xoll-Hss. O. Xis-
simont. Xoll - H. <ü. Xsrs3insk^, 
Lonv-8 8. latur, Oli 8iling. 
Tollbsrsebusr llot'r. (? 8obio-
m a n n  X s s s v n  ( z i s l i .  X o l l , - H s s  X .  
ä Xürnontowitsob, Xoll.-/tss. W. 
H, ^liekailovv, lit - X ä. l äauovv. 
?aekbaus-lnspsktor lit,.-X. 8. l. 
8uol^li», Xosssn Osbiltsn: Xotr. 
.V Katisnko, Xotr, W ?. 8tepanow, 
Xotr. X lZorlaebsr, Xoll - Hss. N, 
Lobm, Xoll.-Hss. X. Ooroki, 
Xoll.-Hss, X llugo, Xoll -Hss. N 
v. 8ssssl, Xoll -H^s. X. kolpakow, 
L » ! I  -  H 8 S .  ? . l  l  ^e r s d i n s k ^ ,  X o l l . -
.Vss ( , i^osnnnski, ('oll-Hss 
L .  H  X o b r o w s k i ,  L o l l . - H s s  H .  
ööppsnsr, Ooll.-Hss Xrassikow, 
('oll - Hss X, X. I.Hnbornnärow, 
Loll - Hss. 0 Alagnus, Lull -Hss, 
X. .Inrkswitsoli, (,'oll.-Hf?s. AI. 1. 
l^lankowski. Loll.-Hss, X. (ü. Als.-
sebantow, Loll.-Hss VV, l äanow, 
l'it.-X .X ä VV'oirowit3ek, lit - X. 
?. (?, Ossinski, l'it - X. H 0. 8t)'-
palkowski, lit. - X. 0. H. Lbuch'akow, 
lit -X. l. X Xonäratkowski, Loll.-
^kl:!'. AI (ü, Olseliswslvi Loll -Zökr. 
W. X, Xantorski. Ooll.-8slcr H. 
Xi-6^, Loll,-Zski-. 8. H Xoclionovv. 
Loll -8skr I 0, ?isti'owski Xx-
pert tiii-Hpotliklcsi-wkiarkn Oksiniksr 
Loli.-Zyl:i- X XornHö-towski, Xx-
psrt tür ^laseXinen Loll X. 
Xloäst^Iii, Xkit^nmsistkr llotr. W. 
Oemdai-sedeXK^. Xotr. 8. X. Luckta. 
Xssson Osodilto Xotr W. 8t.epano>v. 
X0N8UlZ.^ IN 
Hrgsntinisebs XSpnbül:- Lonsnl 
Hrvvscl 8s-llnsi'. l^igien Lonsnl. 
^s. Xüoksr. krivsiüsn: Lonsn? 
Xangs, X3.nsniAi'li: s'onsnl .^, 
Xriogsinann Vi^skonsul N I^sn-
gsr Xvut>olisg Xsicd: I)r,  Hnr. 
Okn6S3kit Knrk^n-IZkÄints ?. 8t6N-
äsr, V. Ktspps Xran^osisc^L X<z-
pnblilc Oonsul X Xsbrnn. Oriebsn-
lancl: Oonsul tür livlsnä H. von 
Xolst. lArossdirta-nikn ^ t'onsul H. 
AVoocldanss, V^isislconsnl AV. lZi-öslau 
Itsli^n: (Konsul H. v. Xnbllisrg, 
ViLklconsnl Xanl ^taltortobt 3ol:i-. 
H, Xnrt2 Alsxilio: X, XonerdÄN. 
Xisäerlanän: (Konsul H. VVolts^Iiniiclt. 
8cl:r, 1 Xsnarts. Oostorreieli - Xn-
gi,i'n: t'oasnl )>l Xüt)eek ?6rsisn: 
Lonsnl VV, Zturts, Xordugsl: (?6us-
rallconsul H. Nagsl, I, Zkribklno-
witsed 8obwoclon n. Norwsgön: 
Lonsul X X«zrg Vicekonsnl H 
Xarsson Zöki-stär Zaron <A, Hrm-
tvlät kokwsi^: Konsul X Alants!, 
Sekretär H, Xsllitsoliki. 8p«ni»n: 
Oonsnl l?, Lilvnit^ ^ (Üolen'do, Vics-
Konsul Xnggn 8el»vvai-!s. Voroinigts 
8raat6N von NorZ - Hinkilka: Lon-
sul l', Xornkolät, Vieekonsnl (?rat 
(üki-istiau 8elinlin. Xenador Xs-
publik: Lonsnl Alortons^n. 
/Vlvxanäsl' - O^MNAsium. 
8nvvorowstr. Nr. I .  
Xü sktor lloki at N, Oppokovv 
lnspektoi- 8t X, VV. Xuänow. sin-
gltzicb Xobrsr clsr Als,tdsrnat.il:. 
Xsligionslslirsr Xrisstsr X. 8o-
kolow, ?askor ä Xnt^sl, Xssnäs 
Aliobail Xulcalsk^. Xslirsr äsr rnss. 
8pr. 8 Ii. XntHvpow. Xsbrsr clsr 
^risoli- unä lat, 8prao>is 8. - X. l. 
8ssl>srg, 8taatsr. Hrtb, Xlsvsr, 
170 Ri Fa. 
3 t r . - k .  k l u g e ,  l e b r e r  ä s r  
äeutsoben 8praebe Loll.-Rat N. 
Lann, 3taatsr. L ^lUblenbaob. leb-
rer äsr trsn^. Spraobs Staatsr l 
Lortbssy, It. ^iiurnsrinann. lsbrsr 
clsr ^latbern 3taatsr. N. Hnäria 
uow, 3taatsr. VV Lorwin -Lossa 
kowsk^. lebrer äsr Oksobicbte 
Lotrat, Nioolai Lntjar. lebrer äsr 
Naturgssobiobts N. NowosHelow 
lebrer äer Vorbersit. Llasse unä 
s ^ e b i l t ' s  ä  L l a s s e n l s b r e r  L o l l . - k  
^s. Iwanow, lebrer äsr Kalligra-
pbis unä äes Teiobnens staatsr. 
H. 8obustow lebrsr äss Oesan-
gss H Lbsptow lsbrer äss Iburn. 
H. Lann. Osbilte äsr Llasesn-
lsbrer I. H. Iwanow, H. kann, L. 
Uisobke, D Lalniu. SobriLttübrer 
VV. k Lssrwinski. O^rnnasial-Hrst 
Or. insä. 3. Nusinowitsob 
8taät^mnÄsiuli^ 
Ibrontolgerboul. 8 
Sobulkollegiurn. Direktor 8taatsr. 
3. ^ ^ubornuärow. Inspsktor 8t.-
k Hugo Oanneberg. 8taätvsrorä 
nsts kob. X. Laurn u. Rod. L. 
Lraun. lebrsr: Staatsr. keter 
kut^kz^. keligiouslebrer ä grieob.-
ortb. Lont. krvtobierei l 3i-
naiski kelig.-lsbrsr evang.-lutb 
kontes. t'ür letten Kastor Larl 
k'rsuäentelät. kelig - lsbrer äsr 
ronz-katb. konkssion kssnäs N. 
Wen^law. lebrer äsr 8taniinklas-
svn: äsr ksligion evang.-lutb. 
kont Lanä k ^ink. Oer russ 
Spraobs unä literatur Staatsrat 
VV. v. ^lakubowski Osr alten 
Spraoben Staatsr. S Ssrnsl, Staats­
rat V. k. Sretsnski Osr wattig-
inatik 8taatsr. .4. Werver, Loll.. 
kat 8. korolkow- Osr (?esobiobte 
unä Oeograpbie Staatsrat 6. k. 
kut^k^. Osr äsutscbsn 8praobe 
Staatsrat L. lotLer. äsr tran?. k 
Älnrnerinann, äss Asiobsns H. 
Sobrnaling lsbrsr äsr karallsl-
Llasssn: äsr Religion svang-lutb< 
kontss Staatsrat Or. pbil. H. koel-
obau. Osr russ. Spraobs Lanä. H. 
ä. ?rotopopow, äsr alten Spraoben 
Staatsrat Ablers, Lanä. k I. 
Sebtsoberbakow, Loll.-kat H. H 
IsodsrnHaHsw. Oer Natb. u. kb^sik 
8taatsrat L. Rüauln. äsr Uatbe-
rnatik Lotrat N. k SlHotow Osr 
Losobiobts u. (Zsograpbie 3taatsr. 
W W. liobtarowitsob. Oer äeut. 
Sprache Staatsrat Nsumann. 
lebrer äsr tran^. Kpraelie Loll.-
kat H. Vogt, Or. H. Weber. Osb-
rer ä. Asiobnsns u. äsr Laljgr. 
Loll.-K. N. von kuällioki. Lesang-
lsbrsr ?. ä^urHan. lurnlsbrsr Loll.-
ksg. L. Livull. Oebilten äer Llas 
sen Lräinairen: ^1. langer, H 
^larseban, Loll -ksg. L. l^iwull, 6. 
Sokolow. lebrer ä. Vorbersitungs-
kl 8. 3. Sokolow, ?. I. ^ablonow-
ski. 8 obular^t Loll.-Kat Or. ä. Usä. 
lLärnunä Llurnsnbaob. 8<zbrittiübrsr 
l'it-Rat Larl Rsrgtslät. 
W s i b l i e b e s  l o r n o n o s s o w -
(^^rnnasinin 
Ibrontolgerboulevarä 29. 
krasiäend äss Kurator. Lonssils 
Wirkl. 8taatsr 8. .7. l.iuboinuärow, 
Oirektor äes 8taät ^lnnssiums, 
krasiäent äss paäagog. Lonssilg 
Wirlil. Staatsrat 1?. ^ Rokatilow. 
Oirsktor äsr kealsobuls Laissr 
Rster 1 
keligionslebrsr äsr grisob.-katk. 
kons krisster W. IZeresski, ?ris-
k-ter Sokolow. keligionslsbrer äsr 
lutb. Xontsssion Kastor I. kass-
rnann. keligionslsbrer äsr rom.-
katb Xont. Xssnäs !»l. Onkalsk;. 
Vorstsbsrin äss t?^lnnas. ?rau 
L. (Blasius Xlassenäarnen: k. 
Niobailow. VV. O I'risärnann, H. 
l. Laliarä, H. k. Isebsrski, H. 
öaobirsw, l. N. krosorowsk^, W. 
ä. lsikin, L. <Z. Xostsnitsob, H 
DnislHanow, W. Sawitsob. lekrs-
rinnen: äsr russ. 8praobs H. k 
Isebsrski, <1. Xosobkin, ^l. H. Ka-
ebirsxv, äsr äeut. 8praebe Ir O. 
Llasius, H. Scblpper, äer tran? Spr 
Alaroel Segestrs, H. Lalisrä, X. ?. 
Xur^, äsr Hritbinstik X. H Stspa-
panowa. ^l. H. Xosebkina <lsr Leo-
grapbis unä Lsesobiebte N. N 
Äisobtsobenko, äsr kaligrapbis L. 
U> ^lisebtsobsnko, lL> O, Niobai-
Iowa, äsr Lanäarbsitsn ^1. I'ilars-
tow, äsr transi 8praobs iprakt) H. 
l. Laliarä. -
lsbrer äer rnssiseben 8xracbs 
H H. Hlexanärow, äsr Rääagogik 
O. k. OrHanZisw, äsr kb)-sik u z. 
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w. Ilot-Rat Isluobin, ä. Alatbs-
matik W ä. Obarlarnow, I'. N. 
^latwsjsw, äsr Osscbiobts W, 
?opelisobsw, I Lvblsr, äsr äsut. 
Spraobs H. O Rlurnsnbaob, äss 
^sicbnsns Hotrat Al. X. Scbsr-
xvinsky, ^l. VV. licboinirow, äss 
Ossangss Al. I'. Do^inow, ?an2> 
Isbrsr V. L. Ror^obi 
Hordts D. R ?assowsr ^abn-
ar?t O Ibornborg. 
lieaisotiulö äos Kaiser« 
?ster I. 
l'uscbkinboulsvarä. 
Direktor Wirkl. Staatsrat I'. ä. 
?okatilow, ^uglsicb Dsbrer äsr 
Alatbeinatik. Stsllvsrt. Inspsktor 
St.-R. ^s. Lrigin, -inglsicb Dsbrsr 
äsr russisobsn Spracds. 
lsbrsr äsr Rsligiou Rrisstsr 
Oanä. Al. D Sinaisk^, Kastor X. 
Irsiäsnt'slä, Alag- tbsol Dukalsk^. 
äsr russ Spraobs Staatsr. W. 0. 
8ait?, H. Rolusktow, äer äsutscbsn 
Spracbs Staatsr H. H Alusinowitcs, 
Rotrat 0. von Horlacbsr, ä. tran^. 
spraobs Staatsrat äos. ä. Rastin. 
äsr Alatbeinatik Ooll.-R. IV N Alat-
wejsw, äer Rb^sik u Alatbeinatik 
llotrat R. ä.Rawlinow,ä. Oesobiobts 
W. H. öobrow, äsr Naturwisssn-
scbatt unä Osograpbis Ooll-Hss 
b 1. Nswsorow, äss Asiobnsns 
Hkaäsrnisobsr LUnstlsr Hotrat N. 
Al. Osin, äsr Vorbsrsitungsklasssn 
Loll-Hss. R ä. Oowsino. Ooll.-Hss. 
?. H. Lusobnirsw, ?urnlebrer ?. 
H. ?il»tow, Dsbrer äss kircbl. unä 
nsltlicksn Ossangss Ooll.-Hss. L. 
8. Wsrsobansk^. 
Osbiltsn ä. Llassen-Oräioarisn: 
llotrat Ob. ^s. I'slämann, suglsiob 
lsbrsr äsr Ln.ligrs.pbis unä äsr 
ksligion in äen Vorbsrsiturigsklas-
ssn, Ooll.-Hss Wsrscbkansk)'. 
Sobrittkübrsr Lotr. Ob. ä I°slä-
mann, Sobularzit Oo11.-li.kt Dr. N. 
v. Ruäakow. 
8wät-l.^Äl«edul6. 
Nikolaiboulsvarä I. 
Direktor Wirkl. Staatsrat unä 
li.it.ter H. Usllinann, lnsp. Staatsr. 
unä tt.itt.er 0 Alsttig. 
Debrsr äor Rsligiou ?risstor N. 
H. ?srscbwalski, Rastor H Uck-
barä. Lssnäs Al. Wsnslaw, ä. russ 
Spracbe Staatsrat nnä Ritter R. 
äasscbs, äer Alatbsniatik Staatsr. 
unä Ritter I'r. Alascbotas. äer Ala-
tbewatik unä Rb^sik Staatsrat, ki.. 
XupKsr, äsr äsutscbsn Spraobs 
Slaatsrat unä Ritter 0. Walter, ä. 
trsns. Spracbe Staatsr. uuä Rittsr 
R. H. Vogt, Staatsrat unä Rittsr 
II. Wasser, äss Zsicbnsns Staatsr. 
u. Rit. Nilanäsr, Naturw. Staats. R. 
Wsstbsrg, Latb. Rrisstsr ä Ruäis. 
lsbrsr sn äsn Rarallslklasssn ä. 
Religion Staatsrat unä Ritter R 
Hollanäer, äsr russ. Spracbe .1. 
liunow, ä. 5ran2. Spraobs Staatsr. 
unä Rittsr ä. ückbarät, äsr Os-
scbicbte unä Oeograpbie Staatsr. 
unct Rirter Ir. Westberg. äsr Xlu-
tbsmatik unä Rb^sik Ooll Hss N. 
Scbikscbnis. Hotrat H. Lubll, äss 
^sicbnsns Staatsr. unä Rit.sr H. 
Riblsrnann. 
Stunäsnlsbrsr äsr russ Spracbe 
L. Ricbter, N Osbrn, 0. Wsst-
bsrg, X. Al. Sablotski, ü. Xrdgsr, 
äsr äeut. Spraobs Dricb v. Scbrsnk, 
äer engl. Spracbe ^lobn Wooä, ä 
kaut'rnann. Wisssnscbattsn N. Sab-
lot^k^, äsr O^lnnastik H- Rngsls. 
äes Oesanges Hrv. Nus. Oebilten 
äer Oräinarien Oanä. llokrat Al. 
Oöläner unä N. Sablotsk^. Sobul-
ar^t Ooll -Rat unä kiittsr Dr. ^s. 
Xranbsls. Scbrit'tt'Ubrsr H. Loss-
rowsk)'. 
Ltaät-^vektersebulö. 
Inspsktor Staatsrat 1?b Hnäsrs. 
Iiis', israsl. ^öekwrsotiule. 
Romanowstra^se Nr ltl. 
Vorstsbsr R. I. I^iscbrnann 
Dsbrsr ö. Hirscbbsrg, H. Ooräon, 
R. Wainusk^ Dsbrsrinnsn ?rl. 
Al. Wolpsrt, W. Drobns, H. 
Scblossbsrg 
VersiniZW Llaät -lÄeinvntar-
sotiulen 
loätlsbsnboulsvarä di. 
Inspsktor Al. Sablit 
Suworowstrasss Nr. 7!. 
Inspsktor R. Lerglnann. Dsbrer 
! 7 2  H i K A. 
.lob. Hbbsl ^sul. Hbsl, ?. Hbbnl, 
L .Vlsäni^, 8. Nowit^k^, O ?asrn, 
?. liainrning. 
Debisrinnsn äsr Hauäarbeit L. 
Ibiel. O Ireulanä 
Ltaätsoduls äer Kaiserin 
Iviillierina II. 
R.c>manciwstrki.sgc! 53. 
Inspsktor Hotr. H. O DunaHsw. 
lisligionslsbrsr griesb -ortb. lvont. 
Leistlisber H. VI ^wstikow, svsug -
lutb. Kont () kekinsnn, roni -katb. 
ILont. Vi«ar VI. I Dukalski. lskrsr 
äsr äeut prssbe I. I. 1'unät, Hot', 
l. VI. lZsltHsnsw, Ilot'r. Ü L. ?at-
rit^k^. Loll -Hss. I. I Drusliinski 
lioir. I'. s)solin Ilot'r L ^reiinann 
äes Lssangss ^ta-^tsrat.1 IV l(rauk-
Iis, äsr VInsik L 1. I^uroliarät. äss 
^si-knens 1. H l?opow. Hr?t Loll.-
liat I Nagurski 
li-nssissbe Staät-LIsmsntarseduls 
Vlosk Vorstaät, laroslawstrssss 
Nr !3. lebrsr .1 Lrlow. 
?etsr-L!sinsntars<zbnle tür Xna-
bsn, Lertruästr. i>Ir. !t>1. Debrer 
8. Sawelljew. 
?stsr-lüslnsntarsobule kür Vlää-
eben, Lnrrnanoxvstrasss Nr. Z. lob-
rsr Lrunänls. 
HIsxanäsr Lüemsntkrssbuls tür 
Xn^^sn, Vlüblenstrasss Nr. 1l5. 
Debrsr N. HnärsHsw. 
HIsxanäsr Lleinentarsobuls tür 
Lnabsn, Vlit!>.uer Vorst SobiKstr. 
Nr. .'i!6 Dslirer .1. ä^ninow 
?rivats ÜIslnsiüar-Lnabsnsoduls 
von?rau Lrigorjswna ä. Xaissrin 
K^t 'uerina il. nnä Lt. Ilster u. ?aul 
gew. nnä sröttb. lk>.ut Lssobluss ä. > 
Sobulbsböräs 2ur Vorbereitung tür ^ 
äis inittlsrsn unä Staätsebulsn. 
Dirsk^riss äie ?rau äss I!otrkt.t,s 
.?. l?. Liigorjsw, Dsluer an äsr 
Staäts bule ä. Xaissrin lvatbsrina II. 
Zernien äsr Üterariseli pra!<t-
kür^er-VerdinäunA. 
lösbtersebnle (Hrsenalstr. Nr 1). 
Lberlsbrer Dr Ii. Lross 
laubstuniin^nsebuls. Inspektor 
Lbsrlsbrer L.. Alsttig. Vorstebsr 
1^. Inselberg. 
Dutbsrsebuls tür Hanävvsrksr, 
Debrer ?. Dobue. 
Waisensebuls t'. Vlaäslisn (Hans 
äss Lswsrbevsrsins). Inspektor 
einer. Hartinann. 
Ibrontolgerboulsvarä l9. 
Vsrwaltungsrat ?rässs 6 von 
Ssbnbsrt ssin Stellvsrtrstsr l)r. 
Hur Ii. von Lüngnsr. Direktor ä. 
Rolitsebni <nins i^rot Dr. obsm. ?. 
VV^aläsn Direktors Lsbüts ?rok. 
L Sebwart^. Delsgirtsr äsr Staät 
liiga Ingsnisur (? Lsrkovius. 
Dslegisrts äsr liigasebsn Laut-
inannssbatt W. ös^srinann n ö. 
Vo kroät 
Delegierter äsr Ltaät Reval Ver-
siäigtsr Re^btanw N von Llot. 
Dslsgisrts äsr tt.sval«?r Lantinann-
sebatc H v. lobisn nnä Dr. pbl 
V Disvsn 
Lan^sllsi äss V'srwaltungsratss: 
8skretar L 1'^ntssbsr, Dnebbaltsr 
nnä Renäant Loll ü,at ^1. von R.a-
k-^wsk^, Hrebivar Lonv.-8ekrstÄr 
lLekmann, Lanesllsibsaintsr lin-
äikotk. 
3sct!onsn äss V^srwaltnngsratss.' 
1) l?insn28Lktion VV lZs^errnanv, 
II Vol kroät 2j Lskonoinissektion 
lZ von ^obubsrt. Ingsuisr 0 
Lsrkovius. Lsbilt's äes Direktors 
?rot. L. 8sbwart2. llausins>zektor 
HäH. I'rot. L Hotlinann. Z) Vsr-
vvaltungskoininission äss Lntss 
?eterbot k. von 8ebubkrt, Walävn. 
l?r»t Dr VV. v Lnisrisin. ?rot 3tabl-
8obröäsr. Häj ?rot. Lnsbkolt^ 4) 
Wrwaltungsäslsgation äsr Lbs-
inisobsn Vsrsuobsstation Dr ^>V. 
lisvsn 5) Hälniiiistr»tion ä. I'en-
sion^kasss äer Dossntsn Dr ri.. v. 
I^üngnsr. lng Lsrkovins, I'rot'. ü 
Rtubl. Rrok Dr. kiso'iotk ?rot. ä 
Ivosü 6) Häininistration äsr 8u-
worow 3titdnng Doosntsn-Witwen-
nnä VVaissnk^sss ^uin Hnäenksli 
an äsn I^ürstsn 3uworow Dr Ii., 
von Rüngnsr, lng. L Lsrkovius, 
I-'roi^ L I'tubl. 7) Üsviäsntsn äsr 
blassa- unä öuobt'übruug N. von 
Llot, Dr Ii, von IZüngner. 
l^aissrlisons?rüfuugZkornmissars 
Wirkl Staatsrat Ingen H, t^onstan-
tinow, Wirkl. Staatsrat Ingsnisr 
V. Htrosiinow. 
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Direktion: Direktor ?rot. Dr 
odsin. ? Vsläen. Vsdilts äss Di-
rsktors I>rot. v. 8eliwsrzi. 8ekrst-ir 
tles Dedrkoinites ?rot. L v. Woä-
sinsk^. Dekan äer Hrsliitektsn-
Hdt. ?rot lioeb, ä In^-Hdt ?rot'. 
L von Woclsinsk^, ä. Neodsnis. 
Hdt. ^vsksnt), ä. Lkeinisoben Hkt. 
?rot U, (Zlssenspp, ä Dsnävvirtll-
selisttl. Hdt Dr. W. von Xnieriern, 
Landstadt- Drot v Lsr^iusnn 
Lsn^lei äes Direktors: Oesedätts-
tülirer H Döllen Oedillen 6es 
Oesekättstüdrsrs Hrodivsr lit.-Ii. 
l Lsrsksln, lit.-Iist ^s. LsIHsjsw 
Lsn^lsidsalntsrH.Wslämann lisn-:-
lsiselireiber L liin^enber^. Dilts 
sokreiberin I>su H Wsdiinann I 
?käell H Rolins. II. ?«äeil I Rod-
ne Xanisleiäi ner ?. Rs^kowitsed. 
Dsdrkörpsr l?rot'sssorsn H von 
Lsr^rnsnn, 8tsstsrst N, N Lsrlow, 
L. H Kisedott ?ä OIsssnspp 
Ktsstsrst ?rot äer odsrn leedno-
loZie ^1. Olssenspp. ?rot 6er 
lanäwirtsedstt Dr. W. v. Kineriern. 
I'rot äer Hroditektur .1. Xoed. 
Irot. äer InAenievrvvissensedstten 
Ltsstsrst L Woäsinski l^rot äer 
ineedsniseden lecdnolo^ie?rsstsr. 
I>. I'tudl. Rrot. äer Odsinio Dr 
L. Likedot. ?rot äer an^ew Äle-
odsiiik 0. LIsrk Irot. äer In^e-
nisurvvissensodskt Ltsatsrst O 
^edwartsi cler död^ren Nstdsrnstik 
Ltsstsrst Dr. Dodl Orot, äer Ni 
nerslo^is Ltsstsrst k Doss I'rot. 
cler tsedn. Nc^edsnik Staatsrat R. 
LenrnA, I>rot äsr Lsnkunst 8t. 0 
IIoKinsnrr 8tsstsrst O. Lirstsin. 
?rot äer Ävilsroditsktur Ltsstsrst 
W. von 8tr)'k. ?rot äer Ldsrnis 
Ltastsrst II lrs^. Rrot äer H^-
rvnoinie 8tsst8rt,t N. 8tsdl-Lodros-
ävr HcjHunkt-Rrot'sssors: äsr su-
^övvalläten Nsedsnik. 0 Lisedsr, 
äer edem. leednolo^ie, IV von 
Dsntker, äsr naeedsn. Isednolo^is 
^ v O^miäotl', äer Ulektroteednik 
Ns^ oek. pol >V. Xosinski HclH. 
?rok äer nst oeo., Dotrst I'. öned-
dolt2, cl. Dotsnik,Dotr D Ivvsnow 
Doeentsn: L Lirkdskn, t. Lueb-
tubrnn^s- u ornptoirsrbeiten D. 
DannenbsrA, tür Xunst^ssediclits 
H. Döllen, tür LuolitüliruuK ä. D. 
Duo^ois, t'rsniiös. dprseds, 0 ?r. 
Olssenapp II., äsr äentsoben 8pr. 
ä. v kls^sn, für Lsn^eset^s nnä 
l?^nsns(ä>lA^s, H. v. IIk6enst?öin, 
ä HsriäelsAeo^rapkie u Oeseliiokts 
W. Lnrsisn nnä H Lnsolunsun, 
kür Ik,nävvirt«elia.ttl!elie läcber, L. 
v I'risärioks tür InAsnisurtselier, 
W. äsknkovvsk^ cler russ Lprseke, 
X Ksn^ro, ä. Häsrüeiikunäe, L. 
Xuptter ä Oeornstrik», D Dut^ ä. 
anslyt Oliernis. H Neäsr t. instbs-
rnstisclis ^äsolier, I'. Norit^ ^ei-
olienlekrer, O 8eliillinA äss lsnä-
wirtbsoli ksolits 6 Lsron liosen 
^eiclieulelirsr, 8. 8olninsnsky äsr 
elisrn. leolznolo^ie, ü v. Wester-
insnn cler ksutin. Hritlunetik, ä. 
VVooä äer en^I. Lprsebe, l^ Hinan 
lirer äsr kaut'in. unä liödsrsr 
Lslli^rspliis. 
Hssisrentsn: 1^. Hdolin. InAsn. 
Nseli Dr. .>1. Oentnei s^wsr. tür 
pk)?s Oliemis, t'oll-list ?. DsuZe, 
Hss. ä Hnnl^t. Dslzorsroriuins l<!. 
Iröläieb In^; ebern, Hss. sin s^n-
tdet^ lador itor II. IIa.rtrn.inn, 
Hrok Hss^ tür ^ reliitektur. O. 
Ileint?. Hss. tür Nssetnnenoonstr. 
II. Lörber Hss nin el^ern. tssdn. 
Dslzor. Dr I" Oeekslsn Hss. sin 
s^ntl^et Dskor. (ü. H Rtsö'. Dilts-
Hss k>m pti^sik, Dsdor Ilotrst 
Rrseäit, ln^en oliern. Hssistent sin 
ausist. Dsdor. (?, 8odmsItIinK> Hss. 
sm s^ntkst. Dsbor. Ili. 8eebulks 
uuä W. 8susel)kow, Hss tür Ns-
sedinenkonstr N. 8teinb^eli, Hss. 
ä. snal Dabor. 0. v Ilislber^ Hss. 
tür W.'sserksu, D. Ii. laude, InZ. 
Neeli Hss. tür rneelin. leoduoloZis 
unä Isedn ^ei« linen 1. 1'iet Hss. 
lür Dsukonstr-Ilebun^n H >Volo-
kitin, Hss. sin snsl. Dsdor. N v. 
^'iotlcrt. H^ronoin Hss. äer Ver-
suokstsrin, Dr ä. v. ^svviäski, Hss. 
tür pl>)'s Lliernis. 
Diltsussistsnten: ? Lobosow, t. 
ülektrotseknik H. Xossowsk^, ?. 
Rsiekert, tür tsedn. ^sieliven ^1. 
lsletovv 1. Witow. l^itzliotliek, 
AeöÜnst wsi'ktsAliod. init Hnsnslnns 
äsr Isrien, 10 1 uuä 5- 7. Insp. 
I^rot, ll. Nslolier 
Didliotlieksr: Hotrat O. Dsilsuä. 
Disnsr ä. lissli>k unä X. (Zrsliwit. 
?1ivsikaliseli6s Dsdorstoriuiu Vor-
stsnä X I^istl. 
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Ueolianisode Werkstatt^ Vorstand 
ki L. ktnld. Werkineistsr L. v. 
80 week. 
I. 'ektroteoknisoliss laboratoriurn 
Vo> ?tand ^.dj krot. V. v. Osinidotl'. 
Hillskrakt ?. Witow, D. Hudnoben. 
L'i>erniso1»es Daboratoriurn. Vor­
stand krok k. Waiden, Assisten­
ten : 0 Dut2, k. Dange. N. 8tein-
dae>>, d. kreedit. kb^sik - okeini-
8eb Daboratoriuin. Vorstandkrot. 
k. ^Valden. ^ss. d. v. Tawidski, 
Lentnersi-wer. 3)5ntlistise1iss 
Da!- .ratoriuin. Vorstand krok. 0. 
Vit -koK. Assistenten: LeblnÄliiing. 
Dr. Oeobslen. 0. ^rübliob. Ods-
in i eb - teodnisebes laboratoriuin. 
Voistand krot. M dlasenapp ^dj 
kiot. X. Llaoltsr, Doo. 8. ssiinan-
sl<i, Assistent I). Xürber. Lbernisolis 
llntsrsuodunKs - 3tation lZsütknet 
werktägliob 8—5) Vorstand krok. N 
(dasenapp, ?roi. W. Xnierisin, ^.dH. 
G e Ii 
LtaälveiwaltunZ'. 
8tadtältsster d. 8tud!. Dessen 
tZetnIten Haasner, 8tarpin. 
Ltaätäeputieiten. 
d. 8tudl, Haasner, Ltarpin, 
^ Ltutil, d. ^inatneek, d. ^.ntono-
witsi, IV ()obe, d. Llotselis,!!. 8ebin1s-
den, O. Lallod, Llser, ^ ?1et2, 
X. karnberg, 7. Kutte, d. Xoopin. 
Kvmmi88ivn iül' keaut'sjeli-
tißunA äer LtraLsendslsueti-
lunA, äer 8tääti8e1ien 
Ä!llÄA6, 80M16 5üi- Vei^ei-
tunZ- ä68 8tääti8vtien Ltein-
diuek68 unä 2ur öeaut^ioti-
tiSunA äs8 8taätw»Iä68. 
Kruses 8tadtältester d. 8tubl. 
ttlieder d. Xopin, 8tudl, d. Oot-
sebe, O. öalloä, d. ^rnatneek, d. 
^ntonowit>2, X. kainberg. 
Kommi88ion sur keautÄek-
ti^unss äer ^1o88di'üeke. 
Kruses 3tadtkltester d. 8tubl. 
Olieder d. Xopin, ^ Ltseer. 
krot. (Zpreodst. tägl. von 8—4 mit 
^usnatirne des 3onnal>. iin Rurs«,» 
der Versuobstation) I ^ss. W. v. 
Haken, II ^ss lng. Isebn L. Lee» 
i-en. III. ^ss, 8. Dlurnkeld. Diener 
D 8paIIe. 
Versuekstarrnketerbot Vorstanä 
krot. W v. Xnieriern. Wirtsob -^ss. 
X. 3okneider, W. kursian. lab.-^ss. 
XV. Lursian. 
Anstalt» - ^Vrst Dr. d. Xleä. Ii. 
Wolters. 
Hausverwaltung: Direktorsgek. 
?rot. LI. 8odwart2. Haus-Inspekt^ 
^d^ -?rot. Ö. Hotkrnann. Indentant 
R.. 8trauss. Neubau. 
Ltudenten-Xorvorationen. ^roti-
ea, Lliskbetkstr. 81, .^roonia, New»-
strasse 19, öaltivA, Narienstrasse 7. 
Lonoordia, Kastei-Doul II. R.nbo-
nia. Rulverturln. Veletia, Koma-
novvstr. 36. 8elonia, Ha2ar öer^ 
III, H. 47. Vironia. 
« e K^. 
Immobilien ^ ^axati0N8^0w-
MI88ivN. 
?räses d. Ltubl. (Zlieder 3tub!, 
H. 8okwisdsn. 
Hanäe^äeputiei'ten. 
d. 8tudl, Kandidat Stubl. Ii. 
Leekrnannn. 
?o1i2ei. 
kolissiautsellsr <Zouv.-8ekr. N. ^1. 
8tein 
Zwuei vervvallunA. 
Zteusrältester d. 3tubl. LUiväsr 
8tarpin, ?1et2, öuekbklter 
d. ^.ln»tnssk, dessen Oebilten 0. 
8akks. 
ai8enAerie1iI. 
?rS,368 d. 8tukl. (Glieder Haas-
nar, ^.. 8tarpin. 
Ltaät-Loliul-XolleA'ium 
?räss2 vakant. (Glieder Kastor 
W. lioseneek, H.. 8tubl, d. 3tudl. 
Kron8- LIementai-Xnaden-
8ekule. 
I. Dsbrer X. ^.pin. II lsdrer d. 
k. Wolkow, III. I^etirer d öertbul. 
krons - ^ Isiuentm' - Nääodsu-
setiuls. 
lsbrsriu ?. Xrudiu3. 6sliiltslsb-
rsriu Wolkow. 
I^uttisrisoke ^aiootiialslzduls. 
dsbrsr Haasusr. Liltslsbrsr 
2ordilx. 
I^uttisiisotie Kiiekk. 
kastor W. Roossusslc. Lautor 
uuä Orgauist ^Ib. Haasusr 
Obst I'. Lglit. 
^säiczinal^686ll. 
Xrou8- uuä 8taätar^t uuä stsllv. 
Lrvisarst Or. L 8o1liglsv?it2. ^po-
tksksr Rrovisor H. 8obwisäsn^ Iis-
Kamms lulis Osoliu 
^lotaiiu8 pudl 
Ivvau ^Isx. Wissbuliu. 
Vei8iekvrunKSHV«sen 
^.Ksulur äei' kiAaer Voi8tää-
Ü8<;tl6U ^6^6U86ltiA6U 0e8s11-
sedakt 2ur Ver8ieli6ruutz vou 
HebÄuäou Ks^en ^euer. 
^gsut K. 8okmiväsu. 
^taätvoioiäuetsn. 
^l. ^Ivvsr, 0. keävl, ^s. ölobst, l. 
Wsiäsluauu, Lssäiug, N. Lurwi-
tcovv, 0. Oallit, W. Orauäiug, N. 
Lroudsrg, ? Lirpit, 8su1tiu, H. 
Liuvr, ?. Liusr, Narkus, ä. 
?öääsr, ^s. Lrsäs, Lrvlovv. 
Isebakkaru, ^s. 1'oiubsrg, X. 3uija. 
7> Lruglow» O. Lalloä, ^s. Odlopo-
tow, Tiiuoi, ? Roäagrat, X. Was-
8Ü, 7. ^lÄrt3ou, ?. Parts:, Wälk. 
Staätamt. 
8taätbaupt ^ Nkrtsou. Ltaät-
rätbs: Lr^low, 3ts1Iv. 3taät-
baupt N ^Iwsr. 3taät8vl:rstä.r 
Loll.-Lsk 0. Raus- 3skrstÄr äss 
3taätaruts R. Oarubsrg. ^robivar 
I Srobiusk^. 
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^A6utui' äsi' Vei'8io!l6l'UU^3-
A686ll8edakt ,^a^or^. 
^gsut ^s. R. ^matussk. 
II. Ku88i80ll6 Vsr8iczd6l UN^8-
S686ll80kakt. 
^gsut X. Ktotl'. 
(>686ll8(zdat't 
^gsut X. ?stsrsou. 
Hauäöl uuä Inäu8t,rio. 
Woeksumarkt Nittwoobs u 3ou-
uadsuäs ^usssräsna vvsräsuHsäsu 
15. Uai uuä jsäsu 15. 8sptsrubsr 
TabrruSrkts abgsbaltsu, solltsu atisr 
äisss Oatsu aut souuabsuä oäsr 
8ouutag tallsu, 80 wsräsu äis läbr-
ruärkts siusu lag spätsrabgsbaltsn. 
öaltisoks ^slluloss Fabrik, 
^slusuttabrik 
Rrässs K. 8o1>luisäsu. Olisäsr 
3waig8us, Larou I7ugsru-8tsru-
bsrg, ttuälvvits, R üsoksr, 
Lauxtruauu R Waltsr. Xassisrsr 
.7. ^ruatussl:. 
Ki86udadu-8tativn. 
Odst L Wartig. Osdilks W. 
övttolivr^ tslsgraplnst 3psogsl. 
I K 
8taät^5Ü86UA6i'iedt. 
?rü.sss 8taätbaupt Nartsou; 
Ollsäsr: Rüääsr, Kssäiug, 
L. 8u^a; ^.robivar 1>. Vauirudvrg. 
Xauslist IV Oraluuslc^. 
^äwini8trati0n äe8 8taät-
KiÄukk>u!iau868. 
3taätbaupt ä. Nartsou, vr. ü. 
Lock, N. ^Iwsr. 
Hauäo^äspulatiou. 
L. Xartau, F. Ws^äsuaauu, ^s. 
Llokst, X. 8ui)'a, ^1. Xlagsmaun, 
H.. Nu8kau. 
Iiumvdilisntaxations - Kvm-
UÜ83i0U. 
?ra8S» äsr Oslsgisrtsu-Loruruis-
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sion 8ta6tratb Xr)?lovv. prässs 
ä. I. I-okal-Oommis. vaknnt. Olis-
äer X. pebilel, N. Xronbt^rg, 
O. Oallit. Präses äsr II. Oooal-
t'om. l. Xruglovv. Olisä I. plobst, 
ä. lsobakarn, ^ ^,lvver. Präses 
äk>.r III Ii0eal-Oom. H. 8esäing, 
Olieä^.r p. Xirpit, O. Nalloä, p. p. 
poäagraä. 
8tkU6I"VS1'N'kl1tUUK'. 
Vorsit^enäsr N ^lwer Olie-
der: 8seäing, Neumann, Lneb-
balter Laltmisebkis. 
L t e u e r - I n s p e k t o r^: 
N. Kuräjumow. 
Vorsitiivncls 1^ O. Oaläberg, 
k^stor p Oietriob, Xireltenvor--t, 
1^. O. Oablberg uuä p Lowe!. 
Lw^t-LokuI-kollvZ'iuul. 
Präses Pastor p Oietrieb. Olie-
äsr LtaätrÄtb N. ^Ivvsr, Ltaät-
liaupt ^ ^lärtson Volkssebulin-
spektor 8ass, Inspsktor Rursob-
Hew, Priester 1s» mm. 
8wätsedulk;. 
Inspektor Hoiratb O. ^.. Rutsob-
.jew. I-sbrsr: Hotrat I Rük-
mann, VV. W. 8obiälovvski-IIi1ke-
witseb, 8. H. Oauko, O poluebi-
low, I, Ob. Roitin. Religionslsb. 
grieeb-ortb Xont Priester lamm 
ülementar-lsbrer! II üiner, H,. Xol-
lang, 1. II Oritsebmann, 
Ltaät-LIemLntÄi'Leliulö. 
Ll-Zter Osbrer O Oebü, swsl» 
tsr I-ebrsr pollisaar. 
^tliät-^oelitersoliuls. 
Inspektrioe präulein Oonstantia 
^.äellovv. Oebrerinnen: Irl. O. 
^.lvver prl ^.. Ltankowsk^. prl. L. 
lamm, prl N Luseb. Religion»-
lebrer grieeb.-ortb Prisstsr p. XI 
Xabi'klin, lutb. Xollong, I-ebrer: 
II. üiusr. I) Rutsebi'ew, N. 
l^äsr. 
Holtsre privat-, I^elir- unä 
?6ULious - ^Vliiäedeu - Anstalt. 
Oireetriee prau Pastor Wilbel-
mins ^obanussn, gsl). Xlugs. 
?rivat-I^edranst^t II. I<ate-
Avris kür I^na^eu. 
Nit äsm Oursus eines 4-klassi-
gen prng^mnasiums nnä einer 
Vorbereitungsklasse. Direktor l. 
Orünberg, Xoob. 
(^oistUolz^eit. 
^n äsr svang.-lutb 8taät 8t. 
.lobannis Xirebs Osutseb-IeUisebe 
Osmeinäe Pastor p Oietrieb; 
sstnisobe Oemeinäs Pastor Wnb-
ner; Organist unä Oantor pa-
vvasssr 
^.n äsr gi iseb. ortboä. 8t-Nico-
lai Xirebs Prisstsr lamm. - Isi-
äor-Xirebs pris^tsr p. Xabrklin. 
Ltaätarst Or L Lovb. Xrsis-
ar^t Or p. Zartb. preiprakti^is-
renäe ^srsts Or. L. 8olmlmann, 
Ooll.-Ü. Or. O von Ullmaun, Or. 
Orauäing, Or. Älullerson. lieb-
ammsn: Xreisbsbamme Irau pau-
liu. preipraktilsierenäs Hebammen! 
ignaäi, Heek. 8ebÄma^vv, Iran 
äulie Wirk, prau lisäsin. ^abu-
ärsts äulius Ooerts, X üllenbsrg 
^.potbsksn ^.It Rüoksr, ä XlÄrtson. 
Xreispoli^öiver-
VViZ.1tUUK. 
Xrsisebek Ooll.-Xat ^ Ori-
newskv, Kelter -Xreissebet-Osbilts 
Ooll -8skr. O. W^ssotsk^. i>ekreb 
vakant, lisobvorsteber Ooll -8ekr. 
Obr. Lrinok, I ^enilins, Xegistra-
tor V. üssit Xan^üsten ^ W. polis, 
I. Hnäril2 L. Narkitant. 
äüngers Xrsisebei-Oebilten I. 
IZesirk (Xirobspisl Walk, Lrmes, 
Oubäe, Wobltabrt) Xampar in 
Walk. — II IZsi-irk (Xirebspisl 
^äsel, pal2MÄr-3erbiga.I, >milren, 
lirsen-Wsllan. l.-ikadsn) Ilotratb 
Xoeb in 8mi tsn — III.. lZeimk 
(Xiiebspisl ^.abot, Narisuburg-
8sltingsbot, Op^ekaln, 8ebwans-
bürg) lit-Rat ^.lexa .ärov? in 
Narienburg. 
Uilit-irvvösen. 
Xrsis-NilitÄrsebst Obristlisute-
nant N p ülsnsr 
t^ieisKetän^riig. 
Dotrat ?. ^nerik. ^r^t 
Dr. I'. öartd. 
Xi-eis^eMnAnisadteil. 
?rÄsiäierenäer Direktor Rreis-
äepntirtsr ^xel ^IexanZrov?itsod 
Baron DelvviA z-u Hoppendot 
Direktoren: ILreisodet H,. Vrine^v-
sk^, 8taät1iaupt ^l^rtson, Vekilte 
ävs Xreisedets ^Vissot^k^. Xant-
leute: Ha^nber^, Xartan, Lreis-
arst Dr öartd, ^rieoll^ortlio«! 
?riester Xsdrklin. Kastor R. 
Dietrivd. 
^usti^^vesSn. 
^li^äensriedter 6e8 
seden Lreises. 
Des V. Distrikts in 3lnilten, 
Loll.-Rat 1?. V7. Narnn^jak. 
Oes VI. Distriks in Narienbnr^. 
Ooll.-^ss. N. 8.'^Voi2eoko^vskv 
Des VII. Distrikts in ^Valk. 
Lotr. 8. ^ Lilnooo^v. 
Des VIII Distrikts in 'Walk. 
?it.-Rat 1^. Warvvarin. 
IIntei'sueduvAsi-jodtei'. 
Des I. Distrikts in Walk ?it.-
Rat Itl Rastrubov?. Dieser 
Distrikt nintasst äie 8taät Walk 
Qiiä äie Rirekspiele Rrines, 'Wodl-
kakrt, Dndäe, ^rikaten, Liniltsn, 
^äsel nnä Ral^lnar-8erdiAa1. 
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Des II. Distrikts ^roinit?!^ ^in 
l^larienburA Dieser Distrikt nn»> 
Lasst 6as Out Narienbnr^ unÄ 
6is Rirodspiele Oppekaln, 1?irssn» 
^ellan, ^adol', ^lariendurA - 8el-
tio^ok 8ekvvanendurA. 
d e r i o l i t s v o l l s t r s e k s r  t U r  
<1. ?rie<IsQsri<;I>ter-?Isnuln Larl 
Ottono^vitsed Onstavson in 'Wallc, 
tUr <Zas Ls^irksAsriLkt ?. 8e1is1-
kov?sk^. 
Odeidausrn^erielite. 
1. ^.bteiluvA in Rali-inar, Riok-
tsr doli-Rat R. R. Rarlson. 
2. ^dteilung in (^akot) ^rn-
scds (Lirclispiel Hirsen). Riokter 
lit-Rat ^V. Kätd^ens. 
Lauern^omwissäre 
I Bezirk lit.-Rat 8. 8. Nalaina 
in Walk 
II. Bezirk. Loll.-^ss. ^iV. D. Rre» 
obraseliensk^ in AlarienbnrA. 
^otarius pukl. 
IL. ^okannson. 
Xreis- ?ost- unci 
I'ele^raxtien^owxtoii'. 
Postmeister doll.-Rat 0. Nnx-
telä. Oelnlte Ooll-Re^^ I'. ^Vitints. 
Reaintsn: Loll.-R I. Mensis, I»l. 
Rnleks, Deepin. ^els^ra^lisn-
revisoren: älterer L^. Reesais, Zün-
Fsrer ^.. Rrinsinanv. 
HVe i» 
L.i6isä6puti6rt6. 
Wenäsu-Walksolisr ^xel Baron 
DelvviA-IIoppsndot, Nax v. ILrensek 
2u Laussev, Dr. Leinrieli von Mak­
ler», ^It-Keistersliok. 
I. 6er I^ivläv^isotieii 
^.K^iS6V6I'^a1tUNK. 
Distrikts Inspektor Lokr. u. Ritt 
8odiIIio^. Gelterer etatinÄssiAsr 
üootroleur OoU.-RsA ^V. Nasarov?. 
«IvNAsrer etatmÄss. jiontrolsur Ju­
lius Witkol. ^k^iseanlseltsr Rain-
seda-Xarwet^k^. 
S e n. 
R.6Nt6i. 
Rentineister (Holl »Rat nn<I Ritter 
N. von Stallkswitsel! Ober-önok-
dalter doli. - Lskr Xsnlin. Erster 
Xassierer 6onv.-8ekr. Rlosoti. 
Lrster Luokkalter IL ^ OriKvr. 
Zweiter Rneddalter D öerkis. Xans-
Isi-Lsanits Öoll.-RsA, 8tepanov?itso1i 
Redrsin, Rrokopowitsok. 
?ost- unä 
^oiuploii'. 
Lltek ües Xoinptoirs (5onv.-8ekr 
^l. De^jns Lreliilkö ^okann Reitan 
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Lsamtsr V. LIiasss I*. drUndsr^, VI. 
LI. ^ Osoiin, ^1 ^suila, ^1. Osoiin, 
L. I^asarows., Sprod^is. weiterer 
Revisor i?. ^s-nson, Mnzsrer R. 
Lauä^s. 
L^rsisiuilitärvörMaltuiiA. 
Xreis-^iiiitÄr-OtisI I^oÄpoiko^nilc 
^äriar» Ornitrijswitsoii RMbinin. 
dodriitkütirsr Oinitrii ssrnsniiwitsek 
Lonisodsv^. 
Ltadtveroränote. 
X. ^.näsrson, O. Bsiirsin, Or. B. 
vktdssns, IL. Nüiisr, L ösr^rnann, 
^1. ?aukui, 0. I^il^s. vr. lLivvuli, 
O. Herrnann, O von Hirsokde^ät, 
X. Dissntdai, ^ Hitzen, 0. Wiinbs, 
?. öskr, 8ei^zniät, Orat D. 3is-
vsrs. R. 3tirne, N. Finii^s, O l'raln-
vsäaoii, 0. ^.issiinsek, ?. Vogel, 
Moor. Oexutirtsr von der grieed.-
Osisti ^.. Ltspallowitsoii. 
Ltaätarnt. 
8taätiiaupt Ltaatsr nnä R. Oeorg 
l'rainpellaeli. 8ta6trÄts O. Lerrnann 
snAisieii Oeiiiits äss 3tacltliaupts, 
N. LwÜAS, 3taätsekrst^r Nikolai 
von I^r^äorü' - ILupksr. Lekrst^r 
Oonv - 8okr. Julius Rogerldagsn. 
Registrator Roii.-RsA. ILainin. 
öau^vmwission. 
Brases N 8niilgs. Olisäer Dit^en, 
Bekr, ^sak. Bankni. 
I^övisions^olliiiiission. 
o. V. Hirsoiide^dt, 0. Wilnbe, 0. 
^issiineek. 
Hande^cleputatioii. 
L. I^ii^e, 0 Lisentkai, Baukui. 
^.rwsn^ollöKium. 
ü. Nüiier, IL. Anderson. 
8tadt^L^raiik6iiIig.u3 - ^ cimiiii-
stratiori. 
Brases 8taätar2t vr. Li^vuii. 
Oiieä N. LiniiZe. 
Hol^vmptoir. 
Oiieäer L.. I^ii^'e, (?. Hisentkai u. 
Banknl. 
ä 6 N. 
3t3.Ät^ai86vS6i'i(zIit. 
Brases 8tadtizanpt Ltaatsrat und 
Ritter 1?rarnps<Ik>.oil. Oiisder O. 
Hsrinann, B I^ukasoiiewitsok. X. 
^Virnbe. 8ekrst3.r von Dr^dortk» 
LupL^er, Registrator ILoii.-RvA. L. 
Xainin. 
L^rsisciuai'tiei^oin irli88i0ii. 
Xreispoiisisioilst 8taatsrat u. R. 
dÄtd^ens. 8taätdanpt Ltaatsr. 
unä Kittsr O. ^ralnpsäsoii, ILreis-
lniiitÄ>rolis5 R^abinin. 
Ltsuöi'VörwaltuiiA. 
Vorsitzender 1?it.-R. O. ^erniann-
Olisäer I^iije und O. Beiirsin. 3s-
kretÄr und öueiitlaitsr Oonv.-8skr. 
^doipii I^IalQsoli LucIlllaltersAsIi. 
I'it.-Rat ^oliÄQQ ^sretioustillsl:^. 
kanssllist ^ollariv 8el>l!ilzust Niui-
stsrial Rsmdold 8otikibu3t. 
Oöputiertk cisr 8t6uei'A6-
msiiiäö unter äsiu V0i'8it26 
Ä68 3t6l16lÄt68t6I1 Ls^ermailll. 
(Z^lisäsr ^iänsk, o. LslirsillA, 
X. I^üzs, R. LsrAmaQv, ?. Lstir, 0. 
Lol^vaarill, O. LsdrsiliK, ^1. Loop, 
Xnis. OI»r. Orawsl. dlir. Ns^riQarät, 
H., Noor, ^.. I^ikitirt. 1^. 8tirns,' ^l. 
8roÜAS, (x ?iItiQ, ?auku1, ?. Vo-
^sl, H 8odub6rt, X. Hkikarät, X. 
Lissntltg.1, H 3tirno, k'stsr.^vll, 
Nuu3, 3sdiniät, ^ I^it^sll, ?. 
XrslniQsr, D. Witol. 
^ämiiii8tiÄti0ii ä68 ^.1-111611-
I1ÄU868 6(Z1' W6vä6l18etl6I1 
8t6uei^6iu6iQcl6. 
?rä>863 Ltsusrältsstsr o. Lerraauu. 
61is6sr ILautrQaiZQ X. I^s, 8oiirliis-
äsrlisistsr (Z^ LskrsiQZ. 
^V6QÄ6I18etl6 V0r8(?tlU88- Ullä 
3par^Ä886. 
Direktoren ^otar. pubi. v. Voi^t, 
^.. v. Woiö'siÄt, O. Lsiirsili^, 3ub-
stituten: tüari von (^rünbiaät, X. 
Nüiisr. Ruodiia!tsr ?. ^UrAsns. 
Selmlivvsen 
Lczdulkolleli^um. 
Vorsit2snäsr 3taät8eiiuiillspsktor 
Sokrat ^1. 3oiitsc:dors. i^kitAiisäer 
^ 6 N 
Ltadtpastor O. VisrlznA", ?ropst Ste-
panowitsed, Volkssoliulinspsktor . 
?oxow, Scdnlvorstsker X. NüIIer, 
Or. R O^tkAgns. 
Ztilätseduls luit pääaK0Ai-
seken Kursen. 
Inspektor Hotrat ^ ?ektso1iors. 
Oekrer ?ropst ^ Stepanowitsod, 
Oslirer Roll-8ekr O. ^ Iwanin, 
lüoll-Lskr, O. Sooste, doli. Lekr. ^ 
^s. I'ötsi, Oesanglellrer X R ?ur-
will Oelirer 6 er Lienenznolit N. 
^kdolin. ^r^t Or, Linilga, 
Ltaät-L^naliörlslsmsutar-
8oliuls. 
Oedrer H. Larring, Oet^rnann, 
O. ^serseliow, ?ropst Stepanowitseli. 
Ltaät-^oedtörslerusntar-
sedule. 
Vor8tsdsrin I'rl. 1^. 8. Owtsellin-
nikow. Oelirerinnen: I'rl. ^.nisi-
inow, ?rl. lL. Rogsudagen, Oelirer 
?ropst^. Stepanowitsod, R. Sarriag, 
<1. Oetsinann, O. ^erseliow. 
?rivg.t-^NÄd6Q8(z1iul6 
II. OräuullA, mit dem Our-
8us der 4 uutersv L.1a886ri der 
R6al8odu1sn. 
Vorstelier IL. Nüller, Oslirer 
Ztaätpastor O. Vierliutk, Propst 
Ltepaoowitsek, L!oll.-^ss. nnd Ritt. 
I'. Sripko, <1. ^ankin, I'rl. .1. Nnl-
Isr (t'ranüds) stunäenledrer Ltaät-
soduliospektor Lolltsoliors. de-
saogledrer ^Vankin. 1?urn1sdrsr 
I^ientenant ^V. Raäratowsk^. 
?rivat-"I'ö(ztit6r8odul6 
II. OrdnunA mit 5 L.1a886n. 
Vorsteherin ?ran O. v. Riese-
rit^k^. Oelirerinnen I'rl. Jacobson, 
l?rl. Rjabivin, N-lls ^nasto-knreau, 
?rl. 'Isodalikow, ?rl. Ojalinsk^, 
Ltaätpastor O. Vierllntk, ?ropst 
Ltepanowitsod. Stnnäsnlskrer ^s. 
Wanl:in,?ötsi, Iwanin, W. öskrson. 
8taät-I^iroti6nI:0ll6Kiuiu. 
Vorsitsenäer I^otarins v. Voigt. 
UitAÜeöer oan6. ^ur. (?. v, Rirsoti-
Ile^ät, Rreisar^t Staatsrat Or. ?. 
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o^tligens, o. Lslirsillg. ?ür äa» 
Oanä: von Llankenliagen u. ?astor 
0. Vierku^. 
(^6i8t1iotll!6it. 
?astor 6 er evang.-lutli Stadt-
geineinde O. Vierl^uik. Ortkodox-
grisell, Oeistliolze ?ropst Stepano-
witsoll. Oiaoon ^1. Orewing, ?salrn-
s3.r>ger l'ur^'an nnd Vseglais. Riroli-
envorsteder Ronisodew. 
8Ällität8^0Nlit66. 
?rässs Xreisdepntirter L. Laron 
Lainpsni>ÄUssn Viee-?räses der 
ürtlielle Rreispoli^ei-Olisk Oätligsns. 
^l6äi2iualM686n. 
Rreisarst Staatsrat nnä Ritter 
Or. ?. ^V. Oatllgens. I'reipraktioi-
rencle ^.er^te Or, ^.. Linilga, Or. ^V. 
I^ents, Or. <1. I'ladt. Rreisdis^iipsl 
Otisolin. Ois^ipel Riesderg. Rreis-
debslnine ^ran L. Rönig, 8ta<1t-
Itsdainins I'rau L. Ltanäke. ^po-
tdeke von??ralnpsäao1i. 
(Ä6tÄUAUjs^0Mit66^ 
Gelterer Oirektor Rrsisäspntier-
ter L. von Rahlen. Direktoren: 
Staatsrat nnä Ritter Or. 6ä,tkgens, 
Ltaätdaupt O. 1?rainpeäaell, ?ropst 
stepanowitsok, Rreiseliet Staatsrat 
nnä Ritter V ^ Iwanow. Sek-
retär der Rrepostabteilnng des 
^Venäen-Walksoden I'risäellsrielit.-
?1ennins R. Ltillinark. OeseliÄtts-
küdrer Ltabskap. V/. ^aäratowskz^. 
I^r6i8p0li26i-V er^altuuA. 
Rreisotisk: Loll.-Rat V. W Iwa-
now. Gelterer Oeliilte 6es Rreis-
odets Ooll,-Rat N. O. Na^'uga. 
jüngerer Oeliilte des Rreisotiets 
Loll.-^ss. N. Lr. (Frigor^ew. tiir den 
1. Lesirk. jüngerer Oedilts cles 
Wendenselisn Rreisolists ?it.-Rat 
^V. O. Widtol, tür äen II Oe^irk 
in Roollsndörgen. ^ilngersr Oe-
dilts des ^Vendensolisn Rrsiseliets 
Ooll.-Lekr V. I. Nessarosed, kür 
cten III. Bezirk in Modon. 8skr. 
6er?oli2siverwa1tnng?it »R, Hrnst 
Kailit. I'isvlivorstsdsr ?stsr Osol, 
»I. I'. L^spurit. Rsgistrator ?. Iscds-
rsxanow. Ranglisten ^.rtdnr Ne-
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sobul, Claris Rrisko, Lrna Widtol. 
Loliseiaukseker doU.-8skrstar ^V. 
^idtol. 
K8ev. 
V^enden-^ValksodeZ I^iie-
densrietNerplevuln. 
Lrasident: ^Virkl. Staatsrat und 
Ritter Dudwig 8ekanstti. Ddren-
triedensriodter (?rat L Sievers, 
8tadtbaupt 8taatsrat u. Ritter O. 
I'rainpsdaeti, Laron Wölk, Lrnst 
von Iransebs, Rudolt von Lvbr, 
^ ^V Lobolewsk^ 8ekr Luebal-
skv. (?s^ 8ekr Rutseliswsk^. 
Krepostadteilun^. 
Sekretär Hotrat R. 8tiUinark. 
Briedens! ietitei- des senden-
^ai^setien Xreises. 
I. Distrikt 8. Tornienko in 
V^en«Ien 
II Distrikt N. Xoltunowsk^ 
in Wenden 
III Distrikt H,. I'. kavvlovvitseli 
in ^.It-Lebalg. 
IV. Distrikt D. 6. Stupin in 
Oaudokn 
V. Distrikt l^srent^ Naruniak in 
Lvltloss Sinilten. 
VI. Distrikt N. 8. >V0i2eoti0wsk^ 
in Nariendurg. 
VII. Distrikt 8. Simonow in 
^Valk 
VIII Distrikt ^.. Llilednikovv 
in Walk 
Lrganaungstrisdvnsrioktsr: O. 
Resan^sw. 
(?6rietit8V0l1^i6lier des ^Ven-
clen-^Val^seken Briedens-
riotiterplenuin. 
L. L. Origori in ^1t Lebaig, X. 
O. Oustavson in Walk und L. L. 
Leloussovv in Wenden. 
IIntersuedunALi-iotitei'. 
Des I. Distrikts I'it.-Rat N. 
??sekausekansk^. Dieser Distrikt 
urntasst die 8tadt "Wenden u die 
Xirebspiele ^rraseb, 8ekujen. Dr-
laa, binden, Leekteln. Xslisenau u. 
Dösern uod die angrenzende Li-
sendadnstation. 
Des II. Distrikts Lotrat 8 Lc>-
pov?. Dieser Distrikt urntasst die 
Rirodspiele Wenden, Ronneburg, 
8erben, ^.It- und I^eu-Ledalg 
Des III. Distrikts I'it.-Rat W L. 
8narnenskz^. Dieser Distrikt urn­
tasst die Xirokspisle Leswegen, 
Ludakn, Dasdon, Lerson und 
Laudobn. 
OberndauernAeiietit des 
I. Wendenseken Bezirks. 
LrÄsident August Sebulrnann. 
Sobreiber ^s. Laur 
II Le2. L. N 8karrs. 
Xoinrnissäre in LaueiuauAe-
le^entieiten. 
I. Lesirk in Wenden (ÜoII.»^ss 
^ ?rarnpedaoli 
II. Bezirk in ^Wenden, vakant. 
^Venden-^Valksetie adlige 
Veirnundsekaftsdedörde. 
LrÄses Rreisdep. L v. Rahlen. 
Leisitser l'k. von Riolrter ^It-
Drostenbot, Oottlied von Blanken-
bagen 2U Weesenstein. 8ekretär 
eand ^'ur. (?. R. von Hirsodbe^dt 
^0wriu8 pudl 
Oand. .iur. R. v. Voigt. 
^Veuden-^Valksokes Oder-
Xiietieuvolstederainl und 
Xiejs^udseliuldetiöi'de. 
Oder-Rirebenvorsteker Dandrat 
L. Laron Oarnpenkausen ^akot. 
^ssesor nobilis M von Rreusek 2U 
8aussen. ^ssesor eeoles Lropst 
Sobillinglrikaten i^otä-r Kaisen-
geriedts-^ekr. dand. .^'ur. O von 
Lirsebds^dt. 
^.Is Xreis - Dandsobulbebörde, 
äussern den Mitgliedern des Ober-
Kirokenvorsteberamts. 
Wendenseker weltl Dandsebul-
Revident 6. v. ölankenbagen ^u 
Weissenstein. Wendenseder geistl. 
Oandsokul - Revident Lastor t?arl 
Lrbe 2u 8srden. Walkseber weltl. 
I^andsokul-Revident Laron ^Voltk-
Lainsrnoise. Waikseber geistl. 
Landsednl - Revident Lastor X. 
Lundsin 2U 8rnilten. 
6 
?rässs: Xrsisäsxutisrtsr L. V0U 
Kadlsu 2U Osistsrsbot. <Ztieäsr: 
Xrsi8-^liIitAr-Lkst R^'abiuin. Lau-
srukornvaissär, aus 6. Lausrnsvliatt 
R. Raudsit. ^.srsts : siu Militär-
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arüt uu6 äsr kLrsisarst. Ossckki>tts-
tüdrsr Oavä. ^'ur. <?. von Rirsob-
tisz^ät. 
?0ststation 
I'ostiruugsäirsktor Raron Oaru-
psubaussu. 
HV S 
ötaätv(;l'0l'äli6w. 
W. öeiek. ^s. v. öusebkuuä. R. 
Oults, O. Oobrow, W. v. Oatkrou, 
N. Orotslibsrg, L. lZolts, ^s. I^aur^, 
6. kouä, ^lidislsou, O. Lulg, 
^s. Rattus, ?. Btsiiksr, ^.. Boeblak, 
^.. l^idaulk, Rsiokbarät, R. 
Lokluoll, Ltsäiug, löuissou, 
W. v. ^sääslluau. 
Ltaäwmt. 
Ltaätbaupt Lugsus Zebult?, 8tsI1-
vsrtrstsr äss Ltaätdaupts Lraät-
rat "W. Lsisk LraädrÄto VV. Lsiek, 
von öuscdbuuä. Ltaätsskrstär 
W. v. Tsääeliuauu Luebkaltsr ?. 
^bsl. 
3t6U6l'V^'I'VVa1tUN^. 
Vorsitüsuäsr ^.. ?oed1ak, Olis-
äsr ??ikaujk, (Z. Xouä, öuoti-
kaltsr ^bsl. 
Lau- und WöKökommission 
Vorsitssuäsr Ltaätti L. Lobulds 
Olisäsr R. Lobruvll uuä Radtus-
sallitätslcolniuission. 
Vorsitssuäsr Ltaätb. L. 3eku!t2. 
(?Iisäsr ^.. Rarp, 1^. ksiokbarät, 
0. Xilloruauu. 
IlllM0diIi6ii-1axg.ti0N8-
jLowmission. 
Vorsitasuäsr Ltaärrat Julius von 
Kusebkunä. Olisäsr L. Rolts, W. 
XIaus. 
Hanäölsävpulisi'tö. 
^.. ??srrspsou. Dä. ^licbslsou, 
?itlauik. RauZiäatsu ^l. I'öuuissou, 
6. Xouä, X 0ttsussn. 
r r o  
Ltaätn aisenKsriokt 
Vorsitssnäsr Stadtrat Loll-^ss. 
W. ösiek dlisävr Rsiodtiardt, 
U Orotsnbsrg, ^s. Oaur^. Lskrstär 
vakant. 
Lauptruauu L. Rotts. Lubstitut 
X. Ottsussu ?r^3ss 6ss Vsrwal-
tuugsratss Xousulsut W. Lsisk. 
Aekul^ves«?»» 
Ili8p6^tor äsi- V0ll^88etiu1e. 
Ivv. Noiuot. 
^rivat-N5läoti6N8(;tiul6 
II. OiänunK. 
virsktrios I'rl. ^.. DIstsr. Ostirsr 
Brisstsr ^s. 3spp l^stirsriuusu L'rl. 
I'tis^n. I'rl. Ootsebalk, ?rl. U. 
8otiu>2, I'rl. ^.. ^uäs. 
Ltacit8(;1iuI^0ll6Aiurli. 
(?1isäsr VV. ösiek, W. v. Tsääsl-
ruauu, VolkssoliuIsQ-Illspsktor Iw. 
Noruot, Ltadtsoliul - luspsktor Iis. 
I'Ioru, Brototiisrsi ^rotopopow, 
?astor R. Struok. 
3taät8odul6. 
luspsktor Lotrat unä Rittsr 
I'Ioru. Osdrsr U. Sodolsw, ?. Oup-
kiu, (?oI1.-^ss. ^.. ?au>zs Rsligious-
Isbrsr grisvd.-ortko<1. Oouk. Brisstsr 
?rotovopow. Rsügiouslslirsr 
lutb. LvuL. ?astor H. Ktruek uuä 
Sarrapuu. suglsiob Oesauglokrsr. 
^.rst <üoll.-3skr. ^.. L^arp. 
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Ktaät-Msrusntal'-Xrladen-
soliulö. 
Z Vorsteher 8. 8ougi. Dsdrsr X. 
?svbka uuä Lraus. 
Ltg.ät-I'öektsrsekuls. 
luspsktrios t'rÄuIsiu ^sosspdius 
?stsrsobu. Dstirsr ?astor L 8truok, 
?risstsr 8spp, I>s. Lloru, ^au-
de, N. 8obolsvv, Iläras. Dsdrs-
riuusu I'rl. D. Duik, I>1. N. LI 
Dobovvkiua, Lrau N. Lodolsw. 
(^rieoti.-ortd. Xnadev - F'aro-
edialsoliuls. 
Dsdrsr X. ^akowlsw, ?. Häras, 
1^. Drotoxoxow, ^s. 8spp 
(Ärieoli.-ortd. ^lä6eti6n-?gr0-
otiialsetiule. 
Dslirsriu I'rl. ^.utsou. Dsdrsr > 
?risstsr ^s. 8spp,. IL. ^akowlsw. 
Xreisrentöi. 
Xrsisrsutiusistsr lüoll.-R^t 8t. 8is-
ruassko. ^sltsr. Duedbaltsr doli.-
Rat X. Xliuäsr. Luobdaltsr I. 
ILat. ksrg. II. Xat. Droto-
popow uuä (zrNtowskz? Xassirsr 
I'. Xakku. Xauslsibsaiuts ^s, ?art2, 
Dauk uuä Nikkslsaar. 
Ls^ir^sver^altuiiK. 
Ds^irks luspsktor Lotr. D. "W. 
^,.^._^,ärowitsed. ^slt. Distrikts 
L ^äoipdi, I,. Darou 
R»tr. 5. Irsu, doI1.-8skr. 
W ki»tr. L. v. Duä-
^ilugsrs Distrikts luspsk-
tors Loil2. v. Vlassuapv. N. 
1? 5>?kin> X^ruwsl äsltsrs 
doutrolsurs OoI1.-8skr R 
v ö?ookb"ss"' 6ouv -Reg. "Wss-
tsurvk L' ^ötsoksr, Lug. I^ikito-
^«7 statin. Loutrolsurs 
X. N^ka1^/^iu--^u. 
tuscdsvvits'. S. öaturiu D. Ssu^aw-
skz^, (Nar^°durg) ^ ^sgorow, 
^urtsodiuo-
^sedät'tstüdrsr doli.-^ss. 
» uuä ^.. ö^slodrow. 
8 t s u s r i u » p ? ° t o r  L .  D  ^ a k u -
dowskz^. V' IU0SS!U2SW. 
^I6äi2ina1^686v. 
Lrsisarst Xoll.-R. k' Xarp. 8taät» 
arstLotr 1^. Rsiodliarät Vstsriuär-
arst L. Laiupt. Kelter Dissipsl 
D Xabrkliu. ^süugsrsr Dissipsl: 
t). Daugs. ILrsisbkbalurus II. La-
potsk^. 
?astor äsr svang.-Iutk. Xatdari-
usu'8taätkirods L. 8truok. Xautor 
uuä Orgauist ^  ^.rras Ortd.-grisek. 
Osistliebksit öiagotsodiuui, I'roto-
bisrsi ?rotopopc>w, ^s. 8spp, 
Diaeou vakaut. ?sa1rusäugsr ?. 
Häras, X. ^lakowlsw. 
?08t^0wpt0il' und lölkAl-a-
pdsnstation. 
?c>strQsistsr uuä 1'slsgrapksuoksk 
Ooll-^-ss. W. Holubsw. Oskiltv 
(Zouv.-8skr. i>toekiuauu. Dsi-
tuugsaukssber Lsbrsou ?ost- u. 
I'slsgrapksudsarotsu VI Xategoris 
^V. <1. ILarussswitsed, X. 8auks, (?. 
I'rsws-
?ostiI1ious, Ältsrs ?opko, L. 
Xswwa. ^süug. D. N^öaruürk, 
LIuru. DspssodsuaustrÄg ?. I'alura. 
Xl'6i8-?oIi?6iV6I^aItUVA. 
Xrsisobsk Lotrat ^s. 8. 8edo1tks-
witseb. ^sltsrsr Vsbilks äss Xrsi2-
edsts <Ü0lI.-I!>at 8. W. R.odusek. 
^üugsrs Osdiltsu (?ouv.-8kkr. ö. 
Lrlsr, Lokrat I'. 1'ouoruarsvvsk^-
8wiäsrsk^, IV 8. 8o1tauov?sk^. 8sk-
rstar D 8vvirb1is. lisedvorstslisr 
8. ?. ^utsswitsob, I'. 8uiät. Rs-
gistrat 6. ^lsts. 
I^i'6i8-^ilitär^0lliir>allä0. 
Okst Obristlieutsuaut Doris Xou-
staut. 8luiruov?. 8okri5ttüdr. vakaut. 
Xr6i8-(F6käoKrli8^omit66 
Drässs Xrsisäsput. L. v. Osttiu-
gsu 2u Dülks. Direktors äsr Xrsis» 
odst, äas 8taätkaupt, 8taätarst, 
Xrsisarst, Llagotsodiuui, X. I^roto-
potovv, Dastor II 8truok, I'ristav 
^7. I'rs^iuauu. (?etaugnissautssdsr 
N. 8obspslsw 
L a t t l o k a l  t ü r  v o u  ä s u  
I ' r i s ä s u s r i o k t s r u  V s r u r t s i l -
ts. (Kurator Lrisäsusriektsr I?. 1^. 
8obult2. ^.utssksr D. I^uäs. 
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XrLis-KAnilätskoinwission. 
?rässs Xrsisäsputirtsr Ii,, v. ^is-
vsrs-Xsrjsi. Vies-I>rZ.ss3 äsr Xrsi3-
edsk. dlisäsr Xrsisar^t Loii.-Iiat 
H. Xarp, Ltaätar-it Rsioddarät. 
6rr08(?1i6 I<r6i8-^V6lii'x>üil;dt-
^0rnmi88ion. 
?rässs Xrsisäsputisrtsr Ii,. v. 8is-
vers-Lsr^sI. diisäsr äsr Xrsisedst, 
äsr Kisisruilit^redst, Lausrukoru-
missÄr (?siusiuäsö.1t63t6r Xs-
rsm. Ledritti. v. ^sääsiruauu. 
^lllsti^ivesvii 
^rieä6r>8riolit6r. 
Vv3 8. Oistrikts: "Wirk!. Ltaatsr. 
1^. N. Loduits. Hiutasst äis Xirod-
sxisis ?oiws, liappiu u. Xauapäd. 
Oss ö. Oi3trii:ts I'it.-Iiat d. ?. 
diedow3i:^, urvtasst äis Xired-
spisis ^ .uTsu.daroIsu, Lar^jsi/arisssr 
^su-Iisssu) uuä äis dMsr liossu-
dot, Lodsudsiäs, l'isrsudot, 8su-
usu uuä I?su-I^ur3i ä. Iiaugsu3vdsu 
Xired3pisi3 
Oss 10. Oistrikts doII.-H.33. 'Z? H. 
krsodrascdsusi!^, uvatasst äis Ltaät 
Wsrro uriä äis Xirodspisls I^su-
daussu uuä liaugs (ausser äsu 
dsuauutsu dütsru) aiis 3 in ^ Vsrro 
(?eri(?1it8V0ll8tr6(;k6r. 
Oes Lssirksgsriedts ^s. L. 8ui-
rusn^jsw, äs3 I'risäsu3r -?isuuius : 
?it.-Iiat ^s. ^rs^iuauu. 8it2 in 
Wvrro. 
H V o l  
3taätv6rvräli6t6. 
I. Lukiuauu, L. Uuseds, R ^Vil-
dsiius, ?d. drassvaauu, ?d daiiit, 
Dr. d Hppiug, I dradwsr, Ii. Oauu-
dsrg, L. I^adssr, X. Xrsisedruauu. 
U Xrsi3vdiuauu, H. ddsoi, O. 
8odwauek, Ii. ^laeodsou, I. Log-
äauow, X. ^Viokiuauu, d. Lsu-
«odsi, I. Nusods, X. XVidtiu. X. 
Lsrgtsiät, Xrssiiu, H. Lodiuiät, 
Hkiueutiu. 
Llacltamt 
8taätdaupt doli.-Rat Or. lusä. 
Oes I. Distrikte doi1.-8ökr. 1^, 
LsuMwiu I)luta3st äis 8taät Wsrro 
uuä äis Liredspisis daroieu, Lar-
^'si, liaugs, Hussu uuct äis augrsu-
ssuäe Lissudadu3trsvi:s. 
Oe3 II. Distrikt ?it.-Iiat Iis. 
Lurisigd, urota3st äis Xirod3pisis 
Iisgudau3su, LauuapÄd, ?öiws uuä 
liappiu, dsiäs iu v^erro. 
^.ävo^atsn. 
Vsrsiä. Ii.sodt3a.uws.lt W. Lsiek, 
Oorpatsr-8tr. iru sigsusu Lauss. 
Vrivat-Ii.6odtsauws.it X. Nä.tiik, 
^littsistra33s Lau3 ?iliruauu. 
Xo3k1swsi!^, kig.-8tr. Laus 
Uirwits ^s. Oso, Oörpt.-8tr. Laus 
Out^uwsr ^lod. ^oad, datdariu.-
8tr. Laus Oavr^, Ii. Liisrt. 
Odsr-Lauerni'ilzktsi'. 
I)ss I. Lssirks. I. ?üp, urutasst 
äis Xirodspisis liaugs, Hussu, 
daroisu u. Lar^'si. 
Oss II. Lsziirics: douv.-Lsicr. 
lisuuiug urukasst äis Xirod3pisis 
?öiws, Laxpiu, XauuapZ.d uuä I?su-
daussu. 
Kau6rn^0iniiii88är6. 
Oss I. Lssirks, vaoaut. 
Oss Ii. ösLiiriLS, 8taatsr. ^lii-
darä iu ^Vsrro. 
06L'6ntIioti6r ^otäi'. 
dauä ^jur. Ii. dadrsi. 
m a r  
dsorg Hppiug. Stslivsrtrstsr äss 
Staätdaupts I Dukvaauu. Ltaät-
rä.tds I. Luiüuauu. L. Oadssr. 
8serstair douv.-Lskr. O. Laiis. 
Xaussiist L. 8ediuiät. 
^rw6rl-0oinrlii88i0v. 
?r8.sss -. 8taätvsroräustsr 
Xrsi3vdiuauu diisäsr: d. Lsu-
sedsi, L. Nuseds, O. Ledwauok, 
1. Nusods. 
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Lau-Oonnni88ivn 
?r3.ses: das Ltadtarut. (Glieder: 
I. Nusobe, X Wiokiuauu, X Lerg-
teldt, R ^aoobsou. 
Lanität 3-00lnini88i0n. 
Präses: 8ts.dtbaupt Or. O. Hp-
piug. Glieder: X. Wbtiu, I. Log-
dauow. i 
^Ä88^I'l6itUNA8 - 0oinlni88i0n. 
?rÄss3.' 8tadtratb I. Lukiuauu. 
(Glieder: O d>eb>vauok, R. Oaun-
berg, X Osigieldt, H. Xrebsliu, 
X. Xreisoblnauu. 
KtraLsvllpüastsrun^- und 
6A6-00ll1mjSki0N. 
?r^368: 8tadtratb L. Oabser. 
(Glieder: R. ^savobsou, X. Lerg-
teldt. H. Obsol. I. kogdauov?, H. 
Hlcrnsutiu. 
Lti-assendsIsuetitunAs-Oom-
lnisslvn. 
?rL,3es: 3tadtratb I. Lukluauu. 
(Glieder: O. Leu3cbel, ö Nu3obe, 
X. Xreisobiuauu, Ib. Oailit. 
3tacitan1aK6n-00lnini88i0n. 
Präses: 3tadtratb Oabser. 
(Glieder: ?b. Kailit, X. Wibtiu, 
H 8cbiuidt, R. <sae0bsou. 
06(Z0N0llli6-00II1lUi88i0N. 
Präss3 : ä»3 8tadtarut. Glieder: 
H. Xreb3liu, I. Nu3ebe. X. Wiek-
mann, X. Xrei3obruauu, H Ob3ol, 
X. Oergteldt. 
^drseIinunA8 -Nsvi^ons-
OoiNINi88i0N. 
Revideuten: L. ^lu3obe, 6. Leu-
sobel, O. 8obwauek, X. Xrei3ob-
ruauu, H. Lebiuidt, Kl. Xreisobruauu. 
()uarti6r-00lnrnj88i0n. 
l^uartieriusistsr I. Logdauow, X 
'Wiobiuauu, I. Wibtiu, H. Hkiueutiu. 
I^ran^6nkau8-00lnlln88i0n. 
Präses: 8tadtbaupt Or. O. Hp-
viug. (dlisäsr: N. Xreisobiuauu, 
X. Wibtiu 
Narkt-00llilln88i0n 
Präses 8tadtratb I. Lukuiauu 
Olieder: Ib. Orassrnauu, R. Daun-
berg, X. Lergteldt, H. Hlcrueutiu. 
Ilnniodiliöri-I'axations-Oom^ 
rlli88ion 
Präses: 8tadtbaupt Or O Hp-
piug (Glieder: I. Nusobe, H. Hk> 
rueutiu, ^Viekruauu, H 3ebruidt, 
Ib. Oailit, X. Lergtelt. 
Hvl2-00milli88i0n an der ^.a. 
X kergtelt, X. Wiokiuauu. 
Ztaät-^uotionatorö. 
R. Oauuberg, X ^Viokiuauu 
k.088-00Nt0N-V 0r8t6tl6l'. 
p. purriu, N. Xreisobruauu. 
OelsAiits ä ZetiuI-OollöKiums. 
Or. Lr. Hppiug, X. Xreisobruauu. 
3taät-Wai86NA6ri<zIit 
Präses: 8tadtb Or. O. Hppiug. 
(Glieder: X. Xreisobruauu, 1b: 
Ora3sruauu, L, Oabser. 8eoretair. 
O Lalle Xauselist: L. Aobruidt. 
8t6usr-V er^altunA 
8teuerältsstsr erbl. Xbreubürger 
O. Leu3obsl. (Glieder N. öauruauu, 
L. Vre^. 8sorstair uuä Luebbs.lt. 
0. Lalle. Xav2sli3d L. 8oblniäd. 
1. spar- und Vor8eku88ka886' 
Oireetorsli - Or. (ü v. Oritsau, 
Xi^utiu. O. Lev3ebs1, LauruaQu. 
V. Xoeb. Luebbalter: R. Llbing. 
0a33ier: O. Lalle. 
II. spar- u V0r8e^iu38ka886. 
öeirri (As3s1ligksit3versju 
OireotorsQ: X. Xrei3obliiaQn, R>. 
Wilbslm3, I. Lllkruauv, Narow-
3k^, W. O. Lalloä. Luebbalter: 
L. Lobvliiät 
^löäieiu al-^V 686N. 
Xrei3ar2d Loll.-Katb uuä Ritter 
Or. (X v Outsau. Ltaätarst: Or. 
L Liuseuberg. ?rsipraoti. Herste: 
Ooll.-Ratb und Ritter Or O. Hoping. 
Or. Ruäolt, Or. H. Obre. Lrei3-
veterius-rarst: H. ?eter3ou. Xrei8-
bebalurue: W. k'uuek. 8ta6tbst>-
aruiue: lL. Roek. Xrei3arst<1i3eipsl: 
X. Wibtiu. 8irue. Hpotbekeu d, 
Lrc>vi3ore I. v Lräiuauri, H. Lk3S. 
(^6i8tlietik6it. 
?a8tor A/l. ?awa3sar, Pastor I. 
Neuland, Xaudor uud Organist: 
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W. kalloä. Lüstsr: ?. Fsstinson. 
Orisok. ortli. Osistlioksr O. Änra-
wsisk^. Oiaoon I. Lrskslin. Lsal-
lnsnsäogsr: H Lakalnin, I. H.apsa. 
8tacit-8l;!iuI^0ll6Kiuuz. 
?rä,sss: Or. O. Hpping Olisä LI. 
Lrsisotnnann. Volkssoliulinspsotor. 
?risstsr O. Nnravvsisk^. Ltaät-
solinl-Inspsetor: N I^ieolajsw. 
?astor: N. pawassar. 
Hanäslsseliulö kür Knabsii 
und Nääotien. 
Orünäsr: H. N. I^sspin. Inspsot. 
N. N. I^sspin Oslirsr: IL. ^Vsd-
mann, Vstsrson, H. ?assit, Osorg 
lans. Narttia Hssar, Hnna ^tibsl, 
Lsrtda üirsnssk, Larolins Illiäsr. 
^lartda öaltka^, Hrtkur Oolwsr, 
Otto Lrambat, ^aoob Nsäing, Län-
aräOalmann Lolinlarst Or. Olirs. 
?rivatsodul6 d68 Osutsotion 
Vereins. 
I-sdrsrinnsn prl. N. Oross, ?rl. 
L v. Lrämann. 
I^etirer-Lsruinar. 
Oirsktor Wirkl. staatsrat p. H. 
Häamow. ksligionslsdrsr grisek.-
ortli. ^1. H. ^anson, Intk. IL L. Wsli-
mann. H.sdrsr: H. O. Lotiako, ^s. 
^ Zeliswko, O. ^1. ^ans, O. H. 
()dook1ovv, Lampmann, ^s. Nsäing. 
Ltaätseliule. 
Inspektor N. ?. Moola^'sw. I^sli-
rsr: Oeistlioksr O. Uuravvisk^, IL. 
N. Orsimann, H. .1. Oksit, ?. X. 
I^ismanä. 
klödere Ltaät-I'öczliterseliule. 
Inspsktrios n. Oslirsrin H. Oros-
äovva. H,sdrsrinnsn: Lrl. L. von 
Lrämann, H. Hnstrin, H. Kall. 
I-slirör: N. I?ioo1a^sw, ^s. kramkot, 
H. Larät, ?. Llawagin. 
8taät-^l6ln6n1ar8e!iul6. 
I.slirsr H, Lakalnin, 1. III mann. 
?rivatsekul6 kür Gnaden unä 
^lääotisn. 
I-slirsrinnsn?r. H. u. kl. ?otsrson. 
I'audstumweri-^.nstalt. 
Vorstslisr unä H.sdrsr Unk-
mann. H,skrsr Nsnäsin, LI. 
kanovv, Huna kalloä. 
?08t8t3.ti0N. 
Lostirnngsäirsktor O. von Lnis-
rism. Ltationsdaltsr I'. von I'rs^-
mann. 
Xrsispoli^ei -V 6rv/a1tunA. 
Xrsisodst Staatsrat n. Kittsr W. 
Ignat^sw. Hsltsrsr Osdilts tüoll.-
kat W. L. Lasiv. ^süllgsrsr Os-
liüts äss I. Lss. LI. v. Rsungartsn. 
^sNngsrsr Os^ilts äss II. Lssirks 
X. ?rs^. ^üugsrsr Osdilks äss III. 
Lss LIau. Lskrstär Ii,. ILunäsin. 
^isedvorstslisr (üoU.-sskr. R,. örs-
äsutslät, ?. Tirllbul. Rsgistrator 
H. ?strow. 
Xrsis- (^ekänAnislLvinits. 
krässs Llrsisäsputirtsr II. von 
Ltr^k. Olisäsr Lrsisolist W. Ignat-
^sv?. LIrsisvailitairelist XapitaiQ 
Nilswsk^. LIrsisarst Or. LZ. von 
I^utsau. Ois ?rsäigsr äsr svang -
lutli, wis äsr?risstsr grisoti.-ortli. 
Oontsssioll. Oas Wolruarsolis Ltaät-
daupt. Osr H-slnsalsods LtaätÄl-
tssts. Zsliritttüdrsr R,. Lunäsin. 
I^reiS' Lanitäts^olnite. 
?rässs Lrsisäsputirtsr II von 
Ltr^k Olisäsr Lrsiselist W. Iguat-
.jsw, krsisarst Or. (D. von H.ntsau, 
ötaätarst D Hinssnbsrg 
Xreis-NilitairverwalturiA. 
(ülist ILanit. klilswskv. (?ssvti3.tts-
külirsr <DoI1.-H.ss N. Lurkswitsoli. 
L^r6is-V^6tirZ.iotit^0lr> wission. 
LrÄsss Lrsisäspntirtsr II. von 
3trz?k. Olisäsr Llrsisokst W. Ignat-
jsw, Lansrnkorninissär ?. Lsnrioli-
ssn, ILrsislnilitairolist klilsxvsk^, 
Ltaätdanpt Or. (Z. Hpping. Os» 
rnsinäsLi-Itsstsr ?. ILrastin. Lotiritt-
tütirsr ^s. R-arnlan. 
?ost-u. I'elsArapdsn^oinptoir. 
(?Iis5 Ooll.-Lskr nnä üittsr kL. 
Hnsekswitsod. Osliilts Hotrat nnä 
Kittsr W. I^iskailowsk^. Lsavats 
1 8 6  C o l m a r .  
X. »s. Ltsiugarät, O. ^Valäruauu, 
^s. I^sruauu, ?. ?. Lrailit, H. N, 
Lkrasdiu. Osituugsautsslisr IL. 
Urls-Ltsrutsläd, ^s. K. ?Iawiu-Lugs1, 
L. 0. liruiuussk, H. N. 8alilit. 
?ostillous Ositis, R.ossubsrg, Rssk-
stiu, ILlawiu. 
^eeise-Vei^altunA. 
Hsltsrsr Distriktsiusvsktor O. ?. 
öarou Röuus. Loutrollsur ^spo-
koitsokitsk^. 
Xreis-OskänKviss. 
tüdst ^V. LI. Lshawsk^. Hsltsrsr 
H»tssdsr Klsrtiuow. 
^U8ti2^6S6v 
Lrisäsusriokter äss XVI. Oistr. 
?. H. 8siusuow. Hutsrsueduugs-
riodtsr äss I. vistr. H. 
Hutsrsuo^uugsriodtsr äss II vistr. 
L. 8odsrso1isusvvitso1i. Osrielits-
vollsisdsr äss Lssirksgsrielits ?. 
Naokowka Osriolitsvollsistisr äss 
?risäsusssrio1its N. Oiiuerau Odsr-
dausruriolitsr äss I. Lssirks L. 
Xrukmiu in Osrasal. äss II. Lss. 
vou Lre^iuauu in R,u^'su. Lausru-
koruruissä-rs äss I. össirks IL. L. 
Il^jiuskoi iu Oslusal, äss II. Lssirks 
?. Lsurieiisöu iu ^Voliuar. 
^otaiius pudl. 
Lä. Xliugsuksrg. 
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l(ui2W ^«Zi-ßWbueli*). 
^dolä, W. O^ruuasiall., Müdlsustr. 4. 
HZolpdi, IZ Or rusä., Lrossetor, 
Ligaselisstrasss 16. 
HLanas^sw, Lrot. Or. Marisu-
lioksedsstrasss 9. 
Hksrruauu, I'rl. v. I^sdrsriu 8tsru-
strasss 13. 
Hkernaauu, H. v. Ootdsuses, 8o1iu-
kowskz^strasss 2t). 
^Iba, O Oirigsut ä. ^suerv^slir-
Kapells, Mü^leustrasss 32. 
H1bokriuc>A,L.eutsuaut, ^.oä^eustr.19. 
Hls^sv?, Lrotodisrsi, Magasiustr. 1. 
Hlexs^sw, Lrot Or. W. Ilastau-
^11s 26 
^.Ilik, Max. Vstsriuar lustitut. 
Hmiuou, Hlsx. Lskr. Oiläsnstr. I. 
^uäsrsou, Lauptruauu 6. prsiw. 
?kusrws1ir, OorupaZuisstrasss 2 
Huäsrsou, Lrau<1ru, Lortuuastr. 16. 
Huäsrsou, L Or. Or. Markt I. 
Huäsrsou, "W. Mulilsustrasss I. 
Huäras. L.. von Oartsustrasss 41. 
Hu6rsjs^,OdrruÄe1isr, Lrorusuaäsu-
strasss 3. 
Huärsssu, H. Hllssstrasss 5. 
Hutvu, ?rau, 8tsiustrasss 51 
Hutouswitseli, 8. Hoeissdsarutsr, 
8tsrustrasss 24. 
^ruät. L Laukdsarutsr, ^oliauuis-
strasss 24. 
Hruät, Lautru. Lodusustrasss 4. 
Hrraok, Sotslbss. ?stsrskurgsrstr.9. 
Hsdikswits.^s. Musiki. 8otilUQlstr. 8. 
Hssoauss, ?rau Xautw. L-ittsrstr. 3. 
Hnuvvsr^t, Libsl - Oolportsur, 
Lotauisolisstrasss 19. 
» 
dauow, Hdgetli. (Dsusor, Marisu-
kotsodsstrasss 48. 
Ladiu, Lausbssitssr, ^Vallgradsu-
Lad6sr, Vrl. V. Olavierl., ^sod.str. 9. 
Lauk, Oorpatsr Orosssr Markt 20. 
Lauk, LIsskausr Oorurusrs-, Or. 
Markt 11. 
Lauäslisr, O. Fabrikant, Iltsrstr. 16. 
Lartsls, Lrau 8dziua1strasss 3. 
i artsls, Vrau Hrodiv.. Lstristr. 41. 
Lasrtsls, L. 6iiu.Latlistisrr, Hgsut, 
Oarlowastrasss 14. 
Lasrtsls, Lrl. V. Hlsxauäsrstr. 11. 
Lastgs, R,. Lliilosopdeustrasse I. 
Latirs, ?. Oarlowastrasss 13. 
Lartli. ?. Staatsrat, Inspektor Zsr 
Lsalseduls, Loliukswsk^str. 15. 
Läusrls» Lrau Or. Lotauiselisstr. 66. 
Läusrls, O. Odsrl, Ligasoksstr. 117. 
Laura, V. Leaiutsr, Littsrstr 24. 
Lauruauu, Hpotilsksr, Marivuliot.-
strasss 26. 
Lsek, Oaucl. L. ü^suruarktstrasss 4. 
Lsoksr, O. Hau6s1sgartusr, Lossu-
strasss 24a. 
Lsekraauu, Hä 8ta6trat. Hltstr. 11. 
Leekruauu, 1^. Xautmauu, Marien-
doksodestrasss 22. 
Lstuartskik, Osriolitspristav, 
Mülzlsustrasss 32. 
Lskagsl, Lrl. v. Isiodstrasss 15. 
Lsdrs^r. Luolibiuäsrru. Lolilosstr.lZ 
Ledss, Lrl. 8odukov?sk^strasse 10. 
Lsl^jawski, Is. Lrot. Marisudotstr.15. 
Lsrsuäts, Mag. 8tsiustr. 10. 
Lsrg, Heoissbsarut. Klarisudoksotis-
strasss 10 
Lsrg, Oravsur, LrorQkQaäsustr. 3. 
Lsrg, ?. Lrissar, ?rorukQaäsQstr. 11. 
Lsrg, Lrau. Malsmüdlsustrasse 6. 
ösrgrQanr», ^V. Lrot Lssslstrasss 2. 
LsrgruallQ, Luoltäruoksrsidssitssr, 
Lsvalsokkstrasss 59. 
Lsrnstsiu, Larbsrru, Latliliaus 18. 
Lsrtkslsou, Oitliogr., 8ok1os?str. 3. 
Lssssrsr, L. Musiki., 8olil0ssstr. 13. 
Lesuosow, N. Xautruauu, Marisu-
Kotsodkstra«»« 21. 
Lsz?er, H. Isiodstrasss 47. 
Lisgsl, ?r1. H. Ldilosoplisustr. 7. 
Lilovv, Oskrer, Xastauisu ^llss 43. 
Llaubsrg, ?rl. 1.sdr. Husstslluugs-
strasss 4. 
Llssdz^, Lrau Obsrst. v. <sae0bstr.33, 
Llostslät, Vrl. H v. Musik1sd.rsriu, 
ksvalsodsstrasss 24 
Llurudsrg, Vrau Lrot Latkdaus25. 
Lluiugartsu. I'rl. H. Musiklsdrsrio^ 
I^oä^sustrasss 5 
*) Oas gestlrts Ludlikuru wirä liöüiodst gsdvteu, Oorrsktureu rssp. 
Lrgäusuugsu siusussuäsu iu 8otiuaksudurgs Luodäruoksrsi. 
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Look, Lr. Or. v. Wirkl. Staatsrat, 
»laoobstrasss 6^. 
Look, Lrau v. I^sollsltsrstrasss 3. 
Loäs, Lrau Or. H. v. ^siollstr. 31. 
Loäisoo, v. Husstslluugstrasss 2. 
Logusollswsk^, L. Lrot.NaliIsustr.5 
Lo^ariuoü', Lirsktor, kigasollsstr. 
Löuuiuss, Laeksrru, ^sumarkt 27. 
Lokowvsw, H Sskrst3.r, kLastanisll-
alles 1.6 
Lokowvsw, 0. 8ta«1tr. Or. klarkt 12. 
Loroll, ^ 0s.rdsrlst.rg.s8s 6 
Lorok, Lrau, Orosssr klarkt 4, 
Lossks, ^isolllsriu., Oarlowastr. 10. 
Löttodsr, Lrau Lrot l'soilsltsrstr.5. 
Lraäks, ?rl. v. Klarisullotsolisstr. 7. 
Lrasoll, Lrau I^auärat L! v. Oar-
1owg.svrg.sss 2. 
Lrasoll. Lrau v. Hz^a, I^oHsustr. 13. 
Lrauu, Lrau l'siollstrasss 40. 
Lrsttsodusiäsr, L. Lroiusuaäsustr.3. 
Lrook, L. ILs.utillg.nll, Or. klarkt 11. 
Lrüoksr. L. vou, Lsolitauwalt, ,7a-
oobstrasss 8. 
Lrosss, L. Lsplsrst.rs.sss 32. 
Lruttau, Lr. Ztaatsrat, Isiolistr. 65. 
Luädsrg. Larouiu, l^sus-Xastauisu-
Hllss lab. 
Lulnusistsr, klalsriusistsr, ^7a-
rusustrasss 26. 
Lulgakow. lLautm, Lsplsrstr. 18 
LuluasrillCtZ, H. v. Lrot. Ltsrustr. 10. 
Luugs, Lrau v. Obsrl Lolllosstr. 13. 
Lusod, ^7 Sattlsr, Otsrstrasss 15. 
Lusoll, H v. Lsolltsa.L.igasollsstr.35. 
Lttss, Lrl 1-slir, RiZaselisstr 46. 
Ltlss, ^1. Laukui.. Lotallisolisstr. 8. 
Oarldloui, H. 3ods.rrsllstrg.sss 2. 
Oliaritollowsk^. Or. vasä. Lrsis-
arst, Lrolllsllg.dsllstrs.sss 9. 
Okrabrow, L Klonolistrasss I. 
Ollristitsod, Notarius, Xütsrstr. 3. 
OllwoIsoll,W Lsolltsallwalt, Lstsrs-
kurgsrstrasss 53 
Oor6t, Lrl klusikIs1lrsriu,R.igaso1ls-
strasss 89 
Oorät, 0. Lattlsriusistsr, Lstsrs» 
burgsrstrasss 17. 
Oossart, H. v. ^aoobstrasss 20 
Oossart, Lrau H. v. Ltsrustr. 25. 
Oossart, v. 1,swlkUlI, Oartsustr. 25. 
v. 
Oalllbsrg, O. Laukb , Oartsustr. 41. 
vaulkslä. 0 Or. Oiläsustrasss 3 
Oaugull, L. Xuust- uuä Lauäsls-
gartusr, ^saruasollsstrasss 46. 
Oaugull, 1. ^amasollsstrasss -16. 
Daugull, W Latllllausstrasss 6. 
Oaviä. 8t. Ooe., Lstsrs burgsrstr. 65. 
Osllio, O. Prot. Or Xatdolisolisstrl. 
Osku, Lrl v. Narisuliotsollkstr. 6. 
Oskauow, Obsrst., Oartsustr 44. 
Osrivgowsk^, OapitaZu, Ligasolls-
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lusuaäsnstrasss. 
?öpKsr, ü. klusiklsdrer, Hltstr. 1. 
Irsikusr, <Ü. Ltaatsrat, Obsrlsdrsr, 
Iscksltsrsodöstrasss 13. 
IrsAuör, O. Lskr., Oarlowastr. 23. 
Irsikusr, L. Oirsktor, ?5srässtr. 2. 
^roitski, H. O^ruuasiallslir., <^ug.p. 
psustrasss 14. 
"I'rostuikoK, Volkssoliuliuspsktor. 
?rudart, S. Or. rusä. 'Wallgradsu 17. 
^ruuts Lattlsriu., Hlsxauäsrstr. 12. 
Lsokapowsk^, XrsisiuilitÄredst, 
Lobarrsustrasss 12. 
"I'soksruow, Xautru., 1?sie1istr. 59. 
"Isokisok, ^V. ?rot. Or. ^saoodstr. 56. 
?ülk, ^s. I^auärassssr, l'dilosoxdsu-
strtsss 13. 
II 
Umdlia, I'rau Rsslitsauw., ILütsrstr.5 
Hugsr, O. ^oliauuisstrasss 8. 
Ilugsru > Ltsrudsrg, öarouiu, Xo-
rast, I'splsrstrasss 25. 
IIugsru-Ltsrudsrg, Laroussss. ^o-
danuisstrasss 9. 
Urdauowitsok, H. v. Tastauisu 
HIIss 41. 
Ilrdauowitsod, H. v. FskrstÄr. Kla-
gasiustrasss 12. 
Ilstdal. H. klarisukotsolisstr. 24a. 
Dibopuu, I^sus ILastau. HIIss 4. 
V 
Valsut, Or. 
Valois, klsokauiksr, I^stsrsburgsr-
strasss 43. 
Varss, kl. öuokkÄuälsr, Ratliliaus-
strasss 6. 
Vistiugdo5, Larouiu. 
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Vogel, Lrau kautva.. ^sobauvistr. S. 
Vollmer, lustrurueuteuruacber. Xlo-
sterstrasse 6. 
Volk, H. Lselitssuw., Wallgrabeu 9. 
Voss, Lrau Littsrstrasss 21. 
Voss, Lrau Kastor, Ligasobsstr. 22. 
Vöries, Lrl. äs, Wallgraben 18. 
Vuillot, N-1ls trausös. Iisbrsrin, 
^sobauuistrasss 14. 
Wabl, v. sursis, Lrsitstrasss 14. 
Wabl, Obarlss v. Lsplerstrasse 4. 
Wabl, L. v. Nübleustrasse 23. 
Wabl, N v. krau Lrok. Leplerstr. 4. 
Waläiuauu, Lrot. Lodlaobtbaus. 
Waläiuauu,Llseout-, Russisobsstr. 20. 
Walliu, Lä. Learoter, Lisoberstr. 13. 
Walter, Lrau Or. Loblossstr, 30. 
Walter, Lrl. Lterustrasss 28. 
Walter, v. Lrau Lreitstrasse 8. 
Wäbner, D. Nusiklebrsr, Hltstr. 1. 
WÄbusr, Oaiususebueiä. Hltstr. 1. 
Wassili'sw, H. Lrot. Nüblsustr. 47. 
Wsber, Lt'iu. Hlsxauäsrstrasss 2. 
Weiusr, 0. ObsrI., Oarlowastr. 3. 
Welts, Leilg^iuuast. uuä Nasssur. 
Rigasebsstrasse 2. 
Weuger, R. Nusiklebrsr, Llsskau-
sobs Strasse 8. 
Werner, Oouäitor, ^obaunistr. 7. 
Wisokbsrg, Lrl. I^ebreriu, Katb-
bausstrasse 18. 
Wiläe, S. Laukb., Or. Narkt 10. 
Wiläs. Lrl. H. Narktstrasss 30. 
Willigeroäe, Laster, Lastoratstr. 3. 
Willmauu, Labrikaut,Oarlowastr. 13 
WilliuauN, k. Oarlowastrasss 43. 
Wiuät, IIuiv.-Lsaiut. Hllssstr. 43. 
Wiuklsr, Lrau NNb1sustra«ss 41. 
Wirkbaus, O. Taukruauu, Lstsrs-
burgsrstrasss 42. 
Wirkbaus, H. Lbotogr. Hltstr. 6. 
'Wisauov^its, Lbotograpb, Lrorusua-
äsustrasse 8. 
Wisebuiakowski, Lraa Narisubot-
sebestrasse 17. 
Witas-L.boäe, Aabuarst, Or. N. 10. 
Wittrook, V. Obsrpasror,L.itterstr.20 
Wobrruaun, H. Iluiver. - Learuter, 
Hllesstrasse 39. 
Wölclike, Oulturiugeu., Oebwstr. 2 
Woskreseu8ka^a, Lrau Oirektrice' 
l'eiebstrasse 74. 
Wultk, H. v. Direkt., Viotual.-Narkt 
Wultk, Lrl. v. Oocheustrasse 4. 
Wulüus, Lrau l). I'siebstrasse 1. 
Wulüus, H. Lrl. klusikl. leiobstr. 1. 
WulLus, Lrl. L. Ossaugl. ??siobstr. 1. 
Wulüus, Lr. Or. Lrsitstrasss 31. 
Wusitt, Nusikl., Lotanisvbs Ltr. 8. 
55 
^arewsk^, H, Lrot. Lsx1srstrasss8. 
^sääslmauu, R. v. Oirsktor, Na-
gasiustrasse 3. 
^eitlsr, Hpotbsksr, leiebstrasss 21. 
^sretelli, Lrok. Leplerstrasse 21. 
^imruerruanu, Lrau v.,7obauuisstr. 9. 
^migroäski, ^7. Oarlowastrasse 24. 
^oege vou NautsuKel, Lrvk. Or. 
Wallgraben 1s. 
lIsßel- susläy6iscl)ep 
ßl lükis te ine  
(FSAi'ünciet 1858. 
kelits Aonst/s^/e?» 
VA« is»« ^ Lxeoiell 
Lür I^oAZ'en-Lsrod 
inalilunA. 
eicleyßa^e. 
beäer - Treibriemen. 
SZitlitlil -» I i « i>»i i« i»< n 
G«KS«iLKt«»i»S. 
^Ile Aliililen» KItensilien 
Vsr^ÄUk von I^lQIIsrsi-I^ÄSQ^iiiSQ. 
WlZlZMWMSIlSMZI WZMjW 
W 
IZestelit seit 1858. 
Fabriken 
in 
W (glsiobvanaigs, sigsns 
IZ Lissnkakllstatioo) au W 
D äer ktesks-u - R-igasr- D 
üissndabli. 
WIZWZIZWW MZWZWW WUWW 
WWZWIZWZ! MWW MIMMWIIZI 
Bestellt 8kit 1858-
Lomptoir 
uuä 
^lisäerlage 
in Riga, 
gr. Lrausrstr. ^r. 12. 
irQ si?vQvii Sause. 
^ciieK - KeseZisedM kix»er 
Zuperkeine und keine 
I'vchüjjiiR, 
8Up6rkein6, keinkeine und 
keine 
LanIleipapisi'S, 
keinkeine, keine und ^e-
^ölinlielie 
Lobi'vidpg.pisi'6. 
Z 
pNpjerfAbrR^i. 
l^aplsrs 
> m 
!>ck-N l!WtoI)iie>!kN>. ^ek! 
lleeliel». 
Alnudlstüelcpapi«!', Z 
u. s. w. ^ 
Lei PMIIÜM öMim kl-
KUMT gller z?1 ?gWt. ,! 
Zn-gl'SZ, Lri-cleiZi!. UZein-ItagLr. (qegl>ü>iciet 181C, 
<?r. 8ünÄ«i strasss« 3O ^«iSpIioii <5t> 
Filiale. <?r. ^IvXÄiitlvi stras«« Xr 12 
liisIZMkkö. W«Ilk! u. ^SllliWlZllK Um 
AZ?Öss^sr 
C^«Knae, ttun», SNKl ^ Qe tlvK trau» u i ««s. 
^kampaKnei ausl K.iquSni e, ew e e te 
^ Vorrätkitz in d. üaupt^esckätten der?rovin2. 
/. /. 6s^ ae 
in Sizz. I^oll- u. OiiK.-^K^^KSn. 
ln ^urje^v: 
dei V k'ivÄvrkiuK, LÄ. liosviitlRal, 
»vrnd k'rvüvrkilis, ^ üdnstr, Ii«IIvz> 
?sui k (?«, ? ^ »v«»«stt^v, ete 
ältk8te uncl grö88te Ligarre^fabk-ik kusslanlls, lugleieii 
?ap>i-o8- uncj Iab3l<8fabril<. 
Haupt-lDomptoir un6 ^lie^erla^e (Zr. ^un^-
kern-Lirasss I^r. z, deiin ^.^tkkause. Linpiieklt 
seine destrenoinmil-ten ^drikate, Als: 
» bsrvorragsnästsr Qualität, in äsn vsr-
! D HG KH OH sebisäsnstsn I'ayons nnä LtÄrkon, SNIN 
krsiss von Rbl. 1.2O ILop. bis 15 kbl. äas 
aus vor- M» ^  ^ ^ ^  MM MM sügliobstsrn l'abak inid 
ur>ä obns > . « RH LdI D I »I »D NunästNvk, snin ?rsiss 
von 6') MM D AH A D D Xop. bis 4 Rbl äas Lun-
von rsinsin Oo- MW s « «»M MM sebinaok init sobünsln, 
naWrliobslnHrolna ?> 11V SS ^ 25 Lop. 
bis 2 Rbl. äas Sun- I TUAKU « VU? äsrt. 
tUrkisebsn nnä anisrikani- . ^ I 
sobsn, sovvobl ttlr ?ap^ros ^ ö « A« »W > IH 
als anob tlir äis ?toits, von W G AD SDT WU 
gans vorsiigliobsrn Ossob-
maoks nnä Hroma in ststs trisobsr prsiswsrksstsr Waars, von 56 Lop. 
bis 10 Rbl. 
?sV. kleine Il'aiirj^atv sind in allen besseren 
SanMnnKen »n daven, niekt, ciirevter VersanÄ 
aus üvr Fabrik. 
>?ub -^.ussdklluo^ 1901. Oolä. Neä. 
kigs. Krasse Königstrasse ?lr. 38. 
UAselüneiiMiili 
für 
' unll Ilisbinösibgli. 
<^r«8868 IQ ^lüliIstSineiT allöl (^at 
tui)A6n. Löste Qualität. Li1ÜA6 k'i'öiLö. 
Müllsrei-MaLekinen. 
^Val^öNLtükle, Lurs^as. Lüistenrriasetiiiiörl, Osntri-
ku^al-LieliwMnlisr, ^.spiratsurs, l'risui's, Ories-
put261', (^I'ÄUP6llAäriK6, ^xoelsiormüdlsn' 6te. ! 
Lsiä6ns'Ä26) Ireidi-iewsli w Lg.uir>^0ll6 und 
Hank, 8edärf^6rl526UA6, Oradt- und ^inksisbe, 
N3.8okinen- uriä O^linäsröls, Xa^önsteins eto. 
(^SltlsedrAnkG von 8 ^s. ^rnkSiru Lsiliv 
I.iil!liWd»sn u. llWpimzzeliilien 
äei' Iiei-vorraAeiiäsli ^abri^ a ä 6 n i a" 
«? 
von 
V  
-
mit Vr»uei »8«^i!vik«tt 
z:u (Zen billi^s^en preisen. 
I. jNontz 
»Upst. D»USjZKN8ls. sil. ö. 
Z 
ÄrMSAgM 8N 
^^6^. Hr. V, .I^ivlÄQÄ. 
Lmpiekle mein grosses ^a^er 
vc>r>. ^j 
S i l i x e n  m i t !  N e t l M r i l M M  
mit I'rauer-Zekleifen 
^ 2U äsn billiZsisu?rsissn. ^ 
DivIiSit- unä D8vIiSii-8ä.rKSinitÄn^-
einlasen 7.u deäeutenä erinässiZten Dreisen 
in grosser ^.us^aAl. 
MeZg,nt Kesok^unAene und vexierte 
Lär^e init tierrnetisoliein Versetiluss in allen 
^reisIaAen. I^SieIiSi»8<;Iil6i«i', 8trnir»pt«, 
8eduIiS, HantlselinIiS, LIumSn, so^ie 
AlStallkrü-nisS stets auk I^a^er. 
unä ^an-
tlSl»d«r Steden inietdvveise ^ nr Disposition. 
kiei'bi'Äuerei 
WM, NWIlM', U 
„KaMM". 
iw I. 8ta«1ttkei1k. 
Besitzer ^ulie Oelscklä^el, emptieblt dem bockte-
ebrten ?ub1ieum ikre Lierfabrikate vor^ü^l. (Qualität: 
?il8SNks llich 
XIl>8tksbsäu (UM 
I.MKM (likl!) 
Pontes unl! Illetli. 
öestellun^en werden in der krauerei, bei I^errn 
^VI. Paul, binter dem k^atkbause, bei I^errn t^osen--
Icr'anx, ?romenaden-Ztr. und in den Luden der Brauerei! 
kiAsseke Ztr. 72, ?IeLlv3U8cke Ztr. 51, I^fer-Ztr. 47 und 
Narien-Ztr. 25 erbeten. 
V e 
M 
?»'0menA(len-8ti'A88e vi8-a vi8 ^!öte! l.onäon. 
^mpüeklt sein reicbÄSsortirtes I^ÄZer in 
Dlace-, ^sscli>eäe?yeli, sck^ecliscliey, 
?eli-. fskr- unll keit-lisnäsckuken. 
t l s n l e l l k s n e  8 e > l M  V  l Z r u c l i b s n c l s M N .  
in allen (Zrö--en^ M wx- llllli 8Il«OzlllIöN>^ 
I^ebernimmt das 
Mliem von w«» mie s»e kMMrM iii lliWM kMk. 
INeckaniker 
L .  v a l o i s .  
vorpat, ^igascke 5tr. Dr. 24. 
Übernimmt äas Aufstellen elektriscker ölocken, 
Reparaturen von velocipeäen, Däk- unä 5trickmascki-
nen, sowie Feuerspritzen, wasserpumpen unä Anlage 
von Wasserleitungen in äen Häusern auck äioerse 
5cklosserardeiten. 
5c>Iiäe Arbeit, keelle preise. 
UrstenUeckstM 
voll 
edMM 
^r0men3ll6n8tl'. 8. 
Dwxüklüt Lürsten^ arvn tür lalläwirtsedakt-
liede, däuglioks ullä alläere ^vveeks, so^vis 
kinsel ^'eäer dsster Qualität 2U mäs-
8iK6ll ?rsiskll. 
Ksuit ömlkn linll l>lesllkkggs. 
tläeal-
polyglott M Z. 
Linxixe 
ä s u t L e k - r u L s i L e k s  
Sckreibmasckino 
vdl!v 7^NS!lau8voed8sIuüs, 
mtt klowsm uvü grossem ^lpda-
dvt kür alle Lpraotisn. 
Ilüsx Xlze^o Haupt-Vertrisd^ ?Äteutiudabkr 
geeignet zu öelckenken bei jeäer öelegenkeit linä tolgenäe von 
livlänäitcken Autoren im Verlage 5cknakenburg ersckienene unä in tatt 
allen Vuckkanälungen erbältlicke Werke: 
Martka Marzibill oäer äer I^raum im Ulmenbaum. Cine livlänäiscke 
öetckickte M artige kincker. preis 40 Kap. 
Erinnerungen eines livlänäiscken Jägers, von M. Stillmark. preis 80 k. 
Sewnüen. Lustspiel in Z kcten, von Mar Otto. ein Sittengemäläe aus 
üem baltiscken Heben vor 75 Jakren. preis 80 l^op. 
König Sunäara. ein Trauerspiel in 5 kcten, von Q v. Sckröäer. p. l.Z0 k. 
Skizzen aus vorpat. von einem alten Vorpater Stuäenten. p. b0 k. 
ragebuck eines Vorpater Stuäenten. Setckrieben in äen Jakren l809 
unä I8l0. preis ö0 kop. 
vilcler unä M'rcken für äie Frauenwelt. Was äie örobmutter erzäklte, 
von c. varonin o. vietingkos. preis l kbl. 
Qeäerbuck eines valten, von konraä waltker. preis 80 kop. 
(Ze^i-ünlZet 188z. 
^potkel<e 
Lorriüopatisoks Lil 
oder u. Lrosedürsn» 
^ut' ^Vuusoli körl 
usv LsstsIIun^sQ 
p. I^acikrla^nas 2U-
Assanäd v?sr<l6i2. 
wie äiv. Laus-^po-
sillä vorrÄrdiZ^ 
Louis Mlberg ! 
^IvxanüSrstrassS ^i'. 4 
lelepdou?ilr. 1726, 
einpkieklt sein reickassortirteZ 
^uuzslsn-. Qslä'. Lilbsr-, Ukren- unä ^ 
Mkeniäsuzaarsn-I^agsr. 
un// Ke/?ai*aLi/?*e/k 
werden prompt und saudsr Zsliskert. 
öilliNtk k>se>8e. °'tt° a°k »>° r-.m- >wa Xr, ^ 
Rkparatureu aulldr«» unter luvkrMIiriAvi' <^arautiS 
kekesssi' 
I i8 o Ii I s 
? 
^lu^je^ ^fenlie ^tnaZse ^Ir. 9. 
nn Lmpüeblt sein grosses I_.ager von fertigen 
xu den billigsten Dreisen, 
polstei'ai'beiten werden billig und xut angefertigt. 
LSstSlImiKSn aut ÜVUS AlövSl UHÄ Rvpara-
turSii ^ vSrclvn sednSlI und 8«»IiÄe ausKSkülirt L 
I?uod8.  
üilgl?mlililsn-8ts. 
Ks. 4ll, ^usjev. 
» s m p s Z A g k m ü l i l e  u n l l  ü l l d e l m c k  
Tmpfekle mein I^ager aller ^rten von 
IM" kslibMsn, Kssttks, l.sttsn linil I.siztgli. -qm 
bearbeitete wie unbearbeitete, — alle aussergewoknlicken Di-
inensionen, — sowie aucb xur Verarbeitung geliefertes öauma-
terial, wird in kürzester ^eit angefertigt. 
1 
27. 'T', HD<DZ7x>S.^ 
vormals Lsrßdolts, 
ewxüelilt sein reiekdaltiges I^ager von I)eUkate880v, >a8ed-
^erk, ^rüeliteu unä äieversen Xolouial^llreu. 
^sn 
Vertretung kür ?a.piros u. I'adak von 8littt8elti nnä Zlan^udi 
8t. ?6tersdurKv ^.usseräem Tabake äer deliedtesten süä-
lieden Girmen wie 8tamko1i^ ^smolow, Zle8al!8uüi eet. 
Zigarren von keivdarät, Zlünäel, I^eo »1880^ Ilada-
Hera ete. 
l, Mssa. 
fiklnosostk-fabsil l .  
^ h ^urisvv, I'sicl!i-Lt)ra«ss ^r. 80. 
MS»FFAk^FI» 
kür äen Verka.uk äer ?iano-
körte unä anäerer Nusik-Ins-
truinente wie „^.xoll," beün-
äet sied 
^m>M, Mgrniiz-Ltl'. Hr. 2, sm Ls?klsx-?lsk. 
VermietnnK von I^ianokortes unä LZIavie-ren neu68ter Konstruktion. 
WziWgn npgikill»gsl 
kOpl>es^ 06ep^ieü^»epa na pbiönoiv!^, 
pi>inic^ IVs 2. 
Np-i««ssie!i n ei«p»> ZNSZKI «l!I1VttkIMl!iI 
pasttai-o po/i.a 6^/„,e ^ M M? 
litkgD « MlcxMmo. 
Li, evLepllisttttll^i, H0^i'ettie>li> 
WMD NoÄall^Ilö gU^-M8l!!l- WS klZUKltö^WlZ^ 
I'lselirnarkt Xi-. 2, III Staclttdvll 
Lz vN vei'zeliieSM Nzeds MW KMlNM v^Seil UM 
zM WM» MW« « Ni MMlÄ «UM!, 
MI dilliKsu?reisell g.QK6U0mineu. > I ^ 
^ockacktungsvoll 
Ayya D^?avo^a. 
V 
0 
s 
s 
s 
?A1'd6I1-Il3.Ilä1ui1Z 
L. (Züntker, 
vorm. Martin Vöckler 
26. 
Klnxüedlt su ä6N dilligsten Dreisen Larven 2u 
^Vvlle-, I^SIN- unä 2UW 
8öikkll8tMk, VvIIIssckkll, AmMer MI-8«II> 
?rool:sll vv<1 init Oampk^ratd in Osl arlAsrisdsus 
A/ca/e/'-^äT'Fe/!. 
I^ii.z?r2.issS, 
Wsn6- un6 vsolipsppsn fsdnikpreiZen. 
s 
s M« 
5 
o 
lo 
campen- una Laternen sabrlk 
Z. e. MuzcRe. ftiga. 
Uleüerlage: Oorpater Ztr. t^r. 18. I^elepkon I>sr. 1012. 
Mmiml I-ielemW» Ni !M deMU Zok I>WN 
t^arnpen verschiedener ^rt, I^ampentkeile, >vie: Brenner, 
Keifen, Lrandsckeiben etc. ^arnpenxläsei', >vie: d^Iinder, Xup-
peln. Tulpen, Vasen, etc. lüsternen: tlof-, Ztall-, ^ausi^ur-
und Handlaternen. 
K  P e f ? - o l e u m  L ü c k e n .  W o c k ^ e  K  
Vernickelung» verkupferung u. versilverung mit eiectr. v^namo 
^lasckinen. Umarbeitung Lampen alter eonsttuction auf neuere. 
^ampenreparaturen 
i n  s l x s n s r  d s s o n c l s i ' s i '  R s p a r s t u r - M - s r l ^ s t a ^ t .  
«sM prima Petroleum mit üuziellung in'; fiauz. 
H. k'UZtl'elllei' 
^leä»ille 1903 kitter-5trasse Nr. t9. 
Vuckbinäerei unä kunstgewerbUcke 
Werkstatt 
Mr plaslilcke Leäerscknittardeiten. 
.^QtsrtieunA vov ^ .ärss8mg>ppsQ,^.1bllrQ, üdrsllAeseksnksll 
sto. su ^sudilÄuvasteisrIiokI:eitsn in ^ssoklnae^vollsr unä 
ß^utsr ^ustükruv^. Lonto u lZssed^ttsbüedsr, t^Uk ^rtsn 
^ünk^näs vorn dodistleAavtsk-tsQ bisziurn siuisodstsn Lodul-
siudanä. ^utla^sn unä Partien von Lindänäsn bsi biliös-
tsr Lersodnun^. 
D u r  s a u d e r e  g u l e  k r d e l N  
IvdsriiatioQa1ö^usgts1Iull^ I902iQ Lr1agA0w(I^llAl.) 
Ltirsnäiplorri. Lüolisto Aussei'okuunA tlir k'kkrrüÄör: Llirsn-
prsi3 u tllr ^Vsrkssus: Ooläsas ^lsäaiNs, R,i^ .lubiläuius-
anssdsIIuuA 1901. 19 >3 ^Volmar^ (^oläsu? Nsäaitls, 1903 
Warschau: Hüelists ^usrksuuunA. 
SolSene Meüailie. 
IVIitau >888, I^iskn>-l>Iovvgoi'oÄ I8S8,>junjew 1898,Tt. pstsnsdui'g 1899. 
kWia-ksliMllUei'Ice unil ^litWgbilssbi'ik 
4. I^iitiikr i«., ttix», 
xr. ^Isxanäerstrasso 129/1Z». 
GsArilnäst 1386. 
Xeltests unä zi-össts Spscislkadrilc ^usslanäs. 
1 
1^ u s s i a - ? a h r k s a e r 
sirlä luusksrslildi^ iu ^S2>i» a>it (Zssäis^sn)i^t> ^Q(t LIsZalls äsr 
^.us^lilir'uriA nncl unsri'siolit) (Isz 
Mixa. ^tisadsr-LouIsvarä ^r. 7, Moskau. Warschau, 
f^atiansl! sinzsi'ic'ltstz f'aki't'äci iispzr^t^i'-'tVsk'X^iätts zm ?Ist?s. 
. 
Zx>sc;ia1.Z.v^dsiIuriA: 
MI», S^tdölmss^l!!!« kö»s!ik-klig>lgk>zzö, ^ 
^tisAdsr-öoalsvÄrä Rr 7 
Ksiol^zzoi-tirkss I^aAsr in ^i>?<!^vet»<>». ^»»Ivi-u, I'lswle» uuä 
sämmdliolism «r. 
Nopai'stui'on jsäsi' wsncien prompt u. »aokgsmSs» susgefüki't 
Kataloge gratis uncl kranco 
1 
« 
empLelilt einei' »enei^ten keaedtunK ikr deständi^es I^a^er 
von diversen lxvtrvLÄvartvi» sur 8aat und ^um Oonsum: 
div. ^Ive- u. Lrrassaatvii; 
XunstiZünKvuiLttoIli; 
^ratttuttvrinittvlii; 
Lr^vUAnLsse viKvnvr Vaiupfuaüklv nncl Rr«<I-
kadrik, ^vie: Roßten-, weisen-, Olsten-u. Iraker-^lelil, 
(Graupen, Nals, (^rütse ete. und ?ein- und (Frobbrvä; ' 
?tiüKviR, LAKVN» Uvurvvkvn, vrvsvttKÄrFiitnrvi» 
ete. ete. q^isländiselier und kiesiger ^adriken. 
t^rasmätivr«, t^vtrvOÄvvi'nteri» ete alter ood , 
^Vasvkpnlvvr „I^vssiR« ?k«nZx" der k'irina 7. kniest, 
?aris. 
?adrikation ^Ä»stlivl»vr Alü^lstvlttv aus Kaxos 
FekwirSvI und kransosiselieni Feuerstein su dilli^en 
Dreisen unä unter voller (Garantie der (^üte. 
> -»«'.Ii, 1906. 1. 
ipeWe >!gji kbiLWitAsV ei, ei, «ZltiiiuM ^ZM»ßI 
^aü, icakTb vpsMy'ri, rlepvoü npo6xvLn!«ovi'rl, ?pg-
6^67?» npo ^liakcouicld t,Avavlt.ttoii »<»eio?u « onpnrnoorn. 
I^iz sroü 6ll^ia UiMpae^lviZZ. VC» Slli'p-
i'üj'I'-ss n iv^idicci si, llocui^ues sp»»», noc^ 
2 ^U0l>tt«.lxi> ip^Avni, s rpo^Anux-s, ^a-
?-L> k. kuoo^M X tt" >AS^ioel, St.ino^««i>. 37> ZSAS^y. 
Li, iiaoi'l)»luvv öl, ^luL^voicQti pasiick 
si^^1uimna<??o« Mn.noskivsei'on «au^«g««. I'a-
o6p3.30ivl2», ei, NvNkllia llpuxvM vi, 
Li» A0 M'ixMÄ ^ro ori^Aa ki, l'vi'onklx'r» na-
ic^axi-, M »ei'n öosspms»«» «s nsitittacaloion py«» psöo-
»s 310 «osoeeeAsttie. ^«^«ou^vs i'po'iaAttos l-ni-isnu-
><sc«os J«a'is«ls, I so oit,7asi^> «ym«u«n» o6ps7i,it. 
«is i'.k'. no7po6»?o/ieii. 
